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~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=~åÜ~åÇ=áÜêÉê=hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ëç=~åÜ~äíÉåÇ=êÉáÅÜ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=
òì=ïÉêÇÉå=ïáÉ=áå=ÇÉê=pí~ÇíI=ÇáÉ=ÖÉêåÉ=~äë=łtáÉÖÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ“=çÇÉê=~äë=
łe~ìéíëí~Çí= ÇÉê= qçëâ~å~“= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ïáêÇK= iÉíòíÉêÉ= bÜêÉåíáíÉä= ëáåÇ=
                                                 
1= aáÉëÉê=qáíÉä=äÉÜåí=ëáÅÜ=~å=iÉçå~êÇç=_êìåá=~åK=
_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=açãâìééÉä=ÇÉë=^êÅÜáíÉâíÉå=cáäáééç=_êìåÉääÉëÅÜáI=räêáÅÜ=^êåëï~äÇ OMMU
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
O=
®ÜåäáÅÜ= ïáÉ= áå= e~ìéíëí®ÇíÉå= Öêç≈Éê= ìåíÉêÖÉÖ~åÖÉåÉê= oÉáÅÜÉ= ÑΩê= ÇáÉ=
cäçêÉåíáåÉê=â~ìã=îçå=qêçëíI=ÇÉåå=îáÉäÉ=báåÜÉáãáëÅÜÉ=íê~ìÉêå=áããÉê=åçÅÜ=
Ó=òìãáåÇÉëí=ÇÉã=^åëéêìÅÜ=å~ÅÜ=Ó=ÇÉê=ÉáåëíáÖÉå=cΩÜêìåÖëêçääÉ=~äë=e~ìéíJ
ëí~Çí= fí~äáÉåë= å~ÅÜK=bë= áëí= òïÉáÑÉääçë= êáÅÜíáÖI= Ç~≈= îáÉäÉ=^ìëï®êíáÖÉ=łxΩzÄÉê=
ÇÉå= ÜÉìíáÖÉå= oáî~äáí®íÉå= òïáëÅÜÉå= oçã= ìåÇ= j~áä~åÇ= xKKKz= áããÉê= ãÉÜê=
îÉêÖÉëëÉåI= Ç~≈= ÇáÉ=jáíÄÉïÉêÄÉêáå= ìã= ÇáÉ=hêçåÉ= ÇÉê= ÉêëíÉå= pí~Çí= fí~äáÉåë=
à~ÜêÜìåÇÉêíÉä~åÖ=cäçêÉåò=ÜáÉ≈=xKKKzK“2=
a~ë=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáëI=ÉáåÉ=^êí=ÜÉáãäáÅÜÉ=h~éáí~äÉ=òì=ëÉáåI=ÄÉÑäΩÖÉäí=Äáë=
ÜÉìíÉ=ÇÉå=bÜêÖÉáò=ÇÉê=cäçêÉåíáåÉê=ëçïçÜä=áå=ÇÉê=äçâ~äJé~íêáçíáëÅÜ=ÖÉÑ®êÄíÉå=
ëÉäÄëí~ìëÖÉêìÑÉåÉå= hçåâìêêÉåò= òìê= e~ìéíëí~Çí= oçãI= ~äë= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê=
hçåâìêêÉåò= òì= ÇÉå= ÉáåëíáÖÉå= pí~Çíëí~~íÉå= ïáÉ= òK_K= páÉå~I= máë~I= iìÅÅ~I=
dÉåì~I=sÉêçå~I=_çäçÖå~I=j~áä~åÇ=çÇÉê=sÉåÉÇáÖK3=píêÉåÖ=ÖÉåçããÉå=ï~êÉå=
ÇáÉ=pí~Çíëí~~íÉå=~ã=^åÑ~åÖ=ÇÉë=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ïÉÇÉê=pí~Çí=åçÅÜ=pí~~íK=páÉ=
ï~êÉå=îáÉäãÉÜê=ÉáåÉ=^êí=wïáëÅÜÉåÖÉÄáäÇÉ=Ó=ÉáåÉêëÉáíë=åçÅÜ=pí~ÇíI=~åÇÉêÉêJ
ëÉáíë= ëÅÜçå= ÇÉê= ^åÑ~åÖ= ÉáåÉë= ïÉêÇÉåÇÉå= pí~~íëïÉëÉåëK= sçå= cÉêå~åÇ=
_ê~ìÇÉä= ~äë= łwïáííÉêïÉëÉå“= ÄÉòÉáÅÜåÉíI= ÉåíÑ~äíÉíÉå= ÇáÉëÉ= òï~ê= ÉáåÉ= ÄÉJ
~ÅÜíäáÅÜÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=ìåÇ=âìäíìêÉääÉ=aóå~ãáâI=ÉêïáÉëÉå=ëáÅÜ=~ÄÉê=ÖÉê~ÇÉ=
ÄÉá=ÇÉê=ãáäáí®êáëÅÜÉå=sÉêíÉáÇáÖìåÖ=áÜêÉë=dÉãÉáåïÉëÉåë=~äë=®ì≈Éêëí=ëÅÜïÉêJ
Ñ®ääáÖ=ìåÇ=òìÇÉã=~ìÑ=ÉñíÉêåÉ=eáäÑÉ=~åÖÉïáÉëÉåK4==
aáÉëÉ= áã= fí~äáÉå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÉáåëÉíòÉåÇÉ= póãÄáçëÉ= îçå= pí~Çí= ìåÇ=
pí~~í= ïìêÇÉ= òì= ÉáåÉã= Öêç≈Éå= âìäíìêÉääÉå= sçêíÉáäI= Ç~= ëÉäÄëí= ÇáÉ= âäÉáåëíÉ=
pí~ÇíêÉéìÄäáâ=åçÅÜ=Öêç≈É=c~ãáäáÉå=ìåÇ=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíÉå=ÜÉêîçêÄê~ÅÜíÉI=ÇáÉ=
ïáÉÇÉêìã= ÇáÉ= pí®ÇíÉ= áå= îáÉäÑ®äíáÖÉê= tÉáëÉ= Ñ∏êÇÉêíÉåK= aáÉ= bäáíÉå= éÑäÉÖíÉå=
Ç~ÄÉá= ÉáåÉ= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉ= hìäíìêW5= jáííÉäë= péÉåÇÉå= ìåíÉêëíΩíòíÉå= áÜêÉ=
                                                 
2= pÅÜêÉáÄÉê=OMMQI=VK=
3= sÖäK=_ìêâÉ=NVVMI=QSÑKX=îÖäK=ÉÄÉåëç=_Éìóë=NVVOI=NMX=NTK=
4= sÖäK=_ê~ìÇÉä=NVVVI=QQK=
5= bë= áëí= ìåëíêáííáÖI= Ç~≈= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÉáåÉ= bäáíÉåJ_ÉïÉÖìåÖ=ï~êK= ^ìÑ= ÇáÉ=dÉë~ãíJ
ÄÉî∏äâÉêìåÖ=ÄÉòçÖÉå=ï~êÉå=ÇáÉ=eìã~åáëíÉå=ÉáåÉ=jáåÇÉêÜÉáíI=ÄÉëíÉÜÉåÇ=éêáã®ê=~ìë=
ÇÉå=cêÉáÄÉêìÑäÉêå=ïáÉ=iÉÜêÉêå=ìåÇ=kçí~êÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ=~ìë=ÇÉå=êÉáÅÜÉå=h~ìÑã®ååÉêå=
ìåÇ=ÇÉå=hΩåëíäÉêåI=òìÇÉã=ÇÉå=jáíÖäáÉÇÉêå=ÇÉê=ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=hä~ëëÉ=ïáÉ=ÇÉå=cΩêëíÉåI=
^ÇÉäáÖÉå= ìåÇ= háêÅÜÉåî®íÉêåK= sÖäK= _ìêâÉ= NVVMI= QTK= _ìêâÉ= ÜÉÄí= ÇáÉëÉå= mìåâí= ~å=
~åÇÉêÉê=píÉääÉ=åçÅÜ=éä~ëíáëÅÜÉê=ÜÉêîçêW=łaáÉ=fåíáãáí®íI=Ç~ë=a∏êÑäáÅÜÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉJ
ÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= Eëç= ÉêëÅÜÉáåí= Éë=ìåë=ÜÉìíÉF= íêáíí= åçÅÜ=ÇÉìíäáÅÜÉê= òìí~ÖÉI=ïÉåå=ã~å= ëáÅÜ=
îçê=^ìÖÉå= ÑΩÜêíI=Ç~≈= Éë=cáÅáåç=ï~êI=ÇÉê=dìáÅÅá~êÇáåá=ΩÄÉê=ÇÉå=q~ìÑëíÉáå=ÜáÉäíI=ìåÇ=
Ç~≈= ÇáÉëÉê= ÖäÉáÅÜÉ=dìáÅÅá~êÇáåá= ëé®íÉê=ãáí=j~ÅÜá~îÉääá= áã= _êáÉÑïÉÅÜëÉä= ëí~åÇX= çÇÉê=
ïÉåå= ã~å= ÇáÉ= aÉÄ~ííÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= ^ìÑëíÉääìåÖ= îçå= jáÅÜÉä~åÖÉäçë=a~îáÇ= ~ìë= ÇÉã=
g~ÜêÉ= NRMP= äáÉëíW= ~åïÉëÉåÇ= ëáåÇ= ÇêÉá≈áÖ= mÉêëçåÉåI= Ç~êìåíÉê= iÉçå~êÇçI= _çííáÅÉääáI=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
P=
^åÖÉÜ∏êáÖÉå=háêÅÜÉåÄ~ìíÉåI= ÄÉÖêΩåÇÉíÉå=_áÄäáçíÜÉâÉåI= Ñ∏êÇÉêíÉå=hΩåëíJ
äÉê=ìåÇ=Éêã∏ÖäáÅÜíÉå=^â~ÇÉãáÉåI=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉåÉêáÉêìåÖ=îçå=táëëÉå=ìåÇ=
ÇáÉ=tÉáíÉêÖ~ÄÉ=îçå=_áäÇìåÖ=òì=âçåòÉåíêáÉêÉåK=a~ÄÉá= ÖÉä~åÖ=ÇÉê=ÇçééÉäíÉ=
tÉííÄÉïÉêÄI= ÉáåÉêëÉáíë= ìåíÉê= ÇÉå= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå= pí®ÇíÉêåI= ~åÇÉêÉêëÉáíë=
òïáëÅÜÉå= ÇÉå= pí~ÇíêÉéìÄäáâÉå= ëç= îçêíêÉÑÑäáÅÜI= Ç~≈= ÇÉê= ^ìÑÄêìÅÜ= ÉáåÉê=
béçÅÜÉ=é~ê~ÇáÖã~íáëÅÜ=òìã=ÉêåÉìí= ~åòìëíêÉÄÉåÇÉå=m~êå~≈= ÉáåÉê=sáÉäò~Üä=
å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉê=béçÅÜÉå=ïìêÇÉK=aÉê=pÅÜäΩëëÉä=òì=ÇáÉëÉê=ÉáåòáÖ~êíáÖÉå=_äΩíÉI=
ÇÉêÉå= táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖ= çÑí= îÉêëìÅÜí= ïìêÇÉI= ÄÉëí~åÇ= ~ìë= òïÉá= e~ìéíJ
~ëéÉâíÉåW= píêÉÄÉå= å~ÅÜ= táëëÉå= ÄòïK= _áäÇìåÖ= ëçïáÉ= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉê= tÉííJ
ÄÉïÉêÄK==
aáÉ= îçå= ^Äó= t~êÄìêÖ= ÜáåÖÉÖÉå= ~äë= łdÉÄìêíëëí®ííÉ= ãçÇÉêåÉê= ëÉäÄëíJ
ÄÉïì≈íÉê=ëí®ÇíáëÅÜJâ~ìÑã®ååáëÅÜÉê=hìäíìê“6=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ=pí~Çí=cäçêÉåò=áëí=
~ÄÉê=ÖÉå~ì=ÇáÉë=áå=ÉáåÉã=~ìÑ=~åÇÉêÉ=pí®ÇíÉ=ΩÄÉêíê~ÖÄ~êÉå=páååÉ=åáÅÜíW=páÉ=áëí=
åáÅÜí= ÇÉê= ^ìëÖ~åÖëéìåâí= ®ÜåäáÅÜ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê= ëí®ÇíáëÅÜJâ~ìÑã®ååáëÅÜÉê=
jáäáÉìë=~åÇÉêåçêíë=Ó=òìãáåÇÉëí=åáÅÜíI=ïÉåå=ã~å=ÇáÉëÉ=hìäíìê=ãáí=~åÇÉêÉå=
e~åÇÉäëãÉíêçéçäÉå= ìåÇ= łáÜêÉê= ëí®ÇíáëÅÜJâ~ìÑã®ååáëÅÜÉå= hìäíìê“= îÉêJ
ÖäÉáÅÜíK= pç=ÖÉêåÉ=ÇáÉ=òÉáíäáÅÜ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=bäáíÉå=e~ãÄìêÖëI=cê~åâÑìêíëI=
içåÇçåëI=^ãëíÉêÇ~ãë= çÇÉê=j~áä~åÇë= ëáÅÜ= Äáë= ÜÉìíÉ= áå= ÇáÉ= qê~Çáíáçå= ÇÉë=
âìåëíJ= ìåÇ= âìäíìêÑ∏êÇÉêåÇÉå= j®òÉå~íÉåíìãë= ÇÉê= cäçêÉåíáåÉê= hìäíìêJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉ=òïáëÅÜÉå=NPUM=ìåÇ=NQRM= ëíÉääÉå=ã∏ÖÉåI=ÇÉã=ÜçÜÉå=dÉáëí=îçã=
cäçêÉåò=ÇÉë=eìã~åáëãìë=â∏ååÉå= áÜêÉ= àÉïÉáäáÖÉå= ëí®ÇíáëÅÜÉå=h~ìÑã~ååëJ
âìäíìêÉå=åáÅÜí=Ç~ë=t~ëëÉê=êÉáÅÜÉåK7=p~äçéé=ÖÉë~ÖíI=ï~êÉå=áå=cäçêÉåò=ÖÉê~ÇÉ=
                                                                                                                                                       
mÉêìÖáåçI= máÉêç= Çá= `çëáãçI= ÇáÉ= dÉÄêΩÇÉê= p~åÖ~ääçI= ^åÇêÉ~= p~åëçîáåçI= `çëáãç=
oçëëÉääá=Ó=ìåÇ=Ç~ë=mêçíçâçää=îÉêòÉáÅÜåÉíI=ïáÉ=àÉÇÉê=îçå=áÜåÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=sçêëÅÜä®ÖÉ=ÇÉê=
~åÇÉêÉå=Ç~ÅÜíÉK“=_ìêâÉ=NVVSI=OPUK=
6= t~êÄìêÖ=NVUVI=NSK=
7= _ê~ìÇÉä= ÄÉíçåí= ÇáÉ= ÇçééÉäíÉ= píç≈êáÅÜíìåÖ= ÇÉëëÉåI= ï~ë= ã~å= ìåíÉê= łeìã~åáëãìë“=
îÉêëíÉÜíW=łpç=áëí=ÇÉê=eìã~åáëãìë=åáÅÜí=ÉáåÑ~ÅÜ=ÉáåÉ=oΩÅâïÉåÇìåÖ=òìê=^åíáâÉ=xKKKzK=
aÉê= eìã~åáëãìë= îÉêÜÉá≈í= ŁcçêíëÅÜêáíí= ìåÇ= oΩÅââÉÜêÛI= ï~ë= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= Éáå=
táÇÉêëéêìÅÜ= áå= ëáÅÜ= áëí= xKKKzK“= _ê~ìÇÉä= NVVVI= RQÑK=a~ÑΩê= ëéêáÅÜí= ~ìÅÜI=ï~ë=_ìêâÉ= áå=
p~ÅÜÉå= pÉäÄëíáêçåáÉ= ìåÇ= pÉäÄëíâêáíáâ= ÇÉê= eìã~åáëíÉå= ÑÉëíÜ®äíW= łaáÉ= fãáí~íáçå= ÇÉê=
^äíÉå=ï~ê= áåÇÉë= åáÅÜí= ëâä~îáëÅÜK=bë= ÖáåÖ= åáÅÜí= Ç~êìãI= ÇáÉ=^äíÉå= Łå~ÅÜòì®ÑÑÉåÛI= ìã=
ÉáåÉ= ÇÉê= Ç~ã~äë= ÄÉäáÉÄíÉå=jÉí~éÜÉêå= òì= ÄÉåìíòÉåK=j~å=ï~ê= îáÉäãÉÜê= ÄÉëíêÉÄíI= ÇáÉ=
sçêä~ÖÉå=~åòìÖäÉáÅÜÉåI=ëáÉ=òì=Éíï~ë=báÖÉåÉã=òì=ã~ÅÜÉåI=à~=ëáÉ=ïçã∏ÖäáÅÜ=òì=ΩÄÉêJ
íêÉÑÑÉåK=wï~ê=ÖáåÖ=ã~å=ÖÉãÉáåÜáå=Ç~îçå=~ìëI=Ç~≈=ÇáÉ=ŁjçÇÉêåÉåÛ=ÇáÉ=iÉáëíìåÖÉå=ÇÉê=
^äíÉå=åáÅÜí=ïΩêÇÉå=ÉêêÉáÅÜÉå=â∏ååÉåI=ÇçÅÜ=ëíÉääíÉ=ÇáÉëÉê=dÉãÉáåéä~íò=òìÖäÉáÅÜ=ÉáåÉ=
ìåÖÉÜÉìêÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ= Ç~êK=táÉ=ïáê= ÖÉëÉÜÉå= Ü~ÄÉåI=ï~ê= Éë=jáÅÜÉä~åÖÉäç= ÖÉJ
äìåÖÉåI= ÉáåÉ= ëÉáåÉê= pí~íìÉå= ÑΩê= ~åíáâ= ~ìëòìÖÉÄÉåK= ^äÄÉêíá= îÉêÑ~≈íÉ= ÉáåÉ= ä~íÉáåáëÅÜÉ=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
Q=
âÉáåÉ= łmÑÉÑÑÉêë®ÅâÉ“= ~ã= tÉêâI= ÇáÉ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇÉå= âìêòÑêáëíáÖÉå=
j~ããçåI= áêÇáëÅÜÉå= oìÜã= ëçïáÉ= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉë= däΩÅâ= ëìÅÜíÉåI= ëçåÇÉêå=
îáÉäãÉÜê=h~ìÑäÉìíÉI=ÇáÉ=
xKKKz=áÜê=dÉäÇ=åáÅÜí=åìê=áå=Ñáå~åòáÉääÉ=qê~åë~âíáçåÉå=ìåÇ=ÖΩåëíáÖÉ=pÅÜáÑÑëä~ÇìåÖÉå=
xëíÉÅâíÉåzK=páÉ=ï~êÉå=îçå=òïÉá=aáåÖÉå=ΩÄÉêòÉìÖíW=Ç~≈=ÑΩê=ÇÉå=ÉïáÖÉå=oìÜã=áÜêÉê=
pí~Çí=ìåÇ=áÜêÉê=mÉêëçå=åáÅÜíë=ÉáåÉ=ÄÉëëÉêÉ=oÉåÇáíÉ=îÉêëéê~ÅÜI=~äë= áå=_~ìíÉå=ìåÇ=
hìåëíïÉêâÉ=òì=áåîÉëíáÉêÉåX=ìåÇ=Ç~≈=òì=iÉÄòÉáíÉå=ÇÉê=dÉäÇÖÉÄÉê=ÇáÉ=ÉáåÇêìÅâëJ
îçääÉå=háêÅÜÉåI=pâìäéíìêÉå=ìåÇ=cêÉëâÉå=ÇÉå=píçäò=~ääÉê=_ÉïçÜåÉê=~ìÑ=áÜêÉ=pí~Çí=
ãÉÜêíÉå=ìåÇ= áå=ÇÉå=Ö~ê=åáÅÜí= ëç= ëÉäíÉåÉå=hêáëÉåòÉáíÉå=ÇÉå=táääÉå=òìã=táÇÉêJ
ëí~åÇ= ÖÉÖÉå= ÉáåÉ= tÉäí= îçå= cÉáåÇÉå= ÉåíëÅÜáÉÇÉå= Ñ∏êÇÉêíÉåK= káÅÜí= cìêÅÜí= ìåÇ=
pÅÜêÉÅâÉå= ÜáÉäíÉå= ÇáÉ= hçããìåÉ= ~ã= ^êåç= áã= fååÉêå= òìë~ããÉåI= ëçåÇÉêå=
ÖÉãÉáåë~ãÉ=§ÄÉêòÉìÖìåÖÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ=hΩåëíäÉê= ÇìêÅÜ= áÜêÉ=jÉáëíÉêïÉêâÉ= éêçé~J
ÖáÉêíÉå=ìåÇ=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=ã~ÅÜíÉåK8==
aáÉë= áëí= ~ìÅÜ= Ç~ë= pÉåíáãÉåíI= Ç~ë=ã~å= áã=cäçêÉåòÉê=q~ÖÉÄìÅÜ= îçå=o~áåÉê=
j~êá~= oáäâÉ= ïáÉÇÉêÑáåÇÉíK= bê= ÄÉëÅÜï∏êí= Ççêí= ÇáÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÇÉê=
bïáÖâÉáí= ~äë= aÉåâÑáÖìêW= łtáê= Äê~ìÅÜÉå= ÇáÉ= bïáÖâÉáíI= ÇÉåå= åìê= ëáÉ= ÖáÄí=
ìåëÉêÉå=dÉëíÉå=o~ìãX=ìåÇ=ÇçÅÜ=ïáëëÉå=ïáê=ìåë=áå=ÉåÖÉê=båÇäáÅÜâÉáíK=táê=
ãΩëëÉå=~äëç=áååÉêÜ~äÄ=ÇáÉëÉê=pÅÜê~åâÉå=ÉáåÉ=råÉåÇäáÅÜâÉáí=ëÅÜ~ÑÑÉåI=Ç~=ïáê=
~å= ÇáÉ= dêÉåòÉåäçëáÖâÉáí= åáÅÜí= ãÉÜê= Öä~ìÄÉåK“9= ^ÄÉê= oáäâÉ= ÖÉÜí= åçÅÜ=
ïÉëÉåíäáÅÜ=ïÉáíÉêI=ïÉåå=Éê=ÇáÉ=bïáÖâÉáí=áå=ÇÉå=dê~Äã®äÉêå=ÇÉê=cäçêÉåíáåÉê=
Ó= ëáÅÜÉêäáÅÜ= åìê= áå= ÇÉå= béáí~éÜÉå= ìåÇ= h~éÉääÉå= ÇÉê= âìåëíJ= ìåÇ=
âìäíìêÄÉÑäáëëÉåÉå=lÄÉêëÅÜáÅÜí=Ó=òì=ÉêÄäáÅâÉå=ãÉáåíW=
^ääÉ=cìêÅÜí=ÇÉë=qçÇÉë= Ñ®ääí= ÉáåÉã=~Ä=ÇáÉëÉå=dê~Äã®äÉêå=ÖÉÖÉåΩÄÉêK=§ÄÉêÜ~ìéí=
ÉêëÅÜÉáåí=ÇÉê=bêÄÑÉáåÇ=ΩÄÉêïìåÇÉåI=ïç=áÜå=Ç~ë=iÉÄÉå=ëç=å~áî=ìåÇ=ëÅÜäáÅÜí=xKKKz=
ãáí= ~ääÉê= ëÉáåÉê= iáÉÄÉ= ìåÇ= iáÅÜíÜÉáí= ÑÉáÉêå= âçããíK= bê= áëí= ïáÉ= ÇìêÅÜ=dêç≈ãìí=
ÄÉëÅÜ®ãí= ìåÇ= äÉÖí= ëÉáåÉ= Ü~êíÉå=e®åÇÉ= îÉêòáÅÜíÉåÇ= áå= ÇáÉ= ëÉáåÉë= _ÉëáÉÖÉêëK= xKKKz=
aáÉëÉ=sÉêë∏ÜåìåÖ=ÖáéÑÉäí=áå=ÇÉã=êìÜáÖÉå=oìåÇI=ïÉäÅÜÉë=ÇáÉ=ëÅÜä~ÑÉåÇÉ=j~êãçêJ
ÖÉëí~äí= ëÅÜΩíòÉåÇ= ìåÇ= ~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ΩÄÉêï∏äÄí= ìåÇ= áÜêÉå=ïÉá≈Éå= cêáÉÇÉå= åçÅÜ=
ÑÉáÉêäáÅÜÉê=ìåÇ=Éáåë~ãÉê=ã~ÅÜíK=aáÉëÉ=jÉåëÅÜÉå=ïìêÇÉå=åáÅÜí=îçã=qçÇÉ=ÄÉëáÉÖíI=
ìåÇ=âÉáåÉ= péìê= îçå=táÇÉêëí~åÇI= âÉáåÉ=bêáååÉêìåÖ= ~å=h~ãéÑ=ã~ÅÜí= ÇáÉ=c~äíÉå=
áÜêÉë=dÉï~åÇÉë=Ü~êí=çÇÉê=îÉêÇìåâÉäí=áÜêÉ=píáêåÉåK10=
                                                                                                                                                       
hçã∏ÇáÉI=ÇáÉ=ÉÄÉåÑ~ääë=ÑΩê=Éáå=âä~ëëáëÅÜÉë=tÉêâ=ÖÉÜ~äíÉå=ïìêÇÉK=råÇ=ÇÉê=eìã~åáëí=
`~êäç=páÖçåáç=ŁÉåíÇÉÅâíÉÛ=ÉáåÉ=îÉêëÅÜçääÉåÉ=pÅÜêáÑí=`áÅÉêçëI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áã=å~ÅÜÜáåÉáå=~äë=
ëÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÜÉê~ìëëíÉääíÉK“=_ìêâÉ=NVVMI=PTK=
8= _Éìóë=NVVOI=NMK=
9= oáäâÉ=NVTPI=SOK=
10= ^K~KlKI=NNOK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
R=
aáÉëÉë= cäçêÉåíáåÉê= píêÉÄÉå= å~ÅÜ= ÇÉê= bïáÖâÉáíI= Ç~ë= òïÉáÑÉäëÑêÉá= êÉäáÖá∏ëÉå=
rêëéêìåÖë=áëíI=ìåÇ=~ìÅÜ=ÇÉå=çÑí=ã~åáÑÉëíáÉêíÉå=Ó=ïÉåå=~ìÅÜ=áå=^ÄÖêÉåòìåÖ=
òìã= jáííÉä~äíÉê= ïáÉÇÉê= ÄÉòïÉáÑÉäíÉå= Ó= łfåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖëëÅÜìÄ“= ÇáÉëÉê=
béçÅÜÉ=ΩÄÉêëí~åÇI= ä®≈í= oáäâÉ= òì= ÇÉã= pÅÜäì≈= âçããÉåW= łfÜêÉ= pÉÜåëΩÅÜíÉ=
Ç~ìÉêå=áå=ìåë=ÑçêíK“11==
aáÉëÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÉêëÅÜÉáåí=ëÉäÄëí=ÜÉìíÉ=åçÅÜ=éä~ìëáÄÉäI=ïáÉ=jáääáçåÉå=
îçå= cäçêÉåòJ_ÉëìÅÜÉêå= àÉÇÉë= g~Üê= îçå= åÉìÉã= òÉáÖÉåK= ^Äó= t~êÄìêÖ=
ÇΩêÑíÉå=ÇáÉëÉ=pÉÜåëΩÅÜíÉ=åáÅÜí=ìåÄÉâ~ååí=ÖÉïÉëÉå=ëÉáåK=pÉáåÉ=~äë=łãçÇÉêåÉ=
ëÉäÄëíÄÉïì≈íÉ= ëí®ÇíáëÅÜJâ~ìÑã®ååáëÅÜÉ= hìäíìê“= ïáÉÇÉêÖÉÖÉÄÉåÉ= e~äíìåÖ=
ÇÉê=cäçêÉåíáåÉê=îÉêïÉáëí=áåÇáêÉâí=ïçÜä=~ìÑ=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=cáçêÉåíáåáí¶I=ÇÉê=~ÄÉê=
ãÉáåÉë=bê~ÅÜíÉåë=Éáå=råáâ~í=áëí=ìåÇ=~äë=ëçäÅÜÉê=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉ=ëçääíÉK==
cáçêÉåíáåáí¶=ìãëÅÜêÉáÄí=łÉáåÉ=hçãÄáå~íáçå=îçå=dÉëÅÜ®Ñíëëáåå=ìåÇ=dä~ìJ
ÄÉåëÉáÑÉêI= Üìã~åáëíáëÅÜÉã= aÉåâÉå= ìåÇ= ÄÉá≈ÉåÇÉê= péçííäìëíI= ëÅÜêçÑÑÉã=
oÉ~äáëãìë= ìåÇ= îÉêÑÉáåÉêíÉã= dÉëÅÜã~ÅâI= qáÉÑÖêΩåÇáÖâÉáí= áã= ^Äëíê~âíÉå=
ìåÇ=e~êãçåáÉ=áã=hçåâêÉíÉåK“12=eÉêîçêòìÜÉÄÉå=ìåÇ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=áëíI=Ç~≈=
ÇáÉ=^åÖÉÜ∏êáÖÉå=ÇÉê= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=lÄÉêëÅÜáÅÜí=ÇáÉëÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ìåÇ=
^åëéêΩÅÜÉ=ÖÉê~ÇÉòì=~äë=ÇáÉ=áÜêáÖÉå=îÉêáååÉêäáÅÜíÉå=ìåÇ=~âíáî=~å=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=
~êÄÉáíÉíÉåI= ìã= áÜåÉå= ~äë= fåÇáîáÇììã=ÖÉêÉÅÜí= òì=ïÉêÇÉå= ìåÇ= ëáÅÜ= òì= îÉêJ
îçääâçããåÉåK= fåëÄÉëçåÇÉêÉ= Ç~= å~ÅÜ= dÉåÉ= _êìÅâÉê= łÇÉê= bêïÉêÄ= îçå=
oÉáÅÜíìã=åáÅÜí=~äë=eáåÇÉêìåÖëÖêìåÇ=ÑΩê=_áäÇìåÖ=ìåÇ=bêä∏ëìåÖ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=
xïìêÇÉzI= ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= ~äë= jáííÉä= òìê= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ= îçå= táëëÉåëÅÜ~Ñí=
ìåÇ=jçê~äK“13=aáÉë= ä®≈í= ëáÅÜ= ~ã= ÄÉëíÉå= ~ã= Öêç≈Éå= içêÉåòç= áä=j~ÖåáÑáÅç=
ÑÉëíã~ÅÜÉåI= ÇÉê= ~äë=ã®ÅÜíáÖÉê= oÉå~áëë~åÅÉÑΩêëí= åÉÄÉå= ëÉáåÉã= ÉêÜÉÄäáÅÜÉå=
j®òÉå~íÉåíìã= łÉáå= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉê= aáÅÜíÉê= ìåÇ= mêçë~ëÅÜêáÑíëíÉääÉê=
EiáÉÄÉëäóêáâI= êÉäáÖá∏ëÉ= aáÅÜíìåÖÉåI= h~êåÉî~äëJ= ìåÇ= q~åòäáÉÇÉêI= bâäçÖÉåI=
fÇóääÉåI= ãóíÜçäçÖáëÅÜÉ= sÉêëÉêò®ÜäìåÖÉåI= éä~íçåáëáÉêÉåÇÉ= ÇáÇ~âíáëÅÜÉ= dÉJ
ÇáÅÜíÉ=ìK~KF“14=ï~êK=fåëçÑÉêå=ï~ê=Ç~ë=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉ=j®òÉå~íÉåíìã=áããÉê=åìê=
Éáå=qÉáä~ëéÉâí=ÇÉë=ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=^ìÑÄêìÅÜëI=ÇÉê=òìÇÉã=ãáí=ÉáåÉê=áååÉêÉå=
båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê=dÉäÇÖÉÄÉê= ìåÇ= bäáíÉå= îÉêâåΩéÑí= ï~êK= iÉíòíÉêÉå= ÖáåÖ= Éë=
~ìÅÜ=ìã=pÉäÄëíÉêâÉååíåáë=~åÖÉëáÅÜíë=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=båÇäáÅÜâÉáíK15=
                                                 
11= ^K~KlKI=PTK=
12= iáëíêá=NVUVI=PNPK=
13= _êìÅâÉê=NVVMI=OUQ=
14= pÅÜêÉáÄÉê=OMMQI=OQNK=
15= pÅÜêÉáÄÉê= ÜÉÄí= ÜÉêîçêI= Ç~≈= ëÉäÄëí= ~ìë= ÇÉå= tçääÜ®åÇäÉêJ= ìåÇ= _~åâáÉêëÇóå~ëíáÉå=
eìã~åáëíÉå= Éåíëí~ããíÉåI= ÇáÉ= ~äë= aÉåâÉêI= pÅÜêáÑíëíÉääÉê= çÇÉê= eáëíçêáâÉê= áå= ÇÉê=
£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= ÜÉêîçêíê~íÉåK= aáÉëÉ= q~íë~ÅÜÉ= ïΩêÇÉ= ÇáÉ= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
S=
t~êÄìêÖI= ÇÉëëÉå= léíáãáëãìë= îçå= cäçêÉåò= ~äë= łdÉÄìêíëëí®ííÉ= ãçÇÉêåÉê=
ëÉäÄëíÄÉïì≈íÉê= ëí®ÇíáëÅÜJâ~ìÑã®ååáëÅÜÉê=hìäíìê“= ëáÅÜ= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= ~ìÅÜ=
áå= ëÉáåÉê=e~ãÄìêÖÉê=eÉáã~í= åáÅÜí= áå= ÇáÉëÉê= cçêã= ÄÉï~ÜêÜÉáíÉíÉI= ïΩêÇÉ=
ã~å= ìåêÉÅÜí= íìåI= ïÉåå= ã~å= îÉêëÅÜïÉáÖÉå= ïΩêÇÉI= Ç~≈= òìãáåÇÉëí= Éê= ~äë=
^Äâ∏ããäáåÖ=ÉáåÉê=ïçÜäÜ~ÄÉåÇÉå=_~åâáÉêëÑ~ãáäáÉ=ãáí=ÉáÖÉåÉå=jáííÉäå=ìåÇ=
båÖ~ÖÉãÉåí= ~ìÑ= ÉáåÉ=båíïáÅâäìåÖ= áå= ÇáÉëÉã= páååÉ= ÜáåÖÉ~êÄÉáíÉí= Ü~íK=aáÉ=
îçå= ^Äó= t~êÄìêÖ= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= cäçêÉåò~ìÑÉåíÜ~äíÉ=
áåëéáêáÉêíÉ= hìäíìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= _áÄäáçíÜÉâ= ÖÉÜ∏êíÉ= áå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ=
e~ãÄìêÖë=òì=ÇÉå=ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå=hìåëíJ=ìåÇ=hìäíìêÉáåêáÅÜíìåÖÉå=ìåÇ=òì=
ÉáåÉê= ÇÉê= éêçÖêÉëëáîëíÉå= báåêáÅÜíìåÖÉå= ÇÉê=hìåëíïáëëÉåëÅÜ~Ñí=ΩÄÉêÜ~ìéíI=
ÇÉê= ïáê= ~ìÅÜ= ÇÉå= qÉáäÄÉêÉáÅÜ= ÇÉê= fâçåçäçÖáÉ= áå= ÇÉê= hìåëíïáëëÉåëÅÜ~Ñí=
îÉêÇ~åâÉåK=bê=ëíêÉÄíÉ=~äëç=ëÉäÄëí=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ÇÉê=cäçêÉåíáåÉê=hìäíìê=å~ÅÜK16=
aÉê= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉ= dÉáëí= ÜáåÖÉÖÉåI= ÇÉê= ëáÅÜ= Ó= åÉÄÉå= ÇÉã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë=
hçããÉêòÛ= Ó= ÄÉëçåÇÉêë= ëí~êâ= ~ìÑ= ÇÉå=dÉÄáÉíÉå= ÇÉê=hΩåëíÉI= ÇÉê= iáíÉê~íìê=
ìåÇ= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ~ìëíçÄíÉI= é~~êíÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉã= tÉííÉáÑÉê= ÇÉê=
ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå= h~ìÑã®ååÉêI= _~åâáÉêë= ìåÇ= ^ÇÉäëÑ~ãáäáÉå= ìã= ÇáÉ= sçêJ
ã~ÅÜíëíÉääìåÖK= aáÉëÉê= tÉííÄÉïÉêÄ= Ñ~åÇ= éêáã®ê= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= Öêç≈Éå=
c~ãáäáÉåÅä~åë= ÇÉê= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå= bäáíÉ= ëí~ííK= táÉ= âäÉáå= ÇáÉëÉ= tÉäí= ï~êI=
ÄÉëÅÜêÉáÄí=_~êÄ~ê~=_Éìóë=ÇÉí~áääáÉêíW=
få= ÇÉê=oÉéìÄäáâ=cäçêÉåò= êÉÖáÉêíÉå= ÇáÉ= êÉáÅÜëíÉå= ìåÇ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ã®ÅÜíáÖëíÉå=
dÉëÅÜäÉÅÜíÉêI=Ç~ë=ï~êÉå=SM=Äáë=TM=c~ãáäáÉåK=eáåíÉê=áÜåÉå=ëí~åÇÉå=àÉïÉáäë=`äáèìÉå=
ìåÇ= m~êíÉáìåÖÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= cΩÜêÉåÇÉå= îÉêéÑäáÅÜíÉí= Ü~ííÉåK= aÉê= cäçêÉåíáåÉê=
häΩåÖÉäI= áå=âÉáåÉã=dÉëÉíò=îçêÖÉëÉÜÉåI=ï~ê=ÇáÉ=ïáÅÜíáÖëíÉ=fåëíáíìíáçå=~ã=^êåçK=
aáÉ= Ü∏ÅÜëíÉå= ìåÇ= ÜçÜÉåI= åìê= âìêòÑêáëíáÖ= ÄÉãÉëëÉåÉå= ûãíÉê= áå= mçäáíáâ= ìåÇ=
sÉêï~äíìåÖ=íÉáäíÉå=ëáÅÜ=ã~ñáã~ä=PMMM=ã®ååäáÅÜÉ=cäçêÉåíáåÉêK17=
                                                                                                                                                       
~ìÅÜ= îçå= ~åÇÉêÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå=båíïáÅâäìåÖÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=sÖäK= pÅÜêÉáÄÉê= OMMQI=
OPPÑK=få=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÄÉíçåí=_ìêâÉW=łaÉå=eìã~åáëíÉå=òìÑçäÖÉ=ï~êÉå=Ç~òì=
píìÇáìã= ìåÇ= qìÖÉåÇ= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI= îçê= ~ääÉã= Ç~ë= píìÇáìã= îçå=
dê~ãã~íáâI=oÜÉíçêáâI=dÉëÅÜáÅÜíÉI=aáÅÜíìåÖ=ìåÇ=bíÜáâK=aáÉëÉ=c®ÅÜÉê=å~ååíÉ=ã~å=ÇáÉ=
ŁtáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= îçã= jÉåëÅÜëÉáåÛ= EëíìÇá~= Üìã~åáí~íáëFI= ïÉáä= ëáÉ= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå=
îÉêîçääâçããåÉíÉå= Ó= ÉáåÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= îçääÉåÇÉíÉå= jÉåëÅÜÉå= ìåÇ=
ÇÉã=îçääÉåÇÉíÉå=eìã~åáëíÉå=ã~ÅÜíÉ=ã~å=áã=ΩÄêáÖÉå=åáÅÜíK=aáÉ=dêìåÇáÇÉÉ=ä~ìíÉíÉW=
ÇÉê= jÉåëÅÜ= áëí= Éáå= ê~íáçå~äÉë=tÉëÉåI= ìåÇ= o~íáçå~äáí®í= ÄáäÇÉí= ëáÅÜ= áã= píìÇáìã= ÇÉê=
péê~ÅÜÉå=Ó=Ç~ÜÉê=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=dê~ãã~íáâK=^ìÅÜ=ÇáÉ=pÉäÄëíÉêâÉååíåáë=Ö~äí=~äë=
åçíïÉåÇáÖ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêîçääâçããåìåÖ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK“=_ìêâÉ=NVVSI=OMQK=
16= sÖäK=dçãÄêáÅÜ=OMMRX=îÖäK=ÉÄÉåëç=pÅÜãáÇí=NVVPK=
17= _ÉìóëI=NVVOI=NOÑK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
T=
aÉê= ãìåíÉêÉ= tÉííÉáÑÉê= ÇÉê= êÉáÅÜëíÉå= ìåÇ= ã®ÅÜíáÖëíÉå= dÉëÅÜäÉÅÜíÉê=
łÉåíÜçÄ=îáÉäÉ=eìã~åáëíÉå=ÇÉê=pçêÖÉ=ìã=Ç~ë=í®ÖäáÅÜÉ=iÉÄÉå“I18=òìÇÉã=çÇÉê=
ÖÉê~ÇÉ=ÇÉëÜ~äÄ=ÑΩÜêíÉ=Éê=cäçêÉåò=òì=ÉáåÉê=åáÉ=òìîçê=ÖÉëÉÜÉåÉå=âìäíìêÉääÉå=
_äΩíÉK=aÉå=qçå=Ö~ÄÉå=Ç~ÄÉá= ÇáÉ=jÉÇáÅá= îçêI= ÇáÉ=łÖìíÉå=ìåÇ=Ä∏ëÉå=båÖÉä=
îçå= cäçêÉåò“I19= ÇáÉ= Ç~ãáí= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå= cäçêÉåíáåÉê= c~ãáäáÉå= ÖÉïçääí= çÇÉê=
ìåÖÉïçääí=ìåíÉê=wìÖòï~åÖ= ëÉíòíÉåI=ïÉåå=ÇáÉëÉ=åáÅÜí= áå=råÄÉÇÉìíÉåÇÜÉáí=
îÉêÑ~ääÉå=ïçääíÉåK=a~ë=^ìëã~≈=ÇáÉëÉë=tÉííâ~ãéÑë=ïáêÇ=ÄÉëçåÇÉêë=ÇÉìíäáÅÜI=
ïÉåå=ã~å=ÉñÉãéä~êáëÅÜ=Ç~ë=j®òÉå~íÉåíìã=`çëáãçë=ÇÉë=ûäíÉêÉå=ãáí=ÇÉã=
ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=pí~~íëÜ~ìëÜ~äí=áå=_ÉòáÉÜìåÖ=ëÉíòíW=
`çëáãç= ÇÉê= ûäíÉêÉI= ïáÉ= ã~å= áÜå= òìã=råíÉêëÅÜáÉÇ= îçå= ÇÉã= ëé®íÉêÉå=jÉÇáÅáJ
eÉêòçÖ=ÖäÉáÅÜÉå=k~ãÉåë=~ìÅÜ=åÉååíI=ëçää=áå=ÇÉå=ÇêÉá≈áÖ=g~ÜêÉå=òïáëÅÜÉå=ëÉáåÉê=
oΩÅââÉÜê= îçå= sÉåÉÇáÖ= ìåÇ= ëÉáåÉã= qçÇ= ÇÉå= ìåÖÉÜÉìêÉå= _Éíê~Ö= îçå= SMM= MMM=
ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå= aìâ~íÉåI= cäçêÉåÉå= çÇÉê= dçäÇëíΩÅâÉå= ÑΩê= ÇáÉ= c∏êÇÉêìåÖ= ÇÉê=
hΩåëíÉ=~ìëÖÉÖÉÄÉå=Ü~ÄÉåI=íÉáäë=ÖäÉáÅÜë~ã=¶=ÑçåÇë=éÉêÇì=áå=cçêã=îçå=píáÑíìåÖÉå=
îçå= _áÄäáçíÜÉâÉå= ìåÇ= ^â~ÇÉãáÉåI= íÉáäë= áå= ÇáêÉâíÉå= wìïÉåÇìåÖÉå= ~å= j~äÉêI=
_áäÇÜ~ìÉê= ìåÇ= aáÅÜíÉê= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ^ìÑíê®ÖÉåK= sçê= ÇÉê= ÄÉâ~ååíÉå=
pÅÜïáÉêáÖâÉáíI= ëçäÅÜ= ÉáåÉå= _Éíê~Ö= îÉêä®≈äáÅÜ= ìãòìêÉÅÜåÉåI= â~éáíìäáÉêÉå= ÇáÉ=
eáëíçêáâÉê=~ìë=ìåëÉêÉå=åÉìÉå=wÉáíÉå=ÉáåÉë=ëÅÜïáåÇÉåÇÉå=dÉäÇïÉêíÉëI=áã=îçêáÖÉå=
g~ÜêÜìåÇÉêí= ï~ÖíÉ= ã~å= ëáÅÜ= åçÅÜI= ~ÄÉê= åìê= ÇáÉ= q~íë~ÅÜÉI= Ç~≈= ÇáÉëÉ= pìããÉ=
ÇçééÉäí= ëç= ÜçÅÜ= ï~ê= ïáÉ= ÇÉê= ÖÉë~ãíÉ= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉ= pí~~íëÜ~ìëÜ~äíI= ÖáÄí= ÉáåÉ=
ÖÉïáëëÉ=sçêëíÉääìåÖ=îçå=áÜêÉê=e∏ÜÉ=ìåÇ=_ÉÇÉìíìåÖK20=
aáÉëÉ= ìåÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉ=mÜáä~åíÜêçéáÉ= áëí= ~ÄÉê= åáÅÜí= åìê= ÄÉá=`çëáãç=ÇÉã=
ûäíÉêÉå=ÑÉëíòìëíÉääÉåK=páÉ=áëí=áã=e~ìëÉ=jÉÇáÅá=îáÉäãÉÜê=Äáë=òìã=^ìëëíÉêÄÉå=
ÇÉê= cäçêÉåíáåÉê= iáåáÉ= rëìëK21= _ÉëçåÇÉêë= áåíÉêÉëë~åí= áëí= ÇáÉ= iÉíòíÉ=
sÉêÑΩÖìåÖ=ÇÉê=pÉêÉåáëëáã~=bäÉííêáÅÉ= EÇíK=hìêÑΩêëíáåF=^åå~=j~êá~=iìáë~=ÇÉ=
jÉÇáÅá= ENSSTÓNTQPFI= ÇáÉ= ÇáÉ= táíïÉ= ÇÉë= hìêÑΩêëíÉå= gçÜ~åå= táäÜÉäã= Ó=
                                                 
18= pÅÜêÉáÄÉê=OMMQI=OPUK=
19= aáÅâÉåë=NVSUI=PNRK=
20= pÅÜêÉáÄÉê=OMMQI=ONVK=
21= _ìêâÉ= ëéêáÅÜí= ëçÖ~ê= îçå= ÉáåÉê= táêíëÅÜ~ÑíëÉíÜáâ= łÇÉê= cêÉáÖÉÄáÖâÉáí= çÇÉê= ÇÉë=
dÉäíìåÖëâçåëìãë“I=ÇáÉ=Éê=ÄÉá=iÉçå=_~ííáëí~=^äÄÉêíá=ENQMQÓNQTOF=ÄÉÖêΩåÇÉí=ëáÉÜíI=łáå=
ÇÉëëÉå=_ìÅÜ=ΩÄÉê=ÇáÉ=c~ãáäáÉ=ÇáÉ=qìÖÉåÇ=ÇÉê=Łmê~ÅÜíÉåíÑ~äíìåÖÛ=EëéäÉåÇçêÉF=áã=tÉííJ
ëíêÉáí= ãáí= ÇÉê= ÇÉê= pé~êë~ãâÉáí= äáÉÖíK“= bê= ÑΩÖí= ÜáåòìW= łpáÉ= ÄÉÖÉÖåÉí= ìåë= ~ìÅÜ= ÄÉá=
`çëáãç=ÇÉÛ=jÉÇáÅáI=ΩÄÉê=ÇÉå=_áëíáÅÅá=ÄÉêáÅÜíÉíW=ŁfÅÜ=Ü~ÄÉ=`çëáãç=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=~åâä~ÖÉå=
Ü∏êÉåI=Ç~≈=Éê=åáÅÜí=òÉÜå=g~ÜêÉ=ÑêΩÜÉê=ãáí=pÅÜÉåâìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=pí~Çí=ÄÉÖçååÉå=Ü~íKÛ“=
_ìêâÉ=NVVSI=OMTK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
U=
ÖÉå~ååí= g~å=tÉääÉã= Ó= îçå= ÇÉê= mÑ~äò=ï~êK= páÉ=ΩÄÉêíêìÖ= ÇÉã=dêç≈ÜÉêòçÖ=
cê~åò=ffK=îçå=içíÜêáåÖÉå=ìåÇ=ëÉáåÉå=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=dêç≈ÜÉêò∏ÖÉå=
xKKKz= ~ääÉ= ÄÉïÉÖäáÅÜÉå= dΩíÉê= ìåÇ= o~êáí®íÉå= ~ìë= ÇÉã= bêÄÉ= áÜêÉë= _êìÇÉêëI= ÇÉë=
dêç≈ÜÉêòçÖë= xdá~å= d~ëíçåÉ= îçå= qçëÅ~å~= NSTNJNTPTz= ïáÉ= d~äÉêáÉåI= _áäÇÉêI=
pí~íìÉåI= _áÄäáçíÜÉâÉåI= gìïÉäÉå= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= mêÉòáçëÉåI= ÇáÉ= ÜÉáäáÖÉå= oÉäáèìáÉåI=
oÉäáèìá~êÉ= ìåÇ= ÇáÉ= ^ìëëÅÜãΩÅâìåÖ= ÇÉê= m~ä~ëíâ~éÉääÉI= ÇáÉ= ëÉáåÉ= h∏åáÖäáÅÜÉ=
eçÜÉáí=òì=ÉêÜ~äíÉå=ëáÅÜ=îÉêéÑäáÅÜíÉíI=Ó=ìåíÉê=ÇÉê=~ìëÇêΩÅâäáÅÜÉå=_ÉÇáåÖìåÖI=Ç~≈=
åáÅÜíë=îçå=ÇÉãI=ï~ë=òìê=sÉêëÅÜ∏åÉêìåÖ=ÇÉë=pí~~íÉëI=òìã=kìíòÉå=ÇÉë=sçäâÉë=ìåÇ=
òìê= c∏êÇÉêìåÖ= ÇÉê= kÉìÖáÉê= ÇÉê= cêÉãÇÉå= ÇáÉåíI= ~ìë= ÇÉê= e~ìéíëí~Çí= ÇÉë=
dêç≈ÜÉêòçÖíìãë= cäçêÉåò= ìåÇ= ~ìë= ÇÉã=dêç≈ÜÉêòçÖíìã= qçëÅ~å~= ÉåíÑÉêåí= ìåÇ=
~Äíê~åëéçêíáÉêí=ïÉêÇÉå=Ç~êÑK22=
jáí= áÜêÉê= sÉêÑΩÖìåÖ= îÉêã~ÅÜíÉ= ÇáÉ= äÉíòíÉ= jÉÇáÅáI= ^åå~= j~êá~= iìáë~= ÇÉ=
jÉÇáÅáI= ~ääÉ= áÜêÉ=hìåëíëÅÜ®íòÉ=ìåÇ=Ç~ãáí= ~äëç=ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ= p~ããäìåÖ=ÇÉê=
~ìëÖÉëíçêÄÉåÉå=páééÉ= áåÇáêÉâí= áÜêÉê=eÉáã~íëí~ÇíK=aáÉ=q~íë~ÅÜÉI=Ç~≈= ëáÉ=~å=
áÜêÉê= pÅÜÉåâìåÖ= ÇÉê= jÉÇáÅáJhìåëíë~ããäìåÖ= ~å= ÇáÉ= e~ìéíëí~Çí= ÇÉë=
dêç≈ÜÉêòçÖíìãë=cäçêÉåò=ÑÉëíÜáÉäíI=Ç~≈=ÇáÉ=dÉã®äÇÉ=ìåÇ=hìåëíïÉêâÉ=Ççêí=
îÉêÄäÉáÄÉå= ìåÇ= ÇÉê= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= òìÖ®åÖäáÅÜ= ëÉáå= ãì≈íÉåI= ã~ÅÜíÉ= ÇáÉ=
rÑÑáòáÉåI= ÇÉå= m~ä~òòç= máííá= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= hìåëíâ~ããÉêå= òì= ÇÉãI= ï~ë= ëáÉ=
ÜÉìíÉ=åçÅÜ=ëáåÇK23=
få=ÇáÉëÉã=rãÑÉäÇ=âçååíÉå=ÇáÉ=ÑΩÜêÉåÇÉå=c~ãáäáÉå=â~ìã=òìêΩÅâëíÉÜÉåK=
páÉ= ãì≈íÉå= ~äëç= ãáí= _ÉÖáåå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÉêÜÉÄäáÅÜÉ= ^åëíêÉåÖìåÖÉå=
ìåíÉêåÉÜãÉåK= lÄ= Éë= ìã= ÇáÉ= báåêáÅÜíìåÖ= ÉáåÉë= ÉêëíÉå= iÉÜêëíìÜäë= ÑΩê=
dêáÉÅÜáëÅÜI=ÇÉå=^ìÑÄ~ì=ÉáåÉê=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=òìÖ®åÖäáÅÜÉå=_áÄäáçíÜÉâ=çÇÉê=ìã=
ÇáÉ= ^ìÑíê~ÖëÉêíÉáäìåÖ= ÑΩê= hìåëíïÉêâÉ= ÖáåÖI= ÇáÉë= ~ääÉë= ï~êÉå= ~ìÅÜ= áã=
cäçêÉåò=ÇÉë=eìã~åáëãìë=∏âçåçãáëÅÜ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ëÅÜäÉÅÜíÉ=dÉëÅÜ®ÑíÉ=çÜåÉ=
`Ü~åÅÉ=~ìÑ=ÉáåÉå=áåÇáîáÇìÉääÉå=áêÇáëÅÜÉå=êÉíìêå=çå=áåîÉëíãÉåí=Ó=ïÉåå=ã~å=
ã~ä= îçå= êÉéê®ëÉåí~íáîÉå= wïÉÅâÉå= òìê= a~êëíÉääìåÖ= ÉáÖÉåÉê= j~ÅÜíI= ëçJ
òìë~ÖÉå=~äë=sáëáíÉåâ~êíÉI=~ÄëáÉÜíK=kìê=ÇáÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ=ÇÉê=háêÅÜÉ=ÄáäÇÉí=
ÉáåÉ= ^ìëå~ÜãÉI= ÇÉåå= îçå= ÇáÉëÉê= ÉêÜçÑÑíÉ= ã~å= ëáÅÜ= ÄÉâ~ååíäáÅÜ= ÉïáÖÉë=
pÉÉäÉåÜÉáä=Ó=Éáå=òìãáåÇÉëí=ëçòìë~ÖÉå=~åÖÉÇ~ÅÜíÉê=ìåÇ=ÉêÜçÑÑíÉêI=ïÉåå=~ìÅÜ=
ÉáåëÉáíáÖ=~åíáòáéáÉêíÉê=ìåÇ=ÄÉëáÉÖÉäíÉê=ÇÉ~äK==
tçÜäí®íáÖâÉáíëçêÖ~åáë~íáçåÉå= Éåíëí~åÇÉå= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= áå= ÇáÉëÉê= béçÅÜÉK=
aáÉë=ã~Ö=~ìÅÜ=Ç~ÇìêÅÜ=ÄÉÑ∏êÇÉêí=ïçêÇÉå=ëÉáåI=Ç~≈=Éë=âÉáåÉ=pÉÖêÉÖ~íáçå=ÇÉê=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=_Éî∏äâÉêìåÖëëÅÜáÅÜíÉå=áå=ÇÉå=tçÜåèì~êíáÉêÉå=ÇÉê=pí~Çí=
                                                 
22= jÉÇáÅá=NVUVI=OTRK=
23= sÖäK=eçÑÑêáíò=OMMUI=VQK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
V=
Ö~ÄI=ëçåÇÉêå=ëáÅÜ=~êã=ìåÇ=êÉáÅÜ=ΩÄÉê=~ääÉ=pí~ÇííÉáäÉ=ÖäÉáÅÜã®≈áÖ=îÉêíÉáäíÉåK24=
aáÉ= ïçÜäí®íáÖÉå= báåêáÅÜíìåÖÉå= íêìÖÉå= åáÅÜí= Ó= ïáÉ= ÜÉìíÉ= ΩÄäáÅÜ= Ó= ÇáÉ=
k~ãÉå= áÜêÉê= c∏êÇÉêÉêI= ëçåÇÉêå= ïìêÇÉå= çÑíã~äë= ~åçåóã= îçå= j®òÉåÉåI=
píáÑíìåÖÉå= çÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= ìåíÉêëíΩíòíI= ÇáÉ= äáÉÄÉê= ÇáëâêÉí= áã= eáåíÉêJ
ÖêìåÇ= ïáêâíÉåK= wì= ÇÉå= Öêç≈Éå= bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÖÉÜ∏êí= ÉáåÉë= ÇÉê= ÉêëíÉå=
cáåÇÉäÜ®ìëÉê= bìêçé~ëI= ÇáÉ= lëéÉÇ~äÉ= ÇÉÖäá= fååçÅÉåíáI= ÇíK= łeÉáã= ÑΩê= ÇáÉ=
råëÅÜìäÇáÖÉå“I=~å=ÇÉê=má~òò~=p~åíáëëáã~=^ååìåòá~í~K=NQNV=îçå=ÇÉê=wìåÑí=
ÇÉê= pÉáÇÉåÜ®åÇäÉê= ìåÇ= pÉáÇÉåëÅÜåÉáÇÉê= ÄÉ~ìÑíê~ÖíI= âçååíÉ= ã~å= Ççêí= Äáë=
NUTR=ìåÉêâ~ååí=åÉìÖÉÄçêÉåÉ=háåÇÉê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=ÇêÉÜÄ~êÉå=eçäòòóäáåÇÉê=
Ó= ÜÉìíÉ= åÉååí=ã~å=ÇáÉë=ïçÜä=łháåÇÉêâä~ééÉ“= Ó= ~å=ÇÉê=t~åÇ=ÇÉê=içÖÖá~=
~ÄÖÉÄÉåK= wìîçê= ï~ê= Éë= Ü®ìÑáÖ= òì= háåÇëí∏íìåÖÉå= ÖÉâçããÉåI= ÇáÉ= çÑí= ÇáÉ=
kÉìÖÉÄçêÉåÉå=çÇÉê=táÅâÉäâáåÇÉê=îçå=^êãÉåI=pâä~îáååÉå=çÇÉê=háåÇÉê=ÇÉê=
pΩåÇÉ= ï~êÉåK= a~ë= bêíê®åâÉå= çÇÉê= bêëíáÅâÉå= îçå= háåÇÉêå= ï~ê= îçê= ÇÉê=
báåêáÅÜíìåÖ=ÇÉë=cáåÇÉäÜ~ìëÉë=~å=ÇÉê=q~ÖÉëçêÇåìåÖK=aÉê=_~ì= áëí=ÉáåÉê=ÇÉê=
ÉêëíÉå=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ~êÅÜáíÉâíìê= áå=cäçêÉåò=ìåÇ= áëí= ~å=ÇÉê=^ì≈ÉåÑ~ëë~ÇÉ=
ÇìêÅÜ= òÉÜå= Ää~ìJïÉá≈É= oÉäáÉÑJc~óÉåÅÉå= ~ìë= qÉêê~âçíí~= ÖÉëÅÜãΩÅâíI= ÇáÉ=
táÅâÉäâáåÇÉê= Ç~êëíÉääÉåK= páÉ= ïìêÇÉå= NQSP= îçã= cäçêÉåíáåÉê= _áäÇÜ~ìÉê=
^åÇêÉ~= ÇÉää~= oçÄÄá~= ENQPRÓNRORF= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåK= a~ë= cáåÇÉäÜ~ìë= å~Üã=
~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ=háåÇÉê=îçå=pâä~îáååÉå=~ìÑW25=
sçå=ÇÉå=TRPQ=háåÇÉêåI=ÇáÉ=áå=ÇÉå=_ΩÅÜÉêå=ÇÉë=lëéÉÇ~äÉ=ÇÉÖäá=fååçÅÉåíá=ìåÇ=ÇÉë=
eçëéáí~äë= îçå= p~å=d~ääç= ~ìÑÖÉÑΩÜêí= ëáåÇ= Ó= ÇáÉ= _ΩÅÜÉê= ìãëé~ååÉå= ÇáÉ= åÉìåòáÖ=
g~ÜêÉ=NPVRÓNQUR=Ó=ïÉêÇÉå=NMVSI=~äëç=îáÉêòÉÜå=mêçòÉåíI=~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=~äë=háåÇÉê=
îçå= pâä~îáååÉå= ÄÉòÉáÅÜåÉíX= ÇáÉë= â~åå= ~ìÅÜ= ÄÉá= ~åÇÉêÉå= ÇÉê= c~ää= ÖÉïÉëÉå= ëÉáåI=
ÇÉêÉå=^Äëí~ããìåÖ=åáÅÜí=~åÖÉÖÉÄÉå=áëíK== = = = = =
= aáÉ=^ìÑòÉáÅÜåìåÖÉå=xKKKz=ÄÉêáÅÜíÉå=Ç~ë=ïÉåáÖÉI=ï~ë=ã~å=ΩÄÉê=ÇáÉ=cáåÇÉäâáåÇÉê=
ïì≈íÉW= Ç~ë= a~íìã= áÜêÉê= ^åâìåÑí= ìåÇ= ÇáÉ= eÉêâìåÑí= áÜêÉê= bäíÉêå= EãÉáëí= ÇÉå=
k~ãÉå= ÇÉê=jìííÉêI= ëÉÜê= ëÉäíÉå= ÇÉå= ÇÉë= s~íÉêëFX=ã~åÅÜã~ä= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= ëáÉ= ÇáÉ=
iìãéÉåI=áå=ÇáÉ=ëáÉ=ÖÉÜΩääí=ï~êÉåK26=
báåÉ= ïÉáíÉêÉ= tçÜäí®íáÖâÉáíëÉáåêáÅÜíìåÖI= ïÉäÅÜÉ= cäçêÉåò= òìã= oìÜã= ÖÉJ
êÉáÅÜíÉI=ï~ê=ÇáÉ=ÉÜêÉåïÉêíÉ=i~=pçÅáÉí¶=^êÅáÅçåÑê~íÉêåáí¶=ÇÉää~=jáëÉêáÅçêÇá~K=
aáÉëÉ= łbêòÄêìÇÉêëÅÜ~Ñí= ÇÉê= _~êãÜÉêòáÖâÉáí“= ïìêÇÉ= áã= mÉëíà~Üê= NPOS=
ÖÉÖêΩåÇÉí= ìåÇ= ò®ÜäíÉ= Éáåëí= jáÅÜÉä~åÖÉäç= òì= áÜêÉå= jáíÖäáÉÇÉêåK= fÜêÉ=
                                                 
24= _Éìóë=NVVOI=NQW=łaáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=ëçòá~äÉå=pÅÜáÅÜíÉå=äÉÄíÉå=åáÅÜí=áã=dÜÉííçI=ëçåJ
ÇÉêå=qΩê=~å=qΩêK“=
25= sÖäK=wáããÉêã~ååë=OMNNI=OONÑK=
26= lêáÖç=NVUVI=NMPK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
NM=
jáíÖäáÉÇÉê= ÄÉÖäÉáíÉíÉå= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ~ìÅÜ= ÇáÉ= òìã=qçÇ=sÉêìêíÉáäíÉå= ~ìÑ=
áÜêÉã= äÉíòíÉå=tÉÖ=òìê=eáåêáÅÜíìåÖëëí®ííÉK=wìÇÉã=ÄÉÜÉêÄÉêÖíÉå=ëáÉ=máäÖÉê=
ìåÇ= ÄÉëìÅÜíÉå= dÉÑ~åÖÉåÉK= aáÉ= bêòÄêìÇÉêëÅÜ~Ñí= ÖáÄí= Éë= åçÅÜ= ÜÉìíÉK= aÉê=
páíò=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=áëí=åÉÄÉå=ÇÉã=açãI=ëΩÇäáÅÜ=ÇÉë=`~ãé~åáäÉ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÇÉê=içÖÖá~=ÇÉä=_áÖ~ääçI=ÇáÉ=ïáÉÇÉêìã=páíò=ÇÉê=_êìÇÉêëÅÜ~Ñí=ÇÉë=_áÖ~ääç=áëíK=
fÜêÉ=e~ìéí~ìÑÖ~ÄÉ= ä~Ö= áå=ÇÉê=eáäÑÉ=ÑΩê=ÇáÉ=^êãÉå=ìåÇ=eáäÑëÄÉÇΩêÑíáÖÉåK27=
cêáÉÇêáÅÜ= iÉçéçäÇ= dê~Ñ= òì= píçäÄÉêÖ= ENTRMÓNUNVF= ÄÉêáÅÜíÉí= áå= ëÉáåÉã=
q~ÖÉÄìÅÜ= ÉáåÉê= oÉáëÉ= ÇìêÅÜ= aÉìíëÅÜä~åÇI= pÅÜïÉáòI= fí~äáÉå= ìåÇ= páòáäáÉå=
NTVNLVOW=
báåÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ïÉäÅÜÉ= ä~= pçÅáÉí¶= x^êÅáÅçåÑê~íÉêåáí¶z=ÇÉää~=jáëÉêáÅçêÇá~=ÜÉá≈í=
ìåÇ= áããÉê= ~ìë=îáÉäÉå=jáíÖäáÉÇÉêå=îçå=~ääÉå=pí®åÇÉå=ÄÉëíÉÜíI=ã~ÅÜí= Éë= ëáÅÜ=òìê=
mÑäáÅÜíI= ÇáÉ= ^êãÉå= ìåÇ= eáäÑëÄÉÇΩêÑíáÖÉå= áå= ÇÉê= pí~Çí= òì= ìåíÉêëíΩíòÉåK= aáÉ=
hê~åâÉå=ïÉêÇÉåI=àÉ=å~ÅÜÇÉã=Éë=ÇÉê=c~ää=ÉêÑçêÇÉêíI=áåë=ëÅÜ∏åÉ=eçëéáí~ä=ÖÉÄê~ÅÜí=
çÇÉê=áå=áÜêÉå=e®ìëÉêå=îÉêéÑäÉÖíK=gÉÇÉêI=ÇÉå=Éáå=~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜÉë=råÖäΩÅâ=íêáÑÑíI=
â~åå=ãáí=páÅÜÉêÜÉáí=~ìÑ=ÇáÉ=tçÜäí®íáÖâÉáí=ÇáÉëÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=êÉÅÜåÉåK=tÉåå=ÇáÉ=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëáÅÜ= îÉêë~ããÉäíI= çÇÉê= ïÉåå= Éáå= éä∏íòäáÅÜÉê= c~ää= ÇÉê= eáäÑëäÉáëíìåÖ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=òìë~ããÉå=ÑΩÜêíI=ëç=ÉêëÅÜÉáåÉå=ëáÉ=áå=i~êîÉåI=íÉáäë=~ìë=_ÉëÅÜÉáÇÉåJ
ÜÉáí= ëáÅÜ= òì= îÉêÜΩääÉåI= íÉáäë= Ç~ãáí= ÇÉê= êÉáÅÜÉêÉ=dÉåçëëÉ= ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇìêÅÜ=
ÄÉëëÉêÉ=häÉáÇìåÖ=ÇÉå=®êãÉêÉå=åáÅÜí=ÄÉëÅÜ®ãÉK== = = =
= ^ìÅÜ= ìå~ìÑÖÉÑçêÇÉêí= ÄáÉíÉå= ëáÉ=eáäÑÉ= àÉÇÉãI= ïÉäÅÜÉê= áÜêÉê= ÄÉÇ~êÑK=táêÇ= Éáå=
aΩêÑíáÖÉê= ÇìêÅÜ= áêÖÉåÇ= ÉáåÉå= c~ää= ÄÉëÅÜ®ÇáÖíI= ëç= Ñ®ääí= Éê= ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ~ìÅÜ=
ïÉåå=Éê=åáÉ=îçå=áÜê=ÖÉÜ∏êí=Ü®ííÉI=áå=ÇáÉ=^êãÉK28=
kÉÄÉå= ÇáÉëÉå= ÄÉáÇÉå= ÄÉâ~ååíÉëíÉå= _ÉáëéáÉäÉå= Ö~Ä= Éë= ïÉáíÉêÉ= sÉêJ
ÉáåáÖìåÖÉåI= ÇáÉ= ÇÉê= ^êãÉåÜáäÑÉ= å~ÅÜâ~ãÉåK= báåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ= ï~ê= ÇáÉ=
`çãé~Öåá~= ÇÉá= _ìçåìçãáåá= Çá= p~å=j~êíáåçK= aáÉëÉ= ïìêÇÉ= ÉáåÉêëÉáíë= îçå=
`çëáãç= ÇÉã= ûäíÉêÉå= ìåíÉêëíΩíòíI= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ìåÑêÉáïáääáÖ= îçå= píÉìÉêJ
ëΩåÇÉêåI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=_ÉÖΩåëíáÖìåÖÉå=áÜêÉ=píê~ÑÉ=ÜÉê~ÄëÉíòÉå=âçååíÉåW=łaÉê=
mêáçê= îçå= p~å= j~êÅçI= bêòÄáëÅÜçÑ= îçå= cäçêÉåòI= p~åíÛ= ^åíçåáçI= ÖêΩåÇÉíÉ=
NQQO= ÇáÉ= `çãé~Öåá~= ÇÉá= _ìçåìçãáåá= Çá= p~å= j~êíáåçI= ÇáÉ= ÇÉå= îáÉäÉå=
ŁîÉêëÅÜ®ãíÉå=^êãÉåÛ=áå=cäçêÉåò=áã=dÉáëí=ÇÉê=_~êãÜÉêòáÖâÉáí=ÜÉäÑÉå=ëçääíÉK=
aáÉ=Åçãé~Öåá~=ïìêÇÉ=îçå=`çëáãç=sÉÅÅÜáç=ìåíÉêëíΩíòí=ìåÇ=píÉìÉêëΩåÇÉê=
âçååíÉå= ÇìêÅÜ= péÉåÇÉå= áÜêÉ= píê~ÑÉ= îÉêêáåÖÉêåK“29= báå= jçÇÉääI= Ç~≈= ~ìÅÜ=
ÜÉìíÉ= åçÅÜ= áåíÉêÉëë~åí= ÉêëÅÜÉáåíI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ïÉåå= ã~å= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíI=
                                                 
27= sÖäK=j~óÉê=OMMVI=QOÑKX=îÖäK=ÉÄÉåëç=d~äÉåëÅÜçîëâá=OMMUI=ONTK=
28= píçäÄÉêÖ=NVUVI=NOPK=
29= _~êÖÉääáåá=NVUVI=SVK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
NN=
Ç~≈=ã~å=ìã=ÇáÉ=g~Üêí~ìëÉåÇïÉåÇÉ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=píÉìÉêÜáåíÉêòáÉÜìåÖ=ãáí=
ÉáåÉê=Ñ~âíáëÅÜ=åáÅÜí=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=dÉåÉê~ä~ãåÉëíáÉ=òì=ÄÉâ®ãéÑÉå=îÉêëìÅÜíÉI=
ÄÉá= ÇÉê=ïÉÇÉê= ÇáÉ=jÉÜêÜÉáí= ÇÉê= píÉìÉêëΩåÇÉê= ëáÅÜ= êÉìáÖ= òÉáÖíÉI= åçÅÜ= ÇÉå=
ïÉåáÖÉå=pÉäÄëí~åòÉáÖÉêå=ΩÄÉêÜ~ìéí=ÉáåÉ=píê~ÑÉ=~ìÑÉêäÉÖí=ïìêÇÉK30=
táÉ= ëÉÜê= ÇÉê= ÄÉêÉáíë= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ=tÉííÄÉïÉêÄ= òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= òïáëÅÜÉå=
ÇÉå=ÇáîÉêëÉå=pí~ÇíêÉéìÄäáâÉå=ïΩíÉíÉI=â~åå=ã~å=ÉñÉãéä~êáëÅÜ=~ã=_~ì=ÇÉë=
cäçêÉåíáåÉê=j~êáÉåÇçãë= Eaìçãç= p~åí~=j~êá~= ÇÉä= cáçêÉF= å~ÅÜîçääòáÉÜÉåI=
ÇÉã=NQPS=ÇÉê=_Éáå~ãÉå=ÇÉä=cáçêÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=cäçêÉåíáåÉê=t~ééÉåÄäìãÉI=ÇÉê=
iáäáÉI= ÄÉáÖÉÑΩÖí= ïìêÇÉK= aáÉ= ∏êíäáÅÜÉ= k®ÜÉ= ÇÉê= âçåâìêêáÉêÉåÇÉå= pí~ÇíJ
êÉéìÄäáâÉå= òÉáíáÖíÉ= ÑΩê= ~ääÉ= báåïçÜåÉê= ÇÉê= qçëâ~å~= ÉáåÉå=tÉííÄÉïÉêÄëJ
îçêíÉáäI=ÇÉåå=Éê=ÄÉÑÉìÉêíÉ=ÉáåÉêëÉáíë=ÇÉå=tÉííÄÉïÉêÄI=~åÇÉêÉêëÉáíë=ÑΩÜêíÉ=Éê=
∏âçåçãáëÅÜ= ÖÉëéêçÅÜÉå= òì= ÉáåÉê= ^êí= îçå= `äìëíÉêJ_áäÇìåÖI= ~äëç= ÉáåÉê=
ëí~êâÉå= ∏êíäáÅÜÉå= hçåòÉåíê~íáçå= îçå= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå= ìåÇ= Ü~åÇïÉêâäáÅÜÉå=
c®ÜáÖâÉáíÉåI= ÇáÉ= ÇÉå= cçêíëÅÜêáíí= áå= cçêã= ÇÉë= âêÉ~íáîÉå=tÉííÄÉïÉêÄë= ìåÇ=
òìÖäÉáÅÜ= ÇáÉ= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ= bêÜ~äíìåÖI= sÉêÑÉáåÉêìåÖ= ìåÇ= §ÄÉêäáÉÑÉêìåÖ= îçå=
qÉÅÜåáâÉå=~ìÑ=ÇÉå=àÉïÉáäáÖÉå=dÉÄáÉíÉå=Éêã∏ÖäáÅÜíÉK31=
bë= ëÅÜÉáåí= ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜI= Ç~≈= àÉÖäáÅÜÉ= kÉìÉêìåÖ= ëÅÜåÉää= ÇáÉ= oìåÇÉ=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ê®ìãäáÅÜ=ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êÉ=qçëâ~å~=ã~ÅÜíÉK=aáÉë=ï~ê=~ìÑ=àÉÇÉå=c~ää=
ãáí=páÅÜÉêÜÉáí=ÄÉáã=_~ì=ÇÉë=açãë=îçå=máë~=ÇÉê=c~ääI=ÇÉê=à~=åáÅÜí=ÖÉê~ÇÉ=áã=
sÉêÄçêÖÉåÉå= îçåëí~ííÉå= ÖÉÜÉå= âçååíÉK= aÉê= açã= îçå= máë~= ï~ê= ÇÉê=
sçêêÉáíÉê=ìåíÉê=ÇÉå= íçëâ~åáëÅÜÉå=h~íÜÉÇê~äÉåK=_ÉêÉáíë= áã=NOK= g~ÜêÜìåÇÉêí=
âçååíÉå=ÇáÉ=máë~åÉê=ëáÅÜ=Ç~ãáí=ÄêΩëíÉåI=Ç~≈=áÜê=açã=ÉáåÉ=sáÉêìåÖëâìééÉä=
ÄÉë~≈K= ^ìÑ= ÇáÉëÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÑçäÖíÉ= páÉå~= ìåÇ= ΩÄÉêå~Üã= ÇáÉëÉ= fÇÉÉ=ïáÉ=
~ìÅÜ= ~åÇÉêÉ= _~ìáååçî~íáçåÉå= îçå= ÇÉå= máë~åÉê= _~ìÜÉêêå= áã= ÑêΩÜÉå= NPK=
g~ÜêÜìåÇÉêíK=aáÉ=páÉåÉëÉê=ïì≈íÉå=òìÇÉã=ãáí=ÉáåÉê=fååçî~íáçå=òì=âçåíÉêåW=
páÉ=Ö~ÄÉå=áÜêÉã=açã=ÉáåÉ=c~ëë~ÇÉI=ÇáÉ=~äë=îçêäáÉÖÉåÇÉ=pÅÜ~ìÑ~ëë~ÇÉ=ÇáÉåíÉK=
aáÉë=êáÉÑ=cäçêÉåò=~ìÑ=ÇÉå=mä~åK=NOVSI=òï∏äÑ=g~ÜêÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=_ÉÖáåå=ÇÉë=_~ìë=
ÇÉê=pÅÜ~ìï~åÇ=áå=máë~I=äÉÖíÉ=ã~å=áå=cäçêÉåò=ÇÉå=dêìåÇëíÉáå=ÑΩê=ÇÉå=åÉìÉå=
j~êáÉåÇçãK= aáÉëÉê= ΩÄÉêå~Üã= îçå= páÉå~= ëçïçÜä= ÇÉå= dÉÇ~åâÉå= ÇÉê=
sáÉêìåÖëâìééÉä= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉå= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^ì≈ÉåÑ~ëë~ÇÉ= ~äë= pÅÜ~ìJ
ï~åÇK= ^Ä= NPNM= ëíáÉÖ= ÇáÉ= pí~Çí= lêîáÉíç= áå= ÇÉå=tÉííÄÉïÉêÄ= Éáå= ìåÇ= äáÉ≈=
ÉáåÉå=açã=ãáí= pÅÜ~ìÑêçåí= ÉåíëíÉÜÉåI= ÇÉê=ãáí= ëÉáåÉå= Öêç≈Éå= cä®ÅÜÉå= ÑΩê=
jçë~áâëÅÜãìÅâ= ìåÇ= ëÉáåÉê= êÉáÅÜäáÅÜÉå= ^ìëëí~ííìåÖ= åçÅÜ= Ç~ë= páÉåÉëÉê=
sçêÄáäÇ= ÇÉê= pÅÜ~ìÑêçåí=ΩÄÉêÄáÉíÉå= ëçääíÉK=a~ãáí= åçÅÜ= åáÅÜí= ÖÉåìÖK=k~ÅÜ=
                                                 
30= sÖäK=qçêÖäÉê=OMMQI=NTPÑK=
31= sÖäK=_ìêâÉ=NVVSI=VX=îÖäK=ÉÄÉåëç=d~äÉåëÅÜçîëâá=OMMUI=NRQK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
NO=
ÉáåÉê= ÉêëíÉå= _~ìéÜ~ëÉ= îçå= NOVSÓNPMO=ï~ê= ÇÉê= cäçêÉåíáåÉê=açãÄ~ì= òìã=
bêäáÉÖÉå= ÖÉâçããÉå= ìåÇ= ïìêÇÉ= Éêëí= NPPMI= å~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= dÉÄÉáåÉ= ÇÉë=
ÜÉáäáÖÉå=wÉåçÄáìë=~ìÑÖÉÑìåÇÉå=ïçêÇÉå=ï~êÉåI=ÉêåÉìí=~ìÑÖÉåçããÉåK=kìå=
äáÉ≈Éå=ÇáÉ=cäçêÉåíáåÉê= ~Ä=NPPQ=dáçííçë=`~ãé~åáäÉ= ÉêëíÉÜÉåI= ÉáåÉ=q~íë~ÅÜÉ=
ÇáÉ= páÉå~= ÉêåÉìí= ÜÉê~ìëÑçêÇÉêíÉ= ìåÇ= åáÅÜí= êìÜÉå= äáÉ≈K= aáÉ= ^åíïçêí= â~ã=
éêçãéíW= NPPV= êÉ~ÖáÉêíÉå= ÇáÉ= páÉåÉëÉê= ãáí= ÉáåÉã= ãçåìãÉåí~äÉå= åÉìÉå=
açãÄ~ìI= ÇÉê= ÇÉå= îçêÜÉêÖÉÜÉåÇÉå= açã= ~ìë= ÇÉã= NPK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ~äë=
nìÉêëÅÜáÑÑ= áåâçêéçêáÉêÉå= ëçääíÉK=aáÉëÉê=ïìêÇÉ= ~ÄÉê= åáÉ= ÄÉÉåÇÉíI= ÇÉåå=ÇáÉ=
mÉëí= îçå= NPQU= ëçïáÉ= å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=tÉííÉêâ~í~ëíêçéÜÉå= òï~åÖÉå= äÉíòíäáÅÜ=
ÇáÉ=páÉåÉëÉê=Ç~òìI=áÜê=mêçàÉâí=~ìÑòìÖÉÄÉåK=wìêΩÅâ=ÄäáÉÄ=ÉáåÉ=ÇÉê=ëÅÜ∏åëíÉå=
oìáåÉå=fí~äáÉåëI=ÇáÉ=ÇáÉ=k~ÅÜïÉäí=åçÅÜ=áããÉê=ÉêÑêÉìíK32=
a~ë= _ÉáëéáÉä= ÇÉë= h~íÜÉÇê~äÉåïÉííâ~ãéÑë= ä®≈í= ëáÅÜ= ~ìÑ= îáÉäÉ= ïÉáíÉêÉ=
dÉÄáÉíÉ= ΩÄÉêíê~ÖÉåI= çÄ= ~äë= âçåâìêêáÉêÉåÇÉ= tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ= çÇÉê= ~äë=
kÉìÉêÑáåÇìåÖW=sçå=ÇÉê=^ìëÄáäÇìåÖ=ÇÉê=sçäâëëéê~ÅÜÉ=òìê=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=
mÉêëéÉâíáîÉ= áå= ÇÉê= hìåëíI= îçå= ÇÉê= hìåëíJ= ìåÇ= iáíÉê~íìêâêáíáâ= òìê=
bêÑáåÇìåÖ=ÇÉê=hìåëíÖÉëÅÜáÅÜíÉI= îçå=ÇÉå= píìÇáÉå= òìê= pí~~íëîÉêÑ~≈íÜÉáí= Äáë=
òìê=^ìÑÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=ÉêëíÉå=léÉêI=îçå=ÇÉå=kÉìÉêìåÖÉå=ÇÉê=^êÅÜáíÉâíìê=Äáë=
òìê= båíïáÅâäìåÖ=ãçÇÉêåÉê= pí~íáëíáâ= EÇáÉ= ìåÖÉÑ®Üê= òÉáíÖäÉáÅÜ=ãáí= sÉåÉÇáÖ=
Éåíëí~åÇFK= pÉäÄëíêÉÇÉåÇ=Ç~êÑ= ~ìÅÜ=åáÅÜí= îÉêÖÉëëÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~≈= ÉÄÉåëç=ÇáÉ=
båíëíÉÜìåÖ=ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=dÉëÅÜáÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~Ñí=áå=cçêã=ÇÉë=ÜáëíçêáëÅÜÉå=
_ÉêáÅÜíë= áå=cäçêÉåò= áÜêÉå=rêëéêìåÖ=Ü~ííÉK33=káÅÜí=ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= ëéêÉÅÜÉå=
îáÉäÉ= Ç~îçåI= Ç~≈= cäçêÉåò= ~äë= ÉêëíÉê= ãçÇÉêåÉê= pí~~í= ~åòìëÉÜÉå= ëÉáK=
hçåâìêêÉåò=ï~ê= Ç~ÄÉá= ÇÉÑáåáíáî= Éáå= ëìÄëí~åíáÉääÉê=qÉáä= ÇÉë= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=
dÉáëíÉëK34= káÅÜí= îçå= ìåÖÉÑ®Üê= ÄÉëÅÜêáÉÄ= s~ë~êá= ł^åêÉáò= ìåÇ= oÉ~âíáçåI=
hçåâìêêÉåò= ìåÇ= iÉáëíìåÖëãçíáî~íáçå= ~äë= òÉåíê~äÉ= jÉêâã~äÉ= ÇÉê=
cäçêÉåíáåÉê= hìäíìêK“35= aáÉ= pí~Çí= éÑäÉÖíÉ= ÇáÉ= ^ìëëÅÜêÉáÄìåÖ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉê=
tÉííÄÉïÉêÄÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~å= àÉÇÉå= êáÅÜíÉíÉå= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= ÇáÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=
hÉååíåáë=ÑΩê=nì~äáí®í=ÄÉÑ∏êÇÉêå=ëçääíÉåW=
                                                 
32= sÖäK=hÉääÉê=NVUTI=VOÑK=
33= sÖäK=_êìÅâÉê=NVVMI=OUVK=
34= _ìêâÉ=ëÅÜêÉáÄí=ÜáÉêòì=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇW=łkìå=ã~Ö=òï~ê=Ç~ë=hçåâìêêÉåòÇÉåâÉå=áã=
cäçêÉåò=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=áå=ÇÉê=q~í=ëÉÜê=~ìëÖÉéê®Öí=ÖÉïÉëÉå=ëÉáå=Ó=ãÉëëÉå=ä®≈í=Éë=ëáÅÜ=
åáÅÜí=ÓI=ÇçÅÜ=Ü~ííÉ=Éë=ëÅÜçå=ÇÉå=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=oáííÉêå=åáÅÜí=~å=bÜêëìÅÜí=ÖÉÑÉÜäíK=
^ìÅÜ= áå= áÜêÉã= c~ää= ï~êI= ïáÉ= eìáòáåÖ~= ÄÉãÉêâíÉI= ÇÉê= oìÜã= ÇÉê= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=
^åëéçêå=òì=áÜêÉå=q~íÉåK“=_ìêâÉ=NVVMI=NMRÑK=
35= _ìêâÉ=NVVSI=NMK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
NP=
báåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉ= báÖÉåíΩãäáÅÜâÉáí= ëáåÇ= ÇáÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=
tÉííÄÉïÉêÄÉI= ÇáÉ= ÜáÉê= îçê= ÇÉê= sÉêÖÉÄìåÖ= ÉáåÉë= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= ^ìÑíê~Öë= ~ìëJ
ÖÉëÅÜêáÉÄÉå= ïÉêÇÉåI= ìåÇ= ~å= ÇÉåÉå= ëáÅÜ= àÉÇÉêã~åå= ÄÉíÉáäáÖÉå= â~ååI= ï®ÜêÉåÇ=
~åÇÉêåçêíë= ÇáÉ= hìåëíïÉêâÉ= òìãÉáëí= ÄÉá= ÄÉëíáããíÉå= hΩåëíäÉêå= ÑÉëí= ÄÉëíÉääí=
ïÉêÇÉåK=aáÉëÉ=páííÉ=âçããí=åáÅÜí=Éíï~=Éêëí=ãáí=ÇÉê=ãçÇÉêå=~åãìíÉåÇÉå=pÅÜ®íJ
òìåÖ= ÇÉë= ÅçåÅÉííç= ~ìÑI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ëÉáí= ÇÉã= äÉíòíÉå= sáÉêíÉä= ÇÉë= nì~ííêçÅÉåíç=
ÄÉçÄ~ÅÜíÉå=ä®≈íI=ëçåÇÉêå=ïìêÇÉ=ÄÉêÉáíë=Ç~ë=Ö~åòÉ=pé®íãáííÉä~äíÉê=ÜáåÇìêÅÜ=ÖÉΩÄíK=
a~ÇìêÅÜ=ï~ê= ÉáåÉêëÉáíë= ÇÉê=_ÉíÉáäáÖìåÖ= îçå=aáäÉíí~åíÉå= ÄÉá= ÇÉå=tÉííÄÉïÉêÄÉå=
qΩê=ìåÇ=qçê=ÖÉ∏ÑÑåÉíI=~åÇÉêÉêëÉáíë=ÇÉê=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=jÉáåìåÖ=ÄÉá=ÇÉê=_ÉìêíÉáäìåÖ=
ÇÉê=ÉáåÖÉêÉáÅÜíÉå=^êÄÉáíÉå=Éáå=ïÉáíÉë=cÉäÇ=ÉáåÖÉê®ìãíK36=
aáÉëÉê=tÉííÄÉïÉêÄ=Ñ~åÇ=~ÄÉê=åáÅÜí=åìê=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=ã®ÅÜíáÖÉå=c~ãáäáÉå=
ëçïáÉ= ÇÉå= âçåâìêêáÉêÉåÇÉå= pí~ÇíêÉéìÄäáâÉåI=ïáÉ= Äáë= Ç~íç= å~ÅÜÖÉòÉáÅÜåÉí=
ïìêÇÉI= ëí~ííI= ëçåÇÉêå= ïìêÇÉ= òìÇÉã= ÇìêÅÜ=jáÖê~íáçåëëíê∏ãÉ= ïÉáíÉê= îÉêJ
ëí®êâíK=jáí=jáÖê~íáçå= ëáåÇ=ÜáÉê= ~ÄÉê=åáÅÜí=ÇáÉ=báåï~åÇÉêÉê= ÑÉêåÉê=i®åÇÉê=
ÖÉãÉáåíI= ëçåÇÉêå=Ç~ë=^Äï~åÇÉêå=îçå=q~äÉåíÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=pí®ÇíÉJ=ìåÇ=
pÉÉêÉéìÄäáâÉå= fí~äáÉåëK= lÄïçÜä= cäçêÉåò= éÜ~ëÉåïÉáëÉ= ~äë= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ=
oÉéìÄäáâ=îÉêÑ~≈í=ï~êI=ïÉåå=~ìÅÜ=åáÅÜí=ÖÉã®≈=ìåëÉêÉã=ÜÉìíáÖÉå=sÉêëí®åÇJ
åáëI= ëç= ï~ê= ÇçÅÜ= Ç~ë= dÉãÉáåïÉëÉå= åìê= ÄÉÖêÉåòí= ÖÉêÉÅÜíK= wï~ê= ÄÉë~≈Éå=
ïÉÇÉê=~ääÉ=báåïçÜåÉê=Ç~ë=_ΩêÖÉêêÉÅÜíI=åçÅÜ=ï~ê=ÇáÉ=ëçòá~äÉ=pÅÜáÅÜíìåÖ=~ìÑ=
bã~åòáé~íáçå= ~ìëÖÉäÉÖíI= ìåÇ= ÇÉååçÅÜ= ïÉÅÜëÉäíÉå= ÇáÉ= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=
`äáèìÉå= ìåÇ= dêìééáÉêìåÖÉå= îçå= wÉáí= òì= wÉáí= ìåÇ= åÉìÉ= bäáíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ=
ÇìêÅÜ~ìë=~ìÅÜ=~ìë=ÇÉå= áå=ÇáÉ=pí~Çí=báåÖÉï~åÇÉêíÉå=êÉâêìíáÉêíÉåI=âçååíÉå=
ÇìêÅÜ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= bêÑçäÖ= ÉãéçêëíÉáÖÉå= ìåÇ= òì=ûãíÉêå= ìåÇ= mêÉëíáÖÉ=
âçããÉåK37=dÉê~ÇÉ=cäçêÉåò=ï~ê=~äëç=ÄÉá=ÇÉê=fåíÉÖê~íáçå=cêÉãÇÉê=ÄÉëçåÇÉêë=
ÑçêíëÅÜêáííäáÅÜK= aáÉ= êÉáÅÜÉ= pí~Çí= äÉáëíÉíÉ= ëáÅÜ= ÉáåÉ= ÑΩê= áÜêÉ= wÉáí= êÉä~íáî=
ãçÇÉêåÉ=wìï~åÇÉêìåÖëéçäáíáâW=
få=ÇáÉëÉê=wÉáí=ÉåíïáÅâÉäíÉ=ëáÅÜ=~ã=^êåç=ÉáåÉ= ÑΩê=Ç~ã~äáÖÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=Éêëí~ìåJ
äáÅÜ=çÑÑÉåÉI=íçäÉê~åíÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=aáÉ=fåèìáëáíáçå=â~ã=ÜáÉê=ïÉåáÖÉê=~äë=~åÇÉêëïç=
òìã= wìÖÉK= cêÉãÇÉ=hΩåëíäÉê= ï~êÉå=ïáääâçããÉåI=ï®ÜêÉåÇ= ëáÉ= òìã= _ÉáëéáÉä= áå=
páÉå~=ÉáåÉ=Éñíê~=ÜçÜÉ=wìåÑíÖÉÄΩÜê=ò~ÜäÉå=ãì≈íÉåK=^êåçäÑç=Çá=`~ãÄáçI=_áäÇÜ~ìÉê=
ìåÇ=açãÄ~ìãÉáëíÉêI=çÇÉê=dáçííç=Çá=_çåÇçåÉ=â~ãÉå=îçå=~ì≈ÉêÜ~äÄI=ïìêÇÉå=òì=
iÉÄòÉáíÉå=ëÅÜçå=ÜçÅÜ=ÖÉÉÜêí=ìåÇ=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ=áã=açã=ÄÉÖê~ÄÉåK=`çäìÅÅáç=
p~äìí~íá= ìåÇ=iÉçå~êÇç=_êìåáI= ÇáÉ= ÄÉêΩÜãíÉëíÉå=h~åòäÉê= ÇÉê= cäçêÉåíáåÉê=oÉéìJ
ÄäáâI= ~ÄÉê= åáÅÜí= Ççêí= ÖÉÄçêÉåI= îÉêâÉÜêíÉå= áå= ÇÉå= Ü∏ÅÜëíÉå= hêÉáëÉå= ÇÉê= pí~ÇíI=
                                                 
36= hÉääÉê=NVUTI=UNK=
37= sÖäK=pÅÜêÉáÄÉê=OMMQI=NRRX=îÖäK=ÉÄÉåëç=_Éìóë=NVVOI=NPX=NRK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
NQ=
ïìêÇÉå= òìã=jçíçê= åÉìÉê= båíïáÅâäìåÖÉåK= káÉã~åÇ= â~ã= ~ìÑ= ÇáÉ= fÇÉÉI= ëáÉ= ~äë=
ŁcêÉãÇÉÛ=~ìÑ=aáëí~åò=òì=Ü~äíÉåK38=
aáÉëÉê= ^ëéÉâí= ÉáåÉê= êÉä~íáî= çÑÑÉåÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇΩêÑíÉ= ÉáåÉê= ÇÉê=dêΩåÇÉ=
ÑΩê=ÇáÉ=éêçÇìâíáîÉ=pé~ååìåÖ=àÉåÉê=béçÅÜÉ=ëÉáåK39=sáÉäÉë=ëéêáÅÜí=~ÄÉê=Ç~ÑΩêI=
ÉÄÉåëç=îçå=ÉáåÉê=łkÉìÉêÑáåÇìåÖ=ÇÉë=pí~~íëïÉëÉåë“=òì=ëéêÉÅÜÉåK=c~ëí=êÉîçJ
äìíáçå®ê= ï~ê= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= ãçÇÉêåÉå= _Ωêçâê~íáÉI= ÇáÉ= Ç~ë= oÉÖáÉêJ
ìåÖëïÉëÉå=ÇÉë=oÉå~áëë~åÅÉëí~~íë=ïÉëÉåíäáÅÜ=ÉÑÑáòáÉåíÉê=ìåÇ=ÄÉêÉÅÜÉåÄ~êÉê=
ã~ÅÜíÉK=káÅÜí=åìê=Ç~ë=båíëíÉÜÉå=ÉáåÉê=åÉìÉå=bäáíÉ=îçå=pí~~íëÇáÉåÉêå=ìåÇ=
ÇÉê=ãáí=ÇáÉëÉå=ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇÉ=^åëíáÉÖ=ÇÉë=_áäÇìåÖëåáîÉ~ìë=ÇÉê=ëí®ÇíáëÅÜÉå=
_Éî∏äâÉêìåÖI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= łê~íáçå~ä= â~äâìäáÉêÉåÇÉ=e~äíìåÖ“= ÇÉê= _ÉJ
êìÑëÄÉ~ãíÉå= ÑΩÜêíÉ= òì= ÉáåÉã= ÉêÜÉÄäáÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖëJ= ìåÇ= pí~Äáäáí®íëJ
ëÅÜìÄ=ÑΩê=ÇáÉ=pí®ÇíÉêÉéìÄäáâ=ìåÇ=áÜêÉ=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉ=hìäíìêW=
iÉçå~êÇç= _êìåá= ìåÇ= _~êíçäçãÉç= pÅ~ä~= ï~êÉå= h~åòäÉê= îçå= cäçêÉåòX= ^åíçåáç=
içëÅÜá=Ü~ííÉ=Éáå=^ãí=áå=ÇÉê=ã~áä®åÇáëÅÜÉå=h~åòäÉáX=j~ÅÜá~îÉääá=ìåÇ=dìáÅÅá~êÇáåá=
ï~êÉå= ï®ÜêÉåÇ= ïáÅÜíáÖÉê= ^ÄëÅÜåáííÉ= áÜêÉë= iÉÄÉåë= _ÉêìÑëÄÉ~ãíÉX= ^äÄÉêíáI=
_áçåÇç=ìåÇ=s~ää~=ÄÉâäÉáÇÉíÉå=ûãíÉê= áå=ÇÉê=é®éëíäáÅÜÉå=_Ωêçâê~íáÉX=m~åçêãáí~I=
mçåí~åç= ìåÇ= s~ää~= ÇáÉåíÉå= ~äë= _É~ãíÉ= áå= kÉ~éÉäK= a~ë= ^ìÑâçããÉå= ÇÉê=
_Ωêçâê~íáÉ=Ñ∏êÇÉêíÉ=ÇáÉ=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉë=eìã~åáëãìëI=ÉáåÉë=fÇÉÉåëóëíÉãëI=Ç~ë=~äë=
bíÜçë=îçå=pí~~íëÇáÉåÉêå=ÇìêÅÜ~ìë=í~ìÖíÉK=aÉåå=ÇáÉ=eìã~åáëíÉå=ÜçÄÉå=ÇáÉ=j~ÅÜí=
ÇÉë= tçêíÉë= ìåÇ= ÇÉå= tÉêí= ÇÉê= _áäÇìåÖ= ÜÉêîçêI= Ç~ë= sÉêÇáÉåëí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê=
dÉÄìêíI=ÇáÉ=sÉêåìåÑí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê=qê~ÇáíáçåI=ÇáÉ=dÉäÉÜêë~ãâÉáí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉã=
hêáÉÖëÜ~åÇïÉêâ=ìåÇ=Ç~ë=aáÉëëÉáíë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= gÉåëÉáíëK=aÉê=_Ωêçâê~í= äÉÄíÉ=
ÉÄÉåëç=ïáÉ=ÇÉê=h~ìÑã~åå=îçå=ÉáåÉê=ê~íáçå~ä=â~äâìäáÉêÉåÇÉå=e~äíìåÖ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= mêçÄäÉãÉåK= aáÉëÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= eìã~åáëãìë= ìåÇ=
ÉáåÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=dêìééÉ= îçå=ï~ÅÜëÉåÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= Ü~í=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=
òìã=bêÑçäÖ=ÄÉáÇÉê=ÄÉáÖÉíê~ÖÉå=ìåÇ=ÉÄÉåëç=òì=àÉåÉå=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=áã=tÉäíÄáäÇI=
ÇáÉ=ÇáÉ=eáëíçêáâÉê=~äë=ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ÄÉíê~ÅÜíÉåK40=
aÉê=dÉåáìë=îçå=cäçêÉåò=ΩÄÉêê~ÖíÉ=ìåòïÉáÑÉäÜ~Ñí= ëÉáåÉ=wÉáíK= pç= ëÉÜê= ~ìÅÜ=
pí®ÇíÉ=ïáÉ=páÉå~=ìåÇ=máë~=Öä®åòíÉåI=cäçêÉåò=ï~ê=~ìÑ=ÇÉã=e∏ÜÉéìåâí=ëÉáåÉê=
                                                 
38= _Éìóë=NVVOI=NPÑK=
39= _êìÅâÉê=ëÅÜêÉáÄíW=łaáÉ=dêΩåÇÉ=ÑΩê=ÇáÉëÉå=âìäíìêÉääÉå=rãÄêìÅÜ=ëçääíÉå=åáÅÜí= áå=ÇÉê=
páíì~íáçå= îçå= cäçêÉåò= ~äë= ÉáåÉã= ÄÉä~ÖÉêíÉåI= êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå= pí~Çíëí~~í= ÖÉëìÅÜí=
ïÉêÇÉåI=ëçåÇÉêå= áã=ÄÉëçåÇÉêÉå=`Ü~ê~âíÉê=ÇáÉëÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ìåÇ= áÜêÉê=éçäáíáëÅÜÉå=
qê~ÇáíáçåÉåI=ÇáÉ=ÇÉå=^ìëí~ìëÅÜ=òïáëÅÜÉå=fåíÉääÉâíìÉääÉåI=h~ìÑäÉìíÉå=ìåÇ=mçäáíáâÉêå=
ÉêäÉáÅÜíÉêíÉ= ìåÇ= Éáå= ÉáåòáÖ~êíáÖÉë= cçêìã= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêÄêÉáíìåÖ= åÉìÉê= fÇÉÉå= ìåÇ=
^åëáÅÜíÉå=ÄçíK=_êìÅâÉê=NVVMI=OUSK=
40= _ìêâÉ=NVVSI=OPTK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
NR=
_äΩíÉ= îçå=âÉáåÉê= ~åÇÉêÉå= pí~Çí= òì=ΩÄÉêÄáÉíÉåK=^ìÅÜ=åáÅÜí= îçå=oçãI=ïáÉ=
ÇÉê= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉ= pí~~íëâ~åòäÉê= iÉçå~êÇç= _êìåá= EúNPSVLTMÓNQQQF= êÉÅÜí=
ìåÄÉëÅÜÉáÇÉå=áå=ÉáåÉê=ÑêΩÜÉå=bäçÖÉ=ÑÉëíÜáÉäíW=
tçîçå=ëçää=áÅÜ=ÄÉêáÅÜíÉå=Ó=îçå=ÇÉê=sáÉäÑ~äí=ÇÉë=sçäâÉëI=îçã=dä~åò=ÇÉê=dÉÄ®ìÇÉI=
ÇÉã=pÅÜãìÅâ=ÇÉê=háêÅÜÉå\=råÇ=îçå=ÇÉê=ìåÖä~ìÄäáÅÜÉåI=à~=ïìåÇÉêÄ~êÉå=mê~ÅÜí=
ÇÉê=Ö~åòÉå=pí~Çí\=t~ÜêÜ~ÑíáÖI=ãáí=pÅÜ∏åÜÉáí=ìåÇ=ìåÖÉï∏ÜåäáÅÜÉê=hçëíÄ~êâÉáí=áëí=
ÜáÉê=~ääÉë=îÉêòáÉêíK=j~å=ëÅÜ®íòí=ÇáÉëÉ=aáåÖÉ=ìã=ëç=ãÉÜêI=ïÉåå=ã~å=cäçêÉåò=ãáí=
~åÇÉêÉå=ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉå=pí®ÇíÉå=îÉêÖäÉáÅÜíI=ïÉëÜ~äÄ=~ìÅÜ=åìê=ÇáÉàÉåáÖÉåI=ÇáÉ=
ÑΩê=ÉáåáÖÉ=wÉáí=Ñçêí=ÖÉïÉëÉå=ëáåÇI=ÄÉá=áÜêÉê=oΩÅââÉÜê=å~ÅÜ=cäçêÉåò=ÉêâÉååÉåI=ïáÉ=
ëÉÜê= ÇáÉëÉ= ÄäΩÜÉåÇÉ= pí~Çí= ~ääÉ= ~åÇÉêÉå= pí®ÇíÉ= ΩÄÉêíêáÑÑíK= t~Üê= áëíI= Ç~≈= ~ääÉå=
~åÇÉêÉå= pí®ÇíÉå= ÇÉê=tÉäí= îáÉäÉë= ÑÉÜäíI=ï~ë= ìåìãÖ®åÖäáÅÜ= áëí= ÑΩê= pÅÜ∏åÜÉáí= ìåÇ=
eÉêêäáÅÜâÉáíK41=
píÉåÇÜ~ä= EÇKáK=eÉåêá= _ÉóäÉFI= NTUPÓNUQOI= å~ÅÜ= ÇÉã= Ç~ë= ®ì≈Éêëí= ê®íëÉäÜ~ÑíÉ=
bêëÅÜ∏éÑìåÖëëóåÇêçã=ÄÉå~ååí= áëíI= Ç~ë= cêÉãÇÉ= áã=^åÖÉëáÅÜí= ÇÉê=j~ëëÉå=
~å= hìåëíïÉêâÉå= ìåÇ= qÉñíÇçâìãÉåíÉåI= aáÅÜíÉêJ= ìåÇ= aÉåâÉêÖê∏≈ÉåI=
Öê~åÇáçëÉê= ^êÅÜáíÉâíìêÉåëÉãÄäÉë= ÉíÅK= áå= cäçêÉåò= âçää~ÄáÉêÉå= ä®≈íI= áëí= áå=
®ÜåäáÅÜÉê= tÉáëÉ= îçää= ÇÉë= içÄë= ìåÇ= ÖÉê~ÇÉòì= êÉäáÖá∏ë= ÉêÖêáÑÑÉå= çÄ= ÇÉê=
dê∏≈ÉåI=ÇáÉ=òìã=ł`äìÄ=ÇÉê=cäçêÉåíáåÉê“=ÖÉò®Üäí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=_ÉòÉáÅÜåìåÖ=
łpíÉåÇÜ~äJpóåÇêçã“= Éåíëí~åÇ= ÄÉá= ÉáåÉã= cäçêÉåòJ^ìÑÉåíÜ~äí= ÇÉë= Ñê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉå= pÅÜêáÑíëíÉääÉêë= NUTNI= ÇÉê= å~ÅÜ= ÇÉã= _ÉëìÅÜ= ÇÉê= _~ëáäáâ~= p~åí~=
`êçÅÉ=~åÖÉÄäáÅÜ=ΩÄÉê=ÉáåÉ=éä∏íòäáÅÜ=~ìÑÖÉíêÉíÉåÉ=ÜÉÑíáÖÉ=§ÄÉäâÉáí=âä~ÖíÉK42=
pÉáå=q~ÖÉÄìÅÜ=ä®≈í=ÇÉå=dêìåÇ=Éê~ÜåÉåW=
båÇäáÅÜ= ÖÉä~åÖíÉ= áÅÜ= å~ÅÜ= p~åí~= `êçÅÉK= xOOK= g~åì~ê= NUNTKz= açêíI= êÉÅÜíë= îçã=
báåÖ~åÖI= êìÜí= jáÅÜÉä~åÖÉäçX= ïÉáíÉêÜáå= áëí= Ç~ë= dê~Ä= ^äÑáÉêáë= îçå= `~åçî~W= áÅÜ=
ÉêâÉååÉ= ÇáÉ= Öêç≈É= dÉëí~äí= ÇÉê= fí~äá~K= a~åå= ÉêÄäáÅâÉ= áÅÜ=j~ÅÜá~îÉääáë= dê~Äã~äI=
ìåÇ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= îçå=jáÅÜÉä~åÖÉäç= êìÜí=d~äáäÉáK=t~ë= ÑΩê=j®ååÉê>=råÇ=qçëâ~å~=
â∏ååíÉ= áÜåÉå= åçÅÜ= a~åíÉI= mÉíê~êÅ~= ìåÇ= _çÅ~ÅÅáç= ÄÉáÖÉëÉääÉåK= tÉäÅÜ= Éêëí~ìåJ
äáÅÜÉê=sÉêÉáå>=jÉáåÉ=_ÉïÉÖìåÖ=áëí=ëç=íáÉÑI=Ç~≈=ëáÉ=Ñ~ëí=êÉäáÖá∏ë=áëíK43=
sçå=ÇáÉëÉã=ÄÉêΩÜãíÉå=j®ååÉêîÉêÉáå=~ìë=Ó=cê~ìÉå=ï~êÉå=áã=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=
o~ìã=åçÅÜ= åáÅÜí= ~äë=^âíÉìêÉ= îÉêíêÉíÉå= Ó= ëÉá= åçÅÜ= Éáå=_äáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ=båíJ
ïáÅâäìåÖ= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÖÉêáÅÜíÉíK= aáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= áëí= áå=
îáÉäÉêäÉá= eáåëáÅÜí= ÇÉê= _ÉÖáåå= ÇÉë= ãçÇÉêåÉå= pí~~íëïÉëÉåëK= aáÉ= ãçÇÉêåÉ=
mçäáíáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=áëí=Éáå=oÉëìäí~í=ÇÉë=káÉÇÉêÖ~åÖë=ÇÉê=pí~ÇíêÉéìÄäáâÉåI=
                                                 
41= _êìåá=NVUVI=OOK=
42= sÖäK=cê~åâÑìêíÉê=^ääÖÉãÉáåÉ=wÉáíìåÖ=NVUTI=USK=
43= píÉåÇÜ~ä=NVUVI=UQK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
NS=
ÇÉëëÉå= ^ìëïáêâìåÖÉå= ÄÉá= káÅÅçä∂= j~ÅÜá~îÉääá= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ïÉêÇÉå= ìåÇ=
dÉÖÉåëí~åÇ=îçå=ÉáåáÖÉå=_Éáíê®ÖÉå=áã=ÜáÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå=_ìÅÜë=ëáåÇK44=aáÉë=
áëí=~ìÅÜ=Ç~åå=ÇÉê=c~ääI=ïÉåå=ã~å=ïáÉ=mÉíÉê=_ìêâÉ=j~ÅÜá~îÉääáë=mêáåÅáéÉ=áå=
ÖÉïáëëÉê= eáåëáÅÜí= ÇÉã= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= dÉåêÉ= ÇÉê= łcΩêëíÉåëéáÉÖÉä“=
òìëéêáÅÜí= Ó= ïçÄÉá= j~ÅÜá~îÉääáë= aáëÅçêëá= ÇáÉëÄÉòΩÖäáÅÜ= ÉáåÇÉìíáÖ= ~åÇÉêë=
ÖÉä~ÖÉêí=ëáåÇK=aÉê=§ÄÉêÖ~åÖ=~ìë=ÇÉã=~åÖÉÄäáÅÜ=łÇìåâäÉå“=jáííÉä~äíÉê=òìã=
ł^åÄêìÅÜ=ÇÉê=jçÇÉêåÉ“=ã~Ö=òï~ê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉê=ìåÇ=ïÉåáÖÉê=~Äêìéí=ÖÉïÉëÉå=
ëÉáåI=ïáÉ= îçê= ~ääÉã= îçã= pÅÜïÉáòÉê=hìäíìêÜáëíçêáâÉê= g~ÅçÄ=_ìêÅâÜ~êÇí= áå=
ëÉáåÉã= Ä~ÜåÄêÉÅÜÉåÇÉå=tÉêâ=aáÉ=hìäíìê= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉå= îçå=
NUSM= ~åÖÉåçããÉå= ïìêÇÉI= ÇÉååçÅÜ= áëí= îçã= bêÖÉÄåáë= ÜÉê= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ÇÉê=
rãÄêìÅÜ=äÉíòíäáÅÜ=åáÅÜí=ïÉåáÖÉê=é~ê~ÇáÖã~íáëÅÜK45=
få= cäçêÉåò= Éåíëí~åÇÉå= éçäáíáëÅÜÉ= píìÇáÉå= ìåÇ= qÜÉçêáÉåI= ÇáÉ= òìã= wáÉä=
Ü~ííÉåI=åÉìÉ=cçêãÉå=ÉáåÉë=dÉãÉáåïÉëÉåë=òì=Éêã∏ÖäáÅÜÉåI=ÇáÉ=tΩêÇÉ=ÇÉë=
jÉåëÅÜÉå= òì= ~ÅÜíÉåI= qçäÉê~åò= áå= êÉäáÖá∏ëÉå= cê~ÖÉå= ~ìëòìéêçÄáÉêÉå= ìëïK=
_ÉêÉáíë= ìåíÉê= ÇÉã=a~íìã= SK=^ìÖìëí= NOUV= ÑáåÇÉí=ã~å= Éáå=açâìãÉåíI= Ç~ë=
ã~åÅÜÉ= ~äë= ÇáÉ= bêëíÉ= bêâä®êìåÖ= ÇÉê= jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉ= ~åëÉÜÉåK= bë= áëí= Éáå=
dÉëÉíòI= Ç~ë= áã= pí~~íë~êÅÜáî= cäçêÉåò= ìåíÉê= ÇÉå= mêçîáëáçåá= ÜáåíÉêäÉÖí= áëíK=
fåÜ~äíäáÅÜ= ïáêÇ= łÇÉê= h~ìÑ= ìåÇ= sÉêâ~ìÑ= îçå= jÉåëÅÜÉå= òìã= wïÉÅâ= ÇÉê=
kìíòìåÖ= áÜêÉê= ^êÄÉáíëâê~ÑíI= ~äë= hçäçåÉåI= e∏êáÖÉI= p~ëëÉå= ÖäÉáÅÜ= ïÉäÅÜÉê=
^êíI= cêçåÇáÉåëíäÉáëíÉåÇÉ= ìåÇ= ëç= ïÉáíÉê= xîÉêÄçíÉåzX= ÇáÉë= ïáêÇ= àÉÇÉã=
ìåíÉêë~ÖíI= ŁïÉê= Éê= ~ìÅÜ= ëÉáI= ïÉäÅÜÉå= pí~åÇÉëI= ïÉäÅÜÉê= píÉääìåÖI= ïÉäÅÜÉå=
^ãíÉëÛ“46= ìåíÉê= ^åÇêçÜìåÖ= îçå= píê~ÑÉK= _ÉÖêΩåÇÉí= ïáêÇ= Ç~ë= dÉëÉíò= ãáí=
ÇÉã=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=cêÉáÜÉáíI=îçå=ÇÉê=Éë=ÜÉá≈íW==
a~=ÇáÉ=cêÉáÜÉáí=ÇçêíI=ïç=ÇÉê=táääÉ=ÇÉë=ÉáåòÉäåÉå=åáÅÜí=îçå=ÑêÉãÇÉêI=ëçåÇÉêå=îçå=
pÉäÄëíÄÉëíáããìåÖ=~ÄÜ®åÖíI=ÇìêÅÜ=Ç~ë=k~íìêêÉÅÜí=~ìÑ=îáÉäÑ~ÅÜÉ=tÉáëÉ=~ìëÖÉëí~ííÉí=
ïáêÇI= ÇìêÅÜ= ïÉäÅÜÉë= ëçÖ~ê= ÇáÉ= pí~~íÉå= ìåÇ= s∏äâÉê= îçå= råíÉêÇêΩÅâìåÖÉå=
ÄÉëÅÜΩíòí= ïÉêÇÉå= ìåÇ= áÜêÉ= oÉÅÜíÉ= îÉêíÉáÇáÖÉå= ìåÇ= îÉêÄÉëëÉêåI= ïáêÇI= áå= ÇÉã=
táääÉåI=ÇáÉëÉ=cêÉáÜÉáí=åáÅÜí=åìê=~ìÑêÉÅÜíòìÉêÜ~äíÉåI=ëçåÇÉêå=òì=ãÉÜêÉå=xKKKz=òìã=
eÉáäÉ=îÉêçêÇåÉí=ìåÇ=ÑÉëíÖÉëÉíòíxKKKzK47=
aáÉ= kÉìÉêìåÖ= ä~Ö= Ç~êáåI= Ç~≈= ÜáÉê= ÇáÉ= oÉÅÜíëÄÉÖêΩåÇìåÖ= åáÅÜí= îçå=
Ö∏ííäáÅÜÉå=dÉëÉíòÉå=çÇÉê=ÜÉêêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=táääÉå=~ÄÖÉäÉáíÉí=ïìêÇÉI=ëçåÇÉêå=
ÑΩê= àÉÇÉêã~åå= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÖΩäíáÖ= ~ìë= ÇÉã=k~íìêêÉÅÜíK=aáÉëÉê=tÉÅÜëÉä=
                                                 
44= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=NVTUX=îÖäK=ÉÄÉåëç=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTK=
45= sÖäK=_ìêÅâÜ~êÇí=OMMVX=_ìêâÉ=NVVMI=NQK=
46= o~áíÜ=NVUVI=PNK=
47= bÄÇK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
NT=
ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ÖáåÖ= òK_K= ÉáåÜÉê=ãáí= oÉÇÉå=ïáÉ= ÇÉê=§ÄÉê= ÇáÉ=tΩêÇÉ= ÇÉë=
jÉåëÅÜÉå= îçã= àìåÖÉå= ^ÇäáÖÉå= dáçî~ååá= máÅç= ÇÉää~= jáê~åÇçä~= ENQSPÓ
NQVQF48=çÇÉê=ãáí=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå=òìê=píÉääìåÖ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=áå=ÇÉê=tÉäíI=ïáÉ=
ïáê=ëáÉ=îçå=cê~åÅÉëÅç=mÉíê~êÅ~=ENPMQÓNPTQFI=`çäìÅÅáç=p~äìí~íá=ENPPPÓNQMSFI=
iÉçå~êÇç= _êìåá= ENPSVÓNQQQF= çÇÉê= j~êëáäáç= cáÅáåç= ENQPPÓNQVVF= âÉååÉåK=
a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= íê~í= òìåÉÜãÉåÇ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= áå= ÇÉå= sçêÇÉêÖêìåÇI= ï~ë= ÇÉê=
^ääÖÉãÉáåÜÉáí=òìâçããí=ìåÇ=ï~ë=Ç~ë=dÉãÉáåïçÜä=~ìëã~ÅÜíK49=
t®ÜêÉåÇ=j~ÅÜá~îÉääá= áããÉê= åçÅÜ= Éáå= ÖÉä®ìÑáÖÉê=e~ìëÜ~äíëå~ãÉ= áëíI= áëí=
Äáë=òìã=ÜÉìíáÖÉå=q~Ö=cê~åÅÉëÅç=dìáÅÅá~êÇáåá= ENQUPÓNRQMF=â~ìã=ÄÉâ~ååíK=
pÉáåÉ= oáÅçêÇá= â∏ååÉå= ÇÉååçÅÜ= ~äë= Éáå= hä~ëëáâÉê= ~åÖÉëÉÜÉå= ïÉêÇÉåK50= få=
áÜåÉå= êÉÑäÉâíáÉêí=dìáÅÅá~êÇáåáI= ÇÉê= mçäáíáâÉê= ìåÇ=eáëíçêáâÉê=ï~êI= Ö~åò= áã=
dÉÖÉåë~íò= òì= j~ÅÜá~îÉääá= ìK~K= ÇáÉ= råîÉêÖäÉáÅÜäáÅÜâÉáí= ëçïáÉ= råïáÉÇÉêJ
ÜçäÄ~êâÉáí= îçå= páíì~íáçåÉå= ìåÇ= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= i~ÖÉå= ìåÇ= îÉêëìÅÜíI= ÉáåÉ=
êÉáåÉ= j~ÅÜíéçäáíáâ= çÜåÉ= àÉÖäáÅÜÉ= ãçê~äáëÅÜÉ= j~≈ëí®ÄÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜ= òì=
îÉê~åâÉêåK= a~ãáí= ΩÄÉêëíÉáÖí= Éê= äÉíòíäáÅÜ= ÇáÉ= ÇÉã= mêáåÅáéÉ= ëç= ÖÉêåÉ=
òìÖÉïáÉëÉåÉ=o~Çáâ~äáí®íK=dìáÅÅá~êÇáåá=ÄêáÅÜí=Ö~åò=ãáí=ÇÉã=Üìã~åáëíáëÅÜÉå=
oÉâìêë= ~ìÑ=ÇáÉ= ê∏ãáëÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=ÜÉÄí= îáÉäãÉÜê= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ìÑ=
ÇáÉ= łbêâÉååíåáë= îçå= ÇÉê= pÉäÄëíÖÉëÉíòäáÅÜâÉáí= éçäáíáëÅÜÉå= e~åÇÉäåë“51= ~ÄK=
iáíÉê~êáëÅÜ=ÄäÉáÄÉå=ÇáÉ=j~ñáãÉå=ÇÉê=oáÅçêÇá=ÜáåíÉê=ÇÉê=mêçë~=j~ÅÜá~îÉääáë=
òìêΩÅâK= aáÉë= ÇΩêÑíÉ= Éáå= dêìåÇ= ëÉáåI= ï~êìã= ëáÉ= åáÅÜí= ÉáåÉ= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉ=
táêâìåÖëã~ÅÜí=ïáÉ=j~ÅÜá~îÉääáë= pÅÜêáÑíÉå= ÉåíÑ~äíÉí= Ü~ÄÉåK= wìÖäÉáÅÜ= ~ÄÉê=
ÉåíÜ~äíÉå=ÇáÉ=oáÅçêÇá=łÖ~åò=éêáåòáéáÉääÉI=îáÉääÉáÅÜí=ëçÖ~ê=ÇáÉ=éêáåòáéáÉääëíÉå=
bêï®ÖìåÖÉå=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=ΩÄÉê=Ç~ë=tÉëÉå=ÇÉê=q~í=ìåÇ=ÇÉë=mçäáíáëÅÜÉåI=
bêï®ÖìåÖÉåI= ÇáÉI= îçã= êÉáå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= pí~åÇéìåâí= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ëçÖ~ê=
ÉáåÖÉÜÉåÇÉê= ìåÇ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉê= ~äë= ÇáÉ= pÅÜêáÑíÉå= ÇÉë=j~ÅÜá~îÉääá= ëáåÇK“52=
cÉëíòìÜ~äíÉå=ÄäÉáÄíW=
kÉì= áëí= îçê= ~ääÉã= ÄÉá= dìáÅÅá~êÇáåáI= Ç~≈= Éê= Éáå= ÄÉëçåÇÉêÉë= bêâÉååíåáëçêÖ~å=
ÄÉëíáããíI=ÇÉã=~ääÉáå=ÇáÉ=bêÑ~ëëìåÖ=ÇÉê=åáÅÜí=ëìÄëìãáÉêÄ~êÉå=báåòÉäÑ®ääÉ=ÖÉäáåÖíK=
bê=åÉååí=Éë=łä~=ÇáëÅêÉòáçåÉ“I=Ç~ë=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖëîÉêã∏ÖÉåI=Ç~ë=ëáÅÜ=ÑÉêå=Ü~äíÉå=
ãì≈=îçå=ÉáåÉã=aÉåâÉå=áã=^ääÖÉãÉáåÉåI=ïáÉ=bíÜáâI=mÜáäçëçéÜáÉ=ìåÇ=qÜÉçäçÖáÉ=
                                                 
48= sÖäK=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~=NVVMK=
49= sÖäK=hÉ≈äÉê=OMMUX=îÖäK=ÉÄÉåëç=_ìêâÉ=NVVSI=OPNK=sçê=~ääÉã=mÉíê~êÅ~ë=`~åòçåáÉêÉ=ìåÇ=
cáÅáåçë=§ÄÉê= ÇáÉ= iáÉÄÉ= çÇÉê= mä~íçåë= d~ëíã~Üä= ëáåÇ= ÜÉìíÉ= åçÅÜ= ëÉÜê= äÉëÉåëïÉêíÉ=
qÉñíÉK=sÖäK=mÉíê~êÅ~=NVVPX=îÖäK=cáÅáåç=NVUVK=
50= sÖäK=dìáÅÅá~êÇáåá=NVQSK=
51= pí~ÅâÉäÄÉêÖ=NVRQI=OQK=
52= dê~ëëá=NVQSI=NSK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
NU=
Éë=ΩÄÉåK=aÉåå=~äë=hÉååòÉáÅÜÉå=ÇÉë=táêâäáÅÜÉå=Ü~í=ëáÅÜ=ÜÉê~ìëÖÉëíÉääíI=Ç~≈=ÉëI=~äë=
Ç~ë= àÉïÉáäë= _ÉëçåÇÉêÉI= ëÉäÄëí= ÇÉê= t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáí= ïáÇÉêëéêáÅÜíX= Éë= áëí= Ç~ë=
ëÅÜäÉÅÜíÜáå=^åÇÉêÉI=îçå=âÉáåÉã=îçêÖêÉáÑÉåÇÉå=rêíÉáäI=îçå=âÉáåÉã=mÉëëáãáëãìë=
ìåÇ= îçå= âÉáåÉã= léíáãáëãìë= ÉêêÉáÅÜÄ~êI= ïÉáä= ÇÉê~êíáÖÉë= ÇÉå= cÉÜäÉê= ÄÉÖáåÖÉI=
ÄäáåÇ=òì=ã~ÅÜÉå=ÑΩê=Ç~ë=§ÄÉêê~ëÅÜìåÖëãçãÉåí=ÇÉë=táêâäáÅÜÉåK53=
jáí=ÇáÉëÉã=^ÄïÉåÇÉå=îçã=^ääÖÉãÉáåÉå=ëíÉÜí=dìáÅÅá~êÇáåá= áã=dÉÖÉåë~íò=
òìê=_ÉïÉÖìåÖ=ÇÉê=eìã~åáëíÉåK=aáÉë=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=ëÅÜçå=òïáåÖÉåÇ=ÇÉëÜ~äÄI=
ïÉáä=Éê=qÜÉçêáÉ=ìåÇ=q~í=ÖÉíêÉååí=ïáëëÉå=ïáääI=ÇÉåå=~ìë=ÇÉê=q~í=ëçääÉå=ëáÅÜ=à~=
ÖÉê~ÇÉ=âÉáåÉ=~ääÖÉãÉáåÉå=oÉÖÉäå=~ÄäÉáíÉå=ä~ëëÉåK=aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=âçåëÉJ
èìÉåí=łêÉÇìòáÉêí= xÉêz= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÇáÉ=oçääÉ= ÇÉê=ã®ååäáÅÜÉå=qΩÅÜíáÖâÉáí=
EîáêíªF=òìÖìåëíÉå=ÇÉê=j~ÅÜí=ÇÉë=pÅÜáÅâë~äë=EÑçêíìå~F=xKKKzK“54=aáÉë=~ääÉë=ëçää=
ÉáåÉê=ìåÖÉëÅÜ∏åíÉå=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=òìÖìíÉ=âçããÉåI=ÇáÉ=å~ÅÜ=
ÇÉå= j~≈ëí®ÄÉå= dìáÅÅá~êÇáåáë= òïÉÅâÑêÉá= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= ãì≈K= bë= áëí=
çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜI= ïáÉ= Ç~ë= ÄÉêÉáíë= éÉëëáãáëíáëÅÜÉ= tÉäíÄáäÇ= j~ÅÜá~îÉääáë= ÜáÉê=
ÖÉê~ÇÉòì= ëéáÉäÉêáëÅÜ= ~å= c~í~äáëãìë= ΩÄÉêÄçíÉå= ïáêÇK= a~= dìáÅÅá~êÇáåáI= Éáå=
cêÉìåÇ=j~ÅÜá~îÉääáëI=ëáÅÜ=~äë=âêáíáëÅÜÉê=hçããÉåí~íçê=ÇÉê=aáëÅçêëá=ÜÉêîçêJ
í~íI=áëí=ÇáÉë=~ääÉêÇáåÖë=â~ìã=îÉêïìåÇÉêäáÅÜK=
lÄ=ÇÉå=bñâìêëáçåëíÉáäåÉÜãÉêå=ÇáÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ãáí=áÜêÉå=îáÉäÖÉëí~äíáÖÉå=
hìåëíïÉêâÉå=ìåÇ=pÅÜêáÑíÇçâìãÉåíÉå= Ñ∏êãäáÅÜ= áåë=_äìí=ΩÄÉêÖÉÖ~åÖÉå= áëíI=
â~åå=ã~å=ïÉÇÉê=ïáëëÉå=åçÅÜ=ìåÄÉÇáåÖí=Éêï~êíÉåK=sçå=lÜåã~ÅÜíë~åÑ®ääÉå=
ÖÉã®≈= ÇÉã=łpíÉåÇÜ~äJpóåÇêçã“= áëí= òìãáåÇÉëí= åáÅÜíë= ÄÉâ~ååíK=cÉëí= ëíÉÜí=
~ääÉêÇáåÖëI= Ç~≈= Éáå= píìÇÉåí= ~äë= oÉëìäí~í= ÇÉê= bñâìêëáçå= å~ÅÜ= cäçêÉåò= ÇáÉ=
áí~äáÉåáëÅÜÉ= péê~ÅÜÉ= ÉêäÉêåíÉ= ìåÇ= ÉáåÉ= hçããáäáíçåáå= Ç~ë= píìÇáìã= ÇÉë=
c~ÅÜÉë= hìåëíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÄÉÖ~ååK= fåëçÑÉêå= ä®≈í= ëáÅÜ= òìãáåÇÉëí= Ö~åò= áã=
páååÉ= ÇÉë= ÉåÖäáëÅÜÉå=_áäÇÜ~ìÉêë=eÉåêó=jççêÉë= ENUVUÓNVUSF= ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ=
oÉå~áëë~åÅÉ~åÉáÖåìåÖ=ÑÉëíÜ~äíÉåK=bê=ÄÉêáÅÜíÉíÉ=ΩÄÉê=ëáÅÜ=ëÉäÄëíW=
aÉê=wÉáíI=ÇáÉ= áÅÜ= áå=cäçêÉåò=îÉêÄê~ÅÜí=Ü~ÄÉI=îÉêÇ~åâÉ= áÅÜ=ÇáÉ=ãÉáëíÉ=_áäÇìåÖ= áå=
ãÉáåÉã=iÉÄÉåI= ëáÉ= Ü~ííÉ= îÉêãìíäáÅÜ= ÑΩê=ãáÅÜ= ÉáåÉ=ÄÉëçåÇÉêë= Öêç≈É=_ÉÇÉìíìåÖK=
q~íë®ÅÜäáÅÜ= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ~ääÉëI= ï~ë= ìåë= ëí~êâ= ÄÉÉáåÇêìÅâí= Ü~íI= ~ääÉëI= ï~ë= ÉáåÉê=
Öêç≈Éå=bêÑ~ÜêìåÖ=ÖäÉáÅÜâçããíI=~å=áêÖÉåÇÉáåÉã=mìåâí=ìåëÉêÉê=bñáëíÉåò=ïáÉÇÉêK=
= gÉÇÉåÑ~ääë=Äáå=áÅÜ=ëÉáíÇÉã=çÑí=å~ÅÜ=fí~äáÉå=òìêΩÅâÖÉâÉÜêíK=fÅÜ=äáÉÄÉ=fí~äáÉå=ìåÇ=
ÇáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉ=hìåëíK=aáÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ëíÉÅâí=ãáê=áã=_äìí=Ó=ëç=ÜçÑÑÉ=áÅÜK55=
                                                 
53= pí~ÅâÉäÄÉêÖ=NVRQI=OQK=
54= ^K~KlKI=NSMK=
55= jççêÉ=NVUVI=OSTÑK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
NV=
wïÉáÑÉäëçÜåÉ= áëí= Ç~ë= _çåãçí= łjáííÉäë= ÇÉê= iáíÉê~íìê= â∏ååÉ= ã~å= cäçêÉåò=
~ìÅÜ= ÄÉêÉáëÉåK“= å~ÜÉäáÉÖÉåÇ= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= ÉåÇäçëÉå= jÉåÖÉ= äÉëÉåëïÉêíÉê=
qÉñíÇçâìãÉåíÉ= ~äë= ~ìÅÜ= âä~ëëáëÅÜÉê= j~åìëâêáéíÉI= ÇáÉ= ÇáÉëÉê= pí~Çí= ~äë=
nìÉääÉ= Éåíëí~ããÉåI= ÉÄÉåëç= ïáÉ= ÇÉê= oÉáëÉíÉñíÉ= ΩÄÉê= ÇáÉëÉå= ÉáåòáÖ~êíáÖÉå=
lêíI=ÇÉê=ëÅÜçå=ëÉáí=ÉÜ=ìåÇ=àÉ=oÉáëÉåÇÉ=~ääÉê=eÉêêÉå=i®åÇÉêI=çÄ=îçå=o~áåÉê=
j~êá~=oáäâÉ=Äáë=j~êâ=qï~áåI=îçå=càçÇçê=açëíçàÉïëâá=Äáë=içêÇ=_óêçå=çÇÉê=
îçå=sáêÖáåá~=tççäÑ= Äáë=aóä~å= qÜçã~ë= ~åòçÖK= wìÇÉã= ÇáÉ= báåÜÉáãáëÅÜÉå=
ëÉäÄëí=áå=à~ÜêÜìåÇÉêíÉä~åÖÉê=cäáÉ≈Ä~åÇ~êÄÉáí=Äáë=ÜÉìíÉ=ÉáåÉ=ëíçêá~=ÑáçêÉåíáå~=
å~ÅÜ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= éêçÇìòáÉêÉåK=råÇ= ÇÉååçÅÜ= Öáäí= ÑêÉá= å~ÅÜ= bê~ëãìë= îçå=
oçííÉêÇ~ãI= Ç~≈= ã~å= łòì= ÇÉå= nìÉääÉå= ëÉäÄëí= ÉáäÉå= ãì≈“I= ÇÉååI= ïáÉ= ÇÉê=
cäçêÉåòJhÉååÉê=gç~ÅÜáã=cÉëí=íêÉÑÑäáÅÜ=Éêâ~ååíÉI=łÇáÉ=^åëÅÜ~ììåÖ=xäáÉÑÉêíz=
ãáí= ÉáåÉã=j~ä=bêâÉååíåáëëÉ= xKKKzI= ÇÉåÉå=ã~å= ëáÅÜ= òìîçê= ìãëí®åÇäáÅÜ= îçå=
qÉñíÉå=ÖÉå®ÜÉêí=Ü~ÄÉK“56=a~ÜÉê=ëÅÜÉáåí=Éë=ÇìêÅÜ~ìë=ê~íë~ãI=ëçïçÜä=cäçêÉåò=
òì= ÉêäÉëÉå= ~äë= ~ìÅÜ= òì= ÄÉêÉáëÉåI= ÇÉåå= Ç~ë= ÉáåÉ= ÖÉÜí= ãáí= ÇÉã= ~åÇÉêÉå=
ÇìêÅÜ~ìë=ëáååîçää=ΩÄÉêÉáåK=
pÉäÄëí=aáÅâÉåëI=ÇÉê=ÉÜÉê=içåÇçå=~äë=k~ÄÉä=ÇÉê=tÉäí=~åë~Ü=ìåÇ=Éáå=êÉÅÜí=
~åÖäçJòÉåíêáëÅÜÉê= wÉáíÖÉåçëëÉ= ï~êI= äçÄí= ÇáÉ= eçêáòçåíÉêïÉáíÉêìåÖ= ÇÉë=
oÉáëÉåëI=ïÉåå=~ìÅÜ=~ìÑÖêìåÇ=ÉáåÉê=Ö®åòäáÅÜ=~åÇÉêÉå=§ÄÉêäÉÖìåÖK=cΩê= áÜå=
ï~ê= Éë= ÇáÉ= bêãìåíÉêìåÖ= òìã= łëÉäÄëí®åÇáÖÉå= aÉåâÉå“= ëçïáÉ= òìã=
ł^ìëëéêÉÅÜÉå=îçå=dÉÇ~åâÉå“I=ÇáÉ= Éê= ~äë=ÇÉå=Öê∏≈íÉå=sçêíÉáä=ÇÉë=oÉáëÉåë=
~åë~ÜW= łjÉÜê= ÇÉåå= àÉ= Äáå= áÅÜ= ÇìêÅÜÇêìåÖÉå= îçå= ÇÉê= §ÄÉêòÉìÖìåÖI= Ç~≈=
ÉáåÉê=ÇÉê=Öê∏≈íÉå=sçêòΩÖÉ=ÇÉë=oÉáëÉåë=Ç~êáå=ÄÉëíÉÜíI=ÉáåÉå=jÉåëÅÜÉå=òìã=
ëÉäÄëí®åÇáÖÉå=aÉåâÉå=òì=ÉêãìåíÉêå=ìåÇ= áÜã=ÇÉå=jìí=òì=îÉêäÉáÜÉåI=ëÉáåÉ=
dÉÇ~åâÉå= ~ìÅÜ= ~ìëòìëéêÉÅÜÉåK“57= d®åòäáÅÜ= ~åÇÉêÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ÑΩÜêí=
eÉêã~åå=eÉëëÉ=~åI=ÇÉê=~åÖÉëáÅÜíë=ÇÉê=îáÉäÖÉëí~äíáÖÉå=tÉêâÉ= áå=cçêã=îçå=
hìåëíïÉêâÉå= ìåÇ= pÅÜêáÑíÇçâìãÉåíÉå= áå= cäçêÉåò= ~ìÅÜ= ÑΩê= ëáÅÜ= ëÉäÄëí=
wìîÉêëáÅÜí= Ñ~åÇI= łÇ~≈= ÇáÉ= ^êÄÉáí= ìåÇ= eáåÖ~ÄÉ= ÉáåÉë= jÉåëÅÜÉå= åáÅÜí=
ïÉêíäçë= ëáåÇ“= ìåÇ= Ç~≈= ÄÉá= ~ääÉê= báåë~ãâÉáí= ÇÉë= hΩåëíäÉêëI= pÅÜêáÑíëíÉääÉêë=
çÇÉê=mÜáäçëçéÜÉå==
xKKKz= Éíï~ë= ~ääÉå= dÉãÉáåë~ãÉë= îçêÜ~åÇÉå= áëíX= Ç~≈= òì= ~ääÉå= wÉáíÉå= eìåÇÉêíÉ=
Éáåë~ã=ÖÉäáííÉå=ìåÇ=ÖÉ~êÄÉáíÉí= Ü~ÄÉåI=ìã=Ç~ë= páÅÜíÄ~êïÉêÇÉå=ÇáÉëÉë= íê∏ëíäáÅÜÉå=
dÉãÉáåë~ãÉå=òì=Ñ∏êÇÉêå=xKKKz=aÉåå=jáÅÜÉä~åÖÉäç=ìåÇ=cê~=^åÖÉäáÅç=Ü~ÄÉå=ïÉÇÉê=
~å=ãáÅÜ=åçÅÜ=~å=áêÖÉåÇ=àÉã~åÇ=ÖÉÇ~ÅÜíI=ïÉåå=ëáÉ=~êÄÉáíÉíÉåK=páÉ=Ü~ÄÉå=ÑΩê=ëáÅÜ=
ëÉäÄÉê=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI= àÉÇÉê= ÑΩê= ëáÅÜ=~ääÉáåI= àÉÇÉê=òìã=qÉáä= ÑΩê=ëÉáåÉ=kçí=ìåÇ=áå=ÄáíJ
                                                 
56= wáíáÉêí=å~ÅÜ=jÉêîÉäÇí=NVUVI=PNUK=
57= aáÅâÉåë=NVSUI=POTK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OM=
íÉêÉã=h~ãéÑ=ãáí= råãìí= ìåÇ=jΩÇáÖâÉáíK= xKKKz=táê= Ü~ÄÉå= åìêI= ï~ë= ΩÄêáÖÄäáÉÄI=
~ÄÉê=Ç~ë=ëÅÜÉáåí=ìåë=ïÉêíI=Ç~≈=àÉåÉ=ëáÅÜ=ãΩÜíÉåK=råÇ=Ç~ãáí=ÖÉïáååÉå=ïáê=ëÉäÄÉê=
jìíI=ÑçêíòìÑ~ÜêÉåK58=
tÉåå= ~ÄÉê= Ç~ë= Éáåë~ãÉ= iÉëÉå= ìåÇ= k~ÅÜÇÉåâÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= áåíÉåëáîÉ=
hçåòÉåíê~íáçå= ÄÉá= ÇÉê= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÇÉã= píçÑÑ= áã= píìÇáÉêJ
òáããÉê= òìê= _Éí®íáÖìåÖ= ÉáåÉë= ~åÖÉÜÉåÇÉå= fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäÉêë= ÖÉÜ∏êíI= ëç=
ëçääíÉ= ÇáÉ= ëíìÇáÉåÄÉÖäÉáíÉåÇÉ= bñâìêëáçå= ~å= ÇáÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉå= táêâìåÖëJ
ëí®ííÉå= ÇçÅÜ= ÉáÖÉåíäáÅÜ= Ó= òìãáåÇÉëí= áå= ÉáåÉã= ÖÉïáëëÉå=rãÑ~åÖ= Ó= ÉÄÉåëç=
áåíÉÖê~äÉê= qÉáä= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå= píìÇáìãë= ëÉáåK= cäçêÉåò= åìê= ÇìêÅÜ= Ç~ë=iÉëÉå=
îçå= _ΩÅÜÉêå= òì= ÉêäÉÄÉåI= ï®êÉ= â~ìã= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= ÖÉïÉëÉåI= ìã= ÇáÉ=
rãÄêΩÅÜÉ= òì= iÉÄòÉáíÉå= j~ÅÜá~îÉääáë= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖ= ÇÉê=
âä~ëëáëÅÜÉå= ^åíáâÉ= áå= cçêã= ÇÉë= cäçêÉåíáåÉê=eìã~åáëãìë= å~ÅÜîçääòáÉÜÉå=
òì=â∏ååÉå=Ó=ÖÉëÅÜïÉáÖÉ=ÇÉååI=ìã=ÇáÉëÉ=ãáí=_ÉÖÉáëíÉêìåÖ=îÉêáååÉêäáÅÜÉå=òì=
â∏ååÉåK=
aáÉë= ï~ê= ÇáÉ= ^ìëÖ~åÖëä~ÖÉ= áã= o~ÜãÉå= ãÉáåÉê= iÉÜêîÉê~åëí~äíìåÖ= òì=
j~ÅÜá~îÉääáë= cΩêëí= ìåÇ= ÇÉå= aáëÅçêëá= ~å= ÇÉê= råáîÉêëáí®í= h~êäëêìÜÉ= EqeF=
EÜÉìíÉ= Éáå= qÉáäÄÉêÉáÅÜ= ÇÉë= h~êäëêìÜÉê= fåëíáíìíë= ÑΩê= qÉÅÜåçäçÖáÉ= Ó= hfqFK=
káÅÜíë=â~åå=ÉáåÉê=áåíÉåëáîÉå=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=îçê=lêí=ãáí=ÇÉã=cäçêÉåò=
ÇÉë=ëé®íÉå=jáííÉä~äíÉêë=ìåÇ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=ÖäÉáÅÜâçããÉåK=aÉå=îáÉäÑ®äíáÖÉå=
sÉêâåΩéÑìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= mçäáíáâI= hìåëí= ìåÇ= táëëÉåëÅÜ~Ñí= å~ÅÜòìÖÉÜÉåI=
Éêä~ìÄí= ~ìÅÜI= Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë= ÇáÉëÉê= _ÉêÉáÅÜÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=hìäíìê= áå= áÜêÉê=
fåíÉê~âíáçå=å~ÅÜòìîçääòáÉÜÉå=ìåÇ=òì=êÉÑäÉâíáÉêÉåK=aÉê=_ÉëìÅÜ=îçê=lêí=êÉÖí=
äÉíòíÉåÇäáÅÜ= àÉÇÉå=ÉáåòÉäå=~åI= Éáå= ÉáÖÉåÉë=_áäÇ=ÇÉë= áí~äáÉåáëÅÜÉå=dÉáëíÉë=òì=
ÉåíÇÉÅâÉåK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÖÉÜí= Éë= ÄÉá= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå=bñâìêëáçå= åáÅÜí= ìã= ÉáåÉ=
ëíìéÉåÇÉ= ^ÑÑáêã~íáçå= ÇÉë= jóíÜçë= cäçêÉåòI= ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= Ç~êìãI=
~åÜ~åÇ= ÇÉë= sçêÖÉÑìåÇÉåÉå= ÇÉå= píìÇáÉêÉåÇÉå= ÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= _~ëáë= ~å= fÇÉÉåI=
^åë®íòÉå=ìåÇ=_ÉáëéáÉäÉå= ÑΩê=òìâΩåÑíáÖÉ=ÉáÖÉåÉ=^êÄÉáíÉå=ãáí=~ìÑ=ÇÉå=tÉÖ=
òì=ÖÉÄÉåK= gÉåÉë=báÖÉåÉI=Ç~ë=îáÉääÉáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÇáÉëÉ= fãéìäëÉ=îçå=~ì≈Éå=Éêëí=
ÉêïÉÅâí=ïáêÇK=
aÉã=a~ìÉêòìëí~åÇ=ìåíÉêÑáå~åòáÉêíÉê=ÇÉìíëÅÜÉê=eçÅÜëÅÜìäÉå=Ó=îçå=ÉáåÉê=
cáå~åòâêáëÉ= ä®≈í= ëáÅÜ= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉë= éÉêëáëíáÉêÉåÇÉå= j~åÖÉäòìëí~åÇë= ëÉáí=
ÖÉê~ìãÉê=wÉáí=åáÅÜí=ãÉÜê=ëéêÉÅÜÉå=Ó=ï®êÉ=Éë=Ñ~ëí=ÖÉëÅÜìäÇÉí=ÖÉïÉëÉåI=Ç~≈=
ÇáÉ=oÉáëÉ=å~ÅÜ=cäçêÉåò=åáÅÜí=Ü®ííÉ=ëí~ííÑáåÇÉå=â∏ååÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉ=îÉêÉáåíÉå=
hê®ÑíÉ= ÇÉë= fåëíáíìíë= ÑΩê= mÜáäçëçéÜáÉ= ëçïáÉ= ÇÉë=wÉåíêìãë= ÑΩê= ^åÖÉï~åÇíÉ=
hìäíìêïáëëÉåëÅÜ~Ñí=Ew^hFI=òìÇÉã=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=eáäÑÉ=ÇÉë=Ç~ã~äáÖÉå=h~åòäÉêë=
                                                 
58= wáíáÉêí=å~ÅÜ=jáÅÜÉäë=OMNMI=NQPK=
i~ìÇ~íáç=ÑäçêÉåíáå~É=ìêÄáë=
ON=
ÇÉê= råáîÉêëáí®í= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉê= h~êäëêìÜÉê= råáîÉêëáí®íëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= âçååíÉå=
äÉíòíäáÅÜ= ÇçÅÜ= ÖÉê~ÇÉ= åçÅÜ= ÜáåêÉáÅÜÉåÇÉ=jáííÉä= ëáÅÜÉêÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= ìã=
ÇÉå=píìÇáÉêÉåÇÉå=ÜÉìíòìí~ÖÉ=ÇÉéêáîáÉêíÉê=ÖÉáëíÉëïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=c®ÅÜÉêI=
ÉáåÉêëÉáíë= áã= píìÇáÉåÖ~åÖ= bìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìê= ìåÇ= fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ=
EbìhäfÇF= ëçïáÉ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= áã= bêÖ®åòìåÖëëíìÇáÉåÖ~åÖ= ^åÖÉï~åÇíÉ=
hìäíìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíI= ÇáÉëÉ= bñâìêëáçå= òì= Éêã∏ÖäáÅÜÉåK= aÉê= _~åÇ= ÄÉäÉÖí=
ÜçÑÑÉåíäáÅÜ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜI= ïáÉ= êÉä~íáî= ÖÉêáåÖÉI= ÖÉã®≈= ÇÉã= pí~åÇ~êÇ= ÇÉê=
ÜÉìíáÖÉå=dÉëÅÜ®ÑíëïÉäí= ÖÉê~ÇÉòì= òì= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåÇÉ=cáå~åòãáííÉä= ÉáåÉå=
å~ÅÜÜ~äíáÖÉå= káÉÇÉêëÅÜä~Ö= áã= _áäÇìåÖëÜçêáòçåí= îçå= píìÇáÉêÉåÇÉå= ÉêJ
ã∏ÖäáÅÜÉå=â∏ååÉåK==
k~ãÉåíäáÅÜ= Öáäí= ãÉáå= a~åâ= ÑΩê= råíÉêëíΩíòìåÖ= eÉêêå= aêK= aáÉíã~ê=
bêíã~ååI= Ç~ã~äáÖÉê= h~åòäÉê= ÇÉê= råáîÉêëáí®í= h~êäëêìÜÉ= EqeFI= eÉêêå=
mêçÑÉëëçê= aêK= cêáíò= eK= cêáããÉäI= NK= ëíÉääîK= sçêëáíòÉåÇÉê= ÇÉê= h~êäëêìÜÉê=
råáîÉêëáí®íëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëçïáÉ= ÇÉê= jáíîÉê~åëí~äíÉêáå= ÇÉê= bñâìêëáçå= áã=
o~ÜãÉå= ÇÉë= áÜê= ìåíÉêëíÉääíÉå= bêÖ®åòìåÖëëíìÇáÉåÖ~åÖë= ^åÖÉï~åÇíÉ= hìäJ
íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíI= cê~ì= mêçÑÉëëçê= aêK= `~êçäáåÉ= oçÄÉêíëçåJîçå= qêçíÜ~I=
aáêÉâíçêáå=ÇÉë=wÉåíêìãë=ÑΩê=^åÖÉï~åÇíÉ=hìäíìêïáëëÉåëÅÜ~Ñí=ìåÇ=píìÇáìã=
dÉåÉê~äÉ=Ew^hFK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=Öáäí=Ü~ìëáåíÉêå=Ó=ÜáÉê=áã=ï∏êíäáÅÜÉå=páååÉ=
Ó=ÇÉã=iÉáíÉê=ÇÉë=fåëíáíìíë=ÑΩê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=h~êäëêìÜÉ=EqeFI=
eÉêêå= mêçÑÉëëçê= aêK= e~åëJmÉíÉê= pÅÜΩííI= a~åâ= ÑΩê= îáÉäÑ®äíáÖÉ= råíÉêJ
ëíΩíòìåÖK=wìÇÉã=Öáäí=ãÉáå=a~åâ=~ääÉå=_Éáíê®ÖÉêå=ÇÉë=îçêäáÉÖÉåÇÉå=_ìÅÜÉë=
ëçïáÉ= ÇÉå= qÉáäåÉÜãÉêå= ãÉáåÉê= iÉÜêîÉê~åëí~äíìåÖ= łkáÅÅçä∂= j~ÅÜá~îÉääáW=
aÉê=cΩêëí=ìåÇ=ÇáÉ=aáëÅçêëá“K==
i~ëí=Äìí=åçí=äÉ~ëí=ã∏ÅÜíÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=Ó=~äë=ÇÉê=Ç~ë=_ìÅÜéêçàÉâí=ÄÉÖäÉáíÉåÇÉ=
iÉÜêÉåÇÉ=Ó=òìîçêÇÉêëí=ÄÉá=ÇÉå=eÉê~ìëÖÉÄÉêå=ÇáÉëÉë=_~åÇÉëI=eÉêêå=jáÅÜ~Éä=
pÅÜãáÇíI=_K^KI=ìåÇ=eÉêêå=jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇI=_K^KI=ÑΩê=áÜêÉ=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ=
^êÄÉáí=ìåÇ=áÜêÉ=ìåÉêãΩÇäáÅÜÉå=jΩÜÉå=ÄÉÇ~åâÉåK=lÜåÉ=áÜêÉ=fåáíá~íáîÉ=ìåÇ=
áÜê=båÖ~ÖÉãÉåí=ï®êÉ=Ç~ë=ÜáÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉ=_ìÅÜ=åáÅÜí=òìëí~åÇÉ=ÖÉâçããÉåK=
Ó= báå= _ìÅÜI= Ç~ë= ~åêÉÖÉå= ëçääK= a~ë= ^ìíçêÉå= áåë= _äáÅâÑÉäÇ= êΩÅâÉå= ìåÇ= ~å=
Öêç≈É=aÉåâÉê=ÉêáååÉêå=ïáääI=ìåÇ=äÉíòíäáÅÜ=ÇÉå=iÉëÉê=òìÖäÉáÅÜ=ÜÉê~ìëÑçêÇÉêíI=
áå= ÇÉã= Éë= áÜå= ëìÄíáä= ~ìÑÑçêÇÉêíI= å~ÅÜ= cäçêÉåò= òì= êÉáëÉåI= ÇáÉ= nìÉääÉå=
~ìÑòìëìÅÜÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=áåíÉåëáî=òì=ëíìÇáÉêÉåK=^Ç=ÑçåíÉë>=
=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OO=
iáíÉê~íìê=
=
_~êÖÉääáåáI= máÉêçW= łpíÉìÉêëΩåÇÉê=ãì≈íÉå= ëéÉåÇÉå“I= áåW=bK= îK=jÉêîÉäÇí=
EeÖKFI=oÉáëÉ=qÉñíÄìÅÜ=cäçêÉåòK=báå=äáíÉê~êáëÅÜÉê=_ÉÖäÉáíÉê=~ìÑ=ÇÉå=tÉÖÉå=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pí~ÇíI=jΩåÅÜÉå=NVUVI=SVK=
_ÉìóëI=_~êÄ~ê~W=cäçêÉåòK= pí~ÇíïÉäí= Ó=tÉäíëí~ÇíK=rêÄ~åÉë=iÉÄÉå= îçå= NOMM=
Äáë=NRMMI=oÉáåÄÉâ=ÄÉá=e~ãÄìêÖ=NVVOK=
_ê~ìÇÉäI=cÉêå~åÇW=jçÇÉää=fí~äáÉå=NQRMJNSRMI=ΩÄÉêëK=îçå=pK=pìããÉêÉê=ìåÇ=
dK=hìêòI=píìííÖ~êí=NVVVK=
_êìÅâÉêI= dÉåÉW= cäçêÉåò= áå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK= pí~ÇíI= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= hìäíìêI=
ΩÄÉêëK=îçå=`K=mêÉìëÅÜçÑíI=oÉáåÄÉâ=ÄÉá=e~ãÄìêÖ=NVVMK=
_êìåáI= iÉçå~êÇçW= łcêΩÜÉ= i~ìÇ~íáç“I= áåW= bK= îK= jÉêîÉäÇí= EeÖKFI= oÉáëÉ=
qÉñíÄìÅÜ= cäçêÉåòK= báå= äáíÉê~êáëÅÜÉê= _ÉÖäÉáíÉê= ~ìÑ= ÇÉå=tÉÖÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
pí~ÇíI=jΩåÅÜÉå=NVUVI=OOJOQK=
_ìêÅâÜ~êÇíI= g~ÅçÄW=aáÉ=hìäíìê= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉåK=báå=sÉêëìÅÜI=
cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMVK=
_ìêâÉI=mÉíÉêW=aáÉ=oÉå~áëë~åÅÉI=ΩÄÉêëK=îçå=oK=`~ÅâÉííI=_Éêäáå=NVVMK=
_ìêâÉI= mÉíÉêW= aáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉåK= pçòá~äÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÉê= hìäíìê=
òïáëÅÜÉå=qê~Çáíáçå=ìåÇ=bêÑáåÇìåÖI=ΩÄÉêëK=îçå=oK=h~áëÉêI=_Éêäáå=NVVSK=
aáÅâÉåëI=`Ü~êäÉëW=fí~äáÉåáëÅÜÉ=oÉáëÉI=ΩÄÉêëK= îçå=kK=háÉéÉåÜÉìÉê= ìåÇ=cK=
jáåÅâïáíòI=ãáí=ÉáåÉã=k~ÅÜïK=îçå=tK=eÉêã~ååI=e~ãÄìêÖ=NVSUK=
cáÅáåçI= j~êëáäáçW= §ÄÉê= ÇáÉ= iáÉÄÉ= çÇÉê= mä~íçåë= d~ëíã~ÜäI= i~íÉáåáëÅÜJ
aÉìíëÅÜI= ΩÄÉêëK= îçå= hK= mK=e~ëëÉI= ÜêëÖK= ìåÇ= ÉáåÖÉäK= îçå= mK= oK= _äìãI=
e~ãÄìêÖ=EOK=^ìÑäK=~äë=ä~íKJÇíK=^ìëÖKF=NVUQK=
cê~åâÑìêíÉê= ^ääÖÉãÉáåÉ= wÉáíìåÖW= łj~ä= ÑáçêÉåíáåç“I= áåW= cê~åâÑìêíÉê=
^ääÖÉãÉáåÉ=wÉáíìåÖI=kêK=QSI=OQK=cÉÄêì~ê=NVUTI=USK=
d~äÉåëÅÜçîëâáI=`~êãÉåW=cäçêÉåòI=lëíÑáäÇÉêå=ENMK=^ìÑäKF=OMMUK=
dê~ëëáI= bêåÉëíçW= łbáåäÉáíìåÖ“I= áåW= cK=dìáÅÅá~êÇáåáI=a~ë= éçäáíáëÅÜÉ= bêÄÉ=
ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=EłoáÅçêÇá“FI=_Éêå=NVQSI=NRJPNK=
dìáÅÅá~êÇáåáI=cê~åÅÉëÅçW=a~ë=éçäáíáëÅÜÉ=bêÄÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=EłoáÅçêÇá“FI=
_Éêå=NVQSK=
dçãÄêáÅÜI= bêåëí= eKW= ^Äó= t~êÄìêÖK= báåÉ= áåíÉääÉâíìÉääÉ= _áçÖê~éÜáÉI=
e~ãÄìêÖ=OMMRK=
eÉêã~ååI=tÉêåÉêW=łk~ÅÜïçêí“I=áåW=`K=aáÅâÉåëI=fí~äáÉåáëÅÜÉ=oÉáëÉI=ΩÄÉêëK=
îçå=kK=háÉéÉåÜÉìÉê= ìåÇ= cK=jáåÅâïáíòI= ãáí= ÉáåÉã=k~ÅÜïK= îçå=tK=
eÉêã~ååI=e~ãÄìêÖ=NVSUI=PONJPPPK=
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qÉñíÄìÅÜ= cäçêÉåòK= báå= äáíÉê~êáëÅÜÉê= _ÉÖäÉáíÉê= ~ìÑ= ÇÉå=tÉÖÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
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^ìÑäKF=OMMTK=
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jÉêîÉäÇíI=bâ~=îçåW=łk~ÅÜïçêí“I=áåW=aÉêëK=EeÖKFI=oÉáëÉ=qÉñíÄìÅÜ=cäçêÉåòK=
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ÇÉå=tÉÖÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pí~ÇíI=jΩåÅÜÉå=NVUVI=NMPJNMQK=
o~áíÜI= tÉêåÉêW= łbêëíÉ= bêâä®êìåÖ= ÇÉê= jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉ“I= áåW= bK= îK=
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räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OQ=
mÉíê~êÅ~I= cê~åÅÉëÅçW= `~åòçåáÉêÉI= å~ÅÜ= ÉáåÉê= fåíÉêäáåÉ~êΩÄÉêëK= îçå= dK=
d~Äçê= áå= ÇíK= sÉêëÉ= ÖÉÄê~ÅÜí= îçå= bKJgK= aêÉóÉêI= ãáí= ^åãK= òì= ÇÉå=
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aêÉóÉêI=wïÉáëéê~ÅÜáÖÉ=dÉë~ãí~ìëÖ~ÄÉI=jΩåÅÜÉå=NVVPK=
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jÉêîÉäÇí= EeÖKFI=oÉáëÉ= qÉñíÄìÅÜ= cäçêÉåòK= báå= äáíÉê~êáëÅÜÉê= _ÉÖäÉáíÉê= ~ìÑ=
ÇÉå=tÉÖÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pí~ÇíI=jΩåÅÜÉå=NVUVI=UQJUSK=
píçäÄÉêÖI=cêáÉÇêáÅÜ=iÉçéçäÇ=dê~Ñ=òìW=łjáëÉêáÅçêÇá~“I=áåW=bK=îK=jÉêîÉäÇí=
EeÖKFI=oÉáëÉ=qÉñíÄìÅÜ=cäçêÉåòK=báå=äáíÉê~êáëÅÜÉê=_ÉÖäÉáíÉê=~ìÑ=ÇÉå=tÉÖÉå=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pí~ÇíI=jΩåÅÜÉå=NVUVI=NOPK=
qçêÖäÉêI= _ÉååçW= łtáêíëÅÜ~ÑíëéçäáíáëÅÜÉ= bêâÉååíåáëëÉ= ~ìë= ÇÉê= píÉìÉêJ
ãçê~äÑçêëÅÜìåÖ“I= áåW=`K=^K= pÅÜ~äíÉÖÖÉê= L= pK=`K= pÅÜ~äíÉÖÖÉê= EeÖKFI=
mÉêëéÉâíáîÉå=ÇÉê=táêíëÅÜ~ÑíëéçäáíáâK=cÉëíëÅÜêáÑí= òìã=SRK=dÉÄìêíëí~Ö=îçå=
mêçÑK=aêK=oK=iK=cêÉóI=wΩêáÅÜ=OMMQI=NSRJNTSK=
wáããÉêã~ååëI=hä~ìëW=cäçêÉåòK=háêÅÜÉåI=m~ä®ëíÉ=ìåÇ=jìëÉÉå= áå=ÇÉê=pí~Çí=
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aÉÅâÉåãçë~áâ=ÇÉë=_~éíáëíÉêáìãë=p~å=dáçî~ååá ~ìë=ÇÉã=NPK=gÜKI=gçÜ~ååÉë=jìåâ=OMMU
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pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ==
rêÄ~åáí®í=òïáëÅÜÉå=jáííÉä~äíÉê=ìåÇ=kÉìòÉáí=~ã=_ÉáëéáÉä=îçå=
cäçêÉåò=
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cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
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t~êìã=cäçêÉåò\=
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aáÉ=ÉáåòáÖ~êíáÖÉ=ìåÇ=Öä~åòîçääÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=oÉå~áëë~åÅÉI=
áÜêÉ= ÖÉáëíáÖÉI= âΩåëíäÉêáëÅÜÉ= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖI= ä®≈í= ÇáÉ= pí~Çí=
òìïÉáäÉå= áå= ÉáåÉã= ëçäÅÜ= ëíê~ÜäÉåÇÉå=iáÅÜí= ÉêëÅÜÉáåÉåI=Ç~≈= ÇÉê=_Éíê~ÅÜíÉê=
dÉÑ~Üê= ä®ìÑíI= ÑΩê=~åÇÉêÉë=ÖÉÄäÉåÇÉí=òì=ïÉêÇÉåK=e~ííÉ=ÇÉåå=Éíï~=åáÅÜí=Ç~ë=
ÜçÅÜÉåíïáÅâÉäíÉ=pí®ÇíÉïÉëÉå=áå=Ö~åò=lÄÉêáí~äáÉå=Ç~ë=dÉÇÉáÜÉå=îçå=hìåëí=
ìåÇ= hìäíìê= ÄÉÖΩåëíáÖí\= aáÉ= iÉáëíìåÖÉå= ÇÉê= jÉíêçéçäÉå= sÉåÉÇáÖ= ìåÇ=
j~áä~åÇ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ~ìÑ= ~êÅÜáíÉâíçåáëÅÜÉãI= âΩåëíäÉêáëÅÜÉã= ìåÇ= ãìëáJ
â~äáëÅÜÉã=dÉÄáÉí= ëáåÇ=ïçÜä=â~ìã=òì=ΩÄÉêëÉÜÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~åÇÉêÉ= pí®ÇíÉ=
ïáÉ= cÉêê~ê~I= m~Çì~= çÇÉê=j~åíì~= Ü~ííÉå=ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉå=^åíÉáä= ~å= ÇÉê=båíJ
ïáÅâäìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉK=aÉååçÅÜW=aáÉ=c~ëòáå~íáçåI=ÇáÉ=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=áã=
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eìã~åáëãìë=Éáå=åÉìÉë=jÉåëÅÜÉåÄáäÇK=eáÉê=äÉÄíÉåI=~êÄÉáíÉíÉå=ìåÇ=ïáêâíÉå=
aáÅÜíÉêI= mÜáäçëçéÜÉåI= pÅÜêáÑíëíÉääÉêI= ^êÅÜáíÉâíÉåI= j~äÉê= ìåÇ= _áäÇÜ~ìÉêI=
ÇÉêÉå=tÉêâÉ=ÜÉìíÉ=åçÅÜ= êÉòáéáÉêí=ïÉêÇÉåK=bë= áëí= â~ìã=~åòìåÉÜãÉåI=Ç~≈=
âΩåÑíáÖÉ=dÉåÉê~íáçåÉå=îçå=ÇÉã=oÉáò=ìåÇ=ÇÉã=w~ìÄÉêI=ÇÉå=ÇáÉ=pí~Çí=Äáë=~ìÑ=
ÇÉå=ÜÉìíáÖÉå=q~Ö=~ìëΩÄíI=ìåÄÉêΩÜêí=ÄäÉáÄÉå=ëçääíÉåK=
aáÉ= iáíÉê~íìê= òìê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= pí~Çí= cäçêÉåò= áëí= â~ìã= åçÅÜ=
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òïáëÅÜÉå=NPUM=ìåÇ=NQRMI=ìåÇ=ÄÉäÉìÅÜíÉíI= ëç=ÇÉê=råíÉêíáíÉä= ëÉáåÉë=_ìÅÜÉëI=
łpí~ÇíI=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=hìäíìê“K=aáÉ=t~Üä=ÑáÉä=~ìÑ=Ç~ë=_ìÅÜI=ïÉáä=ÉëI=çÄëÅÜçå=
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_êìÅâÉêë= jçåçÖê~éÜáÉI= ÄáäÇäáÅÜ= ÖÉëéêçÅÜÉåI= Ç~ë= pí~åÇÄÉáå= ÑΩê= ÇáÉëÉ=
^êÄÉáíI= ëç= Ü~í=sçäâÉê=oÉáåÜ~êÇíë= _ìÅÜ=cäçêÉåò= òìê=wÉáí= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉK=
aáÉ=hìåëí=ÇÉê=j~ÅÜí=ìåÇ=ÇáÉ=_çíëÅÜ~Ñí=ÇÉê=_áäÇÉê=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉë=péáÉäÄÉáåë=
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ë~åÅÉI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= òìê= wÉáí= ÇÉê= jÉÇáÅáI= ~ìÅÜ= áå= áÜêÉã= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=
hçåíÉñí=äÉëÉå=ìåÇ=áÜêÉ=ÇìêÅÜ~ìë=âçåâêÉíÉå=éçäáíáëÅÜÉå=^ìëë~ÖÉå=îÉêëíÉÜÉå=
ïáääI= áëí= ãáí= oÉáåÜ~êÇíë= jçåçÖê~éÜáÉ= Öìí= ÄÉê~íÉåK= bêï®ÜåìåÖ= îÉêÇáÉåí=
~ìÅÜ=ÇáÉ=a~íáåáJ_áçÖê~éÜáÉ=ÇÉê=~åÖäçJáêáëÅÜJ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=bêò®ÜäÉêáå=ìåÇ=
eáëíçêáâÉêáå= fêáë= lêáÖçI= ÇÉê= å~ÅÜ= à~ÜêÉä~åÖÉê= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ãáí= ÇÉã=
k~ÅÜä~≈=ÇÉë=íçëâ~åáëÅÜÉå=h~ìÑã~ååë=cê~åÅÉëÅç=a~íáåá=ÉáåÉ=ÉáåÇêΩÅâäáÅÜÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=tÉäí=ÉáåÉë=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=råíÉêåÉÜãÉêë=ÖÉäìåÖÉå=áëíK=
báåÉê=ÇÉê=ÉêëíÉå=^ìíçêÉåI=ÇáÉ=dêìåÇäÉÖÉåÇÉë=òìê=ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=oÉå~áëJ
ë~åÅÉ= òì= ë~ÖÉå= ïì≈íÉåI= ï~ê= g~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇíK= få= ëÉáåÉã= NUSM= Éêëíã~äë=
ÉêëÅÜáÉåÉåÉå=e~ìéíïÉêâ=aáÉ=hìäíìê=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉå= ÖÉä~åÖí= Éê=
òì=ÇÉê=§ÄÉêòÉìÖìåÖI=Ç~≈=cäçêÉåò=łïçÜä=ÇÉå=k~ãÉå=ÇÉë=ÉêëíÉå=ãçÇÉêåÉå=
pí~~íÉë=ÇÉê=tÉäí=îÉêÇáÉåí“=Ü~ÄÉK=_ìêÅâÜ~êÇí=ëÅÜêÉáÄí=ïÉáíÉêW=
eáÉê=íêÉáÄí=Éáå=Ö~åòÉë=sçäâ=Ç~ëI=ï~ë=áå=ÇÉå=cΩêëíÉåëí~~íÉå=ÇáÉ=p~ÅÜÉ=ÉáåÉê=c~ãáäáÉ=
áëíK= aÉê= ïìåÇÉêÄ~êÉ= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉ= dÉáëíI= ëÅÜ~êÑ= ê~áëçååáÉêÉåÇ= xëáÅz= ìåÇ=
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~ìÑÜ∏êäáÅÜ= ìã= ìåÇ= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ìåÇ= êáÅÜíÉí= áÜå= ÉÄÉåëç= ìå~ìÑÜ∏êäáÅÜK= pç= ïìêÇÉ=
cäçêÉåò= ÇáÉ=eÉáã~í= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå=açâíêáåÉå= ìåÇ=qÜÉçêáÉåI= ÇÉê= bñéÉêáãÉåíÉ=
ìåÇ=péêΩåÖÉI=~ÄÉê=~ìÅÜ=ãáí=sÉåÉÇáÖ=ÇáÉ=eÉáã~í=ÇÉê=pí~íáëíáâ=ìåÇ=~ääÉáå=ìåÇ=îçê=
~ääÉå= pí~~íÉå= ÇÉê=tÉäí= ÇáÉ=eÉáã~í= ÇÉê= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=a~êëíÉääìåÖ= áã= åÉìÉêÉå=
páååÉK2=
t~ë=_ìêÅâÜ~êÇí=ÜáÉê=~åêÉá≈íI=áåÇÉã=Éê=ÉáåÉå=Öêç≈Éå=_çÖÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄíI=ÇÉê=
Ç~ë=~ìëÖÉÜÉåÇÉ=jáííÉä~äíÉê=ãáí=ÇÉê=kÉìòÉáí=îÉêÄáåÇÉíI=òáÉäí=~ìÑ=ÇáÉ=k~ãÉå=
a~åíÉI=sáää~åá=ìåÇ=j~ÅÜá~îÉääáK=a~åíÉ=^äáÖÜáÉêá= ENOSRÓNPONF=ï~ê=éçäáíáëÅÜ=
                                                 
2= _ìêÅâÜ~êÇí=NVSMI=NMOK=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
OV=
~âíáî=ìåÇ=ÄÉâäÉáÇÉíÉ=ëÉáí=NOVS=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=ûãíÉêK=fã=pçããÉê=ÇÉë=g~ÜêÉë=
NPMM=ï~ê= Éê= ÇêÉá=jçå~íÉ= ä~åÖ=jáíÖäáÉÇ= áã=mêáçê~íI= ÇÉã=ïáÅÜíáÖëíÉå=båíJ
ëÅÜÉáÇìåÖëÖêÉãáìã=ÇÉê=hçããìåÉK3=píÉíë=ÄÉëçêÖí=ìã=ÇáÉ=rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=
ÇÉê=oÉéìÄäáâI=îÉêëíêáÅâíÉ=Éê=ëáÅÜ=áã=h~ãéÑ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=báåãáëÅÜìåÖëéçäáíáâ=
ÇÉë= m~éëíÉë= áå= ÉáåÉ= ~ìëëáÅÜíëäçëÉ= lééçëáíáçå= ìåÇ= ãì≈íÉI= NPMO= îçå= ÇÉå=
cäçêÉåíáåÉêå= áå=^ÄïÉëÉåÜÉáí=òìã=qçÇÉ=îÉêìêíÉáäíI=ÇÉå=oÉëí=ëÉáåÉë=iÉÄÉåë=
áã=bñáä=îÉêÄêáåÖÉåK=a~åíÉ=ëçääíÉ=ÇÉå=_çÇÉå=ëÉáåÉê=eÉáã~íëí~Çí=åáÉ=ïáÉÇÉê=
ÄÉíêÉíÉåK=bê=ï~ê=òìê=^ìÑÖ~ÄÉ=ëÉáåÉê=eÉáã~í=ÖÉòïìåÖÉåI=~ìÅÜ=ïÉáä=Éê=ëáÅÜI=
ïáÉ= _ìêÅâÜ~êÇí= Éë= Ç~êëíÉääíI= ÑΩê= ÉáåÉå= Å®ë~êáëíáëÅÜJáãéÉêá~äÉå= qê~ìã=
ÄÉÖÉáëíÉêíÉK= pÉáåÉ= eçÑÑåìåÖ= ~ìÑ= ÉáåÉ= bêåÉìÉêìåÖ= ÇÉê= ê∏ãáëÅÜÉå= tÉäíJ
ÜÉêêëÅÜ~Ñí=òÉêëÅÜäìÖ=ëáÅÜ=~ÄÉê=Ä~äÇ=å~ÅÜ=ÇÉã=qçÇ=h~áëÉê=eÉáåêáÅÜë=sffK==
aáÉ=pìÅÜÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=áÇÉ~äÉå=éçäáíáëÅÜÉå=sÉêÑ~ëëìåÖ=ï~ê=a~åíÉë=fÇ¨É=ÑáñÉI=
ÇáÉ= áÜå= ΩÄÉê= ÇáÉ= dÉåÉê~íáçåÉå= ÜáåïÉÖ= ãáí= káÅÅçä∂= j~ÅÅÜá~îÉääá= ENQSVÓ
NROTF= îÉêÄáåÇÉíI= ÇÉê= ÉÄÉåÑ~ääë= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÄÉëíÉ= hçåëíêìâíáçå= ÇÉë= pí~~íÉë=
ëáååáÉêíÉ=ìåÇ=Öä~ìÄíÉ=łìå=ë~îáç=Ç~íçê=ÇÉääÉ=äÉÖÖÉ“I4=Éáå=ïÉáëÉê=dÉëÉíòÖÉÄÉêI=
îÉêã∏ÖÉ= cäçêÉåò= òì= êÉííÉåK= t~ë= j~ÅÅÜá~îÉääáë= páÅÜí= ëÉáåÉê= wÉáí= îçå= ÇÉê=
a~åíÉë=~ääÉêÇáåÖë=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíI=áëí=áÜêÉ=mêçÑ~åáí®í=ìåÇ==
xÁz=ÇáÉ=hçåëÉèìÉåòI=ãáí=ÇÉê= Éê= ~ìÖìëíáåáëÅÜÉ=ìåÇ= ëé®íãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ=_Éíê~ÅÜJ
íìåÖëïÉáëÉå=~ìë=ëÉáåÉê=^å~äóëÉ=ÇÉê=dÉÖÉåï~êí=ÑÉêåÜáÉäíI=ÇáÉ=_ÉÜ~êêäáÅÜâÉáíI=ãáí=
ÇÉê=Éê=êÉ~äÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÇÉë=g~ÜêÜìåÇÉêíÄÉÖáååë= íÜÉã~íáëáÉêíÉI=ÇáÉ=ãÉíÜçÇáëÅÜÉ=
páÅÜÉêÜÉáíI= ãáí= ÇÉê= Éê= ÇáÉ= ~åíáâÉå= ^ìíçêÉå= òìã= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= dÉÖÉåï~êí=
ÜÉê~åòçÖI= ÇáÉ= hä~êÜÉáí= ÇÉë= ÉíÜáëÅÜJéçäáíáëÅÜÉå= fãéìäëÉëI= ëÉáå= táëëÉå= îçå= ÇÉê=
j~ÅÜíäçëáÖâÉáí=ÇÉê=jçê~ä=òìê=sÉêÄÉëëÉêìåÖ=ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=iÉÄÉåëK5=
dáçî~ååá=sáää~åá= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= EúNOTRÓNPQUF=ï~ê=ÇÉê=ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉ=`Üêçåáëí=
ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíëK=fÜã=ìåÇ=ëÉáåÉã=_êìÇÉê=j~ííÉçI=ÇÉê=dáçî~ååáë=^êÄÉáí=
å~ÅÜ= ÇÉëëÉå= qçÇ= áã= mÉëíà~Üê= NPQU= ÑçêíëÉíòíÉI= Ü~ÄÉå= ïáê= åáÅÜí= åìê= ÉáåÉ=
òìîÉêä®ëëáÖÉI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= ÇÉê= ÉêÖáÉÄáÖëíÉå=nìÉääÉå= åáÅÜí= ~ääÉáå= òìê=
ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå= dÉëÅÜáÅÜíÉ= àÉåÉê= g~ÜêòÉÜåíÉ= òì= îÉêÇ~åâÉåK= aáÉ= kìçî~=
`êçåáÅ~=ÇÉë=dáçî~ååá= sáää~åá= ÄÉêáÅÜíÉí= ëÉáí= ÇÉã=_ÉÖáåå= ÇÉë= NQK= g~ÜêÜìåJ
ÇÉêíë= ÅÜêçåçäçÖáëÅÜ= ÑçêíëÅÜêÉáíÉåÇ=îçå=hêáÉÖÉåI= áååÉêëí®ÇíáëÅÜÉã=dÉò®åâ=
ìåÇ=îçå=_~ìîçêÜ~ÄÉåK=aÉê=dÉëÅÜ®Ñíëã~åå=sáää~åá= áëí= ~ÄÉê=ãÉÜê= ~äë= Ääç≈=
é~íêáçíáëÅÜÉê=_ÉêáÅÜíÉêëí~ííÉêX=Éê=áëí=Éáå=ëçêÖÑ®äíáÖÉê=`ÜêçåáëíI=ÇÉê=ãáí=â~ìÑJ
ã®ååáëÅÜÉê= ^âêáÄáÉ= w~ÜäÉåã~íÉêá~ä= ë~ããÉäí= ìåÇ= òì= ÉáåÉã= ëí~íáëíáëÅÜÉå=
                                                 
3= sÖäK=mêáää=NVVVI=NPK=
4= sÖäK=~K~KlKI=NNQK=
5= cä~ëÅÜ=OMMMI=SPVK=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
PM=
§ÄÉêÄäáÅâ= òìë~ããÉåëíÉääíI= ÇÉê= ÄÉÉáåÇêìÅâÉåÇ= áëíK= aìêÅÜ= áÜå= ïìêÇÉ= ÇáÉ=
pí~íáëíáâ=ëçòìë~ÖÉå=ÉáåÉ=ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉ=bêÑáåÇìåÖ=EëÉÜÉå=ïáê=Éáåã~ä=îçå=ÇÉå=
îÉåÉòá~åáëÅÜÉå=_Éáíê®ÖÉå=òì=ÇáÉëÉê=ãçÇÉêåÉå=hìåëí=~ÄFK=^ÄÉê=ÜáÉê=ïìêÇÉ=
~ìÅÜ= ÇáÉ= ÇçééÉäíÉ= _ìÅÜÑΩÜêìåÖ= ÉåíïáÅâÉäíI= ìå~ÄÇáåÖÄ~êÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖ=
ÑΩê= ÇáÉ=táêíëÅÜ~ÑíëïÉáëÉ= ÇÉê= wìâìåÑíK=dÉíê~ÖÉå=ïìêÇÉ= ÇáÉëÉ= ~ääÉë= ìãÑ~ëJ
ëÉåÇÉ= åÉì~êíáÖÉ=hìäíìê= îçå= ÉáåÉã= é~íêáòáëÅÜÉå= _ΩêÖÉêíìãI= Ç~ë= ÄÉëí®åÇáÖ=
ìã=ÇáÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=ÇÉê=£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí=ÄìÜäíÉ=ìåÇ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÜçÑÑíÉI=
ãáí=pÅÜÉåâìåÖÉå=~å=hä∏ëíÉê=ìåÇ=háêÅÜÉå=Éíï~ë= ÑΩê=ÇáÉ=e~ÄÉåëÉáíÉ= ëÉáåÉë=
hçåíçë=ÄÉá=ÇÉê=ÜáããäáëÅÜÉå=_ìÅÜÑΩÜêìåÖ=íìå=òì=â∏ååÉåK==
pÉáí= ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë= NPK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Ü~ííÉå=h~ìÑäÉìíÉ=ìåÇ=_~åâáÉêë=dÉJ
ïÉêÄÉI= e~åÇÉä= ìåÇ= dÉäÇïáêíëÅÜ~Ñí= ëíÉíáÖ= ~ìëÖÉÄ~ìí= ìåÇ= cäçêÉåò= òìã=
ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå=e~åÇÉäëéä~íò=bìêçé~ë= ÖÉã~ÅÜíK=aáÉ=qìÅÜáåÇìëíêáÉI= ÇáÉ=ÇáÉ=
pí~Çí=ëç=áããÉåë=êÉáÅÜ=ã~ÅÜíÉI=ÄäáÉÄ=Äáë=áåë=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêí=âçåâìêêÉåòäçë=
ÑΩÜêÉåÇK=aÉê=cäçêÉåíáåÉê=dìäÇÉå=ïìêÇÉ=Éìêçé®áëÅÜÉ=iÉáíï®ÜêìåÖK=_áë=òìã=
ÜÉìíáÖÉå= q~ÖÉ= òÉÜêí= ÇáÉ= pí~Çí= îçå= ÇÉã= h~éáí~äI= Ç~ë= ÖÉëÅÜ®ÑíëíΩÅÜíáÖÉ=
cäçêÉåíáåÉê= áå= àÉåÉå=g~ÜêÜìåÇÉêíÉå=òì=_ÉÖáåå=ÇÉê=kÉìòÉáí=~åÜ®ìÑíÉåI=îçå=
ÇÉê= ÉáåòáÖ~êíáÖÉå= póãÄáçëÉ= îçå= hìäíìê= ìåÇ= £âçåçãáÉI= îçå= ÇÉê= ÑêìÅÜíJ
Ä~êÉå= _ÉòáÉÜìåÖI= ÇáÉ= hΩåëíäÉê= ìåÇ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ= cáå~åòáÉêë= ÉáåÖáåÖÉåK=
_ÉÇÉìíÉåÇÉ=dÉã®äÇÉÖ~äÉêáÉå=ïáÉ=ÇáÉ=rÑÑáòáÉå=ìåÇ=ÇÉê=m~ä~òòç=máííá=òáÉÜÉå=
g~Üê= ìã= g~Üê= Éáå= jáääáçåÉåéìÄäáâìã= ~åK= cΩê= hìåëíäáÉÄÜ~ÄÉê= ìåÇ= ÑΩê=
_áäÇìåÖëêÉáëÉåÇÉI=ÇáÉ=ÇáÉ=pí~Çí=~äë=ìêÄ~åÉë=dÉë~ãíâìåëíïÉêâ=ï~ÜêåÉÜãÉåI=
áëí= cäçêÉåò= ÇáÉ= táÉÖÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉI= ÇÉê= Éìêçé®áëÅÜÉå= táÉÇÉêÖÉÄìêíI=
ëÅÜäÉÅÜíÜáåK==
aáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ= pâáòòÉ= ìåíÉêåáããí= ÇÉå= sÉêëìÅÜI= Éáå= äÉÄÉåÇáÖÉë= ìåÇ=
ÄìåíÉë=_áäÇ=ÇÉê= pí~Çí=cäçêÉåò= îçê=ÇÉê=wÉáí= ÇÉê=jÉÇáÅá= òì= ÉåíïÉêÑÉåK=aÉê=
iÉëÉê= ëçää= ÉáåÉå= _äáÅâ= ~ìÑ= Ç~ë= ìêÄ~åÉ= iÉÄÉå= ÇÉê= pí~Çí= ïÉêÑÉå= â∏ååÉåI=
ïçÄÉá= ÇáÉ=a~êëíÉääìåÖ= ëáÅÜ= ~ìë=ãÉÜêÉêÉå=jçãÉåí~ìÑå~ÜãÉå= òìë~ããÉåJ
ëÉíòíK=a~ë=bêÖÉÄåáë= áëí= ÉáåÉ= Ó= å~íìêÖÉã®≈= ÑäΩÅÜíáÖÉ= Ó=aê~ìÑëáÅÜí= ~ìÑ= ÉáåÉ=
hçããìåÉI= ÇáÉ= áå= íóéáëÅÜÉê= ìåÇ= ÉñÉãéä~êáëÅÜÉê=tÉáëÉ= ÇÉã=t~åÇÉä= ÉáåÉë=
ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= dÉãÉáåïÉëÉåë= òìê= åÉìòÉáíäáÅÜÉå= pí~Çí= ìåíÉêäáÉÖíK= h~ìã=
Éáå=lÄàÉâí=áëí=ÜáÉêÑΩê=ãÉÜê=ÖÉÉáÖåÉí=~äë=cäçêÉåòK==
=
aáÉ=ÑêΩÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
=
kçÅÜ=ÜÉìíÉI=áã=ONK=g~ÜêÜìåÇÉêíI=âçäéçêíáÉêÉå=ÇáÉ=cäçêÉåíáåÉê=ÖÉêåÉI=d~áìë=
gìäáìë=`®ë~ê=Ü~ÄÉ= ÉáåÉã=ë~ÖÉåÜ~ÑíÉå=cäçêÉåíáìë=ÇÉå=^ìÑíê~Ö=ÉêíÉáäíI= áå=ÇÉê=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
PN=
bÄÉåÉ=ÇÉë=^êåç=ìåíÉêÜ~äÄ=îçå=cáÉëçäÉ= ÉáåÉ=pí~Çí=òì= ÉêÄ~ìÉåK=q~íë®ÅÜäáÅÜ=
ÖÉÜí= cäçêÉåò= ~ìÑ= ÉáåÉ= ÉíêìëâáëÅÜÉ= páÉÇäìåÖ= òìêΩÅâI= ~å= ÇÉêÉå= píÉääÉ=
sÉíÉê~åÉå= `®ë~êë= RV= îK= `ÜêK= ÇáÉ= ê∏ãáëÅÜÉ= hçäçåáÉ= cäçêÉåíá~= ÖêΩåÇÉíÉåK6=
aáÉ=pí~Çí=ïìÅÜë= ê~ëÅÜ=ìåÇ=ÉêÑìÜê= áå=ÇÉê=wÉáí=ìåíÉê=h~áëÉê=e~Çêá~å= ENNTÓ
NPUF= ÉáåÉ= ÖêΩåÇäáÅÜÉ= rãÖÉëí~äíìåÖK= cäçêÉåíá~= ÉêÄäΩÜíÉ= Ç~åâ= ÇÉê= Öêç≈J
~êíáÖÉå= ê∏ãáëÅÜÉå= fåÖÉåáÉìêëâìåëíI= Ç~ë= iÉÄÉå= áå= ÇÉê= pí~Çí= ïìêÇÉ=
âçãÑçêí~ÄÉäK=w~ÜäêÉáÅÜÉ=_êìååÉå=ìåÇ=wáëíÉêåÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= Éáå=^èì®Çìâí=
ÖÉï®ÜêäÉáëíÉíÉå= ÇáÉ= t~ëëÉêîÉêëçêÖìåÖI= ìåÇ= ìåíÉê= ëçêÖÑ®äíáÖ= ÖÉéÑä~ëíÉêíÉå=
píê~≈Éå= ëçêÖíÉ= ÉáåÉ= ëçäáÇÉ= ÖÉã~ìÉêíÉ= h~å~äáë~íáçå= ÑΩê= ÇÉå= ^ÄÑäì≈= ÇÉê=
^Äï®ëëÉêK=e~Çêá~å=äáÉ≈=òìê=ÄÉêÉáíë=îçêÜ~åÇÉåÉå=qÜÉêãÉ=Ó=âÉáåÉ=ê∏ãáëÅÜÉ=
pí~Çí= çÜåÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= _®ÇÉê= Ó= ÉáåÉ= ïÉáíÉêÉI= Öêç≈òΩÖáÖÉ= _~ÇÉ~åä~ÖÉ=
ÉåíëíÉÜÉåI=~ìÅÜ=åÉìÉ=qçêÉ=ìåÇ=qÜÉ~íÉê=ÉêÜ∏ÜíÉå=ÇáÉ=^ííê~âíáîáí®í=ÇÉê=pí~Çí=
~ã=^êåçK==
pé®íÉëíÉåë= ìåíÉê= aáçâäÉíá~å= EOUQÓPMRFI= ~ÄÉê= îÉêãìíäáÅÜ= ëÅÜçå= ÑêΩÜÉêI=
ïìêÇÉ= cäçêÉåíá~= páíò= ÉáåÉë= sÉêï~äíìåÖëÄÉ~ãíÉåI= ÇÉë= łÅçêêÉÅíçê= fí~äá~É“I7=
ìåÇ=ï~ê= åìå=mêçîáåòÜ~ìéíëí~Çí= îçå=qìëòáÉå= ìåÇ=rãÄêáÉåK= cäçêÉåò=ï~ê=
îçå= ÉáåÉê= ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉå= d~êåáëçåëJ= òì= ÉáåÉê= îçêåÉÜãÉå= oÉëáÇÉåòëí~Çí=
~ìÑÖÉëíáÉÖÉåK=jáí= ÇÉã=káÉÇÉêÖ~åÖ=tÉëíêçãë=ï~êÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= Öä~åòîçääÉå=
q~ÖÉ=ÇÉê=pí~Çí=ÖÉò®ÜäíK=_ÉêÉáíë=áã=QK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ïìêÇÉ=ÇáÉ=pí~Çí=_áëÅÜçÑëJ
ëáíòI=~ÄÉê=áÜê=ÉêåÉìíÉê=^ìÑëíáÉÖ=ÄÉÖ~åå=Éêëí=áã=NNKLNOK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ìåíÉê=ÇÉê=
j~êâÖê®Ñáå=j~íÜáäÇÉ=îçå=qìëòáÉåI=ÇáÉ=áã=fåîÉëíáíìêëíêÉáí=îÉêä®≈äáÅÜëíÉ=_ìåJ
ÇÉëÖÉåçëëáå=ÇÉê=m®éëíÉ=ï~êK=`~åçëë~=ï~ê= áÜêÉ=cÉäëÉåÄìêÖI= îçê=ÇÉê=h∏åáÖ=
eÉáåêáÅÜ= fsK= NMTT= å~ÅÜ= ÇêÉáí®ÖáÖÉê= _ì≈É= îçå= m~éëí= dêÉÖçê= sffKI= ÇÉê=
ÉÄÉåÑ~ääë=~ìë=qìëòáÉå=ëí~ããíÉI=ÇáÉ=i∏ëìåÖ=îçã=_~åå=ÉêêÉáÅÜíÉK=aáÉ=ïáÉÇÉêJ
Éêä~åÖíÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= pí~Çí= ÇêΩÅâíÉ= ëáÅÜ= ~ìë= áå= áÜêÉê= oçääÉ= ÄÉá= ÇÉê=
`äìåá~òÉåëáëÅÜÉå=oÉÑçêãK=tÉåå=ã~å=îçå=`äìåó=ëÉäÄëí=Éáåã~ä=~ÄëáÉÜíI=ï~ê=
cäçêÉåò= Ç~ë= wÉåíêìã= ÇÉê= háêÅÜÉåêÉÑçêã= ìåÇ= _~ëáë= áÜêÉê= éçäáíáëÅÜÉå=
^âíáçåÉåK=
kçÅÜ= îçê=j~êâÖê®Ñáå=j~íÜáäÇÉë= qçÇ= ENNNRF= Ü~ííÉ= ÇáÉ= pí~Çí= ÉêëíÉ= éçäáJ
íáëÅÜÉ= cêÉáÜÉáíÉå= ÉêêìåÖÉå= ìåÇ= ÑΩÜêíÉ= Ç~å~ÅÜ= ÇÉå= h~ãéÑ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ=
cÉìÇ~äÜÉêêÉå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ÑçêíK=aáÉ=∏âçåçãáëÅÜÉ=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉ=j~ÅÜí=ÇÉë=
                                                 
6= dêçíÉ=NVSRI=OOK=
7= aáÉ= ÖÉå~ìÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë= qáíÉäë= áëí= ìåâä~êK= sÖäK= páãëÜ®ìëÉê= NVUMI= QQSK= k~ÅÜ= ÇÉê=
oÉÖáÉêìåÖëòÉáí= aáçâäÉíá~åë= ìåÇ=j~ñáãá~åë= îÉêëÅÜïáåÇÉí= Éê= ïáÉÇÉê= ~ìë= ÇÉê= §ÄÉêJ
äáÉÑÉêìåÖK= sáÉääÉáÅÜí= áëí= Ç~ë= ^ãí= ãáí= ÇÉã= ÜÉìíáÖÉå= oÉÖáÉêìåÖëéê®ëáÇÉåíÉå~ãí=
îÉêÖäÉáÅÜÄ~êK=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
PO=
i~åÇ~ÇÉäë=ÄÉêìÜíÉ=~ìÑ=ÇÉëëÉå=dêìåÇÄÉëáíòK=aáÉëÉ=sçêã~ÅÜíëíÉääìåÖ=ÖÉêáÉí=
åìå= ÇìêÅÜ= Ç~ë= t~ÅÜëíìã= ÇÉê= pí~ÇíI= ÇáÉ= íÉÅÜåáëÅÜÉå= sÉêÄÉëëÉêìåÖÉå= áã=
e~åÇïÉêâ= ìåÇ= ÇÉå= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉå= ^ìÑëÅÜïìåÖ= ÇÉë= e~åÇÉäë=
òìåÉÜãÉåÇ=ìåíÉê=aêìÅâK=a~ë= ~ìÑëíêÉÄÉåÇÉ=_ΩêÖÉêíìã= ëìÅÜíÉ=ÇÉê=_ÉîçêJ
ãìåÇìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= ^ÇÉä= òì= ÉåíâçããÉåI= áåÇÉã= Éë= áååÉêëí®ÇíáëÅÜÉ=
båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=ëÉäÄëí= íê~ÑK=wìÇÉã=â~ã=Éë= áããÉê=ïáÉÇÉê=òì=ãáäáí®êáëÅÜÉå=
hçåÑäáâíÉå=òïáëÅÜÉå=pí~Çí=ìåÇ= áÜêÉã=rãä~åÇI=ÇÉã=`çåí~ÇçK= fã=sÉêä~ìÑ=
ÇáÉëÉê= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= ïìêÇÉ= ÇÉê= ~äíÉ= ^ÇÉä= ~ìÑ= dêìåÇ= ÇÉë= ∏âçJ
åçãáëÅÜÉå=aêìÅâë=òìê=oÉëáÇÉåò=áå=ÇÉê=pí~Çí=ÖÉòïìåÖÉåK==
aáÉ= dÉÖåÉêëÅÜ~Ñí= ÇÉê= pí~ÇíÄΩêÖÉê= ïáÇÉê= ÇáÉ= cÉìÇ~äÜÉêêÉå= ÑáÉä= ãáí= ÇÉê=
m~êíÉáå~ÜãÉ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=h~áëÉê=áå=ÉáåëI=ä~Ö=Éë=ÇçÅÜ=áã=fåíÉêÉëëÉ=ÇÉë=h~áëÉêëI=
ÇáÉ= cÉìÇ~äÜÉêêëÅÜ~Ñí= òì= ÄÉï~ÜêÉåK= aÉê= m~éëí= ÜáåÖÉÖÉå= ìåíÉêëíΩíòíÉ= àÉÇÉ=
mçäáíáâI= ÇáÉ= ÉáåÉ= pÅÜï®ÅÜìåÖ= ÇÉê= pí~ìÑÉê= òìã=wáÉä= Ü~ííÉK8=tçÜä=ï®ÜêÉåÇ=
ÇÉë=h~ãéÑÉë= òïáëÅÜÉå=^åÜ®åÖÉêå= ÇÉë=tÉäÑÉå=lííç= fsK= ìåÇ= ÇÉë= pí~ìÑÉêë=
cêáÉÇêáÅÜ=ffKI=ÄáäÇÉíÉå=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=pí®ÇíÉå=lÄÉêáí~äáÉåë=òïÉá=Öêç≈É=m~êíÉáÉåK=
aáÉ= é~éëíçêáÉåíáÉêíÉå= dìÉäÑÉåI= ÉåíëÅÜáÉÇÉåÉ= dÉÖåÉê= ÇÉë= h~áëÉêíìãëI=
ëí~åÇÉå= ÇÉå= dÜáÄÉääáåÉå= Eáí~äáåáëáÉêí= ~ìë= łt~áÄäáåÖÉê“I= å~ÅÜ= ÇÉã= ~äíÉå=
ëí~ìÑáëÅÜÉå=_Éëáíò=t~áÄäáåÖÉåFI=ÇÉå=^åÜ®åÖÉêå=ÇÉë=oÉáÅÜÉëI=ìåîÉêë∏ÜåäáÅÜ=
ÖÉÖÉåΩÄÉêK=rã=Ç~ë=g~Üê=NOQM=ÜÉêìã=Ü~ííÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=_ä∏ÅâÉ=~ìÅÜ=áå=
cäçêÉåò= ÑçêãáÉêíK= qêçíò= áååÉêÉêI= ÄΩêÖÉêâêáÉÖë®ÜåäáÅÜÉê= h®ãéÑÉ= EdÉJ
ëÅÜäÉÅÜíÉêÑÉÜÇÉå= ëÉáí= NONRF= ÖÉä~åÖ= ÇÉê= pí~Çí= ÇÉê= ^ìÑëíáÉÖ= òìê= ÑΩÜêÉåÇÉå=
j~ÅÜí= áå= jáííÉäáí~äáÉåK= jáí= ÇÉã= qçÇÉ= hçåê~ÇáåëI= ÇÉë= eÉêòçÖë= îçå=
pÅÜï~ÄÉåI= ëí~êÄ=Ç~ë=dÉëÅÜäÉÅÜí=ÇÉê=pí~ìÑÉê=NOSU= áå=ÇÉê=ã®ååäáÅÜÉå=iáåáÉ=
~ìëI=ÇáÉ=dìÉäÑÉå=ëÉíòíÉå=ëáÅÜ=ÉåÇÖΩäíáÖ=ÇìêÅÜK==
få= cäçêÉåò= Ü~ííÉ= ëáÅÜ= Éáå= åÉìÉêI= ëí®ÇíáëÅÜÉê= ^ÇÉä= ÉåíïáÅâÉäíI= ÇÉê= ëáÅÜ=
íÉáäïÉáëÉ= ~ìë= ÇÉå= ~äíÉå= ^ÇÉäëÑ~ãáäáÉåI= ÇáÉ= áå= ÇáÉ= pí~Çí= ÖÉòçÖÉå= ï~êÉåI=
íÉáäïÉáëÉ=~ìë=ÇÉã=ëí®ÇíáëÅÜÉå=oáííÉêíìãI=Ç~ë=~ìÅÜ=e~åÇÉä=íêáÉÄI=êÉâêìíáÉêíÉK=
aÉê= ~äíÉ= hêáÉÖÉêëí~åÇ= åìíòíÉ= ëÉáåÉ= t~ÑÑÉåëí®êâÉI= ìã= òì= éçäáíáëÅÜÉã=
báåÑäì≈=òì=ÖÉä~åÖÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=îÉêâ~ã=ÇáÉ=oáííÉêïΩêÇÉ=òìã=êÉáåÉå=qáíÉäI=
ÇÉå= ëáÅÜ= åìå= ÖÉêåÉ= ^åÖÉÜ∏êáÖÉ= ∏âçåçãáëÅÜ= ~ìÑëíêÉÄÉåÇÉê= c~ãáäáÉå=
ÄΩêÖÉêäáÅÜÉê=eÉêâìåÑí=îÉêäÉáÜÉå=äáÉ≈ÉåK=pç=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=ÉáåÉ=åÉìÉ=lÄÉêëÅÜáÅÜí=
ÖÉÄáäÇÉíI=ÇÉêÉå=jáíÖäáÉÇÉê=ã~å=łj~Öå~íÉå“=å~ååíÉK=a~ë=iÉÄÉå=áã=cäçêÉåò=
ÇÉë=NPK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ï~ê=~ÄÉê=ÖÉéê®Öí=îçå=c~ãáäáÉåÑÉÜÇÉå=ìã=ÇáÉ=sçêÜÉêêJ
ëÅÜ~Ñí= áå= ÇÉê= pí~ÇíK= píê~≈Éåâ®ãéÑÉ= ÖÉÜ∏êíÉå= òìã= ~ääí®ÖäáÅÜÉå= _áäÇX= Ç~ë=
jçíáî= ÇÉê= _äìíê~ÅÜÉ= îÉêëÅÜäÉáÉêíÉ= çÑí= ÇáÉ=ã~ÅÜíéçäáíáëÅÜÉå= _ÉïÉÖÖêΩåÇÉK=
                                                 
8= sÖäK=o~áíÜ=NVTVI=OUK=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
PP=
bë=ä~ÖÉå=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=åìê=~äíÉ=^ÇÉäëÑ~ãáäáÉå=ìåíÉêÉáå~åÇÉê=áã=píêÉáíK=kÉìÉ=
j~ÅÜíÄä∏ÅâÉ=ÑçêãáÉêíÉå=ìåÇ=ÄÉíÉáäáÖíÉå=ëáÅÜ=~ã=h~ãéÑ=ìã=qÉáäÜ~ÄÉ=~å=ÇÉê=
éçäáíáëÅÜÉå= dÉëí~äíìåÖK= _ÉâäÉáÇÉíÉå= Äáëä~åÖ= ÄÉîçêòìÖí= j®ååÉê= ~ìë= ÇÉå=
j~Öå~íÉåÑ~ãáäáÉå=ÇáÉ=oÉÖáÉêìåÖë®ãíÉêI=ïìêÇÉ=åìå=ÇÉê=pí~Çí~ÇÉä=ãÉÜê=ìåÇ=
ãÉÜê=îçã=_ΩêÖÉêíìã=ÄÉÇê®åÖíK=
a~ë=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=ìåÇ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=iÉÄÉå=áå=ÇÉå=pí®ÇíÉå=ïìêÇÉ=ëÉáí=
ÇÉã= NOK= g~ÜêÜìåÇÉêí= îçå= ÇÉå= wΩåÑíÉå= E~ìÅÜ= dáäÇÉå= çÇÉê= báåìåÖÉå=
ÖÉå~ååíF= ÄÉëíáããíK= eáÉêáå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ëáÅÜ= cäçêÉåò= åáÅÜí= îçå= ~åÇÉêÉå=
Éìêçé®áëÅÜÉå= pí®ÇíÉåK= e~åÇïÉêâÉêI= h~ìÑäÉìíÉI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~åÇÉêÉ= _ÉêìÑëJ
ÖêìééÉå=ëÅÜäçëëÉå=ëáÅÜ=áå=ÖÉåçëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=lêÖ~åáë~íáçåÉå=òìë~ããÉåK=
aáÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=ÇÉê=wΩåÑíÉ=áã=NNK=ìåÇ=NOK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÖÉÜí=ÉáåÜÉê=ãáí=ÇÉê=
aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=áã=e~åÇïÉêâI=ÇáÉ=ΩÄÉê~ää=òì=ÄÉçÄ~ÅÜíÉå=áëíK=^ÄÉê=ÜáÉêI=áå=
cäçêÉåòI=Éñé~åÇáÉêíÉå=e~åÇïÉêâ=ìåÇ=e~åÇÉä=áå=~ìÑÑ®ääáÖÉê=tÉáëÉK==
aáÉ= ^ìëïÉáíìåÖ= ÇÉê= mêçÇìâíáçå= îÉêä~åÖíÉ= å~ÅÜ= oÉÖìä~êáÉå= ÑΩê= ÇáÉ=
^êÄÉáíëçêÖ~åáë~íáçåK=få=ÇÉå=wΩåÑíÉå=ëÅÜäçëëÉå=ëáÅÜ=e~åÇïÉêâÉê=Ó=ìåÇ=Ä~äÇ=
~ìÅÜ=h~ìÑäÉìíÉ=Ó=òìë~ããÉåI=ìã=~åÑ~ääÉåÇÉ=mêçÄäÉãÉ=ÖÉãÉáåë~ã=òì=ä∏ëÉå=
ìåÇ= ïáÅÜíáÖÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= ÖÉãÉáåë~ã= òì= íêÉÑÑÉåK= dÉÖÉåëÉáíáÖÉ= eáäÑÉ=
ìåÇ= ^ìëëÅÜ~äíìåÖ= ìåäáÉÄë~ãÉê= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ~ìëï®êíáÖÉê= hçåâìêêÉåò=
ï~êÉå= îÉêãìíäáÅÜ= ëí~êâÉ=jçíáîÉK= wìåÑíçêÇåìåÖÉå= êÉÖÉäíÉå= áã=e~åÇïÉêâ=
ÇáÉ=^ìëÄáäÇìåÖ= ÇÉê= iÉÜêäáåÖÉ= ìåÇ= ëÉíòíÉå=kçêãÉå= ÑΩê= ÇáÉ=dÉëÉääÉå= ÑÉëíK=
báåÉ= ëíêÉåÖÉ=nì~äáí®íëâçåíêçääÉ= ëçêÖíÉ= ÑΩê= ÇáÉ=t~ÜêìåÖ= ÇÉê= _ÉêìÑëJ= ìåÇ=
pí~åÇÉëÉÜêÉ=ìåÇ=ÇáÉåíÉ=òìÖäÉáÅÜ=ÇÉê=áåíÉêå~íáçå~äÉå=tÉííÄÉïÉêÄëÑ®ÜáÖâÉáíK=
aáÉ= wìåÑí= ëÅÜΩíòíÉ= ÇÉå= ÉáåòÉäåÉå= ìåÇ= ëÉíòíÉ= áÜå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= áå=
∏âçåçãáëÅÜÉ=ìåÇ=ëçòá~äÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=ÇÉå=~åÇÉêÉåK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ï~ÅÜíÉ=Éáå=
wìåÑíÖÉêáÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ= báåÜ~äíìåÖ= ÇÉê= ΩÄÉêâçããÉåÉå= oÉÖÉäå= ìåÇ=
_ÉëíáããìåÖÉåK= mçäáíáëÅÜ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ~ÄÉê= ï~êI= Ç~≈= Éë= ÇÉå= wΩåÑíÉå=
ÖÉä~åÖI=ÇÉå=pí~Çí~ÇÉä=òì=Éåíã~ÅÜíÉåK=
få=cäçêÉåò=ÉêíêçíòíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=^êíá=EwΩåÑíÉF=páíò=ìåÇ=píáããÉ=áã=o~í=ÇÉê=
pí~Çí=ìåÇ=Çê®åÖíÉå=å~ÅÜ=ìåÇ=å~ÅÜ=ÇÉå=^ÇÉä=~ìë=ÇÉå=ïáÅÜíáÖëíÉå=ûãíÉêåK=
pÉáí= NOUO= ï~êÉå= ëáÉ= ÇáÉ= qê®ÖÉê= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= j~ÅÜíK= kìê= ïÉê= òΩåÑíáÖ=
çêÖ~åáëáÉêí=ï~êI=ï~ê=~ìÅÜ=ÑΩê=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=ûãíÉê=ï®ÜäÄ~êK=fåëÖÉë~ãí=ON=^êíá=
íÉáäíÉå=ëáÅÜ=áå=çÄÉêÉI=ãáííäÉêÉ=ìåÇ=ìåíÉêÉ=^êíá=~ìÑK=wì=ÇÉå=çÄÉêÉå=wΩåÑíÉåI=
ÇÉå= ~êíá= ã~ÖÖáçêáI= ÖÉÜ∏êíÉå= ÇáÉ= ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå= h~ìÑäÉìíÉI= _~åâáÉêë= ìåÇ=
qìÅÜîÉêÉÇäÉêK= pÉáí= NOVP= ï~êÉå= ÇáÉ= sçêëíÉÜÉê= ÇÉê= ëáÉÄÉå= çÄÉêÉå= wΩåÑíÉ=
jáíÖäáÉÇÉê=ÇÉê=páÖåçêá~K=k~ÅÜ=ÉáåÉê=ä~åÖÉå=wÉáí=éçäáíáëÅÜÉê=bêëÅÜΩííÉêìåÖÉå=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
PQ=
ìåÇ= rãï®äòìåÖÉå= ï~ê= áå= cäçêÉåò= ~ã= båÇÉ= ÇÉë= NPK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÇáÉ=
êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉ=wìåÑíêÉÖáÉêìåÖ=îçää=~ìëÖÉÄáäÇÉíK=
aáÉ= ~åÖÉëÉÜÉåëíÉ=ìåÇ= ÉáåÑäì≈êÉáÅÜëíÉ=wìåÑí=ï~ê=ÇáÉ=~êíÉ=ÇÉää~= ä~å~I= ÇáÉ=
tçääòìåÑíI= ÇÉêÉå=j~ÅÜí= ~ìÑ=ÇÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=qìÅÜáåÇìëíêáÉ=ÄÉêìÜíÉK=aáÉ=
jáíÖäáÉÇëÅÜ~Ñí= áå= ÇÉê= tçääòìåÑí= ÄÉëÅÜê®åâíÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ä~å~áìçäáI= ÇáÉ=
qìÅÜÜÉêëíÉääÉêI= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= báÖÉåíΩãÉê= ÇÉê= mêçÇìâíáçåëãáííÉä= ï~êÉåK=
wìäáÉÑÉêÉê= ïáÉ= c®êÄÉê= ìåÇ= h~êÇáÉêÉê= Etçääâ®ããÉêF= ï~êÉå= ÉÄÉåëç= ~ìëJ
ÖÉëÅÜäçëëÉå=ïáÉ= ~ÄÜ®åÖáÖ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉK=a~ë=e~ìéíáåíÉêÉëëÉ=ÇÉê=wìåÑí= Ö~äí=
ÇÉã=tçÜäÉêÖÉÜÉå=ÇÉë=dÉïÉêÄÉëI=ìåÇ=ìã=ÇáÉëÉë=òì=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåI=ï~ê=ëáÉ=
ãáí= ïÉáíêÉáÅÜÉåÇÉå= sçääã~ÅÜíÉå= ìåÇ= ìãÑ~ëëÉåÇÉê= ^ìíçêáí®í= ΩÄÉê= ÇáÉ=
ä~å~áìçäá=ìåÇ=ÇáÉ=àÉïÉáäáÖÉå=råíÉêÖÉÄÉåÉå=~ìëÖÉëí~ííÉíK=fããÉê=ïáÉÇÉê=ï~ê=
Éë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉå=jáíÖäáÉÇÉê=òì=ÇáëòáéäáåáÉêÉåK=fã=_Éïì≈íëÉáå=ÇÉê=
_ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= ÜçÜÉå= nì~äáí®í= ÇÉê= bêòÉìÖåáëëÉ= ~ìë= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉê=
qìÅÜéêçÇìâíáçå= ÑΩÜêíÉ= ëáÉ= ëí®åÇáÖÉ= hçåíêçääÉå= ÇìêÅÜK= råÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
ãì≈íÉå=Ü®ìÑáÖ=ëíêáííáÖÉ=cê~ÖÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=qìÅÜÜÉêëíÉääÉêå=ìåíÉêÉáå~åÇÉê=
ïáÉ= ~ìÅÜ= òïáëÅÜÉå= ä~å~áìçäá= ìåÇ= ëçííçéçëíáI= ÇÉå= áÜåÉå= ìåíÉêëíÉääíÉå=
^êÄÉáíÉêåI=ÖÉâä®êí=ìåÇ=ÄÉÑêáÉÇÉí=ïÉêÇÉåK=
=
a~ë=pí~ÇíÄáäÇ=
=
kÉÄÉå= oçã= áëí= cäçêÉåò= ÇáÉ= ~å= hìåëíëÅÜ®íòÉå= ìåÇ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå=
_~ìÇÉåâã®äÉêå= êÉáÅÜëíÉ= pí~Çí= fí~äáÉåëI= ÇÉêÉå= páäÜçìÉííÉ= ïÉáíÜáå= ëáÅÜíÄ~ê=
îçå= ÇÉê= _áëÅÜçÑëâáêÅÜÉ= ãáí= áÜêÉê= ã®ÅÜíáÖÉå= hìééÉä= áã= tçêíëáååÉ=
ÇçãáåáÉêí= ïáêÇK= _~ìïÉêâÉ= ~ìë= ÇÉê= wÉáí= ÇÉê= dçíáâ= ìåÇ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ=
ÄÉëíáããÉå=Ç~ë=^åíäáíò=ÇÉê=pí~ÇíK=_ÉÄ~ììåÖ=~ìë=ÇÉã=ÑêΩÜÉêÉå=jáííÉä~äíÉê=áëí=
åìê= åçÅÜ= ëé®êäáÅÜ= îçêÜ~åÇÉåI= Ç~êìåíÉê= åçÅÜ= Éáå= é~~ê= píΩãéÑÉ= ÇÉê=
^ÇÉäëíΩêãÉI= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= áã= NPK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ~ìÑ= aêìÅâ= ÇÉë= sçäâÉë= ~ÄJ
ÖÉíê~ÖÉå= ïÉêÇÉå= ãì≈íÉåK= båÇÉ= ÇÉë= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= âΩåÇáÖíÉ= ëáÅÜ= Éáå=
åÉìÉê=_~ìëíáä=~åI=ÇáÉ=c~ãáäáÉåíΩêãÉ=ïìêÇÉå=îçå=ÇÉå=m~ä~òòá=~ÄÖÉä∏ëíK==
a~ë=_áäÇ=ÉáåÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=pí~Çí=áëí=ÖÉéê®Öí=ÇìêÅÜ=áÜêÉ=ÄÉäÉÄíÉå=mä®íòÉK=
aáÉ= íóéáëÅÜÉ= má~òò~I= ÜÉìíÉ= îçå= d~ëíêçåçãÉå= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ï~êãÉå=
g~ÜêÉëòÉáí= ÑΩê= qçìêáëíÉå= ÄÉëíìÜäíI= ï~ê= òìê= wÉáí= ÇÉê= cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉ= ãáí=
áÜêÉå= i®ÇÉå= ìåÇ= q~îÉêåÉå= Ç~ë= éìäëáÉêÉåÇÉ= wÉåíêìã= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå=
k~ÅÜÄ~êëÅÜ~ÑíK=aáÉ=ìãäáÉÖÉåÇÉå=dÉÄ®ìÇÉ=ï~êÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ÜçÅÜI=ëç=
âçååíÉ= Éáå= ïÉåáÖ= iìÑí= ìåÇ= iáÅÜí= áå= ÇáÉ= ~åëçåëíÉå= ÉåÖÉå= ìåÇ= ëíáÅâáÖÉå=
d~ëëÉå=ÑäáÉ≈ÉåK=^ìÅÜ=ïÉåå=Ç~ë=dÉïáêê=ÇÉê=e®ìëÉê=~ìÑ=ã~åÅÜÉå=_ÉëìÅÜÉê=
òì=àÉåÉê=wÉáí=ïáÉ=Éáå=ÄìåíÉë=aìêÅÜÉáå~åÇÉê=ÖÉïáêâí=Ü~ÄÉå=ã~ÖI=ïìêÇÉ=ÇáÉ=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
PR=
pí~Çíéä~åìåÖ= åáÅÜí= ÇÉã= wìÑ~ää= ΩÄÉêä~ëëÉåK= aáÉ= hçããáëëáçå= ÑΩê=
pí~Çíéä~åìåÖ= Äê~ÅÜíÉ= ÉáåáÖÉ= _~ìîçêÜ~ÄÉå= îçê~åK= aáÉ= ãáí= ^Äëí~åÇ=
ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå= ï~êÉå= ÇáÉ= bêêáÅÜíìåÖ= ÇÉë= açãÉë= ìåÇ= ÇÉë= m~ä~ëíÉë= ÇÉê=
páÖåçêá~K=
aÉê=_~ì=ÇÉê=_áëÅÜçÑëâáêÅÜÉI=Ç~ë=Öê∏≈íÉ=_~ìîçêÜ~ÄÉå=ÇÉê=pí~ÇíI=òçÖ=ëáÅÜ=
ãΩÜë~ã= ìåÇ= íÉáäïÉáëÉ= ëÉÜê= íê®ÖÉ= ÜáåK= jÉÜêÉêÉ= dÉåÉê~íáçåÉå= EÇÉê= _~ì=
Ç~ìÉêíÉ=îçå=NOVSÓNQPSF=ëçääíÉå=táëëÉåI=wÉáí=ìåÇ=dÉäÇ=áå=ÇáÉëÉë=ÉÜêÖÉáòáÖÉ=
sçêÜ~ÄÉå= áåîÉëíáÉêÉåK=aÉê=açã=ãáí= ëÉáåÉê= ëéÉâí~âìä®êÉå=hìééÉä=ï~ê= áå=
ÉêëíÉê=iáåáÉ=ÉáåÉ=råíÉêåÉÜãìåÖ=ÇÉê=pí~ÇíI=åáÅÜí=ÇÉê=háêÅÜÉK=j~å=ï~ê=ÑÉëí=
ÖÉïáääíI= ïáÉ= Éë= áå= ÉáåÉê= båíëÅÜäáÉ≈ìåÖ= îçå= NOVV= ÜáÉ≈I= łÇáÉ= ëÅÜ∏åëíÉ= ìåÇ=
ÉÜêïΩêÇáÖëíÉ=háêÅÜÉ= áå= ÇÉê= qçëâ~å~= òì= Ä~ìÉå“K=aáÉ=hçããìåÉ= íêìÖ= ÇÉå=
i∏ïÉå~åíÉáä=ÇÉê=dÉäÇÉêI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇÉå=_~ì=ÇÉë=açãÉë=ÄÉêÉáíÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉå=
ãì≈íÉåK=^ÄÉê=áããÉê=ïáÉÇÉê=îÉêò∏ÖÉêíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=^êÄÉáíI=ïÉáä=ÑΩê=ÇÉå=açã=
îçêÖÉëÉÜÉåÉ=dÉäÇÉê=áå=~åÇÉêÉ=sçêÜ~ÄÉå=ìãÖÉäÉáíÉí=ïìêÇÉåK=pç=ãì≈íÉI=ïÉáä=
Éë= ïáÉÇÉêÜçäí= òì= âêáÉÖÉêáëÅÜÉå= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= ãáí= ÇÉå= ÄÉå~ÅÜJ
Ä~êíÉå=ìåÇ=âçåâìêêáÉêÉåÇÉå=pí®ÇíÉå=â~ãI= Éáå=ïÉáíÉêÉê=j~ìÉêêáåÖ=ìã=ÇáÉ=
pí~Çí= ÖÉòçÖÉå= ïÉêÇÉåK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ΩÄÉêíêìÖ= ÇáÉ= pí~Çí= ÇáÉ= sÉê~åíïçêíìåÖ=
ÑΩê=ÇÉå=açã=ÇÉê=~êíÉ=ÇÉää~= ä~å~K=aáÉ=tçääòìåÑí= áÜêÉêëÉáíë=ÄÉëíáããíÉ=îáÉê=
áÜêÉê= jáíÖäáÉÇÉêI= ~äë= çéÉê~á= ΩÄÉê= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉå= ~ã= açã= òì= ï~ÅÜÉåI= ëáÉ=
îçê~åòìíêÉáÄÉåI=òì=çêÖ~åáëáÉêÉåK=aáÉëÉ=îáÉê=ł^êÄÉáíÉê“=EÇÉåå=åáÅÜíë=~åÇÉêÉë=
ÜÉá≈í= çéÉê~áçF= ÜçäíÉå= ëáÅÜ= Ü®ìÑáÖ= o~í= ÄÉá= péÉòá~äáëíÉåI= _~ìãÉáëíÉêåI=
_áäÇÜ~ìÉêåI=dçäÇëÅÜãáÉÇÉåI=j~äÉêå=ìåÇ=çêÖ~åáëáÉêíÉå=ÄÉá=ÉáåáÖÉå=ëÉäíÉåÉå=
dÉäÉÖÉåÜÉáíÉå=sÉêë~ããäìåÖÉåI=òì=ÇÉåÉå=łàÉÇÉ=mÉêëçå=áå=ÇÉê=pí~ÇíI=ìå~ÄJ
Ü®åÖáÖ= îçå= pí~åÇ= ìåÇ= o~åÖ“I= ÖÉÄÉíÉå= ï~êI= ΩÄÉê= ÇáÉ= _~ìéä®åÉ= ~ÄòìJ
ëíáããÉåK=łmÉêëçå=áå=ÇÉê=pí~Çí“9=ï~ê=~ääÉêÇáåÖë=åìêI=ïÉê=_ΩêÖÉêêÉÅÜí=ÄÉë~≈K=
^êÄÉáíÉêI= q~Öä∏ÜåÉêI=aáÉåëíÄçíÉåI=håÉÅÜíÉI= cìÜêäÉìíÉ= ìåÇ=_ÉííäÉê=ï~êÉåI=
îÉêëíÉÜí=ëáÅÜI=åáÅÜí=ÉáåÖÉä~ÇÉåK==
_áë= ÜÉìíÉ= ÄÉÜÉêêëÅÜí= ÇÉê= açã= ïÉáíÜáå= ëáÅÜíÄ~ê= Ç~ë= pí~ÇíÄáäÇ= îçå=
cäçêÉåòK= ^å= ëÉáåÉê= hìééÉä= ïìêÇÉ= NQ= g~ÜêÉ= ÖÉÄ~ìíI= îçääÉåÇÉí= ïìêÇÉ= ëáÉ=
NQPQI=å~ÅÜÇÉã=Éë=_êìåÉääÉëÅÜá=ÖÉäìåÖÉå=ï~êI=ÇáÉ=êáÉëáÖÉ=£ÑÑåìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉê=
~ÅÜíÉÅâáÖÉå=sáÉêìåÖ=îçå=QO=jÉíÉêå=aìêÅÜãÉëëÉê=ãáí=ÉáåÉê=açééÉäëÅÜ~äÉåJ
âçåëíêìâíáçå=òì=ΩÄÉêï∏äÄÉåK=wïÉá=g~ÜêÉ=ëé®íÉê=ïìêÇÉ=ÇáÉ=h~íÜÉÇê~äÉ=îçã=
m~éëí=ÖÉïÉáÜíK= fÜêÉ=i~íÉêåÉ=ÉêÜáÉäí=ÇáÉ=hìééÉä=NQSNI=ìåÇ=Éêëí=NUUT=ïìêÇÉ=
ÇáÉ=c~ëë~ÇÉ=ÇÉë=açãë=îçääÉåÇÉíK=
                                                 
9= wáíáÉêí=å~ÅÜ=_êìÅâÉê=NVVMI=RQK=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
PS=
^å= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå= má~òò~= ÇÉää~= páÖåçêá~= ÄÉÖ~åå= ã~å= båÇÉ= ÇÉë= NPK= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíë= ãáí= ÇÉê= bêêáÅÜíìåÖ= ÇÉë= òïÉáíÉå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå= _~ìïÉêâÉëI= ÇÉë=
oÉÖáÉêìåÖëé~ä~ëíÉëK=aÉê=`Üêçåáëí=dáçî~ååá=sáää~åá=ÖáÄí=ìåë=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=
~äë=wÉáíòÉìÖÉ=k~ÅÜêáÅÜí=ΩÄÉê=ÇÉå=_~ìÄÉÖáååW=
få=ÇáÉëÉã=g~ÜêÉ=NOVU=ÄÉÖ~åå=ã~å=ÇÉå=mêáçêÉåé~ä~ëí=ÑΩê=dÉãÉáåÇÉ=ìåÇ=sçäâ=îçå=
cäçêÉåò=òì=Ä~ìÉåX=Éê=ÉêïáÉë=ëáÅÜ=ïÉÖÉå=ÇÉê=rãï®äòìåÖÉå=~äë=åçíïÉåÇáÖI=ïÉäÅÜÉ=
òïáëÅÜÉå=sçäâ=ìåÇ=Öêç≈Éå=c~ãáäáÉå=ÄÉÖçååÉå=Ü~ííÉå=ìåÇ=~ìÅÜ=ÇÉëÜ~äÄI=ïÉáä=Ç~ë=
ìãäáÉÖÉåÇÉ=i~åÇ=áå=báÑÉêëìÅÜí=ìåÇ=^ìÑêìÜê=ï~ê=ïÉÖÉå=ÇÉê=_ÉëÅÜê®åâìåÖÉå=ÇÉë=
mêáçêÉå~ãíÉë=~ìÑ=òïÉá=jçå~íÉ=xÁz=råÇ=ÇáÉ=mêáçêÉåI=ïÉäÅÜÉ=Ç~ë=sçäâ=êÉÖáÉêíÉå=
ë~ãí= ÇÉê= Ö~åòÉå= oÉéìÄäáâI= ÇÉåÉå= ëÅÜáÉå= ÉëI= Ç~≈= ëáÉ= åáÅÜí= ãÉÜê= ~å= áÜêÉê= ~äíÉå=
q~ÖìåÖëëí®ííÉ= ëáÅÜÉê= ëÉáÉåI= å®ãäáÅÜ= áã= m~ä~ëí= ÇÉê= IïÉá≈ÉåÚ= `ÉêÅÜá= ÜáåíÉê= ÇÉê=
háêÅÜÉ=p~å=mêçÅçäçK=açêíI=ïç=ëáÉ=ÇÉå=åÉìÉå=m~ä~ëí=ÖêΩåÇÉíÉåI=ÄÉÑ~åÇÉå=ëáÅÜ=îçå=
~äíÉêë= ÜÉê= ÇáÉ=e®ìëÉê= ÇÉê=rÄÉêíáI= ÇáÉ= ~äë= cäçêÉåíáåÉê=dÜáÄÉääáåÉå=oÉÄÉääÉå= ìåÇ=
îÉêÄ~ååí=ï~êÉåX=ÇáÉëÉ=e®ìëÉê=êáëëÉå=ëáÉ=åáÉÇÉêI=â~ìÑíÉå=~ìÅÜ=åçÅÜ=~åÇÉêÉ=e®ìëÉê=
îçå=ÇÉå=_ΩêÖÉêå=ÜáåòìI=ëç=òìã=_ÉáëéáÉä=îçå=ÇÉå=cçê~ÄçëÅÜá=ìåÇ=ÖêΩåÇÉíÉå=~ìÑ=
ÇÉã=ëç=ÖÉïçååÉåÉå=^êÉ~ä=ÇÉå=ÄÉë~ÖíÉå=m~ä~ëíK10=
aÉê= m~ä~òòç= ÇÉää~= páÖåçêá~= áëí= ëíÉáåÖÉïçêÇÉåÉê= ^ìëÇêìÅâ= ïÉÜêÜ~ÑíÉê=
j~ÅÜíK= a~ë= _ÉÇΩêÑåáë= å~ÅÜ= tÉÜêÜ~ÑíáÖâÉáíI= ÇáÉ= åáÅÜí= åìê= å~ÅÜ= ~ì≈Éå=
ÖÉêáÅÜíÉí=ï~êI=ãì≈= áå=cäçêÉåò=ìã=NPMM=çÑÑÉåÄ~ê=åçÅÜ= ëÉÜê=Öêç≈= ÖÉïÉëÉå=
ëÉáåK=k~ÅÜ=g~ÜêòÉÜåíÉå=ÄäìíáÖÉê=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå=ìã=ÇáÉ=eÉêêëÅÜ~ÑíI=
âÉÜêíÉå= áå= ÇÉê= pí~Çí= ~ã= båÇÉ= ÇÉë= p®âìäìãë= ÉåÇäáÅÜ= ïáÉÇÉê= êìÜáÖÉêÉI=
ÄÉëí®åÇáÖÉêÉ= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ÉáåK= aáÉ= dìÉäÑÉå= Ü~ííÉå= ÇáÉ= dÜáÄÉääáåÉå= Éáå=
ïÉáíÉêÉë=j~ä=îÉêíêÉáÄÉå=â∏ååÉå=ìåÇ=ÄÉá=ÇáÉëÉê=dÉäÉÖÉåÜÉáí=ÖäÉáÅÜ=ÉåíÉáÖåÉíX=
dêìåÇ= ìåÇ= e®ìëÉê= ÇÉê= łoÉÄÉääÉå“= ÑáÉäÉå= ÇÉê= hçããìåÉ= òìI= ï~ë= ÇáÉ=
rãëÉíòìåÖ=ÇÉê=åÉìÉå=_~ìîçêÜ~ÄÉå=łÉêäÉáÅÜíÉêíÉ“K==
aáÉ=wΩåÑíÉ=âçååíÉå=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉê=dìÉäÑÉå=ÇáÉ=~äíÉå=j~Öå~íÉåÑ~ãáäáÉå=áå=
ÇáÉ= pÅÜê~åâÉå= ïÉáëÉå= ìåÇ= ÄÉëÉíòíÉå= åìå= ~ääÉáåÉ= ãáí= ÇÉå= mêáçêÉå= ÇáÉ=
çÄÉêëíÉå= oÉÖáÉêìåÖë®ãíÉêK= fÜêÉ= òïÉáãçå~íáÖÉ= ^ãíëòÉáí= áã= oÉÖáÉêìåÖëJ
é~ä~ëí=îÉêÄê~ÅÜíÉå=ÇáÉ=mêáçêÉå=èì~ëá= áå=hä~ìëìêK=rã=ëáÅÜÉê=òì=ÖÉÜÉåI=Ç~≈=
åáÉã~åÇ=îçå=~ì≈Éå=ÇáÉ=^ãíëáåÜ~ÄÉê=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=âçååíÉI=ÇìêÑíÉå=ëáÉ=ÇÉå=
m~ä~òòç=åáÅÜí=îÉêä~ëëÉåK=pÅÜä~Ñëí~ííI=j~ÜäòÉáíÉå=ìåÇ=_ÉÇáÉåìåÖ=ïìêÇÉå=îçå=
ÇÉê=dÉãÉáåÇÉ=ÖÉëíÉääíK=bíï~ë=îçå=ÇáÉëÉê=êáÖçêçëÉå=^ìÑÑ~ëëìåÖ=áëí=ÇìêÅÜ~ìë=
ëáÅÜíÄ~ê=ÖÉïçêÇÉå=áå=ÇÉê=ëéê∏ÇÉå=cÉëíìåÖë~êÅÜáíÉâíìê=ÇÉë=mêáçêÉåé~ä~ëíÉëK=
wì=ëÉáåÉê=ÜÉìíÉ=ÖÉä®ìÑáÖÉå=_ÉòÉáÅÜåìåÖ=m~ä~òòç=sÉÅÅÜáç=E~äíÉê=m~ä~ëíF=â~ã=
ÇÉê=m~ä~òòç=ÇÉää~=páÖåçêá~=Éêëí=~Ä=ÇÉã=NSK=g~ÜêÜìåÇÉêíX=ÇÉê=łåÉìÉ=m~ä~ëí“I=
                                                 
10= wáíáÉêí=å~ÅÜ=dêçíÉ=NVUMI=OSUK=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
PT=
áå=ÇÉã=òì=ÇáÉëÉã=wÉáíéìåâí= ä®åÖëí=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=ÖÉÑ®ääí=
ïìêÇÉåI=ÜáÉ≈=m~ä~òòç=jÉÇáÅáK==
dÉÖÉå= båÇÉ= ÇÉë= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= òÉêÑáÉä= ÇáÉ= eÉêêäáÅÜâÉáí= ÇÉê= wΩåÑíÉK=
kìå= ï~êÉå= Éë= ÇáÉ= m~íêáòáÉêÑ~ãáäáÉåI= ÇáÉ= ãáí= áÜêÉå= åÉìÉå= Öêç≈Éå= m~ä~òòáI=
^ìëÇêìÅâ= ÉáåÉë= åÉìÖÉïçååÉåÉå= pÉäÄëíÄÉïì≈íëÉáåëI= òìê= ~ìÑÑ®ääáÖÉå= sÉêJ
®åÇÉêìåÖ= ÇÉë= pí~ÇíÄáäÇÉë= ÄÉáíêìÖÉåK= aáÉ= ÖÉéä~åíÉ= bêêáÅÜíìåÖ= ÉáåÉë= åÉìÉå=
pí~Çíé~ä~ëíÉë=ãçÅÜíÉ=ëáÅÜ=ãáíìåíÉê=ÜáåòáÉÜÉåI=ïÉáä=ÇÉê=_~ìÜÉêê=ÇçÅÜ=ãÉáëí=
Éêëí=å~ÅÜ=ìåÇ=å~ÅÜ=ÇáÉ=åçíïÉåÇáÖÉå=dêìåÇëíΩÅâÉ=Üáåòìâ~ìÑÉå=âçååíÉK=aáÉ=
êÉÖÉ= _~ìí®íáÖâÉáí= îÉêï~åÇÉäíÉ= ÇáÉ= páäÜçìÉííÉ= îçå= cäçêÉåò= áå= òïÉáÉêäÉá=
eáåëáÅÜíK=wìã=ÉáåÉå=ëçêÖíÉå=åçíïÉåÇáÖÉ=^ÄêáëëÉ=~äíÉê=c~ãáäáÉåíΩêãÉ=ìåÇ=
tçÜåÜ®ìëÉê= ÑΩê= Ç~ë= sÉêëÅÜïáåÇÉå= ÇÉë=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=aìêÅÜÉáå~åÇÉêëI=
ï~ë= òì= âä~êÉêÉå= píêìâíìêÉå= áã= ëí®ÇíáëÅÜÉå= dÉÑΩÖÉ= ÑΩÜêíÉI= òì= ãÉÜê=
lêÇåìåÖ=ìåÇ=lÑÑÉåÜÉáíK=wìã=~åÇÉêÉå=Éí~ÄäáÉêíÉ=ëáÅÜ=Éáå=åÉìÉê=_~ìëíáäI=áã=
éêçÑ~åÉå=dÉÄ®ìÇÉ= ÉÄÉåëç= ëáÅÜíÄ~ê=ïáÉ= áã= p~âê~äÄ~ìI= ÇÉê= ÇáÉ= ~åíáâáëÅÜÉå=
mêáåòáéáÉå= îçå=däÉáÅÜã~≈I= sÉêÜ®äíåáë= ìåÇ= oÉÖÉäÜ~ÑíáÖâÉáí= ÄÉëÅÜïçê= ìåÇ=
ëáÅÜ=âä~ëëáëÅÜÉê=jçíáîÉ=ÄÉÇáÉåíÉW=aÉê=ëéáíòÉ=_çÖÉå=ïáÅÜ=ÇÉã=oìåÇÄçÖÉåI=
ÇáÉ= âä~ëëáëÅÜÉ= p®ìäÉåçêÇåìåÖ= îÉêÇê®åÖíÉ= ÇÉå= mÑÉáäÉê= çÜåÉ= _~ëáë= ìåÇ=
h~éáíÉääI= ÉáåÑ~ÅÜÉ= ìåÇ= êÉÖÉäã®≈áÖÉ= cçêãÉå= ïáÉ= oÉÅÜíÉÅâ= ìåÇ= nì~Çê~íI=
hêÉáë=ìåÇ=e~äÄâêÉáëI=ä∏ëíÉå=Ç~ë=ÖçíáëÅÜÉ=j~≈ïÉêâ=~ÄK=
aáÉ=ãÉêâäáÅÜÉ= wìå~ÜãÉ= ~å=_~ìëíÉääÉå= ëÉáí= ÇÉã=båÇÉ= ÇÉë= NPK= g~ÜêÜìåJ
ÇÉêíë=ï~ê=ëáÅÜÉêäáÅÜ=~ìÅÜ=ÉáåÉ=cçäÖÉ=ÇÉê=~åëíÉáÖÉåÇÉå=_Éî∏äâÉêìåÖëò~ÜäÉåK=
kçÅÜ= ìã= Ç~ë= g~Üê= NOMM= Ü~ííÉ= cäçêÉåò= Éíï~= QM= MMM= báåïçÜåÉê= ÖÉÜ~ÄíK=
eìåÇÉêí=g~ÜêÉ=ëé®íÉê=ï~ê=ÇáÉ=_Éî∏äâÉêìåÖ=ÄÉêÉáíë=~ìÑ=NNM=MMM=~åÖÉëíáÉÖÉåK=
kìê= áå=ÇÉå=_~ääìåÖëòÉåíêÉå= áå=cä~åÇÉêå=Ö~Ä=Éë=ÉáåÉ=îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉ=aáÅÜíÉK=
lÄòï~ê= ÇáÉ= báåïçÜåÉêò~Üä= å~ÅÜ= ÇÉê= mÉëíâ~í~ëíêçéÜÉ= îçå= NPQU= Çê~ëíáëÅÜ=
òìêΩÅâÖÉÖ~åÖÉå= ï~êI= ïìêÇÉ= ÇÉååçÅÜ= ïÉáíÉêÜáå= ÖÉÄ~ìíK= ^ÄÉê= ïç= â~ãÉå=
ÇáÉ=å∏íáÖÉå=_~ì~êÄÉáíÉê=ÜÉêI=ï~êÉå=ÇçÅÜ=ëç=îáÉäÉ=jÉåëÅÜÉå=ÖÉëíçêÄÉå\=aÉê=
o~ííÉåÑäçÜ= áåíÉêÉëëáÉêíÉ= ëáÅÜ=åìê= ÑΩê=_äìíI=åáÅÜí= ÑΩê=h~éáí~äK=eáÉêîçå=~ÄÉê=
ï~ê=~ìÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉã=tΩíÉå=ÇÉë=pÅÜï~êòÉå=qçÇÉë=åçÅÜ=êÉáÅÜäáÅÜ=áå=ÇÉê=pí~Çí=
îçêÜ~åÇÉåI=ï~ë=áããÉê=ïáÉÇÉê=åÉìÉ=^êÄÉáíëâê®ÑíÉ=~åÖÉäçÅâí=Ü~ÄÉå=ã~ÖK=
=
a~ë=píê~≈ÉåÄáäÇ=
=
få= ÇÉå= d~ëëÉå= ÄÉÑ~åÇÉå= ëáÅÜ= i~ÇÉåÖÉëÅÜ®ÑíÉ= EÄçííÉÖÜÉF= ÇÉê= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉå= ^êíW= q~îÉêåÉåI= tÉáåJ= ìåÇ= £äÜ~åÇäìåÖÉåI= _®ÅâÉêÉáÉåI=
jÉíòÖÉêÉáÉåI=^êòíJ=ìåÇ=h~åòäÉáéê~ñÉåI=e~åÇïÉêâëÄÉíêáÉÄÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=
jÉíáÉêëK= t~ÑÑÉåëÅÜãáÉÇÉ= ã~ÅÜíÉå= òìê= wÉáí= ÇÉê= c~ãáäáÉåÑÉÜÇÉå= áã= NPK=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
PU=
g~ÜêÜìåÇÉêí= Öä®åòÉåÇÉ= dÉëÅÜ®ÑíÉK= aáÉ= eÉêëíÉääìåÖ= îçå= eÉäãÉåI= e~äëJ
ÄÉêÖÉå=ìåÇ=m~áääÉííÉåêΩëíìåÖÉå=ï~ê=òÉáíïÉáëÉ=åÉÄÉå=ÇÉê=tçääáåÇìëíêáÉ=ÇÉê=
ïáÅÜíáÖëíÉ=táêíëÅÜ~ÑíëòïÉáÖK=tÉê= Ç~ã~äë= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= píê~≈Éå= îçå= cäçêÉåò=
ï~åÇÉäíÉI= ëíáÉ≈= Ü®ìÑáÖ= ~ìÑ= _ÉíêáÉÄÉI= ÇáÉ=ãáí= ÇÉê=tçääîÉê~êÄÉáíìåÖ= òì= íìå=
Ü~ííÉåK=
a~ë= ëáÅÜíÄ~êÉ= iÉÄÉå= ~ìÑ= ÇÉå= píê~≈Éå= ìåÇ= mä®íòÉå= ï~ê= ÄìåíK= häÉáÇìåÖ=
ìåÇ= péê~ÅÜÉ= îÉêêáÉíÉå=eÉêâìåÑí= ìåÇ= pí~åÇK=lÄïçÜä= ä~åÇÉáåï®êíë= UM= âã=
îçã=jÉÉê= ÉåíÑÉêåíI= íêìÖ= cäçêÉåò= âçëãçéçäáíáëÅÜÉ= wΩÖÉK=eáÉê= íê~ÑÉå= ëáÅÜ=
h~ìÑäÉìíÉ= ~ìë= ~ääÉå= qÉáäÉå= bìêçé~ëI= ^êÄÉáíÉê= ~ìë= aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= ÇÉå=
káÉÇÉêä~åÇÉå= Ñ~åÇÉå= ÜáÉê= _êçí= ìåÇ= _ÉÜ~ìëìåÖI= pçäÇ~íÉåI= ÇáÉ= òìê=
sÉêíÉáÇáÖìåÖ= ÇÉê= pí~Çí= ÖÉïçêÄÉå= ïìêÇÉåI= â~ãÉå= ~ìë= aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ=
råÖ~êåK=få=ÇÉå=píê~≈Éå=ìåÇ=d~ëëÉå=êáííÉå=cÉìÇ~äÜÉêêÉå=ìåÇ=åçÄäÉ=a~ãÉåI=
ëíçäòáÉêíÉå=_~åâáÉêëI= Ñä~åáÉêíÉå=ÖìíÄÉíìÅÜíÉ=h~ìÑã~ååëÖ~ííáååÉåI= ë~Ü=ã~å=
e~åÇïÉêâÉêI= _~ìÉêå= ìåÇ= _®ìÉêáååÉåI= j~êâíÑê~ìÉå= ìåÇ= aáÉåëíã®ÇÅÜÉåI=
^êÄÉáíÉêI=d~ëëÉåàìåÖÉå=ìåÇ=eìêÉåI= ~ìÅÜ=pâä~îÉå= ~ìë=ÇÉã=pÅÜï~êòãÉÉêJ
ê~ìãI= ÇáÉ=ïÉÖÉå= áÜêÉê= í~í~êáëÅÜÉå= çÇÉê=ãçåÖçäáëÅÜÉå=eÉêâìåÑí= ~ìÑÑáÉäÉåK=
^åÖÉÜ∏êáÖÉ= ÇÉê= råíÉêïÉäí= ãáëÅÜíÉå= ëáÅÜ= Ç~êìåíÉêI= _ÉííäÉêI= aáÉÄÉI=
_ÉìíÉäëÅÜåÉáÇÉêK=aÉê=jÉêÅ~íç=sÉÅÅÜáçI=ÇÉê=^äíÉ=j~êâíI=ÇÉå=Éë=ÜÉìíÉ=åáÅÜí=
ãÉÜê=ÖáÄíI=ï~ê=Ç~ë=e~åÇÉäëòÉåíêìãI=ÜáÉê=ïÉÅÜëÉäíÉ=ÇÉê=ÑÉííÉ=h~é~ìå=ëÉáåÉå=
_ÉëáíòÉêI=ïìêÇÉ=ìã=Éáå=oç≈= îÉêãìíäáÅÜ=ãáí= ÖäÉáÅÜÉã=báÑÉê= ÖÉÑÉáäëÅÜí=ïáÉ=
ìã= ÉáåÉå= _~ääÉå= ÉåÖäáëÅÜÉê=tçääÉK=táÉ= ëÅÜçå= ~ìÑ= ÇÉê= ~íÜÉåáëÅÜÉå=^Öçê~=
ïìêÇÉå= ~ì≈Éê= t~êÉå= ~ìÅÜ= k~ÅÜêáÅÜíÉå= ~ìëÖÉí~ìëÅÜíI= ~ääÖÉãÉáåÉI=
∏ÑÑÉåíäáÅÜÉI= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉI= éêáî~íÉ= ìåÇ= áåíáãÉ= aáåÖÉ= ÄÉëéêçÅÜÉåK=
ûÜåäáÅÜÉë= ÇΩêÑíÉ= ÑΩê= ÇáÉ= má~òò~= ÇÉää~= páÖåçêá~= ÖÉÖçäíÉå= Ü~ÄÉåI= ÇÉã=
éçäáíáëÅÜÉå= wÉåíêìã= ÇÉê= pí~ÇíK= a~òïáëÅÜÉå= Ü∏êíÉ= ã~å= ÇáÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=
^ìëêìÑÉêI=ÇáÉ=îçå=mä~íò=òì=mä~íò=ÉáäíÉåI=ìã=_Éâ~ååíã~ÅÜìåÖÉå=îçêòìäÉëÉåW=
eçÅÜòÉáíÉåI=qçÇÉëÑ®ääÉI=dÉÄìêíÉå=ïìêÇÉå=ÉÄÉåëç=ãáíÖÉíÉáäí=ïáÉ=hçåâìêëÉ=
çÇÉê=cêÉáä~ëëìåÖÉå=îçå=pâä~îÉåK=
sÉêâÉÜê=Ñ~åÇ=åìê=í~ÖëΩÄÉê=ëí~íí=ìåÇ=ï~ê=îçå=ÇÉå=g~ÜêÉëòÉáíÉå=~ÄÜ®åÖáÖK=
pçÄ~äÇ= ãáí= báåÄêìÅÜ= ÇÉê= aìåâÉäÜÉáí= ÇáÉ= pí~ÇííçêÉ= ÖÉëÅÜäçëëÉå= ïìêÇÉåI=
îÉêÉÄÄíÉ= ÇÉê= _ÉíêáÉÄ= áå= ÇÉå= píê~≈Éå= ìåÇ= mä®íòÉå= ê~ëÅÜK=k~ÅÜíë= ÜÉêêëÅÜíÉ=
^ìëÖ~åÖëîÉêÄçíK= _áë= ~ìÑ= ïÉåáÖÉ= ^ìëå~ÜãÉå= ÇìêÑíÉ= ëáÅÜ= åáÉã~åÇ= áå= ÇÉê=
£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= òÉáÖÉåI= ÉáåáÖÉ= éêáîáäÉÖáÉêíÉ= _É~ãíÉ= ìåÇ= å~íΩêäáÅÜ= ÇáÉ=
jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉê= mçäáòÉá= ~ìëÖÉåçããÉåK= wìïáÇÉêÜ~åÇäìåÖ= ïìêÇÉ= ÄÉëíê~ÑíK=
k®ÅÜíäáÅÜÉ=sÉêÄêÉÅÜÉå=ï~êÉå= ëÉäíÉåI=ï~ë=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ~ìÅÜ= Ç~ê~å= ä~ÖI=
Ç~≈= Éáå= ÉîÉåíìÉääÉê= q®íÉê= ÄÉá= îÉêëÅÜäçëëÉåÉå= pí~ÇííçêÉå= ëÅÜïÉêäáÅÜ=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
PV=
ÉåíâçããÉå=âçååíÉK=a~ë= ~ääÖÉãÉáåÉ=qêÉáÄÉå=ï~ê= áã=cêΩÜäáåÖ=ìåÇ= áå=ÇÉå=
~åÖÉåÉÜãÉå=eÉêÄëíí~ÖÉå=äÉÄÜ~ÑíÉê=~äë=áã=ëíáÅâáÖÉå=pçããÉê=çÇÉê=áã=â~äíÉå=
êÉÖåÉêáëÅÜÉå=táåíÉêK=tÉê=Éë= ëáÅÜ= äÉáëíÉå=âçååíÉI=òçÖ= ëáÅÜ= áã=pçããÉê=~ìÑ=
ëÉáåÉå=i~åÇëáíò=òìêΩÅâK==
kÉÄÉå=ÇÉã=pçååÉåà~Üê=éê®ÖíÉ=Ç~ë=háêÅÜÉåà~Üê=Ç~ë=iÉÄÉå=ÇÉê=pí~ÇíK=wì=
ÇÉå= pçååí~ÖÉå= â~ãÉå= QM= cÉáÉêí~ÖÉI= ÇáÉ= ÇÉå= ^ääí~Ö= ìåíÉêÄê~ÅÜÉå= ìåÇ=
ïáääâçããÉåÉ=^ÄïÉÅÜëäìåÖ=ÄçíÉåK=bë=Ö~Ä=mêçòÉëëáçåÉå=ìåÇ=rãòΩÖÉI=ìåÇ=
çÑí= âä~åÖÉå= êáíìÉää= Éê∏ÑÑåÉíÉ= cÉëíÉ= ÄÉá= ~ääÉêÜ~åÇ= _ÉäìëíáÖìåÖ= ~ìëK= kÉÄÉå=
ëçäÅÜÉå= òóâäáëÅÜ= ïáÉÇÉêâÉÜêÉåÇÉå= råíÉêÄêÉÅÜìåÖÉå= ÇÉë= ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉå=
oÜóíÜãìë=Ö~Ä=Éë=~ìÅÜ=áããÉê=ïáÉÇÉê=~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ=bêÉáÖåáëëÉI=ïÉäÅÜÉ=
ÇáÉ= pí~ÇíÄÉî∏äâÉêìåÖ= ãçÄáäáëáÉêíÉåK= báåòΩÖÉ= Öêç≈Éê= eÉêêëÅÜ~ÑíÉåI= Éíï~=
ÉáåÉë= åÉìÉå= _áëÅÜçÑë= çÇÉê= ÉáåÉë= é®éëíäáÅÜÉå= iÉÖ~íÉåI= ïìêÇÉå= éçãé∏ë=
áåëòÉåáÉêíK= a~ë= jçííç= _êçí= ìåÇ= péáÉäÉ= ÑΩê= Ç~ë= sçäâ= Ö~äí= ~ìÅÜ= ÜáÉêK=
eáåêáÅÜíìåÖÉå=ãì≈=ã~å=ëáÅÜ=ÉÄÉåëç=~äë=çêÖ~åáëáÉêíÉ=péÉâí~âÉä=îçêëíÉääÉåK==
=
aÉê=^ìÑëíáÉÖ=ÇÉê=pí~Çí=
=
kçÅÜ=áã=eçÅÜãáííÉä~äíÉê=ï~ê=cäçêÉåò=ÉáåÉ=îÉêÜ®äíåáëã®≈áÖ=ìåÄÉÇÉìíÉåÇÉ=
âäÉáåÉ= pí~Çí= áåãáííÉå=ÇÉê=qçëâ~å~=ÖÉïÉëÉåI= ÖÉéê®Öí= îçã=Ä®ìÉêäáÅÜÉå=ìåÇ=
ÑÉìÇ~äÉå= `Ü~ê~âíÉê= ÇÉë= rãä~åÇÉëK= cäçêÉåò= ä~Ö= ~ÄëÉáíë= ÇÉê= e~ìéíJ
îÉêâÉÜêë~ÇÉêåI= ÇáÉ=kçêÇJpΩÇJsÉêÄáåÇìåÖ=å~ÅÜ=oçã= Éíï~= äáÉÑ=ΩÄÉê= páÉå~=
~å= cäçêÉåò= îçêÄÉáK= aáÉ= máäÖÉêëíê∏ãÉ= áå= ÇáÉ= ÜÉáäáÖÉ= pí~Çí= Äê~ÅÜíÉå= â~ìã=
aÉîáëÉå= å~ÅÜ= cäçêÉåòK= aáÉ= e~ÑÉåëí~Çí= máë~= ï~ê= òì= _ÉÖáåå= ÇÉë= NPK=
g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÉêÜÉÄäáÅÜ= êÉáÅÜÉêI= Öê∏≈Éê= ~å= cä®ÅÜÉ= ìåÇ= báåïçÜåÉêò~ÜäI=
éçäáíáëÅÜ= ìåÇ= ∏âçåçãáëÅÜ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉêK= sçå= ÇÉê= pÉÉêÉéìÄäáâ= ~ã= iáÖìJ
êáëÅÜÉå=jÉÉê=ëÉÖÉäíÉå=åáÅÜí=åìê=h~ìÑÑ~ÜêÉê=áå=oáÅÜíìåÖ=jçêÖÉåä~åÇK=^ìÅÜ=
ãáí= ÇÉã=qê~åëéçêí= îçå=hêÉìòÑ~ÜêÉêå= äáÉ≈Éå= ëáÅÜ= ÖìíÉ=dÉëÅÜ®ÑíÉ=ã~ÅÜÉåI=
ìåÇ= Ä~äÇ= ÉêêáÅÜíÉíÉå= ÇáÉ= máë~åÉê= áå= ÇÉê= iÉî~åíÉ= e~åÇÉäëåáÉÇÉêä~ëëìåÖÉåK=
máë~ë=táêíëÅÜ~Ñíëã~ÅÜí=ä®≈í=ëáÅÜ=åçÅÜ=ÜÉìíÉ=Éê~ÜåÉåI=ïÉåå=ã~å=ÇáÉ=mê~ÅÜí=
ìåÇ=pÅÜ∏åÜÉáí=ÇÉë=båëÉãÄäÉë=ÇÉê=má~òò~=ÇÉá=jáê~Åçäá=ï~ÜêåáããíK==
i~åÖÉ= ëí~åÇÉå= ÇáÉ= íçëâ~åáëÅÜÉå= pí~ÇíêÉéìÄäáâÉå= áå= îÉêÄáëëÉåÉê= hçåJ
âìêêÉåòK=fã=sÉêä~ìÑ=ÇÉë=NPK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÜçäíÉ=cäçêÉåò=ê~ëÅÜ=~ìÑI=ãáí=ÇÉê=
táêíëÅÜ~Ñíëã~ÅÜí= ëíáÉÖ= ~ìÅÜ= ÇáÉ=ãáäáí®êáëÅÜÉ= pí®êâÉK= wìå®ÅÜëí= ÉêçÄÉêíÉ= Éë=
å~ÅÜ= ìåÇ= å~ÅÜ= Ç~ë= íçëâ~åáëÅÜÉ= eáåíÉêä~åÇI= ìåÇ= ÄÉêÉáíë= òìê= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíãáííÉ=Ü~ííÉ=cäçêÉåò=~ìÅÜ=máë~=áå=ëÉáåÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=ΩÄÉêÑäΩÖÉäíK=aÉê=
êáî~äáëáÉêÉåÇÉå=pí~Çí=páÉå~=å~Üã=ã~å=Ç~ë=é®éëíäáÅÜÉ=_~åâãçåçéçä=~Ä=ìåÇ=
âçååíÉ= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= cçäÖÉ= ~äë= píÉìÉêÉáåíêÉáÄÉê= ÑΩê= ÇÉå= eÉáäáÖÉå= píìÜä=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
QM=
ÇìêÅÜëÉíòÉåI= ìåÇ= NQMS= îÉêäçê= máë~= ÉåÇÖΩäíáÖ= ëÉáåÉ=rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí= ~å= ÇáÉ=
oáî~äáå= áã= i~åÇÉëáååÉêåK= a~ë= sÉêÜ®äíåáë= îçå= cäçêÉåò= òì= ÇÉå= ~åÇÉêÉå=
pí®ÇíÉå= ÇÉê= qçëâ~å~= áëí= ëÉáíÜÉê= Äáë= ~ìÑ= ÇÉå= ÜÉìíáÖÉå= q~Ö= łÄÉä~ëíÉí“K= aáÉ=
sÉê~ÅÜíìåÖI=ÇáÉ=ã~å=ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉê=ÜÉÖíI=ïáêÇ=ìåîÉêÜΩääí=ëáÅÜíÄ~ê=áå=ÉáåÉã=
cäçêÉåíáåÉê=péêìÅÜ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=_ÉïçÜåÉê=ÇÉê=pí~Çí=máë~W=łjÉÖäáç=ìå=ãçêíç=
áå= Å~ë~= L= `ÜÉ= ìå= máë~åç= ~ääÛìëÅáç“I11= ÉáåÉ= Ä∏ëÉ= fåàìêáÉI= ÇáÉ= Éíï~= ëç= òì=
ΩÄÉêëÉíòÉå=áëíW=_ÉëëÉê=ÉáåÉå=qçíÉå=áã=e~ìëÉ=L=~äë=ÉáåÉå=máë~åÉê=~å=ÇÉê=qΩêÉK=
fã= ÑêΩÜÉå= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÉêêáÅÜíÉíÉå= råíÉêåÉÜãÉê= ~ìë= cäçêÉåò= áã=
h∏åáÖêÉáÅÜ=kÉ~éÉä=Éáå=dÉíêÉáÇÉãçåçéçäI=Ç~ë=ëáÉ=êΩÅâëáÅÜíëäçë=~ìëÄÉìíÉíÉåK=
eáÉê= ëíÉÅâí= ÉáåÉ= ÇÉê= tìêòÉäå= ÑΩê= ÇÉå= ^ìÑëíáÉÖ= Öêç≈Éê= cäçêÉåíáåÉê=
e~åÇÉäëÜ®ìëÉêI= ÇáÉ= Ä~äÇ= ΩÄÉê= ìåÖÉÜÉìêÉ= h~éáí~äêÉëÉêîÉå= îÉêÑΩÖíÉåK= páÉ=
íêáÉÄÉå= píÉìÉêå= Éáå= ìåÇ= ëíáÉÖÉå= áå= ÜçÜÉ=ûãíÉê= ~ìÑK=j~å= â~ìÑíÉ= ìåÇ= îÉêJ
â~ìÑíÉI=áåîÉëíáÉêíÉ=ìåÇ=îÉêäáÉÜ=dÉäÇ=áå=_êΩÖÖÉI=içåÇçåI=m~êáë=ÉÄÉåëç=ïáÉ=áå=
j~êëÉáääÉI= qìåáëI= _~ÖÇ~ÇK= aáÉ= bêíê®ÖÉ= ïìêÇÉå= å~ÅÜ= cäçêÉåò= ÖÉëÅÜáÅâíK=
mêçÑáíÉ= ~ìë=ãáíìåíÉê= êáëâ~åíÉå=h~éáí~äÉáåë®íòÉå=ïìêÇÉå= ~ââìãìäáÉêíI= ìåÇ=
cäçêÉåòI=ÇáÉ=_äΩÜÉåÇÉI=ïìêÇÉ=òìê=táÉÖÉ=ÇÉë=h~éáí~äáëãìëK==
aÉê= ê~ëÅÜÉ= éçäáíáëÅÜÉ= ìåÇ= ∏âçåçãáëÅÜÉ=^ìÑëíáÉÖ= áã=aìÉÅÉåíç= ìåÇ= áã=
qêÉÅÉåíç=ä®≈í=ëáÅÜ=~ìÑ=òïÉá=e~ìéíÖêΩåÇÉ=òìêΩÅâÑΩÜêÉåW=~ìÑ=ÉáåÉ=ÖÉëÅÜáÅâíÉ=
aáéäçã~íáÉ= ìåÇ= ~ìÑ= ÇÉå= ^ìÑëíáÉÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= qìÅÜÑ~Äêáâ~íáçåK= wìã= ÉáåÉå=
ëíÉääíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=m~êíÉáå~ÜãÉ=ÑΩê=ÇÉå=m~éëí=òìê=wÉáí=ÇÉê=háêÅÜÉåêÉÑçêã=ìåÇ=
ÇÉë= fåîÉëíáíìêëíêÉáíë= ~äë= ä~åÖÑêáëíáÖ= âäìÖÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= ÜÉê~ìëK= aáÉ= ÉåÖÉ=
_ÉòáÉÜìåÖ=òìã=m~éëííìã=äáÉ≈=cäçêÉåò=ã~åÅÜÉ=ãáäáí®êáëÅÜÉ=hêáëÉ=Ü~äÄïÉÖë=
ÜÉáä= ΩÄÉêëíÉÜÉåK= pç= âçååíÉ= ëáÅÜ= cäçêÉåò= ~ìÅÜ= ÖÉÖÉå= ÇÉå= pí~ìÑÉêâ~áëÉê=
cêáÉÇêáÅÜ= ffK= ÄÉÜ~ìéíÉåK= wÉáíÖäÉáÅÜ= âåΩéÑíÉ= ÇáÉ= pí~Çí= ÉåÖÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå=
òìã= h∏åáÖêÉáÅÜ= kÉ~éÉäI= ï~ë= ëáÅÜ= áå= hêáÉÖÉå= ãáí= máë~= ìåÇ= dÉåì~= ~äë=
ΩÄÉêäÉÄÉåëïáÅÜíáÖ=ÜÉê~ìëëíÉääÉå=ëçääíÉK==
aáÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òì= oçã= ìåÇ=kÉ~éÉä= â~ãÉå= ~ääÉêÇáåÖë= Éêëí= òìëí~åÇÉ=
å~ÅÜ= ä~åÖÉå= ìåÇ= ÉêÄáííÉêíÉå= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= â~áëÉêJ
íêÉìÉå= dÜáÄÉääáåÉå= ìåÇ= ÇÉå= é~éëííêÉìÉå= dìÉäÑÉåK= aÉê= páÉÖ= ÇÉê= dìÉäÑÉå=
ÑΩÜêíÉ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= òìã= ^ìÑëíáÉÖ= ~ÖÖêÉëëáîÉê= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉê= h~ìÑã~ååëJ
Ñ~ãáäáÉåK=j~å= íêìÖ=Ç~ë=_~ååÉê=ÇÉê=m~êíÉ=dìÉäÑ~I= ÇÉê=dìÉäÑÉåé~êíÉáI= åçÅÜ=
ä~åÖÉ=îçê=ëáÅÜ=ÜÉêI=~ìÅÜ=ïÉåå=ÇÉê=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=hçåÑäáâí=òïáëÅÜÉå=h~áëÉê=
ìåÇ= m~éëí= ä®åÖëí= âÉáåÉ= _ÉÇÉìíìåÖ=ãÉÜê= Ü~ííÉK=aáÉ= pí~~íëê~áëçå= îÉêä~åÖíÉ=
ÖìÉäÑáëÅÜÉ= dÉëáååìåÖK= dÉÖÉå= cÉáåÇÉ= áã= fååÉêå= ÖáåÖ= ã~å= ìåÄ~êãÜÉêòáÖ=
îçêI= ã~å= îÉêíêáÉÄ= ëáÉ= çÇÉê= ÉêëÅÜäìÖ= ëáÉ= ÇÉê= báåÑ~ÅÜÜÉáí= Ü~äÄÉê= ÖäÉáÅÜK=
                                                 
11= wáíáÉêí=å~ÅÜ=dêçíÉ=NVUMI=NPK=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
QN=
fÇÉçäçÖáëÅÜÉ= hçåíêçääÉ= ïìêÇÉ= Éáå= éêçÄ~íÉë= jáííÉäI= ìã= ëáÅÜ= ìåäáÉÄë~ãÉê=
hçåâìêêÉåò= ~ìÑëíêÉÄÉåÇÉê= c~ãáäáÉå= òì= ÉêïÉÜêÉåK= aÉê= sçêïìêÑI= ÉáåÉê=
c~ãáäáÉ= ~åòìÖÉÜ∏êÉåI= ÇáÉ= ÉÜÉÇÉã=ÇáÉ= ÖÜáÄÉääáåáëÅÜÉ= p~ÅÜÉ= îÉêíêÉíÉå= Ü~ÄÉI=
â~ã=ÉáåÉã=pÅÜìäÇëéêìÅÜ=ÖäÉáÅÜI=ÇÉê=ÇÉå=wìÖ~åÖ=òì=âçããìå~äÉå=ûãíÉêå=
ìåΩÄÉêïáåÇäáÅÜ=îÉêëéÉêêíÉK==
aÉê= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= jçíçêI= ÇÉê= ÇÉå= ê~ë~åíÉå= ^ìÑëíáÉÖ= îçå= cäçêÉåò=
~åâìêÄÉäíÉI=ï~ê=ÇáÉ=eÉêëíÉääìåÖ=îçå=tçääíìÅÜK=wï~ê=ï~ê=cäçêÉåò=Éêëí=ëé®í=
~äë=hçåâìêêÉåíáå=~ìÑ=ÇÉã=j~êâí=ÑΩê=qìÅÜÉ=~ìÑÖÉíêÉíÉå=Ó=cä~åÇÉêå=ìåÇ=ÇáÉ=
içãÄ~êÇÉá= ï~êÉå= ä®åÖëí= Éí~ÄäáÉêí= Ó= ~ÄÉê= òìã= ÉáåÉå= ÖáåÖ= áã= ëé®íÉå= NPK=
g~ÜêÜìåÇÉêí= ÇáÉ= Ñä®ãáëÅÜÉ= mêçÇìâíáçå= òìêΩÅâI= òìã= ~åÇÉêÉå= òÉáÖíÉ= ëáÅÜ=
Ä~äÇI=Ç~≈=ÇáÉ=tçääíìÅÜÉ=~ìë=cäçêÉåò=îçå=ÄÉëçåÇÉêë=ÖìíÉê=nì~äáí®í=ï~êÉåK=
wìå®ÅÜëí= Ü~ííÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= cäçêÉåíáåÉê= e~åÇïÉêâÉê= Ç~ãáí= ÄÉÖåΩÖíI= ÑÉêíáÖ=
ÖÉïÉÄíÉ= qìÅÜÉ= òì= â~ìÑÉå= ìåÇ= òì= îÉêÉÇÉäåI= Ä~äÇ= ÉåíïáÅâÉäíÉå= ëáÉ= ~ÄÉê=
cÉêíáÖâÉáíÉå=ìåÇ=qÉÅÜåáâÉåI=ÇáÉ=Éë=áÜåÉå=Éêä~ìÄíÉåI=oçÜïçääÉ=~ìë=båÖä~åÇ=
ìåÇ= h~ëíáäáÉå= òì= ÄÉëíÉå= qìÅÜÉå= òì= îÉê~êÄÉáíÉåK= aáÉ= nì~äáí®í= ÇÉê= píçÑÑÉ=
Éêä~ìÄíÉ= ÉëI= ~ìÑ= ~ääÉå=j®êâíÉå=bìêçé~ëI=^ëáÉåë= ìåÇ=^Ñêáâ~ë=e∏ÅÜëíéêÉáëÉ=
òì=îÉêä~åÖÉåK==
aáÉ=qìÅÜáåÇìëíêáÉ= îÉêëçêÖíÉ= îáÉäÉ=jÉåëÅÜÉå=ãáí=^êÄÉáíK=§ÄÉê~ää= áå= ÇÉê=
pí~Çí= ìåÇ= áã= `çåí~ÇçI= ÇÉã= Ä®ìÉêäáÅÜÉå= rãä~åÇ= îçå= cäçêÉåòI= ï~ê= ÇáÉ=
qìÅÜáåÇìëíêáÉ= ëáÅÜíÄ~êK= _~ääÉåïÉáëÉ= ä~åÇÉíÉ= ÇáÉ= tçääÉ= ~ìë= pé~åáÉå= ìåÇ=
båÖä~åÇ= áå= ÇÉå= ÄçííÉÖÜÉ= ÇÉê= ä~å~áìçäáI= áå= ÇÉåÉå= ÇáÉ=tçääÉ= òìã= péáååÉå=
~ìÑÄÉêÉáíÉí= ïìêÇÉK= sçå= Ççêí= ï~åÇÉêíÉ= ÇáÉ= tçääÉ= òì= ÇÉå= _®ìÉêáååÉå= áã=
rãä~åÇK= a~ë= ÖÉëéçååÉåÉ= d~êå= ïìêÇÉ= Ç~ê~ìÑ= òìêΩÅâ= áå= ÇáÉ= pí~Çí=
íê~åëéçêíáÉêíI= òì= ÇÉå= tÉÄÉêåI= ÇáÉ= áå= tÉêâëí®ííÉå= çÇÉê= ~ã= ÜÉáãáëÅÜÉå=
tÉÄëíìÜä= qìÅÜÉ= ïÉÄíÉåI= ÇáÉ= Ç~å~ÅÜ= ÖÉï~äâíI= ÖÉÑ®êÄí= ìåÇ= ~ìëÖÉÄÉëëÉêí=
ïìêÇÉåK= táê= Ü~ÄÉå= äÉáÇÉê= âÉáåÉ= ÖÉëáÅÜÉêíÉå= ^ìëë~ÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ=
mêçÇìâíáîáí®í= ÉáåÉê= ÄçííÉÖ~= ìåÇ= ÇáÉ= çÑí= òáíáÉêíÉå= w~ÜäÉå~åÖ~ÄÉåI= ÇáÉ= ïáê=
îçå= sáää~åá= Ü~ÄÉåI= ëáåÇ= ìãëíêáííÉåK= ^ÄÉê= ïáê= ïáëëÉåI= Ç~≈= å~ÅÜ= ÇÉã=
^ìÑëí~åÇ= ÇÉê=`áçãéá= NPTU= ÇáÉ= qìÅÜîÉêäÉÖÉê= ÇáÉ= åÉìÉå=j~ÅÜíîÉêÜ®äíåáëëÉ=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= káÉÇÉêäÉÖìåÖ= áÜêÉê= dÉëÅÜ®ÑíÉ= òì= ÄçóâçííáÉêÉå= ëìÅÜíÉåK= báå=
aÉâêÉí=ÇÉê=åÉì=òìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉå=páÖåçêá~=îÉêÑΩÖíÉ=Ç~ê~ìÑÜáåI=łÇ~≈= ~ääÉ=
ä~å~áçäá= OMMM= qΩÅÜÉê= áã= jçå~í= ÜÉêëíÉääÉå= ãΩëëÉåI= ìåíÉê= ^åÇêçÜìåÖ=
ëÅÜïÉêÉê= píê~ÑÉI= çÄ= ëáÉ= åìå= ïçääÉå= çÇÉê= åáÅÜí“K12= bêåëí= máéÉê= ëÅÜäáÉ≈í=
                                                 
12= wáíáÉêí=å~ÅÜ=máéÉê=NVUOI=NTTK=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
QO=
Ç~ê~ìëI=Ç~≈=ÇáÉ=łg~ÜêÉëéêçÇìâíáçå=îçå=OQ=MMM=qΩÅÜÉêå=xÁz=ëÉäÄëí=áå=àÉåÉå=
ëÅÜïáÉêáÖÉå=wÉáíÉå=âÉáåÉëïÉÖë=ÉñòÉéíáçåÉää“=ÖÉïÉëÉå=ëÉáK13=
pçîáÉä= ~ÄÉê= áëí= âä~êW= sçå= ÇÉê= qìÅÜÑ~Äêáâ~íáçå= äÉÄíÉ= òìÇÉã= ÉáåÉ= Ö~åòÉ=
wìäáÉÑÉêáåÇìëíêáÉW= tçääï®ëÅÜÉê= Äê~ìÅÜíÉå= pÉáÑÉI= ÇáÉ= pÉáÑÉåáåÇìëíêáÉ=
Äê~ìÅÜíÉ=£äK= c®êÄÉãáííÉä=ïìêÇÉå=éêçÇìòáÉêíI= ÉÄÉåëç=tÉêâòÉìÖÉI= ÇáÉ= îçå=
pÅÜãáÉÇÉå=ìåÇ=tÉêâòÉìÖã~ÅÜÉêå=ÜÉêÖÉëíÉääí=ïìêÇÉåK=tÉÄëíΩÜäÉI= péáååJ
ê®ÇÉêI=h®ããÉ=ïìêÇÉå= ÖÉÄê~ìÅÜíK=aáÉ=qìÅÜáåÇìëíêáÉ= Ö~Ä= îáÉäÉå=_êçí= ìåÇ=
ã~ÅÜíÉ= ÉáåáÖÉ= ëÉÜê= êÉáÅÜK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ç~êÑ= ã~å= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ= _~ìÉêå= áã=
`çåí~Çç= åáÅÜí= îÉêÖÉëëÉåI= ÇáÉ= ãáí= áÜêÉê= Ü~êíÉå= ^êÄÉáí= ÇáÉ= pí~Çí= cäçêÉåò=
Éêå®ÜêíÉåK=
=
aáÉ=táêíëÅÜ~ÑíëâêáëÉ=
=
k~ÜÉòì= ÇêÉá= g~ÜêÜìåÇÉêíÉ= Éñé~åÇáÉêíÉ= ÇáÉ=táêíëÅÜ~Ñí= ÇÉê= pí~ÇíI= ÖÉíê~ÖÉå=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=e~åÇÉäëÜ®ìëÉê=ìåÇ=ÇáÉ=qìÅÜáåÇìëíêáÉK=aÉê=tçÜäëí~åÇ=Ü~ííÉ= áã=
ÉêëíÉå= aêáííÉä= ÇÉë= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÉáåÉå= e∏ÜÉéìåâí= ÉêêÉáÅÜíK= ^äë= Ç~åå=
~ÄÉê=áå=ÇÉå=ÇêÉáòÉÜåÜìåÇÉêíîáÉêòáÖÉê=g~ÜêÉå=ÇáÉ=ÇêÉá=Öê∏≈íÉå=e~åÇÉäëJ=ìåÇ=
_~åâÜ®ìëÉê= _~êÇáI= mÉêìòòá= ìåÇ= ^ÅÅá~áìçäá= Ä~åâêçíí= ÖáåÖÉåI= íê~Ñ= Ç~ë= ÇáÉ=
táêíëÅÜ~Ñí= åáÅÜí= åìê= ÇÉê= pí~Çí= ëÅÜïÉêK= _~êÇá= ìåÇ= mÉêìòòá= ï~êÉå= ãáí=
^Äëí~åÇ= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= Öê∏≈íÉå= _~åâÉå= îçå= cäçêÉåòI= ÇÉã= Ç~ã~äáÖÉå=
Éìêçé®áëÅÜÉå= cáå~åòéä~íò= kìããÉê= ÉáåëK14= páÉ= ã~ÅÜíÉå= ÜçÅÜéêçÑáí~ÄäÉ=
dÉëÅÜ®ÑíÉI= áåÇÉã= ëáÉ= ÇáÉ= äìñìêá∏ëÉå= eçÑÜ~äíìåÖÉå= Éìêçé®áëÅÜÉê= cΩêëíÉå=
Ñáå~åòáÉêíÉåK= fã= dÉÖÉåòìÖ= ïìêÇÉå= ëáÉ= ~å= ÇÉå= píÉìÉêÉáå~ÜãÉå= çÇÉê= ~å=
bêåíÉÉêíê®ÖÉå= ÄÉíÉáäáÖíK= kÉ~éçäáí~åáëÅÜÉå= tÉáòÉå= îÉêâ~ìÑíÉ= Ç~ë= e~ìë=
mÉêìòòá= ãáí= Öêç≈Éã= dÉïáåå= áå= ÇáÉ= çÄÉêáí~äáÉåáëÅÜÉå= pí®ÇíÉK= ^ìÅÜ= ÇáÉ=
ÉåÖäáëÅÜÉå= h∏åáÖÉI= ÇáÉ= ëÉáí= bÇì~êÇ= fffK= ENPOTÓNPTTF= ^åëéêΩÅÜÉ= ~ìÑ= ÇÉå=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=qÜêçå=ÉêÜçÄÉåI=ÄÉå∏íáÖíÉå=h~éáí~äI=ìã=áÜêÉ=cÉäÇòΩÖÉ=ÖÉÖÉå=
cê~åâêÉáÅÜ=òì=Ñáå~åòáÉêÉåK=aÉê=mêÉáë=ÑΩê=ÇÉå=hêÉÇáí=ï~ê=Éáå=^ìëÑìÜêîÉêÄçí=
ÉåÖäáëÅÜÉê=tçääÉ= å~ÅÜ= cä~åÇÉêåI= ÇáÉ= ëí~íí= ÇÉëëÉå= àÉíòí= ÄáääáÖ= å~ÅÜ= cäçêÉåò=
îÉêëÅÜáÑÑí= ïìêÇÉI= òìÇÉã= ÉêÜáÉäíÉå= _~êÇá= ìåÇ= mÉêìòòá= Éáå= îÉêÄêáÉÑíÉë=
jçåçéçä=ÑΩê=ÇÉå=ÉåÖäáëÅÜÉå=fãéçêí=îçå=iìñìëÖΩíÉêåK=_Éá=dáçî~ååá=sáää~åá=
ÉêÑ~ÜêÉå=ïáêI=Ç~≈=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=_~åâÜ®ìëÉê=Éáå=dìíÜ~ÄÉå=îçå=
N=PSR=MMM=dçäÇÖìäÇÉå=ÉáåÄΩ≈íÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=ÇÉååçÅÜ=ïáÉÇÉê=ÉêÜçäíÉåK==
                                                 
13= máéÉê=NVUOI=^ääÉêÇáåÖë=ÄäÉáÄÉå=~ìÅÜ=máéÉêë=^åÖ~ÄÉå=î~ÖÉI=ÇÉåå=ïáê=ÉêÑ~ÜêÉå=åáÅÜíë=
ΩÄÉê=dê∏≈ÉI=dÉïáÅÜí=ìåÇ=nì~äáí®í=ÇÉê=qΩÅÜÉêK=
14= sÖäK=pÅÜΩãÉê=OMMUK=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
QP=
dêΩåÇÉI= ÇáÉ= òìã= _~åâêçíí= ÇÉê= _~åâÉå= ÖÉÑΩÜêí= Ü~ÄÉå= â∏ååíÉåI= ÄÉåÉååí=
aáêâ=pÅÜΩãÉê=áå=ëÉáåÉã=^êíáâÉä=łdáÉêI=ÇáÉ=ΩÄÉê=iÉáÅÜÉå=ÖÉÜí“K=qêçíò=ÉêëíÉê=
ãáäáí®êáëÅÜÉê=bêÑçäÖÉI= ëç= ë~Öí= ÉêI= Ü~ÄÉ= ÇÉê=hêáÉÖ=båÖä~åÇ= ~ìëÖÉòÉÜêíK=aÉê=
h∏åáÖ= ëÉá= Ä~äÇ= ò~ÜäìåÖëìåÑ®ÜáÖ= ÖÉïçêÇÉåI= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå=_~åâÉå=Ü®ííÉå= ëáÅÜ=
îÉêëéÉâìäáÉêí= ìåÇ= ëÉáÉå= Ç~ê~ìÑÜáå= òìë~ããÉåÖÉÄêçÅÜÉåK= pÅÜΩãÉêë= bêJ
âä®êìåÖ=ëíÉÜí=~ääÉêÇáåÖë=áã=dÉÖÉåë~íò=òìê=^åëáÅÜí=jáÅÜ~Éä=j~ìêÉêëI=ÇÉê=áå=
ëÉáåÉê= häÉáåÉå= dÉëÅÜáÅÜíÉ= båÖä~åÇë= Éêâä®êíI= Ç~≈= Äáë= òìã= cêáÉÇÉå= îçå=
_ê¨íáÖåó= ENPSMF= łÇÉê= hêáÉÖ= ~ìÑ= ÇÉã= hçåíáåÉåí= båÖä~åÇ= Öêç≈É= dÉïáååÉ=
ÄÉëÅÜÉêí“= Ü~ÄÉK15=t~ë= ÖÉå~ì= ~ìÅÜ= áããÉê=rêë~ÅÜÉ=ÇÉë=_~åâêçííë= ÖÉïÉëÉå=
ëÉáå=ã~ÖI=ÇÉê=wìë~ããÉåÄêìÅÜ=ÇÉê=_~åâÉå=ÉêëÅÜΩííÉêíÉ=ÇáÉ=wìîÉêëáÅÜí=ÇÉê=
råíÉêåÉÜãÉêâä~ëëÉ=òìíáÉÑëíK=
táêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=hêáëÉåI=îÉêìêë~ÅÜí=ÇìêÅÜ=hêáÉÖÉ=çÇÉê=já≈ÉêåíÉåI=Ü~ííÉ=Éë=
Äáë= òì= ÇáÉëÉã= wÉáíéìåâí= áããÉê=ïáÉÇÉê= ÖÉÖÉÄÉåK=aáÉëÉ= hêáëÉ= ëÅÜáÉå= ~ÄÉê=
Éêëíã~äë= åáÅÜí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= łå~íΩêäáÅÜÉ“= h~í~ëíêçéÜÉI= ëçåÇÉêå= ÇìêÅÜ=
cáå~åòëéÉâìä~íáçåÉå= ~ìëÖÉä∏ëí= ïçêÇÉå= òì= ëÉáåK= fåÑçäÖÉ= ÇÉê= ëÅÜïÉêÉå=
cáå~åòâêáëÉ=ëíáÉÖ=ÇáÉ=w~Üä=ÇÉê=^êãÉå=ëí~êâ=~åK=a~ê~ìÑ=ï~ê=ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
åáÅÜí= îçêÄÉêÉáíÉíI= ãì≈íÉ= ~ÄÉê= i∏ëìåÖÉå= ÑáåÇÉåK= gÉÇçÅÜ= ÇáÉ= h~ëëÉå= ÇÉê=
hçããìåÉ= ï~êÉå= äÉÉêI= ÇáÉ= wΩåÑíÉ= ï~êÉå= ìåÉáåëI= ÇáÉ= háêÅÜÉ= ÄÉëÅÜê®åâíÉ=
ëáÅÜ=Ç~ê~ìÑI=ÇáÉ=ìåÜ~äíÄ~êÉå=wìëí®åÇÉ=îçå=ÇÉê=h~åòÉä=ÜÉê~Ä=òì=ÄÉâä~ÖÉåK=
táêâäáÅÜÉ= ^åëíêÉåÖìåÖÉå= áã= h~ãéÑ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ^êãìí= ìåíÉêå~ÜãÉå= ÇáÉ=
_êìÇÉêëÅÜ~ÑíÉåI=êÉäáÖá∏ëÉ=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíÉåI=ÇáÉ=ÄÉêÉáíë=áã=pé®íãáííÉä~äíÉê=áã=
rãÑÉäÇ= ÇÉê=wΩåÑíÉ= Éåíëí~åÇÉå=ï~êÉåK= cêçããÉ=_ΩêÖÉê= âçååíÉå= áå= ÇáÉëÉå=
_êìÇÉêëÅÜ~ÑíÉå= áÜêÉå= ÅÜêáëíäáÅÜÉå= mÑäáÅÜíÉå= å~ÅÜâçããÉå= ìåÇ= ÖÉòáÉäí=
k®ÅÜëíÉåäáÉÄÉ=áå=cçêã=â~êáí~íáîÉê=^êÄÉáí=äÉáëíÉåK=fÜêÉ=jáíÖäáÉÇÉê=ëí~ããíÉå=
~ìë= ~ääÉå= pÅÜáÅÜíÉåI= ãáí= ^ìëå~ÜãÉ= ÇÉê= ìåíÉêëíÉåK= j~åÅÜÉ= ÇáÉëÉê=
_êìÇÉêëÅÜ~ÑíÉå= ï~êÉå= áå= áÜêÉê= ^êãÉåÜáäÑÉ= êÉÖÉäêÉÅÜí= ëéÉòá~äáëáÉêíK= pç=
ëÅÜêÉáÄí=dÉåÉ=_êìÅâÉêW=
wïÉá= ÇÉê= ÄÉâ~ååíÉëíÉå= _êìÇÉêëÅÜ~ÑíÉå= EÇáÉ= Äáë= ÜÉìíÉ= ΩÄÉêäÉÄí= Ü~ÄÉåF= ëáåÇ= ÇáÉ=
ł~êÅáÑê~íÉêåáí¶=ÇÉää~=jáëÉêáÅçêÇá~“I=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ìã=ÇáÉ=hê~åâÉåéÑäÉÖÉ=
ìåÇ=ÇáÉ=_ÉÉêÇáÖìåÖ=ÇÉê=^êãÉå=âΩããÉêíÉI= ìåÇ=ÇáÉ=łÅçãé~Öåá~=Çá= p~åí~=j~êá~=
ÇÉä=_áÖ~ääç“I=ÇáÉ= áã=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêí= áÜêÉ=_ÉãΩÜìåÖÉå=ìåÇ=jáííÉä=îçê=~ääÉã=~ìÑ=
ÇáÉ=pçêÖÉ=ìã=t~áëÉåJ=ìåÇ=cáåÇÉäâáåÇÉê=êáÅÜíÉíÉK16=
k~íΩêäáÅÜ= âçååíÉ= ÇáÉ= ∏âçåçãáëÅÜÉ= hêáëÉ= ~ìÅÜ= ^åÖÉÜ∏êáÖÉ= ÇÉë= éçéçäç=
Öê~ëëç= íêÉÑÑÉåI= âÉáå= _ÉêìÑëòïÉáÖ= ÄäáÉÄ= îçå= áÜê= ìåÄÉêΩÜêíK= cΩê= ÇáÉ= sáää~åá=
                                                 
15= j~ìêÉê=OMMTI=STK=
16= _êìÅâÉê=NVVMI=ORPK=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
QQ=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ï~ê= ÇáÉ= hêáëÉ= ÇÉê= e~åÇÉäëJ= ìåÇ= _~åâÜ®ìëÉê= Éáå= ëÅÜïÉêÉê=
pÅÜä~ÖI= ÇÉê= òï~ê= ÇáÉ= Ñáå~åòáÉääÉ= páíì~íáçå= ÇÉê= c~ãáäáÉ= áå= ~êÖÉ= pÅÜáÉÑä~ÖÉ=
Äê~ÅÜíÉI=Ç~ë=ÄÉ~ÅÜíäáÅÜÉ=éçäáíáëÅÜÉ=ìåÇ=ëçòá~äÉ=mêÉëíáÖÉ=~ÄÉê=åáÅÜí=ÖÉÑ®ÜêÇÉå=
âçååíÉI=ïçòì=ÇáÉ=_Éâ~ååíÜÉáí=ÇÉë=dÉëÅÜáÅÜíëïÉêâÉë=ÇÉê=sáää~åá=ÄÉáíêìÖK=
bñáëíÉåíáÉää= ÖÉÑ®ÜêÇÉí= ï~êÉå= ~ÄÉê= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= ÇáÉ= içÜå~êÄÉáíÉêK= páÉ=
ã~ÅÜíÉå= Ç~ë= dêçë= ÇÉê= łÑäÉá≈áÖÉå= ^êãÉå“= ~ìëI= ïáÉ= jçää~í= ëáÉ= åÉååíI=
^êÄÉáíÉêI= ÇáÉ= áã= qÉñíáäÖÉïÉêÄÉ= áÜê= _êçí= îÉêÇáÉåíÉåI= ïáÉ= c®êÄÉê= ìåÇ=
tçääâ®ããÉêK= páÉ= ÄáäÇÉíÉå= ~ÄÉê= âÉáåÉ= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= dêìééÉ= ìåÇ= íê~íÉå=
ìåíÉêÉáå~åÇÉê= â~ìã= áå= sÉêÄáåÇìåÖK= kçÅÜ= îáÉä= ïÉåáÖÉê= ï~êÉå= ëáÉ= çêÖ~J
åáëáÉêíX= ÉáÖÉåÉ= _êìÇÉêëÅÜ~ÑíÉå= òì= ÄáäÇÉåI= ï~ê= áÜåÉå= îçå= ÇÉå= wΩåÑíÉå=
ìåíÉêë~ÖíK=^ÄÉê= ~ìÅÜ=j~ìêÉê=ìåÇ=~åÇÉêÉ= ëÉäÄëí®åÇáÖÉ=âäÉáåÉ=e~åÇïÉêâÉê=
äáííÉå= ìåíÉê= ÇÉê= hêáëÉK= páÉ= ï~êÉå= ~ìëÖÉêáÅÜíÉí= ~ìÑ= ìåÇ= ÖÉÄìåÇÉå= ~å= ÇáÉ=
Öêç≈Éå= c~ãáäáÉåI= îçå= ÇÉåÉå= ëáÉ= mêçíÉâíáçå= Éêï~êíÉíÉåK= a~ë= Éåíëéê~ÅÜ=
ÇìêÅÜ~ìë=ÇÉê=píêìâíìê=ÇÉê=ëí®ÇíáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=~ìë=
ãÉÜêÉêÉå= ÜìåÇÉêí= âäÉáåÉå=báåÜÉáíÉå= çêÖ~åáëáÉêí=ï~êI= c~ãáäáÉå=ãáí=j~ÅÜí=
ìåÇ=báåÑäì≈I=ÇáÉ=áå=áÜêÉê=àÉïÉáäáÖÉå=k~ÅÜÄ~êëÅÜ~Ñí=íçå~åÖÉÄÉåÇ=ï~êÉåK==
tÉê=ÉÄÉå=åçÅÜ=qÉáä=Ü~ííÉ=~å=ÇÉê=eÉêëíÉääìåÖ=íÉìêÉå=qìÅÜÉë=ìåÇ=ëáÅÜ=ìåÇ=
ëÉáåÉ= c~ãáäáÉ= Ç~îçå= Éêå®ÜêÉå= âçååíÉI= ï~ê= åìå= ìåíÉê= îÉê®åÇÉêíÉå= _ÉÇáåJ
ÖìåÖÉå= íêçíò= ÑäÉá≈áÖÉê=^êÄÉáí= ÖÉòïìåÖÉåI= ~ã= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=eìåÖÉêíìÅÜ=
òì=å~ÖÉåK=q~íë®ÅÜäáÅÜ=Éåíëí~åÇ=ÉáåÉ=åÉìÉ=cçêã=îçå=^êãìíK=_áëä~åÖ=âçååíÉ=
îÉê~êãÉåI=ïÉê=ïÉÖÉå=hê~åâÜÉáí=çÇÉê=^äíÉê=åáÅÜí=ãÉÜê= ÉêïÉêÄëÑ®ÜáÖ=ï~êI=
ïÉê= ~êÄÉáíëäçë= ïìêÇÉI= ïÉê= ÖÉëÅÜ®ÑíäáÅÜ= êìáåáÉêí= ïìêÇÉI= ïÉê= ëÉáå= h~éáí~ä=
îÉêäçêK=kìå=~ÄÉê=Ö~Ä=Éë=_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉI=ÇáÉ=îçå=áÜêÉê=^êÄÉáí=â~ìã=åçÅÜ=äÉÄÉå=
âçååíÉåK=
=
aáÉ=mÉëí=
=
tÉáí=ëÅÜïÉêÉê=~ÄÉê=~äë=ÇáÉ=táêíëÅÜ~ÑíëâêáëÉ=ï~êÉå=ÇáÉ=pÅÜä®ÖÉI=ÇáÉ=ÇÉê=pí~Çí=
ìåÇ= äÉíòíäáÅÜ= Ö~åò= bìêçé~= ÇìêÅÜ= ÇÉå= pÅÜï~êòÉå= qçÇ= òìÖÉÑΩÖí= ïìêÇÉåK=
sçå=NPQT=Äáë= NPRO= ëìÅÜíÉ=ÇáÉ=mÉëí=bìêçé~=ÜÉáãI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ= ~ääÉ= pÅÜáÅÜíÉå=
ÜáåÇìêÅÜ= Öêç≈É= qÉáäÉ= ÇÉê= _Éî∏äâÉêìåÖ= ÜáåïÉÖê~ÑÑíÉ= ìåÇ= òìê= sÉê∏ÇìåÖ=
Ö~åòÉê= i~åÇëíêáÅÜÉ= ÑΩÜêíÉI= çÄïçÜä= ÇáÉ= pÉìÅÜÉ= áå= ÇÉå= pí®ÇíÉå= ëÅÜäáããÉê=
Öê~ëëáÉêíÉ=~äë=~ìÑ=ÇÉã=i~åÇK=cΩêÅÜíÉêäáÅÜ=ïΩíÉíÉ=ëáÉ= áã=cäçêÉåò=ÇÉë=g~ÜêÉë=
NPQUK= aáÉ= ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉ= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ÇÉê= mÉëí=
Éåíëí~ããí=_çÅÅ~ÅÅáçë=aÉÅ~ãÉêçåÉ17W=
                                                 
17= _çÅÅ~ÅÅáç=NVROI=NQÑK=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
QR=
bíï~=òì=cêΩÜäáåÖë~åÑ~åÖ=ÇÉë=ÖÉå~ååíÉå=g~ÜêÉë=ÄÉÖ~åå=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí=ëÅÜêÉÅâäáÅÜ=
ìåÇ=Éêëí~ìåäáÅÜ= áÜêÉ=îÉêÜÉÉêÉåÇÉå=táêâìåÖÉå=òì=òÉáÖÉåK=a~ÄÉá=ï~ê=~ÄÉê=åáÅÜíI=
ïáÉ=áã=lêáÉåíI=Ç~ë=k~ëÉåÄäìíÉå=Éáå=çÑÑÉåÄ~êÉë=wÉáÅÜÉå=ìåîÉêãÉáÇäáÅÜÉå=qçÇÉëI=
ëçåÇÉêå=Éë=â~ãÉå=òì=^åÑ~åÖ=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÄÉá=j~åå=ìåÇ=tÉáÄ=
~å=ÇÉå=iÉáëíÉå=çÇÉê= áå=ÇÉå=^ÅÜëÉäÜ∏ÜäÉå=ÖÉïáëëÉ=dÉëÅÜïìäëíÉ=òìã=sçêëÅÜÉáåI=
ÇáÉ=ã~åÅÜã~ä=ëç=Öêç≈=ïáÉ=Éáå=ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉê=^éÑÉäI=ã~åÅÜã~ä=ïáÉ=Éáå=bá=ïìêÇÉåI=
ÄÉá=ÇÉå=ÉáåÉå=ëáÅÜ=áå=Öê∏≈ÉêÉêI=ÄÉá=ÇÉå=~åÇÉêå=áå=ÖÉêáåÖÉêÉê=^åò~Üä=òÉáÖíÉå=ìåÇ=
ëÅÜäÉÅÜíïÉÖ=mÉëíÄÉìäÉå=ÖÉå~ååí=ïìêÇÉåK=pé®íÉê=~ÄÉê=ÖÉï~åå=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí=ÉáåÉ=
åÉìÉ=dÉëí~äíI=ìåÇ=îáÉäÉ=ÄÉâ~ãÉå=~ìÑ=ÇÉå=^êãÉåI=ÇÉå=iÉåÇÉå=ìåÇ=~ääÉå=ΩÄêáÖÉå=
qÉáäÉå= ÇÉë= h∏êéÉêë= ëÅÜï~êòÉ= ìåÇ= Äê®ìåäáÅÜÉ= cäÉÅâÉI= ÇáÉ= ÄÉá= ÉáåáÖÉå= Öêç≈= ìåÇ=
ÖÉêáåÖ=~å=w~ÜäI=ÄÉá= ~åÇÉêÉå=~ÄÉê=âäÉáå=ìåÇ=ÇáÅÜí=ï~êÉåK=råÇ=ëç=ïáÉ= ÑêΩÜÉê=ÇáÉ=
mÉëíÄÉìäÉ=Éáå=ëáÅÜÉêÉë=wÉáÅÜÉå=ìåîÉêãÉáÇäáÅÜÉå=qçÇÉë=ÖÉïÉëÉå=ìåÇ=ÄÉá=ã~åÅÜÉå=
åçÅÜ=ï~êI=ëç=ï~êÉå=Éë=åìå=ÇáÉëÉ=cäÉÅâÉ=ÑΩê=~ääÉI=ÄÉá=ÇÉåÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=òÉáÖíÉåK=a~ÄÉá=
ëÅÜáÉå= ÉëI= ~äë= çÄ= òìê= eÉáäìåÖ= ÇáÉëÉë= §ÄÉäë= âÉáå= ®êòíäáÅÜÉê= o~í= ìåÇ= ÇáÉ= hê~Ñí=
âÉáåÉê=^êòåÉá=ïáêâë~ã=çÇÉê=Ñ∏êÇÉêäáÅÜ=ï®êÉK=pÉá=ÉëI=Ç~≈=ÇáÉ=^êí=ÇáÉëÉê=pÉìÅÜÉ=Éë=
åáÅÜí= òìäáÉ≈= çÇÉê= Ç~≈= ÇáÉ= råïáëëÉåÜÉáí= ÇÉê= ûêòíÉ= EÇÉêÉå= w~Üä= áå= ÇáÉëÉê= wÉáíI=
~ì≈Éê= ÇÉå= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ÖÉÄáäÇÉíÉåI= ~å= j®ååÉêå= ìåÇ= cê~ìÉåI= ÇáÉ= åáÉ= ÇáÉ=
ÖÉêáåÖëíÉ= ®êòíäáÅÜÉ= råíÉêïÉáëìåÖ= ÖÉåçëëÉå= Ü~ííÉåI= ΩÄÉêã®≈áÖ= Öêç≈= ÖÉïçêÇÉå=
ï~êF=ÇÉå=êÉÅÜíÉå=dêìåÇ=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=åáÅÜí=òì=ÉêâÉååÉå=ìåÇ=Ç~ÜÉê=~ìÅÜ=âÉáå=
ïáêâë~ãÉë= eÉáäãáííÉä= ÉåíÖÉÖÉåòìëÉíòÉå= îÉêãçÅÜíÉI= ÖÉåìÖI= ÇáÉ= ïÉåáÖëíÉå=
ÖÉå~ëÉåI= ìåÇ= Ñ~ëí= ~ääÉ= ëí~êÄÉå= áååÉêÜ~äÄ= ÇêÉáÉê= q~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= bêëÅÜÉáåÉå= ÇÉê=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=wÉáÅÜÉåX= ÇÉê= ÉáåÉ= Éáå=ïÉåáÖ= ÑêΩÜÉêI= ÇÉê= ~åÇÉêÉ= Éíï~ë= ëé®íÉêI= ÇáÉ=
ãÉáëíÉå=~ÄÉê=çÜåÉ=~ääÉë=cáÉÄÉê=çÇÉê=ëçåëíáÖÉ=wìÑ®ääÉK=
få=Çê~ëíáëÅÜÉå=_áäÇÉêå=Éêò®Üäí=_çÅÅ~ÅÅáç=îçã=Öê~ìë~ãÉå=cìêçê=ÇÉê=pÉìÅÜÉI=
ÄÉêáÅÜíÉí=îçã=sÉêÑ~ää=ÇÉê=páííÉå=ìåÇ=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=_ê®ìÅÜÉK=aáÉ=táêíëÅÜ~Ñí=
ìåÇ=Ç~ë=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=iÉÄÉå=Äê~ÅÜÉå=òìë~ããÉåI=ÉÄÉåëç=îÉêÜáÉäí=Éë= ëáÅÜ=ãáí=
ÇÉê=k~ÜêìåÖëîÉêëçêÖìåÖ= ÇÉê= ëí®ÇíáëÅÜÉå=_Éî∏äâÉêìåÖK=aáÉ=sÉêã∏ÖÉåÇÉå=
îÉêäçêÉå= áÜêÉå= råíÉêåÉÜãÉêÖÉáëíI= ÇáÉ= ^êãÉå= îÉêïÉáÖÉêíÉå= ëáÅÜ= àÉÇÉê=
ëÅÜïÉêÉå=^êÄÉáíK=aÉê=e~åÇÉä=â~ã=Ñ~ëí=î∏ääáÖ=òìã=bêäáÉÖÉå=ìåÇ=ÇáÉ=ûÅâÉê=
ä~ÖÉå=Äê~ÅÜK=wï~ê=ã~ÅÜíÉ=ÇáÉ=mÉëí=îçê=âÉáåÉê=c~ãáäáÉ=Ü~äíI=ÇçÅÜ=áã=hêÉáëÉ=
ÇÉê= ^êãÉå= íçÄíÉ= ëáÉ= ÄÉëçåÇÉêë= ÜÉÑíáÖK= råòìêÉáÅÜÉåÇÉ= bêå®ÜêìåÖI=
îÉêìêë~ÅÜí= ÇìêÅÜ= ê~ëÅÜ= ÉáåëÉíòÉåÇÉ= qÉìÉêìåÖI= ëÅÜï®ÅÜíÉ= ÇáÉ= táÇÉêJ
ëí~åÇëâê~Ñí= ÇÉê= jÉåëÅÜÉå= ìåÇ= ÉêÜ∏ÜíÉ= ÇáÉ= píÉêÄäáÅÜâÉáíëê~íÉ= ìåíÉê= ÇÉå=
çÜåÉÜáå=kçíäÉáÇÉåÇÉåK=aáÉ=mêÉáëÉ=ÑΩê=iÉÄÉåëãáííÉäI=ÑΩê=jÉÇáâ~ãÉåíÉ=ìåÇ=
®êòíäáÅÜÉ= eáäÑÉ= ëíáÉÖÉå= ìå~ìÑÜ~äíë~ãK= kçíïÉåÇáÖÉ= ãÉÇáòáåáëÅÜÉ= sÉêJ
ëçêÖìåÖ= âçååíÉ= îçå= îáÉäÉå= åáÅÜí= ãÉÜê= ÄÉò~Üäí= ïÉêÇÉåK= k~ÅÜ= ÇáÉëÉê=
ëÅÜïÉêÉå=béáÇÉãáÉ=ï~ê= ÇáÉ=_Éî∏äâÉêìåÖ= îçå=cäçêÉåò= Ñ~ëí= ìã=ÇáÉ=e®äÑíÉ=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
QS=
ÇÉòáãáÉêíK= få= Ö~åò= bìêçé~= Ü~ííÉ= ÇáÉ= mÉëí= Éíï~= Éáå= sáÉêíÉä= ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=
ÜáåïÉÖÖÉê~ÑÑíI=~åÇÉêÉ=pÅÜ®íòìåÖÉå=ëéêÉÅÜÉå=ëçÖ~ê=îçå=ÉáåÉã=aêáííÉäK==
aÉê=Öêç≈É=áí~äáÉåáëÅÜÉ=aáÅÜíÉê= áëí=å~íΩêäáÅÜ=åáÅÜí=ÇÉê=ÉáåòáÖÉ=wÉìÖÉI=ÇÉê=
îçå= ÇÉå= ^ìëïáêâìåÖÉå= ÇÉê= mÉëíáäÉåò= k~ÅÜêáÅÜí= ÖáÄíK= aÉê= íçëâ~åáëÅÜÉ=
h~ìÑã~åå=cê~åÅÉëÅç=Çá=j~êÅç=a~íáåá=ENPPRÓNQNMF=ÉêäÉÄíÉ=åáÅÜí=ïÉåáÖÉê=~äë=
ëÉÅÜë=^ìëÄêΩÅÜÉ= ÇÉê= pÉìÅÜÉK= _Éáã= ÉêëíÉå=^ìÑí~ìÅÜÉå= ÇÉê= mÉëíáäÉåò= NPQU=
îÉêäçê=Éê=ÄÉáÇÉ=bäíÉêåI=ÇáÉ=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=Éêä~ÖÉåK=_~äÇ=Ç~ê~ìÑ=ÖáåÖ=Éê=å~ÅÜ=
cäçêÉåòI=îÉêÇáåÖíÉ=ëáÅÜ=~äë=iÉÜêäáåÖ=áå=òïÉá=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=ÄçííÉÖÜÉI=Éêï~êÄ=
ëáÅÜ= ÖêΩåÇäáÅÜÉë= â~ìÑã®ååáëÅÜÉë= táëëÉå= ìåÇ= ä~ìëÅÜíÉ= ÇÉå= íçëâ~åáëÅÜÉå=
h~ìÑäÉìíÉåI= ÇáÉ= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= îçå= ÇÉå= Öä®åòÉåÇÉå= ^ìÑëíáÉÖëÅÜ~åÅÉå= áå=
^îáÖåçå=ÄÉêáÅÜíÉíÉåK=jáí=ÑΩåÑòÉÜå=îÉêâ~ìÑíÉ=Éê=ëÉáå=ÄÉëÅÜÉáÇÉåÉë=bêÄÉ=ìåÇ=
ã~ÅÜíÉ= ëáÅÜI= ~ìëÖÉëí~ííÉí= ãáí= NRM= dìäÇÉåI= ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= òìë~ããÉå=ãáí=
~åÇÉêÉå=h~ìÑäÉìíÉåI=~ìÑ=áå=ÇáÉ=pí~Çí=~å=ÇÉê=oÜ∑åÉI=áå=ÇÉê=Ç~ã~äë=häÉãÉåë=
sfK= ~ìÑ= ÇÉã= píìÜä= mÉíêá= ë~≈K= eáÉê= ÄÉÖ~åå= cê~åÅÉëÅç= a~íáåá= ëÉáåÉ=
â~ìÑã®ååáëÅÜÉ= h~êêáÉêÉI= ~å= ÇÉêÉå= båÇÉ= Éê= Éáå= sÉêã∏ÖÉå= îçå= TM= MMM=
dçäÇÖìäÇÉå= ~å= ÇáÉ= ^êãÉå= ëÉáåÉê= eÉáã~íëí~Çí= mê~íç= îÉêÉêÄÉå= âçååíÉK=
a~åÉÄÉå= ÜáåíÉêäáÉ≈= Éê= ÇÉê= k~ÅÜïÉäí= açâìãÉåíÉ= ìåÇ= _êáÉÑÉ= îçå=
ìåëÅÜ®íòÄ~êÉã=tÉêíI=ÇáÉ=Éêëí=NUTM=ïáÉÇÉêÉåíÇÉÅâí=ïìêÇÉåI=Éáå=däΩÅâëÑ~ää=
ÑΩê= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíW= dÉëÅÜ®ÑíëÄΩÅÜÉêI= sÉêíê®ÖÉ= ìåÇ= sÉêJ
ëáÅÜÉêìåÖëéçäáÅÉåI= ~ÄÉê= îçê= ~ääÉã= NQM= MMM= _êáÉÑÉI= Ç~îçå= NN= MMM= éêáî~íÉê=
k~íìêK= w~ÜäêÉáÅÜÉ= ëÉáåÉê= _êáÉÑÉ= ÖÉÄÉå= ^ìëâìåÑí= ΩÄÉê= Ç~ë= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉê=
jÉåëÅÜÉå= áå= wÉáíÉå= ÇÉê= mÉëíáäÉåòK= kÉÄÉå= ÇÉå= sÉêÑ~ääëÉêëÅÜÉáåìåÖÉåI= ÇáÉ=
_çÅÅ~ÅÅáç=ÄÉëÅÜêÉáÄíI=ÄÉïáêâíÉ=ÇáÉ=dÉá≈Éä=ÄÉá=îáÉäÉå=ÉáåÉ=eáåïÉåÇìåÖ=òìê=
oÉäáÖáçëáí®íK=^ìÅÜ=åΩÅÜíÉêåÉ=h~ìÑäÉìíÉ=ïáÉ=a~íáåáI=ÇÉê=ëÉäÄëí=ÉáåÉ=ïÉåáÖÉê=
ÑêçããÉ=k~íìê=ï~êI=êáÅÜíÉíÉå=áÜê=iÉÄÉå=å~ÅÜ=ÇÉå=sçêëÅÜêáÑíÉå=ÇÉê=háêÅÜÉ=
ÉáåK= c~ëíÉåí~ÖÉ= ïìêÇÉå= ëíêÉåÖ= ÉáåÖÉÜ~äíÉåI= máäÖÉêëÅÜ~êÉå= òçÖÉå= áã=
_Ω≈ÉêÖÉï~åÇ= Ä~êÑì≈= ÇìêÅÜ= Ç~ë= i~åÇK= sáÉäÉ= òÉáÖíÉå= wÉêâåáêëÅÜìåÖ= ìåÇ=
oÉìÉI= ÖÉäçÄíÉå= _ÉëëÉêìåÖ= ìåÇ= pΩÜåÉK= báåÉ= íáÉÑÉ= cìêÅÜí= Ü~ííÉ= îçå= ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå= _Éëáíò= ÉêÖêáÑÑÉåI= ÇáÉ= mÉëí= ïìêÇÉ= ~äë= éÉêã~åÉåíÉ= _ÉÇêçÜìåÖ=
ÉêäÉÄíK=
=
a~ë=båÇÉ=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=
=
aÉê= ^êÄÉáíëâê®ÑíÉã~åÖÉäI= ÇÉå= ÇáÉ= mÉëí= îÉêìêë~ÅÜí= Ü~ííÉI= ÑΩÜêíÉ= òì=
ÉêÜÉÄäáÅÜÉå= bêåíÉ~ìëÑ®ääÉåK= a~ë= ïÉåáÖÉI= Ç~ë= ÉáåÖÉÄê~ÅÜí= ïÉêÇÉå= âçååíÉI=
ï~ê= òìÇÉã= ÄÉÇêçÜí= îçå= p∏äÇåÉêíêìééÉåI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= qçëâ~å~= òçÖÉåK=
däÉáÅÜ=ÑΩê=ïÉäÅÜÉ=pÉáíÉ=ÇáÉ=qêìééÉå=â®ãéÑíÉåI=áããÉê=ÜáåíÉêäáÉ≈Éå=ëáÉ=ÉáåÉ=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
QT=
péìê= ÇÉê= sÉêïΩëíìåÖK= hêáÉÖÉI= táêíëÅÜ~ÑíëâêáëÉ= ìåÇ= mÉëí= Ü~ííÉå= ÇÉå=
e~ìëÜ~äí= ÇÉê= pí~Çí= ~êÖ= áå= jáíäÉáÇÉåëÅÜ~Ñí= ÖÉòçÖÉåK= rã= ÇáÉ= cáå~åòÉå=
~ìÑòìÄÉëëÉêåI=ÉêÜçÄÉå=ÇáÉ=pí~ÇíçÄÉêÉå=Ü∏ÜÉêÉ=píÉìÉêåK=a~ë=îÉêëÅÜ®êÑíÉ=ÇÉå=
råãìí=ÇÉê=oÉáÅÜÉå=ìåÇ=Ç~ë=bäÉåÇ=ÇÉê=^êãÉåK==
däÉáÅÜòÉáíáÖ=Ü~ííÉ=ÇáÉ=mÉëíÉéáÇÉãáÉ=òì=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=rãëÅÜáÅÜíìåÖÉå=
ÖÉÑΩÜêíK= j~åÅÜÉê= âçååíÉ= Éáå= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= Öêç≈Éë= bêÄÉ= ~åíêÉíÉå= ìåÇ=
îÉêä~åÖíÉ= åìå= áã=hçåòÉêí= ÇÉê=j®ÅÜíáÖÉå=ãáíëéáÉäÉå= òì= ÇΩêÑÉåK= qÉáäÉ= ÇÉê=
~äíÉå=lÄÉêëÅÜáÅÜí=å~ÜãÉå=ÇáÉëÉ=m~êîÉåΩëI=ÇáÉ=ÖÉåíÉ=åìçî~I=~äë=_ÉÇêçÜìåÖ=
ï~ÜêK=báÑÉêëΩÅÜíáÖ=îÉêíÉáÇáÖíÉ=ã~å=ëÉáåÉ=mêáîáäÉÖáÉåK=bë=â~ã=àÉíòí=îÉêëí®êâí=
òì=j~ÅÜíâ®ãéÑÉåI=áå=ÇÉåÉå=ëáÅÜ=ÄÉëíáããíÉ=dêìééáÉêìåÖÉå=ÇÉê=Éí~ÄäáÉêíÉå=
pÅÜáÅÜí=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=~ìÑëíêÉÄÉåÇÉå=hê®ÑíÉ=òì=îÉêíÉáÇáÖÉå=ëìÅÜíÉåK=aáÉ=ÄÉêÉáíë=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= áÇÉçäçÖáëÅÜÉ= hçåíêçääÉ= ÇÉê= m~êíÉ= dìÉäÑ~= êáÅÜíÉíÉ= ëáÅÜ= åìå=
ÖÉÖÉå=àÉåÉI=ÇáÉ=îçå=ÇÉå=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=cçäÖÉå=ÇÉê=mÉëí=éêçÑáíáÉêí=Ü~ííÉåK==
råíÉê=ÇÉå=^åÖÉÜ∏êáÖÉå=ÇÉë=éçéçäç=Öê~ëëç=Ñ~åÇÉå=ëáÅÜ=~ÄÉê=~ìÅÜ=j®ååÉêI=
ÇáÉ= ÇÉå= ëçòá~äÉå= ìåÇ= ∏âçåçãáëÅÜÉå= rãÄêΩÅÜÉå= ~ìÑÖÉëÅÜäçëëÉå= ÖÉÖÉåJ
ΩÄÉêëí~åÇÉå= ìåÇ= òì= ÉáåÉê= íÉáäïÉáëÉå= £ÑÑåìåÖ= òìÖìåëíÉå= ÇÉê= ^ìÑëíÉáÖÉê=
ÄÉêÉáí= ï~êÉåK= aáÉ= cçäÖÉ= ï~ê= ÉáåÉ= ÜÉáääçëÉ= wÉêëíêáííÉåÜÉáí= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê=
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=h~ëíÉ=ëÉäÄëíK=eáåòìâ~ãI=Ç~≈=ÇáÉ=tçääòìåÑíI=ìåíÉêëíΩíòí=îçå=
ÇÉå= ~åÇÉêÉå= ~êíá= ã~ÖÖáçêáI= ÇáÉ= åáÉÇÉêÉå= wΩåÑíÉ= îçå= ÇÉê= qÉáäÜ~ÄÉ= áå= ÇÉê=
hçããìåÉ= òì= îÉêÇê®åÖÉå= ëìÅÜíÉK= aáÉë= ìåÇ= ÇáÉ= ëáÅÜ= îÉêëÅÜ®êÑÉåÇÉå=
_ÉÇáåÖìåÖÉåI= ìåíÉê= ïÉäÅÜÉå= ÇÉê= éçéçäç= ãáåìíç= òì= äÉáÇÉå= Ü~ííÉI= ÑΩÜêíÉå=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= NPTU= òìã= ^ìÑëí~åÇ= ÇÉê= `áçãéáI= ÇÉê= ìåíÉêëíÉå= hä~ëëÉå= ÇÉê=
tçää~êÄÉáíÉêI=ÇÉê=òìê=îçêΩÄÉêÖÉÜÉåÇÉå=dêΩåÇìåÖ=åÉìÉê=wΩåÑíÉ=ÑΩÜêíÉI=ÇáÉ=
ëáÅÜ=~äë=~êíá=ÇÉä=éçéçäç=Çá=aáçI=~äë=wΩåÑíÉ=ÇÉë=sçäâÉë=dçííÉëI=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉåK=
dÉê~ÇÉ= Ö~åòÉ= òïÉá= jçå~íÉ= ë~≈Éå= ÇáÉ= sÉêíêÉíÉê= ÇÉê= âäÉáåÉå= iÉìíÉ=
ÖäÉáÅÜÄÉêÉÅÜíáÖí= áå= ÇÉå= dêÉãáÉå= ÇÉê= pí~ÇíK= cΩê= ÉáåÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå=
^ìÖÉåÄäáÅâI= ÉáåÉå= âìêòÉå= pçããÉê= ÇÉê= aÉãçâê~íáÉI= Ü~ííÉ= cäçêÉåò= ÉáåÉ=
oÉÖáÉêìåÖI= ïÉäÅÜÉ= ~ääÉå= cäçêÉåíáåÉêå= ÇáÉ= qÉáäÜ~ÄÉ= ~å= ÇÉê= hçããìåÉ=
ÖÉï®ÜêíÉK=aìêÅÜ=ÇÉå=bêÑçäÖ=ÇÉê=tçää~êÄÉáíÉê=ë~Ü=ëáÅÜ=ÇáÉ=cΩÜêìåÖëëÅÜáÅÜí=
òìê= sÉêëí®åÇáÖìåÖ=ãáí= ÇÉå= ~êíá= ãáåçêá= ÖÉòïìåÖÉåK= _ÉêÉáíë= båÇÉ= ^ìÖìëí=
à~ÖíÉ=ã~å=ÖÉãÉáåë~ã=ÇáÉ=łwΩåÑíÉ=ÇÉë=sçäâÉë=dçííÉë“=~ìë=ÇÉê=páÖåçêá~K=^ääÉ=
ïÉáíÉêÉå= sÉêëìÅÜÉ= ÇÉê= `áçãéáI= áÜêÉ= ÉêêìåÖÉåÉ= j~ÅÜí= òì= îÉêíÉáÇáÖÉåI=
ïìêÇÉå=Äêìí~ä=åáÉÇÉêÖÉëÅÜä~ÖÉåK=
jáí= ÇÉê= ÖÉï~äíë~ãÉå= oÉéêÉëëáçå= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= êÉîçäìíáçå®êÉå= ^êÄÉáíÉê=
âçååíÉå=ÇáÉ=~äíÉå=ìåÇ=åÉìÉå=eÉêêëÅÜÉê=òï~ê=ÇáÉ=_ÉÇêçÜìåÖ= áÜêÉê=j~ÅÜíI=
åáÅÜí=~ÄÉê=ÇáÉ=rêë~ÅÜÉå=ÇÉê=hêáëÉ=ÄÉëÉáíáÖÉåK=wìå®ÅÜëí=łÑçäÖíÉå=ÇêÉá=g~ÜêÉ=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
QU=
ÉáåÉê= ÄêÉáíÉå= wìåÑíêÉÖáÉêìåÖI= Ç~ë= dçäÇÉåÉ= wÉáí~äíÉê= ÇÉê= jáííÉäëÅÜáÅÜí“I18=
ïáÉ= sçäâÉê= oÉáåÜ~êÇí= Éë= ÑçêãìäáÉêíI= ÇçÅÜ= ÇáÉ= äÉíòíÉå= g~ÜêòÉÜåíÉ= ÇÉê=
oÉéìÄäáâ= ïìêÇÉå= îçå= ÉáåÉê= ~ìíçêáí®êÉå= läáÖ~êÅÜáÉ= cäçêÉåíáåÉê= m~íêáòáÉêJ
Ñ~ãáäáÉå= ÄÉëíáããíK= pÅÜçå= ~Ä= NPUO= âçååíÉå= ÇáÉ= Öêç≈Éå= c~ãáäáÉå= áÜêÉ=
sçêê~åÖëíÉääìåÖ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=NQ=ìåíÉêÉå=wΩåÑíÉå=ïáÉÇÉê=ÉáååÉÜãÉåK=a~ë=
jáíëéê~ÅÜÉêÉÅÜí= ÇÉê=~êíá=ãáåçêá= áå= ÇÉê=hçããìåÉ=ïìêÇÉ= áããÉê= ÖÉêáåÖÉêI=
ëáÉ=ïìêÇÉå=ãáí=ïÉåáÖÉåI=òìÇÉã=ÖÉêáåÖÉå=ûãíÉêå=ÄÉíê~ìíK=aáÉ=âçêéçê~íáîÉ=
lêÖ~åáë~íáçå= ÇÉê= wΩåÑíÉ= áåëÖÉë~ãí= ïìêÇÉ= ~ÄÖÉä∏ëí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= eÉêêëÅÜ~Ñí=
îçå= råíÉêåÉÜãÉêåX= h~ìÑäÉìíÉ= ìåÇ= _~åâáÉêë= êÉÖáÉêíÉå= Ñçêí~å= ÇáÉ=
hçããìåÉK==
a~ë=m~íêáòá~íI= ëç= ä~ìíÉí= ÉáåÉ=òÉåíê~äÉ=qÜÉëÉ=_êìÅâÉêëI=Äê~ÅÜíÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜ=
ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÜÉêîçêI= áÜê= łiÉÄÉåëëíáäI= áÜêÉ= tÉêíçêáÉåíáÉêìåÖÉåI= áÜêÉ=
aÉåâJ=ìåÇ=t~ÜêåÉÜãìåÖëïÉáëÉ“K19=^ÄÉê=ÇáÉëÉ=ã®ÅÜíáÖÉ=ìåÇ=ÉáåÑäì≈êÉáÅÜÉ=
cΩÜêìåÖëëÅÜáÅÜí= ï~êI= ïáÉïçÜä= ÇìêÅÜ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= fåíÉêÉëëÉå= îÉêÄìåÇÉåI=
âÉáåÉ= ÜçãçÖÉåÉ= dêìééÉK= rã= NQMM= ÄáäÇÉíÉå= Éíï~= PMM= c~ãáäáÉå= ÇáÉ=
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉ= hä~ëëÉ= ÇÉê= åÉìÉå= pí~Çí~êáëíçâê~íáÉK= oÉáÅÜíìã= ìåÇ= ^åëÉÜÉå=
ï~êÉå=ìåíÉêÇÉëëÉå=ÇáÉ=ïáÅÜíáÖëíÉå=hêáíÉêáÉå=ÖÉïçêÇÉåI=ÇáÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ëçòá~äÉ=
píÉääìåÖ= ÉáåÉê= c~ãáäáÉ= ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= báå= êÉáÅÜÉê= _ΩêÖÉê= ÖÉåç≈= ~ìÅÜ= ÜçÜÉë=
^åëÉÜÉåK= bë= Ö~Ä= ïçÜä= òì= _ÉÖáåå= ÇÉë=nì~ííêçÅÉåíç= åçÅÜ= ÉáåáÖÉ= ïÉåáÖÉ=
c~ãáäáÉåI=ÇáÉ=áÜêÉ=tìêòÉäå=áã=cÉìÇ~ä~ÇÉä=ë~ÜÉåI=ëáÉ=Ü~ííÉå=~ÄÉê=â~ìã=åçÅÜ=
^åíÉáä= ~å= ÇÉê= j~ÅÜíK= aáÉ= ïÉáíîÉêòïÉáÖíÉå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå= ìåÇ= íçå~åJ
ÖÉÄÉåÇÉå= `ä~åë= ï~êÉå= łÄΩêÖÉêäáÅÜÉê“= eÉêâìåÑíK= báåÉ= íê~ÇáÉêíÉ=
łÄΩêÖÉêäáÅÜÉ“= jÉåí~äáí®íI= ÉáåÉ= ł~ìë= ÇÉã= jáííÉä~äíÉê= ΩÄÉêâçããÉåÉ=
âçêéçê~íáîÉ= píêìâíìê= ìåÇ= dÉëáååìåÖ“I20= ÇÉë= m~íêáòá~íë= ï~ê= åçÅÜ= áããÉê=
äÉÄÉåÇáÖK=c~ãáäáÉåI=ÇÉêÉå=jáíÖäáÉÇÉê=Ü®ìÑáÖ=áå=ÇáÉ=dêÉãáÉå=ÇÉê=hçããìåÉ=
ÄÉêìÑÉå=ïçêÇÉå=ï~êÉåI= ÖÉåçëëÉå= ÉáåÉå=ÜçÜÉå= ëçòá~äÉå=pí~íìëI= ÇçÅÜ=ãÉÜê=
ìåÇ= ãÉÜê= ÑΩÜêíÉ= ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= iÉáëíìåÖ= òì= pí~íìëÖÉïáååK= aáÉ=
oΩÅâÄáåÇìåÖ= ÇÉë= ÉáåòÉäåÉå= ~å= ÇáÉ= wìåÑí= çÇÉê= _êìÇÉêëÅÜ~Ñí= ïìêÇÉ=
ìåÄÉÇÉìíÉåÇÉêI=Ç~ÖÉÖÉå=ïìêÇÉ=ÇáÉ=wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí=òì=ÉáåÉê=êÉáÅÜÉå=c~ãáäáÉ=
ïáÅÜíáÖÉêK==
aÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=h~ìÑã~ååI= ÇÉê= áã=^ìëä~åÇ= ëÉáå=däΩÅâ= ÖÉã~ÅÜí= Ü~ííÉ=
ìåÇ=åìå=~äë=ïçÜäÜ~ÄÉåÇÉê=j~åå= áå=ÇáÉ=eÉáã~í=òìêΩÅââÉÜêíÉI=îÉêëÅÜ~ÑÑíÉ=
ëáÅÜ=Ç~ÇìêÅÜ=Éáå=Ü∏ÜÉêÉë=^åëÉÜÉå=~äë=Éë=ÇÉê=ÖÉåç≈I=ÇÉê=ãáí=ÇÉã=eáåïÉáë=
                                                 
18= oÉáåÜ~êÇí=NVVMI=OVK=
19= _êìÅâÉê=NVVMI=NOOK=
20= bÄÇK=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
QV=
~ìÑ=ëÉáåÉ=ÉÇäÉ=^ÄâìåÑí=äáÉÄÉê=ëÉáå=bêÄÉ=îÉêòÉÜêíÉI=~åëí~íí=ëáÅÜ=ãáí=åáÉÇêáÖÉå=
dÉëÅÜ®ÑíÉå=~ÄòìÖÉÄÉåK=cΩê=ÇáÉ=cäçêÉåíáåÉê=lÄÉêëÅÜáÅÜí=ï~ê=Éë=Éáå=dÉÄçí=
ÇÉê= bÜêÉI= Ç~≈= ã~å= ÉáåÉê= ëí~åÇÉëÖÉã®≈Éå= q®íáÖâÉáí= å~ÅÜÖáåÖK= j~å=
îÉêëìÅÜíÉ= ~äë= qìÅÜéêçÇìòÉåí= çÇÉê= ~äë= gìêáëíI= ~äë= h~ìÑã~åå= áã= áåíÉêJ
å~íáçå~äÉå= t~êÉåîÉêâÉÜê= çÇÉê= ~äë= _~åâáÉê= ëÉáåÉå= oÉáÅÜíìã= ìåÇ= ëÉáå=
^åëÉÜÉå=òì=ãÉÜêÉåK=bêÑçäÖêÉáÅÜÉ=c~ãáäáÉå=îÉêÖê∏≈ÉêíÉå=áÜêÉå=báåÑäì≈=ìåÇ=
áÜêÉ=j~ÅÜíI= áåÇÉã= ÉáåòÉäåÉ=jáíÖäáÉÇÉê= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= ÜÉáê~íÉíÉåK=t~ë= ÑΩê=
ÇáÉ=Çóå~ëíáëÅÜÉ=mçäáíáâ= áå=~åÇÉêÉå=qÉáäÉå=bìêçé~ë=rëìë=ï~êI=Ö~äí=~ìÅÜ=ÑΩê=
Ç~ë=m~íêáòá~í=áå=cäçêÉåòK=aÉê=ëçòá~äÉI=éçäáíáëÅÜÉ=ìåÇ=∏âçåçãáëÅÜÉ=o~åÖ=ï~ê=
~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇ= ÑΩê= Ç~ë= wìëí~åÇÉâçããÉå= ÉáåÉê= ÉÜÉäáÅÜÉå= sÉêÄáåÇìåÖK=
báåÉ=îáÉääÉáÅÜí=ïÉåáÖÉê=ïçÜäÜ~ÄÉåÇÉ=c~ãáäáÉI=ÇÉêÉå=jáíÖäáÉÇÉê=~ÄÉê=Ü®ìÑáÖ=
ÉÜêÉåîçääÉ= ûãíÉê= ÄÉâäÉáÇÉí= Ü~ííÉåI= âçååíÉ= ÑΩê= ÉáåÉ= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=
~ìÑëíêÉÄÉåÇÉ= c~ãáäáÉI= ÇáÉ= Äáëä~åÖ= çÜåÉ= éçäáíáëÅÜÉå= báåÑäì≈= ï~êI= ÇìêÅÜ~ìë=
~ííê~âíáî=ëÉáåK=
pÅÜçå= îçê= _ÉÖáåå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÑáåÇÉå= ïáê= áå= cäçêÉåò= ÉáåÉ=
ÑêΩÜâ~éáí~äáëíáëÅÜÉ= táêíëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖ= îçêI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉ=
oáëáâçÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ìåÇ= cäÉñáÄáäáí®í= ÇÉë= báåòÉäåÉå= ÄÉÖΩåëíáÖíK= däÉáÅÜòÉáíáÖ=
áëí=Ç~ë=fåÇáîáÇììã=ÖÉÄìåÇÉå=~å=ëÉáåÉ=eÉêâìåÑíI=ëÉáåÉ=c~ãáäáÉI=ÇÉêÉå=wáÉäÉ=
~äë=dêìééÉ=pí~Äáäáí®í=ìåÇ=páÅÜÉêÜÉáí=ìåÇ=hçåíáåìáí®í=ìåÇ=hçåÑçêãáí®í=ëáåÇK=
aáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= e~äíìåÖÉåI= ÇáÉ= oΩÅâÄáåÇìåÖ= ~å= ÇáÉ= c~ãáäáÉ= ë~ãí= ÇÉê=
báåÄáåÇìåÖ= áå= ÇáÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= ëçòá~äÉå=kÉíòïÉêâÉ= ÉáåÉêëÉáíë= ìåÇ= ÇáÉ=
ãáíìåíÉê= ÉÖçáëíáëÅÜÉ=aìêÅÜëÉíòìåÖ= ÉáÖÉåÉê= fåíÉêÉëëÉå= ~åÇÉêÉêëÉáíëI= ëíÉÜÉå=
ëáÅÜ= áã= dêìåÇÉ= ìåîÉêë∏ÜåäáÅÜ= ÖÉÖÉåΩÄÉêI= ìåÇ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= áëí= áå= ÇáÉëÉê=
hçåëíÉää~íáçå=ÉáåáÖÉë=~å=hçåÑäáâíëíçÑÑ=îÉêÄçêÖÉåK=aáÉëÉê=dÉÖÉåë~íò=ëçêÖíÉ=
ÑΩê= ~åÜ~äíÉåÇÉ= pé~ååìåÖÉå= áã= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= dÉÑΩÖÉ= ÇÉê= hçããìåÉI=
ìåÇ=ÇáÉëÉ=pé~ååìåÖÉå=íêáÉÄÉå=ÇáÉ=mêçòÉëëÉ=ÇÉë=rãÄêìÅÜë=îçê~åK==
pçòá~äÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉåI=tÉêíçêáÉåíáÉêìåÖI=éêçé~ÖáÉêíÉ=ìåÇ=éê~âíáòáÉêíÉ=
jçê~ä= ÉêÑìÜêÉå= áã=NQK=ìåÇ=NRK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÉáåÉ=ãÉêâäáÅÜÉ=rãï~åÇäìåÖK=
aáÉ=j®ååÉêI=ÇáÉ=áÜêÉ=dÉëÅÜ®ÑíÉ=áã=cÉêåÜ~åÇÉäI=áå=ÇÉê=qìÅÜÑ~Äêáâ~íáçå=ìåÇ=
áã= hêÉÇáíïÉëÉå= ÄÉíêáÉÄÉåI= ëìÅÜíÉå= ìå~Ää®ëëáÖ= áÜê= h~éáí~ä= òì= ãÉÜêÉåI= Ç~=
ÇçÅÜ= oÉáÅÜíìã= ìåÇ= _Éëáíò= åìå= ÇáÉ= ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉå= fåÇáâ~íçêÉå= ÑΩê= ÇáÉ=
píÉääìåÖ=ÇÉë=ÉáåòÉäåÉå=áå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÖÉïçêÇÉå=ï~êÉåK=cΩê=ëáÉ=ï~êI=ïáÉ=
sçäâÉê= oÉáåÜ~êÇí= Éë= ~ìëÇêΩÅâíI= dÉäÇ= ÇÉê= łoçÜëíçÑÑ= ÇÉê= j~ÅÜí“K= aÉê=
h~ìÑã~åå= ìåÇ= _~åâáÉêI= ïáÉ= áÜå= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÜÉêîçêÄê~ÅÜíÉI= ï~ê=
ÉÜêÖÉáòáÖI= ÖÉëÅÜ®ÑíëíΩÅÜíáÖI= ã~åÅÜã~ä= ~ìÅÜ= ëâêìéÉääçë= ìåÇ= Ü~ÄÖáÉêáÖK= bê=
ïìêÇÉ=òìã=mêçíçíóé=ÇÉë=ãçÇÉêåÉå=råíÉêåÉÜãÉêëI=ÉáåÉã=qóéìëI=ÇÉê=ëáÅÜ=
cêáÉÇêáÅÜ=qêÉåâäÉ=
RM=
îçå=åìå=~å=ΩÄÉê=êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉ=ìåÇ=ÑΩêëíäáÅÜÉ=wÉáíÉå=ÜáåïÉÖ=Ü~äíÉå=ëçääíÉK=
jáí= ÇÉã= Öä~åòîçääÉå= ^ìÑëíáÉÖ= ÉáåÉê= råíÉêåÉÜãÉêÑ~ãáäáÉ= å~ãÉåë= jÉÇáÅáI=
ÇÉê= Éë= ÖÉä~åÖI= ÇáÉ= łm~íêá~êÅÜ~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= oÉéìÄäáâ“= ÇìêÅÜòìëÉíòÉå=
EmáéÉêFI= ïáêÇ= åìå= Éáå= åÉìÉë= h~éáíÉä= ÇÉê= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå= dÉëÅÜáÅÜíÉ=
~ìÑÖÉëÅÜä~ÖÉåK==
=
=
iáíÉê~íìê=
=
_çÅÅ~ÅÅáçI=dáçî~ååáW=a~ë=aÉâ~ãÉêçåK=jáí=hìéÑÉêëíáÅÜÉå=îçå=dê~îÉäçíI=
_çìÅÜÉê=ìK=báëÉå=ÇK=^ìëÖK=îçå=NTRTI=ΩÄÉêëK=îçå=hK=táííÉI=ÇìêÅÜÖÉëK=îçå=
eK=_çÇÉI=k~ÅÜïK=îçå=^K=_~ìÉêI=jΩåÅÜÉå=NVROK=
_êìÅâÉêI= dÉåÉW= cäçêÉåò= áå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK= pí~ÇíI= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= hìäíìêI=
ΩÄÉêëK=îçå=`K=mêÉìëÅÜçÑíI=oÉáåÄÉâ=ÄÉá=e~ãÄìêÖ=NVVMK=
_ìêÅâÜ~êÇíI= g~ÅçÄW=aáÉ=hìäíìê= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉåK= báå=sÉêëìÅÜI=
ÜêëÖK=ìåÇ=ãáí=ÉáåÉê=báåÑΩÜêìåÖ=îçå=tK=oÉÜãI=píìííÖ~êí=NVSMK=
cä~ëÅÜI=hìêíW=a~ë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=aÉåâÉå=áã=jáííÉä~äíÉêK=sçå=^ìÖìëíáå=òì=
j~ÅÜá~îÉääáI=píìííÖ~êí=OMMMK=
dêçíÉI= ^åÇêÉ~ëW= cäçêÉåòK= dÉëí~äí= ìåÇ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÉë= dÉãÉáåïÉëÉåëI=
jΩåÅÜÉå=NVUMK=
j~ìêÉêI=jáÅÜ~ÉäW=häÉáåÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=båÖä~åÇëI=píìííÖ~êí=OMMTK=
jçää~íI=jáÅÜÉäW=łpí®ÇíáëÅÜÉ=^êãìí“I= áåW=oK=_ÉÅâ= EeÖKFI=píêÉáÑòΩÖÉ=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ=g~ÜêÜìåÇÉêíÉK=báå=ÜáëíçêáëÅÜÉë=iÉëÉÄìÅÜI=jΩåÅÜÉå=NVUTK=
lêáÖçI= fêáëW= łfã= k~ãÉå= dçííÉë= ìåÇ= ÇÉë= dÉëÅÜ®Ñíë“K= iÉÄÉåëÄáäÇ= ÉáåÉë=
íçëâ~åáëÅÜÉå= h~ìÑã~ååë= áå= ÇÉê= cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉK= cê~åÅÉëÅç= Çá= j~êÅç=
a~íáåá=NPPRÓNQNMI=ΩÄÉêëK=îçå=rKJbK=qêçííI=jΩåÅÜÉå=NVURK=
máéÉêI= bêåëíW=aÉê= pí~Çíéä~å= ~äë= dêìåÇêá≈= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK= qçéçÖê~éÜáÉ=
ìåÇ=pçòá~äëíêìâíìê=áå=^ìÖëÄìêÖ=ìåÇ=cäçêÉåò=ìã=NRMMI=cê~åâÑìêí=~K=jK=L=
kÉï=vçêâ=NVUOK=
mêáääI=räêáÅÜW=a~åíÉI=píìííÖ~êí=L=tÉáã~ê=NVVVK=
o~áíÜI=tÉêåÉêW=cäçêÉåò=îçê=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉK=aÉê=tÉÖ=ÉáåÉê=pí~Çí=~ìë=ÇÉã=
jáííÉä~äíÉêI=cê~åâÑìêí=~K=jK=L=kÉï=vçêâ=NVTVK=
oÉáåÜ~êÇíI= sçäâÉêW= aáÉ= jÉÇáÅáK= cäçêÉåò= áã= wÉáí~äíÉê= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK=
jΩåÅÜÉå=NVVUK=
oÉáåÜ~êÇíI= sçäâÉêW= cäçêÉåò= òìê= wÉáí= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK= aáÉ= hìåëí= ÇÉê=
j~ÅÜí=ìåÇ=ÇáÉ=_çíëÅÜ~Ñí=ÇÉê=_áäÇÉêI=cêÉáÄìêÖ=L=tΩêòÄìêÖ=NVVMK=
pí~Çí=áã=rãÄêìÅÜ=
RN=
pÅÜΩãÉêI=aáêâW=łdáÉêI=ÇáÉ=ΩÄÉê=iÉáÅÜÉå=ÖÉÜí“I=áåW=cê~åâÑìêíÉê=^ääÖÉãÉáåÉ=
wÉáíìåÖI=kêK=OOTI=OTK=pÉéíÉãÄÉê=OMMUI=pK=wPK=
páãëÜ®ìëÉêI= táäÜÉäãW= łråíÉêëìÅÜìåÖÉå= òìê= båíëíÉÜìåÖ= ÇÉê= mêçîáåòá~äJ
îÉêÑ~ëëìåÖ=fí~äáÉåë“I= áåW=eK=qÉãéçêáåá= L=tK=e~~ëÉ= EeÖKFI=^ìÑëíáÉÖ=ìåÇ=
káÉÇÉêÖ~åÖ=ÇÉê=ê∏ãáëÅÜÉå=tÉäíK=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=hìäíìê=oçãë=áã=péáÉÖÉä=
ÇÉê=åÉìÉêÉå=cçêëÅÜìåÖI=qÉáä= ffKI=_ÇK= NPI=_Éêäáå= L=kÉï=vçêâ=NVUMI= QMNJ
QROK=
=
 =
=
 RP=
łcäçêÉåò=âçããí=ãáê=îçê=ïáÉ=ÉáåÉ=äáÉÄÉI=ÄÉâ~ååíÉ=pí~ÇíI=ÇáÉ=áÅÜ=
ïáÉÇÉêëÉÜÉK“==
h~êä=g~ëéÉêë=îçå=ëÉáåÉê=ÉêëíÉå=fí~äáÉåêÉáëÉ=~ååç=NVMO=
=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
=
h~êä= g~ëéÉêë= ENUUPÓNVSVF= ìåíÉêå~Üã= áã= cêΩÜà~Üê= NVMO= ëÉáåÉ= ÉêëíÉ=
^ìëä~åÇëêÉáëÉI=ÇáÉ=áÜå=~äë=åÉìåòÉÜåà®ÜêáÖÉå=píìÇÉåíÉå=å~ÅÜ=fí~äáÉå=ÄêáåÖÉå=
ëçääíÉK=mêáã®êÉë=wáÉä= ëÉáåÉê=oÉáëÉ=ï~ê=ÇáÉ=pí~Çí=oçãI= áå=ÇÉê= Éê= ëáÅÜ=ÖäÉáÅÜ=
ãÉÜêÉêÉ= tçÅÜÉå= ~ìÑÜáÉäíK= pÉáåÉ= wÉáí= áå= cäçêÉåò= ï~ê= ÉÜÉê= ÉáåÉ= ^êí= ^ÄJ
ëíÉÅÜÉê= ~ìÑ= ÇÉê= oΩÅâêÉáëÉI= ~ÄÉê= g~ëéÉêë= òÉáÖíÉ= ëáÅÜ= íêçíò= ÇÉê= hΩêòÉ= ÇÉë=
^ìÑÉåíÜ~äíÉë= áå=ëÉáåÉå=oÉáëÉÄêáÉÑÉå=îçå=ÇÉê=pí~Çí=ÇÉê=cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉ=íáÉÑ=
ÄÉÉáåÇêìÅâíK=
g~ëéÉêë=fí~äáÉåêÉáëÉ=ï~ê=Éáå=hìêÉêë~íòK=fã=cêΩÜà~Üê=NVMN=ëíÉääíÉ=ëÉáå=^êòí=
ìåÇ=c~ãáäáÉåÑêÉìåÇI=aêK=^äÄÉêí=cê~ÉåâÉäI=ÉáåÉ=ÅÜêçåáëÅÜÉ=bêâê~åâìåÖ=ÑÉëíI=
ìåíÉê= ÇÉê= g~ëéÉêë= ÄÉêÉáíë= ëÉáí= ÑêΩÜÉëíÉê= háåÇÜÉáí= äáííK= cê~ÉåâÉä= Çá~J
ÖåçëíáòáÉêíÉ= ÅÜêçåáëÅÜÉ= _êçåÅÜáÉâí~ëÉåK= dÉå~ìÉêW= ł_êçåÅÜáÉâí~ëÉå= ÇÉê=
iìåÖÉI= áå= ÑêΩÜÉêÉå= g~ÜêÉå= ~åÖÉÖêáÑÑÉåÉ= káÉêÉåI= ÇìêÅÜ= òìåÉÜãÉåÇÉë=
bãéÜóëÉã= ëÉâìåÇ®êÉ=eÉêòáåëìÑÑáòáÉåòK“1= aÉê= àìåÖÉ= píìÇÉåí= ïçääíÉ= ~ÄÉê=
âÉáåÉ= łé~ëëáîÉ= hìê“= áå= jÉê~å= ~ÄëçäîáÉêÉå= ïáÉ= Éë= ÇÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ= o~í=
ëÉáåÉë=^êòíÉë=ï~êK= pí~ííÇÉëëÉå=îÉêëìÅÜíÉ= Éê=ÇÉå=^êòí=ìåÇ=c~ãáäáÉåÑêÉìåÇI=
ÇÉëëÉå= cê~ì= bêå~= cê~ÉåâÉä= ÖÉÄK= qÜçê~ÇÉ= ~ìë= g~ëéÉêëÛ= dÉÄìêíëí~Çí=
läÇÉåÄìêÖ=ëí~ããíÉI=òì=ΩÄÉêêÉÇÉåI=ÇáÉ=ÖÉéä~åíÉ=hìê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=oçãêÉáëÉ=
òì= ëìÄëíáíìáÉêÉåK= cê~ÉåâÉä= ï~ê= ïçÜä= Äáë= òìäÉíòí= åáÅÜí= ëç= Ö~åò=
ÉáåîÉêëí~åÇÉåI= ~ÄÉê= äÉíòíäáÅÜ= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= g~ëéÉêë= ΩÄÉê= ÇÉëëÉå= _ÉÇÉåâÉå=
ÜáåïÉÖ= ìåÇ= ÉåíëÅÜáÉÇ= ëáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= ÖÉïΩåëÅÜíÉ=oÉáëÉ= å~ÅÜ= fí~äáÉå= ~äë= ÉáåÉ=
^êí=ł~âíáîÉ=hìê“K2=
§ÄÉê=ÇáÉ=ÄÉáã=áÜã=êÉÅÜí=ëé®í=ÉåíÇÉÅâíÉ=ÅÜêçåáëÅÜÉ=bêâê~åâìåÖ=ëÅÜêÉáÄí=
h~êä=g~ëéÉêë=áå=ëÉáåÉã=pÉäÄëíÄáäÇåáëW=
^äë=áÅÜ=NU=g~ÜêÉ=~äí=ï~ê=Ó=Äáë=Ç~Üáå=Ü~ííÉ=ÇÉê=e~ìë~êòí=ãÉáåÉ=hê~åâÜÉáí=åáÉ=Éêåëí=
ÖÉåçããÉåI= ëçåÇÉêå=ÜáÉäí=ÇáÉ=îáÉäÉå=cáÉÄÉê~åÑ®ääÉ= ÑΩê= fåÑäìÉåò~= Eëç=å~ååíÉ=ã~å=
Ç~ã~äë= ÇáÉ= dêáééÉF= ÓI= ëíÉääíÉ= aêK= cê~ÉåâÉä= Eëé®íÉê= båíÇÉÅâÉê= ÇÉê= píêçéÜ~åíáåJ
íÜÉê~éáÉ=ìåÇ=mêçÑÉëëçê=áå=eÉáÇÉäÄÉêÖF=áå=_~ÇÉåïÉáäÉêI=ÇÉå=áÅÜ=~äë=cêÉìåÇ=ìåëÉêÉê=
c~ãáäáÉ=ÄÉëìÅÜíÉI= ÑÉëíI=Ç~≈= áÅÜ=_êçåÅÜáÉâí~ëÉå=Ü®ííÉK=bê= ëÉíòíÉ=ãáê= ~ìëÉáå~åÇÉêW=
                                                 
1= sÖäK=p~åÉê=NVVNI=NTK=
2= sÖäK=háêâÄêáÖÜí=OMMSK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
RQ=
łpáÉ= ëáåÇ= åáÅÜí= íìÄÉêâìä∏ëI= páÉ= ëáåÇ= åáÅÜí= ~åëíÉÅâÉåÇI= páÉ= Äê~ìÅÜÉå= ÇÉëïÉÖÉå=
âÉáåÉ= pçêÖÉ= òì= Ü~ÄÉåK=^ÄÉê= páÉ= Ü~ÄÉå=_êçåÅÜáÉâí~ëÉåI= ÇáÉ= ëáåÇ= ìåÜÉáäÄ~êK=jáí=
ÇÉåÉå=ãΩëëÉå= páÉ= äÉÄÉåI=ãáí= ÇÉåÉå=â∏ååÉå= páÉ= ~ìÅÜ= äÉÄÉåI=ïÉåå= páÉ= Éë= êáÅÜíáÖ=
ÉáåêáÅÜíÉåK=råÇ=páÉ=ïÉêÇÉå=Éáå=~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíÉë=iÉÄÉå=îçê=ëáÅÜ=Ü~ÄÉåI=ïÉåå=páÉ=
ïçääÉåK=bë=âçããí=åìê=~ìÑ=ÉáåÉë=~åW=páÉ=ãΩëëÉå=Ç~ÑΩê=ëçêÖÉåI=Ç~≈=fÜêÉ=_êçåÅÜáÉå=
ëíÉíë= äÉÉê=ëáåÇ=îçå=pÉâêÉíK=a~ÜÉê=ãΩëëÉå=páÉ=ëí®åÇáÖ=ÉñéÉâíçêáÉêÉåK=a~åå=Ü∏êÉå=
ÇáÉ=cáÉÄÉê~åÑ®ääÉ=~ìÑK=fÜêÉ=hê~åâÜÉáí=ëÅÜêÉáíÉí=~å=ëáÅÜ=åáÅÜí=ÑçêíK“=a~ë=~ääÉë=Ü~ííÉ=
ëáÅÜ=ÄÉëí®íáÖíI=ïáÉ=Éê=Éë=ÖÉë~Öí=Ü~íK=jÉáå=^êòí=ìåÇ=cêÉìåÇI=Äáë=òì=ëÉáåÉã=qçÇÉ=áã=
g~ÜêÉ=NVPUI=å~Üã=ëáÅÜ=ãÉáåÉê=~å=ïáÉ=Éáå=^êòíI=ÇÉê=~ìÑ=ëÉáåÉå=m~íáÉåíÉå=ëíçäò=áëíK=
bê=Ü~äÑ=ãáê=åáÅÜí=Ääç≈=â∏êéÉêäáÅÜI=ëçåÇÉêå=ïçääíÉ=åìå=~ìÅÜI=~ìë=ãáê=ãΩëëÉ=Éíï~ë=
ïÉêÇÉå>3=
qêçíò= ÇáÉëÉë= ÉêåëíÉå= eáåíÉêÖêìåÇÉë= ÇÉê= fí~äáÉåêÉáëÉ= ΩÄÉêä~ÖÉêíÉ= ÇáÉ=
ìåÜÉáäÄ~êÉ=hê~åâÜÉáí=ÇáÉ=_êáÉÑÉ=~ìë=fí~äáÉå=åáÅÜíK=bë=ÉêëÅÜÉáåí=îáÉäãÉÜêI=~äë=
çÄ=Ç~ë=^ÄÉåíÉìÉê=fí~äáÉå=ìåÇ=ÇáÉ=kÉìÖáÉêÇÉ=~ìÑ=i~åÇëÅÜ~Ñí=ìåÇ=hìäíìê=ÄÉá=
ÇÉã= àìåÖÉå= píìÇÉåíÉå= çÄëáÉÖí= Ü®ííÉåK= g~ëéÉêë= Ü~ííÉ= ÇáÉë= ëç= ïçÜä=
îçêÜÉêÖÉëÉÜÉåK= kçÅÜ= ÄÉîçê= ÇáÉ= éçëáíáîÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= oçãJ
~ìÑÉåíÜ~äí= ÖÉÑ~ääÉå=ï~êI= ëÅÜêáÉÄ=h~êä= g~ëéÉêë= ~ã= NPK= cÉÄêì~ê= NVMO= ÑΩê= ÇáÉ=
fí~äáÉåêÉáëÉ= ïÉêÄÉåÇ= ~å= ëÉáåÉ= bäíÉêåW= łfå= fí~äáÉå= Ç~ÖÉÖÉå= Ü~ÄÉ= áÅÜ= åìê=
^åêÉÖìåÖ= ÑΩê= ~ääÉë= ìåÇ= âçããÉ= Ç~åå= ãáí= ÉáåÉã= Öêç≈Éå= pÅÜ~íò= å~ÅÜ=
jΩåÅÜÉåI=ïç=áÅÜ=Ç~åå=ãáí=Öê∏≈íÉê=iìëí=~êÄÉáíÉå=â~ååK“4=
aáÉ= ÜáÉê= îÉêïÉåÇÉíÉå= wáí~íÉ= ~ìë= ÇÉå= fí~äáÉåJ_êáÉÑÉå= h~êä= g~ëéÉêëÛ=
Éåíëí~ããÉå= ÇÉã= îçå= pìò~ååÉ= háêâÄêáÖÜí= ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉåÉå= _~åÇ= h~êä=
g~ëéÉêë= fí~äáÉåÄêáÉÑÉ=NVMO5I= áå=ÇÉã=ÇáÉ=îçääëí®åÇáÖÉå= íê~åëâêáÄáÉêíÉå=_êáÉÑÉ=
å~ÅÜ= ÇÉå= Ü~åÇëÅÜêáÑíäáÅÜÉå= lêáÖáå~äÉå= ~ìë= ÇÉã= _Éëáíò= ÇÉë= aÉìíëÅÜÉå=
iáíÉê~íìê~êÅÜáîë= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí= ëáåÇK= ^ääÉêÇáåÖë= ïìêÇÉ= ÉáåÉ= ^ìëï~Üä=
îçêÖÉåçããÉåK= aáÉ= sÉêíê~ìäáÅÜâÉáí= ÇÉê= c~ãáäáÉåÄêáÉÑÉ= ïìêÇÉ= åáÅÜí= ~ìÑJ
ÖÉÜçÄÉåI= ëç= Ç~≈= g~ëéÉêë= áå= ÇÉå= îçêäáÉÖÉåÇÉå= _êáÉÑÉå= ÇìêÅÜÖ®åÖáÖ= ãáí=
ëÉáåÉã= hçëÉå~ãÉå= łh~ääó“= òÉáÅÜåÉíK= báå= eáåïÉáë= ~ìÑ= ÇáÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ=
pÅÜêÉáÄïÉáëÉ=ÇÉë=a~íìãë=ÄÉá=g~ëéÉêë=ëÅÜÉáåí=òìÇÉã=~åÖÉÄê~ÅÜíK=^ääÉ=_êáÉÑÉ=
                                                 
3= g~ëéÉêë=OMMMI=OPK=
4= ł_êáÉÑ= kêK= NI= eÉáÇÉäÄÉêÖI= NPKffKMO“I= áåW= g~ëéÉêë= OMMSI= OMK= aáÉ= fí~äáÉåÄêáÉÑÉ= g~ëéÉêëÛ=
ïÉêÇÉå= áå= ÇáÉëÉã= ^êíáâÉä= ~Ä= ëçÑçêí= åìê= ãáí= _êáÉÑåìããÉêI= lêíI= a~íìã= ëçïáÉ=
pÉáíÉåò~Üä=òáíáÉêíK=
5= aÉê= qÉñí= ÇÉê= _êáÉÑÉ= áëí= îçå= ÇÉê= eÉê~ìëÖÉÄÉêáå= ÇìêÅÜÖ®åÖáÖ= ~å= ÇáÉ= åÉìÉ= ÇÉìíëÅÜÉ=
oÉÅÜíëÅÜêÉáÄìåÖ=~åÖÉé~≈íI=~ÄÉê=ÇáÉ=dêç≈ëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=^åêÉÇÉÑçêã=áå=ÇÉå=_êáÉÑÉå=
áëí=ÖÉã®≈=ÇÉã=çêáÖáå~äÉå=tçêíä~ìí=ÄÉáÄÉÜ~äíÉå=ïçêÇÉåK=
łcäçêÉåò=âçããí=ãáê=îçê=ïáÉ=ÉáåÉ=äáÉÄÉI=ÄÉâ~ååíÉ=pí~ÇíI=ÇáÉ=áÅÜ=ïáÉÇÉêëÉÜÉK“=
RR=
ëáåÇ=ãáí=ÇÉã= àÉïÉáäáÖÉå=a~íìã= áå=ÇÉê=lêáÖáå~äëÅÜêÉáÄïÉáëÉ= îÉêëÉÜÉåI=ÇáÉ=
áÜêÉêëÉáíë=ëÉäÄëí=~ÄÉê=ìåÉáåÜÉáíäáÅÜ=ï~êK=
g~ëéÉêë= ÖÉëìåÇÜÉáíëÄÉÇáåÖíÉ= oÉáëÉ= å~ÅÜ= fí~äáÉå= ÑáÉä= ~ìÅÜ= ~ìë= ~åÇÉêÉå=
dêΩåÇÉå= ~äë= ÇÉê=båíÇÉÅâìåÖ=ÇÉê= ÄÉë~ÖíÉå= ÅÜêçåáëÅÜÉå=hê~åâÜÉáí= áå= ÉáåÉ=
rãÄêìÅÜëòÉáí= áå= ëÉáåÉã= åçÅÜ= àìåÖÉå= píìÇÉåíÉåäÉÄÉåK= g~ëéÉêë= ï~ê= ãáí=
ÖÉê~ÇÉ= ã~ä= ~ÅÜíòÉÜå= g~ÜêÉå= ~å= ÇáÉ= råáîÉêëáí®í= ÖÉâçããÉå= ìåÇ= Ü~ííÉ=
~åÑ®åÖäáÅÜ= åçÅÜ= åáÅÜí= Ç~ë= êáÅÜíáÖÉ= píìÇáÉåÑ~ÅÜ= ÖÉÑìåÇÉåK= ^ìÅÜ= ÇÉå=
píìÇáÉåçêí=ïÉÅÜëÉäíÉ=Éê=òìÉêëí=Ü®ìÑáÖW=
fã=eÉêÄëí=NVMN=ÖáåÖ= áÅÜ=å~ÅÜ=eÉáÇÉäÄÉêÖI=Ç~åå=NVMO=å~ÅÜ=jΩåÅÜÉåI=îçå=Ççêí=
å~ÅÜ= _ÉêäáåI= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= å~ÅÜ= d∏ííáåÖÉåK= få= d∏ííáåÖÉå= ÄäáÉÄ= áÅÜ= à~ÜêÉä~åÖK=
d∏ííáåÖÉåI=Ç~ë=áëí=ÇáÉ=iìÑíI=áå=ÇÉê=ã~å=åΩÅÜíÉêå=ÉáåÑ~ÅÜ=í®íáÖ=áëí=ìåÇ=äÉêåÉå=ïáääI=
ï®ÜêÉåÇ= áå= jΩåÅÜÉå= Éíï~= ãÉáåÉ= qÉáäå~ÜãÉ= ~å= ÇÉê= pÅÜï~ÄáåÖÉê= tÉäí= ïÉáí=
ëí®êâÉê=ï~ê=~äë=ÇáÉ=~å=ÇÉê=råáîÉêëáí®íK=^ÄÉê=åìê=Éáå=pçããÉêëÉãÉëíÉê=ä~åÖK6=
aáÉ= oÉáëÉ= òì= ëÉáåÉã= ÉåÇÖΩäíáÖÉå= ~â~ÇÉãáëÅÜÉå= _ÉëíáããìåÖëçêí=ï~ê=ãáí=
ÇÉã=ìã=ÇáÉëÉ=wÉáí= ÉêÑçäÖíÉå=rãòìÖ= îçå=eÉáÇÉäÄÉêÖ= å~ÅÜ=jΩåÅÜÉå= ìåÇ=
ÇÉã= âìêòÉ= wÉáí= ëé®íÉê= ëí~ííÑáåÇÉåÇÉå= tÉÅÜëÉä= îçå= ÇÉê= gìêáëíÉêÉá= òìê=
jÉÇáòáå=åçÅÜ=ä~åÖÉ=åáÅÜí=ÄÉÉåÇÉíK=råÇ=ÇÉååçÅÜ=â~åå=ã~å=ÄÉêÉáíë= áå=ÇÉå=
_êáÉÑÉå=ÇáÉ= pìÅÜÉ=ìåÇ=ÇÉå=sÉê®åÇÉêìåÖëïáääÉå=ÇÉë=kçÅÜJgìêáëíÉå= g~ëéÉêë=
ÉêâÉååÉåK= ^ÑÑáåáí®í= òì= hìåëíI= hìäíìêI= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= mÜáäçëçéÜáÉ= ëáåÇ=
ëéΩêÄ~êI=~ìÅÜ=ïÉåå=ÇáÉëÉ=fåíÉêÉëëÉå=áã=pÉéíÉãÄÉê=NVMO=åçÅÜã~äë=òìêΩÅâJ
ÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåI= ~äë= Éê= å~ÅÜ= ÉáåÉã=ïÉáíÉêÉå= pÉãÉëíÉê= Ç~ë= gìê~JpíìÇáìã= áå=
jΩåÅÜÉå= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~å= ÇÉå= k~ÖÉä= Ü®åÖíI= ìã= Éáå= jÉÇáòáåëíìÇáìã= áå=
d∏ííáåÖÉå=òì=ÄÉÖáååÉåK=káÅÜí=îçå=ìåÖÉÑ®Üê=Ü~í=g~ëéÉêë=ëáÅÜ=ëé®íÉê=áå=ÉáåÉã=
_Éáíê~Ö= ãáí= ÇÉã= qáíÉä=§ÄÉê=ãÉáåÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ïáÉ= ÑçäÖí= ΩÄÉê= ëÉáåÉ= ÉêëíÉ=
fí~äáÉåêÉáëÉ=ÖÉ®ì≈ÉêíW=ł^äë=ìåòìêÉáÅÜÉåÇÉê=bêë~íò=ÇáÉåíÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=ãáí=
hìåëí= ìåÇ=aáÅÜíìåÖ= ìåÇ= ÉáåÉ= ÉåíÜìëá~ëíáëÅÜÉ= oÉáëÉ= å~ÅÜ= fí~äáÉåI= ìã= ÇáÉ=
oçã~=~ÉíÉêå~=òì=ëÉÜÉåI=dÉëÅÜáÅÜíÉ=òì=ëéΩêÉå=ìåÇ=pÅÜ∏åÜÉáí=òì=ÉêÄäáÅâÉå=
ENVMOFK“7=hêáíáëÅÜ=ÖáÄí= ëáÅÜ= g~ëéÉêë=òìã=wÉáíéìåâí=ÇÉê= fí~äáÉåêÉáëÉ= ëçïçÜä=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=ëÉáåÉå=ÉáÖÉåÉå=hìåëíâÉååíåáëëÉå=~äë=~ìÅÜ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê=hìåëí=
~äë=ëçäÅÜÉêK=bê=ëÅÜêÉáÄíW=
§ÄÉê~ää=ëáåÇ=ÜÉêêäáÅÜÉ=p~ÅÜÉåI=~ÄÉê=ãÉáëí=~ìÅÜ=ëÉÜê=îáÉä=pÅÜìåÇxIz=ìåÇ=ã~å=ãìëë=
ëáÅÜ=Ç~ë=dìíÉ=Éêëí=ëìÅÜÉåI=ï~ë=ÑΩê=ãáÅÜI=ïç=âìåëíÜáëíçêáëÅÜÉ=hÉååíåáëëÉ=ãáÅÜ=çÑí=
áã=píáÅÜ=ä~ëëÉåI=êÉÅÜí=ëÅÜïÉê=áëíI=å~íΩêäáÅÜ=Äáë=~ìÑ=ÇáÉ=Ö~åò=ÄÉêΩÜãíÉå=_áäÇÉêK=pç=
ãìëë= áÅÜ= Ç~åå= Éêëí= áå= ÉáåÉê=d~äÉêáÉ= ÜÉêìãä~ìÑÉåI= ~ääÉë= çÄÉêÑä®ÅÜäáÅÜ= ëÉÜÉå= ìåÇ=
                                                 
6= g~ëéÉêë=OMMMI=OQK=
7= g~ëéÉêë=NVVNI=PUVK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
RS=
â~åå= Éêëí= Ç~åå= îçê= ÇÉå= _áäÇÉêåI= ÇáÉ= ãáê= ÖÉÑ~ääÉåI= ä®åÖÉê= îÉêïÉáäÉåI= ï~ë= Éáå=
ìåÄÉëÅÜêÉáÄäáÅÜÉë=tçÜäÄÉÜ~ÖÉå=ÜÉêÄÉáÑΩÜêíK8=
wìÖäÉáÅÜ=~ÄÉê=âçããí=~ìÅÜ=ëÉáåÉ=ÖêÉåòÉåäçëÉ=_ÉïìåÇÉêìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=hìåëíI=
ÇáÉ=Éê=áå=îçääÉå=wΩÖÉå=ÖÉåáÉ≈íI=áå=ã~åÅÜÉã=pÅÜêÉáÄÉå=òìã=^ìëÇêìÅâI=~ìÅÜ=
ïÉåå= ÇáÉ= ëÅÜáÉêÉ= j~ëëÉ= ~å= hìåëíïÉêâÉå= áÜå= òÉáíïÉáëÉ= Ñ∏êãäáÅÜ= òì=
ÉêÇêΩÅâÉå=ëÅÜÉáåíK=pÉäÄëí=ïÉåå=ÇÉê=k~ãÉ=åáÅÜí=Ñ®ääíI=ëç=â~åå=ã~å=òïáëÅÜÉå=
ÇÉå= wÉáäÉå= ~ìë= ÉáåÉã= ëÉáåÉê= _êáÉÑÉ= Ç~ë= ëçÖÉå~ååíÉ= píÉåÇÜ~äJpóåÇêçã=
ÜÉê~ìëäÉëÉåI= áå=ÇÉã=Éê=ãáííÉáäíW=łaáÉ=jÉåÖÉ=ÇÉë=pÉÜÉåëïÉêíÉå= áëí=ëç=Öêç≈I=
Ç~ëë= ã~å= Ö~åò= îÉêïáêêí= Ç~ÄÉá= ïáêÇK“9= aáÉ= båíÇÉÅâìåÖ= îçå= hìåëí= ìåÇ=
mÜáäçëçéÜáÉ= Ü~í= ÉáåÉ= ÄÉêìÜáÖÉåÇÉ= táêâìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå= ëÅÜïÉê= âê~åâÉå=
píìÇÉåíÉåI=îçå=ÇÉã=ëÉáåÉ=bäíÉêå= ÑΩêÅÜíÉíÉåI=Ç~≈= Éê=â~ìã=®äíÉê=~äë=ÇêÉá≈áÖ=
g~ÜêÉ=ïΩêÇÉK=báåÉ=báåëÅÜ®íòìåÖI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ÖäΩÅâäáÅÜÉêïÉáëÉ=~äë=Ñ~äëÅÜ=ÜÉê~ìëJ
ëíÉääíÉI= åáÅÜí= åìê= ïÉáä= aêK= cê~ÉåâÉä= ÇáÉ= ï~ÜêÉ= hê~åâÜÉáí= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=
Çá~ÖåçëíáòáÉêíÉI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ïÉáä= g~ëéÉêë= ëáÅÜ= Öìí= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= ÉáåòìëíÉääÉå=
ìåÇ=ãáí= áÜê= òì= iÉÄÉå= îÉêëí~åÇK= wìã= Ç~ã~äáÖÉå= wÉáíéìåâí=ï~ê= ÇáÉë= ~ÄÉê=
åçÅÜ=åáÅÜí=~ÄëÉÜÄ~êI=ëç=Ç~≈=ÇÉê=ÑçäÖÉåÇÉå=^ìëë~ÖÉ=ÇÉë=àìåÖÉå=j~ååÉë=ÉáåÉ=
ÄÉëçåÇÉêÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=òìâ~ãW=
qêçíòÇÉã= ÖÉåáÉ≈É= áÅÜ= ëíìåÇÉåä~åÖ= ÄÉá= ÇÉã=^åÄäáÅâ= ÇÉê= Öêç≈Éå=hìåëíïÉêâÉxIz=
ìåÇ=áåÇÉã=áÅÜ=Ç~ê~å=ÇÉåâÉI=Éáå=Ö~åò=ÉáåòáÖ~êíáÖÉë=däΩÅâI=ïáÉ=ëÉäíÉåK=bë=âçããí=
ÜáÉê=ã~åÅÜã~ä= Éáå= ëçäÅÜÉê= cêáÉÇÉI= ëçäÅÜÉ= pÉÉäÉåêìÜÉ= Ó= áÅÜ=ïÉá≈= åáÅÜíI= ïáÉ= áÅÜ=
ãáÅÜ= ~ìëÇêΩÅâÉå= ëçää= Ó= ΩÄÉê= ÉáåÉåI= ïáÉ= áÅÜ= áå= ÇáÉëÉê= ^êí= åçÅÜ= åáÉ= Öä~ìÄíÉI=
ÉãéÑìåÇÉå=òì=Ü~ÄÉåI=ìåÇ=ïáÉ=Éë=ïçÜä=åìê=hìåëí=ìåÇ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÜÉêîçêÄêáåÖÉå=
â∏ååÉåK10=
lÄïçÜä= g~ëéÉêë= ~äëç= áå= îáÉäÉêäÉá=eáåëáÅÜí= ~ìÑ= pìÅÜÉ=ï~êI=rãÄêΩÅÜÉ= ìåÇ=
e~åÇáÅ~éë=áÜã=òì=ëÅÜ~ÑÑÉå=ã~ÅÜíÉåI=ÖáÄí=ëáÅÜ=ÇÉê=åçÅÜ=êÉÅÜí=ìåÉêÑ~ÜêÉåÉ=
píìÇÉåí=~ìÑ=ëÉáåÉê=ÉêëíÉå=^ìëä~åÇëêÉáëÉ=ÄÉíçåí=ïÉäíÉêÑ~ÜêÉåK=sÉêãìíäáÅÜ=áëí=
Ç~ë= Éáå= çÇÉê= ~åÇÉêÉ= åìê= ~åÖÉäÉëÉåI= ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÇÉê= ÉêëíÉ= áå= ÇÉå=
fí~äáÉåÄêáÉÑÉå= òì= ÑáåÇÉåÇÉ=_ÉòìÖ= ~ìÑ=cäçêÉåò= áå=o~ÜãÉå= ÉáåÉë=_êáÉÑÉë= ~å=
ëÉáåÉ=bäíÉêå=~ìë=oçã=îÉêê®íW=
xKKKz=jçêÖÉå=áëí=åìå=ÇÉê=äÉíòíÉ=q~Ö=ÜáÉê=áå=oçã=ÑΩê=ãáÅÜK=bë=ÑÉÜäí=åçÅÜ=îáÉäÉëI=ï~ë=
áÅÜ=åáÅÜí=ÖÉëÉÜÉå=Ü~ÄÉI=ÇçÅÜ=â~åå=áÅÜ=ïçÜä=ë~ÖÉåI=Ç~ëë=áÅÜ=ãáÅÜ=ëÉÜê=~ìÑ=cäçêÉåò=
                                                 
8= ł_êáÉÑ=kêK=OSI=oçãI=NOKfffKMO“I=TQK=
9= ł_êáÉÑ=kêK=OTI=oçãI=NRKfffKMO“I=TSK=
10= ł_êáÉÑ=kêK=OTI=oçãI=NRKfffKMO“I=TTK=
łcäçêÉåò=âçããí=ãáê=îçê=ïáÉ=ÉáåÉ=äáÉÄÉI=ÄÉâ~ååíÉ=pí~ÇíI=ÇáÉ=áÅÜ=ïáÉÇÉêëÉÜÉK“=
RT=
ÑêÉìÉI=ïç=hìåëíëÅÜ®íòÉ= ~ìë= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= åçÅÜ= áå= îáÉä= Öê∏≈ÉêÉå=jÉåÖÉå= ~äë=
ÜáÉê=ëáåÇK=xÁz11=
^ìÅÜ=~åÇÉêÉ=báåëáÅÜíÉå=g~ëéÉêë=~ìÑ=ëÉáåÉê=oÉáëÉ=ä~ëëÉå=ÇÉìíäáÅÜÉ=fåíÉêÉëëÉå=
ÇÉë= àìåÖÉå=j~ååÉë= ÉêâÉååÉåW= pÅÜçå= ÄÉáã=báåíêÉÑÑÉå= áå=j~áä~åÇ= ÑáÉä= áÜã=
~ìÑI=Ç~≈=ÇáÉ=ãÉáëíÉå=cê~ìÉå=~ìÑ=ÇÉê=mêçãÉå~ÇÉ=~ã=açã=~ìÑ=q~áääÉ=ÖáåÖÉå=
ìåÇ=Éê=ëáÉÜí=ëáÅÜ=áã=ëÉäÄÉå=pÅÜêÉáÄÉå=~ìÅÜ=îÉê~åä~≈íI=ÑÉëíòìëíÉääÉåW=łråíÉê=
ÇÉå=j®ÇÅÜÉå=áëí= àÉÇÉ=wÉÜåíÉ=ëç=ëÅÜ∏åI=ïáÉ=Éë= áå=läÇÉåÄìêÖ=âÉáå=ÉáåòáÖÉë=
ÖáÄíK=j~å= Ü~í= ÖäÉáÅÜ= Ç~ë= dÉÑΩÜäI= áã= i~åÇÉ= ÇÉê= pÅÜ∏åÜÉáí= ìåÇ= hìåëí= òì=
ëÉáåK“12= qêçíò= ÇáÉëÉê= áã= sçêÇÉêÖêìåÇ= ëíÉÜÉåÇÉå= oÉáòÉ= åáããí= Éê= ÇáÉ=
áí~äáÉåáëÅÜÉ= i~åÇëÅÜ~Ñí= ãáí= áÜêÉê= iáÉÄäáÅÜâÉáí= òìê= hÉååíåáëK= ^ìë= oçã=
ëÅÜêÉáÄí=ÉêI=ÇáÉë=ÄÉëçåÇÉêë=íêÉÑÑäáÅÜ=òìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇW=łaÉê=eáããÉä=áëí=ëç=
íáÉÑÄä~ì=ìåÇ=ÇáÉ=iìÑí=ëç=ï~êãI=Ç~ÄÉá=~ääÉë=ëç=ã~äÉêáëÅÜ=òïáëÅÜÉå=wóéêÉëëÉå=
ìåÇ= máåáÉåI= Ç~ëë= ã~å= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= i~åÇëÅÜ~Ñí= ~äë= ëçäÅÜÉê= ëÉÜê= ïçÜä=
ÑΩÜäíK“13= ^ìÅÜ= ëçåëí= áëí= Éê= ÇÉã= áí~äáÉåáëÅÜÉå= iÉÄÉå= åáÅÜí= ~ÄÖÉåÉáÖí= ìåÇ=
òÉáÖí= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ~ìë= ~ìÑÖÉëÅÜäçëëÉå= ÑΩê= åÉìÉ= páååÉëÉáåÇêΩÅâÉK= g~ëéÉêë=
ÄÉêáÅÜíÉíW=łfÅÜ=ï~êíÉíÉ=~å=ÇÉê=e~ìéíéêçãÉå~ÇÉ=îçê=ÉáåÉê=lëíÉêá~I=ïÉá≈Éå=
áí~äáÉåáëÅÜÉå= tÉáå= íêáåâÉåÇX= Ç~ÄÉá= âçååíÉ= áÅÜ= êÉáòÉåÇ= Ç~ë= áí~äáÉåáëÅÜÉ=
píê~≈ÉåäÉÄÉå=ÄÉçÄ~ÅÜíÉåK=_Éá=pçååÉåìåíÉêÖ~åÖ=â~ãÉå=ÇáÉ=eáêíÉå=~ìë=ÇÉê=
`~ãé~Öå~=~ìÑ=bëÉäå=çÇÉê=mÑÉêÇÉå=ÜÉáãK=bë=ï~ê=ëÉÜê=êçã~åíáëÅÜK“14=
^ã=NK=^éêáä=NVMO=áëí=Éë=Ç~åå=ÉåÇäáÅÜ=ëçïÉáíW=g~ëéÉêë=íêáÑÑí=áå=cäçêÉåò=ÉáåK=
lÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=êÉáÅÜäáÅÜ=ÉêãΩÇÉí=îçå=ÇÉê=oÉáëÉI= áëí=ëÉáåÉ=ÉêëíÉ=jáííÉáäìåÖ15=
ïáÉÇÉêìã=~å=ÇáÉ=bäíÉêå=âìêò=ìåÇ=âå~éé=ÖÉÜ~äíÉåW=
cäçêÉåòI=NLfsLMO=
ixáÉÄÉz=bäíÉêå>=
_Éá=ÖìíÉã=_ÉÑáåÇÉå=Äáå=áÅÜ=ÜáÉê=~åÖÉä~åÖíI=~ääÉêÇáåÖë=Éíï~ë=ãΩÇÉ=îçå=eáíòÉ=ìåÇ=
pÅÜãìíòK=aáÉ=mÉåëáçå=ã~ÅÜí=ÉáåÉå=ÖìíÉå=báåÇêìÅâK=cäçêÉåò=âçããí=ãáê=îçê=ïáÉ=
ÉáåÉ=äáÉÄÉI=ÄÉâ~ååíÉ=pí~ÇíI=ÇáÉ=áÅÜ=ïáÉÇÉêëÉÜÉK=
eÉêòäáÅÜÉå=dêì≈>=
bìÉê=h~ääó=
                                                 
11= ł_êáÉÑ=kêK=PQI=oçãI=PMLfffLMO“I=VMK=
12= ł_êáÉÑ=kêK=NVI=j~áä~åÇI=PK=j®êò=MO“I=SMK=
13= ł_êáÉÑ=kêK=ORI=oçãI=NMKfffKMO“I=TOK=
14= ł_êáÉÑ=kêK=ORI=oçãI=NMKfffKMO“I=TNK=
15= ł_êáÉÑ=kêK=PRI=cäçêÉåòI=NLfsLMO“I=VOK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
RU=
bêëí~ìåäáÅÜ= áëí= g~ëéÉêëÛ= cÉëíëíÉääìåÖI= Ç~≈= áÜã= cäçêÉåò= ïáÉ= ÉáåÉ= äáÉÄÉI=
ÄÉâ~ååíÉ= pí~Çí= îçêâçããÉI= ÇáÉ= Éê= ïáÉÇÉêëÉÜÉK= eáÉê= â~åå= ã~å= åìê= sÉêJ
ãìíìåÖÉå= ~åëíÉääÉåI= ï~êìã= ÇÉê= ^åÄäáÅâ= ÇÉê= pí~Çí= ÄÉá= áÜã= Ç~ë= dÉÑΩÜä=
~ìëä∏ëíÉI= ÄÉêÉáíë= Ç~= ÖÉïÉëÉå= òì= ëÉáåI= çÄïçÜä= Éê= åçÅÜ= åáÉ= Ççêí=ï~êK= wìã=
ÉáåÉå=â~åå=ÇáÉë=~å=cçíçë=ìåÇ=mçëíâ~êíÉå=äáÉÖÉåI=ÇáÉ=g~ëéÉêë=ë~ããÉäíÉ=ìåÇ=
áå=Öêç≈Éå=jÉåÖÉå=ï®ÜêÉåÇ=ëÉáåÉê=qçìê=â~ìÑíÉI=ÇáÉ=Éê=~ÄÉê=ÉÄÉåëç=Öìí=ÄÉá=
~åÇÉêÉå= oÉáëÉåÇÉå= ÖÉëÉÜÉå= Ü~ÄÉå= â∏ååíÉK= wìã= ~åÇÉêÉå= â∏ååíÉ= áÜã= Ç~ë=
dÉëÉÜÉåÉ= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉå=_ÉëìÅÜ= îçå=eÉåêó=qÜçÇÉë=sçêäÉëìåÖÉå=ΩÄÉê= ÇáÉ=
hìåëí=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=oÉå~áëë~åÅÉ=ÄÉâ~ååí=ÖÉïÉëÉå=ëÉáåI=ÇáÉ=Éê=áå=ëÉáåÉã=
ÉêëíÉå=eÉáÇÉäÄÉêÖÉê=pÉãÉëíÉê=ÖÉÜ∏êí=Ü~ííÉK=j∏ÖäáÅÜ=ï®êÉ=~ìÅÜI=Ç~≈=áÜã=ÇáÉ=
pí~Çí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ãáíÖÉåçããÉåÉå= oÉáëÉÑΩÜêÉê= îÉêíê~ìí= îçêâ~ãI= ÇáÉ= Éê=
òïÉáÑÉäëçÜåÉ= ÉáÑêáÖ= ëíìÇáÉêí= Ü~ííÉK= g~ëéÉêë= Ü~í= ëáÅÜ= òï~ê= îçêÇÉêÖêΩåÇáÖ=
ÖÉÖÉå= ÇáÉ= qê~Çáíáçå= ÇÉê= _áäÇìåÖëêÉáëÉåÇÉå= ÖÉëíÉääíI= ÇáÉ= ëáÅÜ= îçå= ÇÉå=
hìåëíëÅÜ®íòÉå= fí~äáÉåë= ÉáåÉ= sÉêíáÉÑìåÖ= áÜêÉë= Üìã~åáëíáëÅÜÉå= tÉäíÄáäÇÉë=
îÉêëéê~ÅÜÉåI= ~ÄÉê= ÇÉååçÅÜ= ÄÉÇáÉåíÉ= Éê= ëáÅÜ= ÇÉêëÉäÄÉå= nìÉääÉå= ïáÉ= ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå= _áäÇìåÖëêÉáëÉåÇÉå= ëÉáåÉê= wÉáíK= pçïçÜä= aÉê= `áÅÉêçåÉI=
g~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇíë= hìåëíÑΩÜêÉê= fí~äáÉåëI= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉê= Ç~ã~äë= ~âíìÉääÉ=
_~ÉÇÉâÉê= ÄÉÑ~åÇÉå= ëáÅÜ= áå= ëÉáåÉã=oÉáëÉÖÉé®ÅâK= sçå=aÉê=`áÅÉêçåÉ= ÄÉë~≈=
g~ëéÉêë=ÇáÉ=îáÉêÄ®åÇáÖÉ=^ìëÖ~ÄÉ=îçå=NUVU=ìåÇ=áå=~ääÉå=_®åÇÉå=ï~ê=łhx~êäz=
qÜxÉçÇçêz= g~ëéÉêëK= cÉÄêì~ê= NVMM“= åçíáÉêíK= aáÉ= _ÉåìíòìåÖ= ÇÉë= _~ÉÇÉâÉêë=
ä®≈í=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ê∏ãáëÅÜÉå=pé~òáÉêÖ®åÖÉ=ìåÇ=q~ÖÉë~ìëÑäΩÖÉ=å~ÅÜïÉáëÉåI=
ÇáÉ=~ääÉ=~ìÑ=ÇáÉ=Ç~ã~äë=~âíìÉääÉ=^ìëÖ~ÄÉ=òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå=ëáåÇK16=
t~ë= áããÉê= ~ìÅÜ= ëÉáåÉ=sÉêíê~ìíÜÉáí=ãáí= cäçêÉåò= ÄÉÖêΩåÇÉí= Ü~ÄÉå=ã~ÖI=
ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ= iÉáÅÜíáÖâÉáí= ëéáÉÖÉäí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= áå= ëÉáåÉã= òïÉáíÉå= _êáÉÑ17= ~å=
ëÉáåÉ= bäíÉêå= îçã= OK= ^éêáä= NVMO= ïáÇÉêK= c~ëí= ÉìéÜçêáëÅÜ= ëÅÜêÉáÄí= Éê= å~ÅÜ=
e~ìëÉW=
cäçêÉåòI=OLfsLMO=
ixáÉÄÉz=bäíÉêå>=
aÉê= ÉêëíÉ= q~Ö= áå= cäçêÉåò= ï~ê= ÜÉêêäáÅÜK= fÅÜ= ï~ê= áå= ÇÉå= rÑÑáòáÉåI= ÇÉã= açãI=
_~éíáëíÉêáìã=ìåÇ=pK=içêÉåòçK=m®éëíäáÅÜÉ=^ìíçêáí®í=ìåÇ=_~êçÅâëíáä=ÄÉãÉêâí=ã~å=
ÜáÉê=Ö~ê=åáÅÜíI= ~ääÉë=ïáêâí=ãáí=ÇÉã=Ñê∏ÜäáÅÜÉå=dÉáëí=ÇÉê=cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉ=Ü∏ÅÜëí=
~åòáÉÜÉåÇK=a~åå=ëáåÇ=ÇáÉ=båíÑÉêåìåÖÉå=ÜáÉê=âäÉáåI=ï~ë=ÑΩê=ãáÅÜ=ëÉÜê=~åÖÉåÉÜã=
áëíK=jÉáå=_ÉÑáåÇÉå=áëí=îçêòΩÖäáÅÜK=
                                                 
16= sÖäK=háêâÄêáÖÜí=OMMSK=
17= ł_êáÉÑ=kêK=PSI=cäçêÉåòI=OLfsLMO“I=VPK=
łcäçêÉåò=âçããí=ãáê=îçê=ïáÉ=ÉáåÉ=äáÉÄÉI=ÄÉâ~ååíÉ=pí~ÇíI=ÇáÉ=áÅÜ=ïáÉÇÉêëÉÜÉK“=
RV=
eÉêòäáÅÜÉå=dêì≈=îçå=
bìêÉã=h~ääó=
wïÉá=q~ÖÉ=ëé®íÉê=áëí=ÇáÉëÉ=bìéÜçêáÉ=åçÅÜ=åáÅÜí=îÉêÑäçÖÉåI=~äë=g~ëéÉêë=ëÉáåÉå=
ìãÑ~åÖêÉáÅÜëíÉå=_êáÉÑ=~ìë=cäçêÉåò=îÉêÑ~≈íK= få=ÇáÉëÉã=pÅÜêÉáÄÉå=îÉêÖäÉáÅÜí=
Éê=áå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=eáåëáÅÜí=cäçêÉåò=ìåÇ=oçãI=ïçÄÉá=ëÉáå=rêíÉáä=ÇÉìíäáÅÜ=
òìÖìåëíÉå=îçå=cäçêÉåò=~ìë=Ñ®ääíK=aáÉ=pí~Çí=ëáÉÜí=Éê=~äë=ÇÉå=łjáííÉäéìåâí=ÇÉê=
áí~äáÉåáëÅÜÉå= hìåëí“= ~åI= áÜêÉ= hìåëíïÉêâÉ= ÉãéÑáåÇÉí= Éê= ~äë= ãÉÜê= ãáí= ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=hìåëí=îÉêï~åÇí=~äë=ÇáÉ=ê∏ãáëÅÜÉåI=ìåÇ=Éê=âçããí=òì=ÇÉã=rêíÉáäI=
Ç~≈= ~ìë= ÇÉå= łpÅÜ∏éÑìåÖÉå= ÇÉê= cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉ“= Éáå= îáÉä= ~åòáÉÜÉåÇÉêÉêI=
Ñê∏ÜäáÅÜÉêÉê=dÉáëí=ïÉÜÉ=~äë=~ìë=ÇÉê=łëÅÜ~ìÇÉêÜ~Ñí= ä~ëíÉåÇÉå=^ìíçêáí®í=ìåÇ=
j~ÅÜí= ÇÉë= m~éëíÉë“= áå= oçã= ÉåíëéêìåÖÉå= ëÉáK= ^ÄÉê= ~ìÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= _êáÉÑ=
ëÅÜäÉáÅÜÉå=ëáÅÜ=ÖÉïáëëÉ=lÄÉêÑä®ÅÜäáÅÜâÉáíÉå=ÇÉë= àìåÖÉå=fåíÉääÉâíìÉääÉå=ÉáåI=
ïÉåå=Éê=ìåÄÉëçêÖí=Ç~îçå=ëéêáÅÜíI=Ç~≈=ã~å=ΩÄÉê~ää=~å=ÇáÉ=Öä®åòÉåÇÉå=wÉáíÉå=
ÇÉê= oÉéìÄäáâ= ìåÇ= ÇÉê=jÉÇáÅá= ÉêáååÉêí= ïáêÇI= Ç~åå= ëÅÜÉáåí= ÇáÉë= ëÅÜçå= Éáå=
âäÉáåÉê=táÇÉêëéêìÅÜ=áå=ëáÅÜ=òì=ëÉáåI=ÇÉåå=ÇáÉëÉ=ÖáåÖÉå=à~=ÄÉâ~ååíäáÅÜ=åáÅÜí=
ÑêáÉÇäáÅÜ= ãáíÉáå~åÇÉê= ÉáåÜÉêK= aáÉëÉ= áåÜ~äíäáÅÜÉ= cì≈åçíÉ= ëçää= ÇÉê= _ÉJ
ÖÉáëíÉêìåÖ= ìåÇ= iÉáÅÜíáÖâÉáí= âÉáåÉå= ^ÄÄêìÅÜ= íìåI= ÇÉåÉå= ÇÉê= àìåÖÉ= h~êä=
g~ëéÉêë=áå=ëÉáåÉã=_êáÉÑ18=^ìëÇêìÅâ=îÉêäÉáÜíI=ìåÇ=ÇáÉ=ÇÉê=iÉëÉê=ÜáÉê=~ìÅÜ=áå=
cçêã= ÇÉë= îçääÉå= tçêíä~ìíÉë= áå= ëÉáåÉê= ëíáäáëíáëÅÜÉå= pÅÜ∏åÜÉáí= ÖÉåáÉ≈Éå=
â∏ååÉå=ëçääW=
cäçêÉåòI=QLfsLMO=
iáÉÄÉ=bäíÉêå>=
jìííÉêë=_êáÉÑ=ìåÇ=h~êíÉ=Ü~ÄÉ= áÅÜ=ÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=Ç~åâÉ=ÄÉëíÉåëK=táÉ= fÜê= ~ìë=ÇÉå=
h~êíÉå= ÖÉëÉÜÉå= Ü~ÄíI= ÖÉÑ®ääí= ãáê= cäçêÉåò= Ö~åò= ~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜ= ÖìíK= kìê= Ç~ë=
bëëÉå= áå=ÇÉê=mÉåëáçå= áëí=åáÅÜí=ÄÉëçåÇÉêëX= ÇçÅÜ=ã~Ö= áÅÜ=ïÉÖÉå=ÇÉê=âìêòÉå=wÉáí=
åáÅÜí=ãÉÜê= ìãòáÉÜÉå= ìåÇ=ÄÉâçããÉ= ~ìÅÜ=k~ÜêìåÖ= ÖÉåìÖI= Ç~= áÅÜ=ãáÅÜ= áããÉê=
ÖÉÜ∏êáÖ=ë~íí=ÉëëÉK=aáÉ=cΩääÉ=ÇÉê=hìåëíëÅÜ®íòÉ=áëí=ÜáÉê=åçÅÜ=Öê∏≈Éê=~äë=áå=oçãK=aáÉ=
háêÅÜÉå= ëáåÇ= ~ääÉ= åçÅÜ= ÇìêÅÜ= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ~äí= ìåÇ= åáÅÜíI= ïáÉ= áå= oçãI= áå= ÇÉê=
_~êçÅâòÉáí= ìãÖÉÄ~ìí= ìåÇ= îÉêìåëí~äíÉíK= eáÉê= áëí= çÑÑÉåÄ~ê= ÇÉê= jáííÉäéìåâí= ÇÉê=
áí~äáÉåáëÅÜÉå=hìåëíI=ÇáÉ=ã~å=ÜáÉê=îáÉä=ÄÉëëÉê=âÉååÉå=äÉêåí=~äë=áå=oçãK=a~òì=ä~ëíÉí=
ÜáÉê= åáÅÜí= ~ìÑ= ~ääÉã= ëç= ëÅÜ~ìÇÉêÜ~Ñí= ÇáÉ= ^ìíçêáí®í= ìåÇ= j~ÅÜí= ÇÉë= m~éëíÉëI=
ëçåÇÉêå=ã~å=ïáêÇ=ΩÄÉê~ää=~å=ÇáÉ=Öä®åòÉåÇÉå=wÉáíÉå=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=ìåÇ=ÇÉê=jÉÇáÅá=
ÉêáååÉêíK= aáÉ= ãÉáëíÉå= hìåëíïÉêâÉ= ëáåÇ= ÜáÉê= ~ìë= ÇÉê= ëç= ÖÉå~ååíÉå= cêΩÜJ
êÉå~áëë~åÅÉX=ëáÉ=ëáåÇ=åáÅÜí=ëç=ã®ÅÜíáÖ=áãéçåáÉêÉåÇ=çÇÉê=ÖÉê~ÇÉòì=ÉêÇêΩÅâÉåÇ=ïáÉ=
                                                 
18= ł_êáÉÑ=kêK=PVI=cäçêÉåòI=ULfsLMO“I=VSK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
SM=
ÇáÉ= tÉêâÉ= jáÅÜÉä~åÖÉäçë= ìåÇ= o~ÑÑ~Éäë= áå= oçãI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ëç= ÉáåëÉáíáÖ=
łáÇÉ~äáëáÉêÉåÇ“I= ïáÉ= ã~å= Éë= åÉååíK= ^ìë= ÇÉå= pÅÜ∏éÑìåÖÉå= ÇÉê= cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉ=
ïÉÜí= Éáå= îáÉä= ~åòáÉÜÉåÇÉêÉêI= Ñê∏ÜäáÅÜÉêÉê=dÉáëí= ìåÇ=ã~å= ÑáåÇÉí= Ç~êáå= ~ìÅÜ= îáÉä=
ãÉÜê= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå=hìåëí=sÉêï~åÇíÉëK=^ääÉë= ÜÉáãÉäí= ÉáåÉå= ÜáÉê= áå= cäçêÉåò= ~å=
ìåÇ=áÅÜ=Äáå=Ç~ÜÉê=Éåçêã=ÖÉêå=ÜáÉêX=ëÅÜ~ÇÉI=Ç~ëë= áÅÜ=ëÅÜçå=Ä~äÇ=ïÉÖãìëëK=jÉáå=
_ÉÑáåÇÉå= áëí= Äêáää~åíI= ãÉáåÉ= iÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= òìÑêáÉÇÉåëíÉääÉåÇI= ~ìÅÜ= ïçÜä=
Éíï~ë=Öê∏≈Éê=~äë=áã=^åÑ~åÖ=áå=oçãK=
jìííÉêë=dÉÇ~åâÉåI=Ç~ëë=fÜê=ãáí=bêå~=å~ÅÜ=m~é~ë=háëëáåÖÉê=hìê=å~ÅÜ=jΩåÅÜÉå=
âçããÉå=ïçääíI=ÑáåÇÉ=áÅÜ=îçêòΩÖäáÅÜK=bë=ï®êÉ=åÉííI=ïÉåå=fÜê=Ç~ë=~ìëÑΩÜêíÉíK=
eÉêòäáÅÜÉå=dêì≈=îçå=bìêÉã=
h~ääó=
wìê=bêä®ìíÉêìåÖW=_Éá=bêå~=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=g~ëéÉêë=pÅÜïÉëíÉêK=jáí=îçääÉå=
k~ãÉå=ÜáÉ≈=ëáÉ=bêå~=j~êÖ~êÉíÉ=g~ëéÉêë=ìåÇ=äÉÄíÉ=îçå=NUUR=Äáë=NVTQK=NVMT=
ÜÉáê~íÉíÉ= ëáÉ= ÇÉå= lÄÉêîÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜíëéê®ëáÇÉåíÉå= bêåëí= aìÖÉåÇ=
ENUTVÓNVQSFK= g~ëéÉêë=s~íÉê=h~êä=táäÜÉäã= g~ëéÉêë= äÉÄíÉ= îçå= NURM= Äáë= NVQM=
ìåÇ= ï~ê= ãáí= eÉåêáÉííÉ= q~åíòÉå= ENUSPÓNVQNF= îÉêÜÉáê~íÉíK= bê= ï~ê=
_~åâÇáêÉâíçê= ÇÉê= läÇÉåÄìêÖáëÅÜÉå= pé~êJ= ìåÇ= iÉáÜÄ~åâK= a~= Éê= ~å=
j~ÖÉåÄÉëÅÜïÉêÇÉå=äáííI=ÑìÜê=Éê=êÉÖÉäã®≈áÖ=áå=hìê=å~ÅÜ=_~Ç=háëëáåÖÉåK19=
k~ÅÜ= ÇáÉëÉã= ä~åÖÉå= ìåÇ= ~ìÑëÅÜäì≈êÉáÅÜÉå= pÅÜêÉáÄÉå= ~ìë= cäçêÉåò= äáÉ≈=
ëáÅÜ=ÄÉÇ~ìÉêäáÅÜÉêïÉáëÉ=ÇÉê= àìåÖÉ= g~ëéÉêë=åáÅÜí=ãÉÜê=òìê=hìåëí=ìåÇ=òìã=
dÉëÉÜÉåÉå=áå=cäçêÉåò=~ìëK=bë=ÖáÄí=~ìÅÜ=âÉáåÉ=_ÉãÉêâìåÖÉå=òì=cäçêÉåíáåÉê=
aÉåâÉêå= ïáÉ= káÅÅçä∂= j~ÅÜá~îÉääáI= a~åíÉ= ^äáÖÜáÉêáI= d~äáäÉç= d~äáäÉá= çÇÉê=
dáçî~ååá=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~K20=a~ë=tÉííÉê=ï~ê=ïçÜä=å~ÅÜ=ÇÉå=ëÅÜ∏åÉå=
^åÑ~åÖëí~ÖÉå=ëÅÜäÉÅÜíÉê=ÖÉïçêÇÉå=ìåÇ=ëÅÜê®åâíÉ=ÇáÉ=^âíáîáí®íÉå=~ìÑ=fååÉå=
ÉáåK=a~ÜÉê=ÜÉá≈í=Éë=ÄÉáä®ìÑáÖ=áã=_êáÉÑ=îçã=SK=^éêáä=NVMO=âìêò=~åÖÉÄìåÇÉåW=
łjÉáå=_ÉÑáåÇÉå=áëí=ëÉÜê=ÖìíK=a~ë=tÉííÉê=äÉáÇÉê=åçÅÜ=áããÉê=ÄÉÇÉÅâíK=açÅÜ=
â~åå= ã~å= d~äÉêáÉå= ìåÇ= háêÅÜÉå= Öìí= ÄÉëÉÜÉåK“21= ^åëçåëíÉå= ®ì≈Éêí= ëáÅÜ=
g~ëéÉêë= áå= ÇáÉëÉã= pÅÜêÉáÄÉå= îÉêÇêáÉ≈í= ΩÄÉê= ÉáåÉå= oÉáëÉåÇÉåI= ÇÉå= Éê= ~äë=
łÖê®ëëäáÅÜ= ÇìããÉå=hÉêä“= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ìåÇ=ã~ÅÜí= ëáÅÜ= ÉêëíÉ=dÉÇ~åâÉå= òìê=
ÖÉéä~åíÉå=tÉáíÉêêÉáëÉ=å~ÅÜ=sÉåÉÇáÖK==
=
                                                 
19= sÖäK=háêâÄêáÖÜí=OMMSX=îÖäK=ÉÄÉåëç=p~åÉê=NVVNK=
20= báåáÖÉ=ÇáÉëÉê=aÉåâÉê=ëéáÉäíÉå=ëé®íÉê=áå=ëÉáåÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÉáåÉ=oçääÉI=ïáÉ=ã~å=òK_K=áå=
ëÉáåÉê=báåÑΩÜêìåÖ=áå=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=Öìí=ëÉÜÉå=â~ååK=sÖäK=g~ëéÉêë=NVVOK=
21= ł_êáÉÑ=kêK=PUI=cäçêÉåòI=SLfsLMO“I=VRK=
łcäçêÉåò=âçããí=ãáê=îçê=ïáÉ=ÉáåÉ=äáÉÄÉI=ÄÉâ~ååíÉ=pí~ÇíI=ÇáÉ=áÅÜ=ïáÉÇÉêëÉÜÉK“=
SN=
=
=
få= ÇÉå= äÉíòíÉå= ÄÉáÇÉå= pÅÜêÉáÄÉå= ~ìë= cäçêÉåò= îçã= UK= ìåÇ= VK= ^éêáä= NVMO=
ëíÉÜÉå= ÉÄÉåëç= ÉáåÉêëÉáíë= çêÖ~åáë~íçêáëÅÜÉ= cê~ÖÉå= ÇÉê= tÉáíÉêêÉáëÉ= å~ÅÜ=
sÉåÉÇáÖ= ìåÇ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ÇÉê= oΩÅââÉÜê= å~ÅÜ=jΩåÅÜÉå= áã=sçêÇÉêÖêìåÇK=
§ÄÉê=cäçêÉåò=ÉêÑ~ÜêÉå=ïáÉ=éê~âíáëÅÜ=åáÅÜíë=ãÉÜêI=~ì≈ÉêI=Ç~≈=g~ëéÉêë=~ã=VK=
^éêáä=NVMO=~ã=jçêÖÉå=ïáÉÇÉê=áå=ÇÉå=rÑÑáòáÉå=ï~ê=ìåÇ=~ã=k~ÅÜãáíí~Ö=áå=
cáÉëçäÉK22= a~ë= pÅÜêÉáÄÉå= îçã= VK= ^éêáä= ï~ê= ëÉáå= äÉíòíÉë= pÅÜêÉáÄÉå= îçê= ÇÉê=
tÉáíÉêêÉáëÉ=å~ÅÜ=sÉåÉÇáÖI=îçå=ïç=Éê=åáÅÜí=ãÉÜê=áå=ëÉáåÉå=åìå=òìåÉÜãÉåÇ=
âΩêòÉê=ïÉêÇÉåÇÉå=_êáÉÑÉå=~ìÑ=cäçêÉåò=òì=ëéêÉÅÜÉå=âçããíK=sÉêÖäÉáÅÜÉ=ãáí=
ÇÉìíëÅÜÉå=i~åÇëÅÜ~ÑíÉå=ïÉêÇÉå=Ü®ìÑáÖÉêI=ã~å=â~åå=ÇáÉë= ÉîÉåíìÉää= ~äë= Éáå=
wÉáÅÜÉå= îçå= eÉáãïÉÜ= ïÉêíÉåK= aÉìíäáÅÜ= ÄÉÖêΩ≈í= Éê= ~ìÅÜ= Ç~ë= Ä~äÇáÖÉ=
táÉÇÉêëÉÜÉå= ãáí= ëÉáåÉå= bäíÉêå= áå= jΩåÅÜÉåI= ìåÇ= ÇáÉ= hΩêòÉ= ÇÉê=
îÉåÉòá~åáëÅÜÉå= _êáÉÑÉ= â∏ååÉå= áåëçÑÉêå= ~äë= sçêÄçíÉ= ÇÉë= å~ÜÉåÇÉå= båÇÉë=
ëÉáåÉê= fí~äáÉåêÉáëÉ= ÖÉïÉêíÉí= ïÉêÇÉåK= g~ëéÉêë= _ÉÑáåÇÉå= ~ÄÉê= ÄäáÉÄ= Äáë= òìã=
båÇÉ=ÇÉê=oÉáëÉ=å~ÅÜ=ÉáÖÉåÉå=^åÖ~ÄÉå=łîçêòΩÖäáÅÜ“K23=
=
                                                 
22= ł_êáÉÑ=kêK=QMI=cäçêÉåòI=VLfsLMO“I=VTK=
23= ł_êáÉÑ=kêK=QOI=sÉåÉÇáÖI=~ìÑ=ÇÉã=iáÇçI=NPLfsLMO“I=NMQK=
má~òò~=p~åí~ `êçÅÉI=jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=OMMU=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
SO=
iáíÉê~íìê=
=
g~ëéÉêëI= h~êäW=h~êä= g~ëéÉêë= fí~äáÉåÄêáÉÑÉ= NVMOI= ÜêëÖK= îçå= pK=háêâÄêáÖÜíI=
eÉáÇÉäÄÉêÖ=OMMSK=
g~ëéÉêëI= h~êäW= ł§ÄÉê=ãÉáåÉ= mÜáäçëçéÜáÉ“I= áåW= aÉêëKI=t~ë= áëí= mÜáäçëçéÜáÉ\=
báå= iÉëÉÄìÅÜI= qÉñí~ìëï~Üä= ìåÇ= wìë~ããÉåëíÉääìåÖ= îçå= eK= p~åÉêI=
jΩåÅÜÉå=ESK=^ìÑäKF=NVVNI=PUVJQNQK=
g~ëéÉêëI= h~êäW= báåÑΩÜêìåÖ= áå= ÇáÉ= mÜáäçëçéÜáÉK= wï∏äÑ= o~Çáçîçêíê®ÖÉI=
jΩåÅÜÉå=L=wΩêáÅÜ=EPMK=^ìÑäKF=NVVOK=
g~ëéÉêëI= h~êäW= łh~êä= g~ëéÉêë= Ó= báå= pÉäÄëíéçêíê~áí“I= áåW= aÉêëKI=t~ë= áëí= ÇÉê=
jÉåëÅÜ\= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë= aÉåâÉå= ÑΩê= ~ääÉI= ~ìëÖÉï®Üäí= ìåÇ= ãáí= ÉáåJ
äÉáíÉåÇÉå= hçããÉåí~êÉå= îÉêëÉÜÉå= îçå= eK= p~åÉêI= jΩåÅÜÉå= L= wΩêáÅÜ=
OMMMI=NRJQQK=
háêâÄêáÖÜíI=pìò~ååÉW=łsçêïçêí“I=áåW=hK=g~ëéÉêëI=h~êä=g~ëéÉêë=fí~äáÉåÄêáÉÑÉ=
NVMOI=ÜêëÖK=îçå=pK=háêâÄêáÖÜíI=eÉáÇÉäÄÉêÖ=OMMSI=TJNPK=
p~åÉêI= e~åëW= h~êä= g~ëéÉêëI= ãáí= pÉäÄëíòÉìÖåáëëÉå= ìåÇ= _áäÇÇçâìãÉåíÉå=
Ç~êÖÉëíÉääí=îçå=eK=p~åÉêI=oÉáåÄÉâ=ÄÉá=e~ãÄìêÖ=NVVNK=
=
 SP=
sçå=ÇÉê=^ãÄáî~äÉåò=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
=
aáÉ= łoÉå~áëë~åÅÉ“= ï®êÉ= åáÅÜí= ÇáÉ= ÜçÜÉI= ïÉäíJ
ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÖÉïÉëÉåI= ÇáÉ= ëáÉ= ï~êI=
ïÉåå= ã~å= ëç= äÉáÅÜí= îçå= áÜê= ~Äëíê~ÜáÉêÉå= â∏ååíÉK
= g~ÅçÄ=_ìêÅâÜ~êÇíI=NVTSI=NSN=
jáí= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ïáêÇ= ëçïçÜä= ÇÉê= _ÉÖáåå= ÇÉê= kÉìòÉáí= ~äë= ~ìÅÜ= Ç~ë=
táÉÇÉê~ìÑäÉÄÉå=ÇÉê=~åíáâÉå=hìäíìê=îÉêÄìåÇÉå=Ó=Éë=Ü~í=ëáÅÜ=Éáå=âä~êÉë=_áäÇ=
îçå= ÇáÉëÉê= béçÅÜÉ= ÖÉÑÉëíáÖíI= å~ÅÜ= ïÉäÅÜÉã= îçå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= åáÅÜí=
ÉáåÑ~ÅÜ=~Äëíê~ÜáÉêí=ïÉêÇÉå=â~ååK=
aìêÅÜ=ÇáÉ=Üìã~åáëíáëÅÜÉ=lêÇåìåÖ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=áå=^åíáâÉI=jáííÉä~äíÉê=
ìåÇ= kÉìòÉáíI= ïìêÇÉ= ÇáÉ= t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ~äë= ÉáåÉ= åÉì=
ÉáåëÉíòÉåÇÉI=Ç~ë=jáííÉä~äíÉê= ~Ää∏ëÉåÇÉ=béçÅÜÉ=ÄÉÖêΩåÇÉíK=a~≈=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=
àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= äÉÇáÖäáÅÜ= ÇÉê= sÉêÑÉáåÉêìåÖ= ÇÉê= ÅÜêçåçäçÖáëÅÜÉå= lêÇåìåÖ=
ÇáÉåíI= ëçåÇÉêå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ^ëëçòá~íáçåÉå= ãáí= ÉáåÉã= ÄÉëíáããíÉå= åÉìÉå=
jÉåëÅÜÉåíóéìë=ìåÇ=ÉáåÉê=åÉìçêáÉåíáÉêíÉå=âìäíìêÉääÉå=mêçÇìâíáîáí®í=ïÉÅâíI=
áëí= ïÉëÉåíäáÅÜ= ÇÉã= Äáë= ÜÉìíÉ= ïáêâÉåÇÉå= oÉå~áëë~åÅÉÄáäÇ= ÇÉë= NVK= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíë=òìòìëÅÜêÉáÄÉåK=báåÉå=éê®ÖÉåÇÉå=báåÑäì≈=ÜáåíÉêäáÉ≈= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=
g~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇíë= aáÉ= hìäíìê= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉå= ENUSMFK1=
_ìêÅâÜ~êÇíë=qÜÉëÉå=ïìêÇÉå= áÇÉçäçÖáëáÉêíI= ÉêÖ®åòí= çÇÉê= êÉä~íáîáÉêíI= àÉÇçÅÜ=
åáÉ=ÇìêÅÜ=Éáå=îçääâçããÉå=åÉìÉë=_áäÇ= ÉêëÉíòíK2=t®ÜêÉåÇ= ëáÅÜ=_ìêÅâÜ~êÇíë=
a~êëíÉääìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=àÉÇçÅÜ=~ääÉáå=~ìÑ=fí~äáÉå=âçåòÉåíêáÉêíI=3=ÄÉíçåÉå=
oÉå~áëë~åÅÉÑçêëÅÜÉê=ÇÉê=dÉÖÉåï~êí=ïáÉ=Éíï~=mÉíÉê=_ìêâÉI=Ç~≈=Éìêçé®áëÅÜÉ=
                                                 
1= _ÉêÉáíë=_ìêÅâÜ~êÇí=ï~ê=ëáÅÜ=ÇÉë=ìåÉêëÅÜ∏éÑäáÅÜÉå=^ìëã~≈Éë=ÇÉë=^ìëë~ÖÉÖÉÜ~äíë=ÇÉê=
łoÉå~áëë~åÅÉ“=ÄÉïì≈í=ìåÇ=å~ååíÉ=ëÉáå=tÉêâ=áã=råíÉêíáíÉä=îçêëçêÖäáÅÜ=báå=sÉêëìÅÜW=
łxÁz=ÇÉê=sÉêÑ~ëëÉê=áëí=ëáÅÜ=ÇÉìíäáÅÜ=ÖÉåìÖ=ÄÉïì≈íI=Ç~≈=Éê=ãáí=ëÉÜê=ã®≈áÖÉå=jáííÉäå=
ìåÇ= hê®ÑíÉå= ëáÅÜ= ÉáåÉê= ΩÄÉê~ìë= Öêç≈Éå= ^ìÑÖ~ÄÉ= ìåíÉêòçÖÉå= Ü~íK= xÁz= bë= áëí= ÇáÉ=
ïÉëÉåíäáÅÜëíÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáí= ÇÉê= hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉI= Ç~≈= ëáÉ= Éáå= Öêç≈Éë= ÖÉáëíáÖÉë=
hçåíáåììã= áå= ÉáåòÉäåÉ= ëÅÜÉáåÄ~ê= çÑí=ïáääâΩêäáÅÜÉ=h~íÉÖçêáÉå= òÉêäÉÖÉå=ãì≈I= ìã= Éë=
åìê=áêÖÉåÇïáÉ=òìê=a~êëíÉääìåÖ=òì=ÄêáåÖÉåK“=_ìêÅâÜ~êÇí=NVTSI=NK=
2= sÖäK=g~åëëÉå=NVTMI=NK=
3= i~ìí= _ìêÅâÜ~êÇí= Ü~í= łxÁz= åáÅÜí= ëáÉ= xÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉz= ~ääÉáåI= ëçåÇÉêå= áÜê= ÉåÖÉë=
_ΩåÇåáë=ãáí=ÇÉã=åÉÄÉå=áÜê=îçêÜ~åÇÉåÉå=áí~äáÉåáëÅÜÉå=sçäâëÖÉáëíI=ÇáÉ=~ÄÉåÇä®åÇáëÅÜÉ=
tÉäí=ÄÉòïìåÖÉå=xÁzK“=bÄÇKI=NSNK=fã=cçäÖÉåÇÉå=ëçää=ÖÉòÉáÖí=ïÉêÇÉåI=ïáÉ=ÇáÉëÉ=qÜÉëÉ=
~ìëÖÉïÉáíÉí=ïìêÇÉK=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
SQ=
pí~ÇíòÉåíêÉå=~ì≈ÉêÜ~äÄ=fí~äáÉåë=ÉÄÉåÑ~ääë=ÉáåÉå=ÄÉÇÉìíÉåÇÉå=báåÑäì≈=~ìÑ=ÇáÉ=
båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= Ü~ííÉåK= wìê= łïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉxåz= kçíJ
ïÉåÇáÖâÉáí“=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI=ÇáÉ=_ìêÅâÜ~êÇí=ÑÉëíÖÉëíÉääí=Ü~ííÉI=Ü~ÄÉå=ëçãáí=
~ìÅÜ= ÇáÉ= báåÑäΩëëÉ= ~ìë= kçêÇÉìêçé~= ÄÉáÖÉíê~ÖÉåK= aáÉëÉ= bêâÉååíåáë= ïáêÑí=
àÉÇçÅÜ=ÉáåáÖÉ=råâä~êÜÉáíÉå=~ìÑW=táÉ= ä®≈í= ëáÅÜ=âìäíìêÉääÉ=mêçÇìâíáîáí®íI=ÇáÉ=
ëáÅÜ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^åíáâÉ= ÄÉòáÉÜí= ìåÇ= ÇÉå= ^åëéêìÅÜ= ÉáåÉë=
kÉìÄÉÖáååë=ÉêÜÉÄíI=òÉáíäáÅÜ=ìåÇ=ê®ìãäáÅÜ=ÉáåÖêÉåòÉå\==
fã= îçêäáÉÖÉåÇÉå= qÉñí= ëçääÉå= åìå= àÉåÉ= ãìäíáî~äÉåíÉå= ^ëéÉâíÉ= ~åJ
ÖÉëéêçÅÜÉå=ïÉêÇÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=åáÅÜí=åìê= ~äë=béçÅÜÉåÄÉÖêáÑÑI=
ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= áåÜ~äíäáÅÜÉå= sáÉäÑ®äíáÖâÉáí= ÜÉêîçêêìÑíK= báå=
ÄÉëçåÇÉêÉë=^ìÖÉåãÉêâ= äáÉÖí=åÉÄÉå=ÇÉã=e~ìéíïÉêâ=_ìêÅâÜ~êÇíë=~ìÑ=ÇÉã=
oÉå~áëë~åÅÉÄáäÇ= mÉíÉê= _ìêâÉë= ENVTOI= NVUTI= NVVUFI= ÇÉëëÉå= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉ=
_Éíê~ÅÜíìåÖÉå= ÑΩê= Ç~ë= ÜÉìíáÖÉ= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ~äë= hìäíìêJ
ÉéçÅÜÉ=ìå~ÄÇáåÖÄ~ê=ëáåÇK=
=
fK=aÉê=_ÉÖêáÑÑ=łoÉå~áëë~åÅÉ“=
=
aÉê= rêëéêìåÖ= ÇÉë= ~ìë= ÇÉã= cê~åò∏ëáëÅÜÉå= ΩÄÉêåçããÉåÉå= _ÉÖêáÑÑÉë=
łoÉå~áëë~åÅÉ“= äáÉÖí= áã= ä~íÉáåáëÅÜÉå= êÉå~ëÅáI=ï~ë=łïáÉÇÉêÖÉÄçêÉå=ïÉêÇÉå“I=
łïáÉÇÉêÉåíëíÉÜÉå“= çÇÉê= łïáÉÇÉêï~ÅÜëÉå“= ÄÉÇÉìíÉíK= sçå= àÉÜÉê= ï~êÉå=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=hçååçí~íáçåÉå=~å=ÇáÉëÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÖÉâåΩéÑíW=få=ÇÉê=^åíáâÉ=
Ñ~åÇ=Éê=sÉêïÉåÇìåÖ=~äë=Äçí~åáëÅÜÉê=c~ÅÜ~ìëÇêìÅâ=ÑΩê=Ç~ë=táÉÇÉêï~ÅÜëÉåI=
Éíï~= ïÉåå= ~ÄÖÉÜçäòíÉ= _®ìãÉ= ïáÉÇÉê= ~ìëëÅÜäìÖÉåI= ëé®íÉê= ïìêÇÉ= Éê= ~ÄÉê=
~ìÅÜ=áã=hçåíÉñí=ÇÉê=ë~âê~ãÉåí~äÉå=táÉÇÉêÖÉÄìêí=ÄÉá=ÇÉê=q~ìÑÉ=ÖÉåìíòíK4=
jáííÉ=ÇÉë=NSK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÄÉÇáÉåí=ëáÅÜ=dáçêÖáç=s~ë~êá5=ÇÉë=áí~äáÉåáëÅÜÉå=
_ÉÖêáÑÑÉë=êÉå~ëÅáí~I6=ìã=ãáí=ÇáÉëÉã=ÇáÉ=táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖ=~åíáâÉê=jìëíÉê=ÇÉê=
ÄáäÇÉåÇÉå= hΩåëíÉ= ãáí= ÇÉã= páååÖÉÜ~äí= ~ìëòìÇêΩÅâÉåI= ïÉäÅÜÉê= áã= NVK=
g~ÜêÜìåÇÉêí=~ìÑÖÉÖêáÑÑÉå=ïáêÇK=k~ÅÜÇÉã=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=łoÉå~áëë~åÅÉ“=Äáë=áåë=
                                                 
4= sÖäK=dΩåíÜÉê=NVVOI=TUPÑK=
5= dáçêÖáç= s~ë~êá= ENRNNÓNRTQF= ï~ê= ^êÅÜáíÉâíI= eçÑã~äÉê= ÇÉê= jÉÇáÅá= ìåÇ= hΩåëíäÉêJ
ÄáçÖê~éÜK=
6= oáå~ëÅáí~= áëí= áåÜ~äíäáÅÜ= ãáí= ÇÉã= ÖäÉáÅÜòìëÉíòÉåI= ï~ë= ~ìÅÜ= ìåíÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= îÉêJ
ëí~åÇÉå=ïáêÇK=NRRM=íÉáäí=s~ë~êá=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=ÄáäÇÉåÇÉå=hΩåëíÉ=ëÉáí=ÇÉê=^åíáâÉ=
áå= ÇêÉá= mÜ~ëÉå= ÉáåW= ëáÉ= Ü~ÄÉå= ëÉáí= ÇÉê= ^åíáâÉ= ÉáåÉ= łsçääÉåÇìåÖI= wÉêëí∏êìåÖ= ìåÇ=
táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= çÇÉê= ÄÉëëÉêÖÉë~Öí= táÉÇÉêÖÉÄìêí“= ÇìêÅÜä~ìÑÉå= EłéÉêÑÉííáçåÉI= É=
êçìáå~I= É= êÉëí~ìê~íáçåÉI= É= éÉê= ÇáêÉ= ãÉÖäáç= êÉå~ëÅáí~“FK= wáíáÉêí= å~ÅÜ= _ìÅâ= NVUUI= QMX=
òáíáÉêí=ÉÄÉåëç=å~ÅÜ=dΩåíÜÉê=NVVOI=TUSK=
sçå=ÇÉê=^ãÄáî~äÉåò=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
SR=
NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÜáåÉáå=òìå®ÅÜëí=îÉêÉáåòÉäí=bêï®ÜåìåÖ=ÑáåÇÉíI=Ü®ìÑí=Éê=ëáÅÜ=
Ñçêí~å= ~äë= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= ÉáåÉë= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå= píáäë= áå= ÇÉê=hìåëíÖÉëÅÜáÅÜíëJ
ëÅÜêÉáÄìåÖI= áå= ÇÉê=eáëíçêá~= iáíÉê~êá~= ëçïáÉ= áå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉÖÉëÅÜáÅÜíÉK=
_áë=òì=_ÉÖáåå=ÇÉë=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ïáêÇ=Ç~ë=tçêí=áå=wìë~ããÉåëÉíòìåÖÉå=
ïáÉ=êÉå~áëë~åÅÉ=ÇÉë=äÉííêÉë=çÇÉê=êÉå~áëë~åÅÉ=ÇÉë=~êíë=ÄÉåìíòíK=^ÄÉê=~ìÅÜ=ãáí=
~åÇÉêÉå= _ÉÖêáÑÑÉå= ïìêÇÉ= ÇáÉ= bêåÉìÉêìåÖ= ÉáåòÉäåÉê= hΩåëíÉI= ÇáÉ= ÇÉê=táëJ
ëÉåëÅÜ~ÑíÉå=çÇÉê=ÉáåÉ=ìãÑ~ëëÉåÇÉêÉ=âìäíìêÉääÉ=_ÉïÉÖìåÖ=îÉêÄìåÇÉå=Ó=Éíï~=
ãáí= ÇÉå= ÉåÖäáëÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑÉå= êÉëíçê~íáçå= ìåÇ= êÉîáî~äI= ãáí= ê¨í~ÄäáëëÉãÉåí=
ìåÇ=êÉîáî~ä=áã=cê~åò∏ëáëÅÜÉåI=çÇÉê=~ìÅÜ=ãáí=ÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=_ÉòÉáÅÜåìåÖÉå=
táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= ìåÇ=táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖK7= aÉã= cê~åòçëÉå= gìäÉë= jáÅÜÉäÉí=
EeáëíçáêÉ=ÇÉ=cê~åÅÉI=NURRF8=ìåÇ=å~ÅÜ=áÜã=ÇÉã=pÅÜïÉáòÉê=g~ÅçÄ=_ìêÅâÜ~êÇí=
EaáÉ=hìäíìê=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉåI= NUSMF= ÖÉäáåÖí= Éë=łoÉå~áëë~åÅÉ“= ~äë=
béçÅÜÉåÄÉÖêáÑÑ=òì=Éí~ÄäáÉêÉåK=aáÉ=í~íë®ÅÜäáÅÜÉ=cÉëíáÖìåÖ=ìåÇ=^åÉêâÉååìåÖ=
ÇÉë= béçÅÜÉåÄÉÖêáÑÑë= łoÉå~áëë~åÅÉ“= îçääòáÉÜí= ëáÅÜ= ëçãáí= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë= NVK=
g~ÜêÜìåÇÉêíëK= bê= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ëÉáíÇÉã= áå= fí~äáÉå= ÇáÉ=béçÅÜÉ= îçã=båÇÉ= ÇÉë=
NPK=çÇÉê=_ÉÖáåå=ÇÉë=NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=Äáë=òìã=båÇÉ=ÇÉë=NSK= g~ÜêÜìåÇÉêíëK=
fã= ΩÄêáÖÉå= bìêçé~= ìãÑ~≈í= ÇáÉ= łoÉå~áëë~åÅÉ“= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= Ç~ë= NSK=
g~ÜêÜìåÇÉêíK9=
=
ffK=sáÉäëÅÜáÅÜíáÖâÉáí=ìåÇ=mêçÄäÉã~íáâ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
=
a~ë= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= mêçÄäÉãI= Ç~ë= ÉáåÉ= a~êëíÉääìåÖ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÉêJ
ëÅÜïÉêíI= äáÉÖí= Ç~êáåI= Ç~≈= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= åáÅÜí= îçå= áÜêÉê=
_ÉÖêáÑÑëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=íêÉååÄ~ê=áëíI=Ç~=ëáÉ=ÄÉáÇÉ=ÉáåÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇìêÅÜä~ìÑÉåK10=
                                                 
7= sÖäK=dΩåíÉê=NVVOI=TUQI=TUTK=
8= gìäÉë= jáÅÜÉäÉí= ÄÉëÅÜêÉáÄí= áã= TK= _~åÇ= ëÉáåÉê=eáëíçáêÉ= ÇÉ= cê~åÅÉ= cê~åâêÉáÅÜ= áã= NSK=
g~ÜêÜìåÇÉêí=ëçïáÉ=ÇáÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=oÉå~áëë~åÅÉK=få=ÇáÉëÉê=ëáÉÜí=Éê=ÇÉå=rêëéêìåÖ=ÇÉê=
kÉìòÉáíI=ïÉäÅÜÉ= îçå= ÉáåÉê= î∏ääáÖ=åÉìÉå= fåíÉêéêÉí~íáçå=ÇÉë= fåÇáîáÇììãë= ÖÉéê®Öí= áëíK=
aáÉëÉ=kÉìÉåíïáÅâäìåÖ=Ñ~≈íÉ=Éê=ìåíÉê=ÇÉê=qÜÉëÉ=łÇáÉ=båíÇÉÅâìåÖ=ÇÉê=tÉäí=ìåÇ=ÇÉë=
jÉåëÅÜÉå“= òìë~ããÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÑΩê= ÇÉå= dÉáëí= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= é~ê~ÇáÖã~íáëÅÜ= ëÉáå=
ëçääíÉK=sÖäK=jáÅÜÉäÉí=NVTUI=RNK=
9= sÖäK=_ìÅâ=NVVMI=NX=îÖäK=_ìêâÉ=NVVUI=NPX=îÖäK=dΩåíÉê=NVVOI=TUQI=e~êÇíïáÖ=NVVMI=NPK=
10= eìáòáåÖ~=Éêä®ìíÉêí=Ç~ë=mêçÄäÉã=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=ïáÉ=ÑçäÖíW=ła~êìã=áëí=Ç~ë=mêçÄäÉã=
ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI= ÇáÉ= cê~ÖÉW=ï~ë= áëí= ëáÉ= ÖÉïÉëÉå\= åáÅÜí= òì= íêÉååÉå= îçå= ÇÉê=t~ÅÜëJ
íìãëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= ^ìëÇêìÅâëI= ÇÉê= ëáÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉíK“= eìáòáåÖ~= NVTQI= TK= bê= ïÉáëí=
òìÇÉã=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~≈=Äáë=òì=ÇÉã=wÉáíéìåâí=ÇÉê=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ=ëÉáåÉë=bëë~óë=ÇáÉ=
_ÉÖêáÑÑëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= îçå= ÇÉìíëÅÜÉå=eáëíçêáâÉêå= ìåíÉêJ
ëìÅÜí=ïìêÇÉK=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
SS=
kçÅÜ=çÜåÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=_ÉÖêáÑÑäáÅÜâÉáí=éê®Öí=ëáÅÜ=ÄÉêÉáíë=~Ä=ÇÉã=NPK=g~ÜêJ
ÜìåÇÉêí= ÄÉá= ÇÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=eìã~åáëíÉå=ìåÇ=hΩåëíäÉêå=Ç~ë=_Éïì≈íëÉáå=
ÉáåÉê= táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖ= ÇÉê= ^åíáâÉ= ~äë= iÉáíÄáäÇ= ÑΩê= Ç~ë= ÉáÖÉåÉ= pÅÜ~ÑÑÉåK11=
aáÉë= ÖÉëÅÜáÉÜí= òìå®ÅÜëí= áå= ÇÉê= aáÅÜíìåÖI= Ç~åå= áå= ÇÉê= ^êÅÜáíÉâíìêI= ÇÉå=
ÄáäÇÉåÇÉå=hΩåëíÉåI=ÇÉê=jìëáâ=ìåÇ=mçäáíáâ=ëçïáÉ=ÇÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇìêÅÜ=
ÇÉå=_ÉòìÖ=~ìÑ=~åíáâÉ=nìÉääÉåK=bë=ïáêÇ=àÉÇçÅÜ=âÉáåÉ=táÉÇÉêÖÉÄìêí=áã=páååÉ=
ÉáåÉê= áÇÉåíáëÅÜÉå= §ÄÉêå~ÜãÉ= ÇÉê= ~åíáâÉå= sçêÄáäÇÉê= ~åÖÉëíêÉÄíI= ëçåÇÉêå=
îáÉäãÉÜê=łxKKKz= ÇÉêÉå= âêÉ~íáîÉ=^åï~åÇäìåÖ= áå= ÇÉê=jçÇÉêåÉ= xKKKzK“12=aìêÅÜ=
ÇáÉ=p®âìä~êáëáÉêìåÖ=ÇÉë=_ÉÖêáÑÑÉë=ÇÉê=táÉÇÉêÖÉÄìêí=ìåÇ=ëÉáåÉê=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=
~ìÑ=ÇáÉ=hìäíìê=ïìêÇÉ=ÇáÉ=łoÉå~áëë~åÅÉ“=òìã=pÅÜäΩëëÉäÄÉÖêáÑÑ=ÇÉë=pÉäÄëíîÉêJ
ëí®åÇåáëëÉë= ÇÉê= wÉáí= îçã= NQK= Äáë= NSK= g~ÜêÜìåÇÉêíK= t®ÜêÉåÇ= Ç~ë= åçÅÜ=
ÉñáëíÉåíÉ= jáííÉä~äíÉê= ÑΩê= łÑáåëíÉê“= ÉãéÑìåÇÉå= ïáêÇI= ÇêΩÅâí= Ç~ë= pÉäÄëíJ
îÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=oÉå~áëë~åÅÉãÉåëÅÜÉå=ÇáÉ=eçÑÑåìåÖ=~ìÑ=Ó=îÉêÉáåòÉäí=ÄÉêÉáíë=
ÇáÉ= dÉïá≈ÜÉáí= ΩÄÉê= Ó= ÇÉå= ^åÄêìÅÜ= ÉáåÉê= åÉìÉå= wÉáí= ~ìëK= _áë= áåë= NUK=
g~ÜêÜìåÇÉêí= ÜáåÉáåI= ~äëç= áå= ÉáåÉê= wÉáíI= ÇáÉ= åáÅÜí= ãÉÜê= ÇÉê= béçÅÜÉ=
oÉå~áëë~åÅÉ=òìÖÉêÉÅÜåÉí=ïáêÇI= ÑΩÜêíÉ=ÇáÉëÉë=sÉêëí®åÇåáë= àÉÇçÅÜ=Ç~òìI=Ç~≈=
îÉêÉáåòÉäíÉ= mÜáäçëçéÜÉåI= táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ìåÇ= hΩåëíäÉê= âÉáåÉ= ~ÄÖÉëÅÜäçëJ
ëÉåÉ= béçÅÜÉ= áå= ÇáÉëÉå= _ÉëíêÉÄìåÖÉå= ë~ÜÉåI= ëçåÇÉêå= ÇÉå= _ÉÖáåå= ÉáåÉê=
åÉìÉå=wÉáíI=ÇÉê=~ìÅÜ=ëáÉ=ëÉäÄëí=~åÖÉÜ∏êíÉåK13=
aÉê= _ÉÖêáÑÑ= łoÉå~áëë~åÅÉ“I= ÇÉê= ÇÉå= ^åëéêìÅÜ= ÇÉë= bêåÉìÉêåÇÉå= ÇìêÅÜ=
oΩÅâÖêáÑÑ= ~ìÑ= ^äíÄÉï®ÜêíÉëI= sÉêÖÉëëÉåÉë= îÉêëéêáÅÜíI= ïìêÇÉ= çÑí= îçå=
jÉÇá®îáëíÉå=~ìÑ= ~ääÉ=kÉìçêáÉåíáÉêìåÖÉå= áå=ÇÉê=hìäíìê=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë= ~åJ
ÖÉï~åÇíI=ïáÉ=Éíï~=ÄÉá=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑëÄáäÇìåÖ=ÇÉê=h~êçäáåÖáëÅÜÉå=oÉå~áëë~åÅÉ=
EVK= g~ÜêÜìåÇÉêíF=çÇÉê=ÄÉá=ÇÉê=lííçåáëÅÜÉå=oÉå~áëë~åÅÉ= ENOK= g~ÜêÜìåÇÉêíFK14=
bë= òÉìÖí= îçå= ÉáåÉê= ÖÉêáåÖÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå= ^ìëë~ÖÉâê~ÑíI= ïÉåå= ãáí= ÇÉã=
_ÉÖêáÑÑ= łoÉå~áëë~åÅÉ“= åáÅÜí= åìê= ÉáåÉ= Éêëí= áã= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ã∏ÖäáÅÜÉ=
êΩÅâïáêâÉåÇÉ= hçåòÉéíáçå= ÉáåÉê= âìäíìêÜáëíçêáëÅÜÉå= báåÜÉáí= ìåÇ= Ç~ë= iÉJ
ÄÉåëÖÉÑΩÜä=ÉáåÉê=ÄÉëíáããíÉå=béçÅÜÉ=~ìëÖÉÇêΩÅâí=ïáêÇI=ëçåÇÉêå=Éê=ÄÉêÉáíë=
ÑΩê= ÜáëíçêáëÅÜÉ= sçêä®ìÑÉêI= ÇáÉ= òìãáåÇÉëí= ÇÉã= ^åë~íò= ÇÉê= táÉÇÉêÉåíJ
ÇÉÅâìåÖ=ÖÉêÉÅÜí=ïÉêÇÉåI=^åïÉåÇìåÖ=ÑáåÇÉíK=
pçãáí=ëíÉääí=ëáÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=~äë=béçÅÜÉåÄÉÖêáÑÑ=
Ó=ïáÉ=ÄÉá=~åÇÉêÉå=béçÅÜÉå=ΩÄêáÖÉåë=~ìÅÜ=Ó=ÉáåÉêëÉáíë=ÇáÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=áÜêÉê=
                                                 
11= sÖäK=_ìêâÉ=NVVUI=PRX=îÖäK=dΩåíÉê=NVVOI=TUQK=
12= _ìÅâ=NVUUI=QMK=
13= sÖäK=_ìêâÉ=NVVUI=PRÑKX=îÖäKdΩåíÉê=NVVOI=TUQX=îÖäK=oìÇçäéÜ=NVVUI=VÑÑK=
14= sÖäK=dΩåíÜÉê=NVVOI=TUQK=
sçå=ÇÉê=^ãÄáî~äÉåò=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
ST=
^ÄÖêÉåòìåÖ= îçå= ÇÉê= îçê~åÖÉÖ~åÖÉåÉå= ëçïáÉ= ÇÉê= ÑçäÖÉåÇÉå= béçÅÜÉI=
~åÇÉêÉêëÉáíë= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ~åÜ~åÇ= ïÉäÅÜÉê= bêÉáÖåáëëÉ= ÇáÉ= béçÅÜÉåëÅÜïÉääÉå=
ΩÄÉêÜ~ìéí=ã~êâáÉêí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=a~ë= ÉêëíÉ=mêçÄäÉã= äáÉÖí= àÉÇçÅÜ=ÄÉáã=
béçÅÜÉåÄÉÖêáÑÑ= ëÉäÄëíW15= å®ãäáÅÜ= áå= ÇÉê= åÉìòÉáíäáÅÜÉå= _ÉëíêÉÄìåÖ= ~åÜ~åÇ=
îçå= béçÅÜÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= wÉáí~ÄëÅÜåáííÉ= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= aáÑÑÉêÉåòÉå= òì=
îÉêÖäÉáÅÜÉåK=dÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=mêçòÉëëÉ=å~ÅÜ=béçÅÜÉå=ãÉíÜçÇáëÅÜ=òì=çêÇåÉåI=
ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= åáÅÜí= òï~åÖëä®ìÑáÖ= ~äë= éê~âíáâ~ÄÉäI= ÇÉåå= ÉáåÉ= ÉñéäáòáíÉ=
qêÉååìåÖ= îçå=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáíI=ïáÉ= ëáÉ= ÇáÉ=kÉìòÉáí= îçêÖÉåçããÉå=Ü~íI=
â∏ååÉå= ÇáÉ= béçÅÜÉå= â~ìã= äÉáëíÉå= Ó= ÄÉá= ÇÉê= å®ÜÉêÉå= _Éíê~ÅÜíìåÖ= åáÅÜí=
Éáåã~ä=ÇáÉ=kÉìòÉáí=ëÉäÄëíK=eáëíçêáòáí®í=ïìêÇÉ=áã=jáííÉä~äíÉê=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=
~äë= cçêíëÉíòìåÖ= ÇÉê= ^åíáâÉ= îÉêëí~åÇÉåI= ÇáÉ= fÇÉåíáí®íëÄáäÇìåÖ= òì= áÜê= ï~ê=
~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ=iÉÖáíáãáí®íK=aáÅÜíÉê= ìåÇ= pÅÜêáÑíëíÉääÉê= ÇÉê=
oçã~åíáâ=ïáÉÇÉêìã=ÄÉÇáÉåíÉå=ëáÅÜ=~ã=píçÑÑ=ÇÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=jóíÜÉå=
ìåÇ=p~ÖÉåK==
aáÉ=sáÉäëÅÜáÅÜíáÖâÉáí= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= Éêä~ìÄí= ëÉäÄëí= ìåíÉê= bñéÉêíÉå= Äáë=
ÜÉìíÉ=âÉáåÉ=ÖÉå~ìÉI=ìåáîÉêëÉääÉ=a~íáÉêìåÖX=Éë=ïáêÇ=ÉÜÉê=åçÅÜ=Éáå=ÉåçêãÉê=
bê∏êíÉêìåÖëÄÉÇ~êÑ= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ÉáåÉê= łxÁz= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉxåz= ìåÇ= ~ìÑJ
ÖÉëÅÜäçëëÉåÉxåz= t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉê= ^ìíÜÉåíáòáí®í= ÇáÉëÉê= îçêãçÇÉêåÉå=
^ìÑâä®êìåÖëJ= ìåÇ= áå= qÉáäÉå= âìäíìêÉääÉå= bã~åòáé~íáçåëÄÉïÉÖìåÖ= xÁz“16=
ÖÉëÉÜÉåK= fåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= m~ê~ääÉäáí®í= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= ÖÉáëíáÖÉê= píê∏ãìåÖÉå=
ÇÉê=kÉìòÉáí=ÉêëÅÜïÉêí=ÇáÉ=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=~äë=ÉáåÉ=ÉáåÜÉáíäáÅÜÉ=
béçÅÜÉK= báåÉå=ïÉëÉåíäáÅÜÉå=_Éáíê~Ö= äÉáëíÉíÉ= ÇÉê= ~ìÑâçããÉåÇÉ= mêçíÉëí~åJ
íáëãìëI=ÇÉê=ãáí=ÇÉê=aáëâêÉÇáíáÉêìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=bñáëíÉåò=òì=
äÉÖáíáãáÉêÉå= ëìÅÜíÉK= qêçíò= ÑÉÜäÉåÇÉê= ^åÉêâÉååìåÖ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ~äë=
ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉ=béçÅÜÉ=ÇìêÅÜ=sÉêíêÉíÉê=~åÇÉêÉê=ÖÉáëíáÖÉê=píê∏ãìåÖÉåI=ÑΩÜêíÉ=
ÇáÉ=hêáíáâ=~å=áÜê=ÇÉååçÅÜ=òì=ÉáåÉê=ÖÉïáëëÉå=fÇÉçäçÖáëáÉêìåÖK17==
                                                 
15= a~ë=ÖêáÉÅÜáëÅÜÉ=tçêí=ÉéçÅÜ¨=ÄÉÇÉìíÉí=Ç~ë=fååÉÜ~äíÉå=áå=ÉáåÉê=_ÉïÉÖìåÖI=Ç~åå=~ìÅÜ=
ÇÉå= mìåâíI= ~å= ÇÉã= ~åÖÉÜ~äíÉå= çÇÉê= ìãÖÉâÉÜêí= ïáêÇK= aáÉ= ãçÇÉêåÉ= dÉëÅÜáÅÜíëJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ãáí= łbéçÅÜÉ“= àÉÇçÅÜ= âÉáåÉå= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= wÉáíéìåâíX= ëáÉ=
áåÇáîáÇì~äáëáÉêí= ÜáëíçêáëÅÜÉ= wÉáíê®ìãÉI= ã~ÅÜí= ëáÉ= òì= âçãéäÉñÉå= báåÜÉáíÉå= îçå=
bêÉáÖåáëëÉå=ìåÇ=táêâìåÖÉåK=páÉ=âÉÜêí=Ç~ë=łxKKKz=ÖÉåìáåÉ=sÉêÜ®äíåáë=áã=béçÅÜÉåÄÉÖêáÑÑ=
ìãW= a~ë= bêÉáÖåáë= ïáêÇ= òìê= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= dê∏≈É= ÇìêÅÜ= ÇÉå= wìëí~åÇI= ÇÉå= Éë=
ÜÉêÄÉáÑΩÜêí=ìåÇ=ÄÉëíáããíK“=_äìãÉåÄÉêÖ=NVUUI=RPPÑK=
16= oìÇçäéÜ=NVVUI=NK=
17= ^ã= o~åÇÉ= ëÉá= ÜáÉê= åçÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= mçéìä~êáí®í= ÇÉë= oÉå~áëë~åÅáëãìë= ÜáåÖÉïáÉëÉåI=
ïÉäÅÜÉê=òì=_ÉÖáåå=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêí=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=iáíÉê~íìê=sÉêÄêÉáíìåÖ=Ñ~åÇK=
aáÉëÉê= łãçÇáëÅÜÉ= hìäí= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= oÉå~áëë~åÅÉ“= E_ìÅâF= ÖÉÜí= ~ìÑ= káÉíòëÅÜÉ=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
SU=
fffK=łaáÉ=ÖÉáëíáÖÉå=rãêáëëÉ=ÉáåÉê=hìäíìêÉéçÅÜÉ“=Ó=aáÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ÄÉá=
g~ÅçÄ=_ìêÅâÜ~êÇí=
=
jáÅÜÉäÉí= îÉêïÉåÇÉíÉ= ÇÉå= _ÉÖêáÑÑ= łoÉå~áëë~åÅÉ“= åáÅÜí= äÉÇáÖäáÅÜ= ~äë= ÉáåÉå=
_ÉÖêáÑÑ=ÑΩê=ÉáåÉ=åÉìÉ=píáäêáÅÜíìåÖ=áå=aáÅÜíìåÖ=ìåÇ=hìåëíI=ëçåÇÉêå=ÑΩê=ÉáåÉ=
ëáÅÜ= ÄÉãÉêâÄ~ê=ã~ÅÜÉåÇÉ=dÉáëíÉëÜ~äíìåÖ= áã= ~ìëÖÉÜÉåÇÉå=jáííÉä~äíÉêI= ÇáÉ=
ëçãáí=ÉáåÉ=åÉìÉ=wÉáí=ÉáåäÉáíÉíK18=g~ÅçÄ=_ìêÅâÜ~êÇí=ÖÉä~åÖ=Éë=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜI=ÇáÉ=
oÉå~áëë~åÅÉ=~äë=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=béçÅÜÉåÄÉÖêáÑÑ=ÇìêÅÜòìëÉíòÉåK=bê=ÄÉòïÉÅâíÉ=
Ç~ë= åÉìòÉáíäáÅÜÉ= fåÇáîáÇììã= áå= ÇÉå= jáííÉäéìåâí= òì= ëíÉääÉå= ìåÇ= ÇáÉ=
båíïáÅâäìåÖ= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= áå= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= oÉå~áëë~åÅÉ= ÜÉê~ìëòìJ
~êÄÉáíÉåW= ëÉáåÉ= _áäÇìåÖI= ëÉáåÉ= e~äíìåÖ= òìã= pí~~í= ìåÇ= òìê= oÉäáÖáçåK=
_ìêÅâÜ~êÇíë= _Éíê~ÅÜíìåÖÉå= êÉáÅÜÉå= Ç~ÄÉá= Äáë= áåë= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêí= òìêΩÅâK=
báåÉ=Ç~ë=fåÇáîáÇììã=áåë=wÉåíêìã=ëíÉääÉåÇÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=áëí=
òï~ê= åìê= ÉáåÉ= îçå= îáÉäÉå= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI= ÇçÅÜ= ëçää= ëáÉ= ~å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ=
ÉñÉãéä~êáëÅÜ= ÜÉê~åÖÉòçÖÉå=ïÉêÇÉåI= Ç~= ëáÅÜ= ÇáÉ=oÉå~áëë~åÅÉÑçêëÅÜìåÖ= Äáë=
ÜÉìíÉ= ãáí= _ìêÅâÜ~êÇíë= oÉå~áëë~åÅÉâçåòÉéíáçå= âêáíáëÅÜ= ~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòíK=
a~ÄÉá=Ç~êÑ=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=îÉêÖÉëëÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~≈=ÉáåÉ=ÇÉê~êíáÖÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖëJ
ïÉáëÉ= äÉíòíÉå= båÇÉë= äÉÇáÖäáÅÜ= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= mÉêëçåÉåÖêìééÉ= áååÉêÜ~äÄ=
ÉáåÉê=âìäíìêÉääÉå=píê∏ãìåÖI=ÇáÉ=ãáí=~åÇÉêÉå=âçÉñáëíáÉêíI=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíW=ÉáåÉ=
ÖÉÄáäÇÉíÉ=bäáíÉK19=
t®ÜêÉåÇ=jáÅÜÉäÉí= ëáÅÜ= îçää= ìåÇ= Ö~åò= ~ìÑ= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=
âçåòÉåíêáÉêíI= äáÉÖí= ÑΩê= _ìêÅâÜ~êÇí= ÇáÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=táÉÖÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ=
ÉáåÇÉìíáÖ= áå= fí~äáÉåI= ÇÉåå=łxëzçÄ~äÇ=ÜáÉê= ÇáÉ=_~êÄ~êÉá= ~ìÑÜ∏êíI=ãÉäÇÉí= ëáÅÜ=
                                                                                                                                                       
òìêΩÅâI=ïÉäÅÜÉê=_ìêÅâÜ~êÇíë=fåÇáîáÇì~äáëãìëJqÜÉëÉ=áå=ÉáåÉã=ΩÄÉêòçÖÉåÉå=wÉêêÄáäÇ=
ïáÉÇÉêÖ~ÄK= łk~ÅÜ= káÉíòëÅÜÉ= Ü~ííÉ= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÉáåÉå= jÉåëÅÜÉåíóéìë= ÜÉêîçêJ
ÖÉÄê~ÅÜíI=ÑΩê=ÇÉå=Éáå=òìÅÜíäçëÉê=fåÇáîáÇì~äáëãìë=ÇÉå=Ü∏ÅÜëíÉå=tÉêí=Ç~êëíÉääí=ìåÇ=ÇÉê=
áã=táääÉå=òìê=j~ÅÜí=ìåÇ=òìã=dÉåì≈=ÇÉå=§ÄÉêãÉåëÅÜÉå=îçêïÉÖåáããíI=Ç~ë=jçÇÉää=
ÑΩê=ÇáÉ=eÉêêÉåãÉåëÅÜÉå=xÁzK“=_ìÅâ=NVVMI=OÑK=
18= _ìêâÉ= Ñ~≈í= _ìêÅâÜ~êÇíë= mçëáíáçå= ïáÉ= ÑçäÖí= òìë~ããÉåW= łg~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇí= xÁz=
ÇÉÑáåÉÇ=íÜÉ=éÉêáçÇ=áå=íÉêãë=çÑ=íïç=ÅçåÅÉéíëI=ÚáåÇáîáÇì~äáëãÛ=~åÇ=ÚãçÇÉêåáíóÛK“=_ìêâÉ=
NVUTI=NK=
19= sÖäK=eìáòáåÖ~= NVTQI= PUK= łaÉê=_ÉÖêáÑÑ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇÉÅâí= åìê= ÉáåÉ= pÉáíÉ= ÇÉë= êÉáÅÜÉå=
hìäíìêéêçòÉëëÉëI=ÇÉê=ëáÅÜ=à~=åáÅÜí=ÄÉëÅÜê®åâí=~ìÑ=hìåëíI=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ìåÇ=iáíÉê~íìêK=
bê= ÄÉäÉìÅÜíÉí= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÉáåÉ= bäáíÉ= xÁzK“=aáÉë= ëáÉÜí= _ìêÅâÜ~êÇí= ÜáåÖÉÖÉå= êÉÅÜí=
ìåéêçÄäÉã~íáëÅÜW=łaÉê=ëÅÜ®êÑëíÉ=q~ÇÉä= xÁz= áëí=ÇÉê=ÇÉê=råîçäâëíΩãäáÅÜâÉáíI=ÇÉê=Éêëí=
àÉíòí= åçíïÉåÇáÖ= ÉáåíêÉíÉåÇÉå= pÅÜÉáÇìåÖ= îçå=dÉÄáäÇÉíÉå= ìåÇ=råÖÉÄáäÇÉíÉå= áå= Ö~åò=
bìêçé~K= aáÉëÉê= q~ÇÉä= áëí= ~ÄÉê= Ö~åò= ïÉêíäçëI= xÁz= xÇ~z= ÇáÉ= p~ÅÜÉ= åçÅÜ= ÜÉìíÉ= åáÅÜí=
ÄÉëáÉÖí=ïÉêÇÉå=â~ååK“=_ìêÅâÜ~êÇí=NVTSI=NSOK=
sçå=ÇÉê=^ãÄáî~äÉåò=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
SV=
ÄÉá=ÇÉã=åçÅÜ=Ü~äÄ=~åíáâÉå=sçäâ=ÇáÉ=bêâÉååíåáë=ëÉáåÉê=sçêòÉáíX=Éë=ÑÉáÉêí=ëáÉ=
ìåÇ=ïΩåëÅÜí=ëáÉ=òì=êÉéêçÇìòáÉêÉåK“20=aáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ìåÇ=mä~ìëáÄáäáí®í=
ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= äÉáíÉí= Éê= ãáíìåíÉê= ~ìë= ÇÉê= tÉÜêäçëáÖâÉáí= ÇÉê= łãáííÉäJ
~äíÉêäáÅÜÉå=hìäíìêÑçêãÉå=ìåÇ=sçêëíÉääìåÖÉå“21=~ÄK=cΩê=_ìêÅâÜ~êÇí=äÉÄí=ÇÉê=
ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ=jÉåëÅÜ= ìåíÉê= ÉáåÉã= łpÅÜäÉáÉê= xÁz= ~ìë= dä~ìÄÉåI= háåÇÉëJ
ÄÉÑ~åÖÉåÜÉáí= ìåÇ= t~Üå“I= ïçÜáåÖÉÖÉå= áå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= łãáí= îçääÉê=
j~ÅÜí=ëáÅÜ=Ç~ë=pìÄàÉâíáîÉ=xÉêÜÉÄízI=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ïáêÇ=ÖÉáëíáÖÉë=fåÇáîáÇììã=
ìåÇ=ÉêâÉååí=ëáÅÜ=~äë=ëçäÅÜÉëK“22=
báå=Ñ∏êÇÉêäáÅÜÉë=jáäáÉì=ÑΩê=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=hìäíìê=ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ=ÄçíÉå=_ìêÅâÜ~êÇí=òìÑçäÖÉ=åáÅÜí=Éíï~=ÇáÉ=Öêç≈Éå=pí~~íÉå=çÇÉê=
ÇáÉ= wÉáíÉå= ÇÉê= Ü∏ÅÜëíÉå= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= _äΩíÉI= ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= ÇáÉ=
ãçÇÉêåÉå= pí®ÇíÉW=eáÉê= ÉêëÅÜìÑ= åáÅÜí= ~ääÉáå= ÇÉê=oΩÅâÄÉòìÖ= ~ìÑ= Ç~ë=^äíÉêJ
íìãI= ëçåÇÉêå= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇÉê= ÑêÉáÉ= rãÖ~åÖ= ãáí= ÉáåòÉäåÉå= jçíáîÉåI=
cçêãÉå= ìåÇ= dÉÇ~åâÉå= ÇáÉ= łiÉÄÉåë~íãçëéÜ®êÉ“23= ÉáåÉê= åáÅÜí= ãÉÜê= ~ìëJ
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=âáêÅÜäáÅÜ=ÖÉéê®ÖíÉå=hìäíìêW=
aáÉëÉë=dÉë~ãíÉêÉáÖåáë=ÄÉëíÉÜí=Ç~êáåI=Ç~≈=åÉÄÉå=ÇÉê=háêÅÜÉI=ÇáÉ=ÄáëÜÉê=EìåÇ=åáÅÜí=
ãÉÜê= ÑΩê= ä~åÖÉF= Ç~ë= ^ÄÉåÇä~åÇ= òìë~ããÉåÜáÉäíI= Éáå= åÉìÉë= ÖÉáëíáÖÉë= jÉÇáìã=
ÉåíëíÉÜíI=ïÉäÅÜÉëI=îçå=fí~äáÉå=ÜÉê=ëáÅÜ=~ìëÄêÉáíÉåÇI=òìê=iÉÄÉåë~íãçëéÜ®êÉ=ÑΩê=~ääÉ=
Ü∏ÜÉê=ÖÉÄáäÇÉíÉå=bìêçé®Éê=ïáêÇK24=
aáÉ= eÉê~ìëÄáäÇìåÖ= ÉáåÉë= åÉìÉå= sÉêëí®åÇåáëëÉë= îçå= fåÇáîáÇì~äáí®í= ìåÇ=
^ìíçåçãáÉ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=îçääòáÉÜí=ëáÅÜ=ëçãáí=òìå®ÅÜëí=áå=ÇÉå=áí~äáÉåáëÅÜÉå=
pí®ÇíÉåK= aáÉëÉ= båíïáÅâäìåÖI= òì= ÇÉê= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= eìã~åáëíÉå= ã~≈J
ÖÉÄäáÅÜ=ÄÉáíê~ÖÉåI=Öáäí=_ìêÅâÜ~êÇí=òìÑçäÖÉ=~äë=tÉÖÄÉêÉáíÉê=ë®âìä~êáëáÉêÉåÇÉê=
mêçòÉëëÉ=áå=ÇÉê=kÉìòÉáíK=
aáÉ=wï~åÖëä®ìÑáÖâÉáí= ÇÉê=§ÄÉêíê~ÖìåÖ= ÉáåÉê= åÉìÉå=jçê~äI= ÄÉòáÉÜìåÖëJ
ïÉáëÉ= ÉáåÉë= åÉìÉå= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáëëÉë= ~ìÑ= Ç~ë= tÉäíÄáäÇ= ìåÇ= tÉäíîÉêJ
ëí®åÇåáë=ΩÄÉêÜ~ìéí= áëí= ÑΩê= _ìêÅâÜ~êÇí= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜX= ÇáÉ= båíÇÉÅâìåÖ= ÇÉë=
jÉåëÅÜÉå= ÖÉÜí= ÇÉê= łbåíÇÉÅâìåÖ= ÇÉê=tÉäí“25= îçê~åK= få= ÇÉê= q~í= Ñ∏êÇÉêíÉ=
                                                 
20= ^K~KlKI=NSPK=
21= ^K~KlKI=NSOK=
22= ^K~KlKI=NOPK=
23= ^K~KlKI=NSOK=
24= bÄÇK=
25= ^K~KlKI= OUQÑK= _ìêÅâÜ~êÇí= ïÉáëí= áå= ÇÉê= cì≈åçíÉ= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= ÇáÉ= ÜáÉê= ÖÉëÅÜáäÇÉêíÉ=
m~ê~ääÉäáí®í= îçå= ÇÉê= båíÇÉÅâìåÖ= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= ìåÇ= båíÇÉÅâìåÖ= ÇÉê= tÉäí= îçå=
jáÅÜÉäÉí=ΩÄÉêåçããÉå=òì=Ü~ÄÉåK=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
TM=
ÇáÉëÉ=dÉáëíÉëÜ~äíìåÖ=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇÉå=^ìÑëÅÜïìåÖ=ÇÉê=k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉåI=
áåÇÉã= ã~å= ëáÅÜ= ÇÉë= ~åíáâÉå= bêÄÉë= ÄÉÇáÉåíÉI= ìã= ÇáÉ= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= òì=
ÉêåÉìÉêåK26= báåÉ= cçäÖÉ= ÇáÉëÉê= båíïáÅâäìåÖ= ï~ê= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇáÉ= rãJ
çêÖ~åáë~íáçå= ÇÉë= _áäÇìåÖëëóëíÉãëI= áå= ÇÉã= ÇáÉ= ä~åÖÉ= qê~Çáíáçå= ÇÉê= ëÉéíÉã=
~êíÉë= äáÄÉê~äÉë= ÇÉê= ëíìÇá~= Üìã~åáí~ë= ïáÅÜK= a~ë= åÉìÉ= _áäÇìåÖëòáÉäI= åìå=
ÉíÜáëÅÜ=ìåÇ=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜ=ãáí=ÇÉê=hçãÄáå~íáçå= ~ìë=ÇÉê=bêòáÉÜìåÖ=òìê=
^ìíçåçãáÉ= ÇìêÅÜ= bíÜáâ= ìåÇ= ÇÉã= _Éïì≈íëÉáå= ÑΩê= Ç~ë= òççå= äçÖçå= ÉÅÜçå=
îÉêëÉÜÉåI= ÑçêÅáÉêíÉ= Ç~ë= åÉìÉ= sÉêëí®åÇåáë= îçã= fåÇáîáÇììãK27= pÅÜçå=
_ìêÅâÜ~êÇí=ï~ê= ëáÅÜ= Ç~êΩÄÉê= ÄÉïì≈íI= Ç~≈= Éë= ÄÉêÉáíë= îçê= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
s~êá~íáçåÉå=ÇÉë=fåÇáîáÇì~äáëãìë=Ö~ÄI=ÇçÅÜ=ï~ê=Éê=ÇÉê=bêëíÉI=ÇÉã=Éë=ÖÉä~åÖI=
ÇáÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= eÉê~ìëÄáäÇìåÖ= ÉáåÉë= Üìã~åáëíáëÅÜÉå= sÉêëí®åÇåáëëÉë= îçå=
fåÇáîáÇì~äáí®í=òì=ÉêâÉååÉåK28=tÉåå=Éê=îçã=fåÇáîáÇì~äáëãìë=áå=ÇÉê=oÉå~áëJ
ë~åÅÉ= ëéêáÅÜíI= ÖÉÜí= Éë= áÜã= áå= ÉêëíÉê=iáåáÉ= ìã= ÉáåÉ= áã=jáííÉä~äíÉê= åáÅÜí= òì=
ÄÉçÄ~ÅÜíÉåÇÉ= dÉáëíÉëÜ~äíìåÖ= ìåÇ= Éáå= åÉìÉë= iÉÄÉåëÖÉÑΩÜäI= ïáÉ= ëáÉ= ÇÉã=
îÉê®åÇÉêíÉå= pÉäÄëíJ= ìåÇ= tÉäíîÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= ãçÇÉêåÉå= jÉåëÅÜÉå= ÉåíJ
ëéêáåÖÉåK29=sÉêíêÉíÉê=ÇáÉëÉë=åÉìÉå=jÉåëÅÜÉåÄáäÇÉë=ï~êÉå=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=åìê=
áã= éçëáíáîÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= áã= åÉÖ~íáîÉå= páååÉ= ÖÉãÉáåíK= eáÉêòì= ÖÉÜ∏êÉå=
dÉåáÉë=ïáÉ=qóê~ååÉåI=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíÉå=ïáÉ=iÉçå~êÇç=Ç~=sáåÅá=ÉÄÉåëç=ïáÉ=
`Éë~êÉ=_çêÖá~I=Ç~ë=sçêÄáäÇ=ÑΩê=káÅÅçä∂=j~ÅÅÜá~îÉääáë=tÉêâ=fä=mêáåÅáéÉK=
hä~ê= ìåíÉêëíΩíòí= ïìêÇÉ= _ìêÅâÜ~êÇíë= qÜÉëÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= båíÇÉÅâìåÖ= ìåÇ=
båíÑ~äíìåÖ= ÇÉë= fåÇáîáÇì~äáëãìë= áå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= òìå®ÅÜëí= îçå= bêåëí=
                                                 
26= sÖäK=_ìÅâ=NVVMI=SK=
27= sÖäK=oìÇçäéÜ=NVVUI=QÑK=
28= lÑí=ïìêÇÉ=_ìêÅâÜ~êÇí=îçå=ëÉáåÉå=hêáíáâÉêå=ÑΩê=ëÉáå=ëí~íáëÅÜÉë=_áäÇ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
ìåÇ=ÇáÉ=sÉêå~ÅÜä®ëëáÖìåÖ=ÇÉë=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=eáåíÉêÖêìåÇÉë=âêáíáëáÉêí=çÇÉê=~ìÅÜ=ÑΩê=
Ç~ë=kÉÖáÉêÉå=ÇÉê=bñáëíÉåò=îçå=fåÇáîáÇì~äáëãìë=áã=jáííÉä~äíÉêK=açÅÜ=áëí=_ìêÅâÜ~êÇíë=
e~äíìåÖ= Ç~òì= ÉáåÇÉìíáÖW= łpÅÜçå= áå= ÑêΩÜÉêÉå= wÉáíÉå= ÖáÄí= ëáÅÜ= ëíÉääÉåïÉáëÉ= ÉáåÉ=
båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê= ~ìÑ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÖÉëíÉääíÉå=mÉêë∏åäáÅÜâÉáí=òì= ÉêâÉååÉåK“=_ìêÅâÜ~êÇí=
NVTSI=NOQÑK=
29= sÖäK= _ìÅâ= NVUUI= PTK= ûÜåäáÅÜ= ÑçêãìäáÉêí= ~ìÅÜ= e~åë= _äìãÉåÄÉêÖ= áå= ëÉáåÉã= tÉêâ=
p®âìä~êáëáÉêìåÖ= ìåÇ= pÉäÄëíÄÉÜ~ìéíìåÖ= ÇÉå=§ÄÉêÖ~åÖ= îçã=jáííÉä~äíÉê= òìê=kÉìòÉáíI=
áåÇÉã= Éê= îçå= ÇÉê= pÉäÄëíÄÉÜ~ìéíìåÖ= ~äë=a~ëÉáåëéêçÖê~ãã= ëéêáÅÜíW=ła~ë=jáííÉä~äíÉê=
ÖáåÖ=òì=båÇÉI=~äë=Éë=áååÉêÜ~äÄ=ëÉáåÉë=ÖÉáëíáÖÉå=póëíÉãë=ÇÉã=jÉåëÅÜÉå=ÇáÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=
~äë=ŁsçêëÉÜìåÖÚ=åáÅÜí=ãÉÜê=Öä~ìÄÜ~Ñí=ÉêÜ~äíÉå=âçååíÉ=ìåÇ=áÜã=Ç~ãáí=ÇáÉ=i~ëí=ëÉáåÉê=
pÉäÄëíÄÉÜ~ìéíìåÖ= ~ìÑÉêäÉÖíÉK= xÁz= xpzáÉ= xÇáÉ= pÉäÄëíÄÉÜ~ìéíìåÖz= ãÉáåí= Éáå= a~ëÉáåëJ
éêçÖê~ããI= ìåíÉê= Ç~ë= ÇÉê=jÉåëÅÜ= áå= ÉáåÉê= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= páíì~íáçå= ëÉáåÉ= bñáëíÉåò=
ëíÉääí=ìåÇ=áå=ÇÉã=Éê=ëáÅÜ=îçêòÉáÅÜåÉíI=ïáÉ=Éê=Éë=ãáí=ÇÉê=áÜå=ìãÖÉÄÉåÇÉå=táêâäáÅÜâÉáí=
~ìÑåÉÜãÉå=ìåÇ=ïáÉ=Éê=ëÉáåÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÉêÖêÉáÑÉå=ïáääK“=_äìãÉåÄÉêÖ=NVUPI=NRVK=
sçå=ÇÉê=^ãÄáî~äÉåò=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
TN=
`~ëëáêÉêK30= aáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ïáêÇ= ëÉáíÇÉã= çÑí= ~ã= _ÉáëéáÉä= ÉáåòÉäåÉê=
fåÇáîáÇìÉå= Éêä®ìíÉêíK= `~ëëáêÉê= ÇÉãçåëíêáÉêí= ÇÉå= fåÇáîáÇì~äáëãìë= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fåÇáîáÇììã= ìåÇ= hçëãçë= ~ã= _ÉáëéáÉä= ÇÉë= tÉêÇÉÖ~åÖë=
káâçä~ìë= `ìë~åìëÛ= ìåÇ= ^ìÖìëí= _ìÅâ= ÑΩÜêíI= ïáÉ= îáÉäÉ= îçê= áÜã= ~ìÅÜI=
cê~åÅÉëÅç= mÉíê~êÅ~= ~äë= ÉáåÉ= ^êí= mêçíçíóé= ÇÉë= oÉå~áëë~åÅÉãÉåëÅÜÉå= ~åK31=
páÅÜÉêäáÅÜ= Éê∏ÑÑåÉå= ÇÉê~êíáÖÉ= píìÇáÉå= ÉáåÉå= ÇÉí~áääáÉêíÉå= _äáÅâ= áå= Ç~ë=
tÉäíÄáäÇ=ÇÉê= ÉêëíÉå=oÉå~áëë~åÅÉãÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=hìäíìê=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
ÜÉêîçêÄê~ÅÜíÉåK= aáÉ= píìÇáÉå= îÉêÜ~êêÉå= àÉÇçÅÜ= áå= ÇÉê= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖ= àÉåÉê=
ÉáåòÉäåÉå=łÜ∏ÜÉê=ÖÉÄáäÇÉíÉå=bìêçé®Éê“I=îçå=ÇÉåÉå=_ìêÅâÜ~êÇí=ëéêáÅÜíK=aÉê=
åáÉÇÉêä®åÇáëÅÜÉ= eáëíçêáâÉê= gçÜ~å= eìáòáåÖ~= ã~Üåí= òì= _ÉÖáåå= ÇÉë= OMK=
g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÇáÉëÉ=báåëÉáíáÖâÉáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉÄÉíê~ÅÜíìåÖ=~åI=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
ëÉá= ÇÉê= fåÇáîáÇì~äáëãìë= åáÅÜí= Ç~ë= ÉáåòáÖÉ= ÇáÉ=oÉå~áëë~åÅÉ= ÇìêÅÜÇêáåÖÉåÇÉ=
jçíáîK32= aáÉ= àΩåÖÉêÉ= oÉå~áëë~åÅÉÑçêëÅÜìåÖ= ÖÉÜí= ÖÉåÉêÉää= ΩÄÉê= ÇáÉ=
_Éíê~ÅÜíìåÖ=ÇÉê=fåÇáîáÇìÉå=Üáå~ìëK=páÉ=ïáÇãÉí=ëáÅÜ=ëÉáí=ÇÉã=~ìëÖÉÜÉåÇÉå=
OMK= g~ÜêÜìåÇÉêí= òìåÉÜãÉåÇ= ÇÉê= báåçêÇåìåÖ= âìäíìêÉääÉê= kÉì~åë®íòÉ= áå=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= hçåíÉñíÉW= ÇÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= áÜêÉê= oÉòÉéíáçåI= ÇÉê= tÉÅÜëÉäJ
ïáêâìåÖ= ãáí= ~åÇÉêÉå= hìäíìêÉå= ìåÇ= ÇÉê= ~ääã®ÜäáÅÜÉå= báåÄÉííìåÖ= áå= ÇÉå=
^ääí~Ö=ÇÉê=jÉåëÅÜÉåK33=mÉíÉê=_ìêâÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ëáÉÜíI=~ÄÖÉëÉÜÉå=îçå=ÇÉê=
kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÑΩê= òÉáíäáÅÜJëóëíÉã~íáëÅÜÉ= lêÇåìåÖëëóëíÉãÉI= âÉáåÉ= ^åJ
Ü~äíëéìåâíÉ= ÑΩê= ÉáåÉ= âä~êÉ= béçÅÜÉåÖêÉåòÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉã=jáííÉä~äíÉê= ìåÇ=
ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉX= ÉáåÉ= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ= Éìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ= ÄÉíáíÉäí= Éê= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= ~äë= béçÅÜÉåÇ~êëíÉääìåÖI= ëçåÇÉêå= ~äë=
łxÁz=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÉáåÉê=âìäíìêÉääÉå=_ÉïÉÖìåÖ=xÁzK“34=
=
fsK=o~ìãJòÉáíäáÅÜÉ=^ìëÇÉÜåìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
=
fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ä®≈í= ëáÅÜ= ÇÉê= êçíÉ= c~ÇÉåI= ÇÉå= _ìêÅâÜ~êÇí=
~ääÉáå= áå= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= oÉå~áëë~åÅÉ= ëìÅÜíÉI= çÜåÉ=tÉáíÉêÉë= èìÉê= ÇìêÅÜ=
                                                 
30= `~ëëáêÉê=NVUTI=PTK=
31= _ìÅâ=îÉêïÉáëí=~ìÑ=ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉ=píìÇáÉå=îçå=m~ìä=lëâ~ê=hêáëíÉääÉêI=bìÖÉåáç=d~êáå=ìåÇ=
ëáÅÜ=ëÉäÄëíK=sÖäK=_ìÅâ=NVUUI=PTK=
32= eìáòáåÖ~= NVTQI= ROW= łwì= råêÉÅÜí= Öáäí= ìåíÉê= ÇÉê= k~ÅÜïáêâìåÖ= _ìêÅâÜ~êÇíë= ÇÉê=
fåÇáîáÇì~äáëãìë= ~äë= ÇÉê= ~ääÉë= ÄÉÜÉêêëÅÜÉåÇÉ=dêìåÇòìÖ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK“=eìáòáåÖ~=
äÉÖíÉ= ÇÉå= cçâìë= îáÉäãÉÜê= ~ìÑ= ÇáÉ= mêçÄäÉã~íáâ= ÇÉë= _ÉÖêáÑÑÉëI= ÄÉíçåí= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
ÜáëíçêáëÅÜÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=åáÉÇÉêä®åÇáëÅÜÉå=oÉå~áëë~åÅÉK=
33= sÖäK=_ìêâÉ=NVVUI=OPÑK=
34= ^K~KlKI=NPK=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
TO=
bìêçé~= òáÉÜÉåI= ëç= Éíï~= òïáëÅÜÉå= gçÜ~ååÉë= _ìêáÇ~å= ìåÇ= bê~ëãìë= îçå=
oçííÉêÇ~ãI35=ïçÇìêÅÜ=îçääâçããÉå=åÉìÉ=hçåòÉéíáçåÉå=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=áå=
bêëÅÜÉáåìåÖ= íêÉíÉåK= aáÉë= áëí= òìã= ÉáåÉå= ã∏ÖäáÅÜI= Ç~= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= hΩåëíÉ= ìåÇ= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ïáÉ= aáÅÜíìåÖI= ÄáäÇÉåÇÉ= hìåëí=
ìåÇ= ^êÅÜáíÉâíìê= ìãÑ~≈íI= ìåÇ= òìã= ~åÇÉêÉåI= Ç~= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ= áå= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= qÉáäÄÉêÉáÅÜÉå= àÉ= å~ÅÜ= lêí= òÉáíäáÅÜ=
îÉêëÅÜçÄÉå= ÉáåëÉíòí= çÇÉê= ãáí= ~åÇÉêÉå= ÖÉáëíáÖÉå= píê∏ãìåÖÉå= ÉáåÜÉêÖÉÜíK=
dÉê~ÇÉ= ~åÜ~åÇ= ÇÉê= cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉ= Ó= ÇÉê=wÉáíê~ìã= îçã= NPK= Äáë= òìã= NRK=
g~ÜêÜìåÇÉêí= ïáêÇ= å∏êÇäáÅÜ= ÇÉê= ^äéÉå= ãáíìåíÉê= ~ìÅÜ= ÇÉã= jáííÉä~äíÉê=
òìÖÉêÉÅÜåÉí=Ó=ä®≈í=ëáÅÜ=ÇáÉ=mêçÄäÉã~íáâ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=ÉêâÉååÉåI=ÇÉåå=ÇáÉ=
oÉå~áëë~åÅÉ= ä∏ëí= òï~ê= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉë= âìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜ= ÉêåÉìÉêåÇÉå=
dÉÜ~äíë= Ç~ë=jáííÉä~äíÉê= ~ÄI= ÖÉÜí= àÉÇçÅÜ=ãáí= ÇáÉëÉã= òÉáíäáÅÜ= ÉáåÜÉêK= _ìêâÉ=
âä®êí=ÇáÉëÉå=táÇÉêëéêìÅÜ=ïáÉ=ÑçäÖíW==
a~ë=òÉåíê~äÉ=m~ê~Ççñ= àÉÇÉê=âìäíìêÉääÉå=oÉÑçêã=ÄÉëíÉÜí=Ç~êáåI=Ç~≈=ÇáÉ=oÉÑçêãÉê=
~ìë=ÇÉê=hìäíìêI=ÇáÉ=ëáÉ=òì=®åÇÉêå=ïΩåëÅÜÉåI=ÜÉêîçêÖÉÜÉåK=aáÉ=kÉìÉêÉê=ÄäÉáÄÉå=áå=
ã~åÅÜÉê= eáåëáÅÜí= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ= jÉåëÅÜÉåK= sçå= Ç~ÜÉê= áëí= Éë= îÉêÑÉÜäíI= ÉáåÉ=
ëÅÜ~êÑÉ=dêÉåòäáåáÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=ÉáåÉå=wÉáíéÜ~ëÉI=ÇáÉ=ã~å=Ç~ë=łjáííÉä~äíÉê“=åÉååí=
ìåÇ=ÉáåÉê=~åÇÉêÉåI=ÇáÉ=ã~å=~äë=ÇáÉ=łoÉå~áëë~åÅÉ“=ÄÉòÉáÅÜåÉíI=òáÉÜÉå=òì=ïçääÉåK=
aáÉ= hìäíìê= ÇÉê= cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉ= xÁz= ÉñáëíáÉêíÉ= ÖÉãÉáåë~ã= ãáí= ÇÉêàÉåáÖÉå= ÇÉë=
ëé®íãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=bìêçé~K36=
báå= âìêòÉê= _äáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= âçÉñáëíÉåíÉå= mÜ~ëÉå= ëÅÜ~ÑÑí= ãÉÜê=
hä~êÜÉáíW= wì= ÇÉå= ~ã= ëí®êâëíÉå= ~ìëÖÉéê®ÖíÉå= _ÉëçåÇÉêÜÉáíÉå= àÉåÉê=ãáííÉäJ
~äíÉêäáÅÜÉå= hìäíìê= ò®Üäí= _ìêâÉ= åÉÄÉå= ÇÉê= ëÅÜçä~ëíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ=
ÇÉê= ÖçíáëÅÜÉå= hìåëí= Ç~ë= oáííÉêíìãI= Ç~ë= ~äë= tÉêíÉëóëíÉã= ÇÉë= ^ÇÉäë= áã=
ëé®íÉå= jáííÉä~äíÉê= Ö~äíK= aáÉëÉ= ÇêÉá= dêìåÇÑçêãÉå= ÇÉê= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=
hìäíìê=ΩÄÉêäÉÄíÉå= Äáë= áåë= NRKI= íÉáäïÉáëÉ= ëçÖ~ê= Äáë= áåë= NTK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ìåÇ=
ï~êÉå=áå=ÇÉå=ãÉáëíÉå=qÉáäÉå=bìêçé~ë=éê®ëÉåíX=Ç~ë=wÉåíêìã=ÇáÉëÉê=iÉÄÉåëJ
Ñçêã= ä~Ö= ä~ìí=_ìêâÉ= áå=cê~åâêÉáÅÜK=_ÉëçåÇÉêë= áã=NQK=ìåÇ=NRK= g~ÜêÜìåÇÉêí=
ï~ê= ÇáÉ= hìäíìê= ïÉëÉåíäáÅÜ= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜ= ÖÉéê®ÖíI= òìÇÉã= ÉêïáÉëÉå= ëáÅÜ=
oÉÑçêã~íáçå= ìåÇ= dÉÖÉåêÉÑçêã~íáçå= ~äë= ïÉáí~ìë= ÉáåÑäì≈êÉáÅÜÉê= ~ìÑ= ÇáÉ=
                                                 
35= _ìêáÇ~åë= ^Äë~ÖÉ= ~å= ÇáÉ= sÉêÉáåáÖìåÖ= ÇÉê= ÅÜêáëíäáÅÜÉå= ãáí= ÇÉê= ~êáëíçíÉäáëÅÜÉå=
jÉí~éÜóëáâ= ëíÉääí= ÉáåÉ= ÑΩê= ëÉáåÉ=wÉáí= åÉìÉI= ê~Çáâ~äÉ=ãÉíÜçÇáëÅÜÉ=eÉê~åÖÉÜÉåëïÉáëÉ=
~å= ÇÉå=táëëÉåëëÅÜ~íò= ÇÉê=^åíáâÉ= Ç~êK= báå= g~ÜêÜìåÇÉêí= ëé®íÉê=ï~ÜêíÉ=bê~ëãìë= îçå=
oçííÉêÇ~ã= ëÉáåÉ= fÇÉÉ= ÇÉë= ÑêÉáÜÉáíäáÅÜÉå= eìã~åáëãìë= íêçíò= ÇÉê= pÅÜê~åâÉå= ÇÉê=
oÉÑçêã~íáçåK=sÖäK=oìÇçäéÜ=NVVUI=OJRK=
36= _ìêâÉ=NVVUI=PRK=
sçå=ÇÉê=^ãÄáî~äÉåò=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
TP=
jÉåëÅÜÉåã~ëëÉå= ~äë= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉK= aÉê= ~ääã®ÜäáÅÜÉ= oΩÅâÖ~åÖ= ãáííÉäJ
~äíÉêäáÅÜÉê= iÉÄÉåëÑçêãÉå= ïìêÇÉ= áå= ÇÉê= q~í= ÇìêÅÜ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= c~âíçêÉå=
ÄÉÖΩåëíáÖíI= ïÉäÅÜÉ= ~äë= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= kÉìÉêìåÖÉå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÖÉäíÉåK=
_ìêâÉ= ëíáããí= ãáí= _ìêÅâÜ~êÇí= Ç~êáå= ΩÄÉêÉáåI= Ç~≈= áå= ÇÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=
pí®ÇíÉåI= ÇáÉ= íÉáäïÉáëÉ= ëÉáí= ÇÉã= NNK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ~ìíçåçã= ï~êÉåI= ÉáåÉ=
Ö®åòäáÅÜ= ~åÇÉêÉ= mÉêëçåÉåÖêìééÉ= Ó= å®ãäáÅÜ= i~áÉå= ìåÇ= wáîáäáëíÉå= ~åëí~íí=
häÉêáâÉê= ìåÇ= jáäáí®êë= Ó= ÉáåÉ= ~äíÉêå~íáîÉI= ÇÉã= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉ= hìäíìê=
Éí~ÄäáÉêíÉK37=aáÉëÉê=rãëí~åÇ=áëí=àÉÇçÅÜ=ÉáåÉê=ïÉáíä®ìÑáÖÉêÉå=ÖÉçÖê~éÜáëÅÜÉå=
sÉêåÉíòìåÖ=ÇÉê=^âíÉìêÉ=òìòìëÅÜêÉáÄÉåW=c∏êÇÉêäáÅÜ=ÑΩê=Ç~ë=táÉÇÉê~ìÑäÉÄÉå=
ÇÉê= ^åíáâÉ= ï~ê= Éíï~= ÇÉê= hçåí~âí= ÇÉê= ïÉëíäáÅÜÉå= ãáí= Äóò~åíáåáëÅÜÉåI=
àΩÇáëÅÜÉå=ìåÇ=~ê~ÄáëÅÜÉå=dÉäÉÜêíÉåK=fã=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÉåíïáÅâÉäíÉå=ëáÅÜ=
é~ê~ääÉä= òïÉá= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= âìäíìêÉääÉ= wÉåíêÉåI= òìã= ÉáåÉå= áå= kçêÇáí~äáÉå=
ìåÇ= òìã= ~åÇÉêÉå= áå= ÇÉå= ëΩÇäáÅÜÉå= káÉÇÉêä~åÇÉåI= áå= ÇÉå= ëÉáåÉêòÉáí= ~ã=
ëí®êâëíÉå=îÉêëí®ÇíÉêíÉå=dÉÖÉåÇÉå=bìêçé~ëK=aÉê=ÄìêÖìåÇáëÅÜÉ=eçÑ=ÇÉë=NRK=
g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÇáÉåíÉ= ÇÉã= dêç≈íÉáä= bìêçé~ë= ~äë= âìäíìêÉääÉë= sçêÄáäÇK38= få=
áÜêÉã=báåÑäì≈= ~ìÑ=Ç~ë=^ìëä~åÇ= ëí~åÇ=ÇáÉ= Ñä®ãáëÅÜJÑê~åò∏ëáëÅÜÉ=_ÉïÉÖìåÖ=
áÜêÉã= áí~äáÉåáëÅÜÉå= mÉåÇ~åí= áå= åáÅÜíë= å~ÅÜX= áÜê= âìäíìêÉääÉê= ^ìëí~ìëÅÜ=
Ñ∏êÇÉêíÉ=ëçÖ~ê=ÇáÉ=tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=áå=hìåëí=ìåÇ=jìëáâ=
ìåÇ=îÉêÄêÉáíÉíÉ=ÇáÉëÉ= áå=Üìã~åáëíáëÅÜÉå=hêÉáëÉå=Äáë=å~ÅÜ=m~êáëI=h∏äå=ìåÇ=
mê~ÖK=
pçãáí= âçÉñáëíáÉêíÉ= ÇÉê= îçå= g~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇí= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= âìäíìêÉääÉ=
dÉáëí= fí~äáÉåë= ëçïçÜä= ãáí= ÇÉå= ~ê~ÄáëÅÜÉåI= àΩÇáëÅÜÉå= ìåÇ= Äóò~åíáåáëÅÜÉå=
dÉëÅÜïáëíÉêâìäíìêÉåI=~äë=~ìÅÜ=ãáí=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜJÑä®ãáëÅÜÉå=tÉäíK=_ÉêÉáíë=
eìáòáåÖ~= êáÉí= Ç~îçå= ~ÄI= ÇÉå= fí~äáÉåÉêå= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÉáåÉ=
sçêêÉáíÉêêçääÉ=òìòìëéêÉÅÜÉå=ìåÇ=ë~Ü=ÉáåÉ=Öêç≈É=pÅÜï®ÅÜÉ=ÄÉá=_ìêÅâÜ~êÇí=
áå= ÇÉê= ëÅÜ~êÑÉå= qêÉååìåÖ= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= oÉå~áëë~åÅÉ=
îçå= ÇÉê= áå= kçêÇÉìêçé~K39= aáÉ= ^åå~ÜãÉI= fí~äáÉå= ëÉá= Ç~ë= wÉåíêìã= ÇÉê=
ÖÉë~ãíÉå=ÉêåÉìÉêíÉå=hìäíìêéêçÇìâíáçå=ÇÉë=NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÖÉïÉëÉåI=ìã=
Ç~ë= ëáÅÜ= Ç~ë= ΩÄêáÖÉ= bìêçé~= ~äë= łxÁz= Ääç≈É= mÉêáéÜÉêáÉ= xÁz“40= ÇêÉÜíÉI= áëí=
ëçãáí= åáÅÜí= òìíêÉÑÑÉåÇK= bÄÉåëç= ëáåÇ= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= píê∏ãìåÖÉå= áå= áÜêÉê=
                                                 
37= sÖäK=~K~KlKI=PTK=
38= få= ÇÉå= káÉÇÉêä~åÇÉåI= ÇÉê= eÉáã~í= g~å= î~å= bóÅâëI= `ä~ìë= päìíÉêë= ìåÇ= gçÜ~ååÉë=
lÅâÉÖÜÉãëI= ÇáÉ= áå=hìåëíI=jìëáâ= ìåÇ=iáíÉê~íìê= åÉìÉ=j~≈ëí®ÄÉ= ëÉíòíÉåI= Éåíëí~åÇÉå=
òK_K=kÉìÉêìåÖÉå=ïáÉ=Éíï~=ÇÉê=báåë~íò=îçå=iÉáåï~åÇ=~åëí~íí=îçå=eçäòí~ÑÉäå= áå=ÇÉê=
j~äÉêÉáI=ÇáÉ=îçå=ÇÉå=áí~äáÉåáëÅÜÉå=hΩåëíäÉêå=ΩÄÉêåçããÉå=ïìêÇÉåK=sÖäK=~K~KlKI=TRK=
39= eìáòáåÖ~=NVTQI=ORÑK=
40= _ìêâÉ=NVVUI=TRK=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
TQ=
bñáëíÉåò=åáÅÜí= áëçäáÉêí= ÄÉíê~ÅÜíÄ~êK=^ÄÉê=ÇÉååçÅÜ=Ç~êÑ= ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=
áÇÉÉääÉåI= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉåI= ∏âçåçãáëÅÜÉå= ìåÇ= âìäíìêÉääÉå= kÉìÉêìåÖÉå=
ìåÇ= bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= Éíï~= îçå= cäçêÉåò= ìåÇ=sÉåÉÇáÖ=ΩÄÉê= ÇÉå=
ÖÉë~ãíÉå= hçåíáåÉåí= îÉêÄêÉáíÉíÉåI= åáÅÜí= ÖÉëÅÜã®äÉêí= ïÉêÇÉåK= aáÉë= Öáäí=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÑΩê= ÇáÉ=táÉÇÉêÉåíÇÉÅâìåÖ= ìåÇ=^ìëÄêÉáíìåÖ= ÇÉê= âä~ëëáëÅÜÉå=
fÇÉÉå=ìåÇ=cçêãÉå=ÇÉê=^åíáâÉI=ÇáÉ=ÉáåÉ=łxÁz=Éìêçé®áëÅÜÉ=xÁz=oÉ~âíáçå=~ìÑ=
ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= hìäíìê= EçÇÉê= hìäíìêÉåF= xÁz“41= ÜÉêîçêêáÉÑK= aáÉë= ÖÉëÅÜ~Ü=
òìå®ÅÜëí= ìåíÉê= ÇÉå= dÉäÉÜêíÉå= áå= âìäíìêÉääÉå= wÉåíêÉå= ïáÉ= ^ê~ÖçåI= Ç~åå=
^îáÖåçåI= ëé®íÉê= áã= ÖÉë~ãíÉå=bìêçé~I= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= áå= ÇÉå=káÉÇÉêä~åÇÉåI=
ëÉá= Éë= áå= cçêã= ÇÉë= éÉêë∏åäáÅÜÉå= hçåí~âíÉë= ìåíÉê= ÇÉå= hΩåëíäÉêå= ìåÇ=
dÉäÉÜêíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= òìê= ^ìëÄáäÇìåÖ= áåë= ^ìëä~åÇ= ÄÉÖ~ÄÉå= çÇÉê= ΩÄÉê=
pÅÜêáÑíîÉêâÉÜê= ìåÇ= píìÇáìãK= ^ìë= ÜÉìíáÖÉê= páÅÜí= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ÉêêÉáÅÜÉå=
âìäíìêÉääÉ= mêçÇìâíáçå= ìåÇ= ^ìëí~ìëÅÜ= áÜêÉå= e∏ÜÉéìåâí= áå= ÇÉê= wÉáí=
òïáëÅÜÉå= NQVM= ìåÇ= NRPMX= ÇáÉëÉê= wÉáíê~ìã= ïáêÇ= Ç~ÜÉê= ÖÉãÉáåÜáå= ~äë=
łeçÅÜêÉå~áëë~åÅÉ“=ÄÉòÉáÅÜåÉíK42=aáÉëÉ=wÉáí= áëí=ïÉëÉåíäáÅÜ=îçã=âìäíìêÉääÉå=
^ìëí~ìëÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=oÉå~áëë~åÅÉòÉåíêÉå=ÖÉéê®ÖíK=aáÉ=råëíÉíáÖâÉáí=ìåÇ=
sáÉäÑ~äí= ÇÉê= îçêÜÉêÖÉÜÉåÇÉå= wÉáí= åáããí= åìå= âä~êÉ= cçêãÉå= ~åI= ÇÉê=
éêçÖê~ãã~íáëÅÜÉ= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= jáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉã=
åÉìÄÉäÉÄíÉå= hä~ëëáëÅÜÉå= íêáíí= ÇÉìíäáÅÜ= òì= q~ÖÉK43= fí~äáÉåáëÅÜÉ= hΩåëíäÉê=
ÇáÉëÉê=wÉáí=ïáÉ=iÉçå~êÇç=ìåÇ=jáÅÜÉä~åÖÉäç=ëáåÇ=ëÉäÄëíÄÉïì≈í=ÖÉåìÖI=ÇÉå=
~åíáâÉå= sçêÄáäÇÉêå= däÉáÅÜïÉêíáÖÉëI= ïÉåå= åáÅÜí= ëçÖ~ê= _ÉëëÉêÉë=
ÉåíÖÉÖÉåòìëÉíòÉåK=däÉáÅÜÉë=Öáäí=ÑΩê=hΩåëíäÉê=ïáÉ=aΩêÉê=áå=kçêÇÉìêçé~K=
aáÉ= òìåÉÜãÉåÇÉ= aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= ~ìÑâçããÉåÇÉê= píê∏ãìåÖÉå= áå= ÇÉê=
wÉáí= ÇÉê= pé®íêÉå~áëë~åÅÉ= ÉêëÅÜïÉêí= ïáÉÇÉêìã= ÇáÉ= âä~êÉ=j~êâáÉêìåÖ= ÉáåÉë=
båÇÉë= ÇáÉëÉê=béçÅÜÉK=^åÜ~äíëéìåâíÉ=ï®êÉå= Éíï~= ÇáÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=
òïáëÅÜÉå= bê~ëãìë= ìåÇ= iìíÜÉê= çÇÉê= Ç~ë= hçåòáä= îçå= qêáÉåíI= ÇìêÅÜ= Ç~ë=
pÅÜêáÑíÉå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉê= ^ìíçêÉå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ~ìÑ= ÇÉå= fåÇÉñ= ÖÉä~åÖíÉå=
ïáÉ= ÇáÉ=j~ÅÜá~îÉääáë= çÇÉê=bê~ëãìëÛK= pÉíòí=ã~å= ëáÅÜ= òìê=mê®ãáëëÉI= Ç~≈= òì=
àÉÇÉã=wÉáíéìåâí=åìê= ÉáåÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=^åíêáÉÄëâê~Ñí=ÜÉêêëÅÜíI= ëç=ÄÉÇÉìíÉíÉ=
ÇÉê= _ÉÖáåå= ÇÉê= oÉÑçêã~íáçå= NROM= ÇìêÅÜ~ìë= Ç~ë= båÇÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK=
aÉååçÅÜ= Éêä~ìÄÉå= ÖÉåΩÖÉåÇ= ^åÜ~äíëéìåâíÉ= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= åçÅÜ= NMM=
g~ÜêÉ=ïÉáíÉê= ä~ìÑÉå= òì= ä~ëëÉåW=hΩåëíäÉêáëÅÜÉ=dÉÖÉåÉåíïáÅâäìåÖÉå=ïáÉ= ÇÉê=
j~åáÉêáëãìë=â∏ååÉå=ÖÉå~ìëç= ~äë=s~êá~íáçå=ÇÉê= pé®íêÉå~áëë~åÅÉ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=
                                                 
41= _ìêâÉ=NVVUI=TRK=
42= sÖäK=~K~KlKI=VOK=
43= bÄÇK=
sçå=ÇÉê=^ãÄáî~äÉåò=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
TR=
ïÉêÇÉåK= dÉåÉêÉää= äáÉ≈É= ëáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= pé®íêÉå~áëë~åÅÉ= ÄÉÜ~ìéíÉåI= Ç~≈= łxÁz=
åÉìÉ= péáÉä~êíÉå= ÇÉë= eìã~åáëãìë= xÁz= áã= sÉêä~ìÑÉ= ÇÉê= hçÉñáëíÉåò= ìåÇ=
fåíÉê~âíáçå= òïáëÅÜÉå= mêçíÉëí~åíáëãìë= ìåÇ= ÉêåÉìÉêíÉã= h~íÜçäáòáëãìë=
xÉåíëí~åÇÉåzK“44=
bë=Ü~í= ëáÅÜ=ÖÉòÉáÖíI= Ç~≈= ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=łoÉå~áëë~åÅÉ“=òï~ê= ëÉÜê= áãéçë~åíI=
ÇçÅÜ= ~ìÅÜ= ~ãÄáî~äÉåí= ìåÇ= ÇÉÜåÄ~ê= áëíK= t®ÜêÉåÇ= Éê= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáåÉå= Éáå=
bêÉáÖåáë=ÄÉòÉáÅÜåÉíI=ëÉÜÉå=~åÇÉêÉ=eáëíçêáâÉê=áå=áÜã=ÉáåÉ=mÜ~ëÉ=ìåÇ=ïáÉÇÉê=
~åÇÉêÉ=åìê=ÉáåÉ=_ÉïÉÖìåÖK45=_ìêâÉë=qÜÉëÉI=å~ÅÜ=ïÉäÅÜÉê=Éë=ëáÅÜ=ëÅÜïáÉêáÖ=
ÖÉëí~äíÉíI=ÉáåÉ=ΩÄÉê=g~ÜêÜìåÇÉêíÉ=Ç~ìÉêåÇÉ=qÉåÇÉåò=~äë=Ääç≈Éë=bêÉáÖåáë=òì=
ëÅÜáäÇÉêåI= ÉêëÅÜÉáåí= ÑΩê= ÇáÉ= ÜÉìíáÖÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉ= ëÉÜê= éä~ìëáÄÉäK=
bÄÉåëç=ëÅÜïáÉêáÖ=áëí=Éë=àÉÇçÅÜ=ãáí=ÇÉã=_ÉÖêáÑÑ=łoÉå~áëë~åÅÉ“=ÉáåÉ=~ìÑ=Ö~åò=
bìêçé~= ÄÉòçÖÉåÉ= béçÅÜÉ= Ç~êòìëíÉääÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= òìê= ëÉäÄÉå= wÉáí= ~å= ÉáåÉã=
çÇÉê= ~å= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= lêíÉå= áå= îáÉäëÅÜáÅÜíáÖÉ= ÇáîÉêÖáÉêÉåÇÉ= oáÅÜíìåÖÉå=
~ìëéê®ÖíÉK= aÉê= _ÉÖêáÑÑ= ï®êÉ= łî~ÖÉ= ìåÇ= Ç~ãáí= åìíòäçë“I46= ïçääíÉ=ã~å=ãáí=
ÇáÉëÉã= ë®ãíäáÅÜÉ= ^ìëéê®ÖìåÖÉå= ìåÇ= qÉåÇÉåòÉå= îçã= NPK= Äáë= òìã= NSK=
g~ÜêÜìåÇÉêí= ìåíÉê= ÇÉã= béçÅÜÉåÄÉÖêáÑÑ= łoÉå~áëë~åÅÉ“= òìë~ããÉåÑ~ëëÉåK=
^ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=_~ääìåÖ=âìäíìêÉääÉê=mêçÇìâíáîáí®í=òì=ÄÉëíáããíÉå=wÉáíÉå=ìåÇ=
~å= ÄÉëíáããíÉå= lêíÉåI= Ü~ÄÉå= ëáÅÜ= ÇÉååçÅÜ= §ÄÉêÉáåâΩåÑíÉ= òì= ÉáåÉã=
âçåâêÉíÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå= ìåÇ= áåÜ~äíäáÅÜÉå= hçåíÉñí= ÉåíïáÅâÉäíI= îçå= ÇÉã=
~ìëÖÉÜÉåÇ= ëáÅÜ= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ~äë= béçÅÜÉ= ÄÉÖêΩåÇÉå= ä®≈íK= eáÉêòì= íê®Öí=
àÉÇçÅÜ= áå= ÉêëíÉê= fåëí~åò= ÇáÉ= t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉê= ^åíáâÉ= ~äë= ÉáåÉ= ìåíÉêJ
ÖÉÖ~åÖÉåÉI= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= âìäíìêÉääÉ= béçÅÜÉ= ÄÉáX= Éêëí= ÇáÉëÉ= bêâÉååíåáë=
ÄÉÑ®ÜáÖíI= îçå= ÉáåÉê= táÉÇÉêÖÉÄìêí= ëéêÉÅÜÉå= òì= â∏ååÉå= ìåÇ= ÇáÉëÉ= òìã=
hÉêåéìåâí= ÇÉë= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáëëÉë= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= òì= ÉêÜÉÄÉåK=
råÖÉ~ÅÜíÉí= ÇÉê= däÉáÅÜòÉáíáÖâÉáí= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ãáí= ~åÇÉêÉå= ÖÉáëíáÖÉå=
píê∏ãìåÖÉå= çÇÉê= áÜêÉê= ^ìëéê®ÖìåÖ= áå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= wÉåíêÉå= áëí=
_ìêÅâÜ~êÇíë= qÜÉëÉ= îçå= ÇÉê= kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇìêÅÜ~ìë=
íêÉÑÑÉåÇI=ÇÉåå=çÜåÉ=ëáÉ=ï®êÉå=ïáÉÇÉêìã=ë®ãíäáÅÜÉ=àΩåÖÉêÉ=píê∏ãìåÖÉå=ÇÉê=
kÉìòÉáí=ìåÇ=ÇÉê=jçÇÉêåÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìë=áÜê=ÜÉê~ìë=ÖÉÄáäÇÉí=çÇÉê=ëáÉ=âêáíáëÅÜ=
êÉÑäÉâíáÉêí=Ü~ÄÉåI=ÉÄÉåÑ~ääë=~Äëíê~ÜáÉêÄ~êK=
                                                 
44= ^K~KlKI=NPSK=
45= sÖäK=^K~KlKI=ONSK=
46= bÄÇK=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
TS=
iáíÉê~íìê=
=
_äìãÉåÄÉêÖI= e~åëW= p®âìä~êáëáÉêìåÖ= ìåÇ= pÉäÄëíÄÉÜ~ìéíìåÖI= cê~åâÑìêí= ~K=
jK=NVUPK=
_äìãÉåÄÉêÖI=e~åëW=aáÉ=iÉÖáíáãáí®í=ÇÉê=kÉìòÉáíI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVUUK=
_ìÅâI=^ìÖìëíW=łwì=_ÉÖêáÑÑ=ìåÇ=mêçÄäÉã=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ“I=áåW=aÉêëK=EeÖKFI=
wì=_ÉÖêáÑÑ=ìåÇ=mêçÄäÉã=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI=a~êãëí~Çí=NVSVI=NJPSK=
_ìÅâI= ^ìÖìëíW= aáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ~ìë= ÇÉê= páÅÜí= ÇÉë= OMK= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíëI=píìííÖ~êí=NVUUK=
_ìÅâI=^ìÖìëíW=_ìêÅâÜ~êÇí=ìåÇ=ÇáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉ=oÉå~áëë~åÅÉI=áåW=aÉêëK=EeÖKFI=
oÉå~áëë~åÅÉ= ìåÇ= oÉå~áëë~åÅáëãìë= îçå= g~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇí= Äáë= qÜçã~ë=
j~ååI=qΩÄáåÖÉå=NVVMI=RJNOK=
_ìêâÉI=mÉíÉêW=qÜÉ=fí~äá~å=oÉå~áëë~åÅÉI=içåÇçå=NVTOK=
_ìêâÉI= mÉíÉêW= aáÉ= Éìêçé®áëÅÜÉ= oÉå~áëë~åÅÉK= wÉåíêÉå= ìåÇ= mÉêáéÜÉêáÉåI=
ΩÄÉêëK=îçå=hK=hçÅÜã~ååI=jΩåÅÜÉå=NVVUK=
_ìêâÉI=mÉíÉêW=qÜÉ=oÉå~áëë~åÅÉI=_~ëáåÖëíçâÉ=NVUTK=
_ìêÅâÜ~êÇíI= g~ÅçÄW=aáÉ=hìäíìê= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉåK= báå=sÉêëìÅÜI=
píìííÖ~êí=NVTSK=
`~ëëáêÉêI= bêåëíW= fåÇáîáÇììã=ìåÇ=hçëãçë= áå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê=oÉå~áëJ
ë~åÅÉI=a~êãëí~Çí=NVUTK=
dΩåíÜÉêI= eçêëíW= łoÉå~áëë~åÅÉ“I= áåW= eáëíçêáëÅÜÉë= t∏êíÉêÄìÅÜ= ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉI=ÜêëÖK=îçå=gK=oáííÉê=ìK~KI=_ÇK=UI=a~êãëí~Çí=NVVOI=TUPJTVMK=
e~êÇíïáÖI=tçäÑÖ~åÖW=łg~ÅçÄ=_ìêÅâÜ~êÇíë=Êhìäíìê=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉÂ=ìåÇ=
j~ñ=tÉÄÉêë=ÊmêçíÉëí~åíáëÅÜÉ=bíÜáâÂK=báå=sÉêÖäÉáÅÜ“=áåW=^K=_ìÅâ=EeÖKFI=
oÉå~áëë~åÅÉ= ìåÇ= oÉå~áëë~åÅáëãìë= îçå= g~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇí= Äáë= qÜçã~ë=
j~ååI=qΩÄáåÖÉå=NVVMI=NPJOPK=
eìáòáåÖ~I=gçÜ~åW=a~ë=mêçÄäÉã=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=L=oÉå~áëë~åÅÉ=ìåÇ=oÉ~äáëJ
ãìëI=a~êãëí~Çí=NVTQK=
g~åëëÉåI= bîÉêí= j~~êíÉåW= g~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇí= ìåÇ= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉK= ^ëëÉå=
NVTMK=
jáÅÜÉäÉíI= gìäÉëW= eáëíçáêÉ= ÇÉ= cê~åÅÉ= ~ì= ëÉáòá≠ãÉ= ëá≠ÅäÉK= oÉå~áëë~åÅÉI=
o¨ÑçêãÉI= ÜêëÖK= îçå=oK=`~ë~åçî~I= áåW= gK=jáÅÜÉäÉíKI=ÏìîêÉë= Åçãéä≠íÉëI=
ÜêëÖK=îçå=mK=sá~ää~åÉáñI=_ÇK=TI=m~êáë=NVTUK=
oìÇçäéÜI=bååçW=łtì≈íÉ=ÇáÉ=oÉå~áëë~åÅÉI=Ç~≈=Éë=ëáÉ=Ö~Ä\=bäÉãÉåíÉ=ÉáåÉê=
îçêãçÇÉêåÉå= dÉëÅÜáÅÜíëéÜáäçëçéÜáÉ= áå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ“I= áåW= aÉêëK=
EeÖKFW=aáÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ìåÇ=áÜê=_áäÇ=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉI=eÉáÇÉäÄÉêÖ=NVVUI=
NJNRK=
 TT=
cê~åÅÉëÅç=mÉíê~êÅ~=Ó=tÉÖÄÉêÉáíÉê=ÇÉë=eìã~åáëãìë=
=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
=
cê~åÅÉëÅç= mÉíê~êÅ~= áëí= ÉáåÉê= ÇÉê= ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= aáÅÜíÉê= ìåÇ=
dÉäÉÜêíÉå= ÇÉë= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíëK= kÉÄÉå= a~åíÉ= ìåÇ= _çÅÅ~ÅÅáç= ïáêÇ= ~ìÅÜ=
mÉíê~êÅ~=ãáí=ÇÉê=pí~Çí=cäçêÉåò=~ëëçòááÉêí1=Ó=Ç~ÄÉá=Ü~í=Éê=áå=ÇáÉëÉê=åáÉ=ÖÉäÉÄíK=
t~ë= áÜå=ÇÉååçÅÜ=ãáí=ÇÉê=pí~Çí=îÉêÄáåÇÉíI= áëí=åáÅÜí=åìê= ëÉáåÉ= ~ìë=cäçêÉåò=
ëí~ããÉåÇÉ=c~ãáäáÉI=ëçåÇÉêå=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÇáÉ=éçëáíáîÉ=oÉëçå~åòI=~ìÑ=ÇáÉ=Éê=
Ççêí= ãáí= ëÉáåÉã= dÉÇ~åâÉåÖìí= ëíáÉ≈I= ëç= Éíï~= ÄÉá= _çÅÅ~ÅÅáç= ìåÇ= ~åÇÉêÉå=
dÉäÉÜêíÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=páÖåçêá~I=ÇÉê=o~íëîÉêë~ããäìåÖ=îçå=cäçêÉåòK=
dÉÄçêÉå=ïìêÇÉ=cê~åÅÉëÅç=mÉíê~ÅÅçI=ëç=ëÉáå=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉê=k~ãÉI=~äë=ÉêëíÉê=
pçÜå= ÇÉë= kçí~êë= pÉê= mÉíê~ÅÅç= ìåÇ= ÇÉëëÉå= cê~ì= bäÉíí~= áã= íçëâ~åáëÅÜÉå=
^êÉòòç= ~ã= OMK= gìäá= NPMQK2= _ÉêÉáíë= òïÉá= g~ÜêÉ= òìîçê=ãì≈íÉ= ëÉáå=s~íÉê= ÇáÉ=
eÉáã~íëí~Çí= cäçêÉåò= ~ìÑÖêìåÇ= ëÉáåÉê= sÉêëíêáÅâìåÖ= áå= éçäáíáëÅÜÉ= j~ÅÜíJ
â®ãéÑÉ=ÑΩê= áããÉê=îÉêä~ëëÉåK=k~ÅÜ=ÉáåáÖÉå=g~ÜêÉå=áå=^êÉòòç=ìåÇ=máë~= äáÉ≈=
ëáÅÜ=ÇáÉ=c~ãáäáÉ=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áå=ÇÉê=pí~Çí=`~êéÉåíê~ë= EìåïÉáí=îçå=^îáÖåçåF=
åáÉÇÉêK=eáÉê=å~Üã=mÉíê~ÅÅç=~ã=eçÑÉ=ÇÉë=m~éëíÉë=ÉáåÉ=píÉääìåÖ=~äë=kçí~ê=~åK=
aÉå= ÉêëíÉå=råíÉêêáÅÜí= ÉêÜáÉäí=cê~åÅÉëÅç= áå=`~êéÉåíê~ëI= ÄÉîçê= Éê= áã=^äíÉê=
îçå= òï∏äÑ= g~ÜêÉå= òìå®ÅÜëí= ~ìÑ= ÇáÉ=råáîÉêëáí®í= îçå=jçåíéÉääáÉê= ÖÉëÅÜáÅâí=
ïìêÇÉ= ìåÇ= áã= g~ÜêÉ= NPOM= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= òìë~ããÉå= ãáí= ëÉáåÉã= àΩåÖÉêÉå=
_êìÇÉê= ~ìÑ= ÇáÉ= råáîÉêëáí®í= îçå= _çäçÖå~= ïÉÅÜëÉäíÉI= ~å= ïÉäÅÜÉê= ëáÉ= ÄÉáÇÉ=
oÉÅÜí=ëíìÇáÉêíÉåK=dêç≈É=cêÉìÇÉ=ÄÉêÉáíÉíÉ=áÜã=ÇáÉëÉë=píìÇáìã=àÉÇçÅÜ=åáÅÜíI=
ïÉáí~ìë= äáÉÄÉê=ïáÇãÉíÉ= Éê= ëáÅÜ= ÇÉê= iÉâíΩêÉ= ÇÉê= âä~ëëáëÅÜÉå=iáíÉê~íìê= ìåÇ=
ÇÉê= tÉêâÉ= ^ìÖìëíáåìëÛK= pç= ï~ê= ëÉáå= iÉÄÉå= ÄÉêÉáíë= îçå= gìÖÉåÇ= ~å= îçå=
ÉáåÉã= ÄêÉáí= ÖÉÑ®ÅÜÉêíÉå= fåíÉêÉëëÉ= ~å= ÇÉê= ~åíáâÉå= hìäíìê= ìåÇ= iáíÉê~íìêI=
                                                 
1= sÖäK= qÜçãëçå= NVTTI= PQK= qÜçãëçå= ÄÉòÉáÅÜåÉí= a~åíÉI= mÉíê~êÅ~= ìåÇ= _çÅÅ~ÅÅáç= ~äë=
łÑäçêÉåíáåáëÅÜÉë=qêáç“K=a~åíÉ=^äáÖÜáÉêá=ENOSRÓNPONF=ï~ê= áí~äáÉåáëÅÜÉê=mÜáäçëçéÜ=ìåÇ=
aáÅÜíÉêI= ÇÉê= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ~äë= sÉêÑ~ëëÉê= ÇÉê= d∏ííäáÅÜÉå= hçã∏ÇáÉ= ÉáåÉë= ÇÉê=
ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå= tÉêâÉ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= iáíÉê~íìêI= ÄÉâ~ååí= ïìêÇÉK= a~åíÉ= ìåÇ=
mÉíê~êÅ~ë=s~íÉêI=pÉê=mÉíê~ÅÅçI=îÉêÄ~åÇ=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉ=cêÉìåÇëÅÜ~ÑíI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=áÜêÉ=
eÉáã~íëí~Çí=cäçêÉåòI=~ìë=ÇÉê=ëáÉ=ÄÉáÇÉ=îÉêÄ~ååí=ïìêÇÉåK=dáçî~ååá=_çÅÅ~ÅÅáç=ENPNPÓ
NPTRFI=sÉêÑ~ëëÉê=ÇÉë=aÉÅ~ãÉêçåÉI=ï~ê=áí~äáÉåáëÅÜÉê=pÅÜêáÑíëíÉääÉê=ìåÇ=eìã~åáëíK=
2= pÉê=máÉíêç=mÉíê~ÅÅç=ï~êI=ïáÉ=ëÉáå=s~íÉê=m~êÉåòç=ìåÇ=ëÉáå=dêç≈î~íÉê=d~êòçI=ÉÄÉåÑ~ääë=
kçí~ê= ìåÇ= ÑΩÜêíÉ=hê~Ñí= ëÉáåÉë=^ãíÉë= ÇÉå=qáíÉä=łpÉê“K=báåÉå=k~ÅÜå~ãÉå= Ü~ííÉ= ÇáÉ=
c~ãáäáÉ=àÉÇçÅÜ=åáÅÜíX=máÉíêç=ï~ê=~äë=máÉíêç=Çá=m~êÉåòç=ÄÉâ~ååíI=ïìêÇÉ=~ÄÉê=mÉíê~ÅÅç=
çÇÉê=mÉíê~ÅÅçäç=ÖÉå~ååíK=sÖäK=táäâáåë=NVSNI=NK=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
TU=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇÉê= oçãëI= ÄÉëíáããí= ëçïáÉ= ëé®íÉê= òìë®íòäáÅÜ= îçå= ÇÉã=
p~ããÉäå=ìåÇ=ΩÄÉêíê~ÖÉå=~åíáâÉê=pÅÜêáÑíÉå=ìåÇ=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=ìåÉêãΩÇäáÅÜÉå=
q®íáÖâÉáí=~äë=aáÅÜíÉê=ìåÇ=dÉäÉÜêíÉêK=
aÉê=qçÇ=ëÉáåÉë=s~íÉêë=áã=g~ÜêÉ=NPOS=ÑΩÜêíÉ=áÜå=òìå®ÅÜëí=å~ÅÜ=^îáÖåçå=
òìêΩÅâK= eáÉê= äÉêåíÉ= Éê= Éáå= g~Üê= ëé®íÉê= òïÉá= jÉåëÅÜÉå= âÉååÉåI= ÇáÉ= ëÉáåÉ=
h~êêáÉêÉ= ìåÇ= ëÉáå= tÉêâ= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= ÄÉÉáåÑäìëëÉå= ëçääíÉåW= h~êÇáå~ä=
dáçî~ååá=`çäçåå~I= ëÉáåÉå= ÉêëíÉå=j®òÉåI=ÇÉê= áÜå=òìã=h~éä~å=ÄÉêáÉÑI= ìåÇ=
i~ìê~I3=ÇáÉ=cê~ìI=~å=ÇáÉ=Éê=~ìÅÜ=ΩÄÉê=áÜêÉå=qçÇ=Üáå~ìë=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=dÉÇáÅÜíÉ=
ìåÇ= iáÉÇÉê= êáÅÜíÉíÉK= sçå= åìå= ~å= Ü~ííÉ= Éê= ÑΩê= ëÉáåÉ= píìÇáÉå= ìåÇ= ëÉáåÉ=
aáÅÜíâìåëí=ëçïçÜä=ÉáåÉå=c∏êÇÉêÉê=~äë=~ìÅÜ=ÉáåÉ=fåëéáê~íáçåëèìÉääÉK=aìêÅÜ=
`çäçåå~ë=råíÉêëíΩíòìåÖ=ï~ê=Éë= áÜã=ã∏ÖäáÅÜI=ãÉÜêÉêÉ=oÉáëÉå=~åòìíêÉíÉåI=
Éíï~= áå=ÇáÉ=móêÉå®Éå= ëçïáÉ=å~ÅÜ=m~êáëI=dÉåíI=iΩííáÅÜI=^~ÅÜÉå=ìåÇ=h∏äåI=
ëé®íÉê= ~ìÅÜ= å~ÅÜ= oçãK4= a~ÄÉá= ï~ê= Éê= ëíÉíë= ~ìÑ= ÇÉê= pìÅÜÉ= å~ÅÜ= ~åíáâÉå=
ê∏ãáëÅÜÉå=e~åÇëÅÜêáÑíÉå= áå= ä~íÉáåáëÅÜÉê= péê~ÅÜÉI= Ñ~åÇ= îáÉäÉ= cêÉìåÇÉ= ìåÇ=
_ÉÑΩêïçêíÉê= ëÉáåÉê= ^êÄÉáíI= ÇáÉ= áÜå= ìåíÉêëíΩíòíÉå= ìåÇ=ãáí= ÇÉåÉå= Éê= ÉáåÉå=
êÉÖÉå= _êáÉÑïÉÅÜëÉä= éÑäÉÖíÉK= cêÉá= îçå= ã~íÉêáÉääÉå= pçêÖÉå= òçÖ= Éê= ëáÅÜ= îçå=
NPPT=Äáë=NPRP=å~ÅÜ=s~ìÅäìëÉ=òìêΩÅâI= ÉáåÉã=âäÉáåÉå=lêí= áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=
^îáÖåçåI= ÇÉã= Ç~ã~äáÖÉå= m~éëíëáíòI= Ç~ë= ëÉáåÉêòÉáí= ~ìÅÜ= ~äë= aêÉÜJ= ìåÇ=
^åÖÉäéìåâí= ÑΩê= hìåëí= ìåÇ= hìäíìê= Ö~äíK= fåãáííÉå= ÇáÉëÉë= âìäíìêÉääÉå=
wÉåíêìãë=~ì≈ÉêÜ~äÄ=fí~äáÉåë=ëÉíòíÉ=ÉáåÉ=®ì≈Éêëí= áåíÉåëáîÉ=pÅÜ~ÑÑÉåëéÉêáçÇÉ=
ÉáåI= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ÇáÉ= ãÉáëíÉå= ëÉáåÉê= iáÉÄÉëÖÉÇáÅÜíÉ= Éåíëí~åÇÉåK= a~åÉÄÉå=
ÄÉÖ~åå= Éê= å~ÅÜ= ~åíáâÉã=sçêÄáäÇ=aÉ= îáêáë= áääìëíêáÄìëI= ÉáåÉ= p~ããäìåÖ= îçå=
_áçÖê~éÜáÉå=ê∏ãáëÅÜÉê=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíÉå=òì=ëÅÜêÉáÄÉåI=ïÉäÅÜÉ=Éê=òÉÜå=g~ÜêÉ=
ëé®íÉê=ìã=dÉëí~äíÉå=ÇÉê=jóíÜçäçÖáÉ=ìåÇ=ÇÉë=^äíÉå=qÉëí~ãÉåíë=ÉêïÉáíÉêíÉK5=
få= s~ìÅäìëÉ= îÉêÑ~≈íÉ= Éê= ~ìÅÜ= ÉáåÉå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå= qÉáä= ÇÉë= ÉéáëÅÜÉå=
dÉÇáÅÜíÉë=^ÑêáÅ~=ΩÄÉê= ÇÉå= ê∏ãáëÅÜÉå= cÉäÇÜÉêêå= pÅáéáç=^ÑêáÅ~åìë= Ó= åçÅÜ=
ÄÉîçê= ÇÉê= ÉêëíÉ= båíïìêÑ= ÜáÉêòì= ÑÉêíáÖÖÉëíÉääí= ï~êI= ëçääíÉ= ÇáÉëÉë= béçë=
~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇ= ÑΩê=ÇáÉ=hê∏åìåÖ=mÉíê~êÅ~ë= òìã=éçÉí~= ä~ìêÉ~íìë=ïÉêÇÉåK6=
                                                 
3= aáÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=bñáëíÉåò=i~ìê~ë=áëí=åáÅÜí=òïÉáÑÉäëÑêÉá=ÄÉäÉÖíK=lÄëÅÜçå=ëáÉ=îçå=g~ÅèìÉëJ
cê~å´çáëJm~ìäJ^äÇçåÅÉ=ÇÉ=p~ÇÉ=~äë=bÜÉÑê~ì=ÇÉë=rÖç=ÇÉ=p~ÇÉ=ÄÉòÉáÅÜåÉí=ïìêÇÉK=sÖäK=
eçÑÑãÉáëíÉê= NVVTI= OÑK= fåíÉêÉëë~åí= áëí= h~êäÜÉáåò= píáÉêäÉë=eáåïÉáë= EOMMPI= NVF= ~ìÑ= ÇáÉ=
jÉÜêÇÉìíáÖâÉáí=ÇÉë=k~ãÉåëW=łaÉê=k~ãÉ=ÇÉê=i~ìê~=áëí=ÖäÉáÅÜÑ~ääë=ÇçééÉäí=äÉëÄ~êI=~äë=
~ääÉÖçêáëÅÜÉ=sÉêïÉáëìåÖ=~ìÑ=ÇÉå=oìÜã=ÇÉë=aáÅÜíÉêë=ìåÇ=~äë=báÖÉåå~ãÉK“==
4= sÖäK=eçÑÑãÉáëíÉê=NVVTI=PK=
5= ^K~KlKI=SUK=
6= aáÉ=aáÅÜíÉêâê∏åìåÖ=ÖÉÜí= ~ìÑ=ÇÉå= ~åíáâÉå=_ê~ìÅÜ=ÇÉë=éçÉí~= ä~ìêÉ~íìë= òìêΩÅâI=å~ÅÜ=
ïÉäÅÜÉã= ã~å= ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ= aáÅÜíÉê= ãáí= ÇÉã= içêÄÉÉê= ÇÉë= jìëÉåÖçííÉë= ^éçää=
cê~åÅÉëÅç=mÉíê~êÅ~=Ó=tÉÖÄÉêÉáíÉê=ÇÉë=eìã~åáëãìë=
TV=
jáí=ÇÉã=îçå=áÜã=~åÖÉëíêÉÄíÉå=bãéÑ~åÖ=ÇÉë=aáÅÜíÉêäçêÄÉÉêë=áã=g~ÜêÉ=NPQN=
~ìÑ= ÇÉã= h~éáíçä= áå= oçã= Ü~ííÉ= Éê= ÇáÉ= ëÉáåÉêòÉáí= Ü∏ÅÜëíã∏ÖäáÅÜÉ= ^ìëJ
òÉáÅÜåìåÖ= ÉáåÉë= aáÅÜíÉêë= Éêä~åÖíK7= a~≈= mÉíê~êÅ~= ÄÉêÉáíë= òì= ÇáÉëÉã= wÉáíJ
éìåâí= ΩÄÉê= ÇáÉ= dêÉåòÉå= ÜáåïÉÖ= ÄÉ~ÅÜíäáÅÜÉå= oìÜã= ÖÉåç≈I= òÉáÖí= åáÅÜí=
òìäÉíòí=ÇáÉ=q~íë~ÅÜÉI=Ç~≈=Éê=ÇÉå=aáÅÜíÉêäçêÄÉÉê=îçå=ÇÉê=m~êáëÉê=råáîÉêëáí®í=
ìåÇ= îçã= pÉå~í= áå= oçã= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ~åÖÉÄçíÉå= ÄÉâ~ãK=k~ÅÜÇÉã= Éê= îáÉäÉ=
éêçÇìâíáîÉ= g~ÜêÉ= áå= ÇÉê=k®ÜÉ=^îáÖåçåë= îÉêÄê~ÅÜí= ìåÇ= îáÉäÉ=hçåí~âíÉ= òì=
fåíÉääÉâíìÉääÉå=ÖÉâåΩéÑí=Ü~ííÉI= ÑçäÖíÉ=Éê=NPRP=ÉáåÉê=báåä~ÇìåÖ=ÇÉê=sáëÅçåíá=
ìåÇ=òçÖ= ~å= áÜêÉå= ÑΩêëíäáÅÜÉå=eçÑ=å~ÅÜ=j~áä~åÇK=açêí= Éêï~êíÉíÉ=ã~å=îçå=
áÜã= äÉÇáÖäáÅÜ= Ç~ë= bêëÅÜÉáåÉå= ÄÉá= eçÑÉ= òì= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= ^åä®ëëÉå= ìåÇ=
ÉáåÉ=ÖÉïáëëÉ=oÉÇÉí®íáÖâÉáíK8==
cΩê= ÉáåÑäì≈êÉáÅÜÉ= mçëíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= oΩÅââÉÜê= å~ÅÜ= cäçêÉåò= ï~ê= Éê= ÜáåJ
ÖÉÖÉå=åáÅÜí=òì=ÖÉïáååÉåK=aÉå=mçëíÉå=ÉáåÉë=é®éëíäáÅÜÉå=pÉâêÉí®êë=ÄÉáëéáÉäëJ
ïÉáëÉI= ïÉäÅÜÉê= áÜã= ÑΩåÑã~ä= ~åÖÉÄçíÉå= ïìêÇÉI= å~Üã= Éê= åáÅÜí= ~åX= ÉÄÉåëç=
äÉÜåíÉ= Éê= Ç~ë=^åÖÉÄçí= ÇÉê=páÖåçêá~= îçå=cäçêÉåò= ~ÄI= áå= ëÉáåÉ=eÉáã~íëí~Çí=
òìêΩÅâòìâÉÜêÉå=ëçïáÉ=ÇáÉ=_ÉëáíòíΩãÉê=ëÉáåÉë=s~íÉêë=ìåÇ=ÉáåÉ=ÄÉÇÉìíÉåÇÉ=
píÉääÉ= ~å= ÇÉê=råáîÉêëáí®í= ~åòìåÉÜãÉåK=a~ë=^åÖÉÄçí= Ü~ííÉ= áÜã=_çÅÅ~ÅÅáç=
Ü∏ÅÜëíéÉêë∏åäáÅÜ= ΩÄÉêÄê~ÅÜíK= pí~ííÇÉëëÉå= òçÖ= Éê= îçå= j~áä~åÇ= ÑΩê= ÉáåáÖÉ=
g~ÜêÉ= å~ÅÜ= sÉåÉÇáÖX9= îáÉê= g~ÜêÉ= îçê= ëÉáåÉã= qçÇ= äáÉ≈= Éê= ëáÅÜ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
ìåïÉáí=îçå=m~Çì~=áå=ÇÉã=âäÉáåÉå=lêí=^êèì¶=åáÉÇÉêK=açêí=ëí~êÄ=Éê=~ã=NVK=
gìäá= NPTQI=ïáÉ= îçå=ãÉÜêÉêÉå=^ìíçêÉå=ÄÉÜ~ìéíÉí=ïáêÇI=łxÁz=ÖÉÄÉìÖí=ΩÄÉê=
ëÉáåÉ=_ΩÅÜÉê=xKKKzK“10=
aáÉ=äÉíòíÉå=g~ÜêÉ=ëÉáåÉë=iÉÄÉåë=Ü~í=Éê=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=Ç~ãáí=îÉêÄê~ÅÜíI=ÇáÉ=
ÉáÖÉåÉå=tÉêâÉ= òì= êÉÇáÖáÉêÉå=ìåÇ=éÉêë∏åäáÅÜÉ=_êáÉÑÉ= òì=ΩÄÉê~êÄÉáíÉåK=aáÉ=
bñáëíÉåò= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= sÉêëáçåÉå= ÉáåòÉäåÉê=tÉêâÉ= ÖÉëí~äíÉíÉ= ÇáÉ=eÉê~ìëJ
Ö~ÄÉ= âêáíáëÅÜÉê= bÇáíáçåÉå= ëÉáåÉë= dÉë~ãíïÉêâë= ä~åÖÉ= wÉáí= ëÅÜïáÉêáÖK=
jáíìåíÉê=áëí=ÇáÉ=îáÉäÑ®äíáÖÉ=nìÉääÉåä~ÖÉ=ÑΩê=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=_áäÇÉê=îÉê~åíJ
ïçêíäáÅÜI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= mÉíê~êÅ~JcçêëÅÜìåÖ= îçå= ëÉáåÉã= iÉÄÉå= ÖÉòÉáÅÜåÉí=
                                                                                                                                                       
ÄÉâê®åòíÉK= fã= ÑêΩÜÉå= NQK= gÜK= ïáêÇ= ÇáÉëÉ= bÜêìåÖ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= òìã= iáíÉê~íìêéêÉáë=
áåëíáíìíáçå~äáëáÉêíI= ÇÉã= aáÅÜíÉê= ïáêÇ= åÉÄÉå= ÇÉã= qáíÉä= éçÉí~= ä~ìêÉ~íìë= ìåÇ= ÇÉê=
_ÉÑìÖåáë= òìê= iÉÜêÉ= ÇÉê= oÜÉíçêáâ= ìåÇ= mçÉíáâ= ~å= eçÅÜëÅÜìäÉå= íÉáäïÉáëÉ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=
ã~íÉêáÉääÉ=båíäçÜåìåÖ=òìíÉáäK=sÖäK=dìêëí=NVUVI=OMPÑK=
7= sÖäK=eçÑÑãÉáëíÉê=NVVTI=QÑKI=îÖäK=ÉÄÉåëç=_ìêâÉ=NVVUI=QNK=
8= qÜçãëçå=NVTTI=OQK=
9= aÉê= pí~Çí= sÉåÉÇáÖ= ÜáåíÉêäáÉ≈= Éê= ëÉáåÉ= âçëíÄ~êÉ= _áÄäáçíÜÉâ= ~äë= wÉáÅÜÉå= ëÉáåÉê=
a~åâÄ~êâÉáí=ÑΩê=Ç~ë=e~ìëI=Ç~ë=áÜã=îçå=ÇÉê=pí~Çí=ÑêÉá=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ÖÉëíÉääí=ïìêÇÉK=
10= píáÉêäÉ=OMMPI=OSOX=îÖäK=ÉÄÉåëç=qÜçãëçå=NVTTI=OSK=
bêÇì~å~=pÜ~ä~=
UM=
ïÉêÇÉåK=bééÉäëÜÉáãÉê= Ñ~≈íÉ=mÉíê~êÅ~ë=`Ü~ê~âíÉê=~ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=ëÉáåÉê=
hçêêÉëéçåÇÉåòÉå= ïáÉ= ÑçäÖí= òìë~ããÉåW= łmÉíê~êÅ~= xáëíz= Éáå= ìåÇ~åâÄ~êÉê=
pçÜå= ìåÇ= éÑäáÅÜíîÉêÖÉ≈ÉåÉê= s~íÉêI= Éáå= ëÉäÄëíáëÅÜÉê= iáÉÄÜ~ÄÉê= ìåÇ= ìåîÉêJ
ä®≈äáÅÜÉê= cêÉìåÇI= Éáå= cΩêëíÉåÇáÉåÉê= ìåÇ= mÑêΩåÇÉåà®ÖÉê= ÖÉïÉëÉåK“11= aáÉ=
áåíÉåëáîÉ= cçêëÅÜìåÖ= ÇÉê= ìåò®ÜäáÖÉå= _êáÉÑÉ= mÉíê~êÅ~ëI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= áå= ÇÉê=
òïÉáíÉå= e®äÑíÉ= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíëI= ÖÉÜí= ÜáåÖÉÖÉå= ΩÄÉê= ÇÉê~êíáÖÉ=
sçêìêíÉáäÉ= Üáå~ìëK= aáÉ= hÉååíåáë= ΩÄÉê= Ç~ë=tÉêâ= áëí= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= ÉêïÉáíÉêí=
ïçêÇÉåI=ëç=Éíï~=ìã=mÉíê~êÅ~ë=ÄÉêÉáíë= ÑêΩÜ=ÉáåëÉíòÉåÇÉ=_ÉëíêÉÄìåÖI=~åíáâÉ=
hìäíìê= ìåÇ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ= iÉÜêÉ= òì= îÉêÉáåÉåK12= a~ÄÉá= ÉåíïáÅâÉäíÉ= Éê= ÉáåÉ=
éÉêë∏åäáÅÜÉ=eÉê~åÖÉÜÉåëïÉáëÉ=~å=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíW=bê=îÉêï~êÑ=ÇáÉ=ëÉáåÉêJ
òÉáí=é~ê~ÇáÖã~íáëÅÜÉ=cìåâíáçå=ÇÉê=~êáëíçíÉäáëÅÜÉå=iÉÜêÉå=ìåÇ=ï~åÇíÉ=ëáÅÜ=
ÇÉã=tÉêâ=mä~íçåë=òìI= áå=ïÉäÅÜÉã=Éê=ÉáåÉ=qê~ÇáíáçåëäáåáÉ=ΩÄÉê=`áÅÉêç=Äáë=
Üáå= òì=^ìÖìëíáåìë= ëìÅÜíÉK= _Éá= ÇáÉëÉå= Ñ~åÇ=mÉíê~êÅ~= m~ê~ääÉäáí®íÉå= áå= áÜêÉê=
ÉíÜáëÅÜJéçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉI=ÇáÉ=áÜã=~äë=sçêÄáäÇ=ÇáÉåíÉåK=få=ò~ÜäêÉáÅÜÉå=
ÑáâíáîÉå= _êáÉÑïÉÅÜëÉäå= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= mÉíê~êÅ~= Ç~åå= ãáí= ÇÉå= ~åíáâÉå= iÉÜêÉå=
ëçïáÉ=^ìÖìëíáåìë=~ìëÉáå~åÇÉêI=ïÉäÅÜÉ= áÜã= áã=dÉÖÉåë~íò=òìã=ëé®íãáííÉäJ
~äíÉêäáÅÜÉå= pÅÜìä~êáëíçíÉäáëãìë= ïÉáí~ìë= äÉÄÉåëå~ÜÉê= ÉêëÅÜáÉåÉåK= t~ë= Éê=
äÉíòíäáÅÜ=~åëíêÉÄíÉ=ï~ê=ÉáåÉ=ÅÜêáëíäáÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉI=ÖÉéê®Öí=îçå=łëçâê~íáëÅÜJ
~ìÖìëíáåáëÅÜÉxêz= pÉäÄëíÉêâÉååíåáë“I13= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉå= êÉ~äÉå= eÉê~ìëJ
ÑçêÇÉêìåÖÉå=ÇÉê=iÉÄÉåëïÉäí=ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÄÉÑ~≈íÉI=ïÉäÅÜÉ=îçå=mÉëíI=
hêáÉÖÉå=ìåÇ=eìåÖÉêëå∏íÉå=ÖÉòÉáÅÜåÉí=ï~êI=~ÄÉê=~ìÅÜ=îçå=ÉáåÉê=łáåíÉääÉâJ
íìÉääÉxåz= wÉêêáëëÉåÜÉáí“K14= mÉíê~êÅ~ë= ÑáâíáîÉ=aáëâìëëáçå=ãáí=^ìÖìëíáåìë= áã=
aÉ=pÉÅêÉíç=ÅçåÑäáÅíì=Åìê~êìã=ãÉ~êìã=E§ÄÉê=ÇÉå=ÖÉÜÉáãÉå=hçåÑäáâí=ãÉáåÉê=
pçêÖÉåFI=Éåíëí~åÇÉå=NPQP=Äáë=NPRUI=ÉêëÅÜÉáåí=ëçãáí=~äë=^åïÉåÇìåÖëÄÉáëéáÉä=
áã= eÉê~åòáÉÜÉå= ~ìÖìëíáåáëÅÜÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÄÉá= ÇÉê= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=
ãáí=ãçê~äéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=cê~ÖÉåK==
^äë=łjçê~äáëí=ãáí=ëíçáëÅÜÉå=dêìåÇΩÄÉêòÉìÖìåÖÉå“15=ÄÉïáÉë=Éê=ëáÅÜ=áå=ÇÉ=
îáêáë=áääìëíêáÄìë=E§ÄÉê=ÄÉêΩÜãíÉ=j®ååÉêFK=sçã=pÅÜêÉáÄëíáä=ÜÉê=çêáÉåíáÉêíÉ=Éê=
ëáÅÜ= Ç~ÄÉá= ~å= `áÅÉêçK= pÉáå= ^åëéêìÅÜ= ï~ê= ÉëI= ~äë= aáÅÜíÉê= ÉáåÉã= òïÉáíÉå=
sÉêÖáä= ÖäÉáÅÜòìâçããÉåX16= Ç~≈= Éê= ÇáÉë= ëçïçÜä= ãáí= ëÉáåÉê= béáâ= ~äë= ~ìÅÜ=
                                                 
11= bééÉäëÜÉáãÉê=NVOSI=NSPK=
12= sÖäK=_ìÅâ=NVTSI=NMÑÑK=
13= cä~ëÅÜ=OMMNI=RRRK=
14= bÄÇK=
15= _ìêâÉ=NVVUI=QNK=
16= ^K~KlKI=QNÑK=
cê~åÅÉëÅç=mÉíê~êÅ~=Ó=tÉÖÄÉêÉáíÉê=ÇÉë=eìã~åáëãìë=
UN=
ëÉáåÉê= ióêáâ= ÉêêÉáÅÜí= Ü~íI= ÄÉëí®íáÖíÉ= ÇÉê= bãéÑ~åÖ= ÇÉë= aáÅÜíÉêäçêÄÉÉêëK=
mÉíê~êÅ~= ëÅÜêáÉÄ= ëçïçÜä= ~ìÑ= i~íÉáå= ~äë= ~ìÅÜ= ~ìÑ= fí~äáÉåáëÅÜK= a~ë= ÉéáëÅÜÉ=
dÉÇáÅÜí= ^ÑêáÅ~= ΩÄÉê= ÇÉå= ê∏ãáëÅÜÉå= cÉäÇÜÉêêå= pÅáéáç= ^ÑêáÅ~åìë= áëí=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ~å= ÇÉå= hä~ëëáâÉêå= îçå= sÉêÖáä= ìåÇ= pí~íáìë= çêáÉåíáÉêí= ìåÇ=
ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=~ìÑ=i~íÉáå=îÉêÑ~≈íI=ï®ÜêÉåÇ=Éáå=dêç≈íÉáä=ëÉáåÉê=äóêáëÅÜÉå=
dÉÇáÅÜíÉI= ëç= ~ìÅÜ= ÇáÉ= p~ããäìåÖ= îçå= iáÉÄÉëÖÉÇáÅÜíÉåI= `~åòçåáÉêÉI=
îçäâëëéê~ÅÜäáÅÜ= ÖÉëÅÜêáÉÄÉå= ëáåÇK= aÉê= aáÅÜíÉê= ëÉäÄëí= åÉáÖíÉ= Ç~òìI= ëÉáåÉå=
ä~íÉáåáëÅÜÉå=pÅÜêáÑíÉå=ãÉÜê=tÉêí=ÄÉáòìãÉëëÉå=~äë=ÇÉå=fí~äáÉåáëÅÜÉåK=açÅÜ=
ëçääíÉ= ÖÉê~ÇÉ= ëÉáå= îçäâëëéê~ÅÜäáÅÜÉë=tÉêâ= ÉáåÉå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå= _Éáíê~Ö= òìê=
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qÜÉçäçÖáÉ= áå=ÖÉïáëëÉê=tÉáëÉ= Éáå= Ñ~ëí=ìåÄÉâ~ååíÉë=i~åÇI=Ç~ë=h~åíçêçïáÅò=
ãáí= ÉáåÉã=ïÉáíÉå=ìåÇ= ëíÉíÉå=oÉâìêë= ~ìÑ= ~ääÉ=pçêíÉå=îçå=nìÉääÉåI=ãáí=ÄÉJ
ëçåÇÉêÉã=^ìÖÉåãÉêâ=~ìÑ=ÇáÉ= fâçåçÖê~éÜáÉI= ÉêÑçêëÅÜí=Ü~íK=a~ë=tÉÖÑ~ääÉå=
ÇÉë=^åí~Öçåáëãìë= òïáëÅÜÉå= áãéÉêáìã= EoÉáÅÜF= ìåÇ= ë~ÅÉêÇçíáìã= EmêáÉëíÉêJ
íìãF=ä®≈í=ëáÅÜ=åçêã~äÉêïÉáëÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dÉÄìêí=ÇÉê=å~íáçå~äÉå=pçìîÉê®åáí®í=
Éêâä®êÉåK= bë= ïΩêÇÉ= ëáÅÜ= ~äëç= ìã= Éáå= łãçÇÉêåÉë= mêçÄäÉã“= Ü~åÇÉäåK= råÇ=
~ìÅÜ= ÇáÉ= rêë~ÅÜÉå= Ç~ÑΩêI= ÇáÉ= ~ã= Ü®ìÑáÖëíÉå= ÖÉå~ååí= ïÉêÇÉåI= ëí~ããÉå=
í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÖÉê~ÇÉ= ~ìë= ÇÉê= wÉáí= ìã= NRMM= EÇáÉ= oÉÑçêã~íáçå= iìíÜÉêë= ëçïáÉ=
~ìÅÜ= ÇáÉ= rãï®äòìåÖ= ÇÉê= í~ìëÉåÇà®ÜêáÖÉå= o~ìãçêÇåìåÖ= ÇÉê= êÉëéìÄäáÅ~=
`Üêáëíá~å~= å~ÅÜ= ÇÉê= båíÇÉÅâìåÖ= åÉìÉê= i®åÇÉê= áå= ^ãÉêáâ~FK2= aÉê=
                                                 
1= sÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜí=ïáêÇ= ÇáÉë= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= àΩåÖëíÉ= cçêëÅÜìåÖ= îçå=dáçêÖáç=
^Ö~ãÄÉåI= ÇÉê=h~åíçêçïáÅò= áå= ëÉáåÉã=_ìÅÜ= fä= oÉÖåç= É= ä~=däçêá~= Eqìêáå= OMMVX= ÇíK=
eÉêêëÅÜ~Ñí=ìåÇ=eÉêêäáÅÜâÉáíI=_Éêäáå=OMNMFI=ëÉÜê=çÑí=òáíáÉêíK=^ÄÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ=e~ìéíÑê~ÖÉ=
ÇÉë=qÉñíÉë=Ełt~êìã=Äê~ìÅÜí=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=j~ÅÜí=åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=hê~Ñí=òìã=oÉÖáÉêÉåI=
ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= áÜêÉ= ÉáÖÉåÉ=ÜÉáäáÖÉ=däçêáÑáòáÉêìåÖ\“F= òÉáÖí= ëçÑçêí= Ó=ïáÉ= áã=cçäÖÉåÇÉå=
Éêä®ìíÉêí=ïáêÇ=J=ÇáÉ=â~åíçêçïáÅòëÅÜÉ=eÉêâìåÑí=ÇáÉëÉê=cçêëÅÜìåÖK=
2= sÖäK=pÅÜãáíí=NVTQK=aáÉ=~âíìÉääÉ=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=òïáëÅÜÉå=ëé~åáëÅÜJ=ìåÇ=éçêíìÖáëáëÅÜJ
ëéê~ÅÜáÖÉå= dÉÄáÉíÉå= áå= pΩÇ~ãÉêáâ~= òÉáÖí= ÄÉëëÉê= ~äë= àÉÇÉë= ~åÇÉêÉ= _ÉáëéáÉä= ÇáÉ=
é®éëíäáÅÜÉ=aÉã~êâ~íáçåëäáåáÉ= Eê~ó~F=ÇÉê=jáëëáçåëJj~åÇ~íÉ=ÇÉê=h∏åáÖÉ=îçå=pé~åáÉå=
j~êÅç=`~ëì=
US=
ÄÉÇÉìíÉåÇÉ=_Éáíê~Ö=îçå=h~åíçêçïáÅò=ÄÉëíÉÜí=åìå=~ääÉêÇáåÖë=Ç~êáåI=Ç~≈= Éê=
ëÅÜçå=áã=eÉêòÉå=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=Ç~ë=^ìÑâçããÉå=ÇÉê=pí~~íëëçìîÉê®åáí®íëJ
íÜÉçêáÉ=ÉêâÉååí=ìåÇ=áÜêÉ=ëÅÜêáííïÉáëÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉìíäáÅÜ=~ìÑòÉáÖíK==
fã=cçäÖÉåÇÉå=îÉêëìÅÜÉ=áÅÜ=ÇáÉëÉ=jçãÉåíÉ=òìêΩÅâòìîÉêÑçäÖÉå=Ó=îçå=ÇÉê=
äáíìêÖáëÅÜÉå=òì=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=iÉÖáíáã~íáçå=ÇÉê=pçìîÉê®åáí®í= Ó=ìã=ÄÉëëÉê=
ÇáÉ=oçääÉ= òì=îÉêëíÉÜÉåI=ÇáÉ=h~åíçêçïáÅò= áã= äÉíòíÉå=h~éáíÉä= ëÉáåÉë=_ìÅÜÉë=
ÇÉã=aáÅÜíÉê=a~åíÉ=òìïÉáëíK=t®ÜêÉåÇ=a~åíÉ=ëÉáåÉ=`çãÉÇá~=ëÅÜêÉáÄíI=ÉêäÉÄí=
ÇáÉ=tÉäí=ÇÉê=êÉëéìÄäáÅ~=`Üêáëíá~å~=Ó=ïáÉ=ïáê=ëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=Ó=í~íë®ÅÜäáÅÜ=ÇáÉ=
Ü∏ÅÜëíÉ=ìåÇ=äÉíòíÉ=cçäÖÉ=ÇÉë=łÑêΩÜãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå“=táÇÉêëíêÉáíë=òïáëÅÜÉå=
ÖÉáëíáÖÉê=ìåÇ=ã~íÉêáÉääÉê=j~ÅÜíK=
aÉã= ~åÇ~ìÉêåÇÉå= pé~ååìåÖëîÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå= m~éëí= _çåáÑ~ò= sfffK=
ìåÇ=mÜáäáéé=fsK=îçå=cê~åâêÉáÅÜI=Ç~ë=ãáí=ÇÉã=ÄÉâ~ååíÉå=^ííÉåí~í=~ìÑ=ÇÉå=
m~éëí=áå=^å~Öåá=NPMP=Éëâ~äáÉêíI=ÉåíëéêáåÖÉå=áã=g~ÜêÉ=NPMO=òïÉá=ÄÉÇÉìíÉåÇÉ=
^âíÉI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=ãçÇÉêåÉå= pí~~íÉå= åçÅÜ=ãÉÜê= ÄÉëíáããí=
Ü~ÄÉåW=wìå®ÅÜëí=ïìêÇÉ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=íÜÉçâê~íáëÅÜÉ=mçäáíáâ=ÇÉë=m~éëíÉë=~ã=NMK=
^éêáä= NPMO= ÉáåÉ= sÉêë~ããäìåÖ= ÇÉê= oáííÉêI= mê®ä~íÉå= ìåÇ= Éêëíã~äë= ~ìÅÜ=
ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå= sÉêíêÉíÉê= ÇÉê= pí®ÇíÉ= áå= kçíêÉJa~ãÉ= ÉáåÄÉêìÑÉåK= aáÉ= aêÉá=
pí®åÇÉI= ~äëç= ~ìÅÜ=ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=häÉêìëI=Ü~ííÉå= ÉáåëíáããáÖ=ÄÉëÅÜäçëëÉåI=
ëáÅÜ= ~å= ÇÉê= pÉáíÉ= ÇÉë= h∏åáÖë= ~ìÑòìëíÉääÉåK= a~å~ÅÜI= áå= ÇÉå= eÉêÄëíí~ÖÉå=
ÇÉëëÉäÄÉå=g~ÜêÉëI=Ñ~åÇ=ÉáåÉ=póåçÇÉ=áå=oçã=ëí~ííI=áå=ïÉäÅÜÉê=ÇÉê=m~éëí=áå=ÇÉê=
_ìääÉ=rå~ã=p~åÅí~ã=ìåîÉêÜΩääí=ÇÉå=é®éëíäáÅÜÉå=tÉäíÜÉêêëÅÜ~Ñíë~åëéêìÅÜ=
ÑçêãìäáÉêíÉ=ìåÇ=ÑΩê=~ääÉ=ïÉäíäáÅÜÉå=cΩêëíÉå=~äë=îÉêÄáåÇäáÅÜ=Éêâä®êíÉK=få=ÇáÉëÉê=
ïáÅÜíáÖÉå= _ìääÉI= ÇáÉ= áå= łä~éáÇ~êÉå= p®íòÉå“= ÇáÉ= â∏êéÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= açâíêáå=
ÇÉê=háêÅÜÉ= òìë~ããÉåÑ~≈íÉ= ìåÇ= òìã=açÖã~= ÉêÜçÄI= áëí= ÉáåÉê= ÇÉê= ÉáåÑäì≈J
êÉáÅÜëíÉå= jçãÉåíÉ= ÇÉë= p®âìä~êáëáÉêìåÖëéêçòÉëëÉë= òì= ÉêâÉååÉåK= a~≈= ÇÉê=
m~éëíÖÉÖåÉê=ÇáÉëÉê=wÉáí=âÉáå=ÇÉìíëÅÜÉê=h~áëÉê=ãÉÜê=ï~êI=ëçåÇÉêå=ÇÉê=h∏åáÖ=
ÇÉê=cê~åòçëÉåI=mÜáäáééÉ=iÉ=_ÉäI=òÉáÖí=òìå®ÅÜëíI=Ç~≈=ÇáÉ=j~ÅÜí=ÇÉë=eÉáäáÖÉå=
o∏ãáëÅÜÉå=oÉáÅÜÉë=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=å~íáçå~äÉå=pí~~íÉå= áã=^ÄåÉÜãÉå=ï~êX=
ìåÇ=ãáí=áÜê=~ìÅÜ=ÇáÉ=ÇÉë=m~éëíÉëK=
                                                                                                                                                       
ìåÇ=mçêíìÖ~äK=^åÑ~åÖë=ï~ê=Éë=~äëç=åçÅÜ=~ã=m~éëíI=òì=ÉåíëÅÜÉáÇÉåI=ïÉê=Éáå=^åêÉÅÜí=
~ìÑ=ÇáÉëÉ=i®åÇÉê=Ü~ííÉI=ÄòïK=ïÉê=~ìÑ=ÇáÉëÉ=i®åÇÉê=oÉÅÜí=Ü~ÄÉå=ÇìêÑíÉK=káÅÜí=Éáåã~ä=
ÑΩåÑòáÖ= g~ÜêÉ= ëé®íÉê= Ü~åÇÉäíÉå= ÇáÉ= pí~~íÉå= ÇáêÉâí= ãáíÉáå~åÇÉêI= çÜåÉ= ÇáÉ= é®éëíäáÅÜÉ=
sÉêãáííäìåÖI= ÇáÉ= _ÉÖêÉåòìåÖ= ÇÉê= ÉáÖÉåÉå= e~åÇäìåÖëÑÉäÇÉê= áå= ^ãÉêáâ~= ~ìë= ìåÇ=
ã~êâáÉêíÉå= áÜêÉ= ÉáÖÉåÉå=dêÉåòÉå= E~ãáíó= äáåÉëFK=açÅÜ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= łtÉã=ÖÉÜ∏êÉå= ÇáÉ=
åÉìÉå=i®åÇÉê\“=ãì≈=ÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåK=a~ÜÉê=áëí=Éë=îçåå∏íÉåI=áã=jáííÉä~äíÉê=å~ÅÜ=ÇÉã=
rêëéêìåÖ=ÇáÉëÉê=cê~ÖÉ=òì=ëìÅÜÉåK=
sçå=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=òìê=â∏êéÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=açâíêáå=ÇÉê=háêÅÜÉ=
UT=
aÉê= łpçååÉåìåíÉêÖ~åÖ“= ÇÉë= ÅÜêáëíäáÅÜÉå=jáííÉä~äíÉêë= ÄòïK= ÇÉê= ê∏ãáëÅÜÉå=
háêÅÜÉ= áãéäáòáÉêí= ~ÄÉê=å~ÅÜ=h~åíçêçïáÅò=åáÅÜíI= Ç~≈= Ç~ë=ãçÇÉêåÉ=bìêçé~=
âÉáå= åÉìÉë= dÉëí~äíìåÖëéêáåòáé= Ü~ÄÉK= ^ã= o~åÇ= ÇÉë= ^ÄÖêìåÇë= ÑáåÇÉí= Éáå=
aáÅÜíÉê=ÉáåÉ=åÉìÉ=mÉêëéÉâíáîÉK=aÉê=aáÅÜíÉê=áëí=a~åíÉI=ÇáÉ=_~ëáë=ÇÉê=jÉåëÅÜK=
h~åíçêçïáÅò=ÄÉÖáååí= ëÉáåÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=ãáí=ÇÉå= ëçÖÉå~ååíÉå=oÉéçêíë=
îçå= bÇãìåÇ= mäçïÇÉå= ENRNUÓNRUQLRFK3= aáÉëÉ= a~êëíÉääìåÖ= ÇÉë= ÉåÖäáëÅÜÉå=
hêçåàìêáëíÉå= áã= bäáë~ÄÉíÜ~åáëÅÜÉå= wÉáí~äíÉê= ÉåíÜ®äí= å~ÅÜ= ÇÉã= oÉÅÜíëJ
ÜáëíçêáâÉê= cêÉÇÉêáÅ= táääá~ã= j~áíä~åÇ= ëÅÜçå= ÇáÉ= ÇÉÑáåáíáîÉ= hçåÑáÖìê~íáçå=
ÇÉê= pí~~íëëçìîÉê®åáí®íëíÜÉçêáÉ= áå= ÇÉê= cçêã= ÇÉê= wïÉáJh∏êéÉêJiÉÜêÉK4=
mäçïÇÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄí=ãáí= ÇÉå= ÑçäÖÉåÇÉå=tçêíÉå= Ç~ë= òïÉáÑ~ÅÜÉ=tÉëÉå= ÇÉê=
h∏åáÖëã~ÅÜíW=
xKKKz=ÇÉê=h∏åáÖ=Ü~í= áå= ëáÅÜ=òïÉá=h∏êéÉêI=å®ãäáÅÜ=ÇÉå=å~íΩêäáÅÜÉå= EÄçÇó=å~íìê~äF=
ìåÇ=ÇÉå=éçäáíáëÅÜÉå=EÄçÇó=éçäáíáÅFK=pÉáå=å~íΩêäáÅÜÉê=h∏êéÉê=áëí=ÑΩê=ëáÅÜ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=
Éáå= ëíÉêÄäáÅÜÉê= h∏êéÉêI= ÇÉê= ~ääÉå= ^åÑÉÅÜíìåÖÉå= ~ìëÖÉëÉíòí= áëíI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~ìë= ÇÉê=
k~íìê= çÇÉê= ~ìë=råÑ®ääÉå= ÉêÖÉÄÉåI= ÇÉã= pÅÜï~ÅÜëáåå= ÇÉê= ÑêΩÜÉå=háåÇÜÉáí= çÇÉê=
ÇÉë= ^äíÉêë= ìåÇ= ®ÜåäáÅÜÉå= aÉÑÉâíÉåI= ÇáÉ= áå= ÇÉå= å~íΩêäáÅÜÉå= h∏êéÉêå= ~åÇÉêÉê=
jÉåëÅÜÉå=îçêâçããÉåK=a~ÖÉÖÉå= áëí=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉ=h∏êéÉê=Éáå=h∏êéÉêI=ÇÉå=ã~å=
åáÅÜí=ëÉÜÉå=çÇÉê=~åÑ~ëëÉå=â~ååK=bê=ÄÉëíÉÜí=~ìë=mçäáíáâ=ìåÇ=oÉÖáÉêìåÖI=Éê= áëí=ÑΩê=
ÇáÉ=iÉåâìåÖ=ÇÉë=sçäâë=ìåÇ=Ç~ë=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=tçÜä=Ç~K=aáÉëÉê=h∏êéÉê=áëí=î∏ääáÖ=ÑêÉá=
îçå= háåÇÜÉáí= ìåÇ= ^äíÉêI= ÉÄÉåëç= îçå= ÇÉå= ~åÇÉêÉå= j®åÖÉäå= ìåÇ= pÅÜï®ÅÜÉåI=
ÇÉåÉå=ÇÉê=å~íΩêäáÅÜÉ=h∏êéÉê=ìåíÉêäáÉÖíK=^ìë=ÇáÉëÉã=dêìåÇÉ=â~åå=åáÅÜíëI=ï~ë=ÇÉê=
h∏åáÖ= áå= ëÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= iÉáÄäáÅÜâÉáí= íìíI= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= aÉÑÉâí= ëÉáåÉë= å~íΩêJ
äáÅÜÉå=iÉáÄë=ìåÖΩäíáÖ=ÖÉã~ÅÜí=çÇÉê=îÉêÜáåÇÉêí=ïÉêÇÉåK5=
aáÉ= oÉéçêíë= îçå= mäçïÇÉå= òÉáÖÉå= ~äëç= ÇáÉ= ÉåÖÉ= fåíáãáí®í= òïáëÅÜÉå= ÇÉê=
àìêáëíáëÅÜÉå=péÉâìä~íáçå=ìåÇ=ÇÉã=íÜÉçäçÖáëÅÜÉå=aÉåâÉåI=ÇáÉ=ã~å=~ìÅÜ= áå=
ÇÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= fÇÉÉ= îçå= ÇÉã= ÅÜ~ê~ÅíÉê= ~åÖÉäáÅìë= ÇÉë=h∏åáÖë= ÑáåÇÉå=
â~ååK= aáÉ= sçêëíÉääìåÖ= ÉáåÉê= råîÉê®åÇÉêäáÅÜâÉáí= áå= ÇÉê= wÉáíI= ÇáÉ= ÇáÉëÉ=
hçåòÉéíáçå=ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=h∏êéÉêë=ÇÉê=h∏åáÖëïΩêÇÉ=òÉáÖíI=ÉêáååÉêí=~å=ÇáÉ=
ÅÜêáëíäáÅÜÉ=hçåòÉéíáçå=ÇÉë=eÉáäáÖÉå=dÉáëíÉë=ìåÇ=ÇáÉ=ÇÉê=båÖÉäK=
aáÉ=wïÉáÜÉáí=ÇÉë=h∏åáÖëâ∏êéÉêë=ëéêáÅÜí=~äëç=îçå=ÉáåÉê=qêÉååìåÖI=ÇáÉ=Éë=
áå= ÉáåÉê= é~ê~ÇçñÉå= báåÜÉáí= ÖáÄíI= ìåÇ= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉê=
~äíÅÜêáëíäáÅÜÉå= `ÜêáëíçäçÖáÉ= ëí~ããíK= aáÉ= qêÉååìåÖ= áëí= ÇáÉ= qêÉååìåÖ=
                                                 
3= bê= ÄÉòáÉÜí= ëáÅÜ= Ç~ÄÉá= ~ìÑ= ÑçäÖÉåÇÉ= ^ìëÖ~ÄÉW= mäçïÇÉåI= bÇãìåÇW=`çããÉåí~êáÉë= çê=
êÉéçêíëI=içåÇçå=NUNS=ENRTNX=NRTUFK=
4= =sÖäK=h~åíçêçïáÅò=NVVMI=PNK=bê=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=~ìÑ= ÑçäÖÉåÇÉ=^ìëÖ~ÄÉ=ÇÉê=tÉêâÉ=
cêÉÇÉêáÅ=táääá~ã=j~áíä~åÇë=ENURMÓNVMSFW=pÉäÉÅíÉÇ=bëë~óëI=`~ãÄêáÇÖÉ=NVPSK=
5= wáíáÉêí=å~ÅÜ=h~åíçêçïáÅò=NVVMI=PNK=
j~êÅç=`~ëì=
UU=
òïáëÅÜÉå= łiÉÄÉå“= ìåÇ= łj~ÅÜí“W=aÉê=h∏åáÖ= äÉÄí= ìåÇ= ëíáêÄí= ~äë=éÜóëáëÅÜÉ=
mÉêëçåI=~ÄÉê=Éê=â~åå=åáÅÜí=~äë=âçêéçê~íáîÉ=mÉêëçå=ëíÉêÄÉåK=aÉëïÉÖÉå=łäÉÄí“=
Éê=~ìÅÜ=áå=ÇáÉëÉã=òïÉáíÉå=páååÉ=åáÅÜíW=bê=ÄÉÜÉêêëÅÜíK=bê=áëí=~äëç=åáÅÜí=åìê=
Éáå= jÉåëÅÜI= ëçåÇÉêå= òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= ÇÉê= eÉêêK= fã= båÖä~åÇ= ÇÉë= usfK=
g~ÜêÜìåÇÉêíë= ïÉêÇÉå= ~äëç= Ó= áå= _ÉòáÉÜìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= dÉÄìêí= ÇÉë= ãçå~êJ
ÅÜáëÅÜÉå=^Äëçäìíáëãìë=Ó=ÇáÉ=ÅÜêáëíçäçÖáëÅÜÉå=mêçÄäÉãÉ=ÇÉê=òïÉá=k~íìêÉå=
ÇÉë= gÉëìë= êÉ~åáãáÉêíI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= ÉêëíÉå= háêÅÜÉ= ÅÜ~ê~âíÉJ
êáëáÉêí=Ü~ííÉåK=
a~ë=tÉëÉå= ÇÉê=`ÜêáëíçäçÖáÉ= äáÉÖí= ÖÉê~ÇÉ= áå= ÇÉã=açÖã~I= Ç~≈= ÇáÉ= òïÉá=
k~íìêÉå= `ÜêáëíáI= ÇáÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= ìåÇ= ÇáÉ= Ö∏ííäáÅÜÉI= áå= ÇÉê= ÉáåÉå= mÉêëçåI=
ÉÄÉå=gÉëìë=`ÜêáëíìëI=òìë~ããÉåâçããÉåK=^ìë=ÇÉê=ÇçÖã~íáëÅÜÉå=_áéçä~êáí®í=
gÉëìëÛ= ~äë= dçíí= L= jÉåëÅÜ= ëí~ããí= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ÇáÉ= cáÖìê= ÇÉë= h∏åáÖë=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÇÉë= gÉëìë= òì= äÉëÉå= ÄòïK= ÇáÉ= råëíÉêÄäáÅÜâÉáí= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå=
h∏êéÉêë= ìåÇ= ëÉáåÉê= j~ÅÜíK= _Éá= `Üêáëíìë= êÉÇÉí= ã~å= ~ÄÉê= åáÅÜí= îçå= òïÉá=
h∏êéÉêåI=ëçåÇÉêå=îçå=òïÉá=k~íìêÉå=áå=ÉáåÉê=mÉêëçåK=aÉëÜ~äÄ=ãΩëëÉå=ïáê=
áêÖÉåÇïç= ~åÇÉêë= ÇáÉ= ïáêâäáÅÜÉå= mê®òÉÇÉåòÑ®ääÉ= ÇÉê= wïÉáJh∏êéÉêJiÉÜêÉ=
~ìëÑáåÇáÖ=ã~ÅÜÉåK==
wìå®ÅÜëí= ÉêëÅÜÉáåí= Éë= ëçI= ~äë= çÄ= ã~å= ÉáåÉå= sçêä®ìÑÉê= ÇáÉëÉê= iÉÜêÉ= áå=
ÉáåÉê=~åçåóãÉå=e~åÇëÅÜêáÑí=ÇÉë=NOK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÑáåÇÉå=â∏ååÉI=îçå=ÉáåÉã=
ìåÄÉâ~ååíÉå= häÉêáâÉê= EÇÉê= ëçÖÉå~ååíÉ= łkçêã~ååáëÅÜÉ= ^åçåóãìë“F6=
ÖÉëÅÜêáÉÄÉåI=áå=ÇÉê=ÇáÉ=oÉÇÉ=îçå=ÉáåÉê=òïÉáÑ~ÅÜÉå=mÉêëçå=ÇÉë=h∏åáÖë=çÇÉê=
ÉáåÉê=éÉêëçå~=ãáñí~= áëíI= áå=ÇÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=h~é~òáí®íÉå=çÇÉê=bÄÉåÉå=òìJ
ë~ããÉåäÉÄÉåK=aáÉ=jáëÅÜìåÖ=ÄÉëíÉÜí=~ìë=ÖÉáëíáÖÉå=ìåÇ=ã~íÉêáÉääÉå=hê®ÑíÉåI=
ïáÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=Éáå=_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=âáêÅÜäáÅÜÉå=oáííÉêçêÇÉå=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=
ÇÉìíäáÅÜ= ã~ÅÜíW= a~ë= jáíÖäáÉÇ= ëçäÅÜÉê= lêÇÉå= áëí= òìÖäÉáÅÜ= oáííÉê= ìåÇ=
mêáÉëíÉêI=ìåÇ=ÇÉê=dêìåÇ=ÑΩê=ÇáÉëÉ=aìéäáòáí®í=áëí=åìê=ÇáÉ=äáíìêÖáëÅÜÉ=p~äÄìåÖK==
aáÉ= ÖÉë~äÄíÉå= h∏åáÖÉ= ÇÉë= ^äíÉå= qÉëí~ãÉåíë= ëáåÇ= å~ÅÜ= ÇÉã= kçêã~åJ
åáëÅÜÉå= ^åçåóãìë= sçêä®ìÑÉê= gÉëì= `ÜêáëíìI= ëáÉ= ëáåÇ= ~äëç= ÇáÉ= `Üêáëíá=
EłÅÜêáëíçë“=ÄÉÇÉìíÉí=~ìÑ=ÖêáÉÅÜáëÅÜ=ï∏êíäáÅÜ=łdÉë~äÄíÉê“FI=ÇáÉ=ÇÉå=ÉáåòáÖÉå=
ÉÅÜíÉå= `Üêáëíìë= ~åíáòáéáÉêí= Ü~ÄÉåX= ÇáÉ= å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå= h∏åáÖÉ= ÇÉë= åÉìÉå=
_ìåÇÉë= ëáåÇ= pÅÜ~ííÉåI=k~ÅÜ~ÜãÉê= gÉëìI= ~äëç= ÅÜêáëíçJãáãÉíÉëK= pç= ïáÉ= ÇÉê=
ÉáåòáÖÉ= `Üêáëíìë= Ü~ÄÉå= ~ìÅÜ= ëÉáåÉ= sçêä®ìÑÉê= ìåÇ= ëÉáåÉ= k~ÅÜ~ÜãÉê= òïÉá=
k~íìêÉåW= ÉáåÉ= å~íΩêäáÅÜÉ= ëçïáÉ= ë®âìä~êÉ= ìåÇ= ÉáåÉ= ΩÄÉêå~íΩêäáÅÜÉ= ëçïáÉ=
ÜÉáäáÖÉK= aÉê= ÉáåòáÖÉI= ~ÄÉê= åáÅÜíëÇÉëíçïÉåáÖÉê= ÉêÜÉÄäáÅÜÉ= råíÉêëÅÜáÉÇ= ÄÉJ
ëíÉÜí=Ç~êáåI=Ç~≈=ëáÉ=åìê=éÉê=Öê~íá~ãI=~äëç=åìê=Ç~åâ=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=Ó=
                                                 
6= sÖäK=h~åíçêçïáÅò=NVVMK=SQJUNK=
sçå=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=òìê=â∏êéÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=açâíêáå=ÇÉê=háêÅÜÉ=
UV=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ÜÉáäáÖÉ=p~äÄìåÖ=Ó=Ç~ë=ÄÉâçããÉåI=ï~ë=ÇÉã=ÉÅÜíÉå=`Üêáëíìë=éÉê=
å~íìê~ã=ÖÉÜ∏êíK=aáÉ=^ìÑëé~äíìåÖ=ÇÉê=h∏åáÖëéÉêëçå=ïáêÇ=åáÅÜí=îçã=dÉëÉíò=
çÇÉê=îçå=ÇÉê=sÉêÑ~ëëìåÖ=ÄÉëíáããíI=ëçåÇÉêå=ïáêÇ=~ìÑ=íÜÉçäçÖáëÅÜÉ=dêΩåÇÉ=
ÖÉÄ~ìíK=aáÉ=â∏åáÖäáÅÜÉ=oçääÉ=áëí=~äëç=âÉáå=çÑÑáÅáìãI=~äëç=âÉáåÉ=tΩêÇÉI=ïÉáä=
ëáÉ= ÇÉê= çåíçäçÖáëÅÜÉå= aìéäáòáí®í= `Üêáëíá= ÑçäÖíK= aÉê= êÉñ= áëí= Ó= çåíçäçÖáëÅÜ=
ÄÉíê~ÅÜíÉí= Ó= áã~Öç= `ÜêáëíáK= aÉê= h∏åáÖ= ~äë= ÖÉãáå~= éÉêëçå~I= ~ìë= k~íìê=
ãÉåëÅÜäáÅÜ=ìåÇ=~ìë=då~ÇÉ=Ö∏ííäáÅÜI=ï~ê=~äëç=Ç~ë=ÑêΩÜãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ=ûèìáJ
î~äÉåí= ÇÉê= ëé®íÉêÉå= iÉÜêÉ= ÇÉê= wïÉá= h∏êéÉê= ÇÉë= h∏åáÖëI= ~ÄÉê= ÇçÅÜ= âÉáå=
êáÅÜíáÖÉê=sçêä®ìÑÉêW=aáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçäçÖáÉ=ÇÉë=cêΩÜJjáííÉä~äíÉêë=ä~Ö=åçÅÜ=
áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=dêÉåòÉå=ÇÉê=äáíìêÖáëÅÜÉå=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=ïáêÇ=~äëç=åçÅÜ=îçå=ÇÉê=
fÇÉÉ= ÇÉê= då~ÇÉ= ìåÇ= åçÅÜ= åáÅÜí= îçå= ÉáåÉã= àìêáëíáëÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=
pçìîÉê®åáí®í=ÄÉëíáããíK=aìêÅÜ=ÇáÉ=tÉáÜÉ=ïáêÇ=ÇÉê=h∏åáÖ=åáÅÜí=~äë=éêáî~íÉ=
mÉêëçå=òì=ÉáåÉê=tΩêÇÉ=ÉêÜ∏ÜíI=ëçåÇÉêå=ÄÉâçããí=ÉáåÉ=òïÉáíÉ=łk~íìê“K=bê=
ëÉäÄëí=ïáêÇ=ÇáÉ=äáíìêÖáëÅÜÉ=fãáí~íáçå=ÇÉë=`ÜêáëíìëI=Éê=ëÉäÄëí=ïáêÇ=ÇÉê=oÉííÉê=
ÇÉê= îçå= dçíí= ÉêëÅÜ~ÑÑÉåÉå= tÉäíI= Éê= ëÉäÄëí= ïáêÇ= ÇÉê= sÉêãáííäÉê= òïáëÅÜÉå=
eáããÉä= ìåÇ= bêÇÉK= a~ë= ïáêÇ= ~åÜ~åÇ= ÇÉê= fâçåçÖê~éÜáÉ= ÇÉê= ÅÜêáëíçJ
òÉåíêáëÅÜÉå= mÉêáçÇÉ= ÇÉê= ~ÄÉåÇä®åÇáëÅÜÉå=hìäíìê= Ó= Éíï~= ÇÉê= âä∏ëíÉêäáÅÜÉå=
béçÅÜÉ=îçå=VMM=Äáë=NNMM=J=âä~êI= áå=ÇÉê=ÇÉê=~ìÑ=bêÇÉå=ÜÉêêëÅÜÉåÇÉ=â~áëÉêJ
äáÅÜÉ= ÅÜêáëíçãáãÉíÉëI= åáÅÜí= ÉáåÑ~ÅÜ= ~äë= îáÅ~êáìë= `Üêáëíá= ìåÇ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉë=
dÉÖÉåëíΩÅâ= ÇÉë= tÉäíÜÉêêëÅÜÉêë= áå= ÇÉê= e∏ÜÉ= ÉêëÅÜÉáåíI= ëçåÇÉêå= Ñ~ëí= ~äë=
eáããÉäëâ∏åáÖ= ëÉäÄëíI= ïáÉ= áã= c~ää= ÇÉê= ÄÉêΩÜãíÉå=jáåá~íìê= áã= ^~ÅÜÉåÉê=
iáìíÜ~êJbî~åÖÉäá~êI=~ìÑ=ÇÉê=oÉáÅÜÉå~ì=ìã=VTP=ÖÉã~äíI=ÇáÉ=h~áëÉê=lííç=ffK=
çÇÉê=lííç=fffK=~ìÑ=ÇÉã=qÜêçå=òÉáÖí=E^ÄÄK=pÉáíÉ=VMFK=a~ë=_ÉëçåÇÉêÉ=ÇáÉëÉê=
jáåá~íìê=ÄÉëíÉÜí=Ç~êáåI=Ç~≈=ÇáÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=ÇÉë=h~áëÉêë=ãáí=`Üêáëíìë=åáÅÜí=
ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=^åÖäÉáÅÜìåÖ=ÇÉë=eÉêêëÅÜÉêë=~å=ÉáåÉå=Ö∏ííäáÅÜÉå=
mêçíçíóé=ÉêêÉáÅÜí=ïáêÇI=ëçåÇÉêå=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ÅÜêáëíçäçÖáëÅÜÉW=
aáÉ=aÉìíìåÖ= ÇÉë= _áäÇÉë=ãì≈= îçå= ÇÉê= ÖÉÜÉáãåáëîçääÉå=ïÉá≈Éå= _~åÇÉêçäÉ= çÇÉê=
aê~éáÉêìåÖ= ~ìëÖÉÜÉåI=ÇáÉ=ÇÉã=_Éíê~ÅÜíÉê= ~ìÑÑ~ääÉå=ãì≈K= páÉ=ïáêÇ=îçå=ÇÉå=îáÉê=
bî~åÖÉäáëíÉå=ÖÉÜ~äíÉåI=ÇáÉ=îçå=ÇÉå=~éçâ~äóéíáëÅÜÉå=póãÄçäÉå=îÉêíêÉíÉå=ïÉêÇÉåX=
Ç~ÄÉá= ÄÉêΩÜêÉå=ÇáÉ=båÇÉå=ÇÉë=_~åÇÉë=âå~éé=ÇáÉ=hêçåÉå=ÇÉê= êÉÖìäáK=báåÉ=c~äíÉ=
ÇÉë=_~åÇÉë=ëÅÜÉáåí=ÇÉå=iÉáÄ=ÇÉë=h~áëÉêë=òì=íÉáäÉåK=hçéÑI=pÅÜìäíÉêå=ìåÇ=_êìëí=ëáåÇ=
çÄÉêÜ~äÄI=^êãÉI=oìãéÑ=ìåÇ=cΩ≈É=àÉÇçÅÜ=ìåíÉêÜ~äÄ=ÇáÉëÉê=iáåáÉK7=
aáÉ=ïÉá≈É=aê~éáÉêìåÖ=áëí=âÉáåÉ=_~åÇÉêçäÉ=ìåÇ=âÉáå=lêå~ãÉåíI=ëçåÇÉêå=ÇÉê=
pÅÜäÉáÉê=ÇÉë=q~ÄÉêå~âÉäI=ÇÉê=Ç~ë=p~åÅí~=p~åÅíçêìã=ÇÉë=qÉãéÉäë=ìãëÅÜêÉáÄíK=
táÉ=ÇÉê=sçêÜ~åÖ=áã=qÉãéÉä=Ç~ë=eÉáäáÖíìã=îçã=^ääÉêÜÉáäáÖëíÉå=íêÉååíI=ëç=
                                                 
7= ^K~KlKI=USK=
j~êÅç=`~ëì=
VM=
íêÉååí=~ìÅÜ=ÇáÉëÉ=aê~éáÉêìåÖ=ÇáÉ=h∏êéÉêíÉáäÉ=ÇÉê=p~äÄìåÖ=ãáí=ÇÉã=ÜÉáäáÖÉå=
£äI= ëáÉ= ëíÉääí= ÇáÉ= qêÉååìåÖ= îçå=eáããÉä= ìåÇ= bêÇÉ= Ç~êK= łfå= ÇÉê= q~íW= ÇÉë=
h~áëÉêë=e~ìéí=ÄÉêΩÜêí=åáÅÜí=Ääç≈=ÇÉå=eáããÉäI=ëçåÇÉêå=áëí=áã=eáããÉäK“8=
=
                                                 
8= h~åíçêçïáÅò=NVVMI=USK=
a~ë=iáìíÜÉêJbî~åÖÉäá~ê=~ìë=ÇÉã=açãëÅÜ~íò=òì=^~ÅÜÉå EúVTPF=
sçå=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=òìê=â∏êéÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=açâíêáå=ÇÉê=háêÅÜÉ=
VN=
bêëí=ãáí=ÇÉê=wÉáí=cêáÉÇêáÅÜë=ÇÉë=wïÉáíÉå9=â~åå=ã~å=ÉáåÉå=ïÉáíÉêÉå=pÅÜêáíí=
òìê= wïÉáJh∏êéÉêJiÉÜêÉ= ÄÉãÉêâÉåK= fã= iáÄÉê= ^ìÖìëí~äáëI= áå= jÉäÑá= NOPN=
îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíI= â~åå= ã~å= ÉáåÉ= ëí~êâÉ= táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= ÇÉë= ê∏ãáëÅÜÉå=
oÉÅÜíë= Ó= ÄÉëçåÇÉêë= ÇÉê= äÉñ= êÉÖá~= J= ÑáåÇÉåI= ÇáÉ= Ç~ë= `ÜêáëíìëJòÉåíêáÉêíÉ=
h∏åáÖíìã= áå= ÖÉïáëëÉê=tÉáëÉ= òì= ÉêëÉíòÉå= ~åÑ®åÖíK= aáÉ=táÉÇÉêÖÉÄìêí= ÇÉê=
oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~Ñí= áå= ÇÉê= råáîÉêëáí®í= îçå= _çäçÖå~= ÄÉëíáããí= í~íë®ÅÜäáÅÜ=
ÉáåÉ=táÉÇÉêÜçäìåÖ=îçå=ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå=iÉÜêÉåI=ÇáÉ=áã=Ö~åòÉå=cêΩÜãáííÉä~äíÉê=
ìåÄÉâ~ååí=ÄäáÉÄÉåX=ìåíÉê=ÇáÉëÉå=~ìÅÜ=ÇáÉ=~êáëíçíÉäáëÅÜÉ=iÉÜêÉ=ÇÉë=łÇáâ~áçå=
ÉãéëóÅÜçå“10=çÇÉê=ÇÉê= äÉñ=~åáã~í~K=aÉê=h∏åáÖ= áëí= àÉíòí=åáÅÜí=ãÉÜê= áã~Öç=
`ÜêáëíáI=ëçåÇÉêå=ïáêÇ=áã~Öç=ìåÇ=ëÉêîìë=~Éèìáí~íáëK==
táê= ÄÉÑáåÇÉå= ìåë= ÜáÉêãáí= ~ÄÉê= áããÉê= åçÅÜ= áå= ÉáåÉê=wïáëÅÜÉåòÉáíW=^ìÑ=
ÇÉê= ÉáåÉå= pÉáíÉ= áëí= ÇáÉëÉ= åÉìÉ= jÉí~éÜÉê= åáÅÜí= îçêÜÉêáÖÉå= âçåíê®ê= ÉåíJ
ÖÉÖÉåÖÉëÉíòíI= ~ÄÉê= ~ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= Ñ®åÖí= ÇáÉ= sÉêãáííäìåÖëJcìåâíáçå= ÇÉë=
h∏åáÖë= ~åI= ÉáåÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=_ÉÇÉìíìåÖ= ~åòìåÉÜãÉåI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= fÇÉÉ=
îçå=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=~ääã®ÜäáÅÜ=~å=_ÉÇÉìíìåÖ=îÉêäáÉêíI=ïÉáä=Éáå=åÉìÉê=
iÉÖáíáã~íáçåëÖêìåÇ=åÉÄÉå=ëáÉ=íêáíí=Ó=å®ãäáÅÜ=ÇáÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíK=aáÉëÉ=fÇÉÉ=
â~åå= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ãáí= ÇÉê= `ÜêáëíçãáãÉëáë= åçÅÜ= ÉáåÜÉêÖÉÜÉåW= ÉêëíÉåë= ïÉáä=
`Üêáëíìë= áéëÉ= áéë~= áìëíáíá~= áëíI= ìåÇ= òïÉáíÉåë= ïÉáä= `Üêáëíìë= ëÉäÄëíI= çÄïçÜä=
Ö∏ííäáÅÜI=îçå=ÇÉã=dÉëÉíò=åçå=åÉÅÉëëáí~íÉ=ëÉÇ=îçäìåí~íÉ=ÄÉìêíÉáäí=ïìêÇÉK=a~ë=
ÜÉá≈íI= `Üêáëíìë= ëÉäÄëí= áëí= òìÖäÉáÅÜ= ΩÄÉê= ìåÇ= ìåíÉê= ÇÉã= dÉëÉíòK= aáÉ=
sÉêãáííäìåÖëJcìåâíáçå=ÇÉë=h∏åáÖë=ïáêÇ=~ääã®ÜäáÅÜ=ïÉåáÖÉê=~äë= äáíìêÖáëÅÜÉ=
táÉÇÉêÜçäìåÖ=ÇÉê=k~íìêÉå=gÉëì=ìåÇ=áããÉê=ãÉÜê=~äë=sÉêãáííäìåÖ=òïáëÅÜÉå=
k~íìêêÉÅÜí=ìåÇ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉã=dÉëÉíò=ÄÉíê~ÅÜíÉíW=aÉê=h∏åáÖ=îÉêãáííÉäí=~äëç=
òïáëÅÜÉå=ìåáîÉêë~äÉê=sÉêåìåÑí=ìåÇ=ÉáåòÉäåÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=a~ëI=ï~ë=ÄäÉáÄíI=
ìåÇ=ÉáÖÉåíäáÅÜ=áããÉê=ëí®êâÉê=ïáêÇI=áëí=~äëç=ÇáÉ=ΩÄÉêå~íΩêäáÅÜÉ=iÉÖáíáã~íáçå=
ÇÉê= j~ÅÜíI= åìå= áå= ÇÉê= åÉìÉå= cçêã= ÇÉê= ~ÄëçäìíÉå= j~ÅÜí= ÇÉê= äÉÖ~äÉå=
sÉêåìåÑíW=
dÉïá≈= ï~ê= ÇáÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= wïÉÅâ= ìåÇ= äÉíòíÉê= mêΩÑëíÉáå= àÉÇÉë= rêíÉáäëI= àÉÇÉë=
pí~~íÉë=ìåÇ=àÉÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=báåêáÅÜíìåÖK=^ÄÉê=ÇáÉ=fìëíáíá~=ï~ê=ÉáÖÉåíäáÅÜ=åáÅÜí=
Ç~ë=oÉÅÜíI=çÄïçÜä=ëáÉ= áå= àÉÇÉã=dÉëÉíò=òìÖÉÖÉå=ï~ê=ìåÇ=îçê=ÇÉê=pÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉë=
oÉÅÜíë=Ç~=ï~êK=páÉ=ï~ê=ÉáåÉ=fÇÉÉ=çÇÉê=d∏ííáåK=páÉ=ï~ê=ÇáÉ=Éñíê~äÉÖ~äÉ=mê®ãáëëÉ=ÇÉë=
iÉÖ~äáí®íëÇÉåâÉåëK11=
                                                 
9= sÖäK=h~åíçêçïáÅò=NVOTK=
10= sÖäK=^êáëíçíÉäÉëI=bíÜáÅ~=káÅçã~ÅÜÉ~I=NNPO~OOK=
11= h~åíçêçïáÅò=NVVMI=NOUK=
j~êÅç=`~ëì=
VO=
aáÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= áëí=ÇáÉ=Éñíê~äÉÖ~äÉ=mê®ãáëëÉ=ÇÉë=iÉÖ~äáí®íëÇÉåâÉåë=ÖÉå~ì=
ëç=ïáÉ=dçíí=ÇáÉ=Éñíê~JíÜÉçäçÖáëÅÜÉ=mê®ãáëëÉ=ÇÉë=íÜÉçäçÖáëÅÜÉå=aÉåâÉåë=áëíK=
káÅÜí=ãÉÜê= áã~Öç=`ÜêáëíáI=ëçåÇÉêå=îáÉä=∏ÑíÉê= áã~Öç=aÉá=ïáêÇ=å®ãäáÅÜ=ÇÉê=
h∏åáÖ= áå= ÇáÉëÉê= wïáëÅÜÉåòÉáí= ÖÉå~ååíK= aÉê= íÜÉçäçÖáëÅÜÉ= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=
h∏åáÖëïΩêÇÉ=ïìêÇÉ=~äëç=åáÅÜí=ÉáåÑ~ÅÜ=ÖÉä∏ëÅÜíI=ëçåÇÉêå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oÉÅÜíëJ
ïáëëÉåëÅÜ~Ñí=ëçòìë~ÖÉå=ΩÄÉêëÉíòíK==
j~å=â∏ååíÉ=áå=ÇáÉëÉã=c~ää=ãáí=pÅÜãáíí=ë~ÖÉåW=ł^ääÉ=éê®Öå~åíÉå=_ÉÖêáÑÑÉ=
ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=pí~~íëäÉÜêÉ=ëáåÇ=ë®âìä~êáëáÉêíÉ=íÜÉçäçÖáëÅÜÉ=_ÉÖêáÑÑÉK“12=aáÉëÉê=
p~íò= `~êä= pÅÜãáííë= ëéêáÅÜí= îçå= ÇÉê= råã∏ÖäáÅÜâÉáíI= òïáëÅÜÉå= éçäáíáëÅÜÉå=
ìåÇ= íÜÉçäçÖáëÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑÉå= âä~êÉ=aáëíáåâíáçåÉå= òì= ëÉíòÉåK= bë=ï®êÉ= ~ÄÉê=
ÉáåÉ=òì=îÉêÉáåÑ~ÅÜÉåÇÉ=^ìëäÉÖìåÖI=ïÉåå=ã~å=Ç~ê~ìë=ëÅÜäáÉ≈Éå=ïçääíÉI=ÇáÉ=
p®âìä~êáëáÉêìåÖ= ÄÉëíÉÜÉ= áå= ÉáåÉã= ~ääã®ÜäáÅÜÉå= cçêíëÅÜêáíí= îçå= ÇÉê=
łqÜÉçäçÖáÉ“= Üáå= òìê= łmçäáíáâ“K= a~ë= sÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå= ÖÉáëíáÖÉê= ìåÇ=
ã~íÉêáÉääÉê= j~ÅÜí= áå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= ^ÄÉåÇä~åÇÉë= ä®≈í= ëáÅÜ= åáÅÜí= ëç=
ÉáåÑ~ÅÜ=Éêâä®êÉåK=tçê~ìÑ=ïáê=àÉíòí=ìåëÉê=^ìÖÉåãÉêâ=äÉÖÉå=áëí=~ìÅÜ=ïÉåáÖÉê=
ÇáÉ=sÉê®åÇÉêäáÅÜâÉáí=ÇÉë=_ÉÖêáÑÑë=ÇÉê=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=~å=ëáÅÜI=~äë=îáÉäãÉÜê=ÇáÉ=
åÉìÉ=báåëíÉääìåÖ=ÇÉê=gìêáëíÉå=òì=áÜêK=aáÉ=åÉìÉå=^ìëäÉÖÉê=ÇÉê=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=
ëáåÇ= âÉáåÉ= mêáÉëíÉê= ãÉÜê= ìåÇ= ëÅÜêÉáÄÉå= ΩÄÉê= ëáÉ= åáÅÜí= ~ìÑ= ÉáåÉã=
íÜÉçäçÖáëÅÜÉå= çÇÉê= ÖÉáëíáÖÉå= eáåíÉêÖêìåÇI= ëáÉ= åìíòÉåI= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= ìåÇ=
áåíÉêéêÉíáÉêÉå=Ç~ë=oÉÅÜí=ìåÇ=ÇáÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= îçå=_ÉêìÑë=ïÉÖÉåK= pç=ïáÉ=
ëáÉ= ëÉäÄëí= áÜêÉ=j~ÅÜí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~Ñí= Éêä~åÖÉåI= ëç=ÄÉâçããí=
ÇÉê=åÉìÉ=qóé=ÇÉë=h∏åáÖëI=ÇÉå=ëáÉ=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=~åÑ~åÖÉåI=ëÉáåÉ=j~ÅÜí=Ó=
ìåÇ= Ç~ë= áëí= ÇÉê= mìåâí= Ó= åáÅÜí= ãÉÜê= åìê= ~ìë= ÇÉê= äáíìêÖáëÅÜÉå= p~äÄìåÖI=
ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= Ó= ìåÇ= Ä~äÇ= åìê= Ó= ~ìë= ÇÉê= oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíK= aáÉëÉ= åÉìÉ=
báåëíÉääìåÖ= Éê∏ÑÑåÉí= ÇÉå= ^ìëïÉÖ= ~ìë= ÇÉê= ~ääÉáåáÖÉå= äáíìêÖáëÅÜÉå=
iÉÖáíáã~íáçå= ÇÉë= h∏åáÖíìãëK= aáÉëÉê= tÉÖ= ïáêÇ= ~ÄÉê= åáÅÜí= åìê= îçå= ÇÉê=
ã~íÉêáÉääÉå= j~ÅÜí= îçääòçÖÉåW= aÉê= p®âìä~êáëáÉêìåÖëéêçòÉ≈= ÑçäÖí= âÉáåÉê=
äáåáÉåÑ∏êãáÖÉå=ìåÇ=ÉáåÇáãÉåëáçå~äÉå=i~ìÑÄ~ÜåK=
táê=âçããÉå=àÉíòí=òì=ÉáåÉê=é~ê~ÇçñÉå=hçåîÉêÖÉåòW=^ìÑ=ÇÉê=ÉáåÉå=pÉáíÉ=
ÉêêÉáÅÜí= ÇáÉ= ã~íÉêáÉääÉ= j~ÅÜí= Ó= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= îçå= ÇÉå= gìêáëíÉå= ÖÉÄ~ìíÉ=
ãÉí~éÜóëáëÅÜÉ= §ÄÉêïÉäí= Ó= ÉáåÉ= áããÉê= ÜÉáäáÖÉêÉ= iÉÖáíáã~íáçåX= ~ìÑ= ÇÉê=
~åÇÉêÉå= ïáêÇ= ÇáÉ= m~éëííìãëã~ÅÜí= áããÉê= ã~íÉêáÉääÉê= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉêI= Äáë=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=Ç~ë=ë~ÅÉêÇçíáìã=ÉáåÉå=â~áëÉêäáÅÜÉå=báåÇêìÅâ=îÉêãáííÉäíÉ=ìåÇ=Ç~ë=
êÉÖåìã= ÉáåÉå= éêáÉëíÉêäáÅÜÉåK= fã= cêΩÜãáííÉä~äíÉê= Ö~Ä= Éë= ëÅÜçå= ÉáåÉå=
ëí®åÇáÖÉå= ^ìëí~ìëÅÜ= îçå= fåëáÖåáÉåI= éçäáíáëÅÜÉå= póãÄçäÉå= ìåÇ=
                                                 
12= pÅÜãáíí=NVVSI=QPK=
sçå=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=òìê=â∏êéÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=açâíêáå=ÇÉê=háêÅÜÉ=
VP=
mê®êçÖ~íáîÉåI= ~ÄÉê= ëçòìë~ÖÉå= åìê= ~ìÑ= ÇÉê= píìÑÉ= ÇÉê= iáíìêÖáÉ= çÇÉê= ÇÉë=
wÉêÉãçåáÉääëW=łaÉê=m~éëí=òáÉêíÉ=ëÉáåÉ=qá~ê~=ãáí=ÉáåÉê=ÖçäÇÉåÉå=hêçåÉI=äÉÖíÉ=
ëáÅÜ= ÇÉå= â~áëÉêäáÅÜÉå= mìêéìê= ìã= ìåÇ= äáÉ≈= ëáÅÜ= ïáÉ= Éáå= _áëÅÜçÑ= ÄÉá= ÇÉê=
hê∏åìåÖ=ÉáåÉå=oáåÖ=êÉáÅÜÉå“K13=fã=pé®íãáííÉä~äíÉêI=~äëç=å~ÅÜ=ìåÇ=Ç~åâ=ÇÉê=
táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= ÇÉë= ê∏ãáëÅÜÉå= oÉÅÜíëI= ä®≈í= ëáÅÜ= Éáå= ïÉáíÉêÉê= pÅÜêáíí=
ÇáÉëÉê=^êí=ÇÉë=^ìëí~ìëÅÜë=ÄÉãÉêâÉåW=
xKKKz= Ç~ë= dÉÄáÉí= ÇÉê= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå= _ÉÉáåÑäìëëìåÖI= Ç~ë= îçå= ÉáåòÉäåÉå=
tΩêÇÉåíê®ÖÉêå= òì= Ö~åòÉå= dêìééÉå= êÉáÅÜíÉI= ëí~åÇ= îçå= åìå= ~å= áã= wÉáÅÜÉå=
àìêáëíáëÅÜÉê= ìåÇ=âçåëíáíìíáçåÉääÉê=mêçÄäÉãÉ=ÄÉá= ÇÉê= píêìâíìê= ìåÇ= fåíÉêéêÉí~íáçå=
éçäáíáëÅÜÉê=h∏êéÉêëÅÜ~ÑíÉåK=råíÉê=ÇÉê=ã~áÉëí~ë= éçåíáÑáÅ~äáë= ÇÉë=m~éëíÉëI=ÇÉê= ëáÅÜ=
~ìÅÜ= ÊcΩêëíÂ= ìåÇ= Êï~ÜêÉê= h~áëÉêÂ= åÉååÉå= äáÉ≈I= íÉåÇáÉêíÉ= ÇÉê= ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉ=
^éé~ê~í= ÇÉê= háêÅÜÉ= Ç~ÜáåI= ÇÉê= îçääâçããÉåÉ= mêçíçíóé= ÉáåÉê= ~ÄëçäìíÉå= ìåÇ=
ê~íáçå~äÉå=jçå~êÅÜáÉ= ~ìÑ=ãóëíáëÅÜÉê=dêìåÇä~ÖÉ= òì=ïÉêÇÉåI=ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= pí~~í=
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÇáÉ=qÉåÇÉåò=òÉáÖíÉI=ÉáåÉ=nì~ëáJháêÅÜÉ=çÇÉê=ãóëíáëÅÜÉ=h∏êéÉêëÅÜ~Ñí=
~ìÑ=ê~íáçå~äÉê=dêìåÇä~ÖÉ=òì=ïÉêÇÉåK14=
a~ë= m~éëííìã= ëÉäÄëí= ÖáÄí= é~ê~ÇçñÉêïÉáëÉ= ÇÉê= ã~íÉêáÉääÉå= j~ÅÜí= Éáå=
éÉêÑÉâíÉë=jçÇÉää= îçêI= ìåÇ=Ç~ãáí= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ëáÅÜ= äÉíòíã~äáÖ= îçå=ÇÉê=
háêÅÜÉ= òì= íêÉååÉåK= aáÉëÉå= pÅÜêáíí= â~åå= ã~å= ëç= òìë~ããÉåÑ~ëëÉåW= aáÉ=
iÉÖáíáã~íáçå= ÇÉê= j~ÅÜí= ÖÉÜí= àÉíòí= îçã= pçìîÉê®å= òìê= pçìîÉê®åáí®íI= îçã=
h∏åáÖ=òìê=hêçåÉI=îçå=ÇÉê=píÉêÄäáÅÜâÉáí=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=EÇÉë=h∏åáÖëI=ëçïáÉ=
ÇÉë=m~éëíÉëFI=ÇÉê=åìê=Ç~åâ=ÇÉê=då~ÇÉ=ÄÉÜÉêêëÅÜÉå=ÇìêÑíÉI=òì=ÇÉê=råëíÉêÄJ
äáÅÜâÉáí= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉå= h∏êéÉêë= EÇ~ë= h∏åáÖíìã= ëçïáÉ= ÇáÉ=
háêÅÜÉFI= ÇÉê= ÇáÉ= ~ÄëçäìíÉ= j~ÅÜí= ÇÉë= e~ìéíÉë= äÉÖáíáãáÉêíK= ^äëçW= îçå= ÇÉê=
Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=òì=ÇÉê=àìêáëíáëÅÜÉå=cáâíáçå=ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=h∏êéÉêëK=
jáí=ÇÉã=^ìëÇêìÅâ=łéçäáíáëÅÜÉê=h∏êéÉê“=ãÉáåí=ã~å=ÜÉìíÉ=åçêã~äÉêïÉáëÉ=
ÇÉå=pí~~íK=k~ÅÜ=ÇáÉëÉê=jÉí~éÜÉê=ïáêÇ=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=cçêã=ÉáåÉê=ÄÉëíáããíÉå=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë= Éáå= ÄáçäçÖáëÅÜÉê= lêÖ~åáëãìë= ~å~äçÖáëÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉíK= a~ë=
wáÉä= ÇáÉëÉê= çêÖ~åáëÅÜÉå=^å~äçÖáÉ= áëí= ~ìÑ= àÉÇÉå= c~ääI= ÇÉå= mêáã~í= åáÅÜí= ÇÉë=
d~åòÉåI=ëçåÇÉêå=ÉáåÉë=qÉáäÉë=~ìÑ=ÇáÉ=~åÇÉêÉ=qÉáäÉ=òì=ëáÅÜÉêåI=ìåÇ=ëçãáí=ÇáÉ=
iÉÖáíáã~íáçå= ÇÉê= ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉå= lêÇåìåÖ= òì= ÄÉëí®íáÖÉåW= aÉê= hçéÑ= ÄÉJ
ÜÉêêëÅÜí=ÇÉå=h∏êéÉêI=ìåÇ=Éë=áëí=Öìí=ëçK=tÉåå=Ç~ë=åáÅÜí=é~ëëáÉêíI=ïÉåå=ÇÉê=
hçéÑ= ëÉáåÉ= hê~Ñí= îÉêäáÉêíI= Ç~åå= ïÉêÇÉå= ~ääÉ= däáÉÇÉê= äÉáÅÜí= áå= ÇáÉ=
h~í~ëíêçéÜÉ= ìåÇ= wÉêëí∏êìåÖ= ÖÉÑΩÜêíK= aáÉëÉ= fÇÉÉ= ÑáåÇÉå= ïáê= áå= ÇÉê= _ìääÉ=
rå~ã=p~åÅí~ã=ÇçÖã~íáëÅÜ=~ìëÖÉÇêΩÅâíW=
                                                 
13= h~åíçêçïáÅò=NVVMK=OMRK=
14= ^K~KlKI=OMRÑK=
j~êÅç=`~ëì=
VQ=
Êsçã=dä~ìÄÉå=ÖÉÇê®åÖí=ëáåÇ=ïáê=îÉêéÑäáÅÜíÉíI=~å=ÉáåÉ=ÜÉáäáÖÉ=háêÅÜÉI=â~íÜçäáëÅÜ=
ìåÇ= ~ìÅÜ= ~éçëíçäáëÅÜI= òì= Öä~ìÄÉå= xKKKzI= çÜåÉ= ÇáÉ= Éë= ïÉÇÉê= Éáå= eÉáä= åçÅÜ= ÉáåÉ=
sÉêÖÉÄìåÖ= ÇÉê= pΩåÇÉå= ÖáÄí= xKKKzI= ÇáÉ= ÉáåÉå= ãóëíáëÅÜÉå= iÉáÄ= Ç~êëíÉääíI= ÇÉëëÉå=
e~ìéí=`Üêáëíìë=áëíI=ìåÇ=Ç~ë=e~ìéí=`Üêáëíá=áëí=dçííK=Â15=
táÉ= ëÅÜçå= áå= ÖÉïáëëÉê=tÉáëÉ= áå=ÇÉê=pìãã~=qÜÉçäçÖá~É= îçå=qÜçã~ë= îçå=
^èìáå= ìãÑ~≈í= ÇáÉ=háêÅÜÉ= ~äë= ÇÉê=łãóëíáëÅÜÉ=iÉáÄ“=`Üêáëíá= ÇáÉ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ãáí= ~ääÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉåI= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå= ìåÇ= òìâΩåÑíáÖÉåI=
~âíìÉääÉå= ìåÇ= éçíÉåíáÉääÉå= dä®ìÄáÖÉåI= ìåÇ= êÉéê®ëÉåíáÉêí= ÑΩê= ëáÉ= ~ääÉ= ÇáÉ=
ÉáåòáÖÉ=eÉáäëã∏ÖäáÅÜâÉáíK=aáÉ=aÉÑáåáíáçå= ÇÉê=háêÅÜÉ= ~äë= Åçêéìë=ãóëíáÅìãI=
ÇáÉ= _çåáÑ~ò= ~äë= t~ÑÑÉ= ÖÉÖÉå= mÜáäáéé= ÇÉå= pÅÜ∏åÉå= ÄÉåìíòí= Ó= ìåÇ= ÇáÉ=
ÉáÖÉåíäáÅÜ=Ä~äÇ= Éáå=_ìãÉê~åÖ=ïáêÇ=ÓI= ëÅÜÉáåí=ÇÉëïÉÖÉå=Éáå= ëÉÜê= íóéáëÅÜÉê=
_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=òì=ëÉáåK=bë=ëÅÜÉáåí=~ÄÉê=åìê=ëçI=ÇÉåå=h~åíçêçïáÅò=
äÉåâí=àÉíòí=ìåëÉêÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=~ìÑ=ÉáåÉå=ÇÉê=ïáÅÜíáÖëíÉå=ëÉã~åíáëÅÜÉå=
pÅÜêáííÉ= áå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= ÅÜêáëíäáÅÜÉå= ^ÄÉåÇä~åÇëK= kçÅÜ= áå= ÇÉê=
péê~ÅÜÉ= ÇÉê= â~êçäáåÖáëÅÜÉå= qÜÉçäçÖÉå= ÄÉòçÖÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= tçêíÉ= Åçêéìë=
ãóëíáÅìã=ΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí=~ìÑ=ÇáÉ=h∏êéÉêëÅÜ~Ñí=ÇÉê=háêÅÜÉ=çÇÉê=ÇáÉ=báåÜÉáí=
ÇÉê=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ëçåÇÉêå=~ìÑ=ÇáÉ=ÖÉïÉáÜíÉ=eçëíáÉW=
aÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉë= Åçêéìë= ãóëíáÅìãI= ÇÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜ= ÇÉã= p~âê~ãÉåí= ÇÉë= ^äí~êë=
îçêÄÉÜ~äíÉå= ï~êI= ÇáÉåíÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= NOK= g~ÜêÜìåÇÉêí= Ç~òìI= Ç~ë= Åçêéìë= éçäáíáÅìã=
çÇÉê= áìêáÇáÅìã= ÇÉê= háêÅÜÉ= òì= ÄÉòÉáÅÜåÉåK= a~ë= ëÅÜäáÉ≈í= ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ= k~ÅÜJ
ïáêâìåÖ= ÇÉê= ÑêΩÜÉêÉå= _ÉÇÉìíìåÖÉå= åáÅÜí= ~ìëK= aáÉ= âä~ëëáëÅÜÉ= ÅÜêáëíçäçÖáëÅÜÉ=
råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= ÇÉê= wïÉá= k~íìêÉå= `ÜêáëíáI= áå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= qÜÉçäçÖáÉ= ÇÉë=
kçêã~ååáëÅÜÉå= ^åçåóãìë= ìã= Ç~ë= g~Üê= NNMM= åçÅÜ= ëç= äÉÄÉåÇáÖI= áëí= ~ìë= ÇÉå=
éçäáíáëÅÜÉå=aáëâìëëáçåÉå=ìåÇ=qÜÉçêáÉå=ëç=Öìí=ïáÉ=Ö~åò=îÉêëÅÜïìåÇÉåK=^å=áÜêÉ=
píÉääÉ= áëí=ÇÉê=âçêéçê~íáîÉI=åáÅÜí=ÅÜêáëíçäçÖáëÅÜÉ=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=wïÉá=h∏êéÉê=`Üêáëíá=
ÖÉíêÉíÉåI=ÇÉê=ÉáåÉ=Éáå=å~íΩêäáÅÜÉêI=áåÇáîáÇìÉääÉê=ìåÇ=éÉêë∏åäáÅÜÉê=EÅçêéìë=å~íìê~äÉI=
îÉêìãI=éÉêëçå~äÉFI=ÇÉê= ~åÇÉêÉ= Éáå=ΩÄÉêáåÇáîáÇìÉääÉêI=éçäáíáëÅÜÉê=ìåÇ=âçääÉâíáîÉêI=
Ç~ë=Åçêéìë=ãóëíáÅìãI=~ìÅÜ=~äë=éÉêëçå~=ãóëíáÅ~= áåíÉêéêÉíáÉêíK=t®ÜêÉåÇ=Ç~ë=Åçêéìë=
îÉêìã=ÇìêÅÜ=Ç~ë=açÖã~=ÇÉê=qê~åëëìÄëí~åíá~íáçå=ìåÇ=ÇáÉ=báåÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=cÉëíÉë=
`çêéìë=`Üêáëíá=Éáå=ÉáÖÉåÉë=iÉÄÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=jóëíáâ=ÉåíïáÅâÉäíÉI=ïìêÇÉ=Ç~ë=
ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= Åçêéìë= ãóëíáÅìã= áã= i~ìÑÉ= ÇÉê= wÉáí= áããÉê= ïÉåáÖÉê= ãóëíáëÅÜ= ìåÇ=
ÄÉÇÉìíÉíÉ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÉáåÑ~ÅÜ= ÇáÉ= háêÅÜÉ= ~äë= éçäáíáëÅÜÉ=lêÖ~åáë~íáçå= çÇÉê= Ó= ~ìÑ=
ÇÉã=tÉÖÉ=ÇÉê=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=Ó=àÉÇÉ=éçäáíáëÅÜÉ=h∏êéÉêëÅÜ~Ñí=ÇÉê=ë®âìä~êÉå=tÉäíK16=
                                                 
15= wáíáÉêí=å~ÅÜ=h~åíçêçïáÅò=NVVMI=OMSK=
16= ^K~KlKI=ONTK=
sçå=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=òìê=â∏êéÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=açâíêáå=ÇÉê=háêÅÜÉ=
VR=
_çåáÑ~ò=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=_ìääÉ=~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=^ìíçêáí®í=ÇÉë=m~ìäìëI=
ÇÉê= áã=o∏ãÉêÄêáÉÑ= ENOI= QJSF= ëÅÜêÉáÄíW=łaÉåå=ïáÉ=ïáê= ~å= ÉáåÉã=iÉáÄ= îáÉäÉ=
däáÉÇÉê=Ü~ÄÉåI=~ÄÉê=åáÅÜí=~ääÉ=däáÉÇÉê=ÇáÉëÉäÄÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=Ü~ÄÉåI=ëç=ëáåÇ=ïáê=
îáÉäÉ= Éáå= iÉáÄ= áå=`ÜêáëíìëI= ~ÄÉê= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= áëí= ÉáåÉê= ÇÉë= ~åÇÉêå=däáÉÇI=
ìåÇ=Ü~ÄÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=d~ÄÉå=å~ÅÜ=ÇÉê=då~ÇÉI=ÇáÉ=ìåë=ÖÉÖÉÄÉå=áëíK“=aáÉë=
áëí= åáÅÜí= ÇÉê= mä~íòI= ÉáåÉ= hêáíáâ= ~å= h~åíçêçïáÅò= òì= îçääòáÉÜÉåK= dÉïá≈=
éêçÄäÉã~íáëáÉêí= Éê= åáÅÜí= ÇáÉ= ÇçÖã~íáëÅÜÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= ^éçëíÉäëI= ÇáÉ=
_çåáÑ~ò=áå=ÇÉê=rå~ã=p~åÅí~ã=íÉáäíK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=àÉíòí=ìã=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉê=
Ö∏ííäáÅÜÉå= då~ÇÉI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= _ìääÉ= åìê= åçÅÜ= ï∏êíäáÅÜI= ~ÄÉê= åáÅÜí= ãÉÜê=
ïÉëÉåíäáÅÜ= ~åïÉëÉåÇ= áëíI= ìåÇ= ÇáÉ= ÇÉëÜ~äÄ= å~ÅÜ= ìåÇ= ïÉÖÉå= ÇÉê= _ìääÉ=
~ääã®ÜäáÅÜ= Ó= ïÉåå= åáÅÜí= ΩÄÉêÜ~ìéí= îÉêëÅÜïáåÇÉí= Ó= òìãáåÇÉëí= ÇÉJ
òÉåíê~äáëáÉêí=ïáêÇ17= çÇÉê= ÉáåÑ~ÅÜ= ~äë= Ääç≈= áåëíêìãÉåí~äÉê= ìåÇ= Ñìåâíáçå~äÉê=
                                                 
17= gÉÇçÅÜ= ïΩêÇÉ= ÇáÉë= ÇÉå= _êáÉÑÉå= m~ìäìëÛ= ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåK= j~å= â∏ååíÉ= òìã= _ÉáëéáÉä=
ÇáÉëÉå= ÇçÖã~íáëÅÜÉå= pÅÜêáíí= ~ìÅÜ= ãáí= ÇÉê= táÉÇÉêÖÉÄìêíI= åáÅÜí= åìê= ÇÉê= ê∏ãáëÅÜÉå=
tÉäíI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇÉê= ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå= îÉêÄáåÇÉåI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= Ö∏ííäáÅÜÉ= då~ÇÉ= âÉáåÉ=
oçääÉ=ëéáÉäíK=pÅÜçå=ÄÉá=mä~íçå=ïáêÇ=ÄÉâ~ååíäáÅÜ=ÇáÉ=pÉÉäÉ=ÇÉë=ÉáåòÉäåÉå=jÉåëÅÜÉå=ëç=
ïáÉ=ÇáÉ=pÉÉäÉ=ÇÉë=pí~~íÉë= áå=ÇêÉá=qÉáäÉ=ÖÉíÉáäí=ìåÇ= áå=^å~äçÖáÉ=òìã=h∏êéÉê=ÖÉÇ~ÅÜíK=
aáÉ= qÉáäÉ= ëáåÇW= łäçÖáëíáâçå“= EÇÉê= hçéÑI= ÇáÉ= łÜÉáäáÖÉ“= sÉêåìåÑíFI= łíÜóãçÉáÇÉë“= EÇ~ë=
eÉêòI= ÇÉê=âê®ÑíáÖÉ=jìíF=ìåÇ=łÉéáíÜóãá~“= EÇáÉ=báåÖÉïÉáÇÉI= ÇáÉ= áêê~íáçå~äÉå=qêáÉÄÉFK=
báå=ÖìíÉê=jÉåëÅÜI= ëç=ïáÉ=Éáå=ÖìíÉê=pí~~íI= ëíÉääí= ÉáåÉ=Ü~êãçåáëÅÜÉ=ìåÇ=ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉ=
lêÇåìåÖ=Ç~êI=áå=ÇÉê=Ç~ë=eÉêò=ÇÉã=hçéÑ=ÖÉÜçêÅÜí=ìåÇ=ÇáÉ=báåÖÉïÉáÇÉ=ìåíÉêÇêΩÅâíK=
fã=jÉåëÅÜÉå=ëíÉÅâí=òìÖäÉáÅÜ=Ç~ë=wÉáÅÜÉå=ÇÉê=båÇäáÅÜâÉáí=ìåÇ=ÇÉê=ÜÉáäáÖÉ=iáÅÜíÑìåâÉI=
~ÄÉê= ~ìÅÜ=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ëáÅÜ= ÑΩê= ÉáåÉë=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=òì=ÉåíëÅÜÉáÇÉåK=a~ë=ÜÉá≈íI=ÇÉê=
jÉåëÅÜ=áëíI=ÖÉå~ì=ïáÉ=ÇÉê=pí~~íI=Éáå=ÖÉíÉáäíÉë=d~åòÉëI=áå=ÇÉã=Éáå=qÉáä=~ìÑÖêìåÇ=ÉáåÉê=
ΩÄÉêå~íΩêäáÅÜÉå=oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ=ÇÉå=~åÇÉêÉå=ÄÉÜÉêêëÅÜíK=aáÉëÉ=~åíêçéçäçÖáëÅÜÉ=^ìÑJ
Ñ~ëëìåÖI= ÇáÉ= dçíí= ìåÇ= jÉåëÅÜ= ~äë= báåë= ÄÉíê~ÅÜíÉíI= áëí= áã= ïÉáíÉëíÉå= páååÉ= îçää=
ÖêáÉÅÜáëÅÜK=d~åò=~åÇÉêë=áëí=Éë=áå=ÇÉê=àΩÇáëÅÜÉå=qê~ÇáíáçåI=~ìë=ÇÉêÉå=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇáÉ=
`ÜêáëíçäçÖáÉ=çÇÉê=ÄÉëëÉê=ÇÉê=jÉëëá~åáëãìë=ÇÉë=m~ìäìë=ëÉÜê=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜÉê=ëí~ããíW=
aÉê=jÉåëÅÜ=ïáêÇ=~äë=d~åòÉë=áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí=ÇÉã=pÅÜ∏éÑÉê=ÄÉíê~ÅÜíÉíK=aáÉ=j~ÅÜí=
âçããí= åáÅÜí= ~ìë= áêÖÉåÇÉáåÉã= Ö∏ííäáÅÜÉå= qÉáä= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= çÇÉê= áã= jÉåëÅÜÉåI=
ëçåÇÉêå= åìê= îçå=dçííK=aÉê=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÉ=sÉêëìÅÜI= ÇáÉëÉ= òïÉá= mÉêëéÉâíáîÉå= òì=
îÉêÉáåáÖÉåI=òáÉÜí=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=^ÄÉåÇä~åÇÉë=ìåÇ=ëíÉääí=Éáå=m~ê~Ççñçå=
Ç~êK= hìêò= ÖÉë~ÖíW= Ç~ë= mêçÄäÉã= ÇÉê= p®âìä~êáëáÉêìåÖ= äáÉÖí= ÄÉêÉáíë= áå= ÇÉê= ÅÜêáëíäáÅÜJ
ÇçÖã~íáëÅÜÉå= ^ìëäÉÖìåÖ= ÇÉë= é~ìäáåáëÅÜÉå= jÉëëá~åáëãìëK= a~ë= ÉáåòáÖÉI= ï~ë= ÇÉê=
cçêëÅÜìåÖ= h~åíçêçïáÅòë= ÑÉÜäíI= ÄÉëíÉÜí= Ç~ÜÉê= Ç~êáåI= Ç~≈= Éê= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉê=
fåâ~êå~íáçå= åáÅÜí= ÖÉåΩÖÉåÇ= éêçÄäÉã~íáëáÉêí= ìåÇ= Ç~≈= Éê= ÇÉëÜ~äÄ= ÇáÉ= ãÉëëá~åáëÅÜÉå=
p~ãÉå=ÇÉë=p®âìä~êáëáÉêìåÖëéêçòÉëëÉë=åáÅÜí=ÇÉìíäáÅÜ=~åÉêâÉååí=ìåÇ=òÉáÖíK=^ÄÉê=ÇáÉëÉë=
wáÉäI= Ç~ë=ÇáÉ=ÜÉìíáÖÉ=éçäáíáëÅÜJíÜÉçäçÖáëÅÜÉ=cçêëÅÜìåÖ=îÉêÑçäÖíI= â~åå=åìê=Ç~åâ=ìåÇ=
Ä~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÇÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=h~åíçêçïáÅòÛ=ÉêêÉáÅÜí=ïÉêÇÉåK=
j~êÅç=`~ëì=
VS=
dêìåÇ= EïÉåå= Éë=ΩÄÉêÜ~ìéí= àÉã~äë= ~åÇÉêë= ÖÉïÉëÉå= áëíF= ÄÉåìíòí=ïáêÇK=aáÉ=
ïáÅÜíáÖëíÉ=cê~ÖÉ= áëí=~äëçW=ï~êìã=ïáêÇ=Ç~ë=m~ê~ÇáÖã~=ÇÉê=łÅÜêáëíçãáãÉëáë“=
çÇÉê=ÇÉê=áãáí~íáç=`Üêáëíá=ÄÉëÉáíáÖí\=t~êìã=ëÅÜáÉå=Éë=å∏íáÖI=Éë=òì=ΩÄÉêëÉíòÉå=
çÇÉê= áå= ÖÉïáëëÉê= tÉáëÉ= òì= ÉêëÉíòÉå\= bë= äçÜåí= ëáÅÜI= ÇáÉ= â~åíçêçïáÅòëÅÜÉ=
^åíïçêí=Ö~åò=òì=äÉëÉåW=
aáÉ=^åíïçêí=ïáêÇ=ÉáåÑ~ÅÜI=ïÉåå=ïáê=ÉêâÉååÉåI=Ç~≈=Ç~ë=e~ìéíéêçÄäÉã=ÜáÉê=ÇáÉ=
wÉáí= áëíK=a~ë=e~ìéí= ÇÉë=ãóëíáëÅÜÉå=h∏êéÉêë= ÇÉê=háêÅÜÉ=ï~ê= ÉïáÖI= Ç~=`Üêáëíìë=
dçíí= ìåÇ= jÉåëÅÜ= ï~êK= pÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= bïáÖâÉáí= îÉêäáÉÜ= ÇÉëÜ~äÄ= ~ìÅÜ= ëÉáåÉå=
ãóëíáëÅÜÉå=iÉáÄ=ÇáÉ=bïáÖâÉáí=çÇÉê=ÄÉëëÉê=wÉáíäçëáÖâÉáíK=eáåÖÉÖÉå=ï~ê=ÇÉê=h∏åáÖ=
~äë=pí~~íçÄÉêÜ~ìéí=Éáå=ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉê=píÉêÄäáÅÜÉêK=bê=âçååíÉ=ëíÉêÄÉå=ìåÇ=ëí~êÄX=Éê=
ï~ê= åáÅÜí= ÉïáÖK= ^åÇÉêë= ~ìëÖÉÇêΩÅâíW= bÜÉ= ÇÉê= h∏åáÖ= àÉåÉë= ëÉäíë~ãÉ= tÉëÉå=
Ç~êëíÉääÉå=âçååíÉI=Ç~ë=ÇÉå=båÖÉäå=ÖäÉáÅÜ=ìåëíÉêÄäáÅÜI=ìåëáÅÜíÄ~êI=~ääÖÉÖÉåï®êíáÖI=
åáÉ=ãáåÇÉêà®ÜêáÖI=åáÉ=âê~åâI=åáÉ=ëÉåáä=ï~êI=Ü®ííÉ=Éê=ÉåíïÉÇÉê=~ìÑÜ∏êÉå=ãΩëëÉåI=Éáå=
ÉáåÑ~ÅÜÉê= píÉêÄäáÅÜÉê= òì= ëÉáå= çÇÉê= áêÖÉåÇïáÉ=råëíÉêÄäáÅÜâÉáí= ÉêïÉêÄÉå=ãΩëëÉåI=
~åÇÉêë=~äë=`ÜêáëíìëI=ÇÉã=ÇáÉ=bïáÖâÉáí=áå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÇÉê=qÜÉçäçÖáÉ=Êîçå=k~íìêÂ=
~ìë= òìâ~ãK= lÜåÉ= ÉáåÉå= ÅÜ~ê~ÅíÉê= ~ÉíÉêåáí~íáë= âçååíÉ= Éê= âÉáåÉå= ÅÜ~ê~ÅíÉê=
~åÖÉäáÅìë= Ü~ÄÉå= ìåÇ= çÜåÉ= áåÜ®êÉåíÉå= bïáÖâÉáíëïÉêí= âçååíÉ= Éê= åáÅÜí= ÊòïÉá=
h∏êéÉêÂ=çÇÉê=ÉáåÉå=§ÄÉêäÉáÄ=Ü~ÄÉåI=ÇÉê=îçå=ëÉáåÉã=ëíÉêÄäáÅÜÉå=iÉáÄ=òì=ìåíÉêJ
ëÅÜÉáÇÉå=ï~êK== = = = = = = = =
= dÉïá≈=ÄäáÉÄÉå=då~ÇÉI=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=ìåÇ=dÉëÉíò=bïáÖâÉáíëïÉêíÉI=~ìÑ=ÇáÉ=ã~å=
åáÅÜí=äÉáÅÜí=îÉêòáÅÜíÉå=âçååíÉK=páÉ=ëéáÉäíÉå=ÉáåÉ=oçääÉ=áã=hçåíáåìáí®íëÇÉåâÉå=ÇÉê=
åÉìÉå=jçå~êÅÜáÉåK=aÉê=dÉÇ~åâÉ=ÇÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=Êîçå=dçííÉë=då~ÇÉÂ=â~ã=áå=ÇÉê=
Çóå~ëíáëÅÜÉå= fÇÉçäçÖáÉ= òì= åÉìÉã= iÉÄÉåK= aáÉ= hçåíáåìáí®í= ÉáåÉê= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíI=
ÊÇáÉ= åáÉã~äë= ëíáêÄíÂI= ëéáÉäíÉ= ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=oçääÉ= ÑΩê= ÇáÉ=hçåíáåìáí®í= ÇÉê=hêçåÉK=
^ÄÉê= ÇÉê= tÉêí= ÇÉê= råëíÉêÄäáÅÜâÉáí= çÇÉê= hçåíáåìáí®íI= ~ìÑ= ÇÉã= Ç~ë= åÉìÉ=
ëí~~íëòÉåíêáÉêíÉ=h∏åáÖíìã=ÖÉÇáÉÜI=ï~ê=~å=ÇáÉ=ìåáîÉêëáí~ë=ÖÉÄìåÇÉåI=ÊÇáÉ=åáÉã~äë=
ëíáêÄíÂI=~å=ÇáÉ=bïáÖâÉáí=ÉáåÉë=ìåëíÉêÄäáÅÜÉå=sçäâÉëI=pí~~íÉë=çÇÉê=ÇÉê=é~íêá~K=báå=
ÉáåòÉäåÉê=h∏åáÖ= âçååíÉ= Ç~îçå= ÖÉíêÉååí=ïÉêÇÉåI= åáÅÜí= àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=aóå~ëíáÉI= ÇáÉ=
hêçåÉI=ÇáÉ=h∏åáÖëïΩêÇÉK18=
aáÉ=h∏åáÖëïΩêÇÉ=áëí=~ÄÉê=åçÅÜ=âÉáåÉ=jÉåëÅÜÉåïΩêÇÉK=kìê=Éáå=ëíÉêÄäáÅÜÉê=
aáÅÜíÉê= âçååíÉ= ëáÉ= ÉêòÉìÖÉåK=k~ÅÜ= îáÉäÉå= qÜÉçäçÖÉåI= gìêáëíÉå= ìåÇ= éçäáíJ
áëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜÉåI=ÇáÉ= ~ìÑ=ÇÉå= fÇÉÉå=îçå=`ÜêáëíçãáãÉëáëI=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíI=
dÉëÉíòI=âçêéçê~íáîÉå=píêìâíìêÉå=ìåÇ=áåëíáíìíáçåÉääÉå=tΩêÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉI=
~ÄÉê= áããÉê= ®ÜåäáÅÜÉ= hçåòÉéíÉ= ÇÉê= bïáÖâÉáí= ÉáåÉë= h∏åáÖíìãë= ÜÉêîçêÖÉJ
Äê~ÅÜíI= ~ìëÖÉÄ~ìí= ìåÇ= îÉê~êÄÉáíÉí= Ü~ííÉåI= ÄäáÉÄ= Éë= ÉáåÉã= aáÅÜíÉê= îçêÄÉJ
                                                 
18= h~åíçêçïáÅò=NVVMI=OTUK=
sçå=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=då~ÇÉ=òìê=â∏êéÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=açâíêáå=ÇÉê=háêÅÜÉ=
VT=
Ü~äíÉåI=łÉáå=_áäÇ=îçã=h∏åáÖíìã=òì=ÉåíïÉêÑÉåI=Ç~ë=êÉáå=ãÉåëÅÜäáÅÜ=ï~ê“I19=
~äëç=łÉáåÉê= êÉáå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=ÇáÖåáí~ëI= ÇáÉ= çÜåÉ=a~åíÉ= ÑÉÜäÉå=ïΩêÇÉ= ìåÇ=
Ö~åò= ëáÅÜÉê= áå= àÉåÉã= wÉáí~äíÉê= ÖÉÑÉÜäí= Ü®ííÉ“K20= ^ìÑ= ÇÉê= ÉáåÉå= pÉáíÉ= J= ïáÉ=
Ç~ã~äë=~ääÖÉãÉáå=ΩÄäáÅÜ=ï~ê=Ó=ìåíÉêëÅÜáÉÇ=Éê=òïáëÅÜÉå=ÉáåÉê=aáÖåáí®í=ìåÇ=
ÇÉêÉå= ãÉåëÅÜäáÅÜÉã= fåÜ~ÄÉêK= aáÉë= ïáêÇ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= âä~êI= ïÉåå= ã~å=
a~åíÉë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= îçå= m~éëí= _çåáÑ~ò= sfffK= áå= ÇÉê=
`çãÉÇá~=ÄÉíê~ÅÜíÉíK=^ÄÉê=~ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=îÉêâä®êíÉ=Éê=Ó=ïáÉ=ïáê=ëÉÜÉå=
ïÉêÇÉå= Ó= ÇáÉëÉ= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= åÉì~êíáÖÉ= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=
^ìÑÑ~ëëìåÖI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= då~ÇÉ= dçííÉë= åáÅÜí= îÉêòáÅÜíÉíK= fã= m~ê~ÇáÉëI= OTK=
dÉë~åÖ= ÇÉê= `çãÉÇá~I= ä®≈í= a~åíÉ= ÇÉå= ÉêòΩêåíÉå= mÉíêìë= ΩÄÉê= _ÉåÉÇÉííç=
`~Éí~åáI=ëç=ÇÉê=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉ=k~ãÉ=_çåáÑ~òÛI=ë~ÖÉåW=
bêI=ÇÉê=ëáÅÜ=~åã~≈í=ãÉáåÉå=qÜêçåI=
aÉå=qÜêçåI=ÇÉå=qÜêçåI=ÇÉå=ãÉáåÉåI=ÜÉìíòìí~ÖÉI=
aÉê=äÉÉê=ëíÉÜí=îçê=ÇÉã=^ìÖ=îçå=dçííÉë=pçÜåK21=
qêçíò= ÇÉê= ëÅÜäÉÅÜíÉå=jÉáåìåÖ= îçã=jÉåëÅÜÉå=`~Éí~åá= Ó= ÇÉã= łcΩêëí= ÇÉê=
åÉìÉå=mÜ~êáë®Éê“22=Ó=Éêâ~ååíÉ=a~åíÉ= áå=_çåáÑ~ò=sfffK=ÇÉå=sáÅ~êáìë=`Üêáëíá=
~åI= ë~Ü= áÜå= ëçÖ~ê= ~äë= `Üêáëíìë= ëÉäÄëí= ~åI= ~äë= ÇÉê= m~éëí= îçå= ÇÉå= aáÉåÉêå=
mÜáäáééë=fsK=ÖÉëÅÜä~ÖÉå=ïìêÇÉ=EcÉÖÉÑÉìÉêI=OMK=dÉë~åÖFW=
bë=ïáêÇI=Ç~ë=ÄäÉáÅÜíI=ï~ë=âΩåÑíáÖ=ìåÇ=îÉêÖ~åÖÉåI=
aáÉ=iáäáÉ=å~ÅÜ=^å~Öåá=Éáåëí=îÉêÄê~ÅÜíI=
få=ëÉáåÉã=píÉääîÉêíêÉíÉê=`Üêáëí=ÖÉÑ~åÖÉåK=
fÅÜ=ëÉÜÉ=áÜå=Éáå=òïÉáíÉë=j~ä=îÉêä~ÅÜíX=
fÅÜ=ëÉÜ=ÉêåÉìÉêå=bëëáÖ=ëáÅÜ=ìåÇ=d~ääÉI=
fÜå=ÄÉá=äÉÄÉåÇáÖÉå=pÅÜ®ÅÜÉêå=íçí=ÖÉã~ÅÜíK23=
báåÉ= ëçäÅÜÉ= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= áëí= áå= ÇÉå= ÉêëíÉå= g~ÜêÉå= ÇÉë= sáÉêòÉÜåíÉå=
g~ÜêÜìåÇÉêíëI=ïáÉ=ÄÉêÉáíë= Éêï®ÜåíI=òï~ê=âÉáå=kçîìãI=łxÁz=a~åíÉ= ëÅÜäìÖ=
àÉÇçÅÜ=åÉìÉ=q∏åÉ=~åI=ïÉåå=Éê=Éáåã~ä=ÇÉã=^ãí=åáÅÜí=ÉáåÑ~ÅÜ=ÇÉå=fåÜ~ÄÉêI=
áêÖÉåÇÉáåÉå= ŁqáíáìëÛ=çÇÉê= ŁmÉíêìëÛ=ÖÉÖÉåΩÄÉêëíÉääíÉI=ëçåÇÉêå=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=
                                                 
19= ^K~KlKI=QQQK=
20= ^K~KlKI=QQSK=
21= a~åíÉI=`çãÉÇá~I=òáíáÉêí=å~ÅÜ=h~åíçêçïáÅò=NVVMI=QQTK=
22= sÖäK=ÉÄÇK=
23= bÄÇK=
j~êÅç=`~ëì=
VU=
Ó=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå= ëçïçÜä= ~äë= fåÇáîáÇììã=~äë= ~ìÅÜ= ~äë=sÉêíêÉíÉê= ëÉáåÉê=^êíI=
~äëç=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=áã=îçääÉå=páååÉ=ÇÉë=tçêíÉëK“24=
aáÉ=åÉìÉ=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖI=ÇáÉ=a~åíÉ=ÉêòÉìÖíI=ÄÉëíÉÜí=áå=ÇÉê=
aì~äáí®íI=ÇáÉ=å~ÅÜ=áÜã=åáÅÜí=åìê=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=ëíÉêÄäáÅÜÉå=jÉåëÅÜÉå=ìåÇ=
ÇÉê=ÉïáÖÉå=dçííÜÉáí=çÇÉê=ÇÉê=ÉïáÖÉå=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=äáÉÖíI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=áã=
jÉåëÅÜÉå=ëÉäÄëí=ëíÉÅâíW=aáÉ=jÉåëÅÜÜÉáí=Ü~í=òïÉá=Ü∏ÅÜëí=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=wáÉäÉ=
Ó=ÇáÉ=pÉäáÖâÉáí=ÇáÉëÉê=tÉäí=ìåÇ=ÇáÉ=ÇÉë=ÉïáÖÉå=iÉÄÉåë=Ó=ìåÇ=Ü~íI=ìåíÉêïÉÖë=
òì= áÜåÉåI= òïÉá= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= ìåÇ= îçåÉáå~åÇÉê= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=cΩÜêÉêI= ÇÉêÉå=
j~ÅÜí=~ìë=åáÅÜíë=~åÇÉêÉã=~äë=~ìë=dçíí=âçããíK=a~åâ=ÇáÉëÉê=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí=
â~åå= a~åíÉ= Ç~ë= łjÉåëÅÜäáÅÜÉ“= ~ìë= ÇÉã= ÅÜêáëíäáÅÜÉå= sÉêÄ~åÇ= ÜÉê~ìëJ
åÉÜãÉåI=ìåÇ=Éë= ~äë=tÉêí= ÉáÖÉåÉå=oÉÅÜíë= áå=ÇÉê=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÇÉë=łáêÇáëÅÜÉå=
m~ê~ÇáÉëÉë“= áëçäáÉêÉåK25= t®ÜêÉåÇ= Ç~ë= Åçêéìë= ãóëíáÅìã= ÇÉê= _ìääÉ= rå~ã=
p~åÅí~ã=ÇáÉ=ΩÄÉêå~íΩêäáÅÜÉ=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ÇÉê=p∏ÜåÉ=`Üêáëíá=Ç~êëíÉääíÉ=ìåÇ=
ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ= é~íêá~= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå= s∏äâÉê= ÄÉòáÉÜíI= ìãÑ~≈íÉ= ÇáÉ=
Üìã~å~= ìåáîÉêëáí~ë=a~åíÉë= åáÅÜí= åìê=däáÉÇÉê= ÇÉê= ê∏ãáëÅÜÉå=háêÅÜÉ= çÇÉê=
áêÖÉåÇÉáåÉë=å~íáçå~äÉå=pí~~íÉëI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=Ö~åòÉ=jÉåëÅÜÜÉáíK=
=
=
iáíÉê~íìê=
=
^Ö~ãÄÉåI= dáçêÖáçW= fä= oÉÖåç= É= ä~= däçêá~K= mÉê= ìå~= ÖÉåÉ~çäçÖá~=
ÇÉääDÉÅçåçãá~=É=ÇÉä=ÖçîÉêåçI=qìêáå=OMMVK=
^êáëíçíÉäÉëW=bíÜáÅ~=káÅçã~ÅÜÉ~I= áåW=aÉêëKI=léÉê~= I= áK^K= ÇÉê=hÖäKJmêÉì≈K=
^â~ÇK=ÇÉê=táëëK=ÜêëÖK=îçå=fK=_ÉââÉêI=Q=_ÇÉK= EÇìêÅÜÖÉÜK=é~ÖáåKFI= E_Éêäáå=
NUPNFI=k~ÅÜÇêK=a~êãëí~Çí=NVSMK=
h~åíçêçïáÅòI=bêåëí=e~êíïáÖW=h~áëÉê=cêáÉÇêáÅÜ=ÇÉê=wïÉáíÉI=_Éêäáå=NVOTK=
h~åíçêçïáÅòI= bêåëí=e~êíïáÖW=aáÉ= òïÉá= h∏êéÉê= ÇÉë= h∏åáÖëK= báåÉ= píìÇáÉ=
òìê=éçäáíáëÅÜÉå=qÜÉçäçÖáÉ=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêëI=jΩåÅÜÉå=NVVMK=
pÅÜãáííI= `~êäW= aÉê= kçãçë= ÇÉê= bêÇÉ= áã= s∏äâÉêêÉÅÜí= ÇÉë= gìë= éìÄäáÅìã=
bìêçé~ÉìãI=_Éêäáå=NVTQK=
pÅÜãáííI= `~êäW= mçäáíáëÅÜÉ= qÜÉçäçÖáÉK= sáÉê= h~éáíÉä= òìê= iÉÜêÉ= îçå= ÇÉê=
pçìîÉê®åáí®íI=_Éêäáå=NVVSK=
 
                                                 
24= h~åíçêçïáÅò=NVVMI=QQVK=
25= sÖäK=~K~KlKI=QRMK=
 VV=
oÉå~áëë~åÅÉJeìã~åáëãìë=
aáÉ=píÉääìåÖ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=áå=ÇÉê=pÅÜ∏éÑìåÖ=ìåÇ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÇÉê=k~íìê=
=
tçäÑ=oΩííáåÖÉê=
=
bë= ÖáåÖ= ÇÉã= eìã~åáëãìëI= ïáÉ= Éê= áã= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêí= îçå= ÇÉå=
pí~ÇíêÉéìÄäáâÉå= lÄÉêáí~äáÉåë= ~ìëÖÉÜÉåÇ= ~äë= áåíÉääÉâíìÉääÉ= píê∏ãìåÖ= Ç~ë=
i~íÉáå=ëéêÉÅÜÉåÇÉ=bìêçé~=ÉêÑ~≈íÉI=~ìÅÜ=Ó=ìåÇ=îáÉääÉáÅÜí=îçê=~ääÉã=Ó=ìã=ÇáÉ=
§ÄÉêïáåÇìåÖ=ÇÉê=~å=ÇÉê=ëÅÜçä~ëíáëÅÜÉå=jÉíÜçÇÉ=ÉãéÑìåÇÉåÉå=i~åÖÉïÉáäÉ=
ìåÇ=båÖÉ=ÇìêÅÜ=ëÉäÄëíÄÉïì≈íÉë=ìåÇ=ëÉäÄëíÇ~êëíÉääÉêáëÅÜÉë=bäáíÉÇÉåâÉåW=aáÉ=
îçääâçããÉåëíÉ=hìåëí= Ü~ííÉ= Ç~ÄÉá= ìåëÉêÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=k~íìê= òì= ëÉáå= ìåÇ=
Ç~ë=~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ=kÉìÉ=~å=áÜê=ï~ê=ÇáÉ=oΩÅââÉÜê=òì=áÜêÉê=hìäíáîáÉêìåÖ=
ÇìêÅÜ=p~ããäìåÖ=ëçïáÉ=píìÇáìã=áÜêÉê=îçêíêÉÑÑäáÅÜëíÉå=bñéçå~íÉK=
pÉáí= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇΩêÑÉå= jÉåëÅÜÉå= ïáÉÇÉê= ÉãéÜ~íáëÅÜ= ÄÉÜ~ìéíÉå=
łtáê=ëáåÇ=qÉÅÜåáâÉêI=hΩåëíäÉê=ìåÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêI=ïÉáä=ïáê=dçíí=®ÜåäáÅÜ=
ëáåÇK“=^ääÉêÇáåÖë= áëí= Éë= ÉáåI= íÜÉçäçÖáëÅÜ=ÖÉëÉÜÉåI=ÜÉáâäÉë=råíÉêÑ~åÖÉåI=Ç~ë=
jÉåëÅÜäáÅÜÉ= ~å= dçíí= òì= ÄÉëíáããÉå= Ó= ìã= Ç~ë= dÉêáåÖëíÉ= òì= ë~ÖÉåK= aáÉ=
^ÄÖêΩåÇÉ= ìåÇ= c~ääëíêáÅâÉ= ÇÉê= `ÜêáëíçäçÖáÉ= êÉáÅÜÉå= ãáåÇÉëíÉåë= Äáë= òìã=
ÉêëíÉå=hçåòáä=îçå=káÅ®~=òìêΩÅâI=ÇìêÅÜïáêâíÉå=áå=ÇÉê=qêáåáí®íëäÉÜêÉ=EÜçãçJ
çìëáçëJ`êÉÇçF=ÇçÖã~íáëÅÜ=ÖÉÑÉëíáÖí=ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉå= í~ìëÉåÇ=ìåÇ=ãÉÜê= g~ÜêÉ=
ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ~ÄÉåÇä®åÇáëÅÜÉê=dä~ìÄÉåëòÉêïΩêÑåáëëÉ=ìåÇ=Äê~ÅÜíÉå=ò~ÜäJ
äçëÉ=ÇÉê=hÉíòÉêÉá=ÄÉòáÅÜíáÖíÉ=bñáëíÉåòÉå=ìã=ÉÄÉå=ÇáÉëÉK=
^ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=âçååíÉå=ïÉÇÉê=ÖÉáëíäáÅÜÉ=åçÅÜ=ïÉäíäáÅÜÉ=eÉêêëÅÜÉê=
àÉ= ãáí= äÉáÅÜíÉê= e~åÇ= ΩÄÉê= ÇáÉ= q~íë~ÅÜÉ= ÜáåïÉÖÖÉÜÉåI= Ç~≈= jÉåëÅÜÉå= ÄÉJ
ëíêÉÄí= ëáåÇI= ãáí= áÜêÉå= jáííÉäå= ~ìë= ÇÉå= ã~íÉêáÉääÉå= dÉÖÉÄÉåÜÉáíÉå= áÜêÉê=
rãïÉäí=òïÉÅâÇáÉåäáÅÜÉ=aáåÖÉ=å~ÅÜ= áÜêÉã=dÉÄê~ìÅÜ=òì=ÑçêãÉåX=ΩÄÉê=ÇáÉ=
sÉêÄÉëëÉêìåÖ= ÇáÉëÉê= jáííÉä= å~ÅÜòìÇÉåâÉåX= Ç~ë= tÉëÉå= áÜêÉë= wïÉÅâë= ìåÇ=
äÉíòíäáÅÜ=Ó=ÇÉåå=ïÉëÜ~äÄ=ëçääíÉ=Ç~ë=k~ÅÜÇÉåâÉå=ÜáÉê=éä∏íòäáÅÜ=~ÄÄêÉÅÜÉå\=Ó=
ÇÉå=ìêë®ÅÜäáÅÜÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=bñáëíÉåò=ìåÇ=ÇÉå=
ã~ååáÖÑ~äíáÖÉå= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= áã= d~åòÉå= ÇÉê= pÅÜ∏éÑìåÖ= EhçëãçëF=
ÖÉÇ~åâäáÅÜ= ìåÇ= éêçÇìâíáî= òì= ÉêÑ~ëëÉåK= rã= ëç= ïÉåáÖÉêI= ~äë= ÄÉëçåÇÉêë=
ÑáåÇáÖÉ=aÉåâÉêI=ÇÉê=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå=^êÄÉáí=~åíáâÉê=^ìíçêÉå=ìåÇ=áÜêÉê=qê~ÖJ
ïÉáíÉ= ÖÉÖÉåï®êíáÖ= ÖÉïçêÇÉåI= îÉêëìÅÜíÉåI= áÜåÉå= ÇÉå= dÉÇ~åâÉå= ëÅÜã~ÅâJ
Ü~Ñí= òì= ã~ÅÜÉåI= Ç~≈= Éáå= ^åâåΩéÑÉå= Ç~ê~å= ÇÉê~êíáÖ= áããÉåëÉ= mçíÉåíá~äÉ=
âΩåëíäÉêáëÅÜÉê= ìåÇ= Ü~åÇïÉêâäáÅÜÉê= pÅÜ~ÑÑÉåëâê~Ñí= Ä~êÖI= Ç~≈= åìê= Éáå=
tçäÑ=oΩííáåÖÉê=
NMM=
aìããâçéÑ= ëáÉ= ~ìÑÖêìåÇ= ®åÖëíäáÅÜÉê= _ÉÇÉåâÉåI= ÇáÉ= cçäÖÉå= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå=
táÉÇÉêÖÉÄìêí=ÇÉë=dÉáëíÉë=â∏ååíÉå=ÉáåÉã=ÖÉëí~åÇÉåÉå=eÉêêëÅÜÉê=ΩÄÉê=ÇÉå=
hçéÑ= ï~ÅÜëÉåI= ~å= áÜêÉê= å~íΩêäáÅÜÉå= båíÑ~äíìåÖ= òì= pÅÜ∏åÉã= ìåÇ= kΩíòJ
äáÅÜÉã= ÜáåÇÉêå= ïΩêÇÉK= j~å= ÇÉåâÉ= åìê= ~å= ~ää= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI= ÄÉá=
ëí~~íëêÉÅÜíäáÅÜ= ìåÉáåÇÉìíáÖÉå= c®ääÉå= ìåÇ= ìåéçéìä®êÉå= éçäáíáëÅÜÉå= j~≈J
å~ÜãÉå=ëíáäáëíáëÅÜ=éÉêÑÉâíáçåáÉêíÉ=jáííÉä=áå=éêçé~Ö~åÇáëíáëÅÜÉê=^ÄëáÅÜí=òìã=
báåë~íò=òì=ÄêáåÖÉåK==
aÉå=ÜÉáÇåáëÅÜÉå=h~áëÉêå=ÑêΩÜÉêÉê=q~ÖÉ=ï~ê=Ç~òì=åçÅÜ=ÇÉê=ÇáêÉâíÉ=tÉÖ=
ΩÄÉê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= sÉêÖ∏ííäáÅÜìåÖ= çÑÑÉå= ÖÉëí~åÇÉåK= _ÉëëÉê= ~äëçI= îáÉääÉáÅÜí=
ÖäÉáÅÜ= ÇáÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= ÇÉåÉå= òì=ΩÄÉêä~ëëÉåI= ÇáÉ= çÜåÉÜáå= ~ã= ÉáÑêáÖëíÉå=ãáí=
ÇÉê= ^ìÑÇÉÅâìåÖ= âä~ëëáëÅÜÉê= oÉÅÜíëÖêìåÇä~ÖÉå= ìåÇ= bêÑçêëÅÜìåÖ= ÇÉê= Éáå=
dÉãÉáåïÉëÉå= âçåëíáíìáÉêÉåÇÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ï~êÉå\= a~= åìå=
~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÇÉå= Öêç≈òΩÖáÖëíÉå= ìåÇ= ~ã= ÄÉëíÉå= ÄÉê~íÉåÉå= c∏êÇÉêÉê= ÇÉê=
hΩåëíÉI= ÉÖ~ä=çÄ=cΩêëí=çÇÉê= êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉê=o~íI= ëÅÜäáÅÜí= òì=ÖÉäíÉå=Ü~ííÉI=
Ç~≈=äÉíòíäáÅÜ=Ç~ãáí=åìê=ÇÉê=oìÜã=ÇÉë=e∏ÅÜëíÉå=ÖÉãÉÜêí=ïÉêÇÉå=ëçääíÉI=ï~ê=
àÉÇÉ=òìä®ëëáÖÉ=cçêã=®ì≈ÉêÉê=pÉäÄëí~ìÑïÉêíìåÖ=çÑÑáòáÉää= áå=ÇÉå=aáÉåëí=ÉáåÉê=
p~ÅÜÉ= òì= ëíÉääÉåI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉê= Ö∏ííäáÅÜÉå= sçêëÉÜìåÖ= ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖí= ïÉêÇÉå=
âçååíÉW=^äëç= å~Üã=ã~å= Ç~òì= ÇÉå=káãÄìë= ìåÇ= ÇáÉ= ÄÉëíÉÅÜÉåÇÉ=nì~äáí®í=
ÇÉë= ÜáëíçêáëÅÜ= dêÉáÑÄ~êÉå= ìåÇ= îÉêÄ~åÇ= Éë= ãáí= ÇÉã= dÉÇ~åâÉå= ÉáåÉê=
sÉêÉÇÉäìåÖ= ÇÉê= Äê~ìÅÜÄ~êëíÉå= ^åä~ÖÉå= ÇÉê= àÉíòí= iÉÄÉåÇÉåK= råÇ= ëç= äáÉÖí=
ÜáÉê= áã= ìãÖÉâÉÜêíÉå=sÉêëìÅÜI= Ç~ë=d∏ííäáÅÜÉ= áã=jÉåëÅÜÉå= Ó= ëéêáÅÜ= ëÉáåÉ=
pÉÉäÉ= Ó= ÇìêÅÜ= Ç~ë= jçãÉåí= ÇÉê= sÉêîçääâçããåìåÖ= ÇÉê= qìÖÉåÇÜ~ÑíáÖâÉáí=
ìåÇ=qΩÅÜíáÖâÉáí=áååÉêïÉäíäáÅÜÉê=dÉäíìåÖ=òì=îÉêëáÅÜÉêåI=Éáå=ä~íÉåíÉê=wìÖ~åÖ=
òì=ÇÉå=~åíáâÉå=nìÉääÉå=îçå=péê~ÅÜJI=aÉåâJ=ìåÇ=®ëíÜÉíáëÅÜÉã=e~åÇäìåÖëJ
îÉêã∏ÖÉåK=dÉíêÉì=ÇÉã=eÉêêÉåïçêí=łpç=ÖÉÄí=ÇÉã=h~áëÉêI=ï~ë=ÇÉë=h~áëÉêë=
áëíI=ìåÇ=dçííI=ï~ë=dçííÉë=áëí“K=Ej~ííÜ®ìëI=OOI=ONJOOF=
jçãÉåíI= ÖêÉáÑÉå=ïáê= Ç~=ãáí= ÇÉê= łtáÉÇÉêÖÉÄìêí= ÇÉë=dÉáëíÉë“= åáÅÜí= Éáå=
ïÉåáÖ= òì= ÜçÅÜ\= kÉáåI= ÇÉåå= ÇáÉ= áå= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= _ÉêÉáÅÜÉå= ÇÉã= âìåÇáÖÉå=
_Éíê~ÅÜíÉê= áã= NPKLNQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÉÄÉåëç= ÄÉïìåÇÉêåëïÉêí= ïáÉ= êÉJ
éê®ëÉåí~íáî= ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉå= ^êíÉÑ~âíÉ= ÇÉê= ^äíÉå= òÉìÖíÉå= îçå= ÉáåÉã=
oÉÑäÉñáçåëåáîÉ~ìI= ~ìÑ= ÇÉã= Éë= ëÅÜÉáåÄ~ê= ÖÉä~åÖI= îçã= pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜÉå=
òìã=Ç~ìÉêÜ~Ñí=dΩäíáÖÉå=~ìÑòìëíÉáÖÉåK=t~ë=~ÄÉê=âçååíÉ=Ö~ê~åíáÉêÉåI=Ç~≈=ÇáÉ=
áå= ëÉáåÉê= wÉáí= ~åâåΩéÑÉåÇÉ= táëëÉåëÅÜ~Ñí= ìåÇ= hìåëí= ~ìÑ= ÉáåÉã= ëáÅÜÉêÉå=
cìåÇ~ãÉåí=ëí~åÇ\=d~Ä=Éë=ÉáåÉå=tÉÖI=äçÖáëÅÜÉ=ìåÇ=íÜÉçäçÖáëÅÜÉ=^ìíçêáí®í=
åáÅÜí=áå=ÉáåÉå=ÇáêÉâíÉå=hçåÑäáâí=ä~ìÑÉå=òì=ä~ëëÉå\=a~êΩÄÉê=ãì≈íÉ=ã~å=ëáÅÜ=
òì~ääÉêÉêëí=hä~êÜÉáí=îÉêëÅÜ~ÑÑÉåK=
oÉå~áëë~åÅÉJeìã~åáëãìë=
NMN=
aÉê= ëâáòòáÉêíÉ=^åë~íò= áëí=ÇìêÅÜïÉÖ=éê~Öã~íáëÅÜI=ÇKÜK= Éê= áëí= ÇÉã=e~åÇÉäå=
ÉåíåçããÉåI= êÉÑäÉâíáÉêí= ~ìÑ= ÇáÉëÉë= e~åÇÉäå= ìåÇ= êÉáÅÜí= áå= ëÉáåÉê=
łãÉí~éÜóëáëÅÜÉå“=aáãÉåëáçå= ~åëÅÜÉáåÉåÇ=åáÅÜí=ΩÄÉê=wïÉÅâÉ= Üáå~ìëI= ÇáÉ=
ÇÉê=e~åÇÉäåÇÉ=ëáÅÜ=áå=áÜã=ëÉíòí=Ó=ï®êÉå=Ç~=åáÅÜí=ÇáÉ=bíÜáâ=ìåÇ=ÇáÉ=mçäáíáâ>=
få= ÄÉáÇÉå= c®ääÉå= ÖÉÜí= Éë= ìã= Ç~ëI= ï~ë= ~å= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= _ÉïìåÇÉêìåÖ= ìåÇ=
^ÅÜíìåÖ= îÉêÇáÉåí= Ó= ïÉåå= Éë= êáÅÜíáÖ= îÉêëí~åÇÉå= ìåÇ= îÉêëí®åÇáÖ= ÖÉã~ÅÜí=
ïáêÇK= bêëíÉêÉ= ëéáÉÖÉäí= ÇÉå= ^ëéÉâí= ÇÉê= qìÖÉåÇÜ~ÑíáÖâÉáí= ÇÉë= ÉáåòÉäåÉå=
fåÇáîáÇììãë=áã=d~åòÉåI=òïÉáíÉêÉ=ÇáÉ=sáÉäò~Üä=îçå=^ëéÉâíÉå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉê= e~åÇäìåÖëïÉáëÉå= áã= báåòÉäåÉå= ïáÇÉêK= aáÉ= póåíÜÉëÉ= ~ìë= ÄÉáÇÉå=
mçäÉå= òÉáÅÜåÉí= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= Éáå= åÉìÉë= m~ê~ÇáÖã~=ãáííÉäë= ÇÉë=_ÉÜ~êêÉåë= ~ìÑ=
ÇÉê= pí~ííÜ~ÑíáÖâÉáí= ÇÉë= oΩÅâÖêáÑÑë= ~ìÑ= Ç~ë=rêëéêΩåÖäáÅÜÉ= Ó= ëçïçÜä= áå= ÇÉê=
^ìëäÉÖìåÖ= ÇÉê= eÉáäáÖÉå= pÅÜêáÑí= ~äë= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= bêëÅÜäáÉ≈ìåÖ= âä~ëëáëÅÜÉê=
iÉÜêÉå= Ó= ~ÄW=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜJäáíÉê~êáëÅÜÉ= fåíÉêÇáëòáéäáå~êáí®íI= ÄÉá= ÇÉê= ëáÅÜ=
~ääÉë=~ìÑ=ÇáÉ=bêëíÉJmÉêëçåÉåJmÉêëéÉâíáîÉ=ÄΩåÇÉäíI=îçå=ÇÉê=ïáÉÇÉêìã=~ìë=ÇáÉ=
ÄÉíê~ÅÜíÉíÉ=tÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇìêÅÜÇêìåÖÉåI=âçãéêáãáÉêí=ìåÇ=âìåëíîçää=åÉì=
ÉåíÑ~äíÉí=ïáêÇK==
aÉê= hçëãçë= ïáêÇ= ÖäÉáÅÜë~ã= å~ÅÜ= áååÉå= ÖÉÜçäí= ìåÇ= áå= ãÉáëíÉêÜ~ÑíÉê=
mê~ñáëI=ÇáÉ= áå=ÇÉê=hçåíáåìáí®í=ÉáåÉê=â~åçåáëÅÜÉå=cçêãÉåëéê~ÅÜÉ=ëíÉÜíI=ÇÉê=
tÉäí=òìã=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=ÇÉã=sçêÄáäÇ=éê®ëÉåíáÉêíK=a~åå=ÖáÄí=Ç~ë=ÖÉäìåÖÉåÉ=
hìåëíïÉêâ=ÇÉã=hΩåëíäÉê=oÉÅÜíI=ÇáÉ=ΩÄÉêòÉìÖÉåÇÉ=oÉÇÉ=ÇÉã=oÜÉíçêáâÉêI=
ÇáÉ= ëí~ÄáäÉ= _êΩÅâÉ= ÇÉã= _~ìãÉáëíÉêI= ÇÉê= _ÉïÉáë= ÇÉã= qÜÉçêÉíáâÉêI= ÇÉã=
qÜÉçäçÖÉå=ëÉáå=dçííK==
a~ë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= pÅÜ~ìÖÉêΩëí= ÉêéêçÄí= ~å= ÇÉê= sÉêãÉëëìåÖ= ÇÉê= tÉäíJ
çêÇåìåÖ= ëÉáåÉ=dÉå~ìáÖâÉáíI= ~ÄÉê= ëÉáåÉ=oáÅÜíáÖâÉáí= Ü~í= Éë= äÉíòíäáÅÜ= ÑΩê= ÇÉå=
dÉÄáäÇÉíÉå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= åçÅÜ= áããÉê= áå= ÇÉê= báåÜÉáí= ãáí= ÇÉã=táääÉå=
dçííÉëI=ÇÉê=Éë=Ç~òì=ÄÉëíáããí=Ü~íI=ÇáÉ=k~íìê=ìåÇ=ëÉáåÉå=mä~íò=áå=áÜê=~ìë=ëáÅÜ=
ÜÉê~ìë= òì= ëÉÜÉå= ~äë= Ç~ëI= ï~ë= Éë= áëíW= aÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= dÉáëí= áëí= Ç~ë= ÇÉã=
Ö∏ííäáÅÜÉå=t~ÜêåÉÜãÉå=ûÜåäáÅÜëíÉ=áå=ëÉáåÉê=pÅÜ∏éÑìåÖI=ÄÉÇ~êÑ= àÉÇçÅÜ=áã=
dÉÖÉåë~íò=òì=ÇáÉëÉê=Ó=ïáÉ= àÉÇÉê= ~åÖÉÜÉåÇÉ=hΩåëíäÉê=Ó= ÉáåÉë= ~ìëÖÉéê®ÖíÉå=
dÉëéΩêë=ÑΩê=ÉáÖÉåÉ=cÉÜääÉáëíìåÖÉå=ìåÇ=ëÉäÄëíîÉêëÅÜìäÇÉíÉë=já≈äáåÖÉåK=
mÜáäáéé=jÉä~åÅÜíÜçå=ÇêΩÅâí=ÇáÉë=òïÉáÜìåÇÉêí=g~ÜêÉ=å~ÅÜ=ÇÉå=^åÑ®åÖÉå=
ÇÉë= eìã~åáëãìë= áå= ëÉáåÉã=tÉêâ= ãáí= ÇÉã=lêáÖáå~äíáíÉä=iáÄÉê= ÇÉ= ~åáã~=
êÉÅçÖåáíìë=ENRRPF=áå=ÄÉëíÉÅÜÉåÇÉê=hä~êÜÉáí=~ìëW==
tÉåå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pÅÜ®êÑÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= aÉåâÉåë= Ç~ë= tÉëÉå= ÇÉê= aáåÖÉ= åáÅÜí=
ÇìêÅÜÇêáåÖÉå=â~ååI= ëç=ïáää=dçíí= ÇçÅÜI= Ç~≈=ïáê=jÉåëÅÜÉå= Éë=ÄÉíê~ÅÜíÉåI= Ç~ãáí=
ïáê=Ç~êáå=ï~ÜêåÉÜãÉåI=ï~ë= áÜå=ÄÉòÉìÖíI=ï~ë=~ìÑïÉáëíI=Ç~≈=dçíí= áëí=ìåÇ=ïáÉ=Éê=
tçäÑ=oΩííáåÖÉê=
NMO=
áëíK= pÉÜÉå= ïáê= òìå®ÅÜëí= Éáåã~ä= îçã=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= dÉáëí= ~ÄI= ëç= òÉáÖí= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
lêÇåìåÖ= áå= ÇÉê= Ö~åòÉå= ΩÄêáÖÉå= k~íìêW= aáÉëÉ= tÉäí= áëí= åáÅÜí= ÇìêÅÜ= wìÑ~ää=
Éåíëí~åÇÉåI=ëçåÇÉêå=áÜê=pÅÜ∏éÑÉê= áëí=Éáå=ïÉáëÉ=ïáêâÉåÇÉê=hΩåëíäÉêI=ÇÉê=ÇÉå=lêí=
ÇÉê=ã~íÉêáÉääÉå=h∏êéÉêI= ÇÉë=eáããÉäëI= ÇÉê=bêÇÉI= ÇÉê=iìÑí= ìåÇ=ÇÉë=t~ëëÉêëI= ÇáÉ=
eáããÉäëÄÉïÉÖìåÖÉå= ìåÇ= ÇáÉ= hê®ÑíÉ= ÇÉë= tÉêÇÉåë= å~ÅÜ= ÉáåÉã= ÄÉïìåÇÉêåëJ
ïÉêíÉå=mä~å=ÄÉëíáããí=Ü~íK1=
eáÉê~ìë= ÉêÖáÄí= ëáÅÜ= ìåãáííÉäÄ~ê= ÇáÉ= Çá~äÉâíáëÅÜÉ= mêçÄäÉãëíÉääìåÖI=ïáÉ= ÇÉê=
jÉåëÅÜ=ÇáÉ=tÉäí=áå=ëáÅÜ=ÉêÑ~ëëÉå=ìåÇ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=Ó=ëáÉ=ïáÇÉêëéáÉÖÉäåÇ=Ó=ãáí=
ÇÉå=mêçÇìâíÉå=ÇáÉëÉê=pÅÜ~ì=~åêÉáÅÜÉêå=ëçääI=çÜåÉ=ëáÉ=ãáí=ΩÄÉêÑäΩëëáÖÉå=çÇÉê=
Ö~ê= Ñ~äëÅÜÉå= jìíJ= ÄòïK= ^åã~≈ìåÖÉå= òì= ÉåíëíÉääÉåK= jÉä~åÅÜíÜçå= Ñ®Üêí=
àÉÇçÅÜ=~å=çÄÉå=ÖÉå~ååíÉê=píÉääÉ=ÑçêíW==
táÉ= ÇÉê=jÉåëÅÜ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= áëíI= Ç~ãáí= áÜã= ÇáÉ= bêâÉååíåáë= dçííÉë= äÉìÅÜíÉ= ìåÇ=
Ç~ãáí= áÜã=dçíí= ëÉáåÉ=tÉáëÜÉáí=ìåÇ=dΩíÉ=ãáííÉáäÉI= ëç= ëçääíÉ=å~ÅÜ=dçííÉë=táääÉå=
ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=dÉáëí=áÜå=~ã=âä~êëíÉå=ÄÉòÉìÖÉåK=bê=íê®Öí=áå=ëáÅÜ=ÉáåÖÉéÑä~åòí=Ç~ë=
iáÅÜíI= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ïáê= Ç~ë= a~ëÉáå= dçííÉë= ÉêâÉååÉåI= Ç~ë= táëëÉåI= ïçå~ÅÜ= ïáê=
bÜêÉåÜ~ÑíÉë= ìåÇ= pÅÜ®ÇäáÅÜÉë= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=a~ãáí= ÇáÉëÉê=råíÉêëÅÜáÉÇ= ÇÉìíäáÅÜ=
ÑÉëíëíÉÜÉI=Ü~í=Éê=ÉáåÉå=ê®ÅÜÉåÇÉå=áååÉêÉå=oáÅÜíÉê=ÜáåòìÖÉëÉíòíK2=
a~ë= dÉïáëëÉåI= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= ^êí= ~äë= ÉêâÉååíåáëíÜÉçêÉíáëÅÜÉ= fåëí~åò= ÉêëíÉê=
lêÇåìåÖ= áåëí~ääáÉêíI= ÄêáåÖí= ÇÉå= Üìã~åáëíáëÅÜÉå= _áäÇìåÖë~åëéêìÅÜ= äÉíòíJ
ÉåÇäáÅÜ=áå=báåâä~åÖ=ãáí=ÇÉê=ÄÉêÉáíë=ÉêåÉìÉêíÉå=E~îÉêêçáëíáëÅÜÉåF=^êáëíçíÉäÉëJ
êÉòÉéíáçåI= ëçÑÉêå= ëáÉ= ëáÅÜ= ÄÉá= ~ääÉê= _ÉÖÉáëíÉêìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê=ãáãÆëáë=
åáÅÜí= òìã= m~åíÜÉáëãìë= çÇÉê= Ö~ê= j~íÉêá~äáëãìë= îÉêëíÉáÖíW= aáÉ= fÇÉÉI= Ç~≈=
ÇÉêàÉåáÖÉI=ÇÉê=pÅÜ∏åÉë=ìåÇ=t~ÜêÉë=áå=ÇáÉ=tÉäí=ëÉíòíI=åáÅÜíë=råêÉÅÜíÉë=íìí=
ìåÇ= Ç~≈= ÇÉêàÉåáÖÉI= ÇÉê= ÇÉê= t~ÜêÜÉáí= ÇáÉåíI= ÇáÉë= åìê= îçääÄêáåÖÉå= â~ååI=
áåÇÉã= Éê= bíÜáâ= ìåÇ= ûëíÜÉíáâ= òìÖäÉáÅÜ= òìê= dÉäíìåÖ= ÄêáåÖíI= Ç~= êáÅÜíáÖÉë=
t~ÜêåÉÜãÉå=ìåÇ=oáÅÜíáÖÉë= íìå= òì=ïçääÉå=åìê= áå= íìÖÉåÇÜ~ÑíÉã=e~åÇÉäå=
áÜêÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉå= ^ìëÇêìÅâ= ÑáåÇÉåI= Ü~í= åìê= âê~Ñí= ÇÉê= åçíïÉåÇáÖÉå=
ûÜåäáÅÜâÉáí=ãáí=ÇÉã=~ääÉë=îÉêÉáåáÖÉåÇÉå=mêáåòáé=iÉÖáíáã~íáçåI=ÇáÉ=^ëéÉâíÉ=
ÉáåÉê= ïçÜäÖÉçêÇåÉíÉå= tÉäí= òì= îÉêÄáåÇÉåI= ïÉåå= Ó= ï~ë= îçê~ìëÖÉëÉíòí=
ïÉêÇÉå= ãì≈>= Ó= ÇáÉëÉ= báåÜÉáí= ÇÉã= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= dÉáëí= îçå= k~íìê= ~ìë=
áååÉïçÜåíK= táääÉåëÑêÉáÜÉáí= ÖÉê~ÇÉ= ~äë= ^ìëÇêìÅâ= ÇÉë= aÉíÉêãáåáëãìë= Ó=
_ì≈ÑÉêíáÖâÉáí=~äë=wÉáÅÜÉå=ÇÉê=pÉäÄëíìêÜÉÄÉêëÅÜ~Ñí=ìåÇ=Ç~ãáí=ÉáåÉê=nì~äáí®í=
ÇÉê= pÉÉäÉI= ÇáÉ= ëáÉ= ~ìë= ÇÉã= òï~åÖëä®ìÑáÖÉå= tÉäíÖÉëÅÜÉÜÉå= ëçïçÜä=
ÜÉê~ìëÜÉÄí= ~äë= ~ìÅÜ= áÜê= ÇÉå= ~åÖÉëí~ããíÉå=mä~íò= ëáÅÜÉêí\= pçîáÉä= îÉêÇ~ìíÉê=
                                                 
1= jÉä~åÅÜíÜçå=NVUVI=TQÑK=
2= ^K~KlI=TRK=
oÉå~áëë~åÅÉJeìã~åáëãìë=
NMP=
mä~íçåáëãìë=ï~ê=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI=ìã=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉéÜáäçëçéÜáÉ=íÉáäïÉáëÉ=Ç~ë=
éÉáåäáÅÜÉ= aáäÉãã~= òì= Éêëé~êÉåI= ëáÅÜ= áå= ÄÉëíÉê= ^ÄëáÅÜí= ãáí= àÉÇÉê= Éñ~âíÉå=
a~êëíÉääìåÖ=ìåÇ=àÉÇÉê=ÉñéÉêáãÉåíÉääÉå=§ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÉáåÉë=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉå=
p~íòÉë= ΩÄÉê= ÇÉå= pÅÜ∏éÑÉê= òì= ëíÉääÉåK= aÉê= êÉáåÉ=táääÉ= ~äë= ÑçêíëÅÜêÉáíÉåÇÉë=
ìåÇ= îÉêÖ®åÖäáÅÜÉë= iÉëÉòÉáÅÜÉå= áã= _ìÅÜ= ÇÉê= pÅÜ∏éÑìåÖ= ìåÇ= áÜêÉê= dÉJ
ëÅÜáÅÜíÉ=Ç~êÑ=ëáÅÜ=~äë=mêáåòáé=ÇÉê=^ìëë∏ÜåìåÖ=îÉêÉïáÖÉåK=bë=â~åå=â~ìã=Éáå=
ëÅÜ∏åÉêÉë=páååÄáäÇ=ÑΩê=ÇáÉ=táêâìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇáÉëÉë=dÉÇ~åâÉåë=ÖÉÄÉå=~äë=
jáÅÜÉä~åÖÉäçë=aáÉ=bêëÅÜ~ÑÑìåÖ=^Ç~ãë=Ó=łråÇ=dçíí=ëéê~ÅÜW=i~ëëÉí=ìåë=ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå=ã~ÅÜÉåK“=EdÉåÉëáë=NI=OSF=
eìã~åáëãìë= áëí= Ç~ÜÉê= áã= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= páåå= ÇÉê= ^åëéêìÅÜI= ãáí= ÇÉê=
tÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= áå= ÉáåÉå= aá~äçÖ= òì= íêÉíÉåI= ÇKÜK= ëáÅÜ= îçê= ~ääÉã= òìê=
aá~äçÖÑ®ÜáÖâÉáí=òì=ÄáäÇÉå=ìåÇ=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=ÇÉå=aÉåâëíáä=ÇÉêÉê=ïáÉÇÉê=
òì=ÄÉÜÉêêëÅÜÉåI=ÇáÉ=ÇáÉëÉë=dÉåêÉ=îçê= ä~åÖÉê=wÉáí= ëÅÜçå=ÄÉÖêΩåÇÉí=Ü~ííÉåK=
aáÉ= ÇìêÅÜ= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖ= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= péê~ÅÜJ= ìåÇ= iÉÄÉåëéê~ñáë=
ÖÉëÅÜäáÑÑÉåÉ= å~íΩêäáÅÜÉ= rêíÉáäëÑ®ÜáÖâÉáí= êΩÅâí= ÇÉå= éÜáäçëçéÜáëÅÜJïáëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜ=dÉÄáäÇÉíÉå=áå=ÇáÉ=k®ÜÉ=àÉåÉë=Ü∏ÅÜëíÉå=oáÅÜíÉêë=ìåÇ=^êÅÜáíÉâíÉå=
ìåÇ=ÄÉêÉáíÉí=áÜã=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=Ç~ë=ÖÉï~äíáÖÉ=mêçÄäÉãI=áÜå=ëí®åÇáÖ=áã=ÉáÖÉåÉå=
e~åÇÉäå=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=iìëí=~ã=ëÉäÄëíëáÅÜÉêÉå=aÉåâÉå=òì=îÉêÑÉÜäÉåK=tÉê=
òìê=dÉäÉÜêíÉåâìäíìê=ÖÉÜ∏êÉå=ìåÇ=ãáí= áÜêÉê=tÉäí= áå=aá~äçÖ=íêÉíÉå=ã∏ÅÜíÉI=
ãì≈=áÜêÉ=péê~ÅÜÉEåF=äÉêåÉåK3==
báå=ÄÉëçåÇÉêë=ÖêÉáÑÄ~êÉê=^åêÉáò=ä~Ö=ëÅÜÉáåÄ~ê=ëÉáí=jìëë~íç=ìåÇ=mÉíê~êÅ~=
ÇÉå=Üìã~åáëíáëÅÜÉå=aáÅÜíÉêå=áå=ÇÉê=hê∏åìåÖ=òìã=cΩêëíÉå=ÇÉê=mçÉíÉåK=páÉ=
îÉêëí~åÇÉå=áÜêÉ=cêÉáÜÉáí=ìåíÉê=ÇÉê=aÉîáëÉI=ÇÉê=oìÜã=ÖÉÄΩÜêÉ=ÇÉãI=ÇÉê=ÇáÉ=
ÄÉÖ~ÄíÉëíÉå= ìåÇ= ÖÉÄáäÇÉíëíÉå= i~ìÇ~íçêÉå= ÑáåÇÉí= Ó= ìåÇ= ÇÉêÉå= cêÉáÜÉáí=
ïáÉÇÉêìã=ëÉá=òì=îÉêëíÉÜÉå=~äë=ÉáåÉ=ÇÉê=hìåëí=ìåÇ=Ç~ÑΩê=~ìÅÜ=~äë=ÉáåÉI=ÇáÉ=
ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~Ñí= ìåÇ= táëëÉåëÅÜ~Ñíëâçããìåáâ~íáçå= òì= ÖÉï®ÜêÉå= ëÉáK=
pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ëáåÇ=îçääÉåÇÉíÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ìåÇ=hìåëí=Ç~ë=ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=içÄ=ÇÉë=
^ääÉêÜ∏ÅÜëíÉåK==
                                                 
3= aÉê= òìê= péê~ÅÜÑ®ÜáÖâÉáí= ÖÉä~åÖíÉ= jÉåëÅÜ= áëí= å~ÅÜ= ÅáÅÉêçåáëÅÜÉã= sçêÄáäÇ= Éáå=
fåÇáîáÇììãI=ÇÉã=åáÅÜíë=jÉåëÅÜäáÅÜÉë=ãÉÜê=ÑêÉãÇ=ìåÇ=ìå~ìëëéêÉÅÜäáÅÜ=ÄäÉáÄíW=Üçãç=
ëìãI=Üìã~åìã=åáÜáä=~=ãÉ=~äáÉåìã=éìíç>=aÉê=ëç=îÉêëí~åÇÉåÉ=`áÅÉêç=ä®≈í=ëáÅÜ=ÜáÉê=áå=
ÉåÖÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= òì= ÇÉã= hçã∏ÇáÉåÇáÅÜíÉê=jÉå~åÇêçë= ëíÉääÉåI= ÇÉê= ãÉáåíÉI= áÜã= ëÉá=
âÉáå=íΩÅÜíáÖÉê=hçéÑ=ÑêÉãÇK=báåÉ=ëçäÅÜÉ=łdÉÄìêí=ÇÉë=eìã~åáëãìë=~ìë=ÇÉê=hçã∏ÇáÉ“=
Ü®ííÉ= ÇìêÅÜ~ìë= Éíï~ë= ÑΩê= ëáÅÜI= åìê= äÉáÇÉê= ΩÄÉêë®ÜÉ= ã~å= ÇáÉ= êÉëÉêîáÉêíÉ= pâÉéëáë= áå=
`áÅÉêçë=ÉáÖÉåíäáÅÜÉê=cÉëíëíÉääìåÖI=Ç~≈=ÇÉê=jÉåëÅÜI=ïáÉ=Éê=åìå=Éáåã~ä=ëÉáI=Ö ä ~ ì Ä É I=
åáÅÜíë= ï®êÉ= áÜã= ÑêÉãÇW= Üìã~åá= åáÜáä= ~= ëÉ= ~äáÉåìã= éìí~íK= i~íÉáåáëÅÜÉ= wáí~íÉI= ëáÉÜÉ=
hìÇä~=OMMTI=OTNK=
tçäÑ=oΩííáåÖÉê=
NMQ=
a~= ÇáÉ= _áäÇìåÖ= ~äëç= ÇáÉ= _áäÇìåÖëÑêÉáÜÉáí= ÜÉáäáÖíI= ÖÉÄΩÜêí= ÇÉã=dÉÄáäÇÉíÉå=
ÉáåÑ~ÅÜ= Ç~ë= oÉÅÜíI= ~ääÉë= áå= ÇÉê= tÉäí= dÉÖÉÄÉåÉ= òì= ÇÉìíÉå= Ó= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê=
mçäáíáâ=Ó=ìåÇ=Ç~ÑΩê=ÄÉÇ~êÑ=Éë=ÖÉÉáÖåÉíÉê=jÉíÜçÇÉåK=få=ÇáÉëÉã=c~ää=ÄäÉáÄí=Ö~ê=
âÉáåÉ=~åÇÉêÉ=t~Üä=~äë=ÇÉê=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=ÇÉã=Éñ~âíÉå=ÜáëíçêáëÅÜÉå=_ÉáëéáÉäK=
tÉê=~ÄÉê=ëÉáåÉ=wÉáí=å~ÅÜ=ÜáëíçêáëÅÜÉã=sçêÄáäÇ=ãçÇÉääáÉêÉåÇ=åÉìI=~ÄÉê=ÉÄÉå=
~ìÅÜ= âçêêÉâíI= ~ìëêáÅÜíÉå=ã∏ÅÜíÉI= áëí= ~å= ÇáÉ= wÉåíê~äéÉêëéÉâíáîÉ= ÖÉÄìåÇÉåI=
ÇKÜK= åìê= ÇÉêI= áå= ÇÉã= ëáÅÜ= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉ= páÅÜí= ~ìÑ= Ç~ë= sçêÄáäÇ= ãáí= îçääJ
âçããÉåÉê=e~åÇäìåÖëã~ÅÜí=ëÅÜåÉáÇÉíI=áëí=Ç~òì=áå=ÇÉê=i~ÖÉI=ÇáÉ=tÉäí=ëç=òì=
áã~ÖáåáÉêÉåI=ïáÉ=ëáÉ=çÄàÉâíáî=ÉáåÖÉêáÅÜíÉí=ëÉáå=ëçääK=aáÉ=åÉì~êíáÖÉ=~ääÖÉãÉáåÉ=
a~ëÉáåëçêáÉåíáÉêìåÖ= Éêï®ÅÜëí= ~ìë= ÉáåÉê= ê~Çáâ~ä= îÉê®åÇÉêíÉå= dêìåÇJ
ÉêÑ~ÜêìåÖ= ÇÉë=j~ÅÜÉåâ∏ååÉåëI= ÑêÉá= å~ÅÜ= ÇÉã= mêáã~íW= łi~≈í= ëáÉ= ã~ÅÜÉåI=
ï~ë= ëáÉ= àÉ= ~ã= ÄÉëíÉå= â∏ååÉå>“= råÇ= ÉÄÉåëç= ëìÄíáä= ïáÉ= ÉäÉÖ~åí= ï~ê= ÇáÉ=
^Ç~éíáçå= ìåÇ= cçêíÉåíïáÅâäìåÖ= ÇÉë= ÇÉã= háêÅÜÉåä~íÉáå= ΩÄÉêäÉÖÉåÉå=
h~åòäÉáëíáäë= áã= aìâíìë= ÇÉê= eçÑÇáÅÜíÉêK= báåÉ= ~åÇÉêÉ= tìêòÉä= ÑΩê= ÇÉêäÉá=
ëÉäÄëíäÉÖáíáãáÉêíÉë= cêÉáÜÉáíëÉãéÑáåÇÉå= áëí= áå= ÇÉê= ^ìíçêáí®íëâêáíáâ= ìåÇ= ÇÉå=
bã~åòáé~íáçåëâ®ãéÑÉå= ÇÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=^êãìíëÄÉïÉÖìåÖÉå= òì= ÑáåÇÉåI=
ÇáÉ=èì~ëá= ëóëíÉãáãã~åÉåí= áã=oáåÖÉå=ÇÉê= ê∏ãáëÅÜJÇÉìíëÅÜÉå=`®ë~êÉå=ãáí=
ÇÉê=ä~íÉáåáëÅÜÉå=háêÅÜÉ=ï~êK=
a~≈= ÇÉê=eìã~åáëãìëI= ÇÉê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã=ÇáÉ= ä~åÖÉ= îÉêïçêÑÉåÉ= ÉìÇ~áJ
ãçåáëíáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ïáÉÇÉê=ÜçÑÑ®ÜáÖ=ã~ÅÜíÉI=ÉÄÉåÑ~ääë=~ìÅÜ=Ç~ë=ÖÉáëíáÖÉ=
häáã~=ÑΩê=ÇáÉ=îáÉä=ïÉáíÉê=áå=ÇáÉ=j~ëëÉ=ïáêâÉåÇÉå=oÉÑçêã~íáçåëÄÉïÉÖìåÖÉå=
ÇÉë= ÑçäÖÉåÇÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ãáí= ëÅÜìÑI= òÉáÖí= ÇáÉ= cêìÅÜíÄ~êâÉáí= ÇÉë=
Üìã~åáëíáëÅÜÉå=dÉÇ~åâÉåÖìíë=ìåÇ=ÇáÉ=lÑÑÉåÜÉáí=ÑΩê=ÇáÉ=Ö~åòÉ=_~åÇÄêÉáíÉ=
ÇÉê= áã=ÜáëíçêáëÅÜÉå=hçåíÉñí=îÉêÑçäÖÉåëïÉêíÉå= fÇÉÉåK=qêçíò=çÑÑÉå=òì=q~ÖÉ=
íêÉíÉåÇÉê= ~åíáJáåíÉääÉâíìÉääÉê= oÉëëÉåíáãÉåíë= ÄäáÉÄ= ΩÄÉê= ÇáÉ= oÉÑçêã~íáçåëJ
ÄÉïÉÖìåÖ=Üáå~ìë=ÉáåÉ=e~äíìåÖ=ÇÉê=łÜìã~åáëíáëÅÜÉå“=qçäÉê~åò=ïáêâë~ãK=
=
=
iáíÉê~íìê=
=
hìÇä~I= eìÄÉêíìë= EeÖKFW=iÉñáâçå= ÇÉê= ä~íÉáåáëÅÜÉå= wáí~íÉK= PRMM=lêáÖáå~äÉ=
ãáí=ÇÉìíëÅÜÉê=§ÄÉêëÉíòìåÖI=jΩåÅÜÉå=EPK=ÇìêÅÜÖÉëK=^ìÑäKF=OMMTK=
jÉä~åÅÜíÜçåI= mÜáäáééW= dä~ìÄÉ= ìåÇ= _áäÇìåÖK= qÉñíÉ= òìã= ÅÜêáëíäáÅÜÉå=
eìã~åáëãìëI= i~íÉáåáëÅÜJaÉìíëÅÜI= ~ìëÖKI= ΩÄÉêëK= ìåÇ= ÜêëÖK= îçå= dK= oK=
pÅÜãáÇíI=píìííÖ~êí=NVUVK=
 
 NMR=
łdçííÉë=`Ü~ã®äÉçå“==
aÉê=jÉåëÅÜ=ìåÇ=ëÉáåÉ=tΩêÇÉ=ÄÉá=dáçî~ååá=máÅç=ÇÉää~=
jáê~åÇçä~=
=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
=
aáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê=jÉåëÅÜÉåïΩêÇÉI= ÇáÉ= ÑΩê= ìåë= áã=péáÉÖÉä= ÇÉê=sÉêÄêÉÅÜÉå=ÇÉë=
äÉíòíÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ëç= òÉåíê~ä= ÖÉïçêÇÉå= áëíI= ÄÉëáíòí= áå= ÇÉê= Éìêçé®áëÅÜÉå=
hìäíìê=ÉáåÉ=ÉéçÅÜÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉK=j∏ÅÜíÉ=ã~å=áÜêÉ=péìêÉå=Äáë=
áå=ÇáÉ=^åíáâÉ=òìêΩÅâîÉêÑçäÖÉåI=ëç=áëí=ÇÉê=k~ãÉ=`áÅÉêçë=òì=åÉååÉåK=tÉê=áå=
ÇÉê= dÉÇ~åâÉåïÉäí= ÇÉë= ~åÄêÉÅÜÉåÇÉå= jáííÉä~äíÉêë= ëìÅÜíI= ÇÉê= ïáêÇ= ~ìÑ=
^ìÖìëíáåìë= ìåÇ= _çÉíÜáìë= ëíç≈ÉåK= jáí= _äáÅâ= ~ìÑ= ÇÉå= eìã~åáëãìë= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ= Ç~êÑ= àÉÇçÅÜ= ëáÅÜÉêäáÅÜ= ÇÉê= k~ãÉ= îçå= dáçî~ååá= máÅç= ÇÉää~=
jáê~åÇçä~= ENQSPÓNQVQF= åáÅÜí= ìåÖÉå~ååí= ÄäÉáÄÉåK= bê= Ü~í= ìåë= ãáí= ëÉáåÉå=
_Éíê~ÅÜíìåÖÉå= ΩÄÉê= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= Ó= ÉáåÉã= îáÉäòáíáÉêíÉå= rêíÉáä= g~ÅçÄ=
_ìêÅâÜ~êÇíë=å~ÅÜ=Ó=łÉáåÉë=ÇÉê=ÉÇÉäëíÉå=sÉêã®ÅÜíåáëëÉ“=ëÉáåÉê=wÉáí=ÜáåíÉêJ
ä~ëëÉåK1= qê~ÖáëÅÜ= ëáåÇ= ÇáÉ= rãëí®åÇÉI= ìåíÉê= ÇÉåÉå= ìåë= ÇáÉëÉ= dÉÇ~åâÉå=
ΩÄÉêäáÉÑÉêí=ïìêÇÉåK=
j~å=Ü~í=máÅçI=ÇÉê=~ìë=ÉáåÉã=^ÇÉäëÜ~ìë=ÄÉá=jçÇÉå~=ëí~ããíI=çÑí=òì=ÇÉå=
cäçêÉåíáåÉê=mä~íçåáâÉêå=ÖÉò®ÜäíX=ëÉáåÉ=ÉåÖÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=òì=ÇÉêÉå=wáêâÉä= áå=
cäçêÉåò= ìåíÉê= ÇÉê= iÉáíìåÖ= ëÉáåÉë= cêÉìåÇÉë= j~êëáäáç= cáÅáåç= ã~Ö= ÇáÉë=
ìåíÉêëíêÉáÅÜÉåK2=dÉëáÅÜÉêí=áëíW=aÉê=ÖÉê~ÇÉ=Éáåã~ä=Éíï~ë=ΩÄÉê=òï~åòáÖ=g~ÜêÉ=
~äíÉ= máÅç= ï~ê= ëçïçÜä= Éáå= hÉååÉê= ìåÇ= _ÉïìåÇÉêÉê= ÇÉë= ëÅÜçä~ëíáëÅÜÉå=
^êáëíçíÉäáëãìëI= ~äë= ~ìÅÜ= ãáí= tÉêâÉå= ÇÉê= ~ê~ÄáëÅÜÉå= ìåÇ= àΩÇáëÅÜÉå= dÉJ
äÉÜêíÉå=îÉêíê~ìíK3=kÉÄÉå=ÇÉã=dêáÉÅÜáëÅÜÉå=ÄÉÜÉêêëÅÜíÉ=Éê=~ìÅÜ=eÉÄê®áëÅÜ=
ìåÇ=âçååíÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=ÇÉã=píìÇáìã=ÇÉë=^äíÉå=qÉëí~ãÉåíëI= ÇÉë=
q~äãìÇë=ìåÇ=ÇÉê=h~ÄÄ~ä~=ïáÇãÉåK4=bê=ÄÉë~≈=Ç~ãáí=Éáå=®ì≈Éêëí=îáÉäÑ®äíáÖÉë=
táëëÉåI=Ç~ë=~ìÅÜ=ìåíÉê=ÇÉå=ÄÉëíÖÉÄáäÇÉíÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå=bêëí~ìåÉå=ÜÉêîçêJ
êìÑÉå=ãì≈íÉK=
máÅçI= ÇÉê= ëáÅÜ= âÉáåÉê= ÉáåòÉäåÉå= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= pÅÜìäÉ= ìåíÉêçêÇåÉå=
ïçääíÉI=îÉêëìÅÜíÉ=òì=òÉáÖÉåI=Ç~≈=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=iÉÜêÉå=
                                                 
1= _ìêÅâÜ~êÇí=OMMVI=PPOK=sÖäK=_ìÅâ=NVVMI=fX=îÖäK=d∏åå~=NVVTI=NNOK=
2= sÖäK=_ìÅâI=ufK=
3= sÖäK=hÉ≈äÉê=OMMUI=NNQÑÑK=
4= sÖäK=_ìÅâ=NVVMI=ufsK=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
NMS=
áå= ÉáåÉã=hÉêå= ÇÉë=t~ÜêÉå= îÉêÉáåÄ~ê= ëÉáÉå= ìåÇ= òìë~ããÉåÑä∏ëëÉåK5=k~ÅÜ=
ÇÉã= rêíÉáä= ÇÉë= áí~äáÉåáëÅÜÉå= fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäÉêë= bìÖÉåáç= d~êáå= ïáêÇ= áå=
máÅçë=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇáÉ=
xÁz= Öêç≈É= ^åíáíÜÉëÉ= òïáëÅÜÉå= mä~íç= ìåÇ= ^êáëíçíÉäÉëI= òïáëÅÜÉå= ^îáÅÉåå~= ìåÇ=
^îÉêêçØëI= òïáëÅÜÉå= qÜçã~ë= ìåÇ= pÅçíìë= xÁz= ΩÄÉêÄêΩÅâí= îçå= ÇÉê= báåÜÉáí= ÇÉë=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=aÉåâÉåëI=Ç~ë=å~ÅÜ=ìåÇ=å~ÅÜ= ÉáåáÖÉ=^ëéÉâíÉ=çÇÉê=jçãÉåíÉ=çÇÉê=
mêçÄäÉãÉ= ÄÉíçåíI= ïÉäÅÜÉ= ëáÅÜ= ~ìëòìëÅÜäáÉ≈Éå= ëÅÜÉáåÉåI= ÇçÅÜI= å®ÜÉê= ÄÉíê~ÅÜíÉíI=
ëáÅÜ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=ÜÉêîçêêìÑÉå=ìåÇ=òìë~ããÉåëÅÜäáÉ≈ÉåK6=
få= ÇáÉëÉã= páååÉ= éä~åíÉ= máÅç= ÑΩê= Ç~ë= g~Üê= NQUT= åÉìåÜìåÇÉêí= qÜÉëÉå= òìê=
aáëâìëëáçå=òì=ëíÉääÉå=ìåÇ=ëÉáåÉå=wìÜ∏êÉêå=áå=ÉáåÉê=lê~íáçI=~äëç=ÉáåÉê=oÉÇÉ=
òìê=báåÑΩÜêìåÖI=ëÉáåÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=ãáíòìíÉáäÉåK=
aÉê=àìåÖÉ=~ÄÉê=ÇìêÅÜ~ìë=~åÉêâ~ååíÉ=dÉäÉÜêíÉ=ï~ê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=píìÇáÉåJ
~ìÑÉåíÜ~äí=~å=ÇÉê=m~êáëÉê=pçêÄçååÉ=Ç~òì=áåëéáêáÉêí=ïçêÇÉåI=ëÉáåÉ=qÜÉëÉå=áå=
ÉáåÉê=^êí=hçåÖêÉ≈= ÖÉÖÉå= ÇáÉ=^êÖìãÉåí~íáçå= ÇÉê= îÉêë~ããÉäíÉå= wìÜ∏êÉêJ
ëÅÜ~Ñí=îÉêíÉáÇáÖÉå=òì=ïçääÉåI=ïçÇìêÅÜ=ÇÉê=cçâìë=ïÉåáÖÉê=~ìÑ=ÇáÉ=táêâìåÖ=
ëéê~ÅÜäáÅÜÉê=bäÉÖ~åò=ÖÉêáÅÜíÉí=ïÉêÇÉå=ëçääíÉ=~äë=~ìÑ=içÖáâ=ìåÇ=ÇáÉ=t~ÜêÜÉáí=
ÇÉê= ^ìëë~ÖÉåW= łaÉê= ^ê~ÄÉêI= ÇÉê= ûÖóéíÉê= ë~ÖÉå= Ç~ëëÉäÄÉI= åáÅÜí= ~ìÑ=
xiz~íÉáåáëÅÜI=ëáÉ=ë~ÖÉå=Éë=~ÄÉê=êáÅÜíáÖK“7=báåÉ=ã∏ÖäáÅÜÉ=táÇÉêäÉÖìåÖ=ëÉáåÉê=
qÜÉëÉå= ÇìêÅÜ= ÇÉå= çÑÑÉåÉå= aáëâìëëáçåëéêçòÉ≈= ïçääíÉ= Éê= ~äë= bêâÉååíåáëJ
ÖÉïáåå= ÄÉíê~ÅÜíÉåK8= wì= ÇáÉëÉã= wïÉÅâ= äìÇ= Éê= ãáí= ÇÉã= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=
^åëÅÜä~Ö=ëÉáåÉê=qÜÉëÉå=~ã=TK=aÉòÉãÄÉê=ÇÉë=g~ÜêÉë=NQUS=dÉäÉÜêíÉ=~ìë=Ö~åò=
bìêçé~= å~ÅÜ=oçã= ÉáåK=aáÉ=t~Üä= ÇáÉëÉë=lêíÉë=ãáí= ëÉáåÉê= ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉå=
ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= páíò= ÇÉë= m~éëíÉë= ~ìÅÜ= âáêÅÜäáÅÜJêÉäáÖá∏ëÉå=
_ÉÇÉìíìåÖ=Ü~ííÉ=ëóãÄçäáëÅÜÉå=`Ü~ê~âíÉêK=
açÅÜ=Ç~ë=ÉÜêÖÉáòáÖÉ=råíÉêåÉÜãÉå=máÅçëI=Ç~ë=îçå=ëáÅÜ=~ìë=táÇÉêëí®åÇÉ=
ÜÉêîçêêìÑÉå=ãì≈íÉI=ëçääíÉ=ëÅÜçå=áã=sçêÜáåÉáå=ìåíÉêÄìåÇÉå=ïÉêÇÉåK=aÉåå=
çÄïçÜä=ëáÅÜ=máÅç=~äë=Öä®ìÄáÖÉê=h~íÜçäáâ=ÇÉã=rêíÉáä=ÇÉê=háêÅÜÉ=ìåíÉêëíÉääíÉI=
ÖáéÑÉäíÉ=ÇÉê=ëÅÜïÉäÉåÇÉ=hçåÑäáâí=ãáí=âäÉêáâ~äÉå=hêÉáëÉå=å~ÅÜ=ÇÉã=báåë~íò=
ÉáåÉë= fåèìáëáíáçåëJdÉêáÅÜíë= áå= ÇÉê= sÉêÇ~ããìåÖ= ÇÉê= ÖÉë~ãíÉå= qÜÉëÉåI=
ïçÇìêÅÜ=ÇáÉ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=aáëéìí~íáçå=ìåã∏ÖäáÅÜ=ïìêÇÉK=hìêòÉ=wÉáí= ëé®íÉê=
ïìêÇÉ= máÅç= áå= cê~åâêÉáÅÜ= ëçÖ~ê= ~ìÑ= dêìåÇ= ÉáåÉë= é®éëíäáÅÜÉå= _ÉÑÉÜäë= ~äë=
                                                 
5= sÖäK=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~=NVVMI=QPÑÑK=
6== d~êáå=NVQTI=NORK=
7== máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~I=aÉ=ÖÉåÉêÉ=ÇáÅÉåÇá=éÜáäçëçéÜçêìãI=å~ÅÜ=d~êáå=ENVQOF=òáíáÉêí=áå=
_ìÅâ=NVVMI=usfK=sÖäK=d~êáå=NVQTI=NOMÑÑK=
8= sÖäK=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~=NVVMI=PVÑÑK=
łdçííÉë=`Ü~ã®äÉçå“=
NMT=
hÉíòÉê= áåÜ~ÑíáÉêíK= pÉáåÉ= ëÅÜçå= îçå= ÇÉê=^åò~Üä= ÜÉê= báåÇêìÅâ= ÜÉáëÅÜÉåÇÉå=
åÉìåÜìåÇÉêí= qÜÉëÉå= ï~êÉå= áå= fåÖçäëí~Çí= íêçíò= ÇÉë= âáêÅÜäáÅÜÉå= sÉêÄçíë=
ÖÉÇêìÅâí= ïçêÇÉåI= ï~ë= ~ääÉêÇáåÖë= çÜåÉ= ëÉáå= táëëÉå= ÖÉëÅÜ~ÜK9= açÅÜ= ÇáÉ=
ã®ÅÜíáÖÉå= ìåÇ= ÉáåÑäì≈êÉáÅÜÉå= cΩêëéêÉÅÜÉê= máÅçë= ~ìë= fí~äáÉåI= ÇáÉ= mêçÑÉëJ
ëçêÉå= ÇÉê= pçêÄçååÉ= ìåÇ= ÇÉê= bêòÄáëÅÜçÑ= îçå= m~êáë= ÉêêÉáÅÜíÉå= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜI=
Ç~≈= Éê= áå= cêÉáÜÉáí= áå= ëÉáåÉ=eÉáã~í= òìêΩÅââÉÜêÉå= ÇìêÑíÉK10=^ìÑ=báåä~ÇìåÖ=
ëÉáåÉë=c∏êÇÉêÉêë=ìåÇ=cêÉìåÇÉë=içêÉåòç=ÇÉÛ=jÉÇáÅá= äáÉ≈= Éê= ëáÅÜ= áå=cáÉëçäÉ=
ÄÉá= cäçêÉåò= åáÉÇÉêK= máÅçI= ÇÉê= ëé®íÉê= ~ìÅÜ= _Éâ~ååíëÅÜ~Ñí= ãáí= dáêçä~ãç=
p~îçå~êçä~= éÑäÉÖíÉI= ï~ê= àÉÇçÅÜ= âÉáå= ä~åÖÉë= iÉÄÉå= ãÉÜê= ÄÉëÅÜáÉÇÉåK= jáí=
ÉáåìåÇÇêÉá≈áÖ=g~ÜêÉå=ëí~êÄ=Éê=~å=ÉáåÉê=éä∏íòäáÅÜ=~ìÑÖÉíêÉíÉåÉå=ÑáÉÄÉêÜ~ÑíÉå=
bêâê~åâìåÖK=dÉêΩÅÜíÉ=ëéêÉÅÜÉå=îçå=ÉáåÉê=sÉêÖáÑíìåÖK11=
bêëí=éçëíìãI=~äë=ÇÉê=ÉÄÉåëç=~äë=mÜáäçëçéÜ=áå=bêëÅÜÉáåìåÖ=ÖÉíêÉíÉåÉ=kÉÑÑÉ=
máÅçëI=dá~å=cê~åÅÉëÅçI12=ÇáÉ=tÉêâÉ=ëÉáåÉë=låâÉäë=éìÄäáòáÉêíÉI=ïìêÇÉ=ÉáåÉê=
ÄêÉáíÉêÉå= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ÖÉéä~åíÉ= lê~íáç= òì= ÇÉå= åÉìåÜìåÇÉêí=
qÜÉëÉå=ÄÉâ~ååíK=aáÉëÉ=ïáêÇ= ~ìÅÜ=~äë=oÉÇÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=tΩêÇÉ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=
ÄÉòÉáÅÜåÉíK=wï~ê= í~ìÅÜí=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=jÉåëÅÜÉåïΩêÇÉ= áå=ÇÉã=båíïìêÑ=
~å=âÉáåÉê=píÉääÉ=ÇáêÉâí=~ìÑI=ëçåÇÉêå=ä®≈í=ëáÅÜ=~ìÑ=ÉáåÉ=ÖÉÇêìÅâíÉ=j~êÖáå~äáÉ=
áå=ÇÉê=_çäçÖåÉëÉê=bÇáíáç=mêáåÅÉéë= ENQVSF=òìêΩÅâÑΩÜêÉåI13=ÇçÅÜ=áëí=ÇáÉ=fÇÉÉ=
ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=tΩêÇÉ=áå=máÅçë=^ìëÑΩÜêìåÖÉå=ÇÉìíäáÅÜ=òì=ÉêâÉååÉåK=
łfÅÜ= ä~ë= áå= ÇÉå= tÉêâÉå= ÇÉê= ^ê~ÄÉêI= ÉÜêÉåïÉêíÉ= s®íÉêI= ÇÉê= p~ê~òÉåÉ=
^ÄÇ~ä~=Ü~ÄÉ= ~ìÑ=ÇáÉ=cê~ÖÉI=ï~ë= Éë= ~ìÑ=ÇáÉëÉê= áêÇáëÅÜÉå=_ΩÜåÉI=ìã=Éáåã~ä=
ÇÉå=^ìëÇêìÅâ=òì=ÄÉåìíòÉåI=~äë=Ç~ë=~ã=ãÉáëíÉå=_ÉïìåÇÉêìåÖëïΩêÇáÖÉ=òì=
ëÉÜÉå= ÖÉÄÉI= ÖÉ~åíïçêíÉíW= åáÅÜíë= tìåÇÉêÄ~êÉêÉë= ~äë= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå“I14= ëç=
ÄÉÖáååí= máÅçë= lê~íáçI= ãáí= ÇÉê= Éê= áå= oçã= ÇáÉ= aáëéìí~íáçå= ëÉáåÉê=
åÉìåÜìåÇÉêí= qÜÉëÉå= ÉáåäÉáíÉå= ïçääíÉK= aÉê= jÉåëÅÜ= ëÉá= ÇÉëïÉÖÉå= Ç~ë=
tìåÇÉêÄ~êëíÉI= ï~ë= dçíí= àÉ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= Ü~ÄÉI= ïÉáä= dçíí= áÜåI= ÇÉê= ÇáÉ=
dÉëÉíòã®≈áÖâÉáíÉå=ëÉáåÉê=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÄÉìêíÉáäÉåI=áÜêÉ=pÅÜ∏åÜÉáí=äáÉÄÉå=ìåÇ=
                                                 
9= sÖäK=_~âÉê=NVUPI=QSK=
10= sÖäK=~K~KlKI=QTK=
11= sÖäK=cä~ëÅÜ=OMMNI=SOOK=
12= dá~å=cê~åÅÉëÅç=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~ë=táêâÉå=áëí=îçê=~åÇÉêÉã=Ç~ÇìêÅÜ=~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíI=
Ç~≈= Éê= ~äë= ÉêëíÉê=oÉå~áëë~åÅÉéÜáäçëçéÜ=ÇáÉ=^êÖìãÉåíÉ=ÇÉê=móêêÜçåáëÅÜÉå=pâÉéíáâÉê=
~ìë=ÇÉå=pÅÜêáÑíÉå=ÇÉë=ëé®í~åíáâÉå=pÉñíìë=bãéáêáÅìë=ÄÉÜ~åÇÉäíK=aáÉëÉ=ï~êÉå=ï®ÜêÉåÇ=
ÇÉë= jáííÉä~äíÉêë= å~ÜÉòì= îÉêëÅÜçääÉåI= ÇÉê= łdêìåÇêáëë= ÇÉê= móêêÜçåáëÅÜÉå= pâÉéëáë“=
ïìêÇÉ=Éêëí=áã=g~Üê=NRSO=ÖÉÇêìÅâíK=sÖä=mçéâáå=NVSMI=NVÑKX=îÖäK=hÉ≈äÉê=OMMUI=NPTÑK=
13= sÖäK=d∏åå~=NVVTI=NMTÑK=
14= máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~=NVVMI=PK=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
NMU=
áÜêÉ=dê∏≈É=ÄÉïìåÇÉêå= ëçääÉI= ëÉäÄëí=ìåÄÉëíáããí=ÖÉä~ëëÉå=Ü~ÄÉK15=máÅç= ä®≈í=
dçíí=òì=ëÉáåÉã=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉëÅÜ∏éÑ=ë~ÖÉåW=
fÅÜ=Ü~ÄÉ=ÇáÅÜ= áå=ÇáÉ=jáííÉ=ÇÉê=tÉäí= ÖÉëíÉääíI=Ç~ãáí=Çì=ÇáÅÜ=îçå=Ççêí=ÄÉèìÉãÉê=
ìãëÉÜÉå=â~ååëíI=ï~ë=Éë=~ìÑ=ÇÉê=tÉäí=ÖáÄíK=tÉÇÉê=Ü~ÄÉå=ïáê=ÇáÅÜ=ÜáããäáëÅÜ=åçÅÜ=
áêÇáëÅÜI=ïÉÇÉê=ëíÉêÄäáÅÜ=åçÅÜ=ìåëíÉêÄäáÅÜ=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI=Ç~ãáí=Çì=ïáÉ=ÇÉáå=ÉáÖÉåÉêI=
áå=bÜêÉ= ÑêÉá= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉêI= ëÅÜ∏éÑÉêáëÅÜÉê=_áäÇÜ~ìÉê=ÇáÅÜ= ëÉäÄëí=òì=ÇÉê=dÉëí~äí=
~ìëÑçêãëíI=ÇáÉ=Çì=ÄÉîçêòìÖëíK16==
báå=àÉÇÉê=jÉåëÅÜ=Ü~ÄÉ=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå=^åä~ÖÉå=áå=ëáÅÜ=ìåÇ=ãΩëëÉ=ëáÅÜ=
ÑΩê= ÇáÉ= ÉáåÉå= ìåÇ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå= ÉåíëÅÜÉáÇÉåK=tÉåå= Éê= Éáå= êÉáå= îÉÖÉJ
í~íáîÉë= iÉÄÉå= ï®ÜäÉI= â∏ååÉ= ã~å= áÜå= ãáí= ÉáåÉê= mÑä~åòÉ= îÉêÖäÉáÅÜÉåI= ÄÉá=
ÉáåÉã= íêáÉÄÜ~ÑíÉå= iÉÄÉå= ãáí= ÉáåÉã= qáÉêI= ï®ÜêÉåÇ= Éê= ëáÅÜ= ãáí= ÉáåÉã=
ÖÉáëíáÖÉå=ìåÇ=îÉêåìåÑíÖÉäÉáíÉíÉå=iÉÄÉå=dçíí=ÉåÖÉäëÖäÉáÅÜ=~åå®ÜÉêå=â∏ååÉ=Ó=
ïáÉ= Éáå= `Ü~ã®äÉçå= é~ëëÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= dÉëí~äí= ëÉáåÉê= ï~åÇÉäÄ~êÉå= k~íìê= ~å=
ëÉáåÉå=táääÉå=~åK17=a~ë=òÉåíê~äÉ=ìåÇ=ÉáåòáÖ~êíáÖÉ=jÉêâã~ä=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=áëí=
å~ÅÜ= máÅç= ~äëç= ÇáÉ= cêÉáÜÉáíI= ëÉáåÉå= táääÉå= ìåÇ= ëÉáå= tÉëÉå= ëÉäÄëí= òì=
ÄÉëíáããÉåX=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=tΩêÇÉ=ÖêΩåÇÉí=ëáÅÜ=~ìÑ=^ìíçåçãáÉK=
sçå=^åÑ~åÖ= ~å= ÄÉëáíòí= ÇÉê=jÉåëÅÜ= ÄÉá= máÅç= Ç~ë= mçíÉåíá~äI= ëáÅÜ= ÑΩê= Éáå=
ÉêÜ~ÄÉåÉë= iÉÄÉå= òì= ÉåíëÅÜÉáÇÉåI= áåÇÉã= Éê= ÇÉå=tÉÖ= òì= dçíí= ÉáåëÅÜä®ÖíK=
aáÉëÉê=tÉÖ=~ÄÉê=Ó=ìåÇ=ÜáÉê=íêáíí=ÇÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉå=åÉìåÜìåÇÉêí=
qÜÉëÉå=âä~ê=òì=q~ÖÉ=Ó= áëí=ÄÉá= áÜã=ÇÉê=tÉÖ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉK=máÅç= íÉáäí=ÇáÉ=
mÜáäçëçéÜáÉ= Ç~ÄÉá= áå= ÇêÉá= qÉáäÉW= áå= ÇáÉ= bíÜáâI= ÇáÉ= mÜóëáâ= ìåÇ= ÇáÉ= qÜÉçJ
äçÖáÉI18= ÇáÉ= Éë= ëíìÑÉåïÉáëÉ= å~ÅÜÉáå~åÇÉê= òì= ÇìêÅÜä~ìÑÉå= Ö®äíÉK= ^äë= ÉêëíÉ=
píìÑÉ= ÑΩÜêÉ= ÇáÉ= jçê~äéÜáäçëçéÜáÉ= ~ìë= ÉáåÉã= êÉáå= îÉÖÉí~íáîÉå= çÇÉê=
íêáÉÄÖÉëíÉìÉêíÉå= é~íÜçäçÖáëÅÜÉå= iÉÄÉå= ÜÉêîçêI= ï®ÜêÉåÇ= ã~å= ãáííÉäë= ÇÉê=
k~íìêéÜáäçëçéÜáÉ= ÇáÉ= dÉëÉíòã®≈áÖâÉáíÉå= ÇÉê= tÉäí= ÉêâÉååÉå= â∏ååÉI= ìã=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= qÜÉçäçÖáÉ= oìÜÉ= ìåÇ= cêáÉÇÉå= òì= ÑáåÇÉåK19= ^äë=
båÇéìåâí=ÇáÉëÉê=båíïáÅâäìåÖ=ëáÉÜí=máÅç=ÇáÉ=ìåáç=ãóëíáÅ~W==
tÉåå= Éê= xÇÉê=jÉåëÅÜz= ëáÅÜ= åìå=ãáí= âÉáåÉã= içë= ÇÉê= dÉëÅÜ∏éÑÉ= òìÑêáÉÇÉå= áåë=
wÉåíêìã= ëÉáåÉê= báåÜÉáí= òìêΩÅâÖÉòçÖÉå= Ü~íI= ïáêÇ= ÉêI= Éáå= dÉáëí= ãáí= dçíí=
                                                 
15= sÖäK=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~=NVVMI=RK=
16= ^K~KlKI=TK=
17= sÖäK=ÉÄÇK=báå=`Ü~ã®äÉçåI=Ç~ë=îçã=jÉÇáÅáJm~éëí=iÉç=uK=ENQTRÓNRONF=ÖÉÜ~äíÉå=ïìêÇÉI=
ï~ê=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜ=ÇÉê=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ=ÇÉê=lê~íáç=ÉáåÉ=ÉñçíáëÅÜÉ=^ííê~âíáçåI=ïáÉ=
ìåë=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=dáçêÖáç=s~ë~êá=ΩÄÉêäáÉÑÉêíK=sÖäK=_ÉÇáåá=OMMSI=NMUK=
18= sÖäK=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~=NVVMI=OTK=
19= sÖäK=~K~KlKI=NTÑÑK=
łdçííÉë=`Ü~ã®äÉçå“=
NMV=
ÖÉïçêÇÉåI= áå= ÇÉê= Éáåë~ãÉå= aìåâÉäÜÉáí= ÇÉë= ΩÄÉê= ~ääÉã= ëíÉÜÉåÇÉå= s~íÉêë= ~ääÉë=
ΩÄÉêê~ÖÉåK20=
sçå=ìåëÉêÉã=ÜÉìíáÖÉå=_äáÅâïáåâÉä=~ìë=ëíÉÜÉå=máÅçë=_Éíê~ÅÜíìåÖÉå=áå=ÉáåÉê=
ÖÉïáëëÉå= pé~ååìåÖ=òì=ÇÉê= fÇÉÉI= Ç~≈= ÇáÉ=jÉåëÅÜÉåïΩêÇÉ= ~ääÉå=jÉåëÅÜÉå=
áã= ÖäÉáÅÜÉå= j~≈= òìâçããí= ìåÇ= ìåîÉê®ì≈ÉêäáÅÜ= áëíI= ïáÉ= ïáê= Éë= ~ìë= ÇÉã=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉå= jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉå= âÉååÉåK= aÉåå= å~ÅÜ= ëÉáåÉê=
^ìÑÑ~ëëìåÖ=äáÉÖí=Éë=åáÅÜí=åìê=áå=ÇÉê=cêÉáÜÉáí=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåI=ÉáåÉå=ÉêÜ~ÄÉåÉå=
ìåÇ= ÇÉê= tΩêÇÉ= ~åÖÉãÉëëÉåÉå= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= iÉÄÉåëïÉÖ= òì= ï®ÜäÉåI=
ëçåÇÉêå=Éê=â∏ååÉ=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ëÉäÄëí=ÇìêÅÜ=ÇÉå=já≈Äê~ìÅÜ=ÇÉê=dêç≈òΩÖáÖâÉáí=
dçííÉë=òìã=qáÉê=çÇÉê=Ö~ê=òìê=mÑä~åòÉ=łÉêåáÉÇêáÖÉå“K=fåë=^ìÖÉ=ëíÉÅÜÉå=ãì≈=
ÇÉãÖÉÖÉåΩÄÉê= ~ÄÉê= ÇáÉ= éêáåòáéáÉääÉ= däÉáÅÜÜÉáí= ~ääÉê= jÉåëÅÜÉåI= ÇáÉ= máÅç=
áãéäáòáÉêíW=däÉáÅÜ=ïáÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=âçåâêÉí=ÉåíëÅÜÉáÇÉåI=ëáÉ=ëáåÇ=~ääÉ=
áã=_Éëáíò=ÇÉê=^åä~ÖÉåI=ÇáÉ=Éáå=êÉÅÜíÉë=iÉÄÉå=Éêã∏ÖäáÅÜÉåI=ìåÇ=îçê=ÇáÉëÉã=
eáåíÉêÖêìåÇ= ~ìÅÜ= dÉëÅÜ∏éÑÉ= ÇÉëëÉäÄÉå= tÉêíëK= aìêÅÜ= ÇáÉ= _ÉíçåìåÖ= ÇÉê=
cêÉáÜÉáí=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=áÜå=òì=ÉáåÉã=îÉêåìåÑíÖÉäÉáíÉíÉå=iÉÄÉå=ÄÉÑ®ÜáÖíI=
Ñ®ääí= Éë= åáÅÜí= ëÅÜïÉêI= ÉáåÉ= iáåáÉ= îçå= máÅç= òì= fãã~åìÉä= h~åí= òì= òáÉÜÉåI=
ïÉäÅÜÉê=áå=ÇÉê=dêìåÇäÉÖìåÖ=òìê=jÉí~éÜóëáâ=ÇÉê=páííÉå=ëÅÜêÉáÄíW=
aáÉ=dÉëÉíòÖÉÄìåÖ= ëÉäÄëí= ~ÄÉêI= ÇáÉ= ~ääÉå=tÉêí= ÄÉëíáããíI=ãìëë= ÉÄÉå=Ç~êìã=ÉáåÉ=
tΩêÇÉI= ÇKáK= ìåÄÉÇáåÖíÉåI= ìåîÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉå=tÉêí= Ü~ÄÉåI= ÑΩê= ïÉäÅÜÉå= Ç~ë=tçêí=
^ÅÜíìåÖ= ~ääÉáå= ÇÉå= ÖÉòáÉãÉåÇÉå= ^ìëÇêìÅâ= ÇÉê= pÅÜ®íòìåÖ= ~ÄÖáÄíI= ÇáÉ= Éáå=
îÉêåΩåÑíáÖÉë=tÉëÉå=ΩÄÉê= ëáÉ= ~åòìëíÉääÉå=Ü~íK=^ìíçåçãáÉ= áëí= ~äëç=ÇÉê=dêìåÇ=ÇÉê=
tΩêÇÉ=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=ìåÇ=àÉÇÉê=îÉêåΩåÑíáÖÉå=k~íìêK21=
=
=
iáíÉê~íìê=
=
_~âÉêI=açê~W=dáçî~ååá=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~I=açêå~ÅÜ=NVUPK=
_ÉÇáåáI= páîäáç= ^KW= aÉê= bäÉÑ~åí= ÇÉë= m~éëíÉëI= ΩÄÉêëK= îçå= hK= hçÅÜã~ååI=
píìííÖ~êí=OMMSK=
_ìÅâI=^ìÖìëíW=łbáåäÉáíìåÖ“I= áåW=dK=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~I=aÉ=Üçãáåáë=
ÇáÖåáí~íÉ= L=§ÄÉê= ÇáÉ= tΩêÇÉ= ÇÉë= jÉåëÅÜÉåI= i~íÉáåáëÅÜJaÉìíëÅÜI= ΩÄÉêëK=
îçå=kK=_~ìãÖ~êíÉåI= ÜêëÖK= ìåÇ= ÉáåÖÉäK= îçå=^K=_ìÅâI=e~ãÄìêÖ= NVVMI=
sffJuusffK=
                                                 
20= ^K~KlKI=TK=
21= h~åíI=dêìåÇäÉÖìåÖ=òìê=jÉí~éÜóëáâ=ÇÉê=páííÉåI=QPSK=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
NNM=
_ìêÅâÜ~êÇíI= g~ÅçÄW=aáÉ= hìäíìê= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉåK= báå= sÉêëìÅÜI=
cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMVK=
cä~ëÅÜI=hìêíW=a~ë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=aÉåâÉå=áã=jáííÉä~äíÉêI=píìííÖ~êí=OMMNK=
d~êáåI= bìÖÉåáçW=aÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉ=eìã~åáëãìëI= ΩÄÉêëK= îçå=dK=w~ãÄçåáI=
_Éêå=NVQTK=
d∏åå~I=dÉêÇ=îçå=ÇÉêW=łk~ÅÜïçêí“I=áåW=lê~íáç=ÇÉ=Üçãáåáë=ÇáÖåáí~íÉ=L=oÉÇÉ=
ΩÄÉê=ÇáÉ=tΩêÇÉ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåI=i~íÉáåáëÅÜJaÉìíëÅÜI= ~ìÑ=ÇÉê=qÉñíÖêìåÇJ
ä~ÖÉ= ÇÉê= bÇK= éêáåÅÉéë= ÜêëÖK= ìåÇ= ΩÄÉêëK= îçå= dK= îK= ÇK=d∏åå~I= píìííÖ~êí=
NVVTI=NMTJNONK=
h~åíI= fãã~åìÉäW=dêìåÇäÉÖìåÖ=òìê=jÉí~éÜóëáâ=ÇÉê= páííÉå= ENTURI= OK=^ìÑäK=
NTUSFI=ÜêëÖKI=ÉáåÖÉäK=ìåÇ=ÉêäK=îçå=gK=qáããÉêã~ååI=d∏ííáåÖÉå=OMMQK=
hÉ≈äÉêI=bÅâÜ~êÇW=aáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI=jΩåÅÜÉå=OMMUK=
máÅç= ÇÉää~= jáê~åÇçä~I= dáçî~ååáW= aÉ= Üçãáåáë= ÇáÖåáí~íÉ= L= §ÄÉê= ÇáÉ=
tΩêÇÉ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåI=i~íÉáåáëÅÜJaÉìíëÅÜI=ΩÄÉêëK=îçå=kK=_~ìãÖ~êíÉåI=
ÜêëÖK=ìåÇ=ÉáåÖÉäK=îçå=^K=_ìÅâI=e~ãÄìêÖ=NVVMK=
mçéâáåI=oáÅÜ~êÇ=eKW=qÜÉ=eáëíçêó=çÑ=pÅÉéíáÅáëã=Ñêçã=bê~ëãìë=íç=aÉëÅ~êíÉëI=
^ëëÉå=NVSMK=
=
 NNN=
mÜáäçëçéÜìë=~ìíçÇáÇ~Åíìë=
çÇÉê=
aÉê=oÉáò=ÇÉë=pÉäÄÉêÇÉåâÉåë=
=
p~ÄáåÉ=cìåâÉ=
=
a~ë=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=~ìëòÉáÅÜåÉåÇÉ=jÉêâã~ä=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=ãÉáëíÉå=mÜáäçëçéÜÉå=
áã= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= fåíÉääÉâí= ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= sÉêëí~åÇ= ÖÉëÉÜÉåK= pçïçÜä=
dáçî~ååá= máÅç= ÇÉää~= jáê~åÇçä~I= Éáå= sÉêíêÉíÉê= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë=
êáå~ëÅáãÉåíçI= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉê= ÇêÉáÜìåÇÉêí= g~ÜêÉ= ®äíÉêÉ= ã~ìêáëÅÜÉ= ^êòí= ìåÇ=
mÜáäçëçéÜ=fÄå=qìÑ~áä1=EúNNNMÓNNURF=áå=ëÉáåÉê=bêò®ÜäìåÖ=aÉê=mÜáäçëçéÜ=~äë=
^ìíçÇáÇ~âí2= ÑΩÖÉå=ÇÉã=åçÅÜ=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÜáåòìI=ÉÄÉå=ÇáÉëÉå=fåíÉääÉâí=
çÇÉê=sÉêëí~åÇ=ëÉäÄëí=òì=ÑçêãÉåK=
fÄå=qìÑ~áä= ÉåíïáÅâÉäí= Ç~ë=qÜÉã~= áå= ÉáåÉê= Ñáâíáçå~äÉå=bêò®ÜäìåÖI= éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜ= ÖÉëéêçÅÜÉå= ~äëç= áå= ÉáåÉã= dÉÇ~åâÉåÉñéÉêáãÉåíK= bê= Éêò®Üäí= ÇáÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÉë= jÉåëÅÜÉå= å~ãÉåë= e~óóI= ÇÉêI= Ä~ê= àÉÇÉë= âìäíìêÉääÉå=
rãÑÉäÇëI= ÖäÉáÅÜïçÜäI= ÖÉëÅÜáÅâí= ÉáåÖÉÑäçÅÜíÉå= ÇìêÅÜ= fÄå= qìÑ~áäI= ÉáåÉ= wìJ
ë~ããÉåëÅÜ~ì= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖÉå= ~åëíÉääíI= ÇáÉëÉ= éêΩÑíI= ~Äï®Öí=
ìåÇ= ëáÅÜ= òì= kìíòÉ= ã~ÅÜíI= ìã= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áå= ÇÉê= ÉáÖÉåÉå= ÉêÑçêëÅÜÉåÇÉå=
q®íáÖâÉáí=_Éâ~ååíÉë=òì=ΩÄÉêëÅÜêÉáíÉåK=
máÅçë= oΩÅâÖêáÑÑ= ~ìÑ= ÇáÉ= dÉÇ~åâÉåïÉäí= ÇÉê= ^åíáâÉ= ìåÇ= ëÉáå= sÉêëìÅÜ=
Ç~êòìäÉÖÉåI=ïáÉ=ëÅÜÉáåÄ~ê=âçåíê®êÉ=mçëáíáçåÉå=áå=ÉáåÉê=póãÄáçëÉ=òì=ÉáåÉã=
_ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=tΩêÇÉ= ÑΩÜêÉåI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= àÉïÉáäë= ÉáÖÉåÉå=sÉê~åíïçêíìåÖ= ìåÇ=
mçíÉåíá~äáí®í= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= äáÉÖíI= òÉáÖí=ïáÉÇÉêìã= ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ= sÉêï~åÇíJ
ëÅÜ~Ñí= ãáí= péáåçò~ë= hçåòÉéí= ÉáåÉê= ÇÉã= jÉåëÅÜÉå= éêáåòáéáÉää= çÑÑÉåJ
ëíÉÜÉåÇÉå= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉë= aÉåâÉåë= ~ìë= ëÉáåÉê= ÉáÖÉåÉå= fãã~åÉåòW= aÉê=
îÉêåΩåÑíáÖÉ= jÉåëÅÜI= ÇÉê= ÇìêÅÜ= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= jÉíÜçÇáâ= òì= ÉáåÉã=
                                                 
1= ^Äì=_~âê= áÄå= D^ÄÇ=~äJj~äáâ= áÄå=jìÜ~ãã~Ç=fÄå=qìÑ~áä= ~äJn~áëáK= x^ìë= íÉÅÜåáëÅÜÉå=
dêΩåÇÉå= âçååíÉ= âÉáåÉ= qê~åëäáíÉê~íáçå= ~ê~ÄáëÅÜÉê= pÅÜêáÑíòÉáÅÜÉå= ~ìÑ= _~ëáë= ÇÉê=
rãëÅÜêáÑí=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=jçêÖÉåä®åÇáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÉêÑçäÖÉåX=^åãK=ÇK=eÖKz=
2= fã= lêáÖKW= oáë~ä~í= e~óó= áÄå= v~èò~å= EaÉê= qê~âí~í= îçå= e~óó= áÄå= v~èò~åFK= sÖäK=
pÅÜ~ÉêÉê= OMMVI= ñáááK=táÉ= ÉÄÇK= EäññîáááF=ãáíÖÉíÉáäí=ïáêÇI= ÉêëÅÜáÉå=NSTN= áå=båÖä~åÇ=Ç~ë=
tÉêâ=áå=ÉáåÉê= ä~íK=§ÄÉêëK=îçå=bÇï~êÇ=mçÅçÅâÉ=ëÉåK=ìåÇ= àìåK=åÉÄëí=ÇÉã=~ê~ÄáëÅÜÉã=
lêáÖáå~ä= ìåíÉê= ÇÉã= qáíÉä= mÜáäçëçéÜìë= ^ìíçÇáÇ~Åíìë= ëáîÉ= béáëíçä~= ^Äá= g~~Ñ~ê= bÄå=
qçéÜ~áä= ÇÉ= e~á= bÄå= vçÜ~å~å= Ó= få= èì~= çëíÉåÇáíìê= èìçãçÇç= Éñ= fåÑÉêáçêìã=
ÅçåíÉãéä~íáçåÉ=~Ç=pìéÉêáçêìã=åçíáíá~ã=o~íáç=Üìã~å~=~ëÅÉåÇÉêÉ=éçëëáíK=mçÅçÅâÉ=ëÉåK=
ÄÉ~êÄÉáíÉíÉ=ÇÉå=qÉñí=ëÉáí=ÇÉã=g~ÜêÉ=NSQRK=
p~ÄáåÉ=cìåâÉ=
NNO=
_ÉÖêáÑÑ=ΩÄÉê=Ç~ë=ÇÉê=tÉäí=ìåÇ=ÇÉê=k~íìê=áååÉïçÜåÉåÇÉ=mêáåòáé=ÖÉä~åÖíI=áëí=
ÇÉê= ÉáÖÉåíäáÅÜ= łîÉêëí®åÇáÖÉ“= jÉåëÅÜK= _~êìÅÜ= ÇÉ= péáåçò~3= ENSPOÓNSTTFI=
mÜáäçëçéÜ= áå= ÇÉå= sÉêÉáåáÖíÉå= káÉÇÉêä~åÇÉå= ãáí= àΩÇáëÅÜJéçêíìÖáÉëáëÅÜÉå=
tìêòÉäåI=ïìêÇÉ=îçå=ëÉáåÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå=ãÉÜê=~äë=åìê=âêáíáëÅÜ=ÄÉ®ìÖíK=pç=
ïìêÇÉ=ëÉáå=NSTM=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉê=qÜÉçäçÖáëÅÜJmçäáíáëÅÜÉê=qê~âí~í=îáÉê=g~ÜêÉ=
ëé®íÉê=îÉêÄçíÉåX=ìåÇ=Éê=ëÉäÄëí=ïìêÇÉ=îçå=îáÉäÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå=~äë=ł^íÜÉáëí“=
ÄÉòÉáÅÜåÉíK4= få= ëÉáåÉã= cêÉìåÇÉëâêÉáë= Éåíëí~åÇ= ÉáåÉ= ^êí= sÉêÉáåáÖìåÖI=káä=
îçäÉåíáÄìë= ~êÇììãI5= ÇÉêÉå= jáíÖäáÉÇÉê= ëáÅÜ= îáÉäÑ®äíáÖ= éìÄäáòáëíáëÅÜ= ÄÉJ
í®íáÖíÉåX6= ëç= ~ìÅÜ= gçÜ~å=_çìïãÉÉëíÉê= ENSPMÓNSUMFI7I= ÇÉã=îÉêãìíäáÅÜ= ÉáåÉ=
åáÉÇÉêä®åÇáëÅÜÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖ=ÇÉê=ÖÉå~ååíÉå=bêò®ÜäìåÖ=ÇÉë= fÄå=qìÑ~áä= òìJ
òìëÅÜêÉáÄÉå=áëíK8=
bë=ï®êÉ=p~ÅÜÉ=ÉáåÉê=ÇÉí~áääáÉêíÉêÉå=^å~äóëÉ=ìåÇ=ïÉáíÉêÉê=cçêëÅÜìåÖÉåI=áå=
ÇÉê=éÉêë∏åäáÅÜÉå=e~äíìåÖ=òìã=iÉÄÉåI=áã=^ÖáÉêÉåI=áã=~ääí®ÖäáÅÜÉå=rãÖ~åÖ=
ãáí=ÇÉã=ÉáÖÉåÉå=táëëÉåëÉêïÉêÄ=ìåÇ=ÇÉê= áååÉêÉå=e~äíìåÖ=ÇáÉëÉê=ÇêÉáI= fÄå=
qìÑ~áäI= máÅç= ìåÇ= péáåçò~I= ÉáåÉ=rãëÉíòìåÖ= ÇÉë= ~ìíçÇáÇ~âíáëÅÜÉå= mêáåòáéë=
ÇÉê=pÉäÄëíÄáäÇìåÖ=ÇÉë=ÉáÖÉåÉå=sÉêëí~åÇÉë=òì=ÉêâÉååÉåK=sáÉääÉáÅÜí=ÄÉÇ~êÑ=Éë=
ÜÉìíòìí~ÖÉ=Ö~ê=âÉáåÉê=bêâä®êìåÖ=ãÉÜêI=Ç~≈=ÇÉê=dÉÇ~åâÉ=ÉáåÉê=~ìíçåçãÉå=
^åÉáÖåìåÖ=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=hçãéÉíÉåò=ìåÇ=ÇÉë=ãΩåÇáÖÉå=k~ÅÜJaÉåâÉåë=
êÉáòîçää=ìåÇ=~åòáÉÜÉåÇ=áëíK=aáÉ=q~íë~ÅÜÉI=Ç~≈=Éê=áå=máÅç=ìåÇ=péáåçò~=ÉáåÉå=
ëç= âä~êÉå= ^ìëÇêìÅâ= ÖÉÑìåÇÉå= Ü~íI= áëí= íêçíòÇÉã= ÄÉãÉêâÉåëïÉêíK= máÅç=
                                                 
3= _Éåíç=ÇÉ=bëéáåçò~=çÇÉê=_~êìÅÜ=ÇÉ=péáåçò~=EçÇÉê=_ÉåÉÇáÅíìë=ÇÉ=péáåçò~FK=ł_~êìÅÜ“=
áëí= ëÉáå=k~ãÉ= áå= ÇÉê= àΩÇáëÅÜÉå= dÉãÉáåÇÉK=jáí= ÇÉê= ^ìëï~åÇÉêìåÖ= ÇÉê= c~ãáäáÉ= ÇÉ=
bëéáåEÜFçë~=îçå=ÇÉê=fÄÉêáëÅÜÉå=e~äÄáåëÉä=áå=ÇáÉ=sÉêÉáåáÖíÉå=káÉÇÉêä~åÇÉ=ïáêÇ=áå=ÇÉå=
açâìãÉåíÉå= åìå= Ü®ìÑáÖÉê= łÇÉ= péáåçò~“= ~äë= c~ãáäáÉåå~ãÉ= ÖÉÑΩÜêíK= sÖäK= t~äíÜÉê=
OMMSI=UPÑK=
4= sÖäK=t~äíÜÉê=NVVUI=OI=OMI=SNÑK=
5= páååÖÉã®≈W=łtç=Éáå=táääÉ=áëíI=áëí=~ìÅÜ=Éáå=tÉÖK“=çÇÉê=łkáÅÜíë=áëí=ÇÉåÉåI=ÇáÉ=ïçääÉåI=
ëÅÜïÉêK“=
6= sÖäK=pìÅÜíÉäÉå=NVUTK=
7= wì=gçÜ~å=_çìïãÉÉëíÉê=ENSPMÓNSUMF=îÖäK=t~äíÜÉê=NVUSI=uusffK=
8= pÅÜ~ÉêÉê= îÉêãìíÉí= ~äë= §ÄÉêëÉíòÉê= gçÜ~å= _çìïãÉÉëíÉê= ENSPMÓNSUMFK= få= ^ãëíÉêÇ~ã=
ÉêëÅÜáÉå=NSTO=ÇáÉ=åáÉÇÉêä®åÇáëÅÜÉ=c~ëëìåÖK=^Çêá~~å=oÉä~åÇ=ENSTSÓNTNUF=ÉêÖ®åòí=ëÉáåÉ=
kÉìÄÉ~êÄÉáíìåÖ= îçå= NTMN= ãáí= łpKaK_K“= ~äë= ÉÜÉã~äáÖÉã= §ÄÉêëÉíòÉêK= sÖäK= Ç~òì=
pÅÜ~ÉêÉê= OMMVI= iuufuK=j~åÑêÉÇ=t~äíÜÉê= Ü®äí= ÑÉëíI= ÇáÉ= sÉêÉáåáÖìåÖ=káä= îçäÉåíáÄìë=
~êÇììã= Ü~ÄÉ= _çìïãÉÉëíÉê= ãáí= ÉáåÉê= §ÄÉêëÉíòìåÖ= ÄÉ~ìÑíê~Öí= ìåÇ= NSTO= ëÉá= ÉáåÉ=
Üçää®åÇáëÅÜÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖ=ãáí=ÇÉå=fåáíá~äÉå=łpKaK_K“=ÉêëÅÜáÉåÉåK=sÖäK=ÜáÉêòì=t~äíÜÉê=
NVUSI=uusfffK=aáÉ=aáëâêÉé~åò=ÇÉê=^ìëë~ÖÉåI=çÄ=NSTO=çÇÉê=NTMN=ÇáÉ=bêëíåÉååìåÖ=ÇÉê=
fåáíá~äÉå=łpKaK_“=ÉêëÅÜáÉåI=ï~ê=åáÅÜí=òì=âä®êÉåK=
mÜáäçëçéÜìë=~ìíçÇáÇ~Åíìë=
NNP=
êÉéê®ëÉåíáÉêí=ÇáÉ=^åÑ~åÖëéÜ~ëÉ=ÇÉê=Éìêçé®áëÅÜÉå=oÉå~áëë~åÅÉI=ãáí=péáåçò~=
â~åå= ã~å= ÇáÉ= ëçÖÉå~ååíÉ= cêΩÜ~ìÑâä®êìåÖ= ÄÉÖáååÉå= ä~ëëÉåK= sáÉääÉáÅÜí=
Éêâä®êí= áÜêÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= ^ÑÑáåáí®í= òìã= ~ìíçÇáÇ~âíáëÅÜÉå= mêáåòáé= ÇÉê=
pÉäÄëíÄáäÇìåÖI= ïÉëÜ~äÄ= ëáÉ= ëÅÜçå= áÜêÉå= wÉáíÖÉåçëëÉå= ëç= łÉáÖÉåíΩãäáÅÜ“=
îçêâ~ãÉåK=rå~ÄÜ®åÖáÖ= Ç~îçåI= çÄ= ëáÅÜ= ÇáÉëÉ=^ÑÑáåáí®í= ~ìÑ= ÉáåÉ=oÉòÉéíáçå=
ÇÉë= mÜáäçëçéÜÉå= ~äë= ^ìíçÇáÇ~âí= òìêΩÅâÑΩÜêÉå= ä®≈íI= áëí= ÇáÉ= íÜÉã~íáëÅÜÉ=
sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí=Öêç≈=ÖÉåìÖI=ìã=ÇáÉ=bêò®ÜäìåÖ=fÄå=qìÑ~áäë=ìåÇ=Ç~ë=aÉåâÉå=
máÅçë=áå=ÉáåÉê=pâáòòÉ=ïáÉ=ÇÉê=ÑçäÖÉåÇÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉêòìëíÉääÉåK=
=
fK=
=
fã= g~Üê= NNURI= âìêò= å~ÅÜ= ÇÉê= sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= ëÉáåÉê= bêò®ÜäìåÖ= aÉê=
mÜáäçëçéÜ= ~äë= ^ìíçÇáÇ~âíI= ëíáêÄí= fÄå= qìÑ~áäI= Äáë= NNUO= iÉáÄ~êòí= îçå= ^Äì=
v~DèìÄ=vìëìÑI=ÇÉê=îçå=NNSPÓNNUQ=~äë=h~äáÑ=ÇÉê=^äãçÜ~ÇÉå=ÜÉêêëÅÜíÉK=a~ë=
oÉáÅÜ= ÇÉê= ^äãçÜ~ÇÉå= ãáí= ÇÉê= e~ìéíëí~Çí= j~êê~âÉëÅÜ= ìãÑ~≈íÉ= ~ìÅÜ= ~äJ
žåÇ~äìë9I=ïç=fÄå=qìÑ~áä=ìã=Ç~ë=g~Üê=NNNM=ìåïÉáí=îçå=dê~å~Ç~=Ç~ë=iáÅÜí=
ÇÉê=tÉäí= ÉêÄäáÅâí=Ü~ííÉK10=§ÄÉê= fÄå=qìÑ~áä= ëÉäÄëí=ÉñáëíáÉêÉå=åìê=îÉêÉáåòÉäíÉ=
nìÉääÉåK= §ÄÉêäáÉÑÉêí= áëí= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÉáåÉ= _ÉÖÉÄÉåÜÉáí= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉå=
k~ÅÜÑçäÖÉê= fÄå= oìšÇ= ENNOSÓNNVUFI= áã= ä~íÉáåáëÅÜÉå= tÉëíÉå= ÄÉëëÉê= ~äë=
^îÉêêçØë= ÄÉâ~ååíK= a~å~ÅÜ= ëçää= Éë= fÄå= qìÑ~áä= ÖÉïÉëÉå= ëÉáåI= ÇÉê= áÜåI= ÇÉå=
àΩåÖÉêÉå= hçääÉÖÉåI= ÇÉã= h~äáÑÉå= ^Äì= v~DèìÄ= vìëìÑ= ÑΩê= ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ=
ÉãéÑ~ÜäI=ÇáÉ=tÉêâÉ=ÇÉë=^êáëíçíÉäÉë=òì=âçããÉåíáÉêÉåI=ìåÇ=òï~ê=~å=ëÉáåÉêI=
fÄå= qìÑ~áäë= píÉääÉK= pç= â~ã= ÉëI= Ç~≈= fÄå= oìšÇ= ~äë= Ç É ê = ^êáëíçíÉäÉëJ
hçããÉåí~íçê= áå= ÇáÉ= mÜáäçëçéÜáÉÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÖÉÜÉå= ëçääíÉK11= eáÉê= ÖáÄí= Éë=
ÉáåÉå=ïÉáíÉêÉå=_ÉòìÖ=òìê=oÉå~áëë~åÅÉK=aÉåå=ëáÉ=ëçääíÉ=ÇÉê=hçããÉåíáÉêìåÖëJ
äÉáëíìåÖ=ÇÉë=^îÉêêçØë=Éáå=åÉìÉë=^åëÉÜÉå=îÉêëÅÜ~ÑÑÉå=ìåÇ=ÉáåÉå=mä~íò=áå=ÇÉê=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= òïáëÅÜÉå= ÉáåÉã= ~îÉêêçØáëíáëÅÜ= ÉêåÉìÉêíÉå= ^êáëíçJ
íÉäáëãìë=ìåÇ=ÇÉã=ÉÄÉåÑ~ääë=ïáÉÇÉêÉåíÇÉÅâíÉå=îçêJÅÜêáëíäáÅÜÉå=mä~íçåáëãìëK=
a~≈=ÇÉê=ä~íÉáåáëÅÜÉ=tÉëíÉå=ÇÉå=EáÄÉêçJ~ê~ÄáëÅÜJàΩÇáëÅÜÉåF=dÉäÉÜêíÉå=~ìë=
~äJžåÇ~äìë=åáÅÜí= ~ääÉáå=ÇáÉ=hçããÉåí~êÉ=ÇÉë=^îÉêêçØë=ìåÇ=~ìÅÜ=qÉáäÉ=ÇÉë=
tÉêâÉë=îçå=^êáëíçíÉäÉë=òì=îÉêÇ~åâÉå=Ü~íI=â~åå=ÜáÉê=åìê=Éêï®Üåí=ïÉêÇÉåK=
aáÉ= _äΩíÉ= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= Ó= ÇÉê= ~åíáâÉå= ïáÉ= ÇÉê= Ç~ã~äë= òÉáíÖÉå∏ëJ
                                                 
9= _ÉòÉáÅÜåìåÖ=ÑΩê=Ç~ë=îçå=ãçëäÉãáëÅÜÉå=eÉêêëÅÜÉêå=îÉêï~äíÉíÉ=dÉÄáÉí=ÇÉê=fÄÉêáëÅÜÉå=
e~äÄáåëÉäK=
10= sÖäK=pÅÜ~ÉêÉê=OMMVI=uffJufffK=
11= sÖäK=~K~KlKI=ufJuffK=
p~ÄáåÉ=cìåâÉ=
NNQ=
ëáëÅÜÉå=Ó=Ü~ííÉ=áå=ÇÉå=ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå=dêç≈êÉáÅÜÉåI=ÇáÉ=íÉáäë=åçÅÜ=ÉåÖ=ãáí=ÇÉå=
wÉåíêÉå= a~ã~ëâìë= ìåÇ= _~ÖÇ~Ç= îÉêâåΩéÑí= ï~êÉåI= íÉáäë= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ëÉäÄëíJ
ÄÉïì≈í= ~ìÑ= ëçìîÉê®åÉ=aáëí~åò= ÖáåÖÉåI= ÉáåÉå= Ñ∏êÇÉêäáÅÜÉå=k®ÜêÄçÇÉåK= få=
ÇÉå=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=wÉáíÉå=ÇÉê=áëä~ãáëÅÜÉå=häÉáåâ∏åáÖêÉáÅÜÉ=~ìÑ=áÄÉêáëÅÜÉã=
dÉÄáÉí=ï~êÉå=dÉäÉÜêíÉ=~ã=ÉáÖÉåÉå=eçÑ=Éáå=êΩÜãäáÅÜÉê=c~âíçêI=ï~ë=ÇáÉëÉå=
dÉäÉÜêíÉå= ïáÉÇÉêìã= ÉáåÉ= êÉä~íáîÉ= cêÉáÜÉáí= áå= ÇÉê= cçêëÅÜìåÖ= ìåÇ=
ÄÉ~ÅÜíäáÅÜÉ=c∏êÇÉêìåÖ=îÉêëÅÜ~ÑÑíÉK=
wï~ê= ÄÉëÅÜÉáåáÖí= m~íêáÅ= pÅÜ~ÉêÉê12= fÄå= qìÑ~áä= ÉáåÉ= äÉáÅÜí= íÉåÇÉåòá∏ëÉ=
a~êëíÉääìåÖ= ÇÉê= _Éáíê®ÖÉ= ëÉáåÉê= Öêç≈Éå= sçêÖ®åÖÉê= ïáÉ= ~äJháåÇá= EÖÉëíK= Å~K=
UTMFI= ~äJc~ê~Äá= EUTMÓVRMFI= fÄå= páå~= D^îáÅÉåå~D= EVUMÓNMPTFI= ~äJdÜ~ò~äá=
ENMRUÓNNNNF=ìåÇ=fÄå=_~ÇàÇà~=D^îÉãé~ÅÉD=EÖÉëíK=NNPVFX=~ÄÉê=òìÖäÉáÅÜ=ÑáåÇÉí=
ã~å= ÄÉá= fÄå= qìÑ~áä= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= ÇÉí~áäêÉáÅÜÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= áÜêÉå=
póëíÉãÉåK= d~äÉåë= fÇÉÉå= ëçïáÉ= ~âíìÉääÉ= aáëâìëëáçåÉå= ïÉêÇÉå= áå= ëÉáåÉ=
ÑáâíáîÉ=bêò®ÜäìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉå=ëáÅÜ=~ìíçÇáÇ~âíáëÅÜ=ÄáäÇÉåÇÉå=e~óó=áÄå=v~èò~å=
ÉáåÖÉïçÄÉå=ìåÇ=âêáíáëÅÜ=ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉê=~ÄÖÉïçÖÉåK13=
aÉê=fåÜ~äí=ÇÉë=éÜáäçëçéÜìë=~ìíçÇáÇ~ÅíìëI=åáÉÇÉêÖÉëÅÜêáÉÄÉå=ìã=ÇáÉ=g~ÜêÉ=
NNTTÓNNUOI=ïáêÇ=áã=råíÉêíáíÉä=ÉáåÉê=áå=båÖä~åÇ=ÉêëÅÜáÉåÉåÉå=^ìëÖ~ÄÉ=îçå=
NSTN= ïáÉ= ÑçäÖí= ~åâΩåÇáÖíW= łfå= èì~= çëíÉåÇáíìê= èìçãçÇç= Éñ= fåÑÉêáçêìã=
ÅçåíÉãéä~íáçåÉ=~Ç=pìéÉêáçêìã=åçíáíá~ã=o~íáç=Üìã~å~=~ëÅÉåÇÉêÉ=éçëëáíK“14=
páååÖÉã®≈= Éêï~êíÉí= ÇÉå= iÉëÉê= ÉáåÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖI= ~ìÑ= ïÉäÅÜÉ= tÉáëÉ= ÇÉê=
jÉåëÅÜ= áå= ÇÉê= ëÅÜäáÅÜíÉå= áååÉêÉå= báåâÉÜê= ÇìêÅÜ= Ç~ë= sÉêã∏ÖÉå= ÇÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=sÉêåìåÑí=òìã=Ü∏ÅÜëíÉå=bêâÉååÄ~êÉå=ÖÉä~åÖÉå=â~ååK=
aÉê= mêçí~Öçåáëí= ÇÉê= bêò®ÜäìåÖ= e~óó= áÄå= v~èò~å= ï®ÅÜëí= ~ìÑ= ÉáåÉê=
~åëçåëíÉå= îçå= jÉåëÅÜÉå= ìåÄÉïçÜåíÉå= fåëÉä= ~ìÑK= wïÉá= łdÉÄìêíëJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉå“=ïÉêÇÉå= îçå= fÄå= qìÑ~áä= éê®ëÉåíáÉêíW=k~ÅÜ= ÇÉê= ÉáåÉå= ÉåíëíÉÜí=
e~óó= ~ìë= ÖΩåëíáÖÉå= âäáã~íáëÅÜJëíçÑÑäáÅÜÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= Ó= ÇáÉ= ïÉáíÉêÉ=
ÉãÄêóçå~äÉ= båíïáÅâäìåÖI= ÇáÉ=lêÖ~åÖÉåÉëÉ= ìåÇ= îáÉäÉë=ãÉÜê=ïáêÇ= ëçÇ~åå=
ÇÉí~áäêÉáÅÜ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ÓI= ÇáÉ= ~åÇÉêÉ= áëí= ÉáåÉ= s~êá~íáçå= ÇÉê= jçëÉëJ
dÉëÅÜáÅÜíÉK=a~ë=iÉÄÉå=ÇÉë=gìåÖÉåI=ÇÉê=îçå=ÉáåÉê=d~òÉääÉ=~ìÑÖÉòçÖÉå=ïáêÇI=
íÉáäí=ëáÅÜ=áå=ÑΩåÑ=iÉÄÉåë~ÄëÅÜåáííÉ=ãáí=ÉáåÉã=wóâäìë=îçå=ëáÉÄÉå=g~ÜêÉå=Eîçå=
ÇÉê=dÉÄìêí=Äáë=òìã=TK=g~ÜêI=òìã=ONK=g~ÜêI=òìã=OUK=g~ÜêI=òìã=PRK=g~ÜêI=òìã=
QVK=g~ÜêFK=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉëÉê=g~ÜêÉ=äÉêåí=ÉêI=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=òì=îÉêëçêÖÉåI=ÉåíïáÅâÉäí=
Éáå= pÉäÄëíJ_Éïì≈íëÉáåI= ïÉäÅÜÉë= ~ìÅÜ= Ç~êáå= ÄÉëíÉÜí= òì= ÉêâÉååÉåI= Ç~≈= Éê=
                                                 
12= sÖäK=pÅÜ~ÉêÉê=OMMVI=ufffJufsK=
13= ^K~KlKI=ufsÑÑK=
14= sÖäK=cì≈åçíÉ=OK=
mÜáäçëçéÜìë=~ìíçÇáÇ~Åíìë=
NNR=
âÉáåÉ=ëéÉòáÑáëÅÜÉå=d~ÄÉå=Ü~í=~ì≈Éê=ÇÉê=c®ÜáÖâÉáíI=ëáÅÜ=eáäÑëãáííÉä=òì=âçåJ
ëíêìáÉêÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉëÉ=c®ÜáÖâÉáíI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=q®íáÖâÉáí=ëÉáåÉë=sÉêëí~åÇÉë=
çÇÉê=fåíÉääÉâíë=ã~åáÑÉëíáÉêíI=ÉêâÉååí=Éê=ëÉáåÉ=§ÄÉêäÉÖÉåÜÉáí=ìåÇ=ïáêÇ=òìã=
ÑçêëÅÜÉåÇÉå=^å~äóíáâÉê=ÇÉê=áÜå=ìãÖÉÄÉåÇÉå=tÉäíK=
fã= ^äíÉê= îçå= ÑΩåÑòáÖ= g~ÜêÉå= ÄÉÖÉÖåÉí= e~óó= ÉáåÉã= cêÉãÇÉåI= ^Äë~äK=
aáÉëÉê=áëí=îçå=ÉáåÉê=ÄÉå~ÅÜÄ~êíÉå=fåëÉä=~ìÑ=e~óóë=fåëÉä=ÖÉâçããÉåI=ÇáÉ=Éê=
ÑΩê=ãÉåëÅÜÉåäÉÉê=ÜáÉäíI=ìã=ëÉáå=iÉÄÉå= áå= áååÉêÉê=báåâÉÜê=òì=ÄÉëÅÜäáÉ≈ÉåK=
a~ë= mÉåÇ~åí= òì=^Äë~ä= łxKKKzI= ÇÉê= ëáÅÜ=ãÉÜê= áå= ÇÉå= áååÉêÉå= páåå= îÉêíáÉÑíÉI=
xKKKz“15=áëí=p~ä~ã~åK=bê=ÄäáÉÄ=~ìÑ=ÇÉê=ÄÉïçÜåíÉå=fåëÉäI=ïìêÇÉ=Ççêí=h∏åáÖ=ìåÇ=
łÜáÉäí= ëáÅÜ=ãÉÜê= ~å= ÇÉå= ®ì≈ÉêÉå= páåå= xÖÉãÉáåí= áëí= Ç~ãáíW= Éáå=e~åÇäìåÖëJ
â~åçåzI=ï~ê= òìêΩÅâÜ~äíÉåÇÉê= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= ~ääÉÖçêáëÅÜÉå=^ìëäÉÖìåÖ= ìåÇ=
äÉÜåíÉ= ÇáÉ= ÑêÉáÉ= rêíÉáäëÄáäÇìåÖ= å~ÅÜ= ÇÉã= ÉáÖÉåÉå= bêãÉëëÉå= ìåÇ= ÇáÉ=
jÉÇáí~íáçå= ~ÄK“16=e~óó= ÉêÑ®Üêí=ÇìêÅÜ=^Äë~äI= Ç~≈= ~ääÉëI=ï~ë= Éê=Äáë= àÉíòí= áå=
ëÉáåÉã=iÉÄÉå=~å=bêâÉååíåáëëÉå=Äáë= òì=ÇÉå=Ü∏ÅÜëíÉå=t~ÜêÜÉáíÉå=ìåÇ=ÇÉê=
Ü∏ÅÜëíÉå=tÉëÉåÜÉáí=ëÉäÄëí=ÖÉëÅÜ~ìí=Ü~íI= áåÜ~äíäáÅÜ= áå=âÉáåÉã=táÇÉêëéêìÅÜ=
òì= ÇÉã= ëíÉÜíI= ï~ë= áÜã= ^Äë~ä= ΩÄÉê= ëÉáåÉ= lÑÑÉåÄ~êìåÖëêÉäáÖáçå= ÄÉêáÅÜíÉíI=
ëçåÇÉêå=Ç~≈=ÇáÉë=łåìê=däÉáÅÜåáëëÉ=ï~êÉå=ÑΩê=Ç~ëI=ï~ë=xez~óó=áÄå=v~èxò~zå=
ÖÉëÅÜ~ìí =Ü~ííÉK=xKKKz=aáÉ=§ÄÉêäáÉÑÉêìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=bêâÉååíåáëëÉ=ÇÉë=fåíÉääÉâí=
ëíáããíÉå= åìå= ÑΩê= áÜå= x^Äë~äz= ΩÄÉêÉáåK“17= råÇ= łxez~óó= áÄå= v~èxò~zå=
îÉêëí~åÇ= ~ääÉë=ìåÇ= Éêâ~ååíÉ=Ç~êáå=âÉáåÉå=táÇÉêëéêìÅÜ=òì=ÇÉãI=ï~ë= Éê= ~å=
ëÉáåÉã= ÉêÜ~ÄÉåÉå= pí~åÇçêí= ÖÉëÅÜ~ìí= Ü~ííÉK“18= ^äë= e~óó= ~ÄÉê= ÖÉãÉáåë~ã=
ãáí=^Äë~ä=îÉêëìÅÜíI=ÇÉå=~åÇÉêÉå=jÉåëÅÜÉå=ëÉáåÉ=ìåîÉêÜΩääíÉ=t~ÜêÜÉáíI=ÇáÉ=
ëáÅÜ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=bêÑΩääìåÖ=®ì≈ÉêÉê=oáíÉå=ÇÉê=oÉäáÖáçå=ÉêëÅÜ∏éÑíI=å®ÜÉêòìJ
ÄêáåÖÉåI= áåÇÉã= Éê= ëáÉ= ~ìÑ= ÉáåÉ= łbÄÉåÉ= ÇÉê= ëéÉâìä~íáîÉå= bêâÉååíåáë“19= òì=
ÑΩÜêÉå=ëìÅÜíI=ëÅÜÉáíÉêí=Éê=ãáí=ÇÉê=báåëáÅÜíI=Ç~≈=łáÜã=ãáí=ìåÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉê=
dÉïá≈ÜÉáí= âä~ê= xïìêÇÉzI= Ç~≈= Éë= åáÅÜí= ã∏ÖäáÅÜ= ï~êI= ãáí= áÜåÉå= ~ìÑ=
ìåîÉêÜΩääíÉ= tÉáëÉ= òì= ëéêÉÅÜÉåK= fÜåÉå= ãÉÜê= ~äë= ÉÄÉå= ÇáÉëÉë= j~≈= ÇÉê=
                                                 
15= fÄå=qìÑ~áä=OMMVI=VV=xNPSJNPTzK=aáÉ=pÉáíÉåò~ÜäÉå= áå=ÉÅâáÖÉå=hä~ããÉêå=ÄÉòáÉÜÉå=ëáÅÜ=
~ìÑ=ÇáÉ=íÉñíâêáíáëÅÜÉ=^ìëÖ~ÄÉ=îçå=i¨çå=d~ìíÜáÉê=ENVPSFI=ÇáÉ=pÅÜ~ÉêÉê=ÑΩê=ëÉáåÉ=åÉìÉ=
§ÄÉêëÉíòìåÖ=~äë=dêìåÇä~ÖÉ=å~ÜãK=
16= ^K~KlKI=NMM=xNPTzK=
17= ^K~KlKI=NMS=xNQQzK=Ô=a~ë=tçêí=łÖÉëÅÜ~ìí“=áëí=ÜáÉê=îçå=ãáê=ÖÉëéÉêêí=ÖÉëÉíòíI=ïÉáä=Éë=
Éáå= ëéÉòáÉääÉê= ^ìëÇêìÅâ= ÇÉë= ëìÑáëÅÜÉå= sçâ~Äìä~êë= áëíK= aÉê= qÉñí= ÉåíÜ®äí= åçÅÜ= ÉáåÉ=
oÉáÜÉ=~åÇÉêÉê=ëìÑáëÅÜÉê=c~ÅÜíÉêãáåáI=~ìÑ=ÇáÉ=áÅÜ=ÜáÉê=áåÇÉë=åáÅÜí=å®ÜÉê=ÉáåÖÉÜÉå=â~ååI=
îÖäK=~ÄÉê=pÅÜ~ÉêÉê=OMMVI=ufJiuuI=îK~K=isfJisffK=
18= fÄå=qìÑ~áä=OMMVI=NMT=xNQRzK=
19= ^K~KlKI=NNO=xNRQzK=
p~ÄáåÉ=cìåâÉ=
NNS=
sÉêêáÅÜíìåÖÉå= òìòìãìíÉåI= âçååíÉ= åáÅÜí= ÖÉäáåÖÉåK= aÉê= kìíòÉåI= ÇÉå= ÇÉê=
Öê∏≈íÉ= qÉáä= ÇÉê=j~ëëÉ= ~ìë= ÇÉê= p~íòìåÖ= xêÉäáÖá∏ëÉê=h~åçåI=^åãK= ÇK= sÉêÑKz=
òáÉÜÉå=âçååíÉI=ÄÉíê~Ñ=Ç~ë=ÇáÉëëÉáíáÖÉ=iÉÄÉå=ìåÇ=ÄÉëí~åÇ= ÉáåòáÖ=Ç~êáåI=ÇÉå=
^ääí~Ö= òì= êÉÖÉäåI= Ç~ãáí= åáÉã~åÇ= ÉáåÉå= ~åÇÉêÉå= áå= ÇÉëëÉå= éÉêë∏åäáÅÜÉå=
^åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå=ìåÖÉêÉÅÜí=ÄÉÜ~åÇÉäíÉK“20=báå=^åâä~åÖ=~å=ÇáÉëÉ=bãéÑÉÜäJ
ìåÖ= ä®≈í= ëáÅÜ= ëé®íÉêI= ìåíÉê= ~åÇÉêÉãI= ÄÉá= péáåçò~= ÑáåÇÉåW= aáÉ= _ìÅÜJ
oÉäáÖáçåÉå=Ü®ííÉå=ÑΩê=ÇáÉ=ÄêÉáíÉ=j~ëëÉ= áÜêÉå=ÉêòáÉÜÉêáëÅÜÉå=kìíòÉå=áå=ÇÉê=
_ÉÑçäÖìåÖ= ÇÉê= ®ì≈ÉêÉå= oáíÉå= Ó= bêâÉååíåáëÖÉïáåå= ÑΩê= ÇÉå= sÉêåΩåÑíáÖÉå=
Ä∏íÉå=ëáÉ=~ääÉêÇáåÖë=åáÅÜíK21==
e~óóë= tÉÖ= òìê= pÅÜ~ì= ÇÉê= Ü∏ÅÜëíÉå= t~ÜêÜÉáí= áëí= Éáå= ìåÉêãΩÇäáÅÜÉê=
pÉäÄëíÄáäÇìåÖëéêçòÉ≈= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉå= îçê~åÖÉÖ~åÖÉåÉå= ÑΩåÑòáÖ= g~ÜêÉ=
ëÉáåÉë= iÉÄÉåëI= ~å= ÇÉëëÉå= båÇÉ= Éê= ëÉáå= ÉáÖÉåÉë= tÉëÉå= ~äë= Éáåë= ãáí= ÇÉã=
tÉëÉå=dçííÉë=ÄÉÖêÉáÑíK=a~ë=báåëJpÉáå=ãáí=pÉáåÉã=tÉëÉå=ÄòïK=båíïÉêÇÉå=
ÖáéÑÉäí= ÄÉá= ~äJe~ää~Çà= EURTÓVOOFI= ÉáåÉã=sÉêíêÉíÉê= ÉáåÉê= Éâëí~íáëÅÜÉå=oáÅÜJ
íìåÖ= áã=pìÑáëãìëI= áã=tÉáíÉêÄÉëíÉÜÉåK22= få=ÇáÉëÉê= ëìÑáëÅÜÉå=oáÅÜíìåÖ=ïáêÇ=
Ç~ë=jçíáî=ÇÉë=iáÉÄÉåÇÉåI=ÇÉê=å~ÅÜ=ëÉáåÉã=wáÉäéìåâí=Ó=dçíí=Ó= ëíêÉÄíI=òìê=
jÉí~éÜÉêK= _Éá= máÅç= ïáêÇ= ~ìÑ= Éáå= ®ÜåäáÅÜÉë= jçíáî= ~äë= píêìâíìê= òìêΩÅâJ
òìâçããÉå=ëÉáåK=
e~óó= ÖÉä~åÖí= ΩÄÉê= ãÉÜêÉêÉ= píìÑÉå= òìê= bêâÉååíåáë= ÉáåÉë= kçíïÉåÇáÖJ
pÉáÉåÇÉåI=ïçÄÉá=Éê=ëáÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=bê~êÄÉáíìåÖ=ÇáÉëÉê=píìÑÉå=~ã=sÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=
áÜå= ìãÖÉÄÉåÇÉå=k~íìê= òì= çêáÉåíáÉêÉå= îÉêëìÅÜíK= aáÉ= Ç~ê~ìë= ÖÉïçååÉåÉå=
sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ÉêÑ~≈í= ÉêI= å~ÅÜÇÉã= Éê= ÇìêÅÜ= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖI= ^Äï®ÖìåÖ=
ìåÇ=^å~äóëÉ=ÇÉê= áÜå=ìãÖÉÄÉåÇÉå=tÉäí=ìåÇ=ÇÉê=eáããÉäëâ∏êéÉê=łhä~ëëÉå=
îçå=jÉêâã~äÉå“23=ÉêâÉååíK=aáÉ=bêâÉååíåáë=ΩÄÉê=ÇáÉëÉ=^ÄëíìÑìåÖÉå=ÑÉëíáÖí=
ÉêI= áåÇÉã=Éê= ëÉáå=sÉêÜ~äíÉå=å~ÅÜ= áÜåÉå= êáÅÜíÉí=ìã=Ç~ååI= å~ÅÜÇÉã=Éê= ëáÅÜ=
îçå= łÇÉå= ëáååäáÅÜ= ï~ÜêåÉÜãÄ~êÉå= aáåÖÉå“24= ~ÄâÉÜêíI= ëÉáå= aÉåâÉå= åìê=
åçÅÜ=~ìÑ=Ç~ë=kçíïÉåÇáÖJpÉáÉåÇÉ=òì=êáÅÜíÉåK=
ła~= ÄÉÖ~åå= Éê= ãáí= ÇÉã= píêÉÄÉå= å~ÅÜ= ÇÉê= ÇêáííÉå= ^åÖäÉáÅÜìåÖ= ìåÇ=
íê~ÅÜíÉíÉ= Ç~å~ÅÜI= ëáÉ= òì= Éêä~åÖÉåK= bê= å~Üã= ëáÅÜ= ~äëç= ÇáÉ= ^ííêáÄìíÉ= ÇÉë=
kçíïÉåÇáÖJpÉáÉåÇÉå=îçêI=ïçÄÉá= áÜãI=ÄÉîçê= Éê= òìê=q~í= ëÅÜêáííI= ~ìë= ëÉáåÉå=
                                                 
20= fÄå=qìÑ~áä=OMMVI=NNN=xNROzK=
21= _~êíìëÅÜ~í=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=~ìÑ=ÇÉå=qÜÉçäçÖáëÅÜJmçäáíáëÅÜÉå=qê~âí~íK=sÖäK=
_~êíìëÅÜ~í=NVVQI=uffK=
22= sÖäK=pÅÜ~ÉêÉê=OMMVI=ifsK==
23= fÄå=qìÑ~áä=OMMVI=UQ=xNNSzK=
24= bÄÇK=
mÜáäçëçéÜìë=~ìíçÇáÇ~Åíìë=
NNT=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= _Éíê~ÅÜíìåÖÉå= ÄÉêÉáíë= âä~ê= ï~êI= Ç~≈= Éë= òïÉá= dêìééÉå=
îçå=^ííêáÄìíÉå=Ö~ÄW=báåÉêëÉáíë=éçëáíáîÉ=^ííêáÄìíÉ=ïáÉ=táëëÉåI=j~ÅÜíI=tÉáëJ
ÜÉáí= ìåÇ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= åÉÖ~íáîÉ=^ííêáÄìíÉ=ïáÉ= pÉáå=båíÜçÄÉåëÉáå= îçå=h∏êJ
éÉêäáÅÜâÉáíI= îçå= ~ääÉå= â∏êéÉêäáÅÜÉå= ^ííêáÄìíÉå= ìåÇ= _ÉÖäÉáíÄÉëíáããìåÖÉå=
ìåÇ=ï~ë=ãáí= ÇáÉëÉå= Ó= ëÉá= Éë= ~ìÅÜ= åìê= ÉåíÑÉêåí= Ó= òìë~ããÉåÜáåÖK“25= pÉáåÉ=
ìåÉêãΩÇäáÅÜÉ= pÉäÄëíëÅÜìäìåÖ= ÑΩÜêí= áÜå= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã=ΩÄÉê= ÇáÉ= píìÑÉ= ÇÉê=
ãóëíáëÅÜÉå=sÉêëÉåâìåÖ=áå=ÉáåÉ=aêÉÜÄÉïÉÖìåÖI=ÄÉá=ïÉäÅÜÉê=Éê=ëáÅÜ=~å=ÇÉå=
eáããÉäëâ∏êéÉêå=çêáÉåíáÉêíK=łk~ÅÜ=ÇÉê= êÉáåÉå=sÉêëÉåâìåÖI=ÇÉã=îçääâçãJ
ãÉåÉå= båíïÉêÇÉå= ìåÇ= ÇÉã= ï~ÜêÉå= bêêÉáÅÜÉå= ëÅÜ~ìíÉ= Éê= å®ãäáÅÜ= ÉáåÉ=
áãã~íÉêáÉääÉ=tÉëÉåÜÉáíK“26=bë=ÑçäÖí=ÇáÉ=pÅÜ~ì=ïÉáíÉêÉê=EeáããÉäëJF=péÜ®êÉå=
ìåÇ=tÉëÉåÜÉáíÉåI=ÇáÉ=~ÄÉê= äÉíòíäáÅÜ=åáÅÜí=~äë=^åò~Üä= Eï~ë=å~ÅÜ=fÄå=qìÑ~áä=
åìê= h∏êéÉêå= òìâçããíF= ÄÉÖêáÑÑÉå= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= qìÑ~áä= äÉáíÉí= ÇáÉëÉ=
pÉèìÉåò= ãáí= ÇÉå= tçêíÉå= ÉáåW= łpç= ÜçêÅÜÉ= åìå= ãáí= ÇÉã= dÉÜ∏ê= ÇÉáåÉë=
eÉêòÉåë=ìåÇ=ëÅÜ~ìÉ=ãáí=ÇÉã=_äáÅâ=ÇÉáåÉë=fåíÉääÉâíë=xKKKzK“27=a~ë=båÇÉ=ÇÉê=
bêò®ÜäìåÖ=ΩÄÉê=e~óó=áÄå=v~èò~å=ÄáäÇÉå=^åÇÉìíìåÖÉåI=ÇáÉ=ÇÉã=iÉëÉê=ÇáÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= äÉíòíÉå= bêâÉååíåáëëÉ= ÇÉê= ÉáÖÉåÉå= fåíÉêéêÉí~íáçå= ~åÜÉáãJ
ëíÉääÉåK=
a~ë=jçíáî=ÇÉë=pÅÜ~ìÉåë=~ìÑ=Ç~ë=sçêÜ~åÇÉåÉ=Ó=ÇáÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=ÇÉê=
ìãÖÉÄÉåÇÉå=tÉäí= Ó= ìåÇ= ÇÉêÉå= qê~åëÑçêã~íáçå= áå= Éíï~ë= báÖÉåÉë= áã= ÉåíJ
ïáÅâÉäíÉå= _Éïì≈íëÉáå= ÇÉê= áåÇáîáÇìÉääÉå= c®ÜáÖâÉáíÉåI= ëÅÜÉáåí= ëáÅÜ= ÄÉá= fÄå=
qìÑ~áäë=mêçí~ÖçåáëíÉå=~äë=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=§ÄÉêòÉìÖìåÖ=òì=òÉáÖÉåI=ÇáÉ=ëÉáåÉå=
dÉáëí=ìåÇ=ëÉáå=éê~âíáëÅÜÉë=qìå=~åíêÉáÄíK=
=
ffK=
=
báåÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=îçå=fÄå=qìÑ~áäë= fÇÉÉå= ä®≈í= ëáÅÜ= ÑΩê=Ç~ë=NPK= g~ÜêÜìåÇÉêí=
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ÄÉòÉáÅÜåÉí= ïÉêÇÉåI= ïÉåå= ã~å= Ç~ë= _ÉãΩÜÉå= ~åëáÉÜíI= ïÉäÅÜÉë= Éê= Ç~êÉáå=
ÖÉäÉÖí= Ü~íI= ~ìÑ= hä~ëëáâÉê= òìêΩÅâòìÖêÉáÑÉåI= ëáÉ= åÉì= ìåÇ= ã∏ÖäáÅÜëí= áã=
lêáÖáå~ä= ëÉäÄëí= òì= äÉëÉå= ìåÇ= ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉ= fåíÉêéêÉí~íáçåÉå= ~äë= ÉÄÉå= åìê=
fåíÉêéêÉí~íáçåÉå= òì= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= aáÉ= Ç~êáå= äáÉÖÉåÇÉ= hçåëÉèìÉåò= áëíI= ÇÉå=
sÉêëìÅÜ= òì= ï~ÖÉåI= ÇáÉ= åìê= áåíÉêéêÉí~íçêáëÅÜ= ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉå= iÉÜêÉå31=
âçÜ®êÉåí=òì=îÉêÉáåÉåK=máÅç=ÄÉÇáÉåí=ëáÅÜ= áå=ÇÉê=báåäÉáíìåÖ=ÇÉê=lê~íáç32=ÄÉá=
ÇÉê= _ÉÖêΩåÇìåÖI= ïçêáå= ÇáÉ= tΩêÇÉ= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= äáÉÖÉI= ÉáåÉë= ÄêÉáíÖÉJ
Ñ®ÅÜÉêíÉå= oΩÅâÖêáÑÑÉë= ~ìÑ= ~åíáâÉI= â~åçåáëÅÜÉI= àΩÇáëÅÜÉ= ìåÇ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ=
qÉñíÖêìåÇä~ÖÉåI= ãáí= ÇÉã= ^åëéêìÅÜI= Ç~ë= ÉáåáÖÉåÇÉ= _~åÇ= ìåíÉê= áÜåÉå=
ÜÉê~ìëòìëíÉääÉåK=dÉíêÉì=ÇÉã=jÉåëÅÜÉåÄáäÇ= ëÉáåÉê=lê~íáç= ëÅÜ∏éÑí= Éê= ëÉáåÉ=
d~ÄÉå= EÇáÉ= báÖÉåëÅÜ~ÑíäçëáÖâÉáí= ~äë= Éáå=jçãÉåí= ÇÉë= ÑêÉáÉå=táääÉåë33F= ~ìë=
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ÄáäÇÉí=ÇáÉ=_~ëáë=ÑΩê=ïÉáíÉêÉ=ÉáÖÉåÉ=cçêëÅÜìåÖK=
aáÉ=båíÑ~äíìåÖ=ÇÉë=pÉäÄëí=ÇìêÅÜ=îÉêåΩåÑíáÖÉ=§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå=áå=báåâä~åÖ=
ìåÇ= áå= hÉååíåáë= ÇÉê= ìãÖÉÄÉåÇÉå= tÉäí= ìåÇ= ÖÉêáÅÜíÉí= ~ìÑ= Ç~ë= áå= áÜê=
áååÉïçÜåÉåÇÉ= mêáåòáéI= ÄäÉáÄí= Éáå= dÉÇ~åâÉI= ÇÉëëÉå= ^ííê~âíáîáí®í= â~ìã=
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_~êíìëÅÜ~íI= tçäÑÖ~åÖW= łbáåäÉáíìåÖ“I= áåW= _K= ÇK= péáåçò~I= mçäáíáëÅÜÉê=
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d∏åå~I=dÉêÇ=îçå=ÇÉêW=łk~ÅÜïçêí“I=áåW=dK=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~I=§ÄÉê=
ÇáÉ=tΩêÇÉ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåI=~ìÑ=ÇÉê=qÉñíÖêìåÇä~ÖÉ=ÇÉê=bÇK=éêáåÅÉéë=ΩÄÉêëK=
ìåÇ=ÜêëÖK=îçå=dK=îK=ÇK=d∏åå~I=píìííÖ~êí=NVVTI=NMTJNONK=
fÄå=qìÑ~áäI=^Äì=_~âêW=aÉê=mÜáäçëçéÜ=~äë=^ìíçÇáÇ~âíK=báå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=
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pÅÜ~ÉêÉêI= m~íêáÅ= lKW= łbáåäÉáíìåÖ“I= áåW= fÄå= qìÑ~áäI= aÉê= mÜáäçëçéÜ= ~äë=
^ìíçÇáÇ~âíK=báå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=fåëÉäêçã~åI=ΩÄÉêëKI=ãáí=ÉáåÉê=báåäK=ìåÇ=
^åãK=ÜêëÖK=îçå=mK=lK=pÅÜ~ÉêÉêI=e~ãÄìêÖ=OMMVI=ufJiuuusfK=
pìÅÜíÉäÉåI=dìáÇç=î~åW=łkáä=îçäÉåíáÄìë=~êÇììãW=iÉë= ~ãáë=ÇÉ=péáåçò~=~ì=
íê~î~áä“I=áåW=píìÇá~=péáåçò~å~I=sçäK=PI=NVUTI=PVNJQMQK=
t~äíÜÉêI= j~åÑêÉÇW= iÉÄÉåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ìåÇ= açâìãÉåíÉI= áåW= aÉêëK=
EeÖKFI=aáÉ=iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=péáåçò~ëI=ìåíÉê=jáí~êÄÉáí=îçå=jK=`òÉäáåëâá=
píìííÖ~êíJ_~Ç= `~ååëí~íí= EëéÉÅìä~I= _ÇKNF= EOKI= ëí~êâ= ÉêïK= ìåÇ= îçääëíK= åÉì=
âçããK=^ìÑäK=ÇÉê=^ìëÖK=îçå=g~âçÄ=cêÉìÇÉåíÜ~ä=NUVVF=OMMSK=
t~äíÜÉêI=j~åÑêÉÇW=łbáåäÉáíìåÖ“I= áåW=_K= ÇK=péáåçò~I=_êáÉÑïÉÅÜëÉäI=ΩÄÉêëK=
ìåÇ=ãáí= ^åãK= îÉêëK= îçåK= `K=dÉÄÜ~êÇI= ÜêëÖKI= ãáí= báåäK= ìåÇ=^åÜK= ìåÇ=
ÉêïK= _áÄäáçÖê~éÜáÉ= îçå= jK= t~äíÜÉêI= áåW= _K= ÇK= péáåçò~I= p®ãíäáÅÜÉ=
tÉêâÉI=ÑêΩÜÉê=ÜêëÖK=îçå=`K=dÉÄÜ~êÇíI=_ÇK=SI=e~ãÄìêÖ=EPK=^ìÑäKF=NVUSI=
uffJiusffK=
t~äíÜÉêI= j~åÑêÉÇ= EeÖKFW= péáåçò~= Ó= iÉÄÉåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ìåÇ= açâìJ
ãÉåíÉI=ãáí=bêä®ìíÉêìåÖÉå=ÜêëÖK=îçå=jK=t~äíÜÉêI=§ÄÉêëáÅÜí=ÇÉê=iÉÄÉåëJ
ÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=îçå=`K=dÉÄÜ~êÇíI= áåW=_K=ÇK=péáåçò~I=p®ãíäáÅÜÉ=tÉêâÉI=
ÑêΩÜÉê= ÜêëÖK= îçå= `K=dÉÄÜ~êÇíI= _ÇK= TI= e~ãÄìêÖ= EîÉêãK= kÉì~ìëÖ~ÄÉF=
NVVUK=
=
=
 =
=
má~òò~=ÇÉää~=páÖåçêá~I=gçÜ~ååÉë=jìåâ=OMMU
 NOP=
aáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ==
bêïÉáíÉêìåÖ=ÇÉë=qÜÉçêáÉéçíÉåíá~äë=ìåÇ=^åíïçêíÉå=~ìÑ=
mêçÄäÉãÉ=ÇÉê=ìåãáííÉäÄ~êÉå=iÉÄÉåëÉêÑ~ÜêìåÖ=
=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
=
a~ë=_ìÅÜ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=îçå=bÅâÜ~êÇ=hÉ≈äÉê=ëíÉääí=ëáÅÜ=åáÅÜí=
òìê= ^ìÑÖ~ÄÉI= ÉáåÉ= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= §ÄÉêëáÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=îçã=ÉåÇÉåÇÉå=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêí=Äáë=òìã=^ìÑJ
í~âí=ÇÉë=NTK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=òì=ÄáÉíÉåK=sáÉäãÉÜê=âçåòÉåíêáÉêí=ëáÅÜ=ÇáÉ=pÅÜêáÑí=
~ìÑ= ÇáÉ= a~êëíÉääìåÖ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Ó= ïáÉ= ~ìë= ÇÉã=
råíÉêíáíÉä= Éêä®ìíÉêåÇ= ÜÉêîçêÖÉÜíK= aáÉëÉ= ïáääâΩêäáÅÜ= ÖÉëÉíòíÉ= òÉáíäáÅÜÉ= _ÉJ
ÖêÉåòìåÖ= ÄÉòáÉÜí= ~äë= eáåÑΩÜêìåÖ= òï~ê= åçÅÜ= ÇáÉ= îçêåÉÜãäáÅÜ= Üìã~J
åáëíáëÅÜÉ=båíïáÅâäìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=~Ä=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ãáí=ÉáåI=
ëáÉ= ÄäÉáÄí= ~ÄÉê= ÇÉêã~≈Éå= âΩåëíäáÅÜ= ÖÉëÉíòíI= Ç~≈= ÇÉê= ^ìíçê= òï~ê= Ç~ë=
båíëíÉÜÉå= ìåÇ= ÇáÉ= _äΩíÉ= ÇÉë= ^êáëíçíÉäáëãìë= ìåÇ= kÉìéä~íçåáëãìë= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ= ~ìÑòÉáÖíI= ÇçÅÜ= ÇáÉëÉ= båíïáÅâäìåÖÉå= áã= òÉáíäáÅÜ= ìãêáëëÉåÉå=
o~ÜãÉå= ÇÉê= mìÄäáâ~íáçå= åáÅÜí= òì= båÇÉ= ÑΩÜêíK= jáí= j~ÅÜá~îÉääá= ìåÇ=
mçãéçå~òòá=ëÅÜäáÉ≈í=Éê=ëÉáåÉ=oÉå~áëë~åÅÉéÜáäçëçéÜáÉK=a~ÜÉê=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=ÑΩê=
ÇáÉ= iÉëÉê= äÉáÇÉê= âÉáå= ~Ç®èì~íÉë= dÉë~ãíÄáäÇ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= oÉå~áëJ
ë~åÅÉI= ~ìÅÜ= ïÉåå= ÇÉê= lÄÉêíáíÉä= ÇÉë= _ìÅÜÉë= ÇÉã= iÉëÉê= îáÉäîÉêëéêÉÅÜÉåÇ=
~åÇÉêÉë=ëìÖÖÉêáÉêíK=
aáÉëÉ=mêçÄäÉã~íáâ=ã~ÅÜí=Ç~ë=_ìÅÜ=~äë=báåÑΩÜêìåÖ=áå=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ=ïÉåáÖ=ÖÉÉáÖåÉíK=bêëÅÜïÉêÉåÇ=âçããí=ÜáåòìI=Ç~≈=ÇÉê=qÉñí=îçå=
bÅâÜ~êÇ= hÉ≈äÉêI= ëÉáåÉë= wÉáÅÜÉåë= ÉãÉêáíáÉêíÉê= mêçÑÉëëçê= ÑΩê= dÉáëíÉëJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇÉê= iìÇïáÖJj~ñáãáäá~åëJ
råáîÉêëáí®í=jΩåÅÜÉåI=òï~ê=îçå=ÉáåÉã=~ìëÖÉïáÉëÉåÉå=hÉååÉê=ÇÉê=j~íÉêáÉ=
ëí~ããíI=~ÄÉê=ïÉÇÉê=áå=ëÉáåÉê=ëéê~ÅÜäáÅÜÉå=sÉêëÅÜ~ÅÜíÉäíÜÉáí=åçÅÜ=áå=ëÉáåÉê=
_ÉíçåìåÖ=îçå=aÉí~áäë=ÉáåÉã=ÄêÉáíÉå=iÉëÉêâêÉáë=ÖÉêÉÅÜí=ïáêÇK=
a~ë=_ìÅÜ=áëí=îçã=rãÑ~åÖ=ÜÉê=ÖäÉáÅÜã®≈áÖ=áå=ÇáÉ=ÇêÉá=e~ìéíëíê∏ãìåÖÉå=
ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=ìåíÉêíÉáäíW=aÉå=eìã~åáëãìëI=
ÇÉå= kÉìéä~íçåáëãìë= ìåÇ= ÇÉå= ^êáëíçíÉäáëãìëK= aÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= eìã~J
åáëãìë=ã~ÅÜí=ÇÉê=^ìíçê= áå= ÉêëíÉê=iáåáÉ= ~å=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=dêΩåÇìåÖëÑáÖìêÉå=
cê~åÅÉëÅç=mÉíê~êÅ~=ìåÇ=`çäìÅÅáç=p~äìí~íáI=ëçïáÉ=ÇÉå=k~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå=iÉçå=
_~ííáëí~= ^äÄÉêíáI= iÉçå~êÇç= _êìåáI= ^åÖÉäç= mçäáòá~åç= ìåÇ= káÅÅçä∂=
j~ÅÅÜá~îÉääá= ÑÉëíK= aÉååçÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= hÉ≈äÉê= åáÅÜí= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇÉå=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
NOQ=
cäçêÉåíáåÉê= pçåÇÉêÑ~ää= ÇÉë= ł_ΩêÖÉêÜìã~åáëãìë“I= ëçåÇÉêå= ÉÄÉåëç= ÇáÉ=
Ü∏ÑáëÅÜÉå= eìã~åáëíÉå= áå= kçêÇáí~äáÉå= ìåÇ= áå= kÉ~éÉäK= t®ÜêÉåÇ= ~äë=
_ΩêÖÉêÜìã~åáëãìë= ÇÉê= báåë~íò= Üìã~åáëíáëÅÜÉê= pÅÜêáÑíÉå= áã= h~ãéÑ= ÑΩê=
ÉáåÉ= êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉ= sÉêÑ~ëëìåÖ= ëçïáÉ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= łíóê~ååáëÅÜÉ“= ^ääÉáåJ
ÜÉêêëÅÜ~Ñí= ÇÉê= cΩêëíÉå= îÉêëí~åÇÉå= ïáêÇI= ÇÉê= ÉáåÉêëÉáíë= îçå= ÇÉê= báÖÉåJ
îÉê~åíïçêíìåÖ= ÉáåÉë= àÉÇÉå= _ΩêÖÉêë= ~äë= ~ìÅÜ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= îçå= ÉáåÉê= ~ìÑ=
hçåëÉåë= ÄÉêìÜÉåÇÉå= e~åÇäìåÖëÉíÜáâ= ~ìëÖÉÜíI= ëÉíòí= ÇÉê= Ü∏ÑáëÅÜÉ=
eìã~åáëãìë=~ìÑ=ÇáÉ=qìÖÉåÇÉå=ÇÉë=dÉÜçêë~ãë=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉã=eÉêêëÅÜÉê=
ëçïáÉ= ~ìÑ= ÇÉêÉå= tçÜäïçääÉå= ìåÇ= dêç≈òΩÖáÖâÉáí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉå= _ÉJ
ÜÉêêëÅÜíÉåK= cΩê= ÇÉå=kÉìéä~íçåáëãìë= ÑΩÜêí= ÇÉê= ^ìíçê= îçê= ~ääÉã=j~êëáäáç=
cáÅáåç=ëçïáÉ=dáçî~ååá=máÅç=ÇÉää~=jáê~åÇçä~=áåë=cÉäÇ=ìåÇ=ä®≈í=áÜå=Ç~åå=ãáí=
ÇÉã= pâÉéíáòáëãìë= ÇÉë= kÉÑÑÉå= ÇÉë= iÉíòíÉêÉåI= dá~åÑê~åÅÉëÅç= máÅçI= ÉåÇÉåK=
aÉê= ^êáëíçíÉäáëãìë= ïáÉÇÉêìãI= ÇÉëëÉå= wÉåíêìã= m~Çì~= ï~êI= ïáêÇ= éêáã®ê=
îçå= m~çäç= sÉåÉíç= ìåÇ= ^Öçëíáåç= káÑç= ëçïáÉ= ÇÉê= ~äÉñ~åÇêáåáëÅÜJå~íìJ
ê~äáëíáëÅÜÉå=pÅÜìäÉ=ÇÉë=máÉíêç=mçãéçå~òòá=éê®ëÉåíáÉêíK=qêçíò=ÇÉê=k®ÜÉ=ÇÉë=
oÉå~áëë~åÅÉJ^êáëíçíÉäáëãìë=òìê=qÜÉçäçÖáÉ=Ó=ÇáÉëÉê=âåΩéÑí=~ã=ÇÉìíäáÅÜëíÉå=
~å=ÇÉå=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=ëÅÜçä~ëíáëÅÜÉå=dÉÇ~åâÉåÖÉÄ®ìÇÉå=~å=Ó=ëíÉääÉå=~ääÉ=
ÇêÉá= píê∏ãìåÖÉåI= ÇáÉ= òìÖäÉáÅÜ= ãáíÉáå~åÇÉê= áã=tÉííÄÉïÉêÄ= ëí~åÇÉåI= ÉáåÉ=
ÖÉãÉáåë~ãÉ=oÉ~âíáçå=~ìÑ=ÇÉå=ëé®íãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=j~ÅÜíJ=ìåÇ=lêÇåìåÖëJ
òÉêÑ~ää= áåëçïÉáí= Ç~êI= Ç~≈= ëáÉ= Ç~ë= ÖÉãÉáåë~ãÉ= wáÉä= ÉáåíÉI= ^åíïçêíÉå= ~ìÑ=
mêçÄäÉãÉ=òì=ÖÉÄÉåI=ÇáÉ=áÜêÉê=ìåãáííÉäÄ~êÉå=iÉÄÉåëÉêÑ~ÜêìåÖ=Éåíëéê~åÖÉåK=
råÇ=ïáÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ÇáÉë=ÖÉä~åÖI=ä®≈í=ëáÅÜ=äÉáÅÜí=~å=ÇÉå=ÜÉêîçêëíÉÅÜÉåÇÉå=
bêÉáÖåáëëÉå= ÇáÉëÉê= béçÅÜÉ= ÉêâÉååÉåW= sçå= ÇÉê= rãÖÉëí~äíìåÖ= ÇÉë=
éíçäÉã®áëÅÜÉå= tÉäíÄáäÇÉëI= ÇÉê= táÉÇÉêÉåíÇÉÅâìåÖ= ÇÉë= éä~íçåáëÅÜÉå= dÉJ
Ç~åâÉåÖìíëI= ÇÉë= ^ìÑÄêìÅÜë= áå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= háêÅÜÉ= ëçïáÉ= ÇÉå=
îáÉäÑ®äíáÖÉå= píê∏ãìåÖÉå= áã=_ÉêÉáÅÜ= ÇÉê=iáíÉê~íìêI=hìåëí= ìåÇ=mÜáäçëçéÜáÉ=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= Üìã~åáëíáëÅÜÉ= _ÉïÉÖìåÖ= Äáë= Üáå= òìã= ^ìÑâçããÉå= ÇÉê=
âáêÅÜäáÅÜÉå= oÉÑçêã~íáçåK= aáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ëíÉääí= ìåÄÉëíêÉáíÄ~ê= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÇÉã= jáííÉä~äíÉê= ÇÉå= _ÉÖáåå= ÉáåÉê= åÉìÉå= béçÅÜÉ= Ç~êI= ~ìÅÜ= ïÉåå= ÇáÉ=
§ÄÉêÖ®åÖÉ= ÑäáÉ≈ÉåÇ= ëáåÇK= aÉê= ^ìíçê= ÇÉÑáåáÉêí= áå= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ=
eìã~åáëãìë= ~äë= ÇáÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= ìåÇ= áåáíááÉêÉåÇÉ= _ÉïÉÖìåÖI= ÇáÉ= ÇáÉ=
ÖÉáëíáÖÉ=e~äíìåÖ=ÇÉê=béçÅÜÉ=ÄÉíçåíI=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=oÉå~áëë~åÅÉ= ÑΩê=
áÜå=åìê=ÇÉå=òÉáíäáÅÜÉå=ìåÇ=âìäíìêÉääÉå=o~ÜãÉå=ÄÉåÉååí=ETF1K2=
                                                 
1= aáÉ= pÉáíÉåò~ÜäÉå= áå=hä~ããÉêå= ÄÉòáÉÜÉå= ëáÅÜ= áããÉê= ~ìÑ= Ç~ë= ~ã=båÇÉ= ÇÉë=^êíáâÉäë=
ÖÉå~ååíÉ=e~ìéíïÉêâW=hÉ≈äÉêI=aáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI=jΩåÅÜÉå=OMMUK=
aáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=
NOR=
sçã=rãÑ~åÖ=ÜÉê=áëí=Ç~ë=_ìÅÜ=âå~éé=ÖÉÜ~äíÉåK=aÉê=êÉáåÉ=qÉñí=ìãÑ~≈í=åìê=
NUT= pÉáíÉå= EçÜåÉ= ^åãÉêâìåÖÉå= ìåÇ= oÉÖáëíÉêFI= ~ÄÉê= ÇÉååçÅÜ= ÄáÉíÉí= ëáÅÜ=
âÉáå=Öìí=îÉêëí®åÇäáÅÜÉê=ÖÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=ÇáÉëÉ=béçÅÜÉK=
hÉ≈äÉê=îÉêëìÅÜí=Éêëí=Ö~ê=åáÅÜíI=ÇáÉ=àÉïÉáäáÖÉå=mÜáäçëçéÜÉå=ìåÇ=áÜêÉ=tÉêâÉ=
ÇÉã=iÉëÉê=òìå®ÅÜëí=ΩÄÉêëáÅÜíë~êíáÖ=îçêòìëíÉääÉåK=bê=îÉêäáÉêí= ëáÅÜ=ÜáåÖÉÖÉå=
çÑí=ìåãáííÉäÄ~ê=áå=ëéÉòáÉääÉå=báåòÉä~ëéÉâíÉå=ÇÉë=àÉïÉáäáÖÉå=tÉêâÉëK=aìêÅÜ=
ÇáÉëÉ= sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉI= áåÇÉã= Éê= ÄÉá= àÉÇÉã= ^ìíçê= çÜåÉ= rãëÅÜïÉáÑÉ= áå=
ãÉÇá~ë= êÉë= ÖÉÜíI= â~åå= ÇÉê= ÖÉåÉáÖíÉ= iÉëÉê= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë= àÉïÉáäáÖÉå=
tÉêâÉë= ìåÇ= ÇÉëëÉå= fåÜ~äí= åáÅÜí= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= ÉêÑ~ëëÉåK= iÉíòíäáÅÜ= éêçÑáíáÉêí=
îçå=ÇÉã=_ìÅÜ=åìê=ÇÉêàÉåáÖÉI=ÇÉê=ÄÉêÉáíë=ãáí=ÇÉå=tÉêâÉå=áåíÉåëáî=îÉêíê~ìí=
áëíK= ^ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= sáÉäò~Üä= ~å= ^ìíçêÉåI= ÇáÉ= hÉ≈äÉê= ~ìÑÑΩÜêíI= â~åå= ÇáÉë=
~ääÉêÇáåÖë= åìê= Éáå= âäÉáåÉêI= êÉÅÜí= ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êÉê= hêÉáë= îçå= oÉå~áëë~åÅÉJ
péÉòá~äáëíÉå=ëÉáåK=
aáÉëÉ= råΩÄÉêëáÅÜíäáÅÜâÉáí= áëí= ãÉÜê= ~äë= ÄÉÇ~ìÉêäáÅÜI= ÇÉåå= Éë= ïáêÇ=
ÇìêÅÜ~ìë=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~≈=ÜáÉê= Éáå=bñéÉêíÉ= ëÅÜêÉáÄíI=ÇÉê=ÇáÉ=j~íÉêáÉ= ëÉÜê=Öìí=
ΩÄÉêÄäáÅâíK= aÉê= ^ìíçê= Ü®ííÉ= ÄÉëëÉê= ÖÉí~åI= òìÉêëí= ÑΩê= Ç~ë= áåíÉêÉëëáÉêíÉ=
i~áÉåéìÄäáâìã= ÉáåÉ= ^êí= iÉñáâçå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜÉå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ìåÇ=
áÜêÉê= tÉêâÉ= òì= ëÅÜêÉáÄÉåK= kìê= ëç= â∏ååíÉå= ëáÅÜ= å®ãäáÅÜ= hÉ≈äÉêë= åìå=
îçêäáÉÖÉåÇÉ= tÉêâëâçããÉåí~êÉ= ÑΩê= Éáå= ÄêÉáíÉë= mìÄäáâìã= ΩÄÉêÜ~ìéí= ÉêJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåK= mçëáíáî= ÑÉëíÜ~äíÉå= â~åå=ã~åI= Ç~≈= ÇÉê= ^ìíçê= Ç~ë= Éáåëí= ÖÉéê®ÖíÉ=
_áäÇ= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= ~äë= Ç~ë= éä∏íòäáÅÜÉ=båÇÉ= ÇÉë=wÉáí~äíÉêë= ÇÉê= cáåëíÉêåáë=
âçêêáÖáÉêíI= ÇÉåå= ÇáÉ= §ÄÉêÖ®åÖÉ= îçå= ÉáåÉã= åçÅÜ= íáÉÑ= îçã= jáííÉä~äíÉê=
ÖÉéê®ÖíÉå= cê~åÅÉëÅç= mÉíê~êÅ~= ENPMQÓNPTQFI= ÇÉå= ÇÉê=^ìíçê= ~äë= ÇÉå= łs~íÉê=
ÇÉë=eìã~åáëãìë“=ÄÉòÉáÅÜåÉíI=òì=ÉáåÉã=d~äáäÉç=d~äáäÉá=ENRSQÓNSQOF=ï~êÉå=
ïÉëÉåíäáÅÜ=ïÉåáÖÉê=~Äêìéí=~äë=Éáåëí=~åÖÉåçããÉåK=bÄÉåëç=ÖÉÜ∏êí=Éë=òì=ÇÉå=
ÖÉäìåÖÉåÉå= ~å~äóíáëÅÜÉå= jçãÉåíÉå= ÇÉë= _ìÅÜÉëI= ãáí= ÇÉã= ä~åÇä®ìÑáÖÉå=
sçêìêíÉáä= ~ìÑòìê®ìãÉåI= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= Ü®ííÉ= åìê= Ç~ë= dÉÇ~åâÉåÖìí= ÇÉê=
^åíáâÉ=ïáÉÇÉê= ~ìÑÄÉêÉáíÉí= ìåÇ= âÉáåÉ= åÉååÉåëïÉêíÉå= ÉáÖÉåÉå= _Éáíê®ÖÉ= òìê=
mÜáäçëçéÜáÉ=ÖÉäáÉÑÉêí= ESSX=NUQÑKFK=bë=ïáêÇ= áå=ÇÉã=_ìÅÜ=ëÉÜê=ïçÜä=ÇÉìíäáÅÜI=
ïÉäÅÜ= çêáÖáåÉääÉ= ~äë= ~ìÅÜ= òìâìåÑíëïÉáëÉåÇÉ= ^åë®íòÉ= ïáê= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ=
ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= îÉêÇ~åâÉåK= aÉê= ^ìíçê= Ü®äí= òìíêÉÑÑÉåÇ= ÑÉëíI= Ç~≈= ÇÉê=
eìã~åáëãìë= åÉÄÉå= ÇÉã= ~ääÖÉãÉáåÄáäÇÉåÇÉå= mêçÖê~ãã= ÇÉê= ÄÉêìÑäáÅÜÉå=
                                                                                                                                                       
2= wì=ÇáÉëÉê=mêçÄäÉã~íáâ=ÇÉê=^ÄÖêÉåòìåÖ=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ìåÇ=eìã~åáëãìë=
äçÜåí=ëáÅÜ=ÇÉê=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=_KiK=rääã~åK=rääã~åI=łoÉå~áëë~åÅÉ=Ó=Ç~ë=tçêí=ìåÇ=ÇÉê=
_ÉÖêáÑÑ“I= NVSVI= OSPJOTVK= sÖäK= ÉÄÉåëç= _ìÅâI= łwì= _ÉÖêáÑÑ= ìåÇ= mêçÄäÉã= ÇÉê= oÉå~áëJ
ë~åÅÉ“I=NVSVI=NJPSK==
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
NOS=
^ìëÄáäÇìåÖ= áå= cçêã=ÇÉê= ëíìÇá~= Üìã~åáí~íáë= Ó= ëç=ïìêÇÉ= Ç~ë= píìÇáìã=ÇÉê=
c®ÅÜÉê= dê~ãã~íáâI= oÜÉíçêáâI= mçÉíáâI= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= jçê~äéÜáäçëçéÜáÉ=
ÄÉòÉáÅÜåÉí= Ó= ìåÇ= ÇÉê= táÉÇÉêÖÉïáååìåÖ= ÇÉê= hÉååíåáë= ÇÉë= dêáÉÅÜáëÅÜÉå=
ëçïáÉ= ÇÉê=táÉÇÉêÉåíÇÉÅâìåÖ= îÉêäçêÉå= ÖÉÖä~ìÄíÉê= ~åíáâÉê= qÉñíÉ= ~ìÅÜ= Ç~ë=
qÜÉçêáÉéçíÉåíá~ä=ÇìêÅÜ=ÉáÖÉåÉ=tÉêâÉ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=îçêÜÉêÖÉÜÉåÇÉå=g~ÜêJ
òÉÜåíÉå= åÉååÉåëïÉêí= ÉêïÉáíÉêí= Ü~í= EVQFK= fã=jáííÉäéìåâí= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ=
ÇÉê=eìã~åáëíÉå=ëíÉÜí=Ç~ÄÉá=ìåòïÉáÑÉäÜ~Ñí=ÇáÉ=jçê~äéÜáäçëçéÜáÉ=ENUFK=
hÉ≈äÉê=ÄÉëÅÜêÉáÄí=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉë=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=îçê=~ääÉã=~äë=ÉáåÉ=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= òïáëÅÜÉå= bêâÉååíåáëJ= ìåÇ= bñáëíÉåòìåëáÅÜÉêÜÉáí=
ãáííÉäë=cçâìëëáÉêìåÖ=~ìÑ=ÇÉå=jÉåëÅÜÉåI=~äë=táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ=ÇÉê=báåÜÉáí=
îçå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=bñáëíÉåò=ìåÇ=dçííÉëÉêâÉååíåáë=ëçïáÉ=~äë=bä~Äçê~íáçå=ÇÉê=
k~íìêJ=ìåÇ=bêâÉååíåáëíÜÉçêáÉK=aáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=pÅÜêáÑí= áëí= ëáÅÜÉêäáÅÜ=âÉáåÉ=
ÉêëíÉ=báåÑΩÜêìåÖ= ÑΩê=ÇáÉàÉåáÖÉåI=ÇáÉ= ëáÅÜ=îçêåÉÜãÉåI= ëáÅÜ=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=
ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=ãáí=ïÉåáÖÉê=îÉêíê~ìíÉå=nìÉääÉå=òì=ÉêëÅÜäáÉ≈ÉåK=aáÉëÉ=ëáåÇ=
ÄÉëëÉê= ÄÉê~íÉåI= ãáí= ÇÉã= hä~ëëáâÉê= aÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉ= eìã~åáëãìë= îçå=
bìÖÉåáç=d~êáå= îçêäáÉÄòìåÉÜãÉåK3= aÉååçÅÜ= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= îáÉäÉå= âêáíáëÅÜÉå=
_ÉãÉêâìåÖÉå=ΩÄÉê= ÉáåòÉäåÉ=tÉêâë~ëéÉâíÉ= Ç~ë=_ìÅÜ= òì= ÉáåÉê= ~åêÉÖÉåÇÉå=
iÉâíΩêÉ=ÑΩê=hÉååÉê=ã~ÅÜÉåK=
=
bÅâÜ~êÇ= hÉ≈äÉêI= aáÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK= a~ë= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíI=
jΩåÅÜÉåW=`KeK=_ÉÅâ=OMMUK=OTM=pK=
=
=
iáíÉê~íìê=
=
_ìÅâI=^ìÖìëíW=łwì=_ÉÖêáÑÑ=ìåÇ=mêçÄäÉã=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ“I=áåW=aÉêëK=EeÖKFI=
wì=_ÉÖêáÑÑ=ìåÇ=mêçÄäÉã=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI=a~êãëí~Çí=NVSVI=NJPSK=
d~êáåI= bìÖÉåáçW=aÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉ=eìã~åáëãìëI= ΩÄÉêëK= îçå=dK=w~ãÄçåáI=
_Éêå=NVQTK=
rääã~åI= _KiKW= łoÉå~áëë~åÅÉ= Ó= Ç~ë= tçêí= ìåÇ= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ“I= áåW= ^K= _ìÅâ=
EeÖKFI=wì= _ÉÖêáÑÑ= ìåÇ= mêçÄäÉã= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉI= a~êãëí~Çí= NVSVI= OSPJ
OTVK==
=
 
 
                                                 
3= d~êáå=NVQTK=
 NOT=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò==
hìäíìêÇÉåâã®äÉê=ìåÇ=áÜêÉ=^ìíÜÉåíáòáí®í=áã=pé~ååìåÖëÑÉäÇ=
îçå=hçåëÉêîáÉêìåÖI=oÉëí~ìêáÉêìåÖ=ìåÇ=oÉâçåëíêìâíáçå=
=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
=
bë= áëí= ëÅÜáÉê= ìåã∏ÖäáÅÜI= ÇáÉ= ^ìÖÉå= îçê= ÇÉê= pÅÜ∏åÜÉáí= cäçêÉåòÛ= òì=
îÉêëÅÜäáÉ≈ÉåK=páÉ=Ü®åÖí=ÇìêÅÜ~ìë=ãáí=ÇÉê=âìäíìêÉääÉå=dê∏≈É=ÇáÉëÉê=pí~Çí=ìåÇ=
áÜêÉã=ÖÉáëíáÖÉå=báåÑäì≈= ~ìÑ=ÇáÉ=tÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= òìë~ããÉåK=cΩê= îáÉäÉë= îçå=
ÇÉãI= ï~ë= ÜÉìíÉ= ~äë= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜÉê= qÉáä= ÇÉê= ~ÄÉåÇä®åÇáëÅÜÉå= hìäíìê=
~åÖÉëÉÜÉå=ïáêÇI=ïáÉ= Ç~ë=sÉêëí®åÇåáë= îçã=jÉåëÅÜÉå= ~äë= fåÇáîáÇììã=ìåÇ=
ÇáÉ= o~íáçå~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= ãçÇÉêåÉå= k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉåI= ï~ê= ÇáÉ= ÑäçêÉåJ
íáåáëÅÜÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ÉáåÉ=mÜ~ëÉ=ÄÉÇÉìíÉåÇÉê=båíïáÅâäìåÖK==
^ìë=ÇÉã=âêÉ~íáîÉå=táêâÉå=îçå=mÜáäçëçéÜÉåI=^êÅÜáíÉâíÉåI= fåÖÉåáÉìêÉåI=
j~äÉêå= ìåÇ= _áäÇÜ~ìÉêåI= ìã= åìê= ÉáåáÖÉ= _ÉêÉáÅÜÉ= òì= åÉååÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áã=
cäçêÉåò= ÇáÉëÉê= wÉáí= ï~åÇÉäíÉåI= ëáåÇ= wÉìÖåáëëÉ= Éåíëí~åÇÉåI= ÇáÉ= ïáê=
ÄÉïìåÇÉêå= ìåÇ= ÇáÉ= ìåë= ~ìÅÜ= ÜÉìíÉ= åçÅÜ= ãáí= ÇÉê= Ç~ã~äáÖÉå= béçÅÜÉ=
îÉêÄáåÇÉåK=j~å=ïáêÇ= ~åÉêâÉååÉåI= Ç~≈= cäçêÉåò= ëçïçÜä= áå=qÉáäÉå=ïáÉ= ÇÉå=
ã~ååáÖÑ~äíáÖÉå= hìåëíïÉêâÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= sÉêëÅÜê®åâìåÖ= îÉêëÅÜáÉJ
ÇÉåÉê= dÉáëíÉëëíê∏ãìåÖÉå= ìåÇ= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê= c~âíÉåI= ~äë= ~ìÅÜ= áå= ëÉáåÉê=
dÉë~ãíÜÉáí=Éáå=lêí=ÉáåòáÖ~êíáÖÉå=tÉêíÉë=ÑΩê=ÇáÉ=jÉåëÅÜÜÉáí=áëíK==
cäçêÉåò= áëí=ÜáÉêÇìêÅÜ= Éáå=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉë=råíÉêëìÅÜìåÖëçÄàÉâí= ÑΩê= ÉáåÉ=
^å~äóëÉ= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑÉ= łhìäíìê“I= łaÉåâã~ä“I= łhìäíìêÉêÄÉ“= ìåÇ=
ł^ìíÜÉåíáòáí®í“K=aáÉëÉ=^å~äóëÉ=ãì≈=ëáÅÜ=Ç~ãáí=~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòÉåI=ï~êìã=
ïáê= Éáå=lÄàÉâí= ~äë= Éáå= wÉìÖåáëI= ~äë= Éáå=aÉåâã~ä= ìåÇ= ~äë= Éáå= ÄÉï~ÜêÉåëJ
ïÉêíÉë=EtÉäíâìäíìêJFbêÄÉ=ÄÉÖêÉáÑÉå=â∏ååÉåK=
báåÉ= ÑìåÇáÉêíÉ= ìåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= mê~ñáë= ΩÄÉê~ìë= ÄÉÇÉìíÉåÇÉ= ^åíïçêíI= ~å=
ïÉäÅÜÉê=ã~å=ëáÅÜ=çêáÉåíáÉêÉå=â~ååI=ÄáÉíÉí=ÇáÉ=rkbp`l1=áã=o~ÜãÉå=áÜêÉë=
tÉäíÉêÄÉéêçÖê~ããëI= ÇÉëëÉå= wáÉä= Éë= áëíI= åÉÄÉå= ÇÉê= _Éï~ÜêìåÖ= ëÅÜΩíòÉåëJ
ïÉêíÉê=k~íìêÇÉåâã®äÉê=ÉáåòáÖ~êíáÖÉ=wÉìÖåáëëÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=aÉåâÉåë=ìåÇ=
pÅÜ~ÑÑÉåë=ïáÉ=ÇáÉ=pí~Çí=cäçêÉåò=ìåÇ=áÜêÉ=hìäíìêÖΩíÉê=òì=ÄÉï~ÜêÉå=ìåÇ=ÇÉê=
jÉåëÅÜÜÉáí=~äë=ÖÉãÉáåë~ãÉë=bêÄÉ=òìÖ®åÖäáÅÜ=òì=ã~ÅÜÉåK2=
                                                 
1= rkbp`l=Z=råáíÉÇ=k~íáçåë=bÇìÅ~íáçå~äI=pÅáÉåíáÑáÅ=~åÇ=`ìäíìê~ä=lêÖ~åáò~íáçåK=
2= aÉã=tçêíä~ìí=å~ÅÜ=Éåíëí~åÇ=Ç~ë=§ÄÉêÉáåâçããÉå=~ìë=łxKKKz=ÇÉê=bêï®ÖìåÖI=Ç~≈=qÉáäÉ=
ÇÉë=hìäíìêJ=çÇÉê=k~íìêÉêÄÉë=îçå=~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=ëáåÇ=ìåÇ=Ç~ÜÉê=~äë=
_Éëí~åÇíÉáä=ÇÉë=tÉäíÉêÄÉë=ÇÉê=Ö~åòÉå=jÉåëÅÜÜÉáí=ÉêÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK“=^ìë=ÇÉê=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NOU=
fã= g~Üê= NVTO= îÉê~ÄëÅÜáÉÇÉíÉ= ÇáÉ= rkbp`l= Ç~ë= ÜÉìíÉ= ~äë= tÉäíÉêÄÉJ
âçåîÉåíáçå= ÄÉâ~ååíÉ= §ÄÉêÉáåâçããÉå= òìã= pÅÜìíò= ÇÉë= hìäíìêJ= ìåÇ=
k~íìêÉêÄÉë=ÇÉê=tÉäíK=aáÉëÉ=hçåîÉåíáçå= íê~í=NVTR= áå=hê~Ñí=ìåÇ=ïìêÇÉ=Äáë=
ÜÉìíÉ= îçå= NUS= ÇÉê= NVP= jáíÖäáÉÇëëí~~íÉå= ÇÉê= rkbp`l= ìåíÉêòÉáÅÜåÉíK3=
^ìëä∏ëÉê= ÑΩê= ÇáÉ= dêΩåÇìåÖ= ÇÉë= rkbp`lJtÉäíÉêÄÉéêçÖê~ããë= ï~ê= ÇáÉ=
ÇêçÜÉåÇÉ=wÉêëí∏êìåÖ=ÇÉê=åìÄáëÅÜÉå=aÉåâã®äÉê=îçå=^Äì=páãÄÉä=Äáë=mÜáä~É=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=bêïÉáíÉêìåÖ=ÇÉë=^ëëì~åJpí~ìÇ~ããëW==
qÜÉ=ÉîÉåí=íÜ~í=~êçìëÉÇ=é~êíáÅìä~ê=áåíÉêå~íáçå~ä=ÅçåÅÉêå=ï~ë=íÜÉ=ÇÉÅáëáçå=íç=ÄìáäÇ=
íÜÉ=^ëï~å=eáÖÜ=a~ã=áå=bÖóéíI=ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=ÑäççÇÉÇ=íÜÉ=î~ääÉó=Åçåí~áåáåÖ=
íÜÉ=^Äì=páãÄÉä=íÉãéäÉë=xKKKzI=~=íêÉ~ëìêÉ=çÑ=~åÅáÉåí=bÖóéíá~å=Åáîáäáò~íáçåK=få=NVRVI=
~ÑíÉê=~å=~ééÉ~ä=Ñêçã=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåíë=çÑ=bÖóéí=~åÇ=pìÇ~åI=rkbp`l=ä~ìåÅÜÉÇ=
~å= áåíÉêå~íáçå~ä= ë~ÑÉÖì~êÇáåÖ= Å~ãé~áÖåK=^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= êÉëÉ~êÅÜ= áå= íÜÉ= ~êÉ~ë= íç=
ÄÉ=ÑäççÇÉÇ=ï~ë=~ÅÅÉäÉê~íÉÇK=^ÄçîÉ=~ääI= íÜÉ=^Äì=páãÄÉä=~åÇ=mÜáä~É=íÉãéäÉë=ïÉêÉ=
Çáëã~åíäÉÇI=ãçîÉÇ=íç=Çêó=ÖêçìåÇ=~åÇ=êÉ~ëëÉãÄäÉÇK4=
fã= g~Üê= NVTV= âçååíÉ= ÇáÉ= ^ìÑå~ÜãÉ= ^Äì= páãÄÉäë= áå= Ç~ë= rkbp`lJ=
tÉäíâìäíìêÉêÄÉ=ÉêÑçäÖÉåK=
a~ë= tÉäíÉêÄÉ= ìãÑ~≈í= Äáë= Ç~íç= TOR= hìäíìêÇÉåâã®äÉê= ìåÇ= NUP= k~íìêJ
ÇÉåâã®äÉêK5= a~êìåíÉê= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= OU= tÉäíÉêÄÉëí®ííÉåI= ÇáÉ= ëçïçÜä= òìã=
hìäíìêJ= ~äë= ~ìÅÜ= òìã= k~íìêÉêÄÉ= ò®ÜäÉåK= tÉáíÉê= ÄÉÑáåÇÉå= ëáÅÜ= PN=
tÉäíÉêÄÉëí®ííÉå= ~ìÑ= ÇÉê= iáëíÉ= łÇÉë= ÖÉÑ®ÜêÇÉíÉå= bêÄÉë= ÇÉê= tÉäí“I= ÇÉê=
ëçÖÉå~ååíÉå=oçíÉå=iáëíÉK=aáÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=^äíëí~Çí=cäçêÉåòÛ=ïìêÇÉ=NVUO= áå=
ÇáÉ=iáëíÉ=ÇÉë=rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉë=~ìÑÖÉåçããÉåK==
=
oáÅÜíäáåáÉå=òìê=^ìÑå~ÜãÉ=ÉáåÉë=hìäíìêÇÉåâã~äÉë=áå=Ç~ë=rkbp`lJ
tÉäíÉêÄÉ=
=
bë= ÄÉëíÉÜí= Éáå= ÄêÉáíÉë= fåíÉêÉëëÉ= êÉÖáçå~äÉê= ìåÇ= å~íáçå~äÉê= fåëíáíìíáçåÉåI=
k~íìêJ=ìåÇ=hìäíìêÇÉåâã®äÉê=áå=ÇÉå=pí~åÇ=ÉáåÉê=tÉäíÉêÄÉëí®ííÉ=òì=ÉêÜÉÄÉåK=
eáÉêÑΩê= êÉáÅÜÉå= å~íáçå~äÉ= hçãáíÉÉë= ÉáåÉ= iáëíÉ= ìåÇ= _ÉÖêΩåÇìåÖÉå= ÄÉáã=
áåíÉêå~íáçå~äÉå=hçãáíÉÉ=ÇÉë=tÉäíÉêÄÉéêçÖê~ããë= ÉáåK=cçäÖÉåÇÉ=^ìëï~ÜäJ
âêáíÉêáÉå=ãΩëëÉå=ÄÉ~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåW=
                                                                                                                                                       
mê®~ãÄÉä= ÇÉê= tÉäíÉêÄÉâçåîÉåíáçåI= òáíáÉêí= áå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= §ÄÉêëÉíòìåÖ= å~ÅÜ=
ÜííéWLLïïïKìåÉëÅçKÇÉLïÉäíÉêÄÉâçåîÉåíáçåKÜíãäX=pí~åÇ=gìåá=OMNNK=
3= ÜííéWLLïïïKìåÉëÅçKÇÉLÇáÉJìåÉëÅçKÜíãäX=pí~åÇ=gìåá=OMNNK=
4= ÜííéWLLïÜÅKìåÉëÅçKçêÖLÉåLÅçåîÉåíáçå@_êáÉÑJeáëíçêóX=pí~åÇ=NOK=gìäá=OMNNK=
5= bÄÇKX=pí~åÇ=gìåá=OMNNK=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NOV=
qÜÉ=`çããáííÉÉ=ÅçåëáÇÉêë=~=éêçéÉêíó=~ë=Ü~îáåÖ=çìíëí~åÇáåÖ=ìåáîÉêë~ä=î~äìÉ= EëÉÉ=
é~ê~Öê~éÜë= QVJRPF= áÑ= íÜÉ= éêçéÉêíó=ãÉÉíë= çåÉ= çê=ãçêÉ= çÑ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ÅêáíÉêá~K=
kçãáå~íÉÇ=éêçéÉêíáÉë=ëÜ~ää=íÜÉêÉÑçêÉW=
EáF= êÉéêÉëÉåí=~=ã~ëíÉêéáÉÅÉ=çÑ=Üìã~å=ÅêÉ~íáîÉ=ÖÉåáìëX=
EááF= ÉñÜáÄáí=~å=áãéçêí~åí=áåíÉêÅÜ~åÖÉ=çÑ=Üìã~å=î~äìÉëI=çîÉê=~=ëé~å=çÑ=íáãÉ=çê=
ïáíÜáå= ~= Åìäíìê~ä= ~êÉ~= çÑ= íÜÉ= ïçêäÇI= çå= ÇÉîÉäçéãÉåíë= áå= ~êÅÜáíÉÅíìêÉ= çê=
íÉÅÜåçäçÖóI=ãçåìãÉåí~ä=~êíëI=íçïåJéä~ååáåÖ=çê=ä~åÇëÅ~éÉ=ÇÉëáÖåX=
EáááF= ÄÉ~ê=~=ìåáèìÉ=çê=~í=äÉ~ëí=ÉñÅÉéíáçå~ä=íÉëíáãçåó=íç=~=Åìäíìê~ä=íê~Çáíáçå=çê=íç=
~=Åáîáäáò~íáçå=ïÜáÅÜ=áë=äáîáåÖ=çê=ïÜáÅÜ=Ü~ë=Çáë~ééÉ~êÉÇX=
EáîF= ÄÉ= ~å= çìíëí~åÇáåÖ= Éñ~ãéäÉ= çÑ= ~= íóéÉ= çÑ= ÄìáäÇáåÖI= ~êÅÜáíÉÅíìê~ä= çê=
íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ÉåëÉãÄäÉ= çê= ä~åÇëÅ~éÉ=ïÜáÅÜ= áääìëíê~íÉë= E~F= ëáÖåáÑáÅ~åí= ëí~ÖÉEëF= áå=
Üìã~å=ÜáëíçêóX=
EîF= ÄÉ=~å=çìíëí~åÇáåÖ=Éñ~ãéäÉ=çÑ=~=íê~Çáíáçå~ä=Üìã~å=ëÉííäÉãÉåíI=ä~åÇJìëÉI=çê=
ëÉ~JìëÉ=ïÜáÅÜ= áë= êÉéêÉëÉåí~íáîÉ= çÑ= ~= ÅìäíìêÉ= Eçê= ÅìäíìêÉëFI= çê= Üìã~å= áåíÉê~Åíáçå=
ïáíÜ=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí=ÉëéÉÅá~ääó=ïÜÉå=áí=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=îìäåÉê~ÄäÉ=ìåÇÉê=íÜÉ=áãé~Åí=
çÑ=áêêÉîÉêëáÄäÉ=ÅÜ~åÖÉX=
EîáF= ÄÉ= ÇáêÉÅíäó= çê= í~åÖáÄäó= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= ÉîÉåíë= çê= äáîáåÖ= íê~ÇáíáçåëI= ïáíÜ=
áÇÉ~ëI= çê=ïáíÜ= ÄÉäáÉÑëI= ïáíÜ= ~êíáëíáÅ= ~åÇ= äáíÉê~êó=ïçêâë= çÑ= çìíëí~åÇáåÖ= ìåáîÉêë~ä=
ëáÖåáÑáÅ~åÅÉK= EqÜÉ=`çããáííÉÉ= ÅçåëáÇÉêë= íÜ~í= íÜáë= ÅêáíÉêáçå= ëÜçìäÇ=éêÉÑÉê~Ääó=ÄÉ=
ìëÉÇ=áå=ÅçåàìåÅíáçå=ïáíÜ=çíÜÉê=ÅêáíÉêá~FK6=
=
aÉê=^åíê~Ö=ÇÉê=pí~Çí=cäçêÉåò=òìê=^ìÑå~ÜãÉ=áåë=rkbp`lJ
tÉäíâìäíìêÉêÄÉ=
=
aáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ= áã=^åíê~Ö=ÇÉê= pí~Çí=cäçêÉåò= òìê=^ìÑå~ÜãÉ= áå= ÇáÉ=iáëíÉ=
ÇÉë=tÉäíâìäíìêÉêÄÉë=ÖÉÜí=~ìÑ=ÑΩåÑ=ÇÉê=ëÉÅÜë=çÄÉå=ÖÉå~ååíÉå=hêáíÉêáÉå=ÉáåK=
aáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ä~ìíÉí=ïáÉ=ÑçäÖíW=
qÜáë= ìåáèìÉ= Åìäíìê~ä= éêçéÉêíó= ëÜçìäÇI= ïáíÜ= ÉîÉêó= ÖççÇ= êÉ~ëçåI= Ü~îÉ= ÑáÖìêÉÇ=
~ãçåÖ= íÜÉ= Ñáêëí= äáëíë=çÑ= íÜÉ=tçêäÇ=eÉêáí~ÖÉ=iáëí= ~åÇ=~åó= àìëíáÑáÅ~íáçå=ïçìäÇ=ÄÉ=
ÄçíÜ=áãéÉêíáåÉåí=~åÇ=ÇÉêáëçêóK==
f`ljlp7= ïçìäÇ= ìåÇÉêëÅçêÉ= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= xKKKz= íÜÉ= ÜáëíçêáÅ= ÅÉåíêÉ= çÑ= cäçêÉåÅÉ=
êÉëéçåÇë=íç=åÉ~êäó=~ää=íÜÉ=ÅêáíÉêá~=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=íÜÉ=`çåîÉåíáçåK==
                                                 
6= léÉê~íáçå~ä=dìáÇÉäáåÉë=Ñçê=íÜÉ=fãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=tçêäÇ=eÉêáí~ÖÉ=`çåîÉåíáçåI=OMX=
ÜííéWLLïÜÅKìåÉëÅçKçêÖL~êÅÜáîÉLçéÖìáÇÉMUJÉåKéÇÑX=pí~åÇW=NNK=gìäá=OMNNK=
7= f`ljlp=Z=fåíÉêå~íáçå~ä=`çìåÅáä=çå=jçåìãÉåíë=~åÇ=páíÉëK=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NPM=
NF= `êáíÉêáçå= NJ= íÜÉ= ìêÄ~å= ÅçãéäÉñ= çÑ= cäçêÉåÅÉ= áë= áå= áíëÉäÑ= ~= ìåáèìÉ= ~êíáëíáÅ=
êÉ~äáò~íáçåI=ÅÜÉÑJÇDçÉìîêÉ=~ÄëçäìíÉI=íÜÉ=Ñêìáí=çÑ=~=Åçåíáåìçìë=ÅêÉ~íáçå=çîÉê=ãçêÉ=
íÜ~å=ëáñ=ÅÉåíìêáÉëI=äÉ~îáåÖ=~ëáÇÉ=áíë=ãìëÉìãë=EíÜÉ=^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=jìëÉìãI=rÑÑáòá=
_~êÖÉääçI= máííáI= d~ääÉêá~= ÇÉääÛ= ^Å~Çãá~I= ÉíÅKFI= íÜÉ= ÖêÉ~íÉëí= ÅçåÅÉåíê~íáçå= çÑ=
ìåáîÉêë~ääó=êÉåçïåÉÇ=ïçêâë=çÑ=~êí=áå=íÜÉ=ïçêäÇÛ=áë=ÑçìåÇ=ÜÉêÉ=Ó=íÜÉ=`~íÜÉÇê~ä=çÑ=
p~åí~=j~êá~=ÇÉä=cáçêÉI=íÜÉ=_~éíáëíÉêó=~åÇ=íÜÉ=`~ãé~åáäÉ=çÑ=dáçííçI=má~òò~=ÇÉ=ä~=
páÖåçêá~=Ççãáå~íÉÇ=Äó=íÜÉ=m~ä¶òòç=sÉÅÅÜáç=~åÇ=íÜÉ=m~ä~òòç=rÑÑáòáI=p~å=içêÉåòçI=
p~åí~= j~êá~= kçîÉää~I= p~åí~= `êçÅÉ= ~åÇ= íÜÉ= m~òòá= ÅÜ~éÉäI= íÜÉ= `çåîÉåí= çÑ= p~å=
j~êÅç=ïÜáÅÜ=ÜçìëÉë=é~áåíáåÖë=çÑ=cê~=^åÖÉäáÅçI=p~åíç=péáêáíçI=p~å=jáåá~íçI=ÉíÅKKK==
OF= `êáíÉêáçå= O= Ó= páåÅÉ= íÜÉ= nì~ííêçÅÉåíçI= cäçêÉåÅÉ= Ü~ë= ÉñÉêíÉÇ= ~= éêÉÇçãáå~íÉ=
áåÑäìÉåÅÉ=çå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=~êÅÜáíÉÅíìêÉ=~åÇ=íÜÉ=ãçåìãÉåí~ä=~êíë=Ó=Ñáêëí=áå=
fí~äóI=~åÇ=íÜÉå=íÜêçìÖÜçìí=bìêçéÉW=íÜÉ=~êíáëíáÅ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=íÜÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ïÉêÉ=
ÇÉÑáåÉÇ=íÜÉêÉ=Ñêçã=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖ=çÑ=íÜÉ=NRíÜ=ÅÉåíìêó=Äó=_êìåÉääÉëÅÜáI=açå~íÉääç=
~åÇ=j~ë~ÅÅáçK= fí=ï~ë= áå= íÜÉ=cäçêÉåíáå=ãáäáÉì= íÜ~í= íïç=ìåáîÉêë~ä=ÖÉåáìëÉë=çÑ= íÜÉ=
~êíë=Ó=iÉçå~êÇç=Ç~=sáåÅá=~åÇ=jáÅÜÉä~åÖÉäç=Ó=ïÉêÉ=ÑçêãÉÇ=~åÇ=~ëëÉêíÉÇK==
PF=`êáíÉêáçå=P=Ó=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ=ÅÉåíêÉ=çÑ=cäçêÉåÅÉ=~ííÉëíë=áå=~å=ÉñÅÉéíáçå~ä=ã~ååÉêI=
~åÇ=Äó=áíë=ìåáèìÉ=ÅçÜÉêÉåÅÉI=íç=áíë=éçïÉê=~ë=~=ãÉêÅÜ~åíJÅáíó=çÑ=íÜÉ=jáÇÇäÉ=^ÖÉë=
~åÇ= çÑ= íÜÉ= oÉå~áëë~åÅÉK= cêçã= áíë= é~ëíI= cäçêÉåÅÉ= Ü~ë= éêÉëÉêîÉÇ= ÉåíáêÉ= ëíêÉÉíëI=
ÑçêíáÑáÉÇ= é~ä~ÅÉë= Em~ä~òòç= péáåáI= m~ä~òòç= ÇÉä= mçÇÉëí~I= m~ä~òòç= ÇÉää~= páÖåçêá~FI=
äçÖÖáÉ=EiçÖÖá~=ÇÉä=_áÖ~ääçI=içÖÖá~=ÇÉá=i~åòáI=íÜÉ=içÖÖáÉ=ÇÉÖäá=fååçÅÉåíá=~åÇ=ÇÉä=
jÉêÅ~íç=kìçîçFI= Ñçìåí~áåëI=~=ã~êîÉääçìë=ÄêáÇÖÉ=çÑ= íÜÉ=NQíÜ=ÅÉåíìêó= äáåÉÇ=ïáíÜ=
ëÜçéëI= íÜÉ= mçåíÉ=sÉÅÅÜáçK=s~êáçìë= íê~ÇÉëI= çêÖ~åáòÉÇ= áåíç= éêçëéÉêçìë= ~êíÉ= Ü~îÉ=
äÉÑí=ëÉîÉê~ä=ãçåìãÉåíë=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=lê=p~å=jáÅÜÉäÉK=
QF=`êáíÉêáçå= Q= Ó= cäçêÉåÅÉI= ~= Ñáêëí= ê~íÉ= ÉÅçåçãáÅ= ~åÇ= éçäáíáÅ~ä= éçïÉê= áå=bìêçéÉ=
Ñêçã= íÜÉ= NQíÜ= íç= íÜÉ= NTíÜ= ÅÉåíìêó= ï~ë= ÅçîÉêÉÇ= ÇìêáåÖ= íÜ~í= éÉêáçÇ= ïáíÜ=
éêÉëíáÖáçìë= ÄìáäÇáåÖë= ïÜáÅÜ= íê~åëä~íÉÇ= íÜÉ= ãìåáÑáÅÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= Ä~åâÉêë= ~åÇ= íÜÉ=
éêáåÅÉëW= m~ä~òòç= oìÅÉää~áI= m~ä~òòç= píêçòòáI= m~ä~òòç= dçåÇáI= m~ä~òòç= oáÅÅ~êÇáJ
jÉÇáÅáI=m~ä~òòç=m~åÇçäÑáåáI=m~ä~òòç=máííá=~åÇ=íÜÉ=_çÄçäá=d~êÇÉåë=Ó=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉ=
ë~Åêáëíó=çÑ=p~å=içêÉåòçI= íÜÉ= ÑìåÉê~êó=ÅÜ~éÉä=çÑ= íÜÉ=jÉÇáÅáëI= ~åÇ= íÜÉ=_áÄäáçíÉÅ~=
i~ìêÉåòá~å~I=ÉíÅK=
RF= `êáíÉêáçå= S= Ó= cäçêÉåÅÉ= áë= ã~íÉêá~ääó= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= ÉîÉåíë= çÑ= ~= ìåáîÉêë~ä=
áãéçêí~åÅÉK=fí=ï~ë=áå=íÜÉ=ãáäáÉì=çÑ=íÜÉ=kÉçJéä~íçåáÅ=^Å~ÇÉãá~=íÜ~í=íÜÉ=ÅçåÅÉéí=
çÑ= íÜÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=ï~ë= ÑçêÖÉÇK=cäçêÉåÅÉ= áë= íÜÉ=ÄáêíÜéä~ÅÉ=çÑ=ãçÇÉêå=Üìã~åáëã=
áåëéáêÉÇ=Äó=i~åÇáåçI=j~êëáäáç=cáÅáåçI=máÅç=ÇÉ=ä~=jáê~åÇçä~I=ÉíÅKKK==
f`ljlpI=m~êáëI=j~á=NVUO8=
                                                 
8= ÜííéWLLïÜÅKìåÉëÅçKçêÖL~êÅÜáîÉL~Çîáëçêó|ÄçÇó|Éî~äì~íáçåLNTQKéÇÑK=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NPN=
_ÉëíáããìåÖ=ÇÉë=_ÉÖêáÑÑÉë=hìäíìêÉêÄÉ=
=
dΩíÉê= ÇÉë= hìäíìêJ= ìåÇ= k~íìêÉêÄÉë= ïÉêÇÉå= áå= ÇÉå= ^êíáâÉäå= N= ìåÇ= OI=
^ÄëÅÜåáíí= fI= ÇÉë= tÉäíÉêÄÉJ§ÄÉêÉáåâçããÉåë= ÇÉÑáåáÉêíK= fã= páååÉ= ÇáÉëÉë=
§ÄÉêÉáåâçããÉåë=ÖÉäíÉå=å~ÅÜ=^Äë~íò=f=^êíáâÉä=N=~äë=łhìäíìêÉêÄÉ“W==
aÉåâã®äÉêW==
tÉêâÉ= ÇÉê= ^êÅÜáíÉâíìêI= dêç≈éä~ëíáâ= ìåÇ= jçåìãÉåí~äã~äÉêÉáI= lÄàÉâíÉ= çÇÉê=
§ÄÉêêÉëíÉ= ~êÅÜ®çäçÖáëÅÜÉê= ^êíI= fåëÅÜêáÑíÉåI=e∏ÜäÉå= ìåÇ= sÉêÄáåÇìåÖÉå= ëçäÅÜÉê=
bêëÅÜÉáåìåÖëÑçêãÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉåI= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå= çÇÉê= ïáëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=dêΩåÇÉå=îçå=~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉã=ìåáîÉêëÉääÉã=tÉêí=ëáåÇX=
båëÉãÄäÉëW==
dêìééÉå= ÉáåòÉäåÉê= çÇÉê= ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêÄìåÇÉåÉê= dÉÄ®ìÇÉI= ÇáÉ= ïÉÖÉå= áÜêÉê=
^êÅÜáíÉâíìêI= áÜêÉê= dÉëÅÜäçëëÉåÜÉáí= çÇÉê= áÜêÉê= píÉääìåÖ= áå= ÇÉê= i~åÇëÅÜ~Ñí= ~ìë=
ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉåI= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå= çÇÉê= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= dêΩåÇÉå= îçå= ~ì≈ÉêJ
ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉã=ìåáîÉêëÉääÉã=tÉêí=ëáåÇX=
pí®ííÉåW==
tÉêâÉ= îçå= jÉåëÅÜÉåÜ~åÇ= çÇÉê= ÖÉãÉáåë~ãÉ= tÉêâÉ= îçå= k~íìê= ìåÇ= jÉåëÅÜ=
ëçïáÉ= dÉÄáÉíÉ= ÉáåëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~êÅÜ®çäçÖáëÅÜÉê= pí®ííÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉåI=
®ëíÜÉíáëÅÜÉåI= ÉíÜåçäçÖáëÅÜÉå= çÇÉê= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå= dêΩåÇÉå= îçå= ~ì≈ÉêJ
ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉã=ìåáîÉêëÉääÉã=tÉêí=ëáåÇK9=
aáÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ΩÄÉê=Ç~ëI=ï~ë=òìÑçäÖÉ=ÇÉê=rkbp`l=~äë=hìäíìêÉêÄÉ=ÖÉäíÉå=
â~åå= çÇÉê= ãì≈I= Ü~í= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå= g~ÜêÉå= ÖÉï~åÇÉäíK= ^ìÑ= ÇáÉ=
ëé∏ííáëÅÜÉ= hêáíáâ= àÉåÉêI= ÇáÉ= ë~ÖÉåI= ã~å= â∏ååÉ= ~ääÉë= ìåíÉê= pÅÜìíò= ëíÉääÉåI=
~åíïçêíÉíÉ= ÇáÉ=rkbp`l=ãáí= ÉáåÉã= ÉêïÉáíÉêíÉå=hìäíìêÄÉÖêáÑÑI= ÇÉê=oáíÉå=
ìåÇ=ïÉáíÉêÉ=áãã~íÉêáÉääÉ=hìäíìêÖΩíÉê=ÉáåëÅÜäáÉ≈íK==
aÉê= _ÉÖêáÑÑ= łhìäíìê“= îÉêïÉáëí= åáÅÜí= òïáåÖÉåÇ= ~ìÑ= ÉáåÉå=lêíK= bÄÉåëçJ
ïÉåáÖ= îÉêÜ~äíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= łhìäíìê“= ìåÇ= łdÉëÅÜáÅÜíÉ“= áå= çé~âÉå=
hçåíÉñíÉå=ÉñíÉåëáçåëÖäÉáÅÜK=bíóãçäçÖáëÅÜ= äÉáíÉí= ëáÅÜ=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=łhìäíìê“=
îçã=ä~íÉáåáëÅÜÉå=ÅçäÉêÉ=~ÄK=bê=ÄÉÇÉìíÉí=~åÄ~ìÉåI=éÑäÉÖÉåI=ÉåíïáÅâÉäåK=pçãáí=
â~åå=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=hìäíìê=ÉáåÉ=c®ÜáÖâÉáí=ÄÉòÉáÅÜåÉåK=aáÉ=rkbp`l=ïáêÇ=ÇÉê=
ÉêïÉáíÉêíÉå= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= hìäíìêÄÉÖêáÑÑë= ÖÉêÉÅÜíI= áåÇÉã= ëáÉ= åÉÄÉå=
aÉåâã®äÉêåI= båëÉãÄäÉë= ìåÇ= pí®ííÉåI= ~ìÅÜ= wÉìÖåáëëÉ= Éáåã~äáÖÉê= hìäíìêJ
ÖΩíÉê= ïáÉ= iáÉÇÖìíI= q~åò= ìåÇ= oáíÉå= ìåíÉê= pÅÜìíò= ëíÉääíX= ëç= òìã= _ÉáëéáÉä=
                                                 
9= ÜííéWLLïïïKìåÉëÅçKÇÉLïÉäíÉêÄÉâçåîÉåíáçåKÜíãäI=ÑΩê=ÇáÉ=ïÉáíÉêÉ=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=îçå=
hìäíìêÇÉåâã~äÉå=ëáÉÜÉ=~ìÅÜ=dÉÄÉ≈äÉêX=bÄÉêä=NVUMK=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NPO=
cä~ãÉåÅç= ìåÇ= ÇáÉ= mÉâáåÖJléÉêK10= fã= c~ää= ÇáÉëÉë= áãã~íÉêáÉääÉå= bêÄÉë=
ÖÉëÅÜáÉÜí=ÇáÉë=ÇìêÅÜ=açâìãÉåí~íáçåK==
=
t~ë=áëí=~ìíÜÉåíáëÅÜ\=
=
råíÉê= ÇÉê= dêìåÇ~åå~ÜãÉI= Ç~≈= Éáå= EhìäíìêJFaÉåâã~ä= ã~íÉêáÉääÉ= ìåÇ=
áÇÉÉääÉ=nì~äáí®íÉå=ÄÉëáíòíI=ÇáÉ=~ìÅÜ=~äë=pìÄëí~åò=ìåÇ=_ÉÇÉìíìåÖ=îÉêëí~åÇÉå=
ïÉêÇÉå= â∏ååÉåI= ëçää= áã= cçäÖÉåÇÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= łhçåëÉêîáÉêìåÖ“I=
łoÉëí~ìêáÉêìåÖ“I= łoÉâçåëíêìâíáçå“= ÉáåÖÉÖ~åÖÉå= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= ÉÄÉå= àÉåÉ=
pìÄëí~åò=Ô=ãáíÜáå=~ìÅÜ=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=Ô=ÄÉï~ÜêÉå=çÇÉê=ïáÉÇÉêÜÉêëíÉääÉåK=
a~= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= oÉëí~ìêáÉêìåÖ= ìåÇ= oÉâçåëíêìâíáçå= ÉáåÉ= ûåÇÉêìåÖ= ~å= ÇÉê=
~âíìÉääÉå= pìÄëí~åò= îçêÖÉåçããÉå= ïáêÇI= ëíÉääí= ëáÅÜ= Ç~ë= mêçÄäÉã= ÇÉê=
^ìíÜÉåíáòáí®í=ÉáåÉë=aÉåâã~äë=çÇÉê=hìäíìêÖìíëW=tÉäÅÜÉê=wìëí~åÇ=îÉêãáííÉäí=
ÉáåÉå=~ìíÜÉåíáëÅÜÉå=báåÇêìÅâ\==
t~ë= áëí= ãáí= ^ìíÜÉåíáòáí®í= ÖÉãÉáåí\= a~ë= ΩÄÉêäáÉÑÉêíÉ= _~ìïÉêâI= Ç~ë= çêáÖáå~äÉ=
j~íÉêá~äI= ÇáÉ= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ= aáãÉåëáçåI= Ç~ë= ®ì≈ÉêÉ= bêëÅÜÉáåìåÖëÄáäÇ= çÇÉê= ÇÉê=
ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ= mä~å\= fëí= Ç~ë= wáÉä= _Éï~ÜêìåÖ= îçå= ^ìíÜÉåíáòáí®íI= ãì≈= Éñ~âí=
ÇÉÑáåáÉêí= ïÉêÇÉåI= ï~ë= ~äë= ~ìíÜÉåíáëÅÜ= ÖáäíI= Ç~= åáÅÜí= ÉêÜ~äíÉå= ïÉêÇÉå= â~ååI= ï~ë=
åáÅÜí=ÉñáëíáÉêíK11=
aáÉëÉë=wáí~í= áëí= ÖÉê~ÇÉòì= ~êÅÜÉíóéáëÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ=aáëâìëëáçå= òìê=^ìÑÑ~ëëìåÖ=
ΩÄÉê=ÇÉå=^ìíÜÉåíáòáí®íëÄÉÖêáÑÑ= áå=ÇÉê=aÉåâã~äéÑäÉÖÉK=^ìíÜÉåíáòáí®í= áëí= áã=
páååÉ=ÇÉê=rkbp`l=áÇÉåíáëÅÜ=ãáí=ÇÉê=ÜáëíçêáëÅÜÉå=bÅÜíÜÉáíK=eáÉê=ïáêÇ=Éáå=
î~ÖÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=ÉÄÉåëç=î~ÖÉå=Éêâä®êíK12=aÉê=hìäíìê~åíÜêçéçäçÖÉ=
tçäÑÖ~åÖ= pÉáÇÉåëéáååÉê= ÑΩÜêí= ~åI= Ç~≈= ÜáëíçêáëÅÜÉ= bÅÜíÜÉáí= áå= ÇÉê=
aÉåâã~äéÑäÉÖÉ= ~å= ÇáÉ= lêáÖáå~äëìÄëí~åò= ÖÉÄìåÇÉå= ëÉáK= a~å~ÅÜ= ëáåÇ=
fÇÉåíáí®íI=ìåÇ=ïçÜä=~ìÅÜ=ÇáÉ=^ìíÜÉåíáòáí®íI=~å=ÇÉå=dê~Ç=åçÅÜ=îçêÜ~åÇÉåÉê=
lêáÖáå~äëìÄëí~åò=ÖÉÄìåÇÉåK= fã=^åëÅÜäì≈= êÉä~íáîáÉêí=Éê=ÇáÉëÉ=^åëáÅÜí=~ÄÉê=
ïáÉÇÉêW= båíëÅÜÉáÇÉåÇ= ÑΩê= Ç~ë= aÉåâã~ä= ëÉá= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= ÇáÉ= ã~íÉêáÉääÉI=
ëçåÇÉêå= ÇáÉ= âìäíìêÉääÉ= aáãÉåëáçåW13= ł^ìíÜÉåíáòáí®í= áã= páååÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉê=
bÅÜíÜÉáí= ÉñáëíáÉêí= îçå= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= îçå= îçêåÜÉêÉáå= áã= lÄàÉâíI= ëçåÇÉêå=
ÉåíëíÉÜí= Éêëí= Ç~ååI= ïÉåå= ÇáÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ΩÄÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= êÉÑäÉâíáÉêí=
                                                 
10= sÖäK=ÜííéWLLïïïKìåÉëÅçKÇÉLRNMSKÜíãäI=
ÜííéWLLïïïKìåÉëÅçKçêÖLÅìäíìêÉLáÅÜLáåÇÉñKéÜé\äÖZÉåCéÖZMMMNN=
11= iáåëíêìã=òáíáÉêí=å~ÅÜ=pÉáÇÉåëéáååÉê=OMMTI=RK=
12= ^K~KlKI=OMK=
13= sÖäK=ÉÄÇK=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NPP=
xÁzK“14= aáÉëÉ= mê®ãáëëÉ= îÉêíêáíí= ~ìÅÜ= j∏êëÅÜW= łxbáåz= aÉåâã~ä= çÜåÉ=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉë=dÉÖÉåΩÄÉê= xáëíz= åáÅÜí= îçêÜ~åÇÉåK“15= bë= áëí= åìê= ÑçäÖÉêáÅÜíáÖI=
Ç~≈=Éáå=aÉåâã~ä=âÉáåÉ=áåíêáåëáëÅÜÉå=tÉêíÉ=ÄÉëáíòíI=ëçåÇÉêå=ÉáåÉ=pÉã~åíáâ=
îçå=~ì≈Éå=~ìÑ=Ç~ë=aÉåâã~ä=òáÉäí=ìåÇ=ìãÖÉâÉÜêíI=ìåíÉê=ÇÉê=sçê~ìëëÉíòìåÖI=
Ç~≈=ÇáÉ=âìäíìêÉääÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=ìåÇ=rãëí®åÇÉ=ÖÉÖÉÄÉå=ëáåÇI=Ç~ë=aÉåâã~ä=
łäÉëÄ~ê“=ïáêÇW=
xpçz= ëíÉÜí= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉë= âìäíìêÉääÉå= bêÄÉë= xÁz= ÑΩê= ÇáÉ= ^êíÉÑ~âíÉ= âìäíìêÉääÉê=
sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=EŁhìäíìêÖΩíÉêÛFI=îçê=~ääÉã=~ÄÉê=ÑΩê=ÇáÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉå=hìäíìêãìëíÉê=Ó=
iÉÄÉåëÑçêãÉåI= dÉÑΩÖÉI= ëçòá~äÉ= lêÖ~åáë~íáçåI= tÉäíÄáäÇÉê= Ó= ÇáÉ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê=
dÉÖÉåï~êí=ÉáåÉê=ëéÉòáÑáëÅÜÉå=hìäíìê=åçÅÜ=bêÑ~ÜêÉåI=sÉêÜ~äíÉåI=cΩÜäÉåI=aÉåâÉå=
ìåÇ=e~åÇÉäå=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=ïÉëÉåíäáÅÜI=ïÉåå=~ìÅÜ=ãáí=ëçòá~äÉå=ìåÇ=êÉÖáçå~äÉå=
aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖÉåI=ãáíÄÉëíáããÉåK16=
tÉåå=~ÄÉê=ÇÉê=ÉëëÉåíáÉääÉ=m~êí=ÇÉë=aÉåâã~äë=áå=ÇÉê=âìäíìêÉääÉå=aáãÉåëáçå=
ÄÉëíÉÜíI= ëç= ëíÉääí= ëáÅÜ= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ïáÉ= ìåîÉêòáÅÜíÄ~ê= ÇáÉ= lêáÖáå~äëìÄëí~åò=
ïáêâäáÅÜ=áëí=ìåÇ=çÄ=ÉáåÉ=Ó=çÜåÉÜáå=çÑí=ìåìãÖ®åÖäáÅÜÉ=Ó=pìÄëíáíìíáçå=ÇìêÅÜ=
ÜáëíçêáëÅÜ= ìåÇ= ®ëíÜÉíáëÅÜ= âçêêÉâíÉ=j~íÉêá~äáÉå= ~äë=qê®ÖÉêëìÄëí~åò= ÄÉÇÉìíJ
ë~ãÉê= fåÑçêã~íáçåÉå=åáÅÜí= ÉÄÉåÑ~ääë= ÇáÉ= cìåâíáçå= ÇÉë=aÉåâã~äë= ÉêÜ~äíÉå=
â~ååK17=
=
tÉäíÉêÄÉëí®ííÉ=cäçêÉåò=
=
t~ë=ÄÉÇÉìíÉí=ÇáÉë=ãáí=_äáÅâ=~ìÑ=Ç~ë=tÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò\=rã=ÇáÉ=cê~ÖÉ=
å~ÅÜ=^ìíÜÉåíáòáí®í=~ã=âçåâêÉíÉå=_ÉáëéáÉä=ÄÉ~åíïçêíÉå=òì=â∏ååÉå=ìåÇ=ÇÉã=
ÉåÖÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=îçå=pìÄëí~åò=ìåÇ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÖÉêÉÅÜí=òì=ïÉêÇÉåI=áëí=
Éë=ïáÅÜíáÖ=~ìÑ=âìäíìêJI= ëçòá~äJ=ìåÇ= áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=c~âíÉå=ÉáåòìÖÉÜÉåI=
ÇáÉ=ÇìêÅÜ=aÉåâã®äÉê=áå=cäçêÉåò=òìã=^ìëÇêìÅâ=âçããÉåK=
aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=cäçêÉåòD=ÄÉÖáååí=ìã=Ç~ë=g~Üê=RV=îK=`Üêáëíìë=~äë=ê∏ãáëÅÜÉ=
Åçäçåá~= cäçêÉåíáå~K= pÉáí= ÇÉã= ï~ê= cäçêÉåò= e~åÇÉäëãÉíêçéçäÉI= éçäáíáëÅÜÉê=
aêÉÜJ= ìåÇ= ^åÖÉäéìåâí= bìêçé~ëI= ÉáåÉ= pí~Çí= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉåI= ÇÉê=
oÉäáÖáçåI=ÇÉê=iáíÉê~íìê=ìåÇ=ÇÉê=ÄáäÇÉåÇÉå=hΩåëíÉK==
cäçêÉåò= ïáêÇ= Ü®ìÑáÖ= ~ìÅÜ= ~äë= táÉÖÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉíK=
qêÉÑÑÉåÇÉê= áëí= òìå®ÅÜëí= ÇáÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉ= oÉå~áëë~åÅÉI= Ç~=
                                                 
14= bÄÇK=
15= j∏êëÅÜ=NVUTK=
16= qÜìã=NVUSI=TK=
17= sÖäK=oΩëÅÜ=OMMPI=OÑK=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NPQ=
~åÇÉêë= äçâ~äáëáÉêíÉ= oÉå~áëë~åÅÉòÉåíêÉå= ïáÉ= ^îáÖåçå= ìåÇ= oçã= òï~ê=
®ÜåäáÅÜÉ= ÖÉáëíÉëJ= ìåÇ= áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ= wΩÖÉ= íê~ÖÉåI= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí=
áÇÉåíáëÅÜ= ãáí= ÇÉê= `Ü~ê~âíÉêáëíáâ= cäçêÉåòD= ëáåÇK= báå= _ÉáëéáÉä= áëí= ÜáÉê= ÇáÉ=
^ìëÇáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉã~äÉêÉá=áå=cäçêÉåò=ìåÇ=sÉåÉÇáÖK=
cäçêÉåò=ã~Ö=~äë=ÖìÉäÑáëÅÜÉ=pí~Çí=â~áëÉêäáÅÜ=ÖÉéê®ÖíÉå=pí®ÇíÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÉáåÉ= ëí®êâÉêÉ= ê∏ãáëÅÜJ~åíáâÉ= mê®ÖìåÖ= ÉêÜ~äíÉå= Ü~ÄÉåK= báåÉê= łbåíÇÉÅâìåÖ=
ÇÉë= jÉåëÅÜÉå“= E_ìêÅâÜ~êÇíF= ÑêÉáäáÅÜ= ëí~åÇ= áå= cäçêÉåò= ÖÉå~ìëç= îáÉä= çÇÉê=
ïÉåáÖ=ÉåíÖÉÖÉå=ïáÉ=áå=oçã=çÇÉê=^îáÖåçåK=j~å=ãì≈=ëáÅÜ=åìå=Ç~îçê=ÜΩíÉåI=
ÇáÉ= âìåëíÜáëíçêáëÅÜÉ= béçÅÜÉ= ãáí= ÇÉê= ÖÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= béçÅÜÉ= òì=
áÇÉåíáÑáòáÉêÉåK= sáÉäãÉÜê= â~åå= ÇáÉ= hìåëí= ~äë= fåÇáâ~íçê= ÇáÉåÉåI= ~äëç= ~ìÑ=
sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ÜáåÇÉìíÉåI=ëáÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ìåÇ=ΩÄÉêäáÉÑÉêåK=aáÉ=áåÜ~äíäáÅÜÉ=
aáãÉåëáçå= ÉáåÉë= hìåëíïÉêâÉë= L= aÉåâã~äëI= ïáêÇ= ëç= ïáÉÇÉêìã= ~ìÅÜ= Éêëí=
Ç~åå=ÇÉìíäáÅÜI=ïÉåå=ã~å=ÇÉå=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=hçåíÉñí=áå=_ÉòáÉÜìåÖ=ëÉíòíK==
báå= _ÉáëéáÉä= ÄáÉíÉí= ÜáÉê= ÇáÉ= ^êÅÜáíÉâíìê= ÇÉê= mêçíçêÉå~áëë~åÅÉ=
EsçêêÉå~áëë~åÅÉFI=àÉåÉê=âìåëíÜáëíçêáëÅÜÉ=^ÄëÅÜåáííI=ÇÉê=ÇÉå=§ÄÉêÖ~åÖ=îçã=
NNK= òìã= NO= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÄÉòÉáÅÜåÉíI= áå= ÇÉã= ÉáåÉ= åÉìÉ= qÉåÇÉåò= áå=
^êÅÜáíÉâíìêI=j~äÉêÉá= ìåÇ= mä~ëíáâ= òìã=sçêëÅÜÉáå= âçããíK= cäçêÉåò= Öáäí= ~äë=
^ìëÖ~åÖëéìåâí= ÇÉê= mêçíçêÉå~áëë~åÅÉ= ìåÇ= áëí= ÉáåÉ= ÇÉê= ïÉåáÖÉå= pí®ííÉåI=
ïÉäÅÜÉ= îçå= ÇáÉëÉê= łwïáëÅÜÉåÉéçÅÜÉ“= òÉìÖÉåK= hìåëíJ= ìåÇ= _~ìïÉêâÉ= ÇÉê=
mêçíçêÉå~áëë~åÅÉ= ïÉêÇÉå= çÑí= òìÖäÉáÅÜ= ÇÉê= oçã~åáâ= òìÖÉçêÇåÉíI= ëáåÇ=
àÉÇçÅÜI= ÑΩê=ÇáÉ=oçã~åáâ=ìåíóéáëÅÜI= ëí®êâÉê=~ìÑ=~åíáâÉ=sçêÄáäÇÉê=ÄÉòçÖÉåK=
_ÉáëéáÉäÉ= ÜáÉêÑΩê= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= áå= ÇÉê=o~ìãâçåòÉéíáçå= çÇÉê= fåâêìëí~íáçåÉå=
Ej~êãçêîÉêâäÉáÇìåÖÉåF= îçå= dÉÄ®ìÇÉåK= _ÉáëéáÉäÉ= ëáåÇ= ÇáÉ= háêÅÜÉ= p~å=
jáåá~íç=~ä=jçåíÉ18=E~Ä=NMNPFI=Ç~ë=_~éíáëíÉêáìã=p~å=dáçî~ååá=EtÉáÜÉ=NMRVF=
ìåÇ=ÇáÉ=háêÅÜÉ=p~åíá=^éçëíçäá=EÉêëíÉ=bêï®ÜåìåÖ=NMTRFK==
bë=ï~êÉå= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= áå= ÇÉê= mêçíçêÉå~áëë~åÅÉ= ~åÖÉäÉÖíÉå= fÇÉÉåI= ÇáÉ= QMM=
g~ÜêÉ=ëé®íÉê=ãáí=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=òìã=òÉåíê~äÉå=dÉëí~äíìåÖëíÜÉã~=ïìêÇÉåK=
bë= ï~êÉå= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÇáÉ= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå= dÉÄ®ìÇÉ= áã= píáä= ÇÉê=
mêçíçêÉå~áëë~åÅÉI=ÇáÉ=cáäáééç=_êìåÉääÉëÅÜáI=ÇÉå=ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉå=^êÅÜáíÉâíÉå=
ÇÉê=açãâìééÉäI=áåëéáêáÉêíÉåK==
báåÉ= ïÉáíÉêÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= îçå= âΩåëíäÉêáëÅÜÉã= ^ìëÇêìÅâ= ìåÇ=
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=^ãÄáíáçåÉå= ëíÉääí= ÇÉê=a~îáÇ= ÇÉë=jáÅÜÉä~åÖÉäç= Ç~êK=aáÉ=
pâìäéíìêI=~åÖÉäÉÜåí=~å=~åíáâÉ=sçêÄáäÇÉêI=ïìêÇÉ=łxKKKzáã=g~ÜêÉ=NRMQ=îçå=ÇÉê=
ÉêåÉìÉêíÉå= oÉéìÄäáâ= ~äë= páååÄáäÇ= áÜêÉë= pÉäÄëíÄÉÜ~ìéíìåÖëïáääÉåë= xåÉÄÉå=
                                                 
18= eáÉê=ëáåÇ=ëçïçÜä=ÉáåÉ=o~ìãâçåòÉéíáçå=å~ÅÜ=ê∏ãáëÅÜJ~åíáâÉã=sçêÄáäÇ=~äë=~ìÅÜ=ÉáåÉ=
fåâêìëí~íáçå=òì=ÑáåÇÉåK=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NPR=
ÇÉê= báåÖ~åÖëíΩê= ÇÉë= íêìíòáÖÉå= m~ä~òòç= sÉÅÅÜáçI= ëÉäÄëí= Éáå= ^ìëÇêìÅâ= ÇÉë=
pÉäÄëíîÉêíê~ìÉåë=ÇÉê=oÉéìÄäáâz=~ìÑÖÉëíÉääíK“19=
báåÉê= ÇÉê= ïáÅÜíáÖëíÉå= wΩÖÉI= ÇÉê= ëáÅÜ= Ó= ëÅÜÉáåÄ~ê= Ó= îçã= jáííÉä~äíÉê=
~ÄëÉíòÉåÇÉå= béçÅÜÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= áëí= ÇáÉ= îçå= eÉêÑêáÉÇ= jΩåâäÉê= ìåÇ=
g~ÅçÄ= _ìêÅâÜ~êÇí= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= _Éïì≈íïÉêÇìåÖ= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=
fåÇáîáÇì~äáí®íK= k~ÅÜ= jΩåâäÉê= îçääòçÖ= ëáÅÜ= ÇÉê= fåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖëéêçòÉ≈=
òìå®ÅÜëí= ä~åÖë~ãI= îçê= ~ääÉã= áå= ÇÉå= ìåíÉêÉå= _ΩêÖÉêëÅÜáÅÜíÉåK=^åå®ÜÉêåÇ=
é~ê~ääÉä=ãáí= ÇÉã=o~íáçå~äáëáÉêìåÖëéêçòÉ≈= ÇÉë= ~ìÑâÉáãÉåÇÉå=eìã~åáëãìë=
ìåÇ= ÇÉê= k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= Ü~ÄÉ= ëáÅÜ= ÇáÉëÉê= mêçòÉ≈= ~ÄÉê= ÄÉëÅÜäÉìåáÖíI=
îçê=~ääÉã=áã=ÑêΩÜâ~éáí~äáëíáëÅÜÉå=_ΩêÖÉêíìãK20==
aáÉëÉ= ^åëáÅÜí= ÖÉÜí= ÉáåÜÉê= ãáí= ÇÉê= sçêëíÉääìåÖ= ÉáåÉê= ^ÄÖêÉåòìåÖ= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ=ÖÉÖÉå=Ç~ë=jáííÉä~äíÉê=ìåÇ=ÉáåÉê=ëí~êâÉå=oΩÅâÄÉëáååìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=
^åíáâÉK= _Éá= ÇáÉëÉê= oΩÅâÄÉëáååìåÖ= â~åå= Éë= ëáÅÜ= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ìã= Éáå=
âçåíáåÖÉåíÉë= c~âíìã= Ü~åÇÉäåI= å®ãäáÅÜ= Ç~ååI= ïÉåå= ÇáÉ= oΩÅâÄÉëáååìåÖ=
åáÅÜí=~äë=ÄÉïì≈íÉ=^ÄÖêÉåòìåÖ=ÖÉÖÉå=Ç~ë=jáííÉä~äíÉêI=ëçåÇÉêå=~äë=éçäáíáëÅÜÉ=
píÉääìåÖå~ÜãÉ=áå=ÇÉê=âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=^äíÉêå~íáîÉ=~åíáâÉê=j~åáÉê=îÉêëí~åÇÉå=
ïáêÇK= ^ìÅÜ= cä~ëÅÜ= âêáíáëáÉêí= ÉáåÉ= òì= äÉáÅÜíÑÉêíáÖÉ= oÉÇÉ= îçå= ÇÉê=
táÉÇÉêÖÉÄìêí= ÇÉê=^åíáâÉK=aáÉ=^ÄÖêÉåòìåÖ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã=jáííÉä~äíÉê= áëí=
ÉáåÉ=bãéÜ~ëÉ=~ìÑ=Ç~ë=åÉìÉ=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=Ó=ÇáÉ= fåÇáîáÇì~äáí®íX=ÇáÉ=~ÄÉê=
åáÅÜí= ÉáåÉ= ïáÉÇÉê= ÖÉïçååÉåÉ= ~åíáâÉ= bêêìåÖÉåëÅÜ~Ñí= áëíI= ëçåÇÉêå= ÉáåÉ=
tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ= çÇÉê= ^âíì~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= ^åíáâÉI= ÇáÉ= ~äë= cçäÖÉ= ÇÉë=
jáííÉä~äíÉêë= ~åòìëÉÜÉå= áëíK= cä~ëÅÜ= ÖáÄí= êáÅÜíáÖ= òì= ÄÉÇÉåâÉåI= Ç~≈= ÇáÉëÉ=
mêçòÉëëÉ=âÉáå=ÖÉåìáåÉë=jÉêâã~ä=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=Ç~êëíÉääÉåK=sçêä®ìÑÉê=ëáåÇ=
ÄÉêÉáíë=áã=qêÉÅÉåíç21=ÉêâÉååÄ~êK=22==
cä~ëÅÜë=mçëáíáçå= ä®≈í= ëáÅÜ=~ìÅÜ=~å=dáçííçë=tÉêâ=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåK=dáçííçë=
báåÑäì≈= ~ìÑ= ÇáÉ= k~ÅÜïÉäí= áëí= ìåÖÉÜÉìÉê= îáÉäëÅÜáÅÜíáÖW= áå= ÇÉê= j~äÉêÉáI=
^êÅÜáíÉâíìê=ìåÇ=ÇÉå=fåÖÉåáÉìêëÇáëòáéäáåÉåK==
                                                 
19= jΩåâäÉê=OMMTI=NRRK=sÖäK=~ìÅÜ=tìåÇê~ã=OMMQI=NOVK=
20= sÖäK=jΩåâäÉê=OMMTI=PSX=_ìêÅâÜ~êÇí=NVUUI=VTÑÑK=I=áåëÄK=VVÑK==
21= a~ë=qêÉÅÉåíç=ÄÉòÉáÅÜåÉí=å~ÅÜ=ÜÉìíáÖÉê=péêÉÅÜïÉáëÉ=Ç~ë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíK=
22= cä~ëÅÜ=OMMMI=SOUÑK=sÖäK=~ìÅÜ=jΩåâäÉê=OMMTI=PSK=jΩåâäÉê=ëáÉÜí=ÇáÉëÉ=łsçêä®ìÑÉê“=ÇÉê=
fåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖ= ìåÇ= ^âíì~äáëáÉêìåÖ= ~äë= łpÅÜΩÄÉ= ~å= pìÄàÉâíáîáÉêìåÖ“K= aÉê= dÉJ
Ç~åâÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=fåÇáîáÇì~äáí®í=ëÉá=ÇÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=hìäíìê=~ääÉêÇáåÖë=łòìíáÉÑëí=
ÑêÉãÇ“= ÖÉïÉëÉåK= jáí= _äáÅâ= ~ìÑ= cä~ëÅÜ= ãì≈= ã~å= ~ÄÉê= ïçÜä= ÄÉêÉáíë= ÇÉê= oçã~åáâ=
áåÇáîáÇì~äáëáÉêÉåÇÉ=wΩÖÉ=òìëéêÉÅÜÉåK=aáÉë=òÉáÖí= ëáÅÜ=åçÅÜ=ëí®êâÉê=ãáí=_äáÅâ=~ìÑ=Ç~ë=
tÉêâ=dáçííçëI=ïÉäÅÜÉê=jçíáîÉ=ÇÉê=oçã~åáâI=ÄòïK=ÇÉê=mêçíçêÉå~áëë~åÅÉI=~äë=sçêïÉÖJ
å~ÜãÉ=ëé®íÉêÉê=łãçÇÉêåÉêÉê“=jÉåëÅÜÉåÄáäÇÉêI=áå=báåâä~åÖ=ÄêáåÖíK=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NPS=
dáçííçë= báåÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ïìêÇÉ= òìã= ł~ääÖÉãÉáå= ~âòÉéíáÉêíÉå=
p~íò=îçå=hçåîÉåíáçåÉå=òìê=^ÄÄáäÇìåÖ=~ä=å~íìê~äÉI= ŁÖÉã®≈=ÇÉê=k~íìêÛK“23=
^å= ÇáÉ= píÉääÉ= ÉáåÉê= âΩåëíäáÅÜÉå=a~êëíÉääìåÖ= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= íêáíí= Éáå= åÉìÉëI=
å~íΩêäáÅÜÉêÉë=jÉåëÅÜÉåÄáäÇK=aáÉ=tÉäí=ïáêÇ=áå=ÖÉïáëëÉã=páååÉ=ÖêÉáÑÄ~êÉê=áå=
ÇÉê=hìåëíK= páÉ= ÑΩÜêí=òì= ÉáåÉê=ï~ÜêÜÉáíëÖÉíêÉìÉêÉå=^åëÅÜ~ììåÖK24=mÉíê~êÅ~=
ëéêáÅÜí=îçå=ÉáåÉê=åÉìÉå=iÉÄÉåÇáÖâÉáíI=ÇáÉ=ëÉáåÉ=mÜ~åí~ëáÉ=~ìÑïΩÜäÉK25=aáÉëÉ=
ï~ÜêÜÉáíëÖÉíêÉìÉêÉ=^åëÅÜ~ììåÖ=åΩíòíÉ=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÇÉå=k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=
ìåÇ= íÉÅÜåáëÅÜÉå= aáëòáéäáåÉåK= aìêÅÜ= ÇáÉ= dÉçãÉíêáëáÉêìåÖ= ÇÉë= áêÇáëÅÜÉå=
o~ìãÉë= áå= ÇÉê= hìåëí= ïáêÇ= Éë= Éêëíã~äë= ã∏ÖäáÅÜI= ëáÅÜ= Ó= ~ÄëÉáíë= êÉáåÉê=
j~íÜÉã~íáâ= Ó= ëóëíÉã~íáëÅÜ= ÉáåÉê= sÉêãÉëëìåÖ= ÇÉê= tÉäí= òì= å®ÜÉêå= ìåÇ=
sçêëíÉääìåÖÉåI= îçå= ÇÉãI= ï~ë= áå= ÇÉê= tÉäí= ëÉáå= â∏ååíÉ= Ó= ÖÉãÉáåí= ëáåÇ=
âΩåëíäáÅÜÉ=dÉÄáäÇÉ=ïáÉ= áå=ÇÉê=^êÅÜáíÉâíìê=ÓI=éÉêëéÉâíáîáëÅÜ=ÄÉêÉáíë= áå=ÇÉê=
qÜÉçêáÉ=å~ÅÜòìÖÉÜÉåK==
qêçíò=ÉáåÉë=åÉìÉå=jÉåëÅÜÉåÄáäÇÉë=áå=ÇÉê=hìåëí=áëí=dáçííç=~ÄÉê=åçÅÜ=áå=
ÇÉê=oçã~åáâ= îÉêÜ~ÑíÉíK= pç= ëáåÇ= ëÉáåÉ= ê®ìãäáÅÜÉå=hçåòÉéíáçåÉåI= Éíï~=ÇáÉ=
^êÅÜáíÉâíìê=ìåÇ=ëòÉåáëÅÜÉ=^ìÑíÉáäìåÖ=áå=ëÉáåÉå=_áäÇÉêåI=îçå=ÇÉê=oçã~åáâ=
ÄÉÉáåÑäì≈íK26=aáÉ=ïáêâäáÅÜÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉI= ëç=bÇÖÉêíçåI= äáÉÖÉ=
~ÄÉê=åáÅÜí=áå=ÇÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=hìåëí=áã=~ääÖÉãÉáåÉåI27=łëçåÇÉêå=ïáÉ=
ëáÉ= Ç~ë= ÖÉáëíáÖÉ= ^ìÖÉ= Ç~ê~ìÑ= âçåÇáíáçåáÉêíÉI= ~= éêáçêç= ÇêÉáÇáãÉåëáçå~äÉ=
_áäÇÉê=òì=ŁëÉÜÉåÛK“28==
aáÉ=qêÉååìåÖ=îçå=jáííÉä~äíÉê= ìåÇ=oÉå~áëë~åÅÉ= ëÅÜÉáåí= ~äëç=âÉáåÉëïÉÖë=
~äë= Ü~êíÉ= w®ëìê= ÖÉÇ~ÅÜí= ïÉêÇÉå= òì= ãΩëëÉåK= bÄÉåëçïÉåáÖ= ä®≈í= ÇáÉ=
_Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉå= pÅÜäì≈= òìI= Ç~≈= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÉáåÉ= oÉéêçÇìâíáçå= ÇÉê=
^åíáâÉ=ï®êÉ=Ó=áå=ÇÉê=ëáÅÜ=ÉáåÉ=^ÄâÉÜê=îçã=jáííÉä~äíÉê=îçääòáÉÜÉK=aáÉ=hìåëí=
ìåÇ= ^êÅÜáíÉâíìê= ÇÉê= EcêΩÜJFoÉå~áëë~åÅÉ= âçããí= åáÅÜí= Ö®åòäáÅÜ= çÜåÉ=
jÉêâã~äÉ= ÇÉê= oçã~åáâ= ìåÇ= dçíáâ= ~ìëK= aáÉë= òÉáÖí= ëáÅÜ= ëçïçÜä= áå= ÇÉê=
^êÅÜáíÉâíìê= Ó= ÄÉäÉÖÄ~ê= Éíï~= ~å= p~åí~= j~êá~= ÇÉä= cáçêÉI= ÇÉêÉå= píêìâíìê=
ÖçíáëÅÜ= áëíI= ëáÅÜ=~ÄÉê=~ìë=ÇÉê=oçã~åáâ=ÇáÉ=aêÉáÑ~êÄáÖâÉáí=ÇÉê= fåâêìëí~íáçå=
ÄÉï~Üêí=Ü~í29=Ó=~äë=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=j~äÉêÉá=ìåÇ=òìäÉíòíI=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=iáíÉê~íìê=Ó=
                                                 
23= bÇÖÉêíçå=OMMPI=TUK=bêëí=ÅáêÅ~=ÉáåÜìåÇÉêí=g~ÜêÉ=ëé®íÉêI=ëçääíÉ=Ç~ë=jáííÉä=ÇÉê=mÉêëéÉâJ
íáîÉ=áå=ÇÉê=j~äÉêÉá=ÇìêÅÜ=_êìåÉääÉëÅÜá=éÉêÑÉâíáçåáÉêí=ïÉêÇÉåK=
24= ^K~KlKI=UNK=
25= bÄÇK=
26= sÖäK=pÅÜãÉêë~Üä=NVTMK=
27= sÖä=bÇÖÉêíçå=OMMPI=NMPK=
28= ^K~KlKI=NMQK=
29= sÖäK=h~ìÑÑã~åå=NVTRI=PSK=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NPT=
ÄÉáëéáÉäÜ~Ñí=ëáåÇ=ÜáÉê=ÇáÉ=tÉêâÉ=j~ÅÜá~îÉääáë=Ó=I=ïÉäÅÜÉ=ÜáÉê=åáÅÜí=ÄÉÜ~åÇÉäí=
ïìêÇÉK==
=
hçåëÉêîáÉêìåÖI=oÉëí~ìêáÉêìåÖ=ìåÇ=oÉâçåëíêìâíáçå=
=
aáÉ= hçåëÉêîáÉêìåÖ= ëçää= Éáå= łlÄàÉâí= áå= ëÉáåÉã= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå= _Éëí~åÇ=
ëáÅÜÉêå=ìåÇ=ëÉáåÉå=ïÉáíÉêÉå=sÉêÑ~ää=~ìÑÜ~äíÉå=çÇÉê=áÜå=îÉêä~åÖë~ãÉåK=pÉáåÉ=
bêëÅÜÉáåìåÖ= ëçää= ã∏ÖäáÅÜëí= ìåîÉê®åÇÉêí= ÄäÉáÄÉå= ìåÇ= Ñ~ääïÉáëÉ= ~ìÅÜ= ëÉáåÉ=
cìåâíáçåëíΩÅÜíáÖâÉáí=ÉêÜ~äíÉå=ïÉêÇÉåK“30=aáÉ=cìåâíáçåëíΩÅÜíáÖâÉáí=ÄÉíêáÑÑí=
òìã=_ÉáëéáÉä= háêÅÜÉåçêÖÉäåI= âáåÉíáëÅÜÉ= mä~ëíáâÉå= çÇÉê= wïÉÅâÄ~ìíÉåI= ïáÉ=
Éíï~= háêÅÜÉåI= jçëÅÜÉÉå= ìåÇ= póå~ÖçÖÉåI= ÇáÉ= áå= áÜêÉã= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=
hçåíÉñí=ÉêÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=hçäÇÉÜçÑÑ=ëÅÜêÉáÄíW=
xaáÉ= hçåëÉêîáÉêìåÖz= ìãÑ~≈í= Ç~ë= eÉêëíÉääÉå= ìåÇ= dÉï®ÜêäÉáëíÉå= ~ääÉê= ®ì≈ÉêÉå=
_ÉÇáåÖìåÖÉåI= ìåíÉê= ÇÉåÉå= hìåëíJ= ìåÇ= hìäíìêÖìí= îçê= pÅÜ~ÇÉå= ìåÇ= sÉêÑ~ää=
ÄÉï~Üêí=ïÉêÇÉå=â~ååK31==
wáÉä=ÉáåÉê=éê®îÉåíáîÉå=hçåëÉêîáÉêìåÖ=áëí=ÉëI=łxKKKzoáëáâÉå=ÄÉêÉáíë=áã=sçêÑÉäÇ=
òì= îÉêêáåÖÉêå= ìåÇ= Ç~ãáí= ëé®íÉê= åçíïÉåÇáÖÉI= ÇáêÉâíÉ= ìåÇ= âçëíÉåáåíÉåëáîÉ=
báåÖêáÑÑÉ= ~ã= lÄàÉâí= xÁz= òì= îÉêãÉáÇÉåK“32= pçäÅÜÉ= łbáåÖêáÑÑÉ“= ÉáåÉê=
âçåëÉêîáÉêÉåÇÉå= q®íáÖâÉáí= ëíÉääÉå= ãÉáëí= ÇÉå= ÉêëíÉå= ^êÄÉáíëëÅÜêáíí= ÉáåÉê=
oÉëí~ìêáÉêìåÖ= Ç~êK= bêëíÉë= wáÉä= ~ääÉê= ÇÉåâã~äëÅÜΩíòÉåÇÉå=_ÉãΩÜìåÖÉå= áëí=
Ç~ÜÉê= ÇÉê= bêÜ~äí= ÇÉê= lêáÖáå~äëìÄëí~åòI= ÇÉë= łã~íÉêáÉää= ~ìíÜÉåíáëÅÜÉå=
_Éëí~åÇxÉëz“33I=~å=ïÉäÅÜÉãI=ëç=bÄÉêÜ~êÇ=dêìåëâóI=ÇáÉ=dä~ìÄÜ~ÑíáÖâÉáí=ÇÉë=
dÉëÅÜáÅÜíëòÉìÖåáëëÉë= Ü®åÖíK= aÉê= _ÉÖêáÑÑ= łoÉëí~ìêáÉêìåÖ“= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ÉáåÉ=
éêçÑÉëëáçåÉääÉ= táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= ÉáåÉë= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= wìëí~åÇÉë= ÉáåÉë=
hìäíìêÖìíëK=_Éá=dêìåëâó=ÜÉá≈í=ÉëW=
t®ÜêÉåÇ=Ç~ë=xÁz=hçåëÉêîáÉêÉå=êÉáå=ÉêÜ~äíÉåÇÉ=j~≈å~ÜãÉå=ìãÑ~≈íI=ÄÉòÉáÅÜåÉí=
oÉëí~ìêáÉêÉå= ìåãáííÉäÄ~êÉ= q®íáÖâÉáí= ~ã=lÄàÉâí= ìåíÉê= ÇÉê=j~≈Ö~ÄÉI= ãáí= ÉáåÉã=
jáåáãìã= ~å= ïáÉÇÉêÜÉêëíÉääÉåÇÉå= báåÖêáÑÑÉå= Éáå= j~ñáãìã= ~å= çêáÖáå~äÉê=
pìÄëí~åò=òì=ÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=ÇÉë=lÄàÉâíë=~äë=âìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉë=
                                                 
30= hçäÇÉÜçÑÑ=OMMVI=PVK==
31= bÄÇK=
32= bÄÇK=báå=_ÉáëéáÉä=ÜáÉêÑΩê= áëí=ÇáÉ=häáã~íáëáÉêìåÖ=îçå=jìëÉìãëê®ìãÉåI=ÇáÉ=òì=ÉáåÉã=
çéíáã~äÉå=jáäáÉì=ÑΩê=ÇáÉ=òì=ëÅÜΩíòÉåÇÉ=pìÄëí~åò=ÄÉáíê®ÖíK=
33= dêìåëâó=òáíáÉêí=å~ÅÜ=pÉáÇÉåëéáååÉê=OMMTI=NK=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NPU=
wÉìÖåáë= òì= Éêã∏ÖäáÅÜÉåK= xÁz= aáÉ= bêÜ~äíìåÖ= ÇÉë= ~äíÉêëÖÉã®≈Éå= bêëÅÜÉáåìåÖëJ
ÄáäÇÉë=ëíÉÜí=áã=sçêÇÉêÖêìåÇ=ÇÉê=oÉëí~ìêáÉêìåÖK34=
aáÉëÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= oÉëí~ìêáÉêìåÖ= áëí= łxÉzáÖÉåíäáÅÜ= Éáå= aáåÖ= ÇÉê=
råã∏ÖäáÅÜâÉáíI= ÇÉåå= ^äíÉêìåÖI= pÅÜ®ÇÉå= ìåÇ= sÉêäìëíÉ= â∏ååÉå= åáÅÜí=
êΩÅâÖ®åÖáÖ= ÖÉã~ÅÜí= ïÉêÇÉåK“35= pÉäÄëí= ÇáÉ= oÉâçåëíêìâíáçå= ÉáåÉë= ÑêΩÜÉêÉå=
wìëí~åÇÉë= ÄêáåÖí= âÉáåÉ= ï~ÜêÉ= táÉÇÉêÖÉïáååìåÖK= aáÉ= ÜçÜÉ= nì~äáí®í=
êÉëí~ìê~íçêáëÅÜÉê= ^êÄÉáíÉå= ÉêòÉìÖí= òìïÉáäÉå= ÇáÉ= fääìëáçåI= Ç~≈= ìåë=
aÉåâã®äÉê= áå= áÜêÉã= Éáåëíã~äáÖÉå= wìëí~åÇ= ÉêëÅÜÉáåÉåK= bë= ãì≈= ~ÄÉê= âä~ê=
ëÉáåI= Ç~≈= ÇáÉëÉ= ëáÅÜ=ãáí= ÑçêíëÅÜêÉáíÉåÇÉê=wÉáí= ÇÉê=sÉêÑΩÖÄ~êâÉáí= çêáÖáå~äÉê=
_~ìëíçÑÑÉ= ìåÇ= Ü~åÇïÉêâäáÅÜÉê= ^êÄÉáíëíÉÅÜåáâÉå= ÉåíòáÉÜÉåK= ^ìÅÜ= ÄÉá=
ïÉáíêÉáÅÜÉåÇÉê= ã~íÉêáÉääÉê= eçãçÖÉåáí®í= ìåÇ= ^âêáÄáÉ= áëí= åáÅÜí= ëáÅÜÉê=
ÖÉëíÉääíI=Ç~≈=~ÄëçäìíÉ=dÉåìáåáí®í=ÉêòáÉäí=ïáêÇK36==
tÉáíÉê= áëí=ÉáåÉ=eáëíçêáòáí®í=~äë=ÉáåÉ=âçåíÉñíìÉääÉ=^ìíÜÉåíáòáí®íI=~äëç=ÉáåÉ=
bÅÜíÜÉáí=ÇÉë=aÉåâã~äë=áå=ëÉáåÉê=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=cìåâíáçå=çÇÉê=rãÖÉÄìåÖI=
åáÅÜí= òì= Ü~ÄÉåK= aÉåå= ÇáÉ= aÉåâã®äÉê= ëíÉÜÉå= åáÅÜí= ãÉÜê= áå= áÜêÉã= ÜáëJ
íçêáëÅÜÉå=hçåíÉñí=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK37=báå=_ÉáëéáÉä=ÜáÉêÑΩê=ëáåÇ=ÇáÉ=rÑÑáòáÉåK=
sáÉääÉáÅÜí=áëí=Éë=~ÄÉê=~ìÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=ïΩåëÅÜÉåëïÉêíI=Éáå=aÉåâã~ä=áã=píáä=
ÉáåÉê=béçÅÜÉ=ëÉáåÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=òì=ÉêÜ~äíÉåX=å®ãäáÅÜ=Ç~ååI=ïÉåå=ã~å=ÇÉå=
t~åÇÉä= ÉáåÉë= aÉåâã~äë= ~äë= qÉáä= ëÉáåÉê= fÇÉåíáí®íI= ëÉáåÉê= báåòáÖ~êíáÖâÉáí=
ÄÉÖêÉáÑíI= áå=ÇÉê=ÇáÉ=`Ü~åÅÉ=äáÉÖíI=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=sÉêä®ìÑÉ=áå=áÜêÉê=aóå~ãáâ=
å~ÅÜòìîçääòáÉÜÉåK= aáÉ= fÇÉåíáí®í= ÉáåÉë= hìåëíïÉêâÉëI= aÉåâã~äë= çÇÉê=
hìäíìêÖìíÉë= áëí= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= òïáåÖÉåÇ= ëóåçåóã= ãáí= ÉáåÉê= òÉáíÖÉëÅÜáÅÜíJ
äáÅÜÉå= béçÅÜÉK= báåÉ= ÇÉê= Öê∏≈íÉå= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå= áëí= ÉëI= ÉáåÉ= båíJ
ëÅÜÉáÇìåÖ= Ç~êΩÄÉê= òì= íêÉÑÑÉå=ï~ë= ÉêÜ~äíÉåëïÉêí= áëíX= òìÇÉã= ëíÉääí= ëáÅÜ= ÇáÉ=
cê~ÖÉI=çÄ=áå=ÇáÉëÉã=wìÖÉ=ÇáÉ=oÉâçåëíêìâíáçå=áã=píáä=ÉáåÉê=béçÅÜÉ=çÇÉê=ÇáÉ=
                                                 
34= wáíáÉêí=å~ÅÜ=pÉáÇÉåëéáååÉê=OMMTI=NK=
35= bÄÇK=
36= k~íΩêäáÅÜ= áëí= Éë= Éáå= ïáÅÜíáÖÉë= wáÉä= ÇÉê= oÉëí~ìêáÉêìåÖI= ÉáåÉå= ~åëéêÉÅÜÉåÇÉå=
®ëíÜÉíáëÅÜÉå=báåÇêìÅâ=òì=ï~ÜêÉåK=råÇ=ÇáÉ=t~Üä=ÇÉê=j~íÉêá~äáÉå=ìåÇ=qÉÅÜåáâÉå=ãì≈=
òìê= dÉëí~äí= ÇÉë= aÉåâã~äë= é~ëëÉåK= aÉååçÅÜ= áëí= Éë= ã∏ÖäáÅÜ= ìåÇ= ÇìêÅÜ~ìë= ëáååîçääI=
ÇìêÅÜ=ëìÄíáäÉ=jáííÉä=ÉáåÉå=~ìíÜÉåíáëÅÜÉå=báåÇêìÅâ=òì=îÉêãáííÉäå=ìåÇ=ÇÉã=_Éíê~ÅÜíÉê=
òì=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI=ïÉäÅÜÉ=qÉáäÉ=ÇÉë=aÉåâã~äë=áã=lêáÖáå~ä=ÉêÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå=âçååíÉåK=
j∏ÖäáÅÜ= ïáêÇ= ÇáÉë= Éíï~= ÇìêÅÜ= ÑÉáåÉ= iáåáÉåI= ÇáÉ= ÇÉã= _Éíê~ÅÜíÉê= Éêëí= ÄÉá= å®ÜÉêÉê=
_Éíê~ÅÜíìåÖ= ~ìÑÑ~ääÉå=â∏ååÉåK= pçäÅÜÉ=iáåáÉå= ÖêÉåòÉå=ÇáÉ=lêáÖáå~äëìÄëí~åò= îçå=ÇÉê=
oÉâçåëíêìâíáçå= ~ÄI= ëí∏êÉå= ~ÄÉê= ÄÉá= ÉáåÉê= łåçêã~äÉå“=aáëí~åò= òìã=aÉåâã~ä= åáÅÜí=
ÇÉå=®ëíÜÉíáëÅÜÉå=báåÇêìÅâK=
37= sÖäK=j∏êëÅÜ=NVUTI=NRTÑÑK=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NPV=
oÉëí~ìêáÉêìåÖ=ÇÉê=c~ÅÉííÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=t~åÇÉä=ÜáåíÉêä~ëëÉå=Ü~íI=
îçêòìòáÉÜÉå= áëíK= pçää= Éáå= ~âíìÉääÉê= wìëí~åÇ= ëíáäáëíáëÅÜÉê= eçãçÖÉåáí®í=
~ìÑÖÉÖÉÄÉå= ïÉêÇÉåI= ìã= ÇìêÅÜ= êÉëí~ìê~íçêáëÅÜÉ= ^êÄÉáí= ÉáåÉ= íáÉÑÉêäáÉÖÉåÇÉ=
pìÄëí~åò=ëáÅÜíÄ~ê=òì=ã~ÅÜÉå\=
få= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^ìíÜÉåíáòáí®í= ÉáåÉë= aÉåâã~äë= ëíÉääí= ëáÅÜ= ÄÉáã=
cäçêÉåíáåÉê=açã= p~åí~=j~êá~= ÇÉä= cáçêÉ= ÇáÉ= cê~ÖÉI=ïÉäÅÜÉ= cçêã= ìåÇ= îçê=
~ääÉã= ïÉäÅÜÉë= ®ì≈ÉêÉ= bêëÅÜÉáåìåÖëÄáäÇ= ~äë= EÜáëíçêáëÅÜJF~ìíÜÉåíáëÅÜ= ~åJ
ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=â~ååK=
rã= Ç~ë= g~Üê= NOVS= ÄÉÖ~åå= ÇÉê= _~ì= ÇÉë= açãë= p~å=j~êá~= ÇÉä= cáçêÉ= ~å=
píÉääÉ= ÇÉê= ÄáëÜÉêáÖÉå= _áëÅÜçÑëâáêÅÜÉ= p~åí~= oÉé~ê~í~I= ÇáÉ= Éêëíã~äë= VUT=
Éêï®Üåí= ïìêÇÉK38= aÉê= _~ì= îçääòçÖ= ëáÅÜ= ëóëíÉã~íáëÅÜI= àÉÇçÅÜ= ãáí= îáÉäÉå=
råíÉêÄêÉÅÜìåÖÉå=ìåÇ=ìåíÉê=ÇáîÉêëÉå=_~ìÜÉêêÉåK=aÉê=ÉêëíÉ=_~ìãÉáëíÉê=ÇÉë=
açãë=ï~ê= ÇÉê= ~ìë=oçã=ÄÉêìÑÉåÉ=^êåçäÑç= Çá=`~ãÄáçI= ÇÉê= ÇáÉ= _êÉáíÉ= ÇÉë=
jáííÉäëÅÜáÑÑë= ÑÉëíäÉÖíÉI= ~ÄÉê= Éáå= âΩêòÉêÉë= i~åÖÜ~ìë= ÖÉéä~åí= Ü~ííÉK= k~ÅÜ=
ëÉáåÉã= qçÇ= NPNN= êìÜíÉå= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉå= Äáë= dáçííç= ENPPQÓNPPTF= ÇáÉ= _~ìJ
äÉáíìåÖ= ΩÄÉêå~ÜãK= sçå= áÜã= ëí~ããí= ÇÉê= båíïìêÑ= ÇÉë= `~ãé~åáäÉëI= ÇÉë=
ÑêÉáëíÉÜÉåÇÉå= däçÅâÉåíìêãÉëI= ÇÉê= áã= píáä= ÇÉê= mêçíçJoÉå~áëë~åÅÉ= ÇáÉ=
                                                 
38= sÖäK=h~ìÑÑã~åå=NVTRI=PQK=
_áäÇ= NW= jçÇÉää= ÇÉê= ìåîçääÉåÇÉíÉå=
fåâêìëí~íáçåI= áã= _Éëáíò= ÇÉë= açãJ
ãìëÉìãë=
_áäÇ= OW= ^êÄÉáíÉå= ~å= ÇÉê=tÉëíÑ~ëë~ÇÉ=
òïáëÅÜÉå= NUSR–NUTM= å~ÅÜ= mä®åÉå=
bãáäáç=ÇÉ=c~Äêáë
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NQM=
j~êãçêáåâêìëí~íáçå=å~ÅÜ=Çá=`~ãÄáç=ÑçêíÑΩÜêíK=aáÉ=åçÅÜ=ìåÑÉêíáÖÉ=c~ëë~ÇÉ=
Ó= ~ã= cì≈É= ÇÉë= _~ìïÉêâë= ÄÉëí~åÇ= ÉáåÉ= j~êãçêîÉêâäÉáÇìåÖ= Äáë= òìê=
dáÉÄÉäÜ∏ÜÉ= ΩÄÉê= ÇÉã= e~ìéíéçêí~äI39= Ç~êΩÄÉêëíÉÜÉåÇ= ÄÉÑ~åÇ= ëáÅÜ= ÉáåÉ=
eçäòÑ~ëë~ÇÉ= Ó= ïìêÇÉ= NRUU= áã= ^ìÑíê~Ö= ÇÉë= dêç≈ÜÉêòçÖë= cÉêÇáå~åÇç= fK=
~ÄÖÉêáëëÉå=ìåÇ=ëç=ïáÉ=ëáÉ=ëáÅÜ=ÜÉìíÉ=éê®ëÉåíáÉêí=Éêëí=áã=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=áã=
ÖçíáëáÉêÉåÇÉå=píáä=å~ÅÜ=ÉáåÉã=båíïìêÑ=îçå=ÇÉ=c~Äêáë=ÑÉêíáÖÖÉëíÉääíK==
p~åíá=^éçëíçäá=áëí=ÉáåÉë=ÇÉê=ïÉåáÖÉå=ÖÉåìáå=êçã~åáëÅÜÉå=_~ìïÉêâÉK=eáÉê=
ÑáåÇÉí= ëáÅÜ=~äëç=Éáå=_ÉáëéáÉä=ÇÉê=hçåíáåìáí®íI=Ç~ë=Ç~åâ=~âêáÄáëÅÜÉê=oÉëí~ìJ
êáÉêìåÖë~êÄÉáíÉå= ÉáåÉå= ~ìíÜÉåíáëÅÜÉå= _äáÅâ= ~ìÑ= ÉáåÉ= ÉáåòÉäåÉ= béçÅÜÉ=
Éêã∏ÖäáÅÜíK=j~å= Ç~íáÉêí= ÇÉå=_~ìÄÉÖáåå= ÜÉìíÉ= ~ìÑ= NMTRI=ï~ë= îçêåÉÜãäáÅÜ=
~ìë=ÇÉå=ëíáäáëíáëÅÜÉå=ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=òìã=_~éíáëíÉêáìã=p~å=dáçî~ååá=ìåÇ=ÇÉê=
háêÅÜÉ= p~å= jáåá~íç= ~ä= jçåíÉ= ~ÄÖÉäÉáíÉí= ïìêÇÉK= p~åíá= ^éçëíçäá= â~åå= áã=
wìÖÉ=ÇáÉëÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ=~äë=_ÉáëéáÉä= ÑΩê=êÉëí~ìê~íçêáëÅÜÉI=îçê=~ääÉã=~ÄÉê=
~ìÅÜ=âçåëÉêî~íçêáëÅÜÉ=j~≈å~ÜãÉå=ÇáÉåÉåK=
=
                                                 
39= sÖäK=h~ìÑÑã~åå=NVTRI=PQK=
_áäÇ=PW=aáÉ=mçåíÉ=sÉÅÅÜáç=ï®ÜêÉåÇ ÇÉê=cäìí=NVSS
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NQN=
=
=
=
báå= _ÉáëéáÉä= ÑΩê= ÇáÉ= oÉâçåëíêìâíáçå= ÉáåÉë= aÉåâã~äë= ÄáÉíÉí= ÇáÉ= mçåíÉ=
sÉÅÅÜáçI=ïÉäÅÜÉ=áã=g~Üê=NPPP=ÇìêÅÜ=Éáå=eçÅÜï~ëëÉê=òÉêëí∏êí=ìåÇ=áã=g~Üê=
NVSS=ÉÄÉåÑ~ääë=ÇìêÅÜ=Éáå=eçÅÜï~ëëÉê=ëí~êâ=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïìêÇÉK=
táÉ=_áäÇ=Q=òÉáÖíI=áëí=äÉÇáÖäáÅÜ=ÇÉê=åÉìÉ=sÉêéìíò=ΩÄÉê=ÇáÉ=oÉâçåëíêìâíáçå=
ÇÉë= wìëí~åÇÉë= îçê= ÇÉê= cäìí= NVSS= Üáå~ìëÖÉÖ~åÖÉåK= ^åëçåëíÉå= ïìêÇÉ=
~ÄëçäìíÉ=j~íÉêá~äÜçãçÖÉåáí®í=~åÖÉëíêÉÄíK=a~=ÇáÉ=mçåíÉ=sÉÅÅÜáç=áã=sÉêä~ìÑ=
ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=~ääÉêÇáåÖë=îáÉäÉ=Ä~ìäáÅÜÉ=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ÉêÑ~ÜêÉå=Ü~íI=Ö~äí=Éë=
ÄÉá= ÇÉê= oÉâçåëíêìâíáçå= ~ìÅÜ= ÇÉê= sáÉäÑ~äí= ÇÉê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= bäÉãÉåíÉ= ~ìë=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=^ÄëÅÜåáííÉå=ÇÉê=_~ìÖÉëÅÜáÅÜíÉ=oÉÅÜåìåÖ=òì=íê~ÖÉåK=
aáÉ= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÉáåÉë= hìäíìêÇÉåâã~äë= ÇìêÅÜ= å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ= dÉåÉê~J
íáçåÉå= îÉêê®í= ìåë= ïçã∏ÖäáÅÜ= ãÉÜê= ΩÄÉê= ÇáÉ= çêáÖáå®êÉå= pÅÜ∏éÑÉê= ~äë= Ç~ë=
ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=hìäíìêÖìí=áã=bêëÅÜÉáåìåÖëÄáäÇ=ëÉáåÉê=ÑêΩÜÉëíÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉK==
aáÉ=qÜÉëÉ=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜÉêI=ïÉåå=ã~å=ÄÉÇÉåâíI=Ç~≈= ìåë=òÉáíäáÅÜ=å®ÜÉêÉ=
dÉåÉê~íáçåÉå= äÉáÅÜíÉê= îÉêëí®åÇäáÅÜ= ëáåÇI= ëÉá= Éë= ÇìêÅÜ= wÉáíòÉìÖÉåI= ëÉá= Éë=
ÇìêÅÜ=ã~íÉêáÉääÉ=çÇÉê=ÇçâìãÉåí~êáëÅÜÉ=§ÄÉêäáÉÑÉêìåÖÉåK=açÅÜ=Éë=ÄäÉáÄí=òì=
ÄÉÇÉåâÉåI= Ç~≈= EáF= âÉáåÉ= tÉáíÉêÖ~ÄÉ= îçå= fåÑçêã~íáçåÉå= î∏ääáÖ= îÉêäìëíÑêÉá=
ÖÉëÅÜáÉÜí= ìåÇ= EááF= Ç~≈= cÉÜäÉê= ìåÇ= áÇÉçäçÖáëÅÜÉ= c®êÄìåÖ= ÇÉå= báåÇêìÅâ=
ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖÉå=â∏ååÉåK=
_áäÇ=QW=aáÉ=mçåíÉ=sÉÅÅÜáç=áã=êÉâçåëíêìáÉêíÉå=wìëí~åÇ=OMMU=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NQO=
=
=
aÉê=cäçêÉåíáåÉê=açã=p~åí~=j~êá~=ÇÉä=cáçêÉI=gçÜ~ååÉë=jìåâ=OMMU=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NQP=
aÉåâã®äÉê=áã=t~åÇÉä=
=
aÉã=^âí=ÇÉê=sÉêï~åÇäìåÖ=ïçÜåí=òï~ê= áããÉê=ÇáÉ=ÄÉÇêçÜäáÅÜÉ=j∏ÖäáÅÜJ
âÉáí= ÇÉë= sÉêäìëíÉë= áååÉI= ~ÄÉê= Éê= áëí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ~ìÅÜ= ~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇ= ÑΩê=
åÉìÉë=t~ÅÜëíìãK=t~åÇÉä= áëí= åçêã~äI= Éê= áëí= áåíÉêÉëë~åí= ÑΩê= ìåë=jÉåëÅÜÉå=
ìåÇ= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= aÉåâã®äÉê= ÄêáåÖí= ÇÉê= t~åÇÉä= Éáå= îáÉäëÅÜáÅÜíáÖÉêÉë=
wÉìÖåáë=ÜÉêîçêI=Ç~ë=báåÄäáÅâÉ=áå=ãìäíáéäÉê=âìäíìêJ=ìåÇ=áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê=
^êí=òìä®≈íK==
açÅÜ= îáÉääÉáÅÜí= áëí= ~ìÅÜ= Ç~ë= åáÅÜí= î∏ääáÖ= êáÅÜíáÖW= fëí= Éáå= îáÉäëÅÜáÅÜíáÖÉë=
aÉåâã~äI= Ç~ë= ÉáåÉå= ä®åÖÉêÉå= wÉáíê~ìã= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= jÉä~åÖÉ= ãÉÜêÉêÉê=
béçÅÜÉåãÉêâã~äÉ= ~ÄÄáäÇÉíI= áåíÉêÉëë~åíÉê= ~äë= Éáå= aÉåâã~äI= ïÉäÅÜÉë= Ö~åò=
âä~ê= ìåÇ= ÉáåÇÉìíáÖ= ÇáÉ=jÉêâã~äÉ= ÉáåÉê= béçÅÜÉ= òÉáÖí= ïáÉ= p~åíá= ^éçëíçäá\=
råÇ=ïÉäÅÜÉë=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=aÉåâã®äÉê=ëçääíÉ=ïáÅÜíáÖÉêI=ÉêÜ~äíÉåëïÉêíÉê=ëÉáå\=
_ÉáÇÉ=aÉåâã~äíóéÉå=ëáåÇ=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÉêÜ~äíÉåëïÉêíW==
aÉê=ÉêëíÉ=aÉåâã~äíóéìë=ïÉáëí=ÉáåÉ=Çóå~ãáëÅÜÉ=aÉåâã~äëíêìâíìê=~ìÑK=få=
áÜê= òÉáÖÉå= ëáÅÜ= ÇÉìíäáÅÜ= wÉìÖåáëëÉ= ÉáåÉë= âìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= mêçòÉëëÉë=
Et~åÇÉäëFI= ï~ë= báåÄäáÅâÉ= áå= ÇáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÑêΩÜÉêÉê= dÉåÉê~íáçåÉå=
ÖÉÖÉåΩÄÉê= _ÉëíÉÜÉåÇÉã= ìåÇ= åÉì= òì= pÅÜ~ÑÑÉåÇÉã= ëçïáÉ= ÇÉê= ëáÅÜ= Ç~êáå=
òÉáÖÉåÇÉå= oÉ~âíáçå= ~ìÑ= ®ì≈ÉêÉ= çÇÉê= áååÉêÉ= wìëí®åÇÉ= Éêã∏ÖäáÅÜíK= aÉê=
_Éíê~ÅÜíÉê= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå= aÉåâã~äë= êÉòáéáÉêí= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ìåÇ= rãÖ~åÖ=
ÑêΩÜÉêÉê=dÉåÉê~íáçåÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã=aÉåâã~äK= bê=ïáêÇ= ÇÉê=báåëíÉääìåÖ=
ÑêΩÜÉêÉê=dÉåÉê~íáçåÉå=òì=ÇÉêÉå=å®ÜÉêÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÖÉï~ÜêK= få=d~Ç~ãÉêë=
tçêíÉåW=
aÉê=òÉáíäáÅÜÉ=^Äëí~åÇ=xÁz=ä®≈í=ÇÉå=ï~ÜêÉå=páååI=ÇÉê=áå=ÉáåÉê=p~ÅÜÉ=äáÉÖíI=Éêëí=îçää=
ÜÉê~ìëâçããÉåK=aáÉ=^ìëëÅÜ∏éÑìåÖ= ÇÉë=ï~ÜêÉå= páååÉë= ~ÄÉêI= ÇÉê= áå= ÉáåÉã=qÉñí=
çÇÉê= ÉáåÉê= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå= pÅÜ∏éÑìåÖ= ÖÉäÉÖÉå= áëíI= âçããí= åáÅÜí= áêÖÉåÇïç= òìã=
^ÄëÅÜäì≈I=ëçåÇÉêå=áëí=áå=t~ÜêÜÉáí=Éáå=ìåÉåÇäáÅÜÉê=mêçòÉ≈K40=
aÉê=òïÉáíÉ=aÉåâã~äíóéìë=ïÉáëí= ÉáåÉ=aÉåâã~äëíêìâíìê= ~ìÑI=ïÉäÅÜÉ=ÇìêÅÜ=
hçåíáåìáí®í= ÄÉëíáããí= áëí= ìåÇ= Éáå= ÇÉìíäáÅÜÉë= wÉìÖåáë= ÉáåÉê= âìäíìêJ
ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= béçÅÜÉ= çÇÉê= ÉáåÉë= ëáåÖìä®êÉå= bêÉáÖåáëëÉë= Ç~êëíÉääí= ìåÇ=
ëçãáí= ÉáåÉå= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ìåîÉêëíÉääíÉå= _äáÅâ= ~ìÑ= ÉáåÉå= wÉáí~ÄëÅÜåáíí= ÇÉê=
hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= ÇÉê= ÇáÉëÉã= wÉáí~ÄëÅÜåáíí= ÉáÖÉåÉå= ^ìÑÑ~ëëìåÖÉå=
Éêã∏ÖäáÅÜíK=aÉê=bêÜ~äí=ÉáåÉë=ëçäÅÜÉå=aÉåâã~äÉë=ëÉíòí=ÇÉå=_Éíê~ÅÜíÉê=áå=ÇáÉ=
                                                 
40= d~Ç~ãÉê=NVUSI=PMPK=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NQQ=
mçëáíáçå= ÉáåÉë= oÉòáéáÉåíÉåI41= ÇÉê= ÉÄÉå= åáÅÜí= Ó= ïáÉ= áã= c~ää= ÉáåÉê=
Çóå~ãáëÅÜÉå=aÉåâã~äëíêìâíìê=Ó=oÉòáéáÉåí=ÉáåÉê=oÉòÉéíáçå=ïáêÇK42=
cÉëíòìÜ~äíÉå= ÄäÉáÄíW= t~åÇÉä= áëí= Éáå= ÑÉëíÉê= âìäíìêÉääÉê= c~âíK= t~åÇÉä= áëí=
ÉåíïÉÇÉê= ÇìêÅÜ= ®ì≈ÉêÉI= å~íΩêäáÅÜÉ= rãëí®åÇÉ= ÄÉÇáåÖí= çÇÉê= ÑçäÖí= ÉáåÉã=
âìäíìêÉääÉå= mêçòÉ≈I= ÇÉê= éçäáíáëÅÜI= ëçòáçäçÖáëÅÜI= êÉäáÖá∏ëI=∏âçåçãáëÅÜ= çÇÉê=
~åÇÉêë=ÄÉÇáåÖí=áëíK==
aÉê=bêÜ~äí=ÉáåÉë=aÉåâã~äë=áå=ÑÉëíÖÉÑΩÖíÉê=ëíáäáëíáëÅÜÉê=báåÜÉáíäáÅÜâÉáí=áëí=
íêáîá~äI=ïç=Ç~ë=aÉåâã~ä=ëíÉíë=áå=ÇáÉëÉã=píáä=ÉêÜ~äíÉå=ïìêÇÉK=dÉå~ìëç=íêáîá~ä=
áëí= ÇÉê= bêÜ~äí= ÉáåÉë= aÉåâã~äë= áå= âìåëíÜáëíçêáëÅÜÉê= sáÉäÑ~äí= ÇçêíI= ïç= Éë=
ìåã∏ÖäáÅÜ= áëíI= Ç~ë=aÉåâã~ä= ÉáåÇÉìíáÖ= ÉáåÉê= béçÅÜÉ= òìòìçêÇåÉåK=bÄÉåëç=
ìåëáååáÖ= ÉêëÅÜÉáåí= áå= äÉíòíÉêÉã= c~ää= ÇÉê= oΩÅâÄ~ìI= êÉëéÉâíáîÉ= ÇáÉ=
oÉâçåëíêìâíáçå=ÉáåÉë=ÑêΩÜÉêÉå=wìëí~åÇÉëK=
=
^ìëÄäáÅâ=
=
få= ÇÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= aáëâìëëáçå= ìã= Ç~ë= rkbp`lJtÉäíÉêÄÉéêçÖê~ãã=
íêÉíÉå=òïÉá=mêçÄäÉãëíÉääìåÖÉå=îÉêëí®êâí=ÜÉêîçêI=ÇáÉ=~ìÅÜ=áã=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇÉå=
^ìíÜÉåíáòáí®íëÄÉÖêáÑÑ=ÄÉ~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåW==
=
áKF=fåïáÉÑÉêå=ÄÉÇêçÜí=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇáÉ=^ìíÜÉåíáòáí®í=EÜáëíçêáëÅÜÉ=fåíÉÖêáí®íF=
ÇÉë=aÉåâã~äë\=
=
a~ë= mêçÄäÉãI= Ç~ë= Éáå= tÉäíâìäíìêÉêÄÉ= ~ìÑïáêÑíI= áëí= ÇáÉëW= aÉê= qáíÉä= ÉáåÉë=
tÉäíâìäíìêÉêÄÉë=òáÉÜí=ÉåÖÉ=dêÉåòÉå=ÑΩê=ÇÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ÇÉã=lÄàÉâíK=aÉê=
å~íΩêäáÅÜÉ=t~åÇÉä=ÉáåÉê=pí~Çí=ïáÉ=cäçêÉåò=ïáêÇ=Ç~ÇìêÅÜ=ìåíÉêÄìåÇÉåK=a~ë=
~äíÉêíΩãäáÅÜÉ=çÇÉê=ëÅÜΩíòÉåëïÉêíÉ=dìí=ïáêÇ=áå=ÉáåÉå=łpÅÜä~Ñ“=îÉêëÉíòíI=ìã=
ÇÉå=ÜÉêìã=~ääÉë= ÑçêíëÅÜêÉáíÉíK=aáÉ=jçÇÉêåáëáÉêìåÖI=îçê=~ääÉã=~äë=oÉ~âíáçå=
~ìÑ=åÉìÉ=_ÉÇΩêÑåáëëÉI=ïáêÇ=ëÅÜïáÉêáÖK=^ìÑ=ÇÉê=ÉáåÉå=pÉáíÉ=ã∏ÅÜíÉ=ã~å=ÇÉå=
~ìíÜÉåíáëÅÜÉå= báåÇêìÅâ= îçå= tÉäíÉêÄÉëí®ííÉå= åáÅÜí= ÇìêÅÜ= ãçÇÉêåÉ=
báåÖêáÑÑÉ=îÉê®åÇÉêí=ïáëëÉåI=ëç=ëáÉ=ÇÉåå=ΩÄÉêÜ~ìéí=ã∏ÖäáÅÜ=ï®êÉåK=a~ÖÉÖÉå=
                                                 
41= råíÉê= ÇÉê= mê®ãáëëÉI= Ç~≈= ÇáÉ=hçåòÉéíáçå= ìåÇ= ~âíìÉääÉ=dÉëí~äí= ÇÉë=aÉåâã~äë= åáÅÜí=
ã~åáéìä~íáî= áëí= çÇÉê= ÇáÉ= fåíÉåíáçå= ÉáåòÉäåÉêI= Éíï~=^ìÑíê~ÖÖÉÄÉê= çÇÉê=hΩåëíäÉêI=ãáí=
ÇÉê= fåíÉåíáçå= ÉáåÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áÇÉåíáÑáòáÉêí= ïáêÇ= ÄòïK= ÉáåÉ= ã~åÖÉäÜ~ÑíÉ= açâìJ
ãÉåí~íáçå=ïáÅÜíáÖÉ=c~âíÉå=åáÅÜí=~ìÑòÉáÖíK=
42= _ÉáëéáÉäÜ~Ñí=áëí=ÜáÉê=ÇáÉ=^ìëÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=c~ëë~ÇÉ=p~å=j~êá~=ÇÉä=cáçêÉë=å~ÅÜ=mä®åÉå=ÇÉ=
c~ÄêáëI=áå=ÇÉê=ëáÅÜ=ÇáÉ=âìåëíÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=oÉòÉéíáçå=ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ=ÇáÉ=®ëíÜÉíáëÅÜÉ=
^ìÑÑ~ëëìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉå=açã=áã=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=åáÉÇÉêëÅÜä®ÖíK==
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NQR=
ëíÉÜÉå=_ÉÇΩêÑåáëëÉI= íÉÅÜåáëÅÜÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉ=dÉÖÉÄÉåÜÉáíÉåI=
ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=wÉáí=ãáí=ëáÅÜ=ÄêáåÖíK=
=
ááKF= h~åå= ÄÉá= ÉáåÉê= ëÅÜÉáåÄ~ê= áåÑä~íáçå®êÉå= ^ìÑå~ÜãÉ= îçå= hìäíìêJ
ÇÉåâã®äÉêå= ÇÉê= ^åëéêìÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ~ìíÜÉåíáëÅÜÉ= báåòáÖ~êíáÖâÉáí= ÉáåÉë=
wÉìÖåáëëÉë=~ìÑêÉÅÜí=ÉêÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå\=
=
aáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÉáåÉê= pí~Öå~íáçå= ÇÉê= ^ìÑå~ÜãÉ= îçå= aÉåâã®äÉêå= áåë=
tÉäíâìäíìêÉêÄÉ=ÉêëÅÜÉáåí=ÉÄÉåëç=~ÄëìêÇ=ïáÉ=ìåã∏ÖäáÅÜK=aÉåå=ÇáÉ=hìäíìêÉå=
ÇáÉëÉê=tÉäí= ëÅÜ~ÑÑÉå= Ñçêíï®ÜêÉåÇ=wÉìÖåáëëÉI= ÇáÉ=ãáí=ÇÉê=wÉáí=ÇáÉ= píÉääìåÖ=
ÉáåÉë= aÉåâã~äë= ÉáååÉÜãÉå= â∏ååÉåK=tÉáíÉê= â∏ååÉå= ^åëÅÜ~ììåÖÉå= ïçÜä=
åìê= ÇìêÅÜ= lÄàÉâíÉ= îÉêÇÉìíäáÅÜí= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= áå= òÉáíäáÅÜÉê= k®ÜÉ= òìê=
^åëÅÜ~ììåÖ=ÉåíëíÉÜÉåK=
bë= ÖáÄí= ÑÉêåÉê= âÉáåÉå=dêìåÇI=ï~êìã= Éáå=^êíÉÑ~âí= çÇÉê=hìäíìêÖìíI= Ç~≈=
åçÅÜ=åáÅÜí=qÉáä=ÇÉë=tÉäíÉêÄÉë=áëíI=åáÅÜí=áå=wìâìåÑí=~å=_ÉÇÉìíìåÖ=ÖÉïáååíX=
ëÉá= Éë= ÇìêÅÜ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= bêÉáÖåáëëÉI= ïáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= çÇÉê= íÉÅÜåáëÅÜÉ=
oÉîçäìíáçåÉåI=çÇÉê=ÇáÉ=_ÉÇêçÜìåÖ=ìåÇ=wÉêëí∏êìåÖ=®ÜåäáÅÜÉê=hìäíìêÖΩíÉêK=
få=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=báåòáÖ~êíáÖâÉáíI=ïÉäÅÜÉ=áå=ÉáåÉã=Ó=ïÉåå=~ìÅÜ=ëÅÜï~ÅÜÉå=Ó=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉê= ^ìíÜÉåíáòáí®í43= ÉáåÉë= aÉåâã~äë= ëíÉÜíI= ã~Ö= ÇáÉ=
ò~ÜäêÉáÅÜÉ= ^ìÑå~ÜãÉ= ®ÜåäáÅÜÉê= hìäíìêÇÉåâã®äÉê= ÇÉå= báåÇêìÅâ= îçå=
báåòáÖ~êíáÖâÉáí= Ó= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= Ó= ëÅÜï®ÅÜÉåK= aáÉëÉ=
pÅÜï®ÅÜìåÖ= ÇÉê= báåòáÖ~êíáÖâÉáí= ~ìë= ÖäçÄ~äÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ëÅÜï®ÅÜí= ~ÄÉê=
åçÅÜ= åáÅÜí= ÇáÉ= báåòáÖ~êíáÖâÉáí= ÉáåÉë=hìäíìêÇÉåâã~äë= ÑΩê= ÉáåÉ=oÉÖáçåI= ÇáÉ=
ÇìêÅÜ=âÉáå= ~åÇÉêÉë=hìäíìêÇÉåâã~ä= áå= ÖäÉáÅÜÉê=tÉáëÉ= îÉêÇÉìíäáÅÜí=ïÉêÇÉå=
â∏ååíÉK=aáÉ=cê~ÖÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=åìå=ïáÉÇÉê=~åëÅÜäáÉ≈íI=áëí=ÇáÉI=ïÉäÅÜÉ=oÉäÉî~åò=
ÇáÉ=äçâ~äÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉáåÉë=hìäíìêÖìíÉë=ÑΩê=Ç~ë=tÉäíÉêÄÉ=Ü~ÄÉå=â~ååK=aáÉë=
ïáêÇ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=sÉêëíÉÜÉåë=ÄÉ~åíïçêíÉíK=råÇ=ÖÉå~ì=Ç~ë=áëí=ÇÉê=
ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=mìåâíI= ÇÉê= Ç~ë=tÉäíâìäíìêÉêÄÉéêçÖê~ãã=ãáí= páåå= ÉêÑΩääíK=a~ë=
tÉäíÉêÄÉ=ëçää=hìäíìêÇÉåâã®äÉê=ÉêÜ~äíÉåK=^ÄÉê=ÇçÅÜ=åìê=òì=ÇÉã=wïÉÅâI=ÇáÉ=
hìäíìêÇÉåâã®äÉê=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=~ìÑ=ÇÉê=Ö~åòÉå=tÉäí=~ìÑ=a~ìÉê=òìÖ®åÖäáÅÜ=
òì= ã~ÅÜÉå= ìåÇ= ëç= Ç~ë= sÉêëíÉÜÉå= ~åÇÉêÉê= hìäíìêÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= wÉáíÉå= òì=
ëáÅÜÉêåK==
=
=
                                                 
43= dÉãÉáåí=áëí=~ìíÜÉåíáëÅÜÉ=báåòáÖ~êíáÖâÉáí=~äë=qÉáä=ÇÉê=^ìíÜÉåíáòáí®í=ÉáåÉë=aÉåâã~äë=áã=
o~ÜãÉå=ÇÉë=tÉäíÉêÄÉéêçÖê~ããëK=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NQS=
iáíÉê~íìê=
=
_ìêÅâÜ~êÇíI= g~ÅçÄW=aáÉ=hìäíìê= ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉåK= báå=sÉêëìÅÜI=
píìííÖ~êí=NVUUK=
bÇÖÉêíçåI= p~ãìÉä= vKW=dáçííç= ìåÇ= ÇáÉ= bêÑáåÇìåÖ= ÇÉê= ÇêáííÉå=aáãÉåëáçåK=
j~äÉêÉá=ìåÇ=dÉçãÉíêáÉ=~ã=sçê~ÄÉåÇ=ÇÉê=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=oÉîçäìíáçåI=
ΩÄÉêëK=îçå=cK=_∏ÜäÉêI=gK=oÉì≈=ìåÇ=oK=e∏äíëÅÜI=E_áäÇ=ìåÇ=qÉñíX=ÜêëÖK=
îçå=dK=_çÉÜã=L=hK=píáÉêäÉFI=jΩåÅÜÉå=OMMPK=
cä~ëÅÜI=hìêíW=a~ë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=aÉåâÉå=áã=jáííÉä~äíÉêI=píìííÖ~êí=OMMMK=
d~Ç~ãÉêI=e~åëJdÉçêÖW=t~ÜêÜÉáí=ìåÇ=jÉíÜçÇÉK=dêìåÇòΩÖÉ= ÉáåÉê=éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉå=eÉêãÉåÉìíáâI=áåW=aÉêëKI=dÉë~ããÉäíÉ=tÉêâÉI=_ÇK=NI=qΩÄáåÖÉå=
ERK=^ìÑäK=ÇìêÅÜÖÉëK=ìåÇ=ÉêïKF=NVUSK=
dÉÄÉ≈äÉêI= ^ìÖìëí= L= bÄÉêäI= tçäÑÖ~åÖW= pÅÜìíò= ìåÇ= mÑäÉÖÉ= îçå= _~ìJ
ÇÉåâã®äÉêå=áå=ÇÉê=_ìåÇÉëêÉéìÄäáâ=aÉìíëÅÜä~åÇI=h∏äå=NVUMK=
h~ìÑÑã~ååI= dÉçêÖW= cäçêÉåò= ìåÇ= cáÉëçäÉK= _~ìÇÉåâã®äÉê= ìåÇ= jìëÉÉåI=
píìííÖ~êí=NVTR=
hçäÇÉÜçÑÑI= píÉÑ~åW= łbêÜ~äí= çÇÉê= sÉêÑ~ää= Ó= bêáååÉêìåÖ= áã= wÉáí~äíÉê=
qÉÅÜåáëÅÜÉê=oÉëí~ìêáÉêÄ~êâÉáí“I= áåW=a~ë=j~Ö~òáå=ÇÉê=hìäíìêëíáÑíìåÖ=ÇÉë=
_ìåÇÉëI=kêK=NQI=e~ääÉ=OMMVI=PVK=
j∏êëÅÜI= dÉçêÖW= łsçã= dÉÄê~ìÅÜ= ìåÇ= sÉêÄê~ìÅÜ= ÇÉê= aÉåâã®äÉê“I= áåW=
aÉìíëÅÜÉ=hìåëí=ìåÇ=aÉåâã~äéÑäÉÖÉI=QR=ENVUTFI=NRTJNSOK=
jΩåâäÉêI=eÉêÑêáÉÇW=j~ÅÜá~îÉääáK=aáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=aÉåâÉåë=
ÇÉê=kÉìòÉáí=~ìë=ÇÉê=hêáëÉ=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=cäçêÉåòI=cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMTK=
oΩëÅÜI= bÅâ~êíW= a~ë= aÉåâã~ä= òïáëÅÜÉå= lêáÖáå~äJpìÄëí~åò= ìåÇ= áãã~J
íÉêáÉääÉå=tÉêíÉåK=^ìÑ=ÇÉê=pìÅÜÉ=å~ÅÜ=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=aÉåâã~äéÑäÉÖÉI= E~äë=
Ém~éÉê=ìåíÉê=ïïïKâìåëííÉñíÉKÇÉ=îÉêÑΩÖÄ~êFI=_Éêäáå=OMMPK=
pÅÜãÉêë~ÜäI= cêáÉÇêáÅÜW= łaáÉ= ^êÅÜáíÉâíìê= áå= dáçííçë= _áäÇÉêåK= _Éíê~ÅÜíÉí=
îçå= ÉáåÉã= ^êÅÜáíÉâíÉå“I= áåW= dáçííç= Çá= _çåÇçåÉ= EmÉêë∏åäáÅÜâÉáí= ìåÇ=
tÉêâI=_ÇKPFI=hçåëí~åò=NVTMI=ORPJOSVK=
pÉáÇÉåëéáååÉêI= tçäÑÖ~åÖW= ^ìíÜÉåíáòáí®íK= hìäíìê~åíÜêçéçäçÖáëÅÜJÉêáåJ
åÉêìåÖëâìåÇäáÅÜÉ=^åå®ÜÉêìåÖÉå=~å=Éáå=òÉåíê~äÉë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëâçåòÉéí=
áã= _äáÅâ= ~ìÑ= Ç~ë= tÉäíâìäíìêÉêÄÉ= E~äë= Ém~éÉê= ìåíÉê= ïïïKâìåëííÉñíÉKÇÉ=
îÉêÑΩÖÄ~êFI=_Éêäáå=OMMTK=
pÉáÇÉåëéáååÉêI= tçäÑÖ~åÖW=tçê~å= áëí= ^ìíÜÉåíáòáí®í= ÖÉÄìåÇÉå\= sçå= ÇÉê=
^ìíÜÉåíáòáí®í= òì= ÇÉå= ^ìíÜÉåíáòáí®íÉå= ÇÉë= aÉåâã~äë= E~äë= Ém~éÉê= ìåíÉê=
ïïïKâìåëííÉñíÉKÇÉ=îÉêÑΩÖÄ~êFI=_Éêäáå=OMMTK=
rkbp`lJtÉäíâìäíìêÉêÄÉ=cäçêÉåò=
NQT=
qÜìãI= _ÉêåÜ~êÇW= łbáåäÉáíìåÖ“I= áåW= tK= e~ìÄêáÅÜë= L= _K= qÜìã= EeÖKFI=
dÉÖÉåï~êíëâìäíìê= ìåÇ= âìäíìêÉääÉë= bêÄÉI= EwÉáíëÅÜêáÑí= ÑΩê= iáíÉê~íìêJ
ïáëëÉåëÅÜ~Ñí=ìåÇ=iáåÖìáëíáâI=eK=SNFI=d∏ííáåÖÉå=NVUSI=TJNRK=
tìåÇê~ãI=j~åÑêÉÇW=cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉI=Ehìåëí=ÇÉê=tÉäí=Ó=aáÉ=hìäíìêÉå=ÇÉë=
^ÄÉåÇä~åÇÉëX=_ÇK=QPF=_~ÇÉå=_~ÇÉå=NVTMK=
=
fåíÉêåÉíèìÉääÉå=
=
EòìäÉíòí=ÉáåÖÉëÉÜÉå=NOK=gìäá=OMNNF=
ïïïKâìåëííÉñíÉKÇÉ=
ïïïKìåÉëÅçKÇÉ=
ïïïKìåÉëÅçKÇÉLïÉäíÉêÄÉâçåîÉåíáçåKÜíãä=
ïïïKìåÉëÅçKÇÉLÇáÉJìåÉëÅçKÜíãäX=pí~åÇ=gìåá=OMNNK=
ïÜÅKìåÉëÅçKçêÖLÉåLÅçåîÉåíáçå@_êáÉÑJeáëíçêó=
ïÜÅKìåÉëÅçKçêÖL~êÅÜáîÉL~Çîáëçêó|ÄçÇó|Éî~äì~íáçåLNTQKéÇÑ=
ïïïKìåÉëÅçKÇÉLRNMSKÜíãä=
ïïïKìåÉëÅçKçêÖLÅìäíìêÉLáÅÜLáåÇÉñKéÜé\äÖZÉåCéÖZMMMNN=
ïÜÅKìåÉëÅçKçêÖL~êÅÜáîÉLçéÖìáÇÉMUJÉåKéÇÑ=
ïÜÅKìåÉëÅçKçêÖL~êÅÜáîÉL~Çîáëçêó|ÄçÇó|Éî~äì~íáçåLNTQKéÇÑ=
=
_áäÇå~ÅÜïÉáëÉ=
=
_áäÇ=NW=ïáâáéÉÇá~KçêÖ=
_áäÇ=OW=ïáâáéÉÇá~KçêÖ=
_áäÇ=PW=hìåëíÜáëíçêáëÅÜÉë=fåëíáíìí=cäçêÉåò=
_áäÇ=QW=ïáâáéÉÇá~KçêÖ=
 
 
 =
=
=
łqÜÉ=íêìÉ=~êíáëí=ÜÉäéë=íÜÉ=ïçêäÇ=Äó=êÉîÉ~äáåÖ=ãóëíáÅ=íêìíÜë“=E_êìÅÉ=k~ìã~åF=
få=ÇÉê=å~ÅÜ=ÇÉå=i~åÇëâåÉÅÜíÉå=ÄÉå~ååíÉå=içÖÖá~=ÇÉá=i~åòáI=räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=OMMU=
 NQV=
dáçêÖáç=s~ë~êá=Ó=aÉê=ëÅÜêÉáÄÉåÇÉ=j~äÉê=
=
gìäá~=pK=håáÑâ~=
=
dáçêÖáç= s~ë~êá= ~î~åÅáÉêíÉ= òï~ê= Éêëí= å~ÅÜ= ëÉáåÉã= qçÇ= òìã= łs~íÉê= ÇÉê=
hìåëíÖÉëÅÜáÅÜíÉ“=Egìäáìë=îçå=pÅÜäçëëÉêFI=ÇçÅÜ=ï~ê=Éê=ÄÉêÉáíë=òì=iÉÄòÉáíÉå=
ÉáåÉ= ~åÖÉëÉÜÉåÉ= mÉêë∏åäáÅÜâÉáí= ìåÇ= dΩåëíäáåÖ= ÇÉê= ÇÉÛ= jÉÇáÅáK= dÉÄçêÉå=
ïìêÇÉ=dáçêÖáç=s~ë~êá= NRNN= áå=^êÉòòçK1=açêí=ïìêÇÉ= Éê=òìã=dä~ëã~äÉê= áå=
ÇÉê= tÉêâëí~íí= ÇÉë= cê~åòçëÉå= dìáää~ìãÉ= ÇÉ= j~êÅáää~í= ~ìëÖÉÄáäÇÉí= ìåÇ=
ÉáÖåÉíÉ= ëáÅÜ= dêìåÇä~ÖÉå= Üìã~åáëíáëÅÜÉê= _áäÇìåÖ= ~åK= s~ë~êá= Éêï~êÄ= ëáÅÜ=
ëÅÜçå=ÑêΩÜ=ÇáÉ=dìåëí=áÜã=ïçÜä=ÖÉëçååÉåÉê=j®òÉåÉK=_ÉêÉáíë=NROQ=áã=^äíÉê=
îçå= NP= g~ÜêÉå= â~ã= Éê= ÇìêÅÜ= páäîáç= m~ëëÉêáåáI= ÇÉã=h~êÇáå~ä= îçå=`çêíçå~=
ìåÇ=^ìÑíê~ÖÖÉÄÉê= ëÉáåÉë=jÉáëíÉêëI= å~ÅÜ= cäçêÉåòK= wìë~ããÉå=ãáí= fééçäáíç=
ìåÇ= ^äÉëë~åÇêç= ÇÉÛjÉÇáÅá= ïìêÇÉ= s~ë~êá= îçå= ÇÉã= eìã~åáëíÉå= máÉêç=
s~äÉêá~åç=ìåíÉêêáÅÜíÉíK=få=cäçêÉåò=îÉêâÉÜêíÉ=Éê=òìÇÉã=áã=hΩåëíäÉêâêÉáë=ìã=
^åÇêÉ~= ÇÉä= p~êíç= ìåÇ= ï~ê= ãáí= ÇÉã= cäçêÉåíáåÉê=j~äÉê= cê~åÅÉëÅç= p~äîá~íá=
ÄÉÑêÉìåÇÉíK= aáÉ= h~êêáÉêÉ= s~ë~êáë= ï~ê= ÉåÖ= ~å= ÇáÉ= j~ÅÜí= ÇÉê= ÇÉÛjÉÇáÅá=
ÖÉâåΩéÑíI= ëç= âÉÜêíÉ= Éê= NROT= òìå®ÅÜëí= áå= ëÉáåÉ= eÉáã~í= òìêΩÅâI= ~äë= ÇáÉ=
ÇÉÛjÉÇáÅá=ÉêåÉìí=~ìë=cäçêÉåò=îÉêíêáÉÄÉå=ïìêÇÉåK=fåë=ëÉäÄÉ=g~Üê=ÑáÉä=ÇÉê=qçÇ=
ëÉáåÉë= s~íÉêëK= dÉã®≈= ÇÉê= Ç~ã~äáÖÉå= h~ìÑã~ååëíê~Çáíáçå= ÄÉÖ~åå= Éê= ~äë=
®äíÉëíÉê= pçÜå= ÇÉê= c~ãáäáÉ= ãáí= ÇÉê= êáÅçêÇ~åòÉI= ÇÉê= tÉáíÉêÑΩÜêìåÖ= ÇÉê=
î®íÉêäáÅÜÉå=dÉëÅÜ®ÑíëÄΩÅÜÉêK=
fã=g~ÜêÉ=NROV=ÖáåÖ=Éê=ïáÉÇÉê=å~ÅÜ=cäçêÉåòI=îÉêäáÉ≈=ÇáÉ=pí~Çí=~ÄÉê=âìêòÉ=
wÉáí= ëé®íÉê= ÉêåÉìí= ~ìÑÖêìåÇ= ÉáåÉê= ÉáåëÉíòÉåÇÉå=_Éä~ÖÉêìåÖK=^åÖÉÄäáÅÜ= ÉêJ
äÉêåíÉ= s~ë~êá= áå= cäçêÉåò= ÇáÉ= dçäÇëÅÜãáÉÇÉâìåëíI= ΩÄíÉ= àÉÇçÅÜ= ÇáÉëÉ=
mêçÑÉëëáçå= åáÉ= ~ìëK= NRPM= ÉåÇÉíÉ= ÇáÉ= _Éä~ÖÉêìåÖ= îçå= cäçêÉåò= ìåÇ= ÇáÉ=
ÇÉÛjÉÇáÅá= âçååíÉå= áå= áÜê= eÉêêëÅÜ~ÑíëÖÉÄáÉí= òìêΩÅââÉÜêÉåK= fã= g~Üê= NRPN=
êÉáëíÉ=s~ë~êá= áã=dÉÑçäÖÉ=h~êÇáå~ä=fééçäáíç=ÇÉÛjÉÇáÅá=Éêëíã~äáÖ=å~ÅÜ=oçãI=
ïç= Éê= ãáí= cê~åÅÉëÅç= p~äîá~íá= òìë~ããÉå~êÄÉáíÉíÉK= cΩê= ëÉáåÉ= _áçÖê~éÜáÉ=
íáÉÑÖêÉáÑÉåÇÉ=bêÉáÖåáëëÉ=ï~êÉå=ÇÉê=ÖÉï~äíë~ãÉ=qçÇ=ëÉáåÉê=j®òÉåÉ=h~êÇáå~ä=
fééçäáíç= ÇÉÛjÉÇáÅá= EÖÉÄK= NRPRF= ìåÇ= eÉêòçÖ= ^äÉëë~åÇêç= ÇÉÛjÉÇáÅá= EÖÉÄK=
NRPTFK= _Éîçê= Éê= ÉêåÉìí= áå= ÇáÉ= aáÉåëíÉ= ÇÉê= ã®ÅÜíáÖÉå= c~ãáäáÉ= Éáåíê~í= ï~ê=
s~ë~êá=~å=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=lêíÉå=áå=fí~äáÉå=í®íáÖW=kÉÄÉå=cäçêÉåò=îÉêïÉáäíÉ=Éê=
áå=`áíí¶= Çá=`~ëíÉääçI=oçãI=_çäçÖå~= ìåÇ= êÉáëíÉ= Ç~åå= å~ÅÜ=sÉåÉÇáÖI=ïç= Éê=
                                                 
1= aáÉ= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå= ^åÖ~ÄÉå= ïìêÇÉå= ÑçäÖÉåÇÉê= mìÄäáâ~íáçå= ÉåíåçããÉåW= s~ë~êá=
OMMRK=
gìäá~=pK=håáÑâ~=
NRM=
îçå=^êÉåíáçå=ÖÉÑ∏êÇÉêí=ïìêÇÉ=ìåÇ= áã=m~ä~òòç=`çêå~êç=aÉÅâÉåã~äÉêÉáÉå=
îÉêêáÅÜíÉíÉK=wìêΩÅâ= áå=^êÉòòç=ÄÉÖ~åå= Éê= NRQO=ãáí= ÇÉê=cêÉëâáÉêìåÖ= ëÉáåÉë=
hΩåëíäÉêÜ~ìëÉëK=bê=ï~ê=~ÄïÉÅÜëÉäåÇ=áå=cäçêÉåò=ìåÇ=oçã=í®íáÖI=ïç=Éê=ãáí=
jáÅÜ~Éä~åÖÉäç=òìë~ããÉå~êÄÉáíÉíÉK=få=ÇÉå=NRQMÉê=g~ÜêÉå=ÄÉÖ~åå=Éê=ãáí=ÇÉê=
iÉÄÉåëJ=ìåÇ=tÉêâÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=hΩåëíäÉê=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI=
ïÉäÅÜÉ= NRRM= Éêëíã~äáÖ= îÉêäÉÖí= ïìêÇÉ= ìåÇ= NRSU= áå= ÉêïÉáíÉêíÉê= c~ëëìåÖ=
ÉêëÅÜáÉå= Ó= Éë= áëí= àÉåÉë= tÉêâI= ïÉäÅÜÉë= áÜã= ÇáÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= łs~íÉê= ÇÉê=
hìåëíÖÉëÅÜáÅÜíÉ“=ÉáåÄê~ÅÜíÉK=
fã= g~ÜêÉ= NRRQLRR= äáÉ≈= Éê= ëáÅÜ= áå= cäçêÉåò= åáÉÇÉê= ìåÇ=ïáÇãÉíÉ= ëáÅÜ= ÇÉê=
^êÅÜáíÉâíìê=ìåÇ=j~äÉêÉáX=ÇÉê=_~ì=ÇÉê=rÑÑáòáÉå=ïìêÇÉ= áã=j®êò=NRSM=å~ÅÜ=
ÉáåÉã= båíïìêÑ= s~ë~êáë= ÄÉÖçååÉåK= gÉÇçÅÜ= ÑΩÜêíÉ= áÜå= ÇáÉ= ^êÄÉáí= áããÉê=
ïáÉÇÉê= áå= ëÉáåÉ= eÉáã~íëí~Çí= ^êÉòòç= ìåÇ= å~ÅÜ= oçãI= ïç= Éê= NRTM= ÇêÉá=
h~éÉääÉå=áã=s~íáâ~å=ãáí=cêÉëâÉå=~ìëã~äíÉK=NRTN=ïìêÇÉ=s~ë~êá=ÇìêÅÜ=m~éëí=
máìë=sK=òìã=oáííÉê=îçã=lêÇÉå=ÇÉë=dçäÇÉåÉå=péçêåë=Éêå~ååíK=^ã=OQK=gìåá=
NRTQ= ëíáêÄí= s~ë~êá= áå= cäçêÉåòK= _ÉáÖÉëÉíòí= ïáêÇ= Éê= áå= ÇÉê= îçå= áÜã=
~ìëÖÉëí~äíÉíÉå=c~ãáäáÉåâ~éÉääÉ=áå=^êÉòòçK=
=
dáçêÖáç=s~ë~êá=~äë=hΩåëíäÉê=ìåÇ=^êÅÜáíÉâí=
=
få=Ö~åò=fí~äáÉå=Ü~í=ÇÉê=^êÉåíáåÉê=dä~ëã~äÉê=ëÉáåÉ=péìêÉå=ÜáåíÉêä~ëëÉåK=táÉ=
ÇáÉ= dÉã®äÇÉ= îáÉäÉê= ~åÇÉêÉê= ÄÉêΩÜãíÉê= oÉå~áëë~åÅÉâΩåëíäÉê= ïÉêÇÉå= ~ìÅÜ=
_áäÇÉê=s~ë~êáë= áå=ÇÉå=rÑÑáòáÉå=ÄÉÜÉêÄÉêÖíK= pÉáå=âΩåëíäÉêáëÅÜÉë=pÅÜ~ÑÑÉå= áëí=
àÉÇçÅÜ=~ã=_ÉëíÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=cêÉëâçòóâäìë=áã=m~ä~òòç=sÉÅÅÜáç=áå=cäçêÉåò=
ìåÇ= ÇÉå= ëçÖÉå~ååíÉå= łp~~ä= ÇÉê= eìåÇÉêí= q~ÖÉ“= áå= ÇÉê= `~åÅÉääÉêá~= áã=
s~íáâ~å=êÉéê®ëÉåíáÉêíK=gÉÇçÅÜ=ëíÉääÉå=ÇáÉëÉ=ÄÉáÇÉå=cêÉëâÉå=åìê=ÉáåÉå=_êìÅÜJ
íÉáä=ëÉáåÉê=^êÄÉáí=Ç~êK=k~ÅÜ=ÇÉã=qçÇ=^äÉëë~åÇêçë=ë~Ü=s~ë~êá=ëáÅÜ=òìå®ÅÜëí=
ëÉáåÉå= mÑäáÅÜíÉå= áã=aáÉåëíÉ= ÇÉê= ÇÉÛjÉÇáÅá= ÉåíÄìåÇÉå= ìåÇ= îÉêÄê~ÅÜíÉ= ÇáÉ=
ÑçäÖÉåÇÉå=g~ÜêÉ=ãáí=ÇÉê=^êÄÉáí=~å=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=mêçàÉâíÉåK= få=ÇáÉëÉê=wÉáí=
ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉ= Éê= ëáÅÜ= ÄÉëçåÇÉêë= áåíÉåëáî= ãáí= ÇÉê= j~äÉêÉáK= ^ìÑ= ëÉáåÉå= ìåJ
ò®ÜäáÖÉå= oÉáëÉå= äÉêåíÉ= Éê= hΩåëíäÉêI= ~åÇÉêÉ= pÅÜìäÉå= ìåÇ= åÉìÉ= qÉÅÜåáâÉå=
âÉååÉåI= ÇáÉ= áÜå= ~äë= j~äÉê= êÉáÑÉå= äáÉ≈ÉåK= báåÉ= pí~íáçå= ï~ê= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=
ëÉáåÉ=oÉáëÉ=å~ÅÜ=oçãI=ïç=Éê=îçå=cÉÄêì~ê=Äáë=gìåá=NRPU=îÉêïÉáäíÉ=ìåÇ=Éíï~=
PMM=wÉáÅÜåìåÖÉå=~åÑÉêíáÖíÉK2=
s~ë~êá= ï~ê= òï~ê= ÖÉëÅÜ®íòí= ïÉÖÉå= ëÉáåÉê= _áäÇÉêI= ~ÄÉê= ÄÉëçåÇÉêÉ= _ÉJ
ÇÉìíìåÖ=Éêä~åÖíÉ=ëÉáå=táêâÉå=~äë=^êÅÜáíÉâí=ÇÉë=áã=NSK=g~ÜêÜìåÇÉêí=îçå=ÇÉã=
                                                 
2= iÉ=jçää¨=NVVUI=TUK=
dáçêÖáç=s~ë~êá=Ó=aÉê=ëÅÜêÉáÄÉåÇÉ=j~äÉê=
NRN=
íçëâ~åáëÅÜÉå=eÉêòçÖ=`çëáãç= fK= ÇÉÛjÉÇáÅá= áå=^ìÑíê~Ö= ÖÉÖÉÄÉåÉå=m~ä~òòç=
ÇÉÖäá=rÑÑáòáK=kÉÄÉå=ÇÉå=rÑÑáòáÉåI=ïÉäÅÜÉ=ëÉáå=~êÅÜáíÉâíçåáëÅÜÉë=e~ìéíïÉêâ=
Ç~êëíÉääÉåI=ÄÉÉåÇÉí=Éê=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=~ìÅÜ=ÇáÉ=îçå=jáÅÜÉä~åÖÉäç=ÄÉÖçååÉåÉ=
_áÄäáçíÉÅ~=i~ìêÉåòá~K=
qêçíò= ëÉáåÉê= ~êÅÜáíÉâíçåáëÅÜÉå= sÉêã®ÅÜíåáëëÉ= áëí= s~ë~êá= îçê= ~ääÉã= ~ìÑ=
dêìåÇ= ëÉáåÉë= äáíÉê~êáëÅÜÉå=tÉêâëI= ïÉäÅÜÉë= ~äë= dÉÄìêíëëíìåÇÉ= ÇÉê= hìåëíJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉ= òì= Éìêçé®áëÅÜÉê=_ÉÇÉìíìåÖ= ÖÉä~åÖíÉI= áã=dÉÇ®ÅÜíåáë= ÖÉÄäáÉÄÉåK=
^ìÅÜ=ïÉåå=ëÉáå=ÉáÖÉåÉë=hìåëíëÅÜ~ÑÑÉå=Ç~ÜáåíÉê=òìêΩÅâÖÉíêÉíÉå=áëíI=ï~ê=Éê=
òì=iÉÄòÉáíÉå=ÉáåÉ=^ìíçêáí®í=áå=~ääÉå=hìåëíÑê~ÖÉå=ìåÇ=îÉêíÉáäíÉ=ÇáÉ=^ìÑíê®ÖÉI=
ÇáÉ=`çëáãç=fK= îÉêÖ~ÄK3=wìë~ããÉå=ãáí=`çëáãç=fK= áëí=s~ë~êáI=ÇÉê=sÉêÑ~ëëÉê=
ÇÉê= sáíÉåI= ÇÉê= _ÉÖêΩåÇÉê= ÇÉê= ÄÉêΩÜãíÉå= ÑäçêÉåíáåÉê= ^ÅÅ~ÇÉãá~= Éí=
`çãé~Öåá~=ÇÉääÛ^êíÉ=ÇÉä=aáëÉÖåçI4=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=qêÉååìåÖ=òïáëÅÜÉå=hΩåëíäÉê=
ìåÇ=hìåëíÜ~åÇïÉêâ=ÉáåäÉáíÉíÉK=
t~ë=~ÄÉê=ï~ê=Ç~ë=sÉêã®ÅÜíåáë=s~ë~êáë\=råÇ=ïçê~ìë=âçåëíáíìáÉêí=ëáÅÜ=ÇáÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ=ëÉáåÉê=ëÅÜêáÑíëíÉääÉêáëÅÜÉå=iÉáëíìåÖ\=
=
aÉê=ëÅÜêÉáÄÉåÇÉ=j~äÉê==
=
s~ë~êáë= _ÉÇÉìíìåÖ= äáÉÖí= éêáã®ê= åáÅÜí= áå= ëÉáåÉê=hìåëí= ÄÉÖêΩåÇÉíI= ëçåÇÉêå=
îáÉäãÉÜê=áå=ëÉáåÉå=ëÅÜêáÑíëíÉääÉêáëÅÜÉå=iÉáëíìåÖÉåK=bê=ë~Ü=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ëíÉíë=~äë=
ÉáåÉå= ëÅÜêÉáÄÉåÇÉå= j~äÉêI= ÇÉã= Éë= åáÅÜí= ìã= ëÅÜêáÑíëíÉääÉêáëÅÜÉ= tçêíJ
ã~äÉêÉáÉå=ÖáåÖI=ëçåÇÉêå=ÇÉê=~äë=hΩåëíäÉê=ΩÄÉê=hìåëí=ëÅÜêáÉÄK=báåäÉáíÉåÇ=áå=
ÇÉå=sáíÉå=ÜÉá≈í=ÉëW=
xÁz= áÅÜ= xÜ~ÄÉz= ëíÉíë=ãÉÜê= Ç~ê~ìÑ= ÖÉ~ÅÜíÉí= xÁzI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ=hΩåëíÉ= ëéÉòáÑáëÅÜÉå=
ìåÇ= ÉáÖÉåÉå= _ÉÖêáÑÑÉ= ìåÇ= sçâ~ÄÉäå= òì= îÉêïÉåÇÉå= ~äë= ÇáÉ= äáÉÄêÉáòÉåÇÉåI=
ÖÉï®ÜäíÉå=tçêíÉ=ÇÉê=ÑÉáåÉå=péê~ÅÜÉ=ÇÉê=pÅÜêáÑíëíÉääÉêK5==
båíëí~åÇÉå=áëí=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÑ~ëëìåÖ=îçå=hΩåëíäÉêîáíÉå=ä~ìí=s~ë~êá=áå=
ÇÉã= áåíÉääÉâíìÉääÉå=hêÉáë=ìã=h~êÇáå~ä=^äÉëë~åÇêç=c~êåÉëÉ=jáííÉ=ÇÉê=QMÉê=
g~ÜêÉ=ÇÉë=NSK=g~ÜêÜìåÇÉêí= áå=oçãK=aáÉ=ÉêëíÉ=^ìëÖ~ÄÉ=ÇÉë=tÉêâÉëI6=ÇÉëëÉå=
îçääÉê=qáíÉä=iÉ=sáíÉ=ÇÉD= éáì= ÉÅÅÉääÉåíá= ~êÅÜáíÉííáI= éáííçêáI= Éí= ëÅìäéíçêá= áí~äá~åá=
ä~ìíÉíI= âìêò=ÇáÉ=sáíÉåI=ïìêÇÉ= áã= g~Üê=NRRM=éìÄäáòáÉêíK=aáÉ=bÇáíáçå= ÉåÇÉíÉ=
                                                 
3= sÖäK=pÅÜáääã~åå=NVQUI=NNK=
4= §ÄÉê=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=^â~ÇÉãáÉ=ëáÉÜÉ=~ìÅÜ=_ìêáçåá=OMMQI=NMNJNOMK=
5= s~ë~êá=OMMQI=QOK=
6= aáÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=^ìíçêÉåëÅÜ~Ñí=ÖÉÜí=~ìÑ=ÉáåÉ= ä~åÖÉI=âçåíêçîÉêë=ÖÉÑΩÜêíÉ=aáëâìëJ
ëáçå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=âìåëíäáíÉê~êáëÅÜÉå=cçêëÅÜìåÖ=òìêΩÅâK=sÖäK=_ìêáçåá=OMMUI=PRK=
gìäá~=pK=håáÑâ~=
NRO=
ãáí=jáÅÜÉä~åÖÉäçI=ÇÉê=îçå=s~ë~êá=~äë=ÇÉê=e∏ÜÉéìåâí=ÇÉê=hìåëíÉåíïáÅâäìåÖ=
~åÖÉëÉÜÉå=ïìêÇÉK=aáÉ= òïÉáíÉI= êÉîáÇáÉêíÉ=sÉêëáçå= ÉêëÅÜáÉå=NU= g~ÜêÉ= ëé®íÉêK=
aáÉ=kÉì~ìÑä~ÖÉ=ïìêÇÉ=ìã=NSM=iÉÄÉåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ÉêïÉáíÉêí=ìåÇ=êÉáÅÜíÉ=
òÉáíäáÅÜ=Äáë=òì=s~ë~êáë=^ìíçÄáçÖê~éÜáÉK=aáÉ=sáíÉå=ìãÑ~ëëÉå=ÇáÉ=Öê∏≈íÉ=ÄáçJ
Öê~éÜáëÅÜÉ=p~ããäìåÖ=ÇÉê=k~ÅÜJ^åíáâÉ=ΩÄÉê=ÉáåÉå=wÉáíê~ìã=îçå=Éíï~=PMM=
g~ÜêÉåI=ÄÉÖáååÉåÇ=ãáí=ÇÉê=dÉÄìêí=`áã~ÄìÉë=áã=g~Üê=NOQMK=aáÉ=sáíÉå=ëáåÇ=
ïÉáí=ãÉÜê=~äë=åìê=ÉáåÉ=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉê=hΩåëíäÉêI=áÜêÉê=q~íÉå=
ìåÇ=`Ü~ê~âíÉêÉI= ëáÉ= ëíÉääÉå= ~ìÅÜ= ÇÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå= ^åë~íò=
ëçïáÉ=ÇÉå=cçêíëÅÜêáíí=áå=ÇÉå=hΩåëíÉå=Ç~êK=
cçêã~ä= ÄÉÇáÉåí= ëáÅÜ= s~ë~êá= ~åëÅÜ~ìäáÅÜÉå= _áäÇÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉåI= ëçÖÉJ
å~ååíÉå= bâéÜê~ëÉåI= ïÉäÅÜÉå= báåäÉáíìåÖÉå= îçê~ìëÖÉëÅÜáÅâí= ïÉêÇÉåI= áå=
ÇÉåÉå=Éê=ëÉáåÉ=íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=^åëÅÜ~ììåÖÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=cçêíëÅÜêÉáíìåÖ=
ÇÉê= hìåëí= ëÉáí= dáçííç= Äáë= Üáå= òìê= sçääâçããÉåÜÉáí= ÇÉê= hìåëí= jáÅÜÉäJ
~åÖÉäçë= ìåíÉêÄêÉáíÉíK7= bë= áëí= ÄÉâ~ååíI= Ç~≈= ëáÅÜ= s~ë~êá= ÉÜÉê= ëÉäÉâíáîÉå=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖëíÉÅÜåáâÉå= ÄÉÇáÉåíÉI= áå= ëÉáåÉå= ÇÉí~áääáÉêíÉå= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=
hìåëíäçÄ=áåíÉÖêáÉêíÉ=ìåÇ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=c~âíÉå=~åÉâÇçíáëÅÜ=ìåíÉêäÉÖíÉK8=
^ìÑ= ÇÉå= ÉêëíÉå= _äáÅâ= çêáÉåíáÉêí= ëáÅÜ= s~ë~êá= ÄÉá= ÇÉê= Ñçêã~äÉå= píêìâíìê=
ëÉáåÉê=sáíÉå= ëí~êâ= ~å=sçêÄáäÇÉêå= ~ìë= ÇÉê=^åíáâÉI= ëç= ÉêáååÉêå= ÇáÉ=iÉÄÉåëJ
ÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ~å= ÇáÉ= _áçÖê~éÜáÉå= mäìí~êÅÜëK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= kìíòìåÖ= îçå=
bâéÜê~ëÉå= ëíÉääí= ëÉáí= ÇÉê=^åíáâÉ= Éáå= ÄÉäáÉÄíÉë= êÜÉíçêáëÅÜÉë= sÉêÑ~ÜêÉå= Ç~êI=
mÉêëçåÉåI=_~ìJ=ìåÇ=hìåëíïÉêâÉ=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK9=pç=ÄÉá=eçãÉêI=ëé®íÉê=ÄÉá=
mÜáäçëçëíê~íI= iìâá~å= ìK~K= aáÉ= báåäÉáíìåÖÉå= ~äë= íÉÅÜåáëÅÜÉ= bê∏êíÉêìåÖÉå=
ëíÉÜÉå=áå=ÇÉê=qê~Çáíáçå=sáíêìîëK10=
sçê= ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉê= oÉòÉéíáçå= ìåÇ=lêáÉåíáÉêìåÖ= ~å= ÇÉê= ^åíáâÉ=
ëíÉääí= ëáÅÜ= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ï~ë= Ç~ë= kÉìÉ= ï~êI= Ç~ë= s~ë~êá= òìã= łs~íÉê= ÇÉê=
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_ìÅâI=^ìÖìëíW=aáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉ=oÉå~áëë~åÅÉ=~ìë=páÅÜí=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëI=
píìííÖ~êí=NVUUK=
_ìêáçåáI= j~ííÉçW= aáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇÉê= ^êÅÜáíÉâíÉåK= mêçÑÉëëáçå= ìåÇ=
pçìîÉê®åáí®í=áå=dáçêÖáç=s~ë~êáë=sáíÉåI=_Éêäáå=OMMUK=
_ìêáçåáI= j~ííÉçW= łaáÉ= ^êÅÜáíÉâíìêW= hìåëíI= e~åÇïÉêâ= çÇÉê= qÉÅÜåáâ\=
dáçêÖáç=s~ë~êáI=sáåÅÉåòç=_çêÖÜáåá=ìåÇ=ÇáÉ=lêÇåìåÖ=ÇÉê=hΩåëíÉ=~å=ÇÉê=
^ÅÅ~ÇÉãá~=ÇÉä=aáëÉÖåç=áã=ÑêΩÜ~ÄëçäìíáëíáëÅÜÉå=eÉêòçÖíìã=cäçêÉåò“I=áåW=
wÉáíëéêΩåÖÉ=U=EOMMQFI=eK=PLQI=NMNJNOMK=
_ìêâÉI= mÉíÉêW= aáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= áå= fí~äáÉåK= pçòá~äÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÉê= hìäíìê=
òïáëÅÜÉå=qê~Çáíáçå=ìåÇ=bêÑáåÇìåÖI=_Éêäáå=NVUQK=
_ìêâÉI=mÉíÉêW=qÜÉ=fí~äá~å=oÉå~áëë~åÅÉI=içåÇçå=NVTOK=
cÉëÉêI= p~ÄáåÉ= L= _ìêáçåáI= j~ííÉçW= łdäçëë~ê“I= áåW= dK= s~ë~êáI= hìåëíÖÉJ
ëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=hìåëííÜÉçêáÉK=báåÉ=báåÑΩÜêìåÖ=áå=ÇáÉ=iÉÄÉåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=
ÄÉêΩÜãíÉê= hΩåëíäÉê= ~åÜ~åÇ= ÇÉê= mêçÉãáÉåI= åÉì= ΩÄÉêëK= îçå= sK=içêáåáI=
ÜêëÖK=îçå=^K=kçî~I=ÉáåÖÉäK=ìåÇ=âçããÉåíK=îçå=jK=_ìêáçåá=ìåÇ=pK=cÉëÉêI=
_Éêäáå=OMMQI=NUPJOURK=
iÉ=jçää¨I=oçä~åÇW=dáçêÖáç=s~ë~êáK= fã=aáÉåëíÉ=ÇÉê=jÉÇáÅáI=ΩÄÉêëK=îçå=pK=
e∏ÑÉê=ìåÇ=qK=§ÄÉäÜ∏êI=píìííÖ~êí=NVVUK=
s~ë~êáI= dáçêÖáçW= hΩåëíäÉê= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK= iÉÄÉåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÇÉê=
~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíëíÉå= j~äÉêI= _áäÇÜ~ìÉê= ìåÇ= ^êÅÜáíÉâíÉå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉI=
ÜêëÖK=îçå=cK=pÅÜáääã~ååI=_Éêäáå=NVQUK=
s~ë~êáI= dáçêÖáçW= łsçêêÉÇÉ= ÇÉë= dÉë~ãíïÉêâëK= mêçÉãáç= Çá= íìíí~= äÛçéÉê~=
ENRSUF“I=áåW=aÉêëKI=hìåëíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=hìåëííÜÉçêáÉK=báåÉ=báåÑΩÜêìåÖ=áå=
ÇáÉ= iÉÄÉåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÄÉêΩÜãíÉê= hΩåëíäÉê= ~åÜ~åÇ= ÇÉê= mêçÉãáÉåI=
åÉì=ΩÄÉêëK=îçå=sK=içêáåáI=ÜêëÖK=îçå=^K=kçî~I=ÉáåÖÉäK=ìåÇ=âçããÉåíK=îçå=
jK=_ìêáçåá=ìåÇ=pK=cÉëÉêI=_Éêäáå=OMMQI=OTJQOK=
s~ë~êáI= dáçêÖáçW=jÉáå= iÉÄÉIK= åÉì= ΩÄÉêëK= îçå= sK=içêáåáI= âçããÉåíK= ìåÇ=
ÜêëÖK=îçå=pK=cÉëÉêI=_Éêäáå=OMMRK=
pÅÜáääã~ååI= cêáíòW= łbáåäÉáíìåÖ“I= áåW= s~ë~êáI= dáçêÖáçI= hΩåëíäÉê= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉK= iÉÄÉåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÇÉê= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíëíÉå= j~äÉêI= _áäÇJ
Ü~ìÉê=ìåÇ=^êÅÜáíÉâíÉå=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI=ÜêëÖK=îçå=cK=pÅÜáääã~ååI=_Éêäáå=
NVQUI=TJNPK=
 NRT=
dáçííç=ìåÇ=ÇáÉ=bêÑáåÇìåÖ=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ Ó==
báå=łãÉÇáÉåéÜáäçëçéÜáëÅÜÉë“=mÜ®åçãÉå=
=
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
=
få= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= áëí= ÇáÉ= bêÑáåÇìåÖ= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= Éáå=jÉáäÉåëíÉáå= ~ìÑ=
ÇÉã=tÉÖ=ÇÉê=âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=ìåÇ=ëé®íÉê=ÇÉê=å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=bêÑ~ëJ
ëìåÖ= ÇÉê= ê®ìãäáÅÜÉå= tÉäí= ãáííÉäë= ÉáåÉê= póëíÉã~íáëáÉêìåÖ= îçå= dê∏≈Éå=
òìÉáå~åÇÉêK=
aáÉ= ^åÑ®åÖÉ= ÇÉê= éÉêëéÉâíáîáëÅÜÉå= a~êëíÉääìåÖ= äáÉÖÉå= ÄÉêÉáíë= áå= ÇÉê=
^åíáâÉ=ÄÉÖêΩåÇÉíK=tÉåå=~ìÅÜ=łÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=qáÉÑÉåÇáëí~åò=xÁz=xìåÇz=
hçåîÉêÖÉåò= é~ê~ääÉäÉê= iáåáÉå= xÁz= xÉáåÉz= ÖÉïáëëÉ= sçêëíÉääìåÖ= îçå=
o~ìãíáÉÑÉ“1= ÉêòÉìÖí= ïÉêÇÉå= âçååíÉI= ÄäáÉÄ= ÇÉå= ~åíáâÉå= hΩåëíäÉêå= ÉáåÉ=
łÖÉëÉíòã®≈áÖÉ= hçåëíêìâíáçå= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ“2= àÉÇçÅÜ= ìåÄÉâ~ååíK= aáÉ=
ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ=hìåëí=òÉáÖí=ÇáÉëÉ=jÉêâã~äÉ=~åíáâÉê=j~äÉêÉá=â~ìã=åçÅÜ=~ìÑK=
d~åò= áã= dÉÖÉåíÉáä= ïáêÇ= ÜáÉê= ÇáÉ= éÉêëéÉâíáîáëÅÜÉ= lêÇåìåÖ= òÉáíïÉáäáÖ=
ìãÖÉâÉÜêíW= mÉêëçåÉå= áã= jáííÉäÖêìåÇ= ÇÉë= _áäÇÉë= ïÉêÇÉå= íÉáäë= Öê∏≈Éê=
Ç~êÖÉëíÉääí= ~äë= mÉêëçåÉå= áã= sçêÇÉêÖêìåÇI= ìã= ÇÉêÉå= _ÉÇÉìíìåÖ= òì= îÉêJ
~åëÅÜ~ìäáÅÜÉåK= a~ãáí= ïáêÇ= ÇÉê= Ñä®ÅÜáÖÉå= a~êëíÉääìåÖ= îçå= sçêÇÉêJ= ìåÇ=
jáííÉäÖêìåÇ=ÇÉê=sçêê~åÖ=îçê=ÇÉê=_áäÇíáÉÑÉ=ÖÉÖÉÄÉåK3=
aáÉ=j~äÉêÉá=ÉêÜ®äí=ΩÄÉê=ÇáÉ=báåÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=ÇìêÅÜ=dáçííç=Çá=
_çåÇçåÉ= ENOSSÓNPPTF=Éáå=åÉìÉë= fåëíêìãÉåí~êáìãI=ãáííÉäë=ÇÉëëÉå=ÇÉê= êÉ~äÉ=
ã~íÉêáÉääÉ=o~ìã=ãÉÇá~ä=EÄÉJFÖêÉáÑÄ~ê=ïáêÇK=^ÄÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖëïÉäí=
ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= â~åå= ëç= êÉ~äáëíáëÅÜ= ïáÉ= åáÉ= òìîçê= Ç~êÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåK= pç=
ÄÉãÉêâí=mÉíê~êÅ~=ΩÄÉê=ÉáåÉ=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉë=gΩåÖëíÉå=dÉêáÅÜíë=îçå=dáçííçW=
fÅÜ= â~åå= ãáê= ÇáÉëÉå= q~Ö= ÇÉë= gΩåÖëíÉå= dÉêáÅÜíë= ÜáÉê= åáÅÜí= åìê= ãáí= ãÉáåÉã=
ÖÉáëíáÖÉå= ^ìÖÉI= ëçåÇÉêå= ãáí= ÇÉå= ëáååäáÅÜ= ï~ÜêåÉÜãÉåÇÉå= ^ìÖÉå= áå= ãÉáåÉã=
hçéÑ=ëç=ï~ÜêÜÉáíëÖÉíêÉì=~åëÅÜ~ìÉåI=~äë=çÄ=áÅÜ=ÄÉêÉáíë=áã=å®ÅÜëíÉå=iÉÄÉå=ï®êÉK4=
                                                 
1= g~Üå=L=e~ìÄÉåêÉáëëÉê=NVUVI=SQNK 
2= bÄÇK 
3= sÖäK=ÉÄÇK 
4= wáíáÉêí=å~ÅÜ=bÇÖÉêíçå=OMMPI=UNK 
jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=
NRU=
dáçííçë= sçêÄÉêÉáíìåÖ= ÇÉê= ãçÇÉêåÉå= mÉêëéÉâíáîÉ5= ÉêÑçäÖíÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
hçåÑáÖìê~íáçå=ÇÉë=_áäÇê~ìãÉë=òì=ÉáåÉã=łÖÉëÅÜäçëëÉåÉåI=ÖäÉáÅÜã®≈áÖ=íáÉÑÉå=
o~ìãîçäìãÉå“K6= få= ÇáÉëÉê= ^êí= îçå= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉã= _áäÇê~ìã= ìåÇ= ÖäÉáÅÜJ
ã®≈áÖÉê= qáÉÑÉ= ïáêÇ= Ç~ë= _áäÇ= ê®ìãäáÅÜI= Éë= ÉêÜ®äí= ÄÉáå~ÜÉ= ~êÅÜáíÉâíçåáëÅÜÉ=
wΩÖÉK= bêëí=ãáí= _ÉÖáåå= ÇÉë=nì~ííêçÅÉåíç= ÑÉëíáÖíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= mêáåòáéáÉå= ÇÉê=
mÉêëéÉâíáîÉ=áå=ÇÉê=j~äÉêÉá=îçääÉåÇëK=aáÉëÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÑΩÜêíI=ëç=äÉÖí=Éë=ÇáÉ=
hìåëíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= å~ÜÉI= ÇìêÅÜ=_êìåÉääÉëÅÜá= òìê=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉå=hçåëíêìâJ
íáçå= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉI7= áåÇÉã= Éê= ÇáÉ= łÉãéáêáëÅÜÉ= mÉêëéÉâíáîÉ“= áå= ÇÉå=
tÉêâÉå= ÇÉê=j~äÉê= ÇÉë=qêÉÅÉåíç= áå= báåâä~åÖ=ãáí= ÇÉã= łk~íìêÖÉëÉíò“= ÇÉê=
ÉìâäáÇáëÅÜÉå=dÉçãÉíêáÉ=ÄêáåÖíK8=
aáÉ= mÉêëéÉâíáîÉ= áå= ÇÉê= j~äÉêÉá= áëí= ~ìë= ãÉÜêÉêÉå= dêΩåÇÉå= Éáå= ÑΩê= ÇáÉ=
jÉÇáÉåéÜáäçëçéÜáÉ=áåíÉêÉëë~åíÉë=mÜ®åçãÉåW==
a~ë= ÉêëíÉ= fåíÉêÉëëÉ= Öáäí= ÇÉê=táêâìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ=oÉòáéáÉåíÉåK=aáÉ= éÉêëéÉâJ
íáîáëÅÜÉ=j~äÉêÉá=Ñ∏êÇÉêíÉ=åÉìÉ=łpÉÜJhçãéÉíÉåòÉå“=ìåÇ=åÉìÉ=sçêëíÉääìåÖëJ
ã∏ÖäáÅÜâÉáíÉåK9= bÇÖÉêíçå= ÑçêãìäáÉêí= Éë= ïáÉ= ÑçäÖíW= łxÁz= xazáÉ= ïáêâäáÅÜÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=áå=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=xä~Öz=åáÅÜí=Ç~êáåI=ï~ë=ëáÉ=ÑΩê=
ÇáÉ= hìåëí= éÉê= ëÉ= äÉáëíÉíÉI= ëçåÇÉêå= ïáÉ= ëáÉ= Ç~ë= ÖÉáëíáÖÉ= ^ìÖÉ= Ç~ê~ìÑ= âçåJ
ÇáíáçåáÉêíÉI= ~= éêáçêá= ÇêÉáÇáãÉåëáçå~äÉ= _áäÇÉê= òì= ŁëÉÜÉåÛK“10= aáÉëÉê= mìåâí=
ÖÉïáååí= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉê= fåÖÉåáÉìêëâìåëí= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ= ~äë= ÇáÉ= c®ÜáÖâÉáí= ~å= _ÉÇÉìíìåÖI= Ç~ë= hçåëíêìâí= áå= ÇÉê= mä~J
åìåÖëéÜ~ëÉ= ÄÉêÉáíë= áå= ëÉáåÉê= o®ìãäáÅÜâÉáí= òì= ÉêÑ~ëëÉåK=táÉÇÉêìã= áå= ÇÉå=
tçêíÉå=bÇÖÉêíçåëW=
hÉáå= eáëíçêáâÉê= xÁz= ïΩêÇÉ= ÄÉëíêÉáíÉåI= Ç~≈= ÇáÉ= dÉçãÉíêáëáÉêìåÖ= ÇÉë= ÖäÉáÅÜJ
Ñ∏êãáÖÉå= o~ìãÉë= ÉáåÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉ= båíïáÅâäìåÖëÄÉÇáåÖìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= ^ìÑëíáÉÖ=
ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ï~êK“11=
a~ë=òïÉáíÉ=fåíÉêÉëëÉ=Öáäí=ÇÉê=_ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí=ìåÇ=cìåâíáçå=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=
ëÉäÄëí= Ó= ~äë= qÉáä= ÇÉë= áâçåáëÅÜÉå= `çÇÉëK= báåÉå= wÉáÅÜÉåÅÜ~ê~âíÉê= Ü~í= ÇáÉ=
                                                 
5= aÉê=mêáã~í=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ= áå=ÇÉê=j~äÉêÉá= áëí= ëçòìë~ÖÉå=ÇáÉ=wÉåíê~äéÉêëéÉâíáîÉK=páÉ=
ëÉíòí=ÉáåÉå=ÑÉëíÉå=dÉëáÅÜíëéìåâí=áã=_áäÇòÉåíêìãK=aÉê=cäìÅÜíéìåâí=ïáêÇ=Ó=òìãáåÇÉëí=
áå=ÇÉê=sÉêíáâ~äÉå=Ó=òÉåíêáÉêíI=ìã=ÉáåÉ=sçÖÉäJ=çÇÉê=cêçëÅÜéÉêëéÉâíáîÉ=òì=îÉêãÉáÇÉåK 
6= g~Üå= L=e~ìÄÉåêÉáëëÉê= NVUVI= SQNK=aÉê=_áäÇê~ìã= ëíêÉÄí= åáÅÜí= áå= ~ääÉ=oáÅÜíìåÖÉå= Ñçêí=
ëçåÇÉêå=áëí=ÖÉëÅÜäçëëÉåK=^ì≈ÉêÇÉã=ïáêÇ=Éê=łîÉêíáÉÑíK“ 
7= g~Üå=L=e~ìÄÉåêÉáëëÉê=NVUVI=SQNK 
8= sÖäK=bÇÖÉêíçå=OMMPI=URK 
9= sÖäK=bÅç=NVUUI=OSRK 
10= bÇÖÉêíçå=OMMPI=NMPK 
11= ^K~KlKI=OTK 
dáçííç=ìåÇ=ÇáÉ=bêÑáåÇìåÖ=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=
NRV=
mÉêëéÉâíáîÉ= âÉáåÉëïÉÖëI= Ç~= ëáÉ= åáÅÜí= ÇÉåçíáÉêíI= Ç~ë= ÜÉá≈íI= ëáÉ= íê®Öí= âÉáåÉ=
dêìåÇÄÉÇÉìíìåÖK12=báåÉ=_ÉòÉáÅÜåìåÖ=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=~äë=bêïÉáíÉêìåÖ=ÇÉë=
sçâ~Äìä~êë= ÇÉê= _áäÇëéê~ÅÜÉ= îÉêÄáÉíÉí= ëáÅÜ= ëçK= j~å= â∏ååíÉ= ëí~ííÇÉëëÉå=
Ñê~ÖÉåI=çÄ=ÇáÉ=mÉêëéÉâíáîÉ=~äë=qÉáä=ÉáåÉê=_áäÇëóåí~ñ=~ìÑíêáííK13==
aáÉ= éä~ìëáÄÉäëíÉ= aÉÑáåáíáçå= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ÄÉòáÉÜí= ëáÅÜ= ~ìÑ= áÜêÉ=
cìåâíáçå= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉë= áâçåáëÅÜÉå= `çÇÉë= ~äë= ÉáåÉ= t~ÜêåÉÜãìåÖëJ
ÄÉÇáåÖìåÖK= bÅç= ëéêáÅÜí= ÇáÉëÄÉòΩÖäáÅÜ= îçå= ÉáåÉê= cáÖìêK14= cáÖìêÉå= ëáåÇ=
å®ãäáÅÜ=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ïáÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇáÉ=ÇÉë=hçåíê~ëíÉë= áå= ÉáåÉã=_áäÇ=
çÇÉê= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= îçå=lÄàÉâí= ìåÇ=eáåíÉêÖêìåÇK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= cìåâíáçå=
â~åå= ~äë= ëíêìâíìêáÉêÉåÇI= ~ÄÉê= îáÉääÉáÅÜí= ~ìÅÜ= ëÅÜçå= ~äë= âçååçí~íáî= ÖÉäíÉåI=
ïÉåå=ã~å=ï~ÜêåÉÜãìåÖëJ=ìåÇ=ÖÉëí~äíéëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=^åë®íòÉ=ÜáåòìòáÉÜíI=
ÇáÉ= dê∏≈É= ìåÇ= cçêã= ãáí= cìåâíáçå= ìåÇ= _ÉÇÉìíìåÖ= ~ëëçòááÉêÉåK= råíÉê=
ÇáÉëÉã=^ëéÉâí=ãì≈=ã~å=ÇáÉ=_ÉÖêáÑÑÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖëJI=bêâÉååìåÖëJ= ìåÇ=
§ÄÉêíê~ÖìåÖëÅçÇÉ= ëáÅÜÉêäáÅÜ= ÉáåÄÉòáÉÜÉåI= ÇáÉ= îçå= ÇÉê= hçããìåáâ~íáçåëJ
ïáëëÉåëÅÜ~Ñí= ìåÇ= mëóÅÜçäçÖáÉ= ìåíÉêëìÅÜí= ïÉêÇÉå= ìåÇ= t~ÜêåÉÜãìåÖëJ
ëÅÜïÉääÉI=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ÇÉë=bêâÉååÉåë=ìåÇ=ÇÉê=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=ìåíÉêëìÅÜÉåK15=
råÄÉåçããÉå=ÄäÉáÄíI=Ç~≈=ÇáÉ=hçååçí~íáçå=âìäíìêêÉä~íáî=ëí~ííÑáåÇÉíK==
aÉê=jÉåëÅÜ= ëáÉÜí= ëáÅÜ= ~äë=oÉëìäí~í= ÇÉê= éÉêëéÉâíáîáëÅÜÉå=a~êëíÉääìåÖ= áå=
ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉã~äÉêÉá= ÉáåÉê= łåÉìÉå= p~ÅÜäáÅÜâÉáí“= çÇÉê= sÉêÜ®äíåáëJ
ã®≈áÖâÉáí= ÖÉÖÉåΩÄÉêK=eáÉêáå= òÉáÖí= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÉêâÉååíåáëíÜÉçêÉíáëÅÜÉ=dÉï~äí=
ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=áå=ÇÉê=j~äÉêÉáK=aÉê=jÉåëÅÜI=Ç~ë=łj~≈=~ääÉê=aáåÖÉ“I=åáããí=
ëáÅÜ= åìå= îáÉääÉáÅÜí= âäÉáåÉê= ~ìëI= Ç~= ëÉáåÉ= píÉääìåÖ= áå= ÇÉê= k~íìê= å~ÅÜJ
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oçÉÅâI=_ÉêåÇW=aáÉ=k~ëÉ= fí~äáÉåëK=cÉÇÉêáÅç=Ç~=jçåíÉÑÉäíêç=Ó=eÉêòçÖ=îçå=
rêÄáåçI=_Éêäáå=OMMRK=
 =
=
=
=
=
=
łdìÉêêáÉêç=Åçå=ëÅìÇáÉêç“=EhêáÉÖÉê=ãáí=pÅÜáäÇâå~ééÉF=îçå=dáçêÖáçåÉK=a~ë=_áäÇ=
EúNRMRJNMF=ïáêÇ=ãáí=ÇÉã=`çåÇçííáÉêÉ=d~íí~ãÉä~í~=îÉêÄìåÇÉå=Ó=rÑÑáòáÉåI=cäçêÉåò=
 NSR=
aáÉ=`çåÇçííáÉêá=
=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
=
^äë= `çåÇçííáÉêá= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= p∏äÇåÉêÑΩÜêÉê= áã= fí~äáÉå= ÇÉë= oáå~ëÅáãÉåíç=
ÄÉòÉáÅÜåÉíI= ïÉäÅÜÉ= ÇìêÅÜ= áÜêÉ= éêçÑÉëëáçå~äáëáÉêíÉå= qêìééÉå= áã= ^ìÑíê~Ö=
ÉáåÉë= êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå= pí~Çíëí~~íë= çÇÉê= ÉáåÉë= cΩêëíÉå= ÇÉå= dêç≈íÉáä= ÇÉê=
ãáäáí®êáëÅÜÉå=j~ÅÜí=~ìëΩÄíÉåK=aÉã=ÉáåòÉäåÉå=`çåÇçííáÉêÉ=â~ã=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉ=
cìåâíáçå= ÉáåÉ= ÜÉê~ìëÖÉÜçÄÉåÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= píÉääìåÖ= òìI= ÇáÉ= áÜã= íÉáäJ
ïÉáëÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= Ç~òì= Ö~ÄI= ëÉäÄëí= ÇáÉ= oçääÉ= ÇÉë= ÄÉëíáããÉåÇÉå=
éçäáíáëÅÜÉå= ^âíÉìêë= òì= ΩÄÉêåÉÜãÉåK= bê= ëí~åÇ= áå= âÉáåÉê= ÑÉëíÉå= iÉÜÉåëJ
ÄÉòáÉÜìåÖ=òì= ëÉáåÉã=^ìÑíê~ÖÖÉÄÉê=ìåÇ=ÄÉë~≈= Ç~ÜÉê=ÇáÉ=cêÉáÜÉáíI= ëáÅÜ=ãáí=
^Ää~ìÑ=ÇÉë=sÉêíê~Öë=~ìÅÜ=áå=ÇÉå=aáÉåëí=ÇÉêàÉåáÖÉå=j~ÅÜí=òì=ëíÉääÉåI=ÇáÉ=Éê=
òìîçê= ÄÉâ®ãéÑí= Ü~ííÉK= a~ë= mÜ®åçãÉå= ÇÉê=`çåÇçííáÉêáI= ÇÉêÉå=k~ãÉ= îçå=
ÇÉê= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= áÜêÉë= pçäÇîÉêíê~ÖëI= ÇÉê= ëçÖÉå~ååíÉå= ÅçåÇçíí~I= ~ÄÖÉäÉáíÉí=
ïÉêÇÉå=â~ååI= ä®≈í= ëáÅÜ=Éíï~=îçå=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=qêÉÅÉåíç= ENQK= g~ÜêÜìåÇÉêíF=
Äáë=båÇÉ=ÇÉë=nì~ííêçÅÉåíç=ENRK=g~ÜêÜìåÇÉêíF=îÉêÑçäÖÉåK=
_Éá= ÇÉê= _É~åíïçêíìåÖ= ÇÉê= cê~ÖÉI= ïÉëÜ~äÄ= áã= fí~äáÉå= àÉåÉê= wÉáí= ÉáåÉ=
ëí~ÄáäÉ= ìåÇ= ÜçÅÜÉåíïáÅâÉäíÉ= hìäíìê= ÇÉë= p∏äÇåÉêïÉëÉåë= ÉåíëíÉÜÉå= âçååíÉI=
ãΩëëÉå=ãÉÜêÉêÉ=^ëéÉâíÉ= ìåÇ= áÜêÉ=tÉÅÜëÉäïáêâìåÖÉå= ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåW=
^ìÑ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=bÄÉåÉ=ÜáÉäíÉå=ÇáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉå=hçããìåÉå=ÉáåÉ=pÅÜäΩëJ
ëÉäêçääÉ= áååÉK= páÉ= ÄÉÜÉêêëÅÜíÉå= åáÅÜí= åìê= ÇÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå= lêáÉåíÜ~åÇÉä=
ìåÇ=ÄÉë~≈Éå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=dÉïÉêÄÉ=ïáÉ=ÇáÉ=cäçêÉåíáåÉê=qìÅÜéêçÇìâíáçåI=ëáÉ=
ÉåíïáÅâÉäíÉå=~ìÅÜ=ÇáÉ=dêìåÇòΩÖÉ=ÇÉë=ãçÇÉêåÉå=_~åâJ=ìåÇ=cáå~åòïÉëÉåë=
ìåÇ=âìäíáîáÉêíÉå= Éáå= ëéÉòá~äáëáÉêíÉë=oÉÅÜíëïÉëÉåI=ïáÉ= Éë= áå=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=
îçå= _çäçÖå~= ÖÉäÉÜêí= ïìêÇÉK= aáÉ= pí~ÇíêÉéìÄäáâÉå= cäçêÉåò= ìåÇ= sÉåÉÇáÖ=
ï~êÉå=ìã=ÇáÉ=jáííÉ=ÇÉë=qêÉÅÉåíçI= âìêò=îçê=ÇÉê=Öêç≈Éå=mÉëíÉéáÇÉãáÉI=ãáí=
ÉáåÉê=ÖÉëÅÜ®íòíÉå=^åò~Üä=îçå=àÉ=NOM=MMM=báåïçÜåÉêå=Éíï~=ÇçééÉäí=ëç=Öêç≈=
ïáÉ=Ç~ë=ïçÜäÜ~ÄÉåÇÉ=dÉåí=áå=cä~åÇÉêåI=ï®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=_Éî∏äâÉêìåÖëò~Üä=áã=
~ìÑëíêÉÄÉåÇÉå= e~ãÄìêÖ= ÖÉê~ÇÉ= Éáåã~ä= ÇáÉ= j~êâÉ= îçå= NM= MMM= ÉêêÉáÅÜíÉK1=
däÉáÅÜïçÜä=ï~ê=fí~äáÉå=éçäáíáëÅÜ=òÉêëéäáííÉêí= áå=ÉáåÉ=sáÉäò~Üä=îçå=Éáå~åÇÉê=
ÑÉáåÇäáÅÜ= ÖÉëçååÉåÉå= âäÉáåÉêÉå= ìåÇ= ãáííäÉêÉå= j®ÅÜíÉåK= ^ìë= ÇáÉëÉê=
dÉë~ãíëáíì~íáçå= ÉêÖ~Ä= Éë= ëáÅÜI= Ç~≈= ÉêÑ~ÜêÉåÉ= hêáÉÖÉê= ÑΩê= ÇáÉ= ò~ÜääçëÉå=
                                                 
1= sÖäK=mäçÉíò=NVVUI=QNMK=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
NSS=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= åáÅÜí= åìê= ÖÉÄê~ìÅÜíI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= Öìí= ÄÉò~Üäí=
ïÉêÇÉå=âçååíÉåK2=
pç= îÉêïìåÇÉêí= Éë= åáÅÜíI= Ç~≈= ëáÅÜ= áã= g~Üê= NPNPI= å~ÅÜ= ÇÉã= qçÇ= h~áëÉê=
eÉáåêáÅÜë= sffK= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉëëÉå= fí~äáÉåòìÖëI= Éáå= qÉáä= ÇÉê= â~áëÉêäáÅÜÉå=
_ÉÖäÉáíÉê= îçå= ÇÉê= pí~Çí= máë~= ~äë= p∏äÇåÉê= ìåíÉê= sÉêíê~Ö= åÉÜãÉå= äáÉ≈K3= aáÉ=
ëÅÜïÉêÉ= oÉáíÉêÉá= ÇÉê= aÉìíëÅÜÉåI= ÇáÉ= ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖÉ= oçääÉ= áå= ÇÉã= ãìäíáJ
ÉíÜåáëÅÜ=~ìÑÖÉëíÉääíÉå=áí~äáÉåáëÅÜÉå=p∏äÇåÉêã~êâí=òì=ëéáÉäÉå=ÄÉÖ~ååI4=ëáÉÖíÉ=
áå= ÉáåÉê= oÉáÜÉ= îçå= pÅÜä~ÅÜíÉå= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= _ΩêÖÉê~ìÑÖÉÄçíÉ= íçëâ~åáëÅÜÉê=
pí~ÇíêÉéìÄäáâÉå= Ó= NPNP= ÖÉÖÉå= iìÅÅ~I= NPNR= ÖÉÖÉå= cäçêÉåòK5= få= ÇÉê= cçäÖÉ=
îÉêä~ÖÉêíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= ãáäáí®êáëÅÜÉ= dÉïáÅÜíìåÖ= áå= fí~äáÉå= ïÉáíÉê= îçå= ÇÉê=
íê~ÇáíáçåÉääÉå=jáäáò=ÇÉê=_ΩêÖÉê=Üáå=òì=ÇÉå=éêçÑÉëëáçåÉääÉå=p∏äÇåÉêíêìééÉåI=
ÇáÉ=åìå=òìåÉÜãÉåÇ=ÇÉå=^ìëÖ~åÖ=ÉáåÉê=pÅÜä~ÅÜí=ÄÉëíáããíÉåK6=
cΩê=ÇáÉ=cΩêëíÉå=ìåÇ=ÇáÉ=eÉêêëÅÜÉåÇÉå=ÇÉê=pí~ÇíêÉéìÄäáâÉå=ÄÉëí~åÇ=Éáå=
ïÉáíÉêÉê=sçêíÉáä=ÇÉê=`çåÇçííáÉêá=ìåÇ=áÜêÉê=hçãé~åáÉå=Ç~êáåI=Ç~≈=ëáÉ=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ= p∏äÇåÉê= áå= ãáäáí®êáëÅÜÉê= eáåëáÅÜí= ïÉåáÖÉê= ~ìÑ= áÜêÉ= jáíÄΩêÖÉê= çÇÉê=
råíÉêÖÉÄÉåÉå= ~åÖÉïáÉëÉå= ï~êÉåI= îçê= ÇÉêÉå= _Éï~ÑÑåìåÖ= ëáÉ= ëáÅÜ= òìÇÉã=
áããÉê= ~ìÅÜ= ÑΩêÅÜíÉå=ãì≈íÉåK7=aáÉë= Öáäí= îçê= ~ääÉã= îçê= ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇI=
Ç~≈= ëáÅÜ= ÇáÉ= ëí®ÇíáëÅÜÉ= lÄÉêëÅÜáÅÜíI= éçéçäç= Öê~ëëç= ÖÉå~ååíI= áå= òìJ
åÉÜãÉåÇÉã= j~≈É= áå= îÉêÑÉáåÇÉíÉ= cê~âíáçåÉå= ëé~äíÉíÉK8= _Éá= ÇÉå= Öêç≈Éå=
ëí®ÇíáëÅÜÉå=oÉîçäíÉåI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=j~ÅÜíâ®ãéÑÉ= ÇÉê= bäáíÉå= áã=sÉêÄìåÇ=
ãáí= ëçòá~äÉå=sÉêïÉêÑìåÖÉå=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉê=råíÉêÇêΩÅâìåÖ= áããÉê=ïáÉÇÉê=
~ìëÄê~ÅÜÉåI= âçååíÉå= ÇÉå= éçíÉåíáÉääÉå= oáî~äÉå= ëçïáÉ= ÇÉã= éçéçäç=ãáåìíçI=
ÇÉê= ìåíÉêçêÖ~åáëáÉêíÉå= ìåÇ= ìåíÉêéêáîáäÉÖáÉêíÉå= jÉÜêÜÉáí= ÇÉê= ëí®ÇíáëÅÜÉå=
_Éî∏äâÉêìåÖI=ëí~êâÉ=åÉìíê~äÉ=hê®ÑíÉ=ÉåíÖÉÖÉåëÉíòí=ïÉêÇÉåK9=
aÉê= ÖÉåÉêÉääÉ= k~ÅÜíÉáä= ã®ÅÜíáÖÉê= p∏äÇåÉêîÉêÉáåáÖìåÖÉå= ïìêÇÉ= àÉÇçÅÜ=
~ìÅÜ=ëÉÜê=Ä~äÇ=ÇÉìíäáÅÜW=^ìë=Öìí=ÄÉò~ÜäíÉå=^ìÑíê®ÖÉå=Éåíä~ëëÉåI=âçååíÉå=ëáÉ=
ëáÅÜ=îÉêëÉäÄëíëí®åÇáÖÉå=ìåÇ=Ç~ÇìêÅÜ=pÅÜìíòÖÉäÇ=ÉêéêÉëëÉåÇ=ìåÇ=éäΩåÇÉêåÇ=
ìãÜÉêòáÉÜÉåK=táÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇáÉ=ëçÖÉå~ååíÉ=dê~å=`çãé~Öåá~=~Ä=NPQO=
ìåíÉê=áÜêÉã=^åÑΩÜêÉêI=ÇÉã=ëÅÜï®ÄáëÅÜÉå=oáííÉê=tÉêåÉê=îçå=rêëäáåÖÉåI=ÇÉê=
                                                 
2= sÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=VI=NSÑÑKX=îÖäK=j~ääÉíí=NVVMI=ROX=îÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=OQX=îÖäK=qêÉ~ëÉ=NVTQI=NNÑÑK=
3= sÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=NPK=
4= sÖäK=j~ääÉíí=NVVMI=QVI=ROX=îÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=PVÑÑK=
5= sÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=NOK=
6= sÖäK=_ä~ëíÉåÄêÉá=NVUTI=VPÑÑKX=îÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=NMÑÑKX=îÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=OTK=
7= sÖäK=j~ääÉíí=NVVMI=RMX=îÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=OPX=îÖäK=qêÉ~ëÉ=NVTQI=NOÑÑK=
8= sÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=NTÑK=
9= sÖäK=qêÉ~ëÉ=NVTQI=TPK=
aáÉ=`çåÇçííáÉêá=
NST=
ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÉáåÇêìÅâëîçää= ~äë=łcÉáåÇ=dçííÉëI= ÇÉë=jáíäÉáÇë= ìåÇ=ÇÉê=då~ÇÉ“=
ÄÉòÉáÅÜåÉí= Ü~ÄÉå= ëçääK10= sáÉäÉå= `çåÇçííáÉêá= ÖÉä~åÖ= Éë= àÉÇçÅÜ= áå= ÄÉëëÉêÉê=
bêáååÉêìåÖ= ÖÉÜ~äíÉå= òì= ïÉêÇÉåI= ïáÉ= ÇÉã= ~ìë= bëëÉñ= ëí~ããÉåÇÉå= gçÜå=
e~ïâïççÇI= ÇÉê=ãáí= ëÉáåÉå=hêáÉÖëÖÉåçëëÉå= NPSM= ÇìêÅÜ= ÇÉå= cêáÉÇÉå= îçå=
_ê¨íáÖåó=òïáëÅÜÉå=båÖä~åÇ=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ= ~êÄÉáíëäçë= ÖÉïçêÇÉå=ï~ê= ìåÇ=
ãáí=ÇÉê=îçå=ÇÉå=ÄêáíáëÅÜÉå=hêáÉÖëîÉíÉê~åÉå=ÖÉÄáäÇÉíÉå=`çãé~Öåá~=_á~åÅ~=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=áå=fí~äáÉå=åÉìÉ=^ìÑíê~ÖÖÉÄÉê=Ñ~åÇK11=bê=Éêï~êÄ=ëáÅÜ=ÉáåÉå=oìÑ=~äë=
òìîÉêä®ëëáÖÉê= sÉêíê~Öëé~êíåÉê= ìåÇ= Ü~ííÉ= òìã= wÉáíéìåâí= ëÉáåÉë= ~äíÉêëJ
ÄÉÇáåÖíÉå= qçÇë= NPVQ= ΩÄÉê= Éáå= g~ÜêòÉÜåí= áå= ÇÉå= aáÉåëíÉå= îçå= cäçêÉåò=
ÖÉëí~åÇÉåK12= m~çäç=rÅÉääçë= áã=qêçãéÉJäDÏáäJpíáä= ÖÉã~äíÉë= oÉáíÉêëí~åÇÄáäÇ=
îçå=łdáçî~ååá=^Åìíç“I=ïáÉ=ÇÉê=`çåÇçííáÉêÉ=áå=fí~äáÉå=~ìÅÜ=ÖÉå~ååí=ïìêÇÉI=
òáÉêí=ÜÉìíÉ=åçÅÜ=~äë=cêÉëâç=ÇÉå=cäçêÉåíáåÉê=açã=p~åí~=j~êá~=ÇÉä=cáçêÉK=
wì= _ÉÖáåå= ÇÉë=nì~ííêçÅÉåíç= îÉêÇê®åÖíÉå= ÇáÉ= ~ìë= fí~äáÉå= ëí~ããÉåÇÉå=
`çåÇçííáÉêá=Ç~åå=òìëÉÜÉåÇë=ÇáÉ=çäíê~ãçåí~åÉëI= áÜêÉ=hçääÉÖÉå=ãáí=eÉáã~í=
àÉåëÉáíë= ÇÉê= ^äéÉåI= ~ìë= ÇÉã= dÉëÅÜ®ÑíK13= aáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉå= `çåÇçííáÉêá=
ÄÉë~≈Éå= íÉáäë= ëÉÜê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= Ñ~ãáäá®êÉ= eáåíÉêÖêΩåÇÉW14= få= áÜêÉå=
oÉáÜÉå= Ö~Ä= Éë= ÇáÉ= àΩåÖÉêÉåI= åáÅÜí= ÉêÄÄÉêÉÅÜíáÖíÉå= p∏ÜåÉ= ã®ÅÜíáÖÉê=
^ÇÉäëÑ~ãáäáÉåI= ÇáÉ= eÉêêÉå= îçå= âäÉáåÉêÉå= cΩêëíÉåíΩãÉêåI= ïáÉ= cÉÇÉêáÖç=
jçåíÉÑÉäíêçI= ÇÉå= ã~å= îçå= ÇÉã= ÄÉêΩÜãíÉå= aáéíóÅÜçå= îçå= máÉêç= ÇÉää~=
cê~åÅÉëÅ~= âÉååíX= Éë= Ö~Ä= ÇáÉ= ~ìë= áÜêÉê= eÉáã~íëí~Çí= îÉêÄ~ååíÉå= m~íêáòáÉêI=
~ÄÉê= ~ìÅÜ= däΩÅâëêáííÉêI= ÇáÉ= ~ìë= e~åÇïÉêâÉêÑ~ãáäáÉå= Éåíëí~ããíÉåI= ïáÉ=
bê~ëãç=Ç~=k~êåáI=Éáå=_®ÅâÉêëëçÜåI=ÇÉê=~äë=`çåÇçííáÉêÉ=ìåíÉê=ÇÉã=k~ãÉå=
łd~íí~ãÉä~í~“=EłÜçåáÖëΩ≈É=h~íòÉ“F15=ÄÉâ~ååí= áëí=ìåÇ=îçå=açå~íÉääç=å~ÅÜ=
~åíáâÉã=sçêÄáäÇ=ÇìêÅÜ=Éáå=ÄêçåòÉåÉë=oÉáíÉêÇÉåâã~ä=îÉêÉïáÖí=ïìêÇÉK=
                                                 
10= sÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=PSTX=îÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=PNÑÑKX=îÖäK=qêÉ~ëÉ=NVTQI=OO=ÑÑK=
11= aÉê=k~ãÉ=äÉáíÉí=ëáÅÜ=îçå=ÇÉã=áååçî~íáîÉå=ìåÇ=Ää~åâ=éçäáÉêíÉå=_êìëíéä~ííÉåÜ~êåáëÅÜ=
ÇÉê=ÄêáíáëÅÜÉå=p∏äÇåÉê=~ÄK=sÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=SNX=îÖäK=qêÉ~ëÉ=NVTQI=PNÑÑI=PSÑÑK=
12= sÖäK=qêÉ~ëÉ=NVTQI=TMÑÑK=
13= sÖäK=j~ääÉíí=NVVMI=RPÑK=
14= sÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=QSÑÑKX=îÖäK=j~ääÉíí=NVVMI=RVÑÑKX=îÖäK=qêÉ~ëÉ=NVTQI=NQÑK=
15= c~äëÅÜ= ëÅÜÉáåí= ÜáÉê= ÇáÉ= ÖÉä®ìÑáÖÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= §ÄÉêëÉíòìåÖ= ãáí= łÖÉëÅÜÉÅâíÉ= h~íòÉ“=
E_êçÅâÜ~ìëJbåòóâäçé®ÇáÉI=áå=PM=_ÇåKI=j~ååÜÉáã=EONK=^ìÑäKF=OMMSX=aáÉ=wÉáí=Ó=Ç~ë=iÉJ
ñáâçåI= áå= OM=_ÇåKI=e~ãÄìêÖ=OMMRX=_ÉêíÉäëã~åå=iÉñáâçåI= NR=_ÇÉKI=dΩíÉêëäçÜ=NVVMF=
~ìëÖÉÜÉåÇ=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= îçå=dçëÉÄêìÅÜ= NVRUI= RI= ON= ÑK= EłÖÉÑäÉÅâíÉ=h~íòÉ“FI= ëçïáÉ=
dê~ÉîÉåáíò=NVMUI=U=EłÖÉëíêÉáÑíÉ=h~íòÉ“FK=sÖäK=bêçäá=NUTVI=UÑKW=łxKKKz=áä=åçëíêç=ÖìÉêêáÉêçI=
~ééÉää~íç=píÉÑ~åç=É=éáª=ÅçãìåÉãÉåíÉ=bê~ëãçI=ëçéê~ååçã~íç=áå=ëÉÖìáíç=d~íí~ãÉä~í~=
éÉê= ä~= ÇçäÅÉòò~= ÇÉÛëìçá=ãçÇá= ÅçåÖìáåí~= ~= Öê~åÇÉ= ~ëíìòá~= É= ÑìêÄÉêá~I= Çá= Åìá= Öáçîçëëá=
ãçäíç= áå= ÖìÉêê~= ~= ìÅÅÉää~êÉ= É= Å∑êêÉ= áå= ~ÖÖì~íç= á=ã~ä= Å~ìíá= åÉãáÅáI= É= éÉä= ëìç=é~êä~êÉ=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
NSU=
aìêÅÜ= ÇáÉ= ~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= c~ãáäáÉ= ^ííÉåÇçäç= ä®≈í= ëáÅÜ=
~åëÅÜ~ìäáÅÜ= òÉáÖÉåI= áå= ïÉäÅÜÉ= j~ÅÜíëéÜ®êÉå= ÇáÉ= ~ìë= fí~äáÉå= ëí~ããÉåÇÉå=
`çåÇçííáÉêá= áã= sÉêä~ìÑ= áÜêÉë= tÉêÇÉÖ~åÖë= îçêëíç≈Éå= âçååíÉåK= jìòáç=
^ííÉåÇçäçI= ÇÉê= ëáÅÜ= ìåÇ= ëÉáåÉê= c~ãáäáÉ= ÇÉå= _Éáå~ãÉå= łpÑçêò~“= Eł_ÉJ
òïáåÖÉê“F= Ö~ÄI= Éåíëí~ããíÉ= òï~ê= ÉáåÉê= ÖêìåÇÄÉëáíòÉåÇÉå= ~ÄÉê= ÇÉååçÅÜ=
ÄÉëíÉåÑ~ääë=êÉÖáçå~ä=ÉáåÑäì≈êÉáÅÜÉå=c~ãáäáÉ=~ìë=`çíáÖåçä~=áå=ÇÉê=oçã~Öå~K16=
bê= êá≈= îçå=òì=e~ìëÉ= ~ìë=ìåÇ= Éê~êÄÉáíÉíÉ= ëáÅÜ=ï®ÜêÉåÇ= ëÉáåÉë=aáÉåëíÉë= áå=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= p∏äÇåÉêâçãé~åáÉå= ÇÉå=o~åÖ= ÉáåÉë=`çåÇçííáÉêÉ=ãáí= Öêç≈Éê=
dÉÑçäÖëÅÜ~ÑíK=pÉáå=pçÜå=cê~åÅÉëÅçI=ÇÉê=ãáí=~åÇÉêÉå=sÉêï~åÇíÉå=å~ÅÜ=ÇÉã=
qçÇ=ëÉáåÉë=s~íÉêë=ÇáÉ=iÉáíìåÖ=ÇÉê=hçãé~åáÉ=ΩÄÉêå~ÜãI=ÖÉï~åå=ÇÉê~êí=~å=
báåÑäì≈I= Ç~≈= Éê=_á~åÅ~=j~êá~=sáëÅçåíáI= ÇáÉ= ÉêÄÄÉêÉÅÜíáÖíÉ= ÉáåòáÖÉ=qçÅÜíÉê=
ÇÉë=eÉêêëÅÜÉêë= îçå=j~áä~åÇI= òìê=cê~ì=åÉÜãÉå=âçååíÉK=aÉê~êí= äÉÖáíáãáÉêí=
âçååíÉ=Éê=ëáÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉã=qçÇ=áÜêÉë=s~íÉêë=ÖÉÖÉå=ÉåçêãÉ=táÇÉêëí®åÇÉ=ÇÉå=
qáíÉä=ÇÉë=eÉêòçÖë=îçå=j~áä~åÇ=Éêâ®ãéÑÉå=ìåÇ=ïìêÇÉ=Ç~ãáí=òì=ÉáåÉã=ÇÉê=
éçäáíáëÅÜ=ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå=j®ååÉê=fí~äáÉåëK=
hçåëíáíìáÉêÉåÇ= ÑΩê= Ç~ë= `çåÇçííáÉêáJpóëíÉã= ï~ê= ÇÉê= pçäÇîÉêíê~Ö= ΩÄÉê=
pÅÜìíòJ=ìåÇ=hêáÉÖëÇáÉåëíäÉáëíìåÖÉåI= ÇáÉ= ÅçåÇçíí~K17=aáÉëÉê=sÉêíê~Ö=ï~ê= áå=
ÇÉê= oÉÖÉä= Éáå= ëÉÜê= ÖêΩåÇäáÅÜ= ~ìëÖÉ~êÄÉáíÉíÉë= açâìãÉåíI= áå= ÇÉã= ~ääÉ=
ïáÅÜíáÖÉå=sÉêíê~ÖëéìåâíÉ= ìåÇ= ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉå= pçåÇÉêïΩåëÅÜÉ= ÑÉëíÖÉÜ~äíÉå=
ïÉêÇÉå= ãì≈íÉåK= §ÄäáÅÜÉêïÉáëÉ= ïìêÇÉ= áå= ÉáåÉê= ÅçåÇçíí~= åÉÄÉå= ÇÉê= sÉêJ
íê~ÖëÇ~ìÉê= ìåÇ= ÇÉê=e∏ÜÉ= ÇÉë= pçäÇëI= ÇÉë= ëíáéÉåÇáçI= ÑÉëíÖÉÜ~äíÉåI= ïáÉ= îáÉäÉ=
hêáÉÖÉê=ÇÉê=`çåÇçííáÉêÉ=òì=ëíÉääÉå=Ü~ííÉ=ìåÇ=ΩÄÉê=ïÉäÅÜÉ=^ìëêΩëíìåÖ=ëÉáåÉ=
j®ååÉê= îÉêÑΩÖÉå= ãì≈íÉåK18= sçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= jìëíÉêìåÖÉå= ìåÇ= fåëéÉâJ
íáçåÉå=ëçïáÉ=ÑÉëíÖÉäÉÖíÉ=pÅÜáÉÇëîÉêÑ~ÜêÉå=ÄÉá=píêÉáíáÖâÉáíÉå=ï~êÉå=sÉêíê~ÖëJ
éìåâíÉI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= Éáå= ÖÉëìåÇÉë= já≈íê~ìÉå= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= p∏äÇåÉêíêìééÉå=
ÄÉÖêΩåÇÉí=ï~êÉåK19==
                                                                                                                                                       
~ÅÅçêíç=É=ÅçãÉ=ãáÉäÉ=ÇçäÅÉ=É=ëç~îÉK“=sÖäK=ÉÄÉåëç=d~êò~åíá=NVTTX=îÖäK=jÉååáíá=fééçäáíç=
NVVVI= QSX= îÖäK= qêÉ~ëÉ= NVTQI= TK=j∏ÖäáÅÜ= áëí= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=eÉêäÉáíìåÖ=ãáí= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇÉå=
k~ãÉå=ëÉáåÉê=jìííÉê=łjÉä~åá~=d~ííÉääá=Çá=qçÇá“I=îÖäK=jÉååáíá=fééçäáíç=NVVVI=QSX=îÖäK=
dçëÉÄêìÅÜ=NVRUI=ONX=îÖä=ÜáÉêòì=~ìÅÜ=bêçäá=NUTVI=VK=
16= _ä~ëíÉåÄêÉá=NVUTI=OVNÑÑK=
17= ^ÄÖÉäÉáíÉí= îçå= ä~íK= łÅçåÇìÅÉêÉ“= ìåÇ= áí~äK= łÅçåÇìêêÉ“= EłÑΩÜêÉå“I= łäÉáíÉå“I= łîÉêJ
é~ÅÜíÉå“FK= sÖäK= qêÉ~ëÉ= NVTQI= NMK= ^äë= ÅçåÇçííÉ= ïìêÇÉå= ~ìÅÜ= sÉêíê®ÖÉ= áã= òáîáäÉå=
_ÉêÉáÅÜ=ÄÉòÉáÅÜåÉíK=sÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=TUÑÑK=
18= sÖäK= _ä~ëíÉåÄêÉá= NVUTI= OMPÑÑKX= îÖäK= j~ääÉíí= NVTQI= UNÑÑKX= îÖäK= j~ääÉíí= NVVMI= RUÑÑKX= îÖäK=
pÉäòÉê=OMMNI=QTÑÑK=
19= sÖäK=_ä~ëíÉåÄêÉá=NVUTI=OMRX=îÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=USX=îÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=RUÑK=
aáÉ=`çåÇçííáÉêá=
NSV=
t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=a~ìÉê=ÉáåÉê=ÅçåÇçíí~=Äáë=òìê=jáííÉ=ÇÉë=qêÉÅÉåíç=ëÉÅÜë=jçå~íÉ=
ëÉäíÉå= ΩÄÉêëÅÜêáííI= ÉåíïáÅâÉäíÉ= ëáÅÜ= òìã= båÇÉ= ÇÉë= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Üáå= ÇÉê=
_ê~ìÅÜI= ÇáÉ=`çåÇçííáÉêá= ä®åÖÉêÑêáëíáÖ= ~å= ëáÅÜ= òì= ÄáåÇÉåK20=aáÉ=^åò~Üä= ÇÉê=
sÉêíê~Öëé~êíåÉê=å~Üã= áã=wìÖÉ=ÇáÉëÉê=båíïáÅâäìåÖ=âçåíáåìáÉêäáÅÜ=~ÄK=tç=
áå= ÇÉê=jáííÉ= ÇÉë=qêÉÅÉåíç=åçÅÜ=eìåÇÉêíÉ= îçå=e~ìéíäÉìíÉå= ÉáåÉ= ÅçåÇçíí~=
ãáíìåíÉêòÉáÅÜåÉíÉåI= ÖÉåΩÖíÉ= ëé®íÉê= ÇÉê= k~ãÉ= ÉáåÉë= ÉáåòáÖÉå= ÄÉêΩÜãíÉå=
`çåÇçííáÉêÉK21=
sçê=ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=hçãéäÉñáí®í=ÇÉê=p∏äÇåÉêïÉêÄìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=~åJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=sÉêï~äíìåÖë~ìÑÖ~ÄÉå=ïìêÇÉå=pçåÇÉêÄÉÜ∏êÇÉå=ÖÉÖêΩåÇÉíI=ÇáÉ=
ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉëÉã=dÉÄáÉí=ëéÉòá~äáëáÉêíÉåI=áå=cäçêÉåò=òìã=_ÉáëéáÉä=ÇáÉ=ìÑÑáÅá~äá=
ÇÉää~= ÅçåÇçíí~= ìåÇ= ÇáÉ= ìÑÑáÅá~äá= ÇÉ= ÇáÑÉííáK22= ^ìÅÜ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= p∏äÇåÉêJ
âçãé~åáÉå= Ü~ííÉå= ëáÅÜ= ~ìëÖÉâäΩÖÉäíÉ= sÉêÑ~ÜêÉåëÑçêãÉå= ÉåíïáÅâÉäíI= ãáí=
eáäÑÉ= ÇÉêÉê= Éáå= pí~Ä= îçå= pÅÜêÉáÄÉêå= ìåÇ= pÉâêÉí®êÉå= ÇáÉ= çêÖ~åáë~íçêáëÅÜÉå=
eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå= ÄÉï®äíáÖíÉK23= ^åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= q~íë~ÅÜÉI= Ç~≈= ÇáÉ=
`çåÇçííáÉêá= ÇÉå= dêç≈íÉáä= ÇÉê= ãáäáí®êáëÅÜÉå= dÉï~äí= ìåíÉê= áÜêÉê= hçåíêçääÉ=
Ü~ííÉåI=ëíÉääí=ëáÅÜ=ÇáÉ=áåíÉêÉëë~åíÉ=cê~ÖÉI=ïáÉ=ÇáÉ=^ìÑíê~ÖÖÉÄÉê=ÇáÉ=sÉêíê~ÖëJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê= áÜêÉå=sÉêíê~Öëé~êíåÉêå=ÇìêÅÜëÉíòÉå=âçååíÉåK=a~ë=
ÉáåòáÖÉ= ïáêâë~ãÉ= jáííÉäI= ìã= sÉêê~í= ë~åâíáçåáÉêÉå= òì= â∏ååÉåI= ÄÉëí~åÇ=
äÉíòíÉåÇäáÅÜ= Ç~êáåI= ãáí= eáäÑÉ= îçå= péáçåÉå= ìåÇ= ïÉáíÉêÉå= qêìééÉå= ÇÉå=
`çåÇçííáÉêÉ= éÉêë∏åäáÅÜ= òì= ÄÉÇêçÜÉåK= báå= ~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉë= _ÉáëéáÉä= ÑΩê=
ÉáåÉ= ëçäÅÜÉë= sçêÖÉÜÉå= ëíÉääí= ÇáÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= eáåêáÅÜíìåÖ= ÇÉë=`çåÇçííáÉêÉ=
`~êã~Öåçä~= áã=k~ãÉå=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=sÉåÉÇáÖ=Ç~êI= ÇáÉ= áÜå=ìåíÉê= Ñ~äëÅÜÉå=
^åÖ~ÄÉå=áå=ÇáÉ=pí~Çí=ÖÉäçÅâí=Ü~ííÉ=ìåÇ=Ç~åå=ÇÉë=sÉêê~íë=ÄÉòáÅÜíáÖíÉK=
aáÉ=h~ãéÑïÉáëÉ=ÇÉê=`çåÇçííáÉêá=ï~ê=Äáë=~ìÑ=ïÉåáÖÉ=^ìëå~ÜãÉåI=ÇáÉ=îçå=
ÇÉê=`çãé~Öåá~=_á~åÅ~=áåáíááÉêí=ïìêÇÉåI=îçå=ÇÉê=ëÅÜïÉêÉå=oÉáíÉêÉá=ÖÉéê®ÖíI=
ï®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=fåÑ~åíÉêáÉ=áããÉê=ÉáåÉ=ìåíÉêÖÉçêÇåÉíÉ=oçääÉ=ÄÉáÄÉÜáÉäí=ìåÇ=Éêëí=
áã= ëé®íÉå= nì~ííêçÅÉåíç= äÉáÅÜí= ~å= _ÉÇÉìíìåÖ= ÖÉï~ååK24= få= §ÄÉêÉáåJ
ëíáããìåÖ= ãáí= êáííÉêäáÅÜÉå= dÉéÑäçÖÉåÜÉáíÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ãáí= ÇÉå= Ñáå~åòáÉääÉå=
fåíÉêÉëëÉå=ÇÉê=p∏äÇåÉê=ïìêÇÉå=ÖÉÑ~åÖÉå=ÖÉåçããÉåÉ=cÉáåÇÉ=åçêã~äÉêïÉáëÉ=
                                                 
20= sÖäK=j~ääÉíí=NVVMI=RUK=
21= sÖäK=~K~KlK=RPX=îÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=TNK=
22= sÖäK= i~åÖ= OMMSI= OOSX= îÖäK=j~ääÉíí= NVTQI= UNI= NPNX= îÖäK=j~ääÉíí= NVVMI= SRÑÑKX= îÖäK= pÉäòÉê=
OMMNI=RMK=
23= sÖäK=_ä~ëíÉåÄêÉá=NVUTI=TPÑÑKX=îÖäK=aÉäÄêΩÅâ=NVSQ=RUPÑÑKX=îÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=NQSÑÑKX=îÖäK=
j~ääÉíí=NVVMI=SQK=
24= sÖäK= _ä~ëíÉåÄêÉá= NVUTI= NMMÑÑKX= îÖäK= aÉäÄêΩÅâ= NVSO= OOÑÑKX= îÖäK=j~ääÉíí= NVVMI= TOÑKX= îÖäK=
pÉäòÉê=OMMNI=VSÑÑK=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
NTM=
ÖÉÖÉå= i∏ëÉÖÉäÇò~ÜäìåÖÉå= ïáÉÇÉê= ÑêÉá= ÖÉä~ëëÉåK25= aÉê= ÄÉêΩÜãíÉå= ìåÇ= çÑí=
~Ç~éíáÉêíÉå= hêáíáâ= j~ÅÜá~îÉääáë= ~å= ÇÉå=`çåÇçííáÉêáI= Ç~≈= ÇáÉëÉ= ÇÉå= hêáÉÖ=
âΩåëíäáÅÜ= áå=ÇáÉ=i®åÖÉ=ò∏ÖÉå=ìåÇ=ìåÄäìíáÖÉ=qÜÉ~íÉêëÅÜä~ÅÜíÉå= ëÅÜäΩÖÉåI26=
ëçääíÉ= ëâÉéíáëÅÜ=ÄÉÖÉÖåÉí=ïÉêÇÉåK=táääáÄ~äÇ=_äçÅâ=âçããí=ìåíÉê=oΩÅâÖêáÑÑ=
~ìÑ= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉ= nìÉääÉå= áå= ëÉáåÉã= NVNP= ÉêëÅÜáÉåÉåÉå= tÉêâ= aáÉ=
`çåÇçííáÉêáK=píìÇáÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=ëçÖÉå~ååíÉå=ÊìåÄäìíáÖÉå=pÅÜä~ÅÜíÉåÂ=òì=ÇÉã=
ÉáåÇÉìíáÖÉå=pÅÜäì≈I=Ç~≈=ÇáÉ=h®ãéÑÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=qêìééÉå=ÇÉê=`çåÇçííáÉêá=
áå= ÇÉê= oÉÖÉä= ÉêÄáííÉêí= ~ìëÖÉÑçÅÜíÉå= ïìêÇÉå= ìåÇ= ÉêÜÉÄäáÅÜÉ= qçÇÉëçéÑÉê=
ÑçêÇÉêíÉåI= îçê= ~ääÉã= ìåíÉê= ÇÉã= ÉáåÑ~ÅÜÉå= cì≈îçäâI= ÇÉå= Ñ~åíáI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=
ìåíÉê=ÇÉê=ëÅÜïÉêÉå=oÉáíÉêÉáK=hêáÉÖëíÉÅÜåáëÅÜ=ï~êÉå=ÇáÉ=`çåÇçííáÉêá=Äáë=íáÉÑ=
áåë=nì~ííêçÅÉåíç= ~ìÑ= ÇÉê= e∏ÜÉ= áÜêÉê= wÉáí= ìåÇ= ïì≈íÉå= kÉìÉêìåÖÉå= ïáÉ=
ãçÇÉêåÉ=e~åÇÑÉìÉêï~ÑÑÉå=ìåÇ=dÉëÅÜΩíòÉ=ÇìêÅÜ~ìë=ÉÑÑÉâíáî=ÉáåòìëÉíòÉåK27=
bë=ã~ÅÜí=páåå=ÇáÉ=êÉéìÄäáâ~åáëÅÜ=ÖÉéê®ÖíÉ=hêáíáâ=j~ÅÜá~îÉääáë=îçê=~ääÉã=
~äë= êÜÉíçêáëÅÜJëíê~íÉÖáëÅÜÉå=wìÖ=òì=ÄÉíê~ÅÜíÉåI=ìã=ëÉáåÉê=cçêÇÉêìåÖ=å~ÅÜ=
ãáäáí®êáëÅÜÉê= fååçî~íáçå= dÉïáÅÜí= òì= îÉêäÉáÜÉåK= j~ÅÜá~îÉääáë= ãáäáí®êáëÅÜJ
éçäáíáëÅÜÉå= pí~åÇéìåâí= ëí®êâíÉI= Ç~≈= ÇáÉ= hçãé~åáÉå= ÇÉê=`çåÇçííáÉêá=ãáí=
båÇÉ= ÇÉë= nì~ííêçÅÉåíç= òìëÉÜÉåÇë= ~å= hê~Ñí= îÉêäçêÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉå=
ãçÇÉêåÉêÉå=fåÑ~åíÉêáÉJhçåòÉéíÉå=ÇÉê=pÅÜïÉáòÉê=oÉáëä®ìÑÉêI=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=
i~åÇëâåÉÅÜíÉ=çÇÉê=ÇÉê=ëé~åáëÅÜÉå=máâÉåáÉêÉK28=aáÉ=îçå=áÜã=~äë=cäçêÉåíáåÉê=
pí~~íëëÉâêÉí®ê= áåë= iÉÄÉå= ÖÉêìÑÉåÉ= _ΩêÖÉêãáäáò= ëáÉÖíÉ= òï~ê= ÄÉá= ÇÉê=
_Éä~ÖÉêìåÖ= máë~ëI= îÉêë~ÖíÉ= ~ääÉêÇáåÖë= NRNO= áã= h~ãéÑ= ÖÉÖÉå= ãçÇÉêåÉ=
ëé~åáëÅÜÉ=sÉêÄ®åÇÉ=âä®ÖäáÅÜI=ï~ë=ÇÉå=îÉêíêáÉÄÉåÉå=jÉÇáÅá= Éêã∏ÖäáÅÜíÉI= áå=
cäçêÉåò= ïáÉÇÉê= ÇáÉ= j~ÅÜí= òì= ÉêÖêÉáÑÉåK29= báå= _ΩêÖÉêÜÉÉê= ~ìë= tÉÜêJ
éÑäáÅÜíáÖÉåI= ïáÉ= Éë= j~ÅÜá~îÉääá= éê®ÑÉêáÉêíÉI= Ü®ííÉ= ìåíÉê= ãáäáí®êíÉÅÜåáëÅÜÉå=
dÉëáÅÜíëéìåâíÉå= ~äë= ëíÉÜÉåÇÉë= ìåÇ= Ç~ãáí= ~äë= ~ìëêÉáÅÜÉåÇ= ÇáëòáéäáåáÉêíÉë=
eÉÉê= ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ=bêÑçäÖë~ìëëáÅÜí= ÖÉÜ~ÄíK30=^ääÉêÇáåÖë= Ü®ííÉ= Ç~ë=hçåòÉéí=
ÇÉë= ãçÇÉêåÉå= ëíÉÜÉåÇÉå= eÉÉêëI= Ç~ë= Éêëíã~äë= ÖÉÖÉå= båÇÉ= ÇÉë= NSK= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíë= îçå= ÇÉå= sÉêÉáåáÖíÉå= káÉÇÉêä~åÇÉå= áã= rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáíëâ~ãéÑ=
ÖÉÖÉå= pé~åáÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ìãÖÉëÉíòí=ïìêÇÉI=ãáí= ëÉáåÉå= ä~ìÑÉåÇÉå=hçëíÉå=
ÉáåÉ=ÉåçêãÉ=Ñáå~åòáÉääÉ=_Éä~ëíìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=ãÉáëíÉå=ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=pí~~íÉå=
                                                 
25= sÖäK=_ä~ëíÉåÄêÉá=NVUTI=OOPÑÑKX=îÖäK=aÉäÄêΩÅâ=NVSOI=ONÑKX=îÖäK=pÉäòÉê=OMMNI=NNQÑÑKI=NPR=ÑÑK=
26= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=NVRRI=QVÑÑKX=îÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=NVORI=ONUI=OTMI=PPPK=
27= sÖäK=j~ääÉíí=NVTQI=NRSÑÑK=
28= sÖäK=aÉäÄêΩÅâ=NVSOI=PÑÑKI=NNUK=
29= sÖäK=^K~KlKI=OPI=NNUÑÑKX=îÖäK=jáííÉêã~áÉê=OMMRI=OOOK=
30= sÖäK=~ìÅÜ=aÉäÄêΩÅâ=NVSOI=NOQÑÑKI=NTVÑÑKX=îÖäK=~ìÅÜ=j~ääÉííI=NVVMI=TUK=
aáÉ=`çåÇçííáÉêá=
NTN=
Ç~êÖÉëíÉääí= ìåÇ= ï®êÉ= îçå= j~ÅÜá~îÉääá= ~ìÅÜ= ÇÉëïÉÖÉå= ~ÄÖÉäÉÜåí= ïçêÇÉåI=
ïÉáä= Éê= áå= ÇÉê= âçåëí~åíÉå=ãáäáí®êáëÅÜÉå= cΩÜêìåÖ= îçå= ëíÉÜÉåÇÉå= qêìééÉå=
ÉáåÉ=dÉÑ®ÜêÇìåÖ=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=ÉêÄäáÅâíÉK31=
jáííäÉêïÉáäÉ= Ü~ííÉå= ÇáÉ= ëí®åÇáÖÉå= hêáÉÖÉ= áå= fí~äáÉå= òì= ÉáåÉê= j~ÅÜíJ
âçåòÉåíê~íáçå=ÖÉÑΩÜêíI=ëç=Ç~≈=Ç~ë=i~åÇ=~Ä=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=nì~ííêçÅÉåíç=åìê=
åçÅÜ= îçå= ÑΩåÑ= Öê∏≈ÉêÉå= j®ÅÜíÉå= ÄÉÜÉêêëÅÜí= ïìêÇÉW= cäçêÉåòI= j~áä~åÇI=
sÉåÉÇáÖI= ÇÉã= háêÅÜÉåëí~~í= ìåÇ= kÉ~éÉäK= wìÇÉã= ï~ê= ÇÉê= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜJ
íÉÅÜåáëÅÜÉ= sçêëéêìåÖ= fí~äáÉåë= îçå= îáÉäÉå= oÉÖáçåÉå= bìêçé~ë= ÉáåÖÉÜçäí=
ïçêÇÉåK=aáÉ=dêç≈ã®ÅÜíÉ=cê~åâêÉáÅÜ=ìåÇ=pé~åáÉåI=Ç~ë=~Ä=NRNV=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
e~ÄëÄìêÖÉê=ãáí=ÇÉã=eÉáäáÖÉå=o∏ãáëÅÜÉå=oÉáÅÜ=îÉêÉáåí=ï~êI=ÄÉÖ~ååÉå=ìã=
ÇáÉ= tÉåÇÉ= òìã= `áåèìÉÅÉåíç= ENSK= g~ÜêÜìåÇÉêíF= áÜêÉ= ãçÇÉêåÉå= qêìééÉå=
ã~ëëáî= ìåÇ= ÖÉòáÉäí= áå= fí~äáÉå= ÉáåòìëÉíòÉå= ìåÇ= ëçääíÉå= áå= ÇÉê= cçäÖÉ=
à~ÜêÜìåÇÉêíÉä~åÖ=ã~≈ÖÉÄäáÅÜ=ÇáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉ=mçäáíáâ=ÄÉëíáããÉåK=
^ää=ÇáÉëÉ=båíïáÅâäìåÖÉå=ÄÉëÅÜäÉìåáÖíÉå=ÇÉå=káÉÇÉêÖ~åÖ=ÇÉê=ÜáëíçêáëÅÜÉå=
cáÖìê= ÇÉë= `çåÇçííáÉêÉK= ^äë= ÉáåÉê= ÇÉê= äÉíòíÉå= Öêç≈Éå= `çåÇçííáÉêá= Öáäí=
dáçî~ååá= ÇÉÛ=jÉÇáÅáI= ÇÉê= ~äë=dáçî~ååá= ÇÉääÉ=_~åÇÉ=kÉêÉ= ÄÉâ~ååí= áëí= ìåÇ=
îçå= j~ÅÜá~îÉääá= ~äë= ÇÉê= ã∏ÖäáÅÜÉ= báåáÖÉê= fí~äáÉåë= ~åÖÉëÉÜÉå= ïìêÇÉK32=
_ÉòÉáÅÜåÉåÇÉêïÉáëÉ=ëí~êÄ=Éê=NROS=~å=ÇÉå=cçäÖÉå=ÉáåÉê=sÉêäÉíòìåÖI=ÇáÉ=áÜã=
ÇìêÅÜ= Éáå=hìÖÉäÖÉëÅÜç≈= ÇÉê= â~áëÉêäáÅÜÉå=i~åÇëâåÉÅÜíÉ= òìÖÉÑΩÖí=ïìêÇÉK33=
báå=páíòÄáäÇ=îçå= áÜãI=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=îçå=_~ÅÅáç=_~åÇáåÉääáI= áëí=~ìÑ=ÇÉê=má~òò~=
p~å=içêÉåòç=áå=ëÉáåÉê=eÉáã~íëí~Çí=cäçêÉåò=òì=ÄÉïìåÇÉêåK=
=
=
iáíÉê~íìê=
=
_ä~ëíÉåÄêÉáI=mÉíÉêW=aáÉ=pÑçêò~=ìåÇ=áÜê=eÉÉêI=eÉáÇÉäÄÉêÖ=NVUTK=
_äçÅâI= táääáÄ~äÇW= aáÉ= `çåÇçííáÉêáK= píìÇáÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= ëçÖÉå~ååíÉå=
ÊìåÄäìíáÖÉå=pÅÜä~ÅÜíÉåÂI=_Éêäáå=NVNPK=
aÉäÄêΩÅâI=e~åëW=a~ë=jáííÉä~äíÉêI=ãáí=ÉáåÉê=báåäK=îçå=hKJdK=`ê~ãI= áåW=eK=
aÉäÄêΩÅâI= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= hêáÉÖëâìåëí= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= dÉJ
ëÅÜáÅÜíÉI=_ÇK=PI=_Éêäáå=EÑçíçãÉÅÜ~åáëÅÜÉê=k~ÅÜÇêK=ÇÉê=OK=^ìÑäKI=NVOPF=NVSQK=
aÉäÄêΩÅâI= e~åëW= aáÉ= kÉìòÉáíI= ãáí= ÉáåÉê= báåäK= îçå= lK=e~áåíòI= áåW= eK=
aÉäÄêΩÅâI=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= hêáÉÖëâìåëí= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå=dÉJ
ëÅÜáÅÜíÉI=_ÇK=QI=_Éêäáå=EÑçíçãÉÅÜ~åáëÅÜÉê=k~ÅÜÇêK=ÇÉê=NK=^ìÑäKI=NVOMF=NVSOK=
                                                 
31= sÖäK=aÉäÄêΩÅâ=NVSOI=NTUÑÑKX=îÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=NUPPI=NU=ìåÇ=POÑÑK=
32= sÖäK=qêÉ~ëÉ=NVTQI=OPUK=
33= sÖäK=~K~KlKI=OPVK=
jáÅÜ~Éä=pÅÜãáÇí=
NTO=
bêçäáI= dáçî~ååáW=bê~ëãç=d~íí~ãÉä~í~= Ç~=k~êåáK= pìçá= ãçåìãÉåíá= É= ëì~=
Ñ~ãáÖäá~I=oçã=NUTVK=
d~êò~åíáI=^äÇç=EeÖKFW=båÅáÅäçéÉÇá~=bìêçéÉ~I=_ÇK=sI=j~áä~åÇ=NVTTI=ORNK=
dçëÉÄêìÅÜI= j~êíáåW= açå~íÉääçK= a~ë= oÉáíÉêÇÉåâã~ä= ÇÉë= d~íí~ãÉä~í~I=
píìííÖ~êí=NVRUK=
dê~ÉîÉåáíòI= dÉçêÖÉ= îçåW=d~íí~ãÉä~í~= Ebê~ëãç= Ç~=k~êåáF= ìåÇ=`çääÉçåá=
ìåÇ=áÜêÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=òìê=hìåëíI=iÉáéòáÖ=NVMSK==
i~åÖI=eÉáåêáÅÜW= łaÉê= ÊòáîáäÉÂ= hêáÉÖK=lêÇåìåÖëâçåòÉéíÉ= òïáëÅÜÉå= ëí®ÇJ
íáëÅÜÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ìåÇ=p∏äÇåÉêÑΩÜêÉêå= áã=fí~äáÉå=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ“I= áåW=
jáäáí®ê= ìåÇ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áå= ÇÉê= ÑêΩÜÉå= kÉìòÉáíI= ÜêëÖK= áã= ^ìÑíêK= ÇÉë=
^êÄÉáíëâêÉáëÉë=jáäáí®ê=ìåÇ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=áå=ÇÉê=cêΩÜÉå=kÉìòÉáí=ÉKsK=îçã=
iÉÜêëíìÜä=ÑΩê=jáäáí®êÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=mçíëÇ~ãI=NMK=gÜêÖKI=eK=OI=
mçíëÇ~ã=OMMSI=OOMJOQMK=
wìÖ®åÖäáÅÜ=ìåíÉêW=ÜííéWLLçéìëKâçÄîKÇÉLìÄéLîçääíÉñíÉLOMMULONMNL=
j~ÅÜá~îÉääáI=káÅÅçä∂W=aÉê=cΩêëíI=ΩÄÉêëK=ìåÇ=ÜêëÖK=îçå=oK=wçêåI=píìííÖ~êí=
NVRRK=
j~ÅÜá~îÉääáI= káÅÅçäW= dÉëÅÜáÅÜíÉ= îçå= cäçêÉåòI= áåW= aÉêëKI= dÉë~ããÉäíÉ=
pÅÜêáÑíÉåK=få=R=_®åÇÉåI=ìåíÉê=wìÖêìåÇÉäÉÖìåÖ=ÇÉê=§ÄÉêëK=îçå=gK=wáÉÖäÉê=
ìåÇ=cK=kK=_~ìêI=ÜêëÖK=îçå=eK=cäçÉêâÉI=_ÇK=QI=jΩåÅÜÉå=NVORK=
j~ÅÜá~îÉääáI= káÅÅçäW= aáÉ= hêáÉÖëâìåëí= áå= ëáÉÄÉå= _ΩÅÜÉêå= åÉÄëí= ÇÉå=
âäÉáåÉå= ãáäáí~áêáëÅÜÉå= pÅÜêáÑíÉåI= áåW= aÉêëKI= j~ÅÜá~îÉääáDë= p®ããíäáÅÜÉ=
tÉêâÉI=ΩÄÉêëK=îçå=gK=wáÉÖäÉêI=_ÇK=PI=h~êäëêìÜÉ=NUPPK=
j~ääÉíI=jáÅÜ~ÉäW=łaÉê=`çåÇçííáÉêÉ“I=áåW=bK=d~êáå=EeÖKFI=aÉê=jÉåëÅÜ=ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVMI=QVJTUK=
j~ääÉíI=jáÅÜ~ÉäW=jÉêÅÉå~êáÉë= ~åÇ= íÜÉáê=j~ëíÉêëK=t~êÑ~êÉ= áå=oÉå~áëë~åÅÉ=
fí~äóI=içåÇçå=NVTQK=
jÉååáíá=fééçäáíçI=^åíçåáçW=łbê~ëãç=Ç~=k~êåáI=ÇÉííç=áä=d~íí~ãÉä~í~“I=áåW=
jK=`~ê~î~äÉ= EeÖKFI=aáòáçå~êáç= _áçÖê~ÑáÅç= ÇÉÖäá= fí~äá~åáI= fëíáíìíç= ÇÉää~=
båÅáÅäçéÉÇá~=fí~äá~å~I=_ÇK=ROI=oçã=NVVVI=QSJROK=
jáííÉêã~áÉêI= h~êäW= j~ÅÜá~îÉääáK= jçê~ä= ìåÇ= mçäáíáâ= òì= _ÉÖáåå= ÇÉê=
kÉìòÉáíI=dÉêåëÄ~ÅÜ=OMMRK=
mäçÉíòI=h~êä=gìäáìë=E_ÉÖêKFW=aÉê=Öêç≈É=mäçÉíòI=cêÉáÄìêÖ=áK=_K=EPOKI=åÉì=ÄÉ~êÄK=
^ìÑäK=F=NVVUK==
pÉäòÉêI=píÉéÜ~åW=aÉìíëÅÜÉ=p∏äÇåÉê=áã=fí~äáÉå=ÇÉë=qêÉÅÉåíçI=qΩÄáåÖÉå=OMMNK=
qêÉ~ëÉI=dÉçÑÑêÉóW=aáÉ=`çåÇçííáÉêáI=ΩÄÉêëK=îçå=oK=jK=dëÅÜïÉåÇI=jΩåÅÜÉå=
NVTQK 
 
 NTP=
aÉê=^ìÑëí~åÇ=ÇÉê=`áçãéá=
=
jáÅÜ~Éä=cáëÅÜÉê=
=
aáÉ= pí~ÇíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= áã= pé®íãáííÉä~äíÉê= ï~ê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÖÉéê®Öí= îçå=
áååÉêëí®ÇíáëÅÜÉå= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= ÇÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå= ëçòá~äÉå=
dêìééÉå= áã= łwÉáÅÜÉå= ~ìëä~ìÑÉåÇÉê= ∏âçåçãáëÅÜÉê= mêçëéÉêáí®í= ìåÇ= ÇÉê=
hêáëÉ=ÇÉë=pé®íãáííÉä~äíÉêë=áã=wÉáÅÜÉå=ÇÉê=mÉëíÑçäÖÉå“K1=aáÉ=lééçåÉåíÉåI=áå=
ÇÉê= oÉÖÉä= ÇáÉ= ~ìÑëíêÉÄÉåÇÉ= jáííÉäëÅÜáÅÜíI= îÉêä~åÖíÉå= Öê∏≈ÉêÉ= jáíëéê~ÅÜÉ=
áÜêÉê= ëçòá~äÉå= fåíÉêÉëëÉåçêÖ~åáë~íáçåÉåI= ÇÉê= wΩåÑíÉI= ~ìÑ= hçëíÉå= ÇÉê= ÄáëJ
ÜÉêáÖÉå=eÉêêëÅÜÉêI=ÇÉê=jáíÖäáÉÇÉê=ÇÉê=éêáîáäÉÖáÉêíÉå=é~íêáòáëÅÜÉå=c~ãáäáÉåK=
aÉê=^ìÑëí~åÇ=ÇÉê=`áçãéá= åáããí=ÜáÉêÄÉá= ÉáåÉ= pçåÇÉêëíÉääìåÖ= ÉáåX= îáÉäÑ~ÅÜ=
áëí= Éê= ~ìë= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉê= ã~êñáëíáëÅÜÉå= dÉëÅÜáÅÜíëëÅÜêÉáÄìåÖ= ~äë= ÉêëíÉ=
ëí®ÇíáëÅÜJéêçäÉí~êáëÅÜÉ=bêÜÉÄìåÖ=âä~ëëáÑáòáÉêí=ïçêÇÉåK2=
cäçêÉåò=ï~ê=ëÉáí=NNPU=ÉáåÉ=oÉéìÄäáâK3=aáÉ=ëçòá~äÉ=lÄÉêëÅÜáÅÜí=ìåÇ=qÉáäÉ=
ÇÉê=jáííÉäëÅÜáÅÜí=ï~êÉå=ëíÉíë=~å=ÇÉê=j~ÅÜí~ìëΩÄìåÖ=ÄÉíÉáäáÖíK=aáÉ=páÖåçêá~I=
Ç~ë= çÄÉêëíÉ= sÉêÑ~ëëìåÖëçêÖ~åI= ÄÉëí~åÇ= ~ìë= ~ÅÜí= mêáçêÉå= ìåÇ= ÇÉã=
dçåÑ~äçåáÉêÉ=Çá=dáìëíáòá~K=t®ÜäÄ~ê=ï~ê=ÜáÉê=àÉÇÉê=j~ååI=ÇÉê=ΩÄÉê=PM=g~ÜêÉ=
~äí=ï~êI=jáíÖäáÉÇ=ÇÉê=m~êíÉ=dìÉäÑ~= ëçïáÉ=ÉáåÉê=wìåÑí=ï~êI=ïÉÇÉê=Ä~åâêçíí=
ï~ê=åçÅÜ=píÉìÉêëÅÜìäÇÉå=ÄÉë~≈K=aáÉ=jáíÖäáÉÇÉê=ÇÉê=páÖåçêá~=ïìêÇÉå= ëíÉíë=
~ìÑ= òïÉá=jçå~íÉ= ÖÉï®ÜäíK=aÉã=dçåÑ~äçåáÉêÉ= Çá=dáìëíáòá~= ëí~åÇÉå= ÉáÖÉåÉ=
qêìééÉå= òìê=sÉêÑΩÖìåÖK=a~åÉÄÉå= ÉñáëíáÉêíÉå= òïÉá=dÉëÉíòÖÉÄìåÖëçêÖ~åÉI=
ÇáÉ=àÉÇçÅÜ=åìê=ÉáåÉ=^ââä~ã~íáçåëÑìåâíáçå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê=páÖåçêá~=ÄÉë~≈ÉåK=
aáÉ=jáíÖäáÉÇëÅÜ~Ñí= áå= ÇÉê=m~êíÉ=dìÉäÑ~= ï~ê= ÉáåÉ= ÇÉê= sçê~ìëëÉíòìåÖÉåI=
ìã=áå=ÇÉê= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=mçäáíáâ=h~êêáÉêÉ=òì=ã~ÅÜÉåK=aÉê=êÉ~äÉå=^ìëÉáåJ
~åÇÉêëÉíòìåÖ=òïáëÅÜÉå=éêçJâ~áëÉêäáÅÜÉå=dÜáÄÄÉääáåÉå=ìåÇ=éêçJé®éëíäáÅÜÉå=
dìÉäÑÉå=ïÉáíÉëíÖÉÜÉåÇ=ÉåíòçÖÉåI=ÇáÉåíÉ=ÇáÉ=_ÉòÉáÅÜåìåÖ=dìÉäÑÉå=äÉÇáÖäáÅÜ=
éêçé~Ö~åÇáëíáëÅÜÉå=wïÉÅâÉåK=^ääÉ=éçäáíáëÅÜ= ÉáåÑäì≈êÉáÅÜÉå= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå=
c~ãáäáÉå=ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ï~êÉå=áå=ÇÉê=m~êíÉ=dìÉäÑ~=çêÖ~åáëáÉêíK==
kÉÄÉå= ÇÉê= m~êíÉ= dìÉäÑ~= ï~êÉå= ÇáÉ= wΩåÑíÉ= ÇáÉ= ÉáåÑäì≈êÉáÅÜëíÉå= éçäáJ
íáëÅÜÉå=lêÖ~åáë~íáçåÉåK=fåëÖÉë~ãí=Ö~Ä=Éë= áã=cäçêÉåò=ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=
ON= wΩåÑíÉW= aáÉ= ëáÉÄÉå= ~êíá= ã~ÖÖáçêá= êÉéê®ëÉåíáÉêíÉå= Ç~ë= ÑÉêåÜ®åÇäÉêáëÅÜÉ=
dêç≈â~éáí~äI=ÇáÉ=îáÉêòÉÜå=~êíá=ãáåçêá=ÇáÉ=häÉáåÜ®åÇäÉêI=dÉïÉêÄÉíêÉáÄÉåÇÉå=
                                                 
1= eÉáã~åå=NVVTI=OOVK=
2= sÖäK=h~ìíëâó=NVONK=
3= sÖäK=_êìÅâÉê=NVVMK=
jáÅÜ~Éä=cáëÅÜÉê=
NTQ=
ìåÇ=e~åÇïÉêâÉêK=báåÉ=jáíÖäáÉÇëÅÜ~Ñí=áå=ÉáåÉê=wìåÑí=ëÉíòíÉ=åáÅÜí=ÇÉå=_Éëáíò=
ÉáåÉë=dÉïÉêÄÉë=îçê~ìëK=aÉå=ãÉáëíÉå=^êÄÉáíÉêå=ìåÇ=häÉáåÜ~åÇïÉêâÉêå=ï~ê=
ÇáÉ= jáíÖäáÉÇëÅÜ~Ñí= áå= ÉáåÉê= wìåÑí= îÉêïÉÜêíI= ÇKÜK= ëáÉ= ï~êÉå= îçå= ÇÉê= éçäáJ
íáëÅÜÉå= báåÑäì≈å~ÜãÉ= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåI= ~ÄÉê= ~å= ÇáÉ= _ÉëÅÜäΩëëÉ= ÇÉê= wìåÑí=
ÖÉÄìåÇÉåK=
aáÉ=ïáÅÜíáÖëíÉ=fåÇìëíêáÉ=áå=cäçêÉåò=ï~ê=ÇáÉ=qìÅÜáåÇìëíêáÉI=ÇáÉ=ÉåíïÉÇÉê=
áå=òÉåíê~äÉå=tÉêâëí®ííÉå=çÇÉê= áã=sÉêä~ÖëëóëíÉã=çêÖ~åáëáÉêí=ï~êK=aáÉ=^êíÉ=
ÇÉää~= i~å~= ï~ê= ÇáÉ= wìåÑí= ÇÉê= qìÅÜáåÇìëíêáÉK= ^ìÑÖêìåÇ= ÇÉë= çÄÉå= ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄÉåÉå= ^ìëëÅÜäìëëÉë= ÇÉê= ^êÄÉáíÉê= ìåÇ= häÉáåÜ~åÇïÉêâÉê= ~äëç= ÉáåÉ=
lêÖ~åáë~íáçå=ìåíÉê=ÇÉê=hçåíêçääÉ= ÇÉê=_ÉëáíòÉê=ÇÉê=mêçÇìâíáçåëãáííÉäI= ÇÉê=
ä~å~áçäáK= páÉ= ï~ê= ÉáåÉ= ÇÉê= ÉáåÑäì≈êÉáÅÜëíÉå= wΩåÑíÉ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ~êíá=
ã~ÖÖáçêáK= aáÉ= `áçãéá= ï~êÉå= ÇÉê= ÄÉëáíòJ= ìåÇ= êÉÅÜíäçëÉ= qÉáä= ÇÉê= tçääJ
~êÄÉáíÉêI=òìÇÉã=ï~êÉå=ëáÉ=éçäáíáëÅÜ=çÜåÉ=àÉÇÉå=báåÑäì≈K=^ìëÖÉÜÉåÇ=îçã=NPK=
g~ÜêÜìåÇÉêí= éêçëéÉêáÉêíÉ= cäçêÉåò= áã= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêí= îçê= ~ääÉã= áå= ÇÉê=
tçääáåÇìëíêáÉ=ìåÇ=áã=_~åâÖÉëÅÜ®ÑíK=a~ë=ïáÅÜíáÖëíÉ=bñéçêíÖìí=ï~ê=~Ä=ÇÉã=
NPK= g~ÜêÜìåÇÉêí= tçääíìÅÜK= k~ÅÜ= ÇÉã= báåÄêìÅÜ= ÇÉê= Ñä®ãáëÅÜÉå=
tçääíìÅÜáåÇìëíêáÉ= ïìêÇÉ= áã= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêí= cäçêÉåò= òìã= ÑΩÜêÉåÇÉå=
tçääíìÅÜéêçÇìòÉåíÉåK= få= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= Éí~ÄäáÉêíÉ= ëáÅÜ= Ó= å~ÅÜ=
ÇÉã= ÇáÉ= e∏êáÖâÉáí= ÄÉêÉáíë= áã= g~Üê= NOUV= ~ìÑÖÉÜçÄÉå= ïçêÇÉå= ï~ê= Ó= áå=
cäçêÉåò= ÉáåÉ= äçÜå~ÄÜ®åÖáÖÉ= pÅÜáÅÜí= îçå= tçääíìÅÜ~êÄÉáíÉêåK= aáÉ= i∏ÜåÉ=
ÄäáÉÄÉå= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉë= sÉêÄçíë= âçääÉâíáîÉê= fåíÉêÉëëÉåîÉêíêÉíìåÖÉå= ÇÉê=
^êÄÉáíÉê= ëÉÜê=åáÉÇêáÖK=eáåòì=â~ã=ÇáÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=ÇÉê=^êÄÉáíÉê= îçå=ÇÉå=
ä~å~áçäáI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= oÉÖÉä= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ^êÄÉáíëïÉêâòÉìÖÉ= ~å= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉê=
îÉêãáÉíÉíÉåK=sçå=ÇÉå=SM=MMM=cäçêÉåíáåÉêå=ï~êÉå=áå=ÇÉå=NPTMÉê=g~ÜêÉå=~ääÉáå=
êìåÇ=NQ=MMM=áå=ÇÉê=tçääíìÅÜéêçÇìâíáçå=í®íáÖK=wìã=sÉêÖäÉáÅÜW=aáÉ=^êíÉ=ÇÉää~=
i~å~= Ü~ííÉ= äÉÇáÖäáÅÜ= ÉáåáÖÉ= ÜìåÇÉêí= îçääïÉêíáÖÉ= jáíÖäáÉÇÉêK= wìê= §ÄÉêJ
ï~ÅÜìåÖ= ÇÉê=^êÄÉáíÉê= ìåÇ=^ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíìåÖ= ÇÉê= mêçÇìâíáçå= ëÉíòíÉå= ÇáÉ=
ä~å~áçäá=ÉáåÉå=ìÑÑáÅá~äÉ=ÑçêÉëíáÉêÉ=E~ìëï®êíáÖÉå=_É~ãíÉåF=ÉáåK=
gÉÇçÅÜ= ï~ê= ÇáÉ= tçää~êÄÉáíÉêëÅÜ~Ñí= áåíÉêå= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= ëçòá~ä= ÜçÅÜ=
ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí= ìåÇ= â~åå= ÖêçÄ= áå= ÑΩåÑ= dêìééÉå= ÉáåÖÉíÉáäí= ïÉêÇÉåW= NK= ÇáÉ=
^êÄÉáíÉêI= ÇáÉ= ãáí= ÖÉäáÉÜÉåÉå= tÉêâòÉìÖÉå= áå= ÇÉå= wÉåíê~äïÉêâëí®ííÉå=
~êÄÉáíÉíÉå= Eáå= ÇÉê= oÉÖÉä= q~ÖÉä∏ÜåÉêFX= OK= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉêI= ÇáÉ= ãáí= ÖÉäáÉÜÉåÉå=
tÉêâòÉìÖÉå=òì=e~ìëÉ=~êÄÉáíÉíÉå=ìåÇ=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=å~ÅÜ=píΩÅâò~Üä=ÉåíäçÜåí=
ïìêÇÉåX= PK=tÉÄÉêI= ÇáÉ= íÉáäïÉáëÉ= áã=_Éëáíò= ÉáÖÉåÉê=tÉêâòÉìÖÉ=ï~êÉå= ìåÇ=
Ç~ÜÉáã= ~êÄÉáíÉíÉåX= QK= t~äâÉê= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= qìÅÜ~êÄÉáíÉêI= ÇáÉ= áå= ÇÉå=
tÉêâëí®ííÉå=ÇÉê=^êíÉ=ÇÉää~=i~å~=~êÄÉáíÉíÉå=ìåÇ=RK=ÇáÉ=cÉêíáÖÉêI=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=
aÉê=^ìÑëí~åÇ=ÇÉê=`áçãéá=
NTR=
e~åÇïÉêâÉê= ãáí= ÉáÖÉåÉå= tÉêâëí®ííÉåK4= aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí=
ãΩëëÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ëçòáç∏âçåçãáëÅÜÉå= cçêÇÉêìåÖÉå= ÇÉê= tçää~êÄÉáíÉê= ÄÉJ
íê~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK==
wìê= jáííÉ= ÇÉë= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ïìêÇÉ= cäçêÉåò= áããÉê= ïáÉÇÉê= îçå=
ëÅÜïÉêÉå= hêáëÉå= ÜÉáãÖÉëìÅÜíK= fã= táåíÉê= NPPVLQM= Äê~ÅÜ= ÉáåÉ= ëÅÜïÉêÉ=
eìåÖÉêëåçí= ~ìëI= NPQM= ëìÅÜíÉ= ÇáÉ= mÉëí= ÇáÉ= pí~Çí= ÜÉáãK= NPQN= ïáÉÇÉê= ÉáåÉ=
ëÅÜïÉêÉ= eìåÖÉêëåçíI= NPQP= ÉáåÉ= dÉíêÉáÇÉã~åÖÉäâêáëÉI= NPQSLQT= ÉáåÉ=
eìåÖÉêëåçí= ëçïáÉ= ÉáåÉ= mÉëíÉéáÇÉãáÉK= aáÉëÉ= hêáëÉå= ïìêÇÉå= ëíÉíë= îçå=
^ìÑëí®åÇÉå= ÇÉë= éçéçäç= ãáåìíç= EÇÉë= łâäÉáåÉå= sçäâë“F= ÄÉÖäÉáíÉíK= fåÑçäÖÉJ
ÇÉëëÉå=ë~åâ=ÇáÉ=báåïçÜåÉêò~Üä=îçå=cäçêÉåò=îçå=VM=MMM= ENPPVF=~ìÑ=RM=MMM=
ENPQVFK=_ÉíêçÑÑÉå=ï~êÉå=ÜáÉê=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=ÇáÉ=®êãÉêÉå=ëçòá~äÉå=pÅÜáÅÜíÉåK=
k~ÅÜ= ÇáÉëÉå= âêáëÉåÜ~ÑíÉå= g~ÜêòÉÜåíÉå= íê~í= ÉáåÉ= åÉìÉ= éçäáíáëÅÜÉ=
dÉåÉê~íáçå=~ìÑ=Ç~ë=m~êâÉííW=aáÉ=ÖÉåíÉ=åìçî~=êÉâêìíáÉêíÉ=ëáÅÜ=~ìë=ÇÉê=çÄÉêÉå=
jáííÉäëÅÜáÅÜí= ìåÇ= Ççêí= éêáã®ê= ~ìë= ÄáëÜÉê= áã=^ÄëÉáíë= ëíÉÜÉåÇÉå=m~íêáòáÉêJ
Ñ~ãáäáÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=j~ÅÜí= ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå= ÖìÉäÑáëÅÜÉå= bäáíÉå= áå= cê~ÖÉ=
ëíÉääíÉåK=NPSOÓNPSQ=ÑΩÜêíÉ=cäçêÉåò=hêáÉÖ=ÖÉÖÉå=máë~I=NPTRÓNPTU=ÖÉÖÉå=ÇÉå=
m~éëíK=aáÉëÉ=ÄÉáÇÉå=hêáÉÖÉ=âçëíÉíÉå=cäçêÉåò=êìåÇ=R=MMM=MMM=cäçêáåK=^åÖÉJ
ÑΩÜêí= îçå= p~äîÉëíêç= ÇÉÛ= jÉÇáÅá= çééçåáÉêíÉ= ÇáÉ= ÖÉåíÉ= åìçî~= ÖÉÖÉå= ÇáÉ=
íê~ÇáíáçåÉääÉå= ÖìÉäÑáëÅÜÉå= bäáíÉå= ìåÇ= ÖáåÖ= Ç~ÄÉá= Éáå= _ΩåÇåáë= ãáí= ÇÉã=
éçéçäç=ãáåìíç= ÉáåK=a~ë= Ü~åÇÉäëâ~éáí~äáëíáëÅÜÉ= _ΩêÖÉêíìã= îÉêÄΩåÇÉíÉ= ëáÅÜ=
ãáí=ÇÉå=âäÉáåÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=pÅÜáÅÜíÉå=ëçïáÉ=ÇÉå=oÉÅÜíJ=ìåÇ=_ÉëáíòäçëÉåI=ÇÉå=
`áçãéáK= fã=gìåá=NPTU= äáÉ≈=p~äîÉëíêç=ÇÉÛ=jÉÇáÅá=ÇáÉ=wΩåÑíÉ=ÄÉï~ÑÑåÉå=ìåÇ=
ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ÖìÉäÑáëÅÜÉå= m~íêáòáÉêÑ~ãáäáÉå= îçêÖÉÜÉåK= _Éá= ÇÉå= ~åëíÉÜÉåÇÉå=
kÉìï~ÜäÉå=òì=ÇÉå=âçããìå~äÉå=ûãíÉêå= ëÉíòíÉå= ëáÅÜ=ÇáÉ=h~åÇáÇ~íÉå=ÇÉê=
ÖÉåíÉ= åìçî~= ÇìêÅÜI= ÇáÉ= oÉÅÜíJ= ìåÇ= _ÉëáíòäçëÉå= ï~êÉå= ~äëç= åáÅÜí= áå= ÇÉå=
éçäáíáëÅÜÉå= dêÉãáÉå= îÉêíêÉíÉåK= aÉêÉå= òÉåíê~äÉ= cçêÇÉêìåÖ= ï~ê= ÇáÉ= ^ìëJ
ëÅÜ~äíìåÖ= ÇÉê= m~êíÉ= dìÉäÑ~K= råíÉê= ÇÉã= báåÇêìÅâ= ÇÉê= ÄÉï~ÑÑåÉíÉå= ~êíÉ=
ãáåçêá= âçååíÉå= ÇáÉ= fåíÉêÉëëÉå= ÇÉê= âäÉáåÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=e~åÇïÉêâÉê= ÇìêÅÜJ
ÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=`áçãéá=ï~êÉå=ïÉáíÉêÜáå=çÜåÉ=éçäáíáëÅÜÉå=báåÑäì≈W=
aáÉ= _ÉïÉÖìåÖ= ÉåíïáÅâÉäíÉ= ëáÅÜ= pÅÜêáíí= ÑΩê= pÅÜêáíí= áå= ÉáåÉ= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ=
oáÅÜíìåÖK=aáÉ= mÉíáíáçå= xÇÉê= âäÉáåÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=e~åÇïÉêâÉêz= òáÉäíÉ= åáÅÜí= Ç~ê~ìÑ=
~ÄI= ÇáÉ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ= lêÇåìåÖ= ìãòìëíΩêòÉåK= aáÉI= ÇáÉ= ëáÉ= ÖÉëÅÜêáÉÄÉå= Ü~ííÉåI=
îÉêÜáÉäíÉå= ëáÅÜ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= ^åã~≈ìåÖ= ÇÉê= oÉáÅÜÉå= ïáÉ= ÇÉê= hΩÜåÜÉáí= ÇÉê=
`áçãéá= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ~ÄäÉÜåÉåÇK= páÉ= ïçääíÉåI= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå=
                                                 
4= máéÉê=NVTUI=QTÑK=
jáÅÜ~Éä=cáëÅÜÉê=
NTS=
âçêéçê~íáîÉå= píêìâíìêI= ÇáÉ= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉ= däÉáÅÜÜÉáí= òïáëÅÜÉå= âäÉáåÉå= i~ÇÉåJ
ÄÉëáíòÉêå=ìåÇ=cÉêåÜ~åÇÉäëâ~ìÑäÉìíÉåI=oÉåíáÉêë=ìåÇ=j~Öå~íÉå=îçê~åíêÉáÄÉåK5=
aáÉ= ~êíá=ãáåçêá= ÑçêÇÉêíÉå= ~äëç= åìê= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ=däÉáÅÜÜÉáíI=ï®ÜêÉåÇ= ÇáÉ=
`áçãéáI=ÇáÉ=ÇáÉ=Öê∏≈íÉ=ìåÇ=ÜçãçÖÉåëíÉ=dêìééÉ=ÇÉê=~êíÉ=ãáåçêá=Ç~êëíÉääíÉåI=
îçê= ~ääÉã= ~å= ÉáåÉê= ëçòá~äÉå=_ÉëëÉêëíÉääìåÖ= áåíÉêÉëëáÉêí=ï~êÉåK=aáÉ=`áçãéá=
éä~åíÉå=òìê=aìêÅÜëÉíòìåÖ=áÜêÉê=fåíÉêÉëëÉå=ÉáåÉå=^ìÑëí~åÇ=ÑΩê=ÇÉå=OMK=gìäá=
NPTUK=aáÉëÉê=ïìêÇÉ=òï~ê=îÉêÉáíÉäíI=ÇçÅÜ=âçååíÉå=ÇáÉ=qêìééÉå=ÇÉê=páÖåçêá~=
ÇÉê= ò~ÜäÉåã®≈áÖÉå= §ÄÉêò~Üä= ÇÉê= ÄÉï~ÑÑåÉíÉå= `áçãéá= åáÅÜíë= ÉåíÖÉÖÉåJ
Ü~äíÉåK=råíÉê= ÇÉã=aêìÅâ= ÇáÉëÉê= ÄÉï~ÑÑåÉíÉå=§ÄÉêã~ÅÜí= ëÅÜï~åÖÉå= ëáÅÜ=
ÉáåáÖÉ= ^åÑΩÜêÉê= ÇÉê= ÖÉåíÉ= åìçî~I= Ç~êìåíÉê= Ó= ÇìêÅÜ~ìë= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå=
fåíÉêÉëëÉå=ÑçäÖÉåÇ=Ó=p~äîÉëíêç=ÇÉÛ=jÉÇáÅá=òì=ÇÉå=^åÑΩÜêÉêå=ÇÉë=^ìÑëí~åÇë=
ÇÉê=`áçãéá= ~ìÑK=^ã=ONK= gìäá= NPTU=ïìêÇÉ=ÇÉê=m~ä~ëí=ÇÉê=mçÇÉëí¶= EÉáåÉ=^êí=
mçäáòÉáéê®ëáÇáìãF= îçå= ÇÉå= `áçãéá= ìåÇ= Ñ~ëí= ~ääÉå= wΩåÑíÉå= ÄÉä~ÖÉêíK= aáÉ=
`áçãéá=ëíÉääíÉå=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ=ëçòá~äÉ=cçêÇÉêìåÖÉåI=ëç=òK_K=ÇáÉ=dÉï®ÜêìåÖ=
ÉáåÉë= ÉáÖÉåÉå= wìåÑíêÉÅÜíÉë= ÑΩê= Ç~ë= éçéçäç= ãáåìíçI= ÉáåÉ= sáÉêíÉäé~êáí®í= ÇÉë=
éçéçäç= ãáåìíç= áå= ~ääÉå= éçäáíáëÅÜÉå= dêÉãáÉåI= ÇáÉ= ^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ= ÇÉê=
Çê~âçåáëÅÜÉå= píê~ÑÉå= ìåÇ= ÇáÉ= oÉÜ~ÄáäáíáÉêìåÖ= ÇÉê= îçå= ÇÉê= m~êíÉ= dìÉäÑ~=
sÉêÑçäÖíÉåK6= lÄïçÜä= ÇáÉëÉ= cçêÇÉêìåÖÉå= Ñ~ëí= ÉáåëíáããáÖ= ~åÖÉåçããÉå=
ïìêÇÉåI= ëéáíòíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= páíì~íáçå= áå= ÇÉê= pí~Çí= åçÅÜ= ïÉáíÉê= òìK= aáÉ=
^ìÑëí®åÇáëÅÜÉå= ëíΩêãíÉå= ÇÉå=m~ä~òòç=sÉÅÅÜáç= ìåÇ= Éêå~ååíÉå=jáÅÜÉäÉ= ÇÉ=
i~åÇçI=łÉáåÉå=ÇÉê=áÜêÉå“I7=òìã=åÉìÉå=dçåÑ~äçåáÉêÉ=Çá=dáìëíáòá~K=
aáÉëÉ= åÉìÉ= oÉÖáÉêìåÖ= ï~ê= àÉÇçÅÜ= íêçíò= ~ääÉÇÉã= âÉáåÉ= oÉÖáÉêìåÖ= ÇÉê=
`áçãéáW= aáÉ= ÖÉåíÉ= åìçî~= ÜÉêêëÅÜíÉ= ïÉáíÉêÜáå= áå= ÇÉå= dêÉãáÉå= ÇÉê= pí~ÇíI=
ï®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=`áçãéá=ÇáÉ=píê~≈É=ÄÉÜÉêêëÅÜíÉåK=aáÉ=dÉÖåÉê=EÇáÉ=ÖÉåíÉ=åìçî~I=
ÇáÉ= ~êíÉ= ãáåçêá= ìåÇ= Ç~ë= éçéçäç= ãáåìíçI= ÇKÜK= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= `áçãéáF= ÇÉê=
ł~äíÉå= hê®ÑíÉ“= Ü~ííÉå= ëáÅÜ= âìêò= áå= ÇÉê= ^âíáçå= îÉêÉáåÉå= â∏ååÉåI= àÉíòí=
Äê~ÅÜÉå= ÇáÉ= fåíÉêÉëëÉåÖÉÖÉåë®íòÉ= àÉÇçÅÜ= ïáÉÇÉê= ~ìÑK= aáÉ= ïáÅÜíáÖëíÉ=
e~åÇäìåÖ= ÇÉê= åÉìÉå= oÉÖáÉêìåÖ= ï~ê= ÇáÉ= lêÖ~åáë~íáçå= åÉìÉê= wΩåÑíÉK= pç=
Éåíëí~åÇÉå=ÇáÉ=^êíÉ=ÇÉä=éçéçäç=ãáåìíç=E~ìÅÜ=^êíÉ=ÇÉá=`áçãéáF=ÇÉê=~ã=ëçòá~ä=
~ã=ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉå=ÖÉëíÉääíÉå=tçää~êÄÉáíÉê=ãáí=Å~K=VMMM=jáíÖäáÉÇÉêåI=ÇáÉ=^êíÉ=
ÇÉá=qáåíçêá=ÇÉê=âäÉáåÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=ìåÇ=ëÉÜê=ëÉäÄëíÄÉïì≈íÉå=e~åÇïÉêâÉê=ãáí=
                                                 
5= jáÅÜÉä=jçää~í= L=mÜáäáééÉ=tçäÑÑI=qÜÉ=mçéìä~ê=oÉîçäìíáçåë=çÑ= íÜÉ=i~íÉ=jáÇÇäÉ=^ÖÉëI=
òáíáÉêí=å~ÅÜ=máéÉê=NVTUI=TMK=
6= ^K~KlKI=TVK=
7= iÉííÉê~= ÇÛ^åçåáãç= ëìää= qìãìäíç= ÇÉá=`áçãéáI= áåW= pÅ~ê~ãÉää~= EeÖKFI= fä= qìãìäíç= ÇÉá=
`áçãéáK=`êçå~ÅÜÉ=É=jÉãçêáÉI=òáíáÉêí=å~ÅÜ=máéÉê=NVTUI=UMK=
aÉê=^ìÑëí~åÇ=ÇÉê=`áçãéá=
NTT=
Å~K= OMMM=jáíÖäáÉÇÉêå= ìåÇ= ÇáÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= âäÉáåÄΩêÖÉêäáÅÜÉ=^êíÉ= ÇÉá= c~êëÉíí~á=
ãáí= Å~K= OMMM= jáíÖäáÉÇÉêåK= bêëíã~äë= âçååíÉå= ÇáÉ= `áçãéá= áÜêÉ= ëçòá~äÉå=
fåíÉêÉëëÉå=âçääÉâíáî=îÉêíêÉíÉåK=aáÉ=^åíïçêí=ÇÉê=råíÉêåÉÜãÉêI=ÇÉê=_ÉëáíòÉê=
ÇÉê=mêçÇìâíáçåëãáííÉä= áå=ÇÉê=tçääáåÇìëíêáÉI=ï~ê=ÇáÉ=^ìëëéÉêêìåÖ=îçå=ÇÉå=
tÉêâëí®ííÉåI=ìã=ÇáÉ=åÉìÉ=oÉÖáÉêìåÖ=~ìÑ=â~äíÉã=tÉÖ=òì=äáèìáÇáÉêÉåK8=aáÉë=
ÑΩÜêíÉ= òì= ÉáåÉã= eÉÉê= ~å= ^êÄÉáíëäçëÉå= ìåÇ= òì= ÉáåÉê= ïÉáíÉêÉå= o~Çáâ~äáJ
ëáÉêìåÖ= ÇÉê=`áçãéáK= fã= i~ìÑÉ= ÇÉë= ^ìÖìëíë= NPTU= îÉêëÅÜäÉÅÜíÉêíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ=
ëçòá~äÉ=i~ÖÉ=ÇÉê=`áçãéáI=ï~ë=ëáÉ=òì=åÉìÉå=cçêÇÉêìåÖÉå=îÉê~åä~≈íÉW=
a~ë=sçäâ=ï~ê=ïΩíÉåÇ= îçê=eìåÖÉêX= ÇÉåå= ÇáÉ=tÉêâëí®ííÉå= ÄäáÉÄÉå= ÖÉëÅÜäçëëÉåI=
ìåÇI=ëçïÉáí=ëáÉ=∏ÑÑåÉíÉåI=ïìêÇÉ=åáÅÜí=ÖÉ~êÄÉáíÉíK=aáÉ=^êíÉ=ÇÉää~=i~å~=~ÄÉê=ïçääíÉ=
åáÅÜíë=ìåíÉêåÉÜãÉåK=aÉëÜ~äÄ=ÑçêÇÉêíÉå=ÇáÉ=`áçãéá=~ääÉ=ûãíÉêK=råÇ=Ç~=ëáÉ=åáÅÜí=
ÄÉâçããÉå= âçååíÉåI= ï~ë= áÜåÉå= ÑÉÜäíÉI= ïçääíÉå= ëáÉ= ê~ìÄÉåI= ï~ë= ëáÉ= òìã= iÉÄÉå=
Äê~ìÅÜíÉåK9==
aáÉ=`áçãéá=ëíÉääíÉå=ÉáåÉå=ïÉáíÖÉÜÉåÇÉå=h~í~äçÖ=ãáí=ëçòá~äÉå=cçêÇÉêìåÖÉå=
~ìÑK=aáÉë= ÖáåÖ= ëÉäÄëí= ÇÉê= åÉìÉå=oÉÖáÉêìåÖI= ÇáÉ= à~= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= ÇÉê=
`áçãéá=Ü®ííÉ=ëÉáå=ëçääÉåI=òì=ïÉáíK=^ã=PNK=^ìÖìëí=NPTU=ï~êÑÉå=ÇáÉ=qêìééÉå=
ÇÉê= oÉÖáÉêìåÖ= ìåíÉê= cΩÜêìåÖ= îçå= jáÅÜÉäÉ= ÇÉ= i~åÇç= ÇÉå= ^ìÑëí~åÇ= ÇÉê=
`áçãéá=åáÉÇÉêW==
jáÅÜÉäÉ= ÇÉ= i~åÇçI= ÇÉëëÉå= ëíê~ÜäÉåÇÉë= ûì≈ÉêÉë= áå= ~ìÑÑ~ääÉåÇÉã= dÉÖÉåë~íò= òì=
ëÉáåÉã= `Ü~ê~âíÉê= ëí~åÇI= ï~ê= ÉáåÉê= àÉåÉê= íóéáëÅÜÉå= łoÉîçäìíáçå®êÉ“I= ÇáÉ= Ç~ë=
~ìÑëíêÉÄÉåÇÉ= _ΩêÖÉêíìã= áå= ÇÉå= ÉêëíÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíÉå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë=
h~éáí~äáëãìë= áããÉê= ïáÉÇÉê= ÜÉêîçêÄê~ÅÜíÉK= aáÉ= _çìêÖÉçáëáÉ= ÄÉÇìêÑíÉ= ÇÉê=
jçÄáäáëáÉêìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= píê~≈É= òìê= aìêÅÜëÉíòìåÖ= áÜêÉê= wáÉäÉ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ~äíÉå=
cÉìÇ~äâê®ÑíÉI=ÇÉåå=~ìë=ÇÉã=bäÉåÇ=ÇÉê=j~ëëÉå=ÖÉï~åå=ÇáÉ=oÜÉíçêáâ=ÇáÉëÉê=cΩÜêÉê=
áÜê= ëçòá~äÉë= m~íÜçëI= Ç~ë= Éë= îÉêãçÅÜí= Ü~íI= ëç= îáÉäÉ= oÉîçäíÉå= ÇÉê=råíÉêÇêΩÅâíÉå=
òìã=pÅÜÉáíÉêå=òì=ÑΩÜêÉåK10=
^ã= NK= pÉéíÉãÄÉê= NPTU= â~ãÉå= ÇáÉ= åÉìÉå= mêáçêÉå= áå= áÜêÉ= ûãíÉê= ìåÇ=
ÉåíÑÉêåíÉå= ~ääÉ=`áçãéá= ~ìë= ÇÉå= éçäáíáëÅÜÉå= dêÉãáÉåX= ÇáÉ= ^êíÉ= Çá= mçéçäç=
ãáåìíç=ïìêÇÉ=~ìÑÖÉä∏ëíK=a~ë=åÉìÉ=oÉÖáãÉI=ÉáåÉ=oÉÖáÉêìåÖ=ÇÉê=~êíÉ=ãáåçêá=
âçååíÉ= ëáÅÜ= Äáë= NPUO= ~å= ÇÉê= j~ÅÜí= Ü~äíÉåI= ïçå~ÅÜ= Éë= ïáÉÇÉê= ÉáåÉê=
oÉÖáÉêìåÖ=ÇÉê=ä~å~áçäá=mä~íò=ã~ÅÜÉå=ãì≈íÉK=aáÉëÉ=åÉìÉ=oÉÖáÉêìåÖ=ÖêáÑÑ=Ü~êí=
ÇìêÅÜW==
                                                 
8= ^K~KlKI=VQK=
9= píÉÑ~åáI=`êçå~Å~=ÑáçêÉåíáå~I=òáíáÉêí=å~ÅÜ=máéÉê=NVTUI=VRK=
10= jÉëÅÜâçïëâáI=iÉ=é~íÜ¨íáèìÉ=Éí=ä~=ê¨îçäìáçåI=òáíáÉêí=å~ÅÜ=máéÉê=NVTUI=VVK=
jáÅÜ~Éä=cáëÅÜÉê=
NTU=
aáÉ=åÉìÉå=eÉêêÉå=â~ååíÉå=áã=dÉÖÉåë~íò=òì=áÜêÉå=sçêÖ®åÖÉêå=âÉáåÉ=jáäÇÉK=tÉê=
~ìÅÜ=åìê=áã=ÉåíÑÉêåíÉëíÉå=~äë=^åÜ®åÖÉê=ÇÉê=éçéçäç=ãáåìíç=Ö~äíI=ïìêÇÉ=îÉêÄ~ååíI=
ãáí= ÇÉã= qçÇÉ= ÄÉëíê~ÑíK= káÅÜíë= ìåÇ= åáÉã~åÇ= áå= cäçêÉåò= ëçääíÉ= ãÉÜê= ~å= ÇáÉëÉ=
âìêòÉI= ~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ= béçÅÜÉI= ÇáÉ= ~äë= ^ìÑëí~åÇ= ÇÉê= Åáçãéá= áå= ÇáÉ=
dÉëÅÜáÅÜíëÄΩÅÜÉê=ÉáåÖÉÖ~åÖÉå=áëíI=ÉêáååÉêåK11==
^ìÑëí®åÇÉ=ÇÉê=_ÉëáíòJ=ìåÇ=oÉÅÜíäçëÉå=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ= áå=®ÜåäáÅÜÉê=tÉáëÉ=~ìÅÜ=
~å= ~åÇÉêÉå= lêíÉå= áå= bìêçé~= ÉêÉáÖåÉíK= ^ääÉáåëíÉääìåÖëãÉêâã~ä= ÇÉë= ^ìÑJ
ëí~åÇë= ÇÉê=`áçãéá= ÄäÉáÄíI= Ç~≈= Éê= ÇÉê= ÉêëíÉ= ^ìÑëí~åÇ= áå= ÇÉê= Éìêçé®áëÅÜÉå=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= áëíI= ÇÉê= Ó= áå= ëÉáåÉê= ÇêáííÉå= mÜ~ëÉ= Ó= îçå= äçÜå~ÄÜ®åÖáÖÉå=
^êÄÉáíÉêå=~åÖÉÑΩÜêí=ïìêÇÉK==
=
=
iáíÉê~íìê=
=
_ÉìóëI= _~êÄ~ê~W= cäçêÉåòK= pí~ÇíïÉäí= Ó=tÉäíëí~ÇíK= rêÄ~åÉë= iÉÄÉå= NOMM= Äáë=
NRMMI=oÉáåÄÉÅâ=ÄÉá=e~ãÄìêÖ=NVVOK=
_êìÅâÉêI= dÉåÉW= cäçêÉåò= áå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK= pí~ÇíI= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= hìäíìêI=
ΩÄÉêëK=îçå=`K=mêÉìëÅÜçÑíI=oÉáåÄÉâ=ÄÉá=e~ãÄìêÖ=NVVMK=
eÉáã~ååI= eÉáåòJaáÉíÉêW= báåÑΩÜêìåÖ= áå= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= jáííÉä~äíÉêëI=
píìííÖ~êí=NVVTK=
h~ìíëâóI=h~êäW=sçêä®ìÑÉê=ÇÉë=ãçÇÉêåÉå=pçòá~äáëãìëI=_ÇK=NI=NVONK=
máéÉêI= bêåëíW=aÉê= ^ìÑëí~åÇ= ÇÉê= `áçãéáK= §ÄÉê= ÇÉå= łqìãìäí“= ÇÉê= tçääJ
~êÄÉáíÉê=áã=cäçêÉåò=ÇÉê=cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉI=_Éêäáå=NVTUK=
=
=
                                                 
11= _Éìóë=NVVOI=NVSK=
 NTV=
łråÇ~åâÄ~êI=ï~åâÉäãΩíáÖI=îÉêäçÖÉåI=ÜÉìÅÜäÉêáëÅÜI=®åÖëíäáÅÜ=
ìåÇ=ê~ÑÑÖáÉêáÖ“==
aÉê=jÉåëÅÜ=ìåÇ=ÇáÉ=jçíáîÉ=ëÉáåÉë=e~åÇÉäåë=áå=j~ÅÜá~îÉääáë=fä=
mêáåÅáéÉ=
=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
=
tΩêÇÉ=ëÅÜçå=~ääÉáå=ÇáÉ=ëÅÜáÉêÉ=jÉåÖÉ=~å=dÉÖÉåëÅÜêáÑíÉå=ìåÇ=äáíÉê~êáëÅÜÉå=
_ÉáÑ~ääëÄÉâìåÇìåÖÉåI= ~å= tÉêâ~å~äóëÉå= ìåÇ= aÉìíìåÖëîÉêëìÅÜÉå= ~ìëJ
êÉáÅÜÉåI= ìã= ÇÉê= táÅÜíáÖâÉáí= ÉáåÉë= tÉêâÉë= ÇÉê= iáíÉê~íìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ^ìëJ
ÇêìÅâ=òì=îÉêäÉáÜÉåI=ëç=â∏ååíÉ=ã~å=káÅÅçä∂=j~ÅÜá~îÉääáë=fä=mêáåÅáéÉ=~ìë=ÇÉê=
wÉáí= ìã= Ç~ë= g~Üê= NRNP= Eéçëíìã= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí= NRPOF= ÄÉêÉáíë= ìåÖÉäÉëÉå= òì=
ÇÉå= ïáêâìåÖëã®ÅÜíáÖëíÉå= tÉêâÉå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= iáíÉê~íìê= ò®ÜäÉåK= aáÉ=
bñÉÖÉëÉå= ìåÇ= ^å~äóëÉåI= îçå= mÜáäçëçéÜÉåI= eáëíçêáâÉêåI= mçäáíáâÉêå= ìåÇ=
mçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêå=ΩÄÉê=ÇáÉ=g~ÜêÜìåÇÉêíÉ=Äáë=áå=ÇáÉ=dÉÖÉåï~êí=îÉêÑ~≈íI=
ëáåÇ=ÉÄÉåëç=ò~ÜäêÉáÅÜ=ïáÉ=âçåíêçîÉêëK=bë= áëí=~äëç=ÇÉê=Ñçêíä~ìÑÉåÇÉ=aáëâìêë=
ëÉáí=bêëÅÜÉáåÉå=ìåÇ=_Éâ~ååíïÉêÇÉå=áã=NSK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÄÉëíÉë=fåÇáò=Ç~ÑΩêI=
Ç~≈=ÇÉê=mêáåÅáéÉ=cê~ÖÉå=~ìÑïáêÑí=ìåÇ=qÜÉëÉå= ÑçêãìäáÉêíI=ÇáÉ=Éë=ìåÄÉÇáåÖí=
ïÉêí=ëáåÇI=ìåíÉêëìÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK=
_Éá= ~ääÉå= òìã=qÉáä= Öêç≈Éå=råíÉêëÅÜáÉÇÉå= áå= ÇÉê=aÉìíìåÖ= ÇÉë=mêáåÅáéÉ=
ëáåÇ=ëáÅÜ=ÇáÉ=oÉòáéáÉåíÉå=ÇÉë=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=aáëâìêëÉë=ÇìêÅÜ~ìë=ÉáåáÖI=
Ç~≈=j~ÅÜá~îÉääáë=tÉêâ=åáÅÜí=åìê=áå=ÉáåÉê=wÉáí=áÇÉÉåÜáëíçêáëÅÜÉå=rãÄêìÅÜë=
Éåíëí~åÇÉå= áëíI= ëçåÇÉêå= ëÉäÄëí= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= Éáå= åÉìÉë= éçäáíáëÅÜÉë= aÉåâÉå=
ÜÉêîçêÖÉÄê~ÅÜí= Ü~íK= aÉê= ÇÉìíëÅÜJÖêáÉÅÜáëÅÜÉ= fÇÉÉåÜáëíçêáâÉê= m~å~àçíáë=
hçåÇóäáë=ÄÉëÅÜêÉáÄí=áå=ëÉáåÉã=j~ÅÜá~îÉääáJ_ìÅÜ=Ç~ë=kÉìÉ=áã=aÉåâÉå=ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉ=òìë~ããÉåÖÉÑ~≈í= ~äë=łÖÉã®≈áÖíÉ=qêÉååìåÖÉå“I1=ÇáÉ=ÖÉê~ÇÉ= áã=
tÉêâ= j~ÅÜá~îÉääáë= òìã= qê~ÖÉå= âçããÉåK= hçåÇóäáë= ~ííÉëíáÉêí= ÇÉã=
mçëáíáîáëãìë= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇáÉ= qÉåÇÉåò= òì= ÉáåÉã= ~ìëÖÉéê®ÖíÉå= fåÇáJ
îáÇì~äáëãìëI= ÇÉê= îçå= ÇÉã= _ÉÖêáÑÑ= ëçòá~äÉê= dÉëÉíòÉ= åáÅÜí= ãÉÜê= ÉêÑ~≈í=
ïÉêÇÉå=â~ååK=a~ë=tÉäíäáÅÜÉ=ÉåíÑÉêåí=ëáÅÜ=òìåÉÜãÉåÇ=îçã=d∏ííäáÅÜÉå=Ó=áå=
ÇÉê= ëçòá~äÉå= mê~ñáë= ÖÉå~ìëç=ïáÉ= áã= _ÉêÉáÅÜ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê= _ÉÖêΩåÇìåÖÉåK=
råÇ= äÉíòíÉåë= êΩÅâí= Ç~ë= mçäáíáëÅÜÉ= îçã= jçê~äáëÅÜÉå= ~ÄW= aáÉ= hêáíÉêáÉå=
ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå= éê~âíáëÅÜÉå= e~åÇÉäåë= ïÉêÇÉå= ~åÇÉêÉå= j~≈ëí®ÄÉå= ìåíÉêJ
ïçêÑÉåK=aáÉëÉ=qêÉååìåÖÉå=ëáåÇ=àÉÇçÅÜ=áåëçÑÉêå=łÖÉã®≈áÖí“=òì=åÉååÉåI=~äë=
Ç~ë=kÉìÉ=òï~ê=ÇÉå=ÉéçÅÜÉéê®ÖÉåÇÉå=`Ü~ê~âíÉê=~ìëã~ÅÜíI=àÉÇçÅÜ=Ç~ë=^äíÉ=
                                                 
1= hçåÇóäáë=OMMTI=NOK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
NUM=
åáÅÜí=áå=ëÉáåÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=Ö®åòäáÅÜ=~Ää∏ëíI=ëçåÇÉêå=ÇáÉëÉã=îáÉäãÉÜê=áå=ÇÉê=
åÉìÉå= wÉáí= ~å= bêâä®êìåÖëÖÉïáÅÜí= ΩÄÉêäÉÖÉå= ìåÇ= ÇÉëÜ~äÄ= îçêÖÉçêÇåÉí=
ÉêëÅÜÉáåíK=hçåÇóäáë=ëÅÜêÉáÄíW==
qêáíí= ã~å= åìå= áå=j~ÅÜá~îÉääáë= dÉÇ~åâÉåïÉäí= ÉáåI= ëáÉÜí= ã~åI= Ç~≈= ÇáÉ= ÖÉáëíáÖÉå=
jÉêâã~äÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= Ççêí= åáÅÜí= ~ìÑ= ÇÉê= dêìåÇä~ÖÉ= áÜêÉê= áÇÉ~äíóéáëÅÜÉå=
_~ëáë=áåíÉÖêáÉêí=ïìêÇÉå=[KKK]I=ëçåÇÉêå=áå=áÜêÉê=ÖÉãáëÅÜíÉåI=ìåêÉáåÉå=cçêãI=áå=ÇÉê=
ÇáÉëÉ=jÉêâã~äÉ=áå=áÜêÉê=wÉáí=ÉñáëíáÉêíÉå=ìåÇ=ÑìåâíáçåáÉêíÉåK2=
báåÉå= _äáÅâ= ~ìÑ= áåÇáîáÇìÉääÉë= éçäáíáëÅÜÉë= e~åÇÉäåI= ÇÉê= çÜåÉ= ÇáÉ=
wìÜáäÑÉå~ÜãÉ= îçå= àÉåëÉáíáÖÉå= _ÉÖêΩåÇìåÖëëíê~íÉÖáÉå= ~ìëâçããíI= åáããí=
j~ÅÜá~îÉääá= áã=mêáåÅáéÉ= Éáå= ìåÇ= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= ^ìíçêÉå= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= qêÉååìåÖ=
îçå= mçäáíáâ= ìåÇ= jçê~ä= ~äë= dêìåÇíÜÉëÉ= ÇÉë= tÉêâÉë= ~åÖÉëÉÜÉåK3= a~=
j~ÅÜá~îÉääáë= ^êÖìãÉåí~íáçå= åáÅÜí= îçå= ãçê~äáëÅÜÉå= çÇÉê= êÉäáÖá∏ëÉå= Ó=
ΩÄÉêáåÇáîáÇìÉääÉå= dêìåÇ~åå~ÜãÉå= ÖÉäÉáíÉí= ïáêÇI= âçããí= ^ìëë~ÖÉå= òìê=
^ìëëí~ííìåÖ=ìåÇ=ÇÉå=fåíÉåíáçåÉå=ÇÉê=áåÇáîáÇìÉääÉå=^âíÉìêÉ=ÉáåÉ=pÅÜäΩëëÉäJ
êçääÉ= òìK= táêÇ= Ç~ë= fåÇáîáÇììã= ìåÇ= ëÉáå= e~åÇÉäåI= Ç~ë= áã= hçåíÉñí= ÇÉê=
pí~~íëÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=éçäáíáëÅÜÉë=e~åÇÉäå=áëíI=òìã=ÄÉëíáããÉåÇÉå=lÄàÉâí=ÇÉê=
éçäáíáëÅÜÉå=qÜÉçêáÉI=ëç=ÄÉÇ~êÑ=Éë=ÉáåÉê=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå=dêìåÇäÉÖìåÖK==
táÉ= áëí=åìå=~ÄÉê=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ÄÉëÅÜ~ÑÑÉå=ìåÇ=ïçîçå= ä®≈í=Éê=ëáÅÜ= äÉáíÉå\=
j~ÅÜá~îÉääáë= ^åíïçêí= ~ìÑ= ÇáÉ= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå= dêìåÇÑê~ÖÉå= ä®≈í= ëáÅÜ=
åáÅÜí= çÜåÉ= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇÉëëÉå= jÉíÜçÇÉ= ÇÉê= råíÉêëìÅÜìåÖ= áã= mêáåÅáéÉ=
ÑáåÇÉåK= a~ë= tÉêâ= Ü~í= Éáå= îçã= ^ìíçê= âä~ê= ÑçêãìäáÉêíÉë= wáÉäI= ÇÉã= ëáÅÜ=
ãáíìåíÉê= ~ìÅÜ= ÇÉê= ÉáÖÉåÉ= råíÉêëìÅÜìåÖëÖÉÖÉåëí~åÇ= ÖäÉáÅÜë~ã= ìåíÉêòìJ
çêÇåÉå= ëÅÜÉáåíW= j~ÅÜá~îÉääá= ëÅÜêÉáÄí= ÉáåÉå= éçäáíáëÅÜÉå= iÉáíÑ~ÇÉå= ÑΩê=
eÉêêëÅÜÉê= áã=^ääÖÉãÉáåÉåI= ÑΩê= ÇáÉ= cΩêëíÉåÑ~ãáäáÉ= ÇÉê=jÉÇáÅá= áã= cäçêÉåò=
ëÉáåÉê=wÉáí= áã=péÉòáÉääÉåK=a~ãáí=ëíÉÜí=Éê= áå=ÇÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=qê~Çáíáçå=
ÇÉë= dÉåêÉë= ÇÉê= cΩêëíÉåëéáÉÖÉäI= ÉáåÉê= ^êí= éçäáíáëÅÜÉê= o~íÖÉÄÉêI= ÇáÉ= Ç~òì=
ÇáÉåíÉåI= ÇáÉ= eÉêêëÅÜÉê= áå= ÇÉå= jÉíÜçÇÉå= ÇÉë= êáÅÜíáÖÉå= oÉÖáÉêÉåë= òì=
ìåíÉêïÉáëÉåK= t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= cΩêëíÉåëéáÉÖÉä= ÇÉë= jáííÉä~äíÉêë= àÉÇçÅÜ= Éáå=
ÅÜêáëíäáÅÜJêÉäáÖá∏ë= ÇìêÅÜïáêâíÉë= fÇÉ~ä= îçå= eÉêêëÅÜ~Ñí= ÑçêãìäáÉêíÉåI= îÉêJ
òáÅÜíÉí= j~ÅÜá~îÉääá= Ö®åòäáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= oÉâìêë= ~ìÑ= íÜÉçäçÖáëÅÜÉ= fÇÉ~äÉK=
oÉäáÖáçå= ëéáÉäí= áã= mêáåÅáéÉ= åìê= Ççêí= ÉáåÉ= oçääÉI= ïç= ëáÉ= ÇÉã= cΩêëíÉå= ~äë=
fåëíêìãÉåí= ëÉáåÉê= eÉêêëÅÜ~Ñí= ÇáÉåäáÅÜ= ëÅÜÉáåíK= a~ãáí= ÄêáåÖí= j~ÅÜá~îÉääá=
í~íë®ÅÜäáÅÜ=Éíï~ë=kÉìÉë=áå=Ç~ë=aÉåâÉå=ëÉáåÉê=wÉáíI=ïÉååÖäÉáÅÜ=Éê=òì=ÉáåÉã=
ÖìíÉå=qÉáä=åìê=~ìÑ=ÇáÉ=Ñ~âíáëÅÜÉå=éçäáíáëÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉ=êÉ~ÖáÉêíK=pç=ÖÉê®í=
                                                 
2= hçåÇóäáë=OMMTI=ORK=
3= sÖäK=ÉÄÇK=
łråÇ~åâÄ~êI=ï~åâÉäãΩíáÖI=îÉêäçÖÉåI=ÜÉìÅÜäÉêáëÅÜI=®åÖëíäáÅÜ=ìåÇ=ê~ÑÑÖáÉêáÖ“=
NUN=
Éíï~= Ç~ë= dçííÉëÖå~ÇÉåíìã= áå= ÇÉê= ÑêΩÜÉå= kÉìòÉáí= ~äë= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÇÉê=
iÉÖáíáãáí®í=îçå=eÉêêëÅÜ~ÑíëîÉêÜ®äíåáëëÉå=òìåÉÜãÉåÇ= áå=ÇÉå=eáåíÉêÖêìåÇK=
wï~ê=~ííÉëíáÉêí=Éê=áã=ÉäÑíÉå=h~éáíÉä=ÇÉå=ÖÉáëíäáÅÜÉå=eÉêêëÅÜ~ÑíÉå=òìå®ÅÜëíI=
Ç~≈= łëáÉ= å~ÅÜ= Ü∏ÜÉêÉå= dÉëáÅÜíëéìåâíÉå= ÖÉäÉáíÉí= ïÉêÇÉåI= ~å= ÇáÉ= ÇÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= sÉêëí~åÇ= åáÅÜí= ÜÉê~åêÉáÅÜí“I4= ìã= Ç~åå= ~ÄÉê= ëÉäÄëí= ÇÉå=
háêÅÜÉåëí~~í= ~äë= ÉáåÉ= êÉáå=ã~ÅÜíéçäáíáëÅÜ= Ü~åÇÉäåÇÉ=dê∏≈É= ìåíÉê= ~åÇÉêÉå=
òì= ÄÉÜ~åÇÉäåK= dÉëíΩíòí= ~ìÑ= ëÉáåÉå= Öêç≈Éå= cìåÇìë= ~å= _ÉáëéáÉäÉå= ÑΩê=
éçäáíáëÅÜÉ= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ìåÇ= sÉêëíêáÅâìåÖÉå= ÖÉäáåÖí= áÜã= ÉáåÉ= ëÅÜäΩëëáÖÉ=
a~êëíÉääìåÖ=ò~ÜäêÉáÅÜÉê=áååÉêJ=ìåÇ=òïáëÅÜÉåëí~~íäáÅÜÉê=hçåÑäáâíÉI=çÜåÉ=Ç~≈=
ÉáåÉ=íÜÉçäçÖáëÅÜÉ=çÇÉê=ãÉí~éÜóëáëÅÜÉ=^ìíçêáí®í=ΩÄÉêÜ~ìéí=ÉáåÉ=oçääÉ=ëéáÉäíK==
j~ÅÜá~îÉääá= ÖÉïáååí= ëÉáåÉ= ÜáëíçêáëÅÜJÉêâä®êÉåÇÉ= jÉíÜçÇÉ= ~ìë= ÇÉê=
§ÄÉêòÉìÖìåÖI=Ç~≈=Ç~ë=e~åÇÉäå=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=Ñ~ëí=Ö®åòäáÅÜ=~å=sçêÄáäÇÉêå=
çêáÉåíáÉêí= ÄäÉáÄíI= ëáÉ= â~ìã= Ç~òì= ÄÉêÉáí= ëáåÇI= îçå= łtÉÖÉåI= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= îçå=
~åÇÉêÉå=ÄÉÖ~åÖÉå=ïìêÇÉå“5I= ~ÄòìÖÉÜÉåK=råÇ=~åÖÉëáÅÜíë= ëÉáåÉë= áåíÉåëáîÉå=
píìÇáìãë= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= pí~~íÉå= ëáåÇ= Éë= Ç~åå= äÉíòíäáÅÜ= åìê= cê~ÖÉå=
Ñ~âíáëÅÜÉê=j~ÅÜí~ìëΩÄìåÖI= ÇáÉ= ÇáÉ= mçäáíáâ= ÄÉëíáããÉåK= a~ÑΩê= äáÉÑÉêíÉ= áÜã=
ëÉáåÉ= eÉáã~í= fí~äáÉå= åáÅÜí= åìê= ÉáåÉ= êÉáÅÜÉ= w~Üä= ~å= _ÉáëéáÉäÉåI= ëáÉ= éê®ÖíÉ=
òìÖäÉáÅÜ= ëÉáå=aÉåâÉåK= pç= ëáåÇ= ÑΩê= _Éêíê~åÇ=oìëëÉää= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉå=táêêJ
åáëëÉI=ãáí=ÇÉåÉå=j~ÅÜá~îÉääá= íÉáäë=éÉêë∏åäáÅÜ=âçåÑêçåíáÉêí=ï~êI=~äë=ÉáåÉ=ÇÉê=
dêìåÇä~ÖÉå=ÑΩê=ëÉáåÉ=éçäáíáëÅÜÉ=pÅÜêáÑíëíÉääÉêÉá=~åòìëÉÜÉåW=łaáÉ=ãçê~äáëÅÜÉ=
ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉ= ^å~êÅÜáÉ= fí~äáÉåë= áã= ÑΩåÑòÉÜåíÉå= g~ÜêÜìåÇÉêí= ï~ê=
ÉêëÅÜêÉÅâÉåÇX=~ìÑ=ÇáÉëÉã=_çÇÉå=ÉêïìÅÜëÉå=j~ÅÜá~îÉääáë=açâíêáåÉåK“6=
qÜÉçäçÖáëÅÜÉê=çÇÉê=ãçê~äéÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=sçêÖ~ÄÉå=ÉåíäÉÇáÖíI=âçããí=Éë=
j~ÅÜá~îÉääá=ãÉíÜçÇáëÅÜ=Ç~ê~ìÑ=~åI=łÑìåâíáçå~äÉ=bÑÑÉâíÉ=òì=ÄÉçÄ~ÅÜíÉå=ìåÇ=
ìåíÉêÉáå~åÇÉê= òì= îÉêÖäÉáÅÜÉå“I= ~åëí~íí= łÇáÉ= ^ÄëáÅÜíÉå= ìåÇ= wáÉäÉ= ÇÉê=
jÉåëÅÜÉå=å~ÅÜ=ìåáîÉêë~äáëíáëÅÜÉå=sçêÖ~ÄÉå=òì=çêÖ~åáëáÉêÉåK“7=j~ÅÜá~îÉääáë=
~êÖìãÉåí~íáîÉê= ^åë~íò= áëí= ÖÉéê®Öí= îçå= bãéáêáÉ= ìåÇ= ÜáëíçêáëÅÜÉã= k~ÅÜJ
ïÉáëI=îçå=ÉáåÉã=åΩÅÜíÉêåÉå=_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=wïÉÅâê~íáçå~äáí®í=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=
ìåÇ= ÇÉëëÉå= âçåëÉèìÉåíá~äáëíáëÅÜÉê=e~åÇäìåÖëãçíáî~íáçåK= bê= ÉåíïáêÑí= ÉáåÉ=
łtáëëÉåëÅÜ~Ñí=ÇÉë=bêÑçäÖÉë“=Ó=ïÉåå=ł˚bêÑçäÖ˙=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ë=wáÉä=ÉêêÉáÅÜí=òì=
Ü~ÄÉåI= ïÉäÅÜÉê= ^êí= Éë= ~ìÅÜ= ëÉáå= ã~ÖK“8= aÉê= ïÉêíìåÖëäçëÉ= bêÑçäÖ= ÉáåÉê=
                                                 
4= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=QSK=
5= ^K~KlKI=OMK=
6= oìëëÉää=OMMRI=RMNK==
7= jΩåâäÉê=OMMVI=NPK=
8= oìëëÉää=OMMRI=RNTÑK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
NUO=
e~åÇäìåÖ= ä®≈í= ëáÅÜ= ~å= ÉáåÉê= Öê~ìë~ãÉåI= ÜáåíÉêäáëíáÖÉåI= łëÅÜäÉÅÜíÉå“= q~í=
ÖÉå~ìëç= ÄÉíê~ÅÜíÉå= ïáÉ= ~å= ÉáåÉã= łÖìíÉå“= _ÉáëéáÉäK= a~≈= j~ÅÜá~îÉääá= áå=
ÇáÉëÉê= ^êí= ~êÖìãÉåíáÉêíI= ïÉåå= Éê= òK_K= âÉáåÉå= èì~äáí~íáîÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ=
òïáëÅÜÉå=łíìÖÉåÇÜ~Ñí=ëÅÜÉáåÉå“=ìåÇ=łíìÖÉåÇÜ~Ñí=ëÉáå“=ã~ÅÜíI9=ëíÉÜí=åáÅÜí=
åìê= ÑΩê=ÇÉå=ê~Çáâ~äÉå=dÉáëí= ëÉáåÉë=tÉêâÉë= áå=ÇÉê=wÉáíI= ëçåÇÉêå=ÄÉÖêΩåÇÉí=
~ìÅÜ=ÇÉå=ëÅÜäÉÅÜíÉå=oìÑI=ÇÉå=Éë=ëÉáí=ëÉáåÉê=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ=áããÉê=ïáÉÇÉê=
ÖÉåáÉ≈íK=
jáí= ÇÉã=^åëéêìÅÜI= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉå=e~åÇäìåÖÉå= ÇÉê=jÉåëÅÜÉå= ëç= ~ìÑJ
òìÖêÉáÑÉå=ïáÉ=ëáÉ=ëáåÇ=ìåÇ=åáÅÜí=ïáÉ=ëáÉ=ëÉáå=ëçääÉåI=îÉêÄáåÇÉí=ëáÅÜ=~äëç=Éáå=
ÜáëíçêáëÅÜJéÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜ= çêáÉåíáÉêíÉê= wìÖ~åÖ= òì= éçäáíáëÅÜÉå= sÉêÜ®äíJ
åáëëÉåK=bë=ÖÉÜí=Ç~ãáí=òìÇÉã=ÉáåÉ=~ìë=ÇÉê=_ÉçÄ~ÅÜíìåÖ=ÖÉïçååÉåÉ=^åíÜêçJ
éçäçÖáÉ=ÉáåÜÉêW=
j~ÅÜá~îÉääá= ëÅÜäáÉ≈í= ëáÅÜ= ëéçåí~å= ÇÉê=sçêëíÉääìåÖ= ~åI= Ç~≈= ÇÉê=jÉåëÅÜ= ëÅÜäÉÅÜí=
ëÉáI=ìåÇ=ìã=Éë=òì=ÄÉïÉáëÉåI=ÄÉêìÑí=Éê=ëáÅÜ=åìê=~ìÑ=âçääÉâíáîÉ=bêÑ~ÜêìåÖI=åáÅÜí=~ìÑ=
ÉáåÉ=^å~äóëÉ=ÇÉë=tÉëÉåë=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK=aáÉëÉë=tÉëÉå=áåíÉêÉëëáÉêí=áÜå=åáÅÜí=xKKKzX=
Éê= áåíÉêÉëëáÉêí= ëáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= âçåâêÉíÉå=j~åáÑÉëí~íáçåÉå= ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=k~íìêI=
ÇáÉ=áå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=e~åÇäìåÖÉå=ÖÉêáååÉåK10==
j~ÅÜá~îÉääáë= ÖÉãÉáåÜáå= ~åÖÉåçããÉåÉ= éÉëëáãáëíáëÅÜÉ= ^åíÜêçéçäçÖáÉ= áëí=
âÉáåÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜ=ÖÉïçååÉåÉ=bêâÉååíåáëI=ÇáÉ=Éê= áã=mêáåÅáéÉ=ÇÉÇìòáÉêíK=páÉ=
ÉêëÅÜÉáåí= ~äë= ÉáåÉ= ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= ^åå~ÜãÉI= ÇáÉ= îçê= ~ääÉã=
ÇÉã=wáÉä=ÇÉë=^ìíçêë=ÇÉë=mêáåÅáéÉ=ÇáÉåíK=aÉåå=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉë=eÉêêëÅÜÉêë=ìåÇ=
ëÉáåÉë= e~åÇÉäåë= áëí= Ç~åå= îçå= ÄÉëçåÇÉêÉê= táÅÜíáÖâÉáíI= ïÉåå= łmçäáíáâ= ~äë=
pÅÜ~ÇÉåëÄÉÖêÉåòìåÖ“=EmÉíÉê=pÅÜê∏ÇÉêF=ÄÉÖêáÑÑÉå=ïáêÇI=ïÉåå=Ç~ë=oÉÖáÉêÉå=
ÉáåÉ=cçêã=ÇÉê=qÜÉê~éáÉ=ëçòá~äJ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉê=j®åÖÉä=Ç~êëíÉääíK11==
j~ÅÜá~îÉääáë=p~íò= áã=usffK=h~éáíÉä=ÇÉë=mêáåÅáéÉI= Éë= ëÉá=łáã=~ääÖÉãÉáåÉå=
òì= ë~ÖÉåI= Ç~≈= ëáÉ= xÇáÉ= jÉåëÅÜÉåz= ìåÇ~åâÄ~êI= ï~åâÉäãΩíáÖI= îÉêäçÖÉåI=
ÜÉìÅÜäÉêáëÅÜI= ®åÖëíäáÅÜ= ìåÇ= ê~ÑÑÖáÉêáÖ= ëáåÇ“I= ïáêâí= ÑΩê= ëáÅÜ= ÖÉåçããÉå=
é~ìëÅÜ~äI= éêçîçâ~íáî= ìåÇ= ïÉåáÖ= ÑìåÇáÉêíK= bë= ëÉá= Ç~Üáå= ÖÉëíÉääíI= çÄ= ÉáåÉ=
ÉãéáêáëÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=ëÉáåÉ=qÜÉëÉ=ÉÜÉê=ëíΩíòÉå=çÇÉê=Ñ~äëáÑáòáÉêÉå=ïΩêÇÉI=
                                                 
9= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=TNJTQK=
10= hçåÇóäáë=OMMTI=NNPK=
11= j~ÅÜá~îÉääá=ëÉäÄëí=ÄÉåìíòí=áã=fffK=h~éáíÉä=ÉáåÉå=sÉêÖäÉáÅÜ=îçå=®êòíäáÅÜÉê=_ÉÜ~åÇäìåÖ=
ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉã= oÉÖáÉêìåÖëÜ~åÇÉäåK=táÉ= ÇÉê= ^êòí= ÇáÉ= pÅÜïáåÇëìÅÜí= áã= ^åÑ~åÖëJ
ëí~Çáìã=ëÅÜïÉê=ÉêâÉååÉåI=~ÄÉê=äÉáÅÜí=ÄÉÜ~åÇÉäå=â∏ååÉI=ìåÇ=ëáÉ=áã=pé®íëí~Çáìã=òï~ê=
äÉáÅÜí=òì=ÉêâÉååÉå=~ÄÉê=åìê=åçÅÜ=ëÅÜïÉê=òì=ÄÉÜ~åÇÉäå=ëÉáI= ëç=îÉêÜ~äíÉ=Éë=ëáÅÜ=~ìÅÜ=
ãáí=ÇÉå=§ÄÉäå=áå=ÇÉê=mçäáíáâK=sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=fffK=h~éáíÉäI=QJNQK=
łråÇ~åâÄ~êI=ï~åâÉäãΩíáÖI=îÉêäçÖÉåI=ÜÉìÅÜäÉêáëÅÜI=®åÖëíäáÅÜ=ìåÇ=ê~ÑÑÖáÉêáÖ“=
NUP=
ëÅÜÉáåí= ëáÉ= ÇÉã=^ìíçê= ÇçÅÜ= áã=hçåíÉñí= ÇÉê= ÇÉå=eÉêêëÅÜÉê= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå=
cê~ÖÉI=çÄ=Éë=ÄÉëëÉê=ëÉáI=ÖÉäáÉÄí=çÇÉê=ÖÉÑΩêÅÜíÉí=òì=ïÉêÇÉåI=îçå=Ñìåâíáçå~äÉê=
_ÉÇÉìíìåÖ= òì= ëÉáåK= a~ë= wáÉä= ÇÉë=mêáåÅáéÉ= áëí= ÉëI= ÇÉå= éçäáíáëÅÜÉå= cΩÜêÉêå=
ÉáåÉ=^åäÉáíìåÖ=ÑΩê=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉë=oÉÖáÉêÉå=~å=ÇáÉ=e~åÇ=òì=ÖÉÄÉåK=aÉê=bêÑçäÖ=
éçäáíáëÅÜÉå= e~åÇÉäåë= ÄÉãá≈í= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= ~å= ÇÉã= dê~Ç= ï~ÜêÉê=
bêâÉååíåáë= ÇÉê= ëçòá~äÉå= rãëí®åÇÉ= áåâäìëáîÉ= ÇÉê= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå=
sÉêÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= jÉåëÅÜÉåI= ëçåÇÉêå= ~å= ÇÉê= j~ÅÜíÑΩääÉ= ÇÉë= eÉêêëÅÜÉêë=
áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=pí~~íÉë=ìåÇ=ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=dÉïáÅÜíë=ÇÉë=pí~~íÉë=å~ÅÜ=~ì≈ÉåK=
j~ÅÜá~îÉääáë=^åëéêìÅÜ=áëí=ÉëI=ÉáåÉ=jÉíÜçÇáâ=ÇÉê=j~ÅÜí=òì=ÉåíïáÅâÉäåI=ÇáÉ=
ÇÉå=cΩêëíÉå= òì= ÉáåÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=eÉêêëÅÜ~Ñí= ÄÉÑ®ÜáÖÉå= ëçääK=sçê= ÇáÉëÉã=
eáåíÉêÖêìåÇ= ÄÉëíÉÜí= âÉáå= èì~äáí~íáîÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÉáåÉê=
ÑìåÇáÉêíÉå= ^ìëë~ÖÉ= Ç~êΩÄÉêI= ïáÉ= ÇÉê= jÉåëÅÜ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= áëí= ìåÇ= ÉáåÉê=
^åå~ÜãÉ=ΩÄÉê=Ç~ë=tÉëÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=äÉÇáÖäáÅÜ=Ç~ê~ìÑ=ÖÉêáÅÜíÉí=áëíI=
ïáÉ=ÇÉê=cΩêëí=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=ÉáåëÅÜ®íòÉå=ëçääíÉI=ìã=ëÉáåÉå=bêÑçäÖ=åáÅÜí=òì=
ÖÉÑ®ÜêÇÉåK= a~ãáí= ëâáòòáÉêí= j~ÅÜá~îÉääá= Ó= ãçÇÉêå= ~ìëÖÉÇêΩÅâí= Ó= åáÅÜíë=
~åÇÉêÉë= ~äë= Éáå=ïçêëíJÅ~ëÉJpòÉå~êáçK= táää= Éáå= cΩêëí= eÉêê= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå=
sÉêÑ~ÜêÉåë= ìåÇ= Ç~ãáí= ëÉáåÉë= ÉáÖÉåÉå= pÅÜáÅâë~äë= ÄäÉáÄÉåI= ëç= Ç~êÑ= Éê= ëáÅÜ=
åáÅÜí= ~ìÑ= qêÉìÉ= ìåÇ= bêÖÉÄÉåÜÉáí= ëÉáåÉê= råíÉêí~åÉå= Ó= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ëÉáåÉê=
ÉåÖÉå=sÉêíê~ìíÉå=Ó=îÉêä~ëëÉåI=ÖáÄí=Éë=ÇçÅÜ=ÑΩê=j~ÅÜá~îÉääá=òì=îáÉäÉ=_ÉáëéáÉäÉ=
~ìë=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉI=ÇáÉ=òÉáÖÉåI=Ç~≈=eÉêêëÅÜÉê=ÖÉå~ì=Ç~ê~å=ëÅÜÉáíÉêíÉåK=
aÉê=Öêç≈É=sçêïìêÑ=~å=j~ÅÜá~îÉääáI=ëÉáå=mêáåÅáéÉ=ïΩêÇÉ=ÇÉå=cΩêëíÉå=òì=
ÉáåÉã= ëâêìéÉäJ= ìåÇ= êΩÅâëáÅÜíëäçëÉåI= åìê= ~ìÑ= ëÉáåÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå= bêÑçäÖ=
~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉå= e~åÇÉäå= ~åäÉáíÉåI= ëÉíòí= ~å= ÇÉã= mìåâí= ~åI= ïç= ~ìë= ÇÉã=
éçëíìäáÉêíÉå=åÉÖ~íáîÉå=jÉåëÅÜÉåÄáäÇ=ÇáÉ=o~íëÅÜä®ÖÉ=òìã=rãÖ~åÖ=ãáí=ÇÉå=
råíÉêí~åÉå= ÖÉïçååÉå= ïÉêÇÉåK= dÉê~ÇÉ= Ç~ë= ïáÉÇÉêâÉÜêÉåÇÉ= içÄ= `Éë~êÉ=
_çêÖá~ëI= ÇÉå= j~ÅÜá~îÉääá= çÑÑÉå= ~äë= Öê~ìë~ãÉå= eÉêêëÅÜÉê= Ç~êëíÉääí= ìåÇ=
ÇÉååçÅÜ= ëÉáåÉ=_ÉïìåÇÉêìåÖ= ÑΩê= áÜå= åáÅÜí= îÉêëíÉÅâíI= íê®Öí=ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= òì=
ÇáÉëÉã= rêíÉáä= ÄÉáK= j~ÅÜá~îÉääá= îÉêÖá≈í= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= òì= ëÅÜáäÇÉêåI= ïÉäÅÜÉ=
éçäáíáëÅÜÉå= bêÑçäÖÉ= Ç~ë= Öê~ìë~ãÉ= oÉÖáÉêÉå= ÇÉë= eÉêêëÅÜÉêë= ΩÄÉê= ÇáÉ=
oçã~Öå~= å~ÅÜ= ëÉáåÉã=a~ÑΩêÜ~äíÉå= äÉÖáíáãáÉêíÉåW= ł`Éë~êÉ= _çêÖá~= Ö~äí= ~äë=
Öê~ìë~ãK= qêçíòÇÉã= Ü~í= ÇáÉëÉ= dê~ìë~ãâÉáí= ÇáÉ= oçã~Öå~= ÖÉçêÇåÉí= ìåÇ=
ÖÉÉáåáÖí= ìåÇ= áÜê= ïáÉÇÉê= cêáÉÇÉå= ìåÇ= bêÖÉÄÉåÜÉáí= xÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã=
eÉêêëÅÜÉêz=ÖÉÄê~ÅÜíK“12=lêÇåìåÖI=báåáÖâÉáíI=cêáÉÇÉå=ìåÇ=bêÖÉÄÉåÜÉáí=ëáåÇ=
c~âíçêÉå=éçäáíáëÅÜÉå=bêÑçäÖÉëI=îçå=ÇÉåÉå=ïçÜä=åìê=äÉíòíÉêÉê=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
ÇÉã= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= òìÖìíÉ= âçããíK= wï~ê= áëí= ÇáÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖI=
                                                 
12= ^K~KlKI=SUK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
NUQ=
dê~ìë~ãâÉáí=ÖÉÖÉå=råíÉêí~åÉå=â∏ååíÉ=òì=ÇÉêÉå=sçêíÉáä=ëÉáå13=ìåÇ=~ìÅÜ=~äë=
ëçäÅÜÉê= ÉãéÑìåÇÉå= ïÉêÇÉåI= åáÅÜí= ÑêÉá= îçå= m~ê~ÇçñáÉåI= ÇçÅÜ= ãΩëëÉå= òì=
ÇáÉëÉê=hêáíáâ=ÉåíëíÉÜìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=báåëÅÜê®åâìåÖÉå=ÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉåK=
pç= ~êÄÉáíÉí= eÉêÑêáÉÇ= jΩåâäÉê= ÉáåÇêΩÅâäáÅÜ= ÜÉê~ìëI= Ç~≈= ëáÅÜ= łÇáÉ=
_Éïì≈íïÉêÇìåÖ= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ~äë= ÉáåÉë= ÉáåòáÖ~êíáÖÉå= fåÇáîáÇììãë“= ìåÇ=
ÇáÉ= łâΩÜäÉ= o~íáçå~äáí®í= xKKKz= òìå®ÅÜëí= áã=ïÉëÉåíäáÅÜÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= cäçêÉåíáåÉê=
lÄÉêëÅÜáÅÜíI= ÇáÉ= h~ìÑäÉìíÉI= _~åâáÉêë= ìåÇ= ÇáÉ= åÉìÉ= _áäÇìåÖëÉäáíÉI= ÄÉJ
ëÅÜê®åâí=Ü~ÄÉå=ÇΩêÑíÉK“14=aáÉ=ÄêÉáíÉ=j~ëëÉ=ÇÉê=råíÉêí~åÉåI=Ç~ë=sçäâI=ïáêÇ=
ïÉáíÉêÜáå= ~äë= ΩÄÉêáåÇáîáÇìÉääÉ= báåÜÉáí= ï~ÜêÖÉåçããÉåK= a~ë= pÅÜáÅâë~ä=
ÉáåòÉäåÉê= jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉë= sçäâÉëI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= àÉåÉê= fåÇáîáÇìÉåI= ÇáÉ= ÇÉå=
ł˚áêê~íáçå~äÉå˙= ìåíÉêëíÉå= pÅÜáÅÜíÉå“15= ~åÖÉÜ∏êÉåI= ëéáÉäÉå= ÑΩê= ÇáÉ=
bêÑçäÖëÄáä~åò= ÇÉë=oÉÖáÉêÉåë= âÉáåÉ=oçääÉI=ïçÜáåÖÉÖÉå= Ç~ë=sçäâ= ~äë= Ö~åòÉë=
ÄÉá=j~ÅÜá~îÉääá=áããÉê=ïáÉÇÉê=~äë=ïáÅÜíáÖÉ=dê∏≈É=ÇÉê=j~ÅÜíÑê~ÖÉ=ÉêëÅÜÉáåíK=
aÉê= cΩêëí= ëÉäÄëí= áëí= áã= mêáåÅáéÉ= ÑêÉáäáÅÜ= àÉÇÉêòÉáí= Éñéäáòáí= ~äë= ëçìîÉê®å=
Ü~åÇÉäåÇÉë= fåÇáîáÇììã= ÉêâÉååÄ~êK= pÉáå= oÉÖáÉêÉå= áëí= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= ÑΩê= dÉJ
ÇÉáÜ=ìåÇ=sÉêÇÉêÄ=ÇÉë=pí~~íÉë=Ó=ÇçÅÜ=Ç~ãáí= áëí=Éê=åáÅÜí=åìê=ëÉáåÉë=ÉáÖÉåÉå=
pÅÜáÅâë~äë=eÉêêK= aáÉ= qÜÉëÉå=j~ÅÜá~îÉääáë= ~äë= ÉáåÉå= ^ééÉää= ~å= ÇáÉ= áåÇáîáJ
ÇìÉääÉ=o~íáçå~äáí®í=ÇÉë=cΩêëíÉå=òì=îÉêëíÉÜÉåI=ÇÉê=~ääÉáå=ÇÉå=j~ÅÜíÉêÜ~äí=ÇÉë=
eÉêêëÅÜÉåÇÉå= òìã= wáÉä= Ü~íI= ïΩêÇÉ= ÇÉå= mêáåÅáéÉ= áå= ëÉáåÉê= _ÉÇÉìíìåÖ=
îÉêâΩêòÉåK=
a~≈=ÇáÉ=j~ÅÜí=ÇÉë=cΩêëíÉå=~ìÅÜ=ÄÉá=j~ÅÜá~îÉääá=âÉáå=êÉáå= áåÇáîáÇìÉääÉê=
pÉäÄëíòïÉÅâ= áëíI= â~åå= Éáå= _äáÅâ= ~ìÑ= Ç~ë= áå= ÇÉê= iáíÉê~íìê= çÑí= ãá≈~ÅÜíÉíÉ=
uusfK=h~éáíÉä=ÇÉë=mêáåÅáéÉ=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=ìã=ÇÉå=~ìÑ=
ÇÉå= äÉíòíÉå= pÉáíÉå= ÇáêÉâí= ~å= ÇáÉ= jÉÇáÅá= ~äë= ^ÇêÉëë~íÉå= ÇÉë= tÉêâÉë=
ÖÉêáÅÜíÉíÉå= ł^ìÑêìÑI= áå= fí~äáÉå= ÇáÉ= j~ÅÜí= òì= ÉêÖêÉáÑÉå= ìåÇ= Éë= îçå= ÇÉå=
_~êÄ~êÉå=òì=ÄÉÑêÉáÉåK“16=aáÉëÉë=pÅÜäì≈â~éáíÉä= áëí=ÇìêÅÜïáêâí=îçå=ÇÉê=fÇÉÉ=
ÉáåÉë= ÖÉÉáåíÉå= fí~äáÉåë= ìåíÉê= ÖÉãÉáåë~ãÉê= eÉêêëÅÜ~Ñí= ìåÇ= j~ÅÜá~îÉääáë=
^åëéêìÅÜ= áëí= ÉëI= ãáí= ÇÉã= mêáåÅáéÉ= ÇáÉ= ^åäÉáíìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= bêÑçäÖ= ÇáÉëÉë=
é~íêáçíáëÅÜÉå=mêçàÉâíë=ÖÉäáÉÑÉêí=òì=Ü~ÄÉåK=k~íΩêäáÅÜ=â~åå=Éë=ÑΩê=áÜå=åìê=Éáå=
eÉêêëÅÜÉêÜ~ìë= ÖÉÄÉåI= Ç~ë= ÇáÉ= c®ÜáÖâÉáíÉå= ÄÉëáíòíI= ÇáÉ= áååÉêÉ= báåáÖìåÖ=
ÖÉå~ìëç= ïáÉ= ÇáÉ= ®ì≈ÉêÉ= sÉêíÉáÇáÖìåÖ= ÜÉêòìëíÉääÉåW= a~ë= cäçêÉåíáåÉê=
dÉëÅÜäÉÅÜí=ÇÉê=jÉÇáÅáX=ÇÉåÉå=Éê=ãáí=ëÉáåÉê=bÜêÉêÄáÉíìåÖ=áå=ÇÉê=táÇãìåÖ=
                                                 
13= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=PUK=
14= jΩåâäÉê=NVUOI=PSK=
15= ^K~KlKI=PTÑK=
16= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=NMSJNNNK=
łråÇ~åâÄ~êI=ï~åâÉäãΩíáÖI=îÉêäçÖÉåI=ÜÉìÅÜäÉêáëÅÜI=®åÖëíäáÅÜ=ìåÇ=ê~ÑÑÖáÉêáÖ“=
NUR=
~ã= ^åÑ~åÖ= ÇÉë= tÉêâÉë= ~ìÑï~êíÉíK= aáÉ= ã~ÅÜííÜÉçêÉíáëÅÜÉå= bê∏êíÉêìåÖÉå=
ÇÉë=mêáåÅáéÉ= ëáåÇ= ~äëç= áå= Éáå=hçêëÉíí= í~ÖÉëéçäáíáëÅÜÉê=^î~åÅÉå= ÉáåÖÉïÉÄíW=
wì=^åÑ~åÖ=ÇáÉ=táÇãìåÖ=ÇÉë=tÉêâÉë=~å=içêÉåòç=ÇÉ=jÉÇáÅá=ìåÇ=áã=äÉíòíÉå=
h~éáíÉä=ÇÉê=eáåïÉáëI=Ç~≈=ÇáÉëÉê=ÇÉêàÉåáÖÉ=áëíI=ÇÉê=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉê=iÉÜêÉå=ÇÉë=
mêáåÅáéÉ=Ç~ë=Öêç≈É=wáÉä=ÉáåÉë=ÖÉÉáåíÉå=fí~äáÉåë=ÉêêÉáÅÜÉå=â~ååK==
aáÉ=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=tÉêâÉë=ãáíìåíÉê=ÖÉÑçêÇÉêíÉå=ê~Çáâ~äÉå=jÉíÜçÇÉå=òìê=
cÉëíáÖìåÖ= ÇÉê= j~ÅÜí= ÇÉë= ê~íáçå~äÉå= cΩêëíÉå= ëíÉÜÉå= Ç~åå= åáÅÜí= áã=
táÇÉêëéêìÅÜ= òìã= é~íêáçíáëÅÜÉå= mêçàÉâí= ÉáåÉê= báåáÖìåÖI= ïÉåå= ã~å= ÇÉê=
ÜÉê~ìëÖÉÜçÄÉåÉå=j~ÅÜíéçëáíáçå=ÇÉë=eÉêêëÅÜÉêë=áååÉêÜ~äÄ=ÉáåÉë=~ìíçêáí®êÉå=
oÉÖáãÉë=oÉÅÜåìåÖ= íê®ÖíK=eáÉêÄÉá= Ç~êÑ= âÉáåÉ=oçääÉ= ëéáÉäÉåI= çÄ= Éë= âäΩÖÉêÉI=
ëáÅÜÉêÉêÉ= çÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉêÉ= oÉÖáÉêìåÖëÑçêãÉå= ÖáÄíK= j~ÅÜá~îÉääá= ëÉäÄëí=
ëÅÜäáÉ≈í= ÇáÉ= bê∏êíÉêìåÖ= ~åÇÉêÉê= oÉÖáãÉ= ~äë= ÉáåÉê= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí= áã= ffK=
h~éáíÉä= ~ìëX= Éë= ïáêÇ= äÉÇáÖäáÅÜ= ÄÉÜ~åÇÉäíI= ïáÉ= Éáå= ~ìíçêáí®êÉê= cΩêëí= ÉáåÉ=
ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ= eÉêêëÅÜ~Ñí= ~ìëΩÄÉå= â~ååK= a~≈= ëáÅÜ= ÇáÉëÉê= bêÑçäÖ= åáÅÜí=
~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ã= áåÇáîáÇìÉääÉå= kìíòÉå= ÑΩê= ÇÉå= eÉêêëÅÜÉåÇÉå= ÄÉãá≈íI=
â~åå=~ìÅÜ=Ç~ê~ìë=ÖÉÑçäÖÉêí=ïÉêÇÉåI=Ç~≈= ~å=âÉáåÉê=píÉääÉ=ÇÉë=tÉêâÉë=Ç~òì=
~ìÑÖÉêìÑÉå= ïáêÇI= Ç~ë= ÉáÖÉåÉ= sçäâ= òì= îÉêê~íÉåK= pç= ï®êÉ= à~= ÇìêÅÜ~ìë= Éáå=
áåÇáîáÇìÉää= ê~íáçå~äÉê= sçêíÉáä= ÇÉåâÄ~êI= ïÉåå= ~ìë= ÇÉê= ^ìÑÖ~ÄÉ= ÇÉê= eÉêêJ
ëÅÜ~Ñí= ΩÄÉê= Ç~ë= ÉáÖÉåÉ= sçäâ= ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ= j~ÅÜíéçëáíáçå= Ó= Éíï~= ÇìêÅÜ=
§ÄÉêä~ìÑÉå= òìê= ÖÉÖåÉêáëÅÜÉå= pÉáíÉ= ìåÇ= ^ìëÜ~åÇÉäå= åÉìÉê= eÉêêëÅÜ~ÑíëJ
ÑìåâíáçåÉå=Ó=Éêï~ÅÜëÉå=ïΩêÇÉK=aÉê=ê~íáçå~äJáåÇáîáÇì~äáëíáëÅÜÉ=^åë~íò=Ü~í=
~äëç= áããÉê= Ççêí= ëÉáåÉ= dêÉåòÉåI= ïç= Éê= ÉáåÉê= é~íêáçíáëÅÜÉå= dÉëáååìåÖ=
ÉåíÖÉÖÉåëíÉÜÉå=ïΩêÇÉK=
káÅÜí=ìãëçåëí=ëáåÇ=ÇáÉ=ÅçåÇçííáÉêáI= ÉáåÉ= áã=fí~äáÉå=òì=j~ÅÜá~îÉääáë=wÉáí=
ïÉáí= îÉêÄêÉáíÉíÉ= cçêã= îçå= ~åÖÉÜÉìÉêíÉå= p∏äÇåÉêÑΩÜêÉêåI= Ç~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=
cÉáåÇÄáäÇ= áå= ÇÉå= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= áã=mêáåÅáéÉI= ÖÉÜí= ÇçÅÜ= ÖÉê~ÇÉ= áÜåÉå= ÇáÉ=
î~íÉêä®åÇáëÅÜÉ=sÉêçêíìåÖI=ÇáÉ=ÑΩê=j~ÅÜá~îÉääá=òì=hêáÉÖëòÉáíÉå=ìå~ÄÇáåÖÄ~ê=
áëíI= ~ÄK= aáÉ= h~éáíÉäI= áå= ÇÉåÉå= ëáÅÜ= ÇÉê= ^ìíçê=ãáí= ÇÉê=eÉÉêÉëçêÖ~åáë~íáçå=
ìåÇ= ÇÉã= hêáÉÖëïÉëÉå= ~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòí= EîÖäK= uffKJufsK= h~éáíÉäF= ëíÉÜÉå=
ÄÉïì≈í= áã= wÉåíêìã= ÇÉë= tÉêâÉëI= Ç~ë= ãáí= ÇÉê= táÇãìåÖ= ~å= içêÉåòç= ÇÉ=
jÉÇáÅá= ÄÉÖáååí= ìåÇ= ãáí= ÇÉê= ^ìÑÑçêÇÉêìåÖ= ~å= ëÉäÄáÖÉå= ÉåÇÉíI= fí~äáÉå= òì=
ÉáåÉå=EîÖäK=uusfK=h~éáíÉäFK=aáÉ=nìáåíÉëëÉåò=àÉåÉê=ÇêÉá=h~éáíÉä=áëíI=Ç~≈=ÉáåÉ=
eÉêêëÅÜ~Ñí=åìê=Ç~åå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ëÉáå=â~ååI=ïÉåå=ëáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=Éáå=sçäâëÜÉÉê=
ëíΩíòíK= p∏äÇåÉêÜÉÉêÉ= ëÉáÉå= ÇÉëÜ~äÄ= ÖÉÑ®ÜêäáÅÜI= ïÉáä= łëáÉ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= åáÅÜíë=
ÖÉÄìåÇÉå= ÑΩÜäÉå=ìåÇ=âÉáå=~åÇÉêÉë=jçíáî= ëáÉ= áã=cÉäÇ=Ü®äí= ~äë=Ç~ë=Äá≈ÅÜÉå=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
NUS=
pçäÇI=ÇÉê=åáÅÜí=~ìëêÉáÅÜí=ìã=ëáÉ=ÖÉêåÉ= ÑΩê=ÇáÅÜ=ëíÉêÄÉå=òì= ä~ëëÉåK“17=^ìÅÜ=
îçå=eáäÑëíêìééÉå=ê®í=j~ÅÜá~îÉääá=ÇêáåÖÉåÇ=~ÄI=Ç~=ÇáÉëÉ=łìåíÉê=ÇÉã=hçãJ
ã~åÇç= ~åÇÉêÉê“18= ëíÉÜÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= åáÅÜí= åìê=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëÄÉòáÉÜìåÖÉå=
ÉáåÖÉÖ~åÖÉå=ïÉêÇÉåI= ëçåÇÉêå=ÇáÉ=ÇáêÉâíÉ=dÉÑ~Üê=ÄÉëíÉÜíI=Ç~≈= ëáÉ=å~ÅÜ=ÉêJ
ÑçäÖêÉáÅÜÉã=h~ãéÑ=åáÅÜí=ãÉÜê=~ÄòáÉÜÉå=ìåÇ=Ç~ë=ÉáÖÉåÉ=i~åÇ=ÄÉëÉíòÉåK=
fã=hêáÉÖëïÉëÉå= âìäãáåáÉêí= ~äëç= ÇáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÉáåÉê= é~íêáçíáëÅÜÉå=
dÉëáååìåÖI=ëáÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉí=áã=wïÉáÑÉäëÑ~ää=ΩÄÉê=ÇÉå=bêÑçäÖ=ÉáåÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=
ìåÇ= Ç~ãáí= ΩÄÉê= Ç~ë=tçÜäÉêÖÉÜÉå= ÇÉë= pí~~íÉë= ãáí= ÇÉã= cΩêëíÉå= ~å= ëÉáåÉê=
péáíòÉK= j~ÅÜá~îÉääá= ÖÉÜí= Ö~ê= ëçïÉáí= òì= ë~ÖÉåI= Ç~≈= Éáå= âäìÖÉê= eÉêêëÅÜÉê=
łäáÉÄÉê=ãáí= ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå=qêìééÉå=îÉêäáÉêíI= ~äë=ãáí= ÑêÉãÇÉå=òì= ëáÉÖÉåK“19=
aÉê= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜÉê= ÄÉïÉáëí= ëÉáåÉå= báåë~íò= ÑΩê= ÇáÉ= p~ÅÜÉ= ÇÉë= pí~~íÉë= áå=
hêáÉÖëòÉáíÉå=ÇìêÅÜ=mê®ëÉåò=~ìÑ=ÇÉã=cÉäÇI=~äë=cÉäÇÜÉêê=ëçää=Éê=éÉêë∏åäáÅÜ=ÇáÉ=
qêìééÉå=~åÑΩÜêÉåK=
tÉÇÉê= ÇáÉ= é~íêáçíáëÅÜÉ=dÉëáååìåÖ= ÇÉë=sçäâÉë= åçÅÜ= ÇáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=
ÑΩê= ÇÉå=eÉêêëÅÜÉêI= ëÉäÄëí= áå= ÇÉå= hêáÉÖ= òì= òáÉÜÉåI= â∏ååÉå= ÇìêÅÜ= òïÉÅâJ
ê~íáçå~äÉ= e~åÇäìåÖëãçíáîÉ= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= Éêâä®êí= ïÉêÇÉåK= aÉê= ^ìíçê= áëí=
àÉÇçÅÜ= Ö~ê= åáÅÜí= Ç~ê~å= áåíÉêÉëëáÉêíI= ÇÉå= ~åÖÉåçããÉåÉå= m~íêáçíáëãìë= ~ìÑ=
ÉáåÉ=rêë~ÅÜÉ= òìêΩÅâòìÑΩÜêÉåK=aáÉ=^åå~ÜãÉ=ÇÉê= pÅÜäÉÅÜíáÖâÉáí= ÇÉë=jÉåJ
ëÅÜÉå= ÇáÉåíÉ=j~ÅÜá~îÉääá= ~äë= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ=dêìåÇä~ÖÉW=aÉê=mêáåÅáéÉ= ÇáÉåí=
ÇÉã= wáÉäI=jÉíÜçÇÉå= ÉáåÉê= àÉÇÉêòÉáí= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí= Ç~êòìJ
äÉÖÉåI= ìåÇ= òáÉÜí= ÇÉëÜ~äÄ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ïáÇêáÖëíÉå=rãëí®åÇÉ= áå= _Éíê~ÅÜíK= aáÉ=
m~íêáçíáëãìë~åå~ÜãÉ= ïÉáëí= åìå= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~≈= ÇÉê= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜÉê= ~ìÑ=
ÉáåÉ= ïÉáíÉêÉ= dêìåÇä~ÖÉ= Ä~ìÉå= ãì≈= ìåÇ= â~ååK= kìê= ìåíÉê= ÇÉê= sçê~ìëJ
ëÉíòìåÖI=Ç~≈=Éáå=~ääÖÉãÉáåÉëI=ïáÉ=~ìÅÜ=áããÉê=ÖÉïçååÉåÉë=fåíÉêÉëëÉ=Ç~ê~å=
ÄÉëíÉÜíI= Ç~ë= pí~~íëïÉëÉå= ~äë= ëçäÅÜÉë= òì= ÉêÜ~äíÉåI= â~åå=ÇÉê=^ääÉáåÜÉêêëÅÜÉê=
ëÉáåÉ= j~ÅÜíéçëáíáçå= ÄÉÜ~ìéíÉåK= råÇ= ïáää= Éê= ÇáÉëÉ= mçëáíáçå= ~ìÑ= a~ìÉê=
ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= Ü~äíÉåI= ëç=ãì≈= Éê= Ç~ÑΩê= ëçêÖÉåI= Ç~≈= Ç~ë= é~íêáçíáëÅÜÉ= fåíÉêÉëëÉ=
ëÉáåÉê=råíÉêí~åÉå=~ìÑ=ëÉáåÉ=oÉÖÉåíëÅÜ~Ñí=ÖÉêáÅÜíÉí=ÄäÉáÄíK=
sáÉäÉ= ^ìíçêÉå= Ü~ÄÉå= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉã= îÉêãÉáåíäáÅÜÉå= táÇÉêëéêìÅÜ= îçå=
áåÇáîáÇì~äáëíáëÅÜJéÉëëáãáëíáëÅÜÉã=jÉåëÅÜÉåÄáäÇ= ìåÇ= ÉáåÉê= ÇÉååçÅÜ= âçåëJ
í~íáÉêíÉå= qÉåÇÉåò= òìê= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëÄáäÇìåÖ= ÄÉá= j~ÅÜá~îÉääá= ~ìëÉáå~åJ
ÇÉêÖÉëÉíòíK= tçäÑÖ~åÖ= hÉêëíáåÖ= ÑΩÜêí= ÇáÉëÉ= ~ìÑ= łÉáåÉ= ÖÉëáååìåÖëJ= ìåÇ=
                                                 
17= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=RMK=
18= ^K~KlKI=RSK=
19= bÄÇK=
łråÇ~åâÄ~êI=ï~åâÉäãΩíáÖI=îÉêäçÖÉåI=ÜÉìÅÜäÉêáëÅÜI=®åÖëíäáÅÜ=ìåÇ=ê~ÑÑÖáÉêáÖ“=
NUT=
ÅÜ~ê~âíÉêÄáäÇÉåÇÉ=éçäáíáëÅÜÉ=bêòáÉÜÄ~êâÉáí=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå“=òìêΩÅâK20=aáÉëÉ=
â∏ååÉ=ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ=Éêëí=Ç~åå=ÉåíÑ~äíÉåI=ïÉåå=å~ÅÜ=ÉáåÉê=mÜ~ëÉ=ÇÉê=ÖÉï~äíJ
ë~ãÉå= wï~åÖëéçäáíáëáÉêìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= eÉêêëÅÜ~Ñí= ~ääã®ÜäáÅÜ= ÉáåÉ= łe~ÄáJ
íì~äáëáÉêìåÖ=ëçòá~äâçåÑçêãÉå=sÉêÜ~äíÉåë“=ÉáåíêáííK=cΩê=hÉêëíáåÖ=Ü~åÇÉäí=Éë=
ëáÅÜ=Ç~ÄÉá= ìã= ÉáåÉ= òïÉáíÉ= Ó= èì~ëá= âìäíáîáÉêíÉ= Ó=k~íìê= ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK=aáÉ=
éçäáíáëÅÜÉ=bêòáÉÜÄ~êâÉáí=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=òì=ÉáåÉã=_ΩêÖÉê=â∏ååÉ=~ÄÉê=łåìê=áå=
ÉáåÉã=ÖΩåëíáÖÉå=éçäáíáëÅÜÉå=rãÑÉäÇ=ÖÉäáåÖÉåI=Ç~ë=å~ÅÜ=j~ÅÜá~îÉääá=~ääÉáå=áå=
ÉáåÉã=êÉéìÄäáâ~åáëÅÜ=çêÖ~åáëáÉêíÉå=dÉãÉáåïÉëÉå=~åòìíêÉÑÑÉå=áëíK“21=a~ãáí=
ëÅÜÉáåí= hÉêëíáåÖ= ÇáÉ= ~ìÅÜ= áã= mêáåÅáéÉ= ~åÖÉäÉÖíÉ= ëçòá~ä~ÑÑáåÉ= qÉåÇÉåò= áã=
jÉåëÅÜÉåÄáäÇ= j~ÅÜá~îÉääáë= òì= îÉêâÉååÉåK= däÉáÅÜÑ~ääë= ëÅÜÉáåí= Éë= òì= âìêò=
ÖÉÖêáÑÑÉåI= ïÉåå= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= sÉêÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíìåÖ= îçå= fåÇáîáÇìÉå=
äÉÇáÖäáÅÜ= ~äë= Éáå= bêÖÉÄåáë= éçäáíáëÅÜJÉêòáÉÜÉêáëÅÜÉê= sÉêÑçêãìåÖ= ÇÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=k~íìê=ÄÉÖêáÑÑÉå=ïáêÇK=
báåÉ= ëÅÜäΩëëáÖÉêÉ= ^å~äóëÉ= äáÉÑÉêí= jΩåâäÉêK= aÉê= ÜóéçíÜÉíáëÅÜ= ~åÖÉåçãJ
ãÉåÉå= éÉêã~åÉåíÉå= hçêêìéíáÄáäáí®í= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= ÄÉá= j~ÅÜá~îÉääá= ëíÉääí=
ÇáÉëÉê=ÉáåÉ=łcìåÖáÄáäáí®í=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=k~íìê=ÑΩê=ÇáÉ=wïÉÅâÉ=ÇÉë=pí~~íÉë“=
òìê=pÉáíÉK22=a~êΩÄÉêI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=pÉáíÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ëí®êâÉê=òìã=
sçêëÅÜÉáå=âçããíI=ÉåíëÅÜÉáÇÉ=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜJÜáëíçêáëÅÜÉ=hçåëíÉää~íáçåK=fåëçJ
ÑÉêå= ëéáÉäÉå= ÄÉáÇÉ= c~âíçêÉå= ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=k~íìê= ÉáåÉ= ®ÜåäáÅÜÉ= oçääÉK=
k~íΩêäáÅÜ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= _ÉáëéáÉäÉ= ÑáåÇÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ= ^åå~ÜãÉ= îçå=
hçêêìéíáÄáäáí®í= ìåÇ= cìåÖáÄáäáí®í= ~äë= dêìåÇ~åä~ÖÉå= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= êÉÅÜíJ
ÑÉêíáÖÉå= ã∏ÖÉåI= ÇáÉë= áëí= ~ÄÉê= Ö~ê= åáÅÜí= Ç~ë= jçíáî= j~ÅÜá~îÉääáëK= fëí= ÇÉê=
wïÉÅâ= ÇÉë= mêáåÅáéÉI= ÉáåÉ= jÉíÜçÇáâ= ÇÉê= j~ÅÜí= òì= ÉåíïáÅâÉäåI= ÇáÉ= ÇÉå=
cΩêëíÉå=òì=ÉáåÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=ÄÉÑ®ÜáÖÉå=ëçääI=ÇÉêÉå=bêÑçäÖ=ëáÅÜ=åáÅÜí=åìê=~ìÑ=
ÇÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå=kìíòÉå=ÄÉëÅÜê®åâíI=ëçåÇÉêå=Ç~ë=tçÜä=ÇÉë=pí~~íëïÉëÉåë=
áã=_äáÅâ=Ü~íI=ëç=ÄÉå∏íáÖí=Éê=åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=eóéçíÜÉëÉ=ÉáåÉë=éÉëëáãáëíáëÅÜÉå=
jÉåëÅÜÉåÄáäÇÉëI= ÇÉëëÉå= łÇçééÉäíÉ= ëíê~íÉÖáëÅÜÉ= cìåâíáçå= xKKKzI= äçÖáëÅÜÉ=
sçê~ìëëÉíòìåÖ=ìåÇ=äÉÖáíáã~íçêáëÅÜÉ=^ÄëáÅÜÉêìåÖ=ÇÉë=ãçÇÉêåÉå=pí~~íÉë=òìJ
ÖäÉáÅÜ=òì=ëÉáåI=xKKKz=~äë=ÉáåÉ=ÇÉê=ïáÅÜíáÖëíÉå=fååçî~íáçåÉå=áå=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=
qÜÉçêáÉ=j~ÅÜá~îÉääáë=~åÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=xâ~ååzK“23=a~ë=jÉåëÅÜÉåÄáäÇ=ãì≈I=
ìã= ~ìÑ= Ç~ë= wáÉä= ÇÉê= råíÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉë= mêáåÅáéÉ= ÖÉêáÅÜíÉí= òì= ÄäÉáÄÉåI=
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÑΩê=Éáå=_Éïì≈íëÉáå=ÑΩê=ÇáÉ=pÅÜáÅâë~äëÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=çÑÑÉå=ëÉáåK==
                                                 
20= hÉêëíáåÖ=NVUUI=QPK=
21= ^K~KlKI=QQK=
22= jΩåâäÉê=NVUOI=OSVÑK=
23= ^K~KlKI=OSSK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
NUU=
aáÉëÉ= òïÉá= bÄÉåÉå= ÇÉë= jÉåëÅÜÉåÄáäÇÉë= ÄÉá= j~ÅÜá~îÉääá= ïÉêÇÉå= ïÉÇÉê=
ÉãéáêáëÅÜ= åçÅÜ= åçêã~íáî= ÄÉÖêΩåÇÉíI= Éë= Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ= îáÉäãÉÜê= ìã=
âçåëÉèìÉåíá~äáëíáëÅÜ=ãçíáîáÉêíÉ=dêìåÇ~åå~ÜãÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=e~åÇäìåÖëíÜÉçêáÉ=
ÇÉë= mêáåÅáéÉ= ëíΩíòÉåK= aáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= c~âíçêÉå= ÇÉê= ^åíÜêçéçäçÖáÉ= j~ÅÜá~J
îÉääáë=ã∏ÖÉå=ëáÅÜ=çÑí=ÖÉåìÖ=ïáÇÉêëíêÉÄÉåÇ=ÉåíÖÉÖÉåëíÉÜÉåK=bë=Ü®åÖí=ł~ääÉáå=
îçå= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå= éçäáíáëÅÜÉå= hçåëíÉää~íáçå= ~Ä“24I= ïÉäÅÜÉê= Ç~ë= e~åÇÉäå=
ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=ëí®êâÉê=ÄÉëíáããíK=fåëçÑÉêå=ëéáÉäÉå=å~íΩêäáÅÜ=~ìÅÜ=éçäáíáëÅÜJ
ÉêòáÉÜÉêáëÅÜÉ= j~≈å~ÜãÉå= ÉáåÉ= oçääÉ= ÑΩê= ÇÉå= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉå= bêÑçäÖ= ÇÉë=
oÉÖáÉêìåÖëÜ~åÇÉäåëK= açÅÜ= ÖÉê~ÇÉ= ÇÉëÜ~äÄ= ãì≈= ÉáåÉ= cìåÖáÄáäáí®í= ÑΩê= ÇáÉ=
wïÉÅâÉ=ÇÉë=pí~~íÉëI=ÉáåÉ=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=dêìåÇíÉåÇÉåò=òìê=_áäÇìåÖ=ìåÇ=
c∏êÇÉêìåÖ= ÇÉê= pÅÜáÅâë~äëÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ΩÄÉê= Ç~ë= áåÇáîáÇìÉääÉ= fåíÉêÉëëÉ= ÜáJ
å~ìë= ~åÖÉåçããÉå= ïÉêÇÉåK= a~ë= pÅÜáÅâë~ä= ÇÉë= pí~~íÉë= áëí= ëçãáí= ÇÉê=
ÖÉãÉáåë~ãÉ=kÉååÉê= ÇÉë= fåíÉêÉëëÉë= ÇÉë= cΩêëíÉå=ãáí= ÇÉå=_ÉÇΩêÑåáëëÉå= ÇÉë=
sçäâÉëK=^äë=~ìíçêáí®êÉê=eÉêêëÅÜÉê=áëí=ÇÉê=ÉáÖÉåÉ=bêÑçäÖ=ìåíêÉååÄ~ê=ãáí=ÇÉã=
tçÜä=ÇÉë=dÉãÉáåïÉëÉåë=îÉêÄìåÇÉåI=ï®ÜêÉåÇ=Ç~ë=pÅÜáÅâë~ä=ÇÉë=sçäâÉë=áå=
ÇÉê=^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=áå=ÇÉå=e®åÇÉå=ÇÉë=cΩêëíÉå=äáÉÖíK=
^ìë= ÇÉê= mçëáíáçå= ÇÉê=j~ÅÜíÑΩääÉ= ÑΩê= ÇÉå= cΩêëíÉå= Éêï®ÅÜëí= ÉáåÉ= ìåÉáåJ
ÖÉëÅÜê®åâíÉ= w~Üä= ~å= e~åÇäìåÖëçéíáçåÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ= Öê∏≈íã∏ÖäáÅÜÉ=
éÉêë∏åäáÅÜÉ= sÉê~åíïçêíìåÖK=táÉ= Éáå= cΩêëí= ÇáÉëÉê= sÉê~åíïçêíìåÖ= ÖÉêÉÅÜí=
ïÉêÇÉå=â~ååI=Ç~êìã=ÖÉÜí=Éë=j~ÅÜá~îÉääá= áã=mêáåÅáéÉK=cΩê=j~ñ=tÉÄÉê=ÄÉJ
ÇÉìíÉí= îÉê~åíïçêíìåÖëÉíÜáëÅÜÉë= e~åÇÉäåI= łÇ~≈= ã~å= ÑΩê= ÇáÉ= Eîçê~ìëëÉÜJ
Ä~êÉåF= cçäÖÉå= ëÉáåÉë= e~åÇÉäåë= ~ìÑòìâçããÉå= Ü~íK“25= t®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ~ìë=
êÉáåÉê=dÉëáååìåÖ=e~åÇÉäåÇÉ=ëÅÜäÉÅÜíÉ=cçäÖÉå=ëÉáåÉë=~å=çÄÉêëíÉåI=ÑΩê=ìåÄÉJ
òïÉáÑÉäÄ~ê= Öìí= ÖÉÜ~äíÉåÉå= iÉáíäáåáÉå= çêáÉåíáÉêíÉå= e~åÇÉäåë= ~ìÑ= ®ì≈ÉêÉI=
åáÅÜí= ëÉäÄëí= îÉê~åíïçêíÄ~êÉ= c~âíçêÉå= ~Äï®äòÉå= â~ååI= ëíÉÜí= ÇÉê= sÉê~åíJ
ïçêíìåÖëÉíÜáâÉê= å~Åâí= îçê= ÇÉå= cçäÖÉå= ëÉáåÉë= e~åÇÉäåëW= łbê= ïáêÇ= ëáÅÜ=
ë~ÖÉåW= ÇáÉëÉ=cçäÖÉå=ïÉêÇÉå=ãÉáåÉã=qìå= òìÖÉêÉÅÜåÉíK“26=^ìë= ÇáÉëÉê=sÉêJ
~åíïçêíìåÖëéçëáíáçå=ëéÉáëí=ëáÅÜ=ÇáÉ=iÉÖáíáã~íáçå=ÇÉë=e~åÇÉäåë=ÇÉë=cΩêëíÉåI=
ïáÉ=Éë=j~ÅÜá~îÉääá=ëâáòòáÉêíK=
j~ÅÜá~îÉääáë=mêáåÅáéÉ=ÄÉÑ~≈í=ëáÅÜ=åáÅÜí=ãáí=ÇÉå=sçêJ=ìåÇ=k~ÅÜíÉáäÉå=ÇÉê=
^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~ÑíK=a~ë=tÉêâ=êÉëìäíáÉêí=~ìë=ëÉáåÉã=éÉêë∏åäáÅÜÉå=jçíáîI= ëáÅÜ=
~äë= éçäáíáëÅÜÉê= _Éê~íÉê= ÑΩê= ÇáÉ= jÉÇáÅá= áåë= dÉëéê®ÅÜ= òì= ÄêáåÖÉå= ìåÇ= ÇÉã=
wáÉäI= éçäáíáëÅÜÉ= e~åÇäìåÖëÉãéÑÉÜäìåÖÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ= báåáÖìåÖ=
                                                 
24= jΩåâäÉê=NVUOI=OTNK=
25= tÉÄÉê=NVVOI=OPTK=
26= ^K~KlKI=OPUK=
łråÇ~åâÄ~êI=ï~åâÉäãΩíáÖI=îÉêäçÖÉåI=ÜÉìÅÜäÉêáëÅÜI=®åÖëíäáÅÜ=ìåÇ=ê~ÑÑÖáÉêáÖ“=
NUV=
ëÉáåÉë= s~íÉêä~åÇÉë= òì= éê®ëÉåíáÉêÉåK= a~ãáí= áëí= ÇÉê= péáÉäê~ìã= ÑΩê= fåíÉêJ
éêÉí~íáçåÉå=ÇÉë=tÉêâÉë=ÉáåÖÉÖêÉåòíK=^ìë=ÜÉìíáÖÉê=páÅÜí=ãìíÉí=å~íΩêäáÅÜ=ÇáÉ=
_ÉëÅÜê®åâìåÖ= ~ìÑ= ÉáåÉ= ~ìíçâê~íáëÅÜÉ= oÉÖáÉêìåÖ= ÖÉå~ìëç= ÄÉÑêÉãÇäáÅÜ= ~å=
ïáÉ= ÇÉê= é~íêáçíáëÅÜÉ= fãéÉíìë= ÇÉë= tÉêâÉëI= ÇÉê= ÇÉã= pÅÜáÅâë~ä= ÇÉë= fåÇáîáJ
Çììãë=Ó=ëç=Éë=åáÅÜí=~äë=pÅÜáÅâë~ä=ÇÉë=cΩêëíÉå=ÇáêÉâí=ãáí=ÇÉã=tçÜäÉêÖÉÜÉå=
ÇÉë=pí~~íÉë=áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ëíÉÜí=Ó=âÉáåÉå=tÉêí=ÄÉáãá≈íK=aáÉë=~ääÉë=ÑΩÜêí=òì=
ÇÉê=pâáòòÉ=ÇÉë=ã®ÅÜíáÖÉåI=òì=~ääÉå=dê~ìë~ãâÉáíÉå=ÄÉÑ®ÜáÖíÉå=cΩêëíÉåI=ïáÉ=
ëáÉ=j~ÅÜá~îÉääá=òÉáÅÜåÉíK=j~å=â~åå=ÜÉìíÉ=~äëç=Ó=ìåÇ=ãì≈=ÖÉê~ÇÉòì=Ó=ÄÉêÉáíë=
j~ÅÜá~îÉääáë= ëÅÜêáÑíëíÉääÉêáëÅÜÉ=jçíáî~íáçå=ìåÇ=ëÉáåÉ=dêìåÇ~ìÑÑ~ëëìåÖ=ÇÉë=
mçäáíáëÅÜÉå= âêáíáëáÉêÉåK= i®≈í= ã~å= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= mêáåÅáéÉ= ÉáåI= ÇÉå= òÉáíÖÉJ
ëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=hçåíÉñí=áã=_äáÅâ=ìåÇ=ãáí=ëÉáåÉã=ÉñéäáòáíÉå=éçäáíáëÅÜÉå=wáÉäI=
ÇáÉ=^åäÉáíìåÖ= ÑΩê= ÉáåÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí= òìê= báåáÖìåÖ= fí~äáÉåë=
òì=äáÉÑÉêåI=òì=ÇÉêÉå=~êÖìãÉåí~íáîÉã=dêìåÇÖÉêΩëí=Ç~ë=òïÉáéçäáÖÉ=jÉåëÅÜÉåJ
ÄáäÇ=îçå=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉã=mÉëëáãáëãìë=ìåÇ=é~íêáçíáëÅÜÉã=dÉáëí=ÖÉÜ∏êíI=
ïÉäÅÜÉë= ÇÉã= éçäáíáëÅÜÉå=e~åÇÉäå= ~äë= iÉÖáíáã~íáçåëÖêìåÇä~ÖÉ= ÇáÉåíI= Ç~åå=
âçããí=ã~å=åáÅÜí=ìãÜáåI=ÇÉã=éçäáíáëÅÜÉå=^ìíçê=káÅÅçä∂=j~ÅÜá~îÉääá=ÉáåÉ=
ïçÜä=ÇìêÅÜÇ~ÅÜíÉ=^êÖìãÉåí~íáçåëÑΩÜêìåÖ=òì=ÄÉëÅÜÉáåáÖÉåK==
=
=
iáíÉê~íìê=
=
hÉêëíáåÖI=tçäÑÖ~åÖW=káÅÅçä∂=j~ÅÜá~îÉääáI=jΩåÅÜÉå=NVUUK=
hçåÇóäáëI=m~å~àçíáëW=j~ÅÜá~îÉääáI=_Éêäáå=OMMTK=
j~ÅÜá~îÉääáI=káÅÅçä∂W=aÉê=cΩêëíI=ΩÄÉêëK=ìåÇ=ÜêëÖK=îçå=oK=wçêåI=píìííÖ~êí=
ESK=^ìÑäKF=NVTUK=
jΩåâäÉêI= eÉêÑêáÉÇW= j~ÅÜá~îÉääáK= aáÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÇÉë= åÉìòÉáíäáÅÜÉå=
aÉåâÉåë=~ìë=ÇÉê=hêáëÉ=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=cäçêÉåòI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVUOK=
jΩåâäÉêI=eÉêÑêáÉÇW=łsçêïçêí“I=áåW=kK=j~ÅÜá~îÉääáI=aÉê=cΩêëíI=ΩÄÉêëK=îK=^K=
tK=oÉÜÄÉêÖI=ãáí=ÉáåÉã=sçêïK=îçå=eK=jΩåâäÉêI=e~ãÄìêÖ=OMMVI=VJNSK=
oìëëÉääI= _Éêíê~åÇW=mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë= ^ÄÉåÇä~åÇÉëI=ΩÄÉêëK= îçå= bK=cáëÅÜÉêJ
tÉêåÉÅâÉ=ìåÇ=oK=dáääáëÅÜÉïëâáI=ÇìêÅÜÖÉëK=îçå=oK=h~ëé~êI=jΩåÅÜÉå=
EPK=^ìÑäKF=OMMRK=
pÅÜê∏ÇÉêI=mÉíÉêW=káÅÅçä∂=j~ÅÜá~îÉääáI=cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMQK=
tÉÄÉêI=j~ñW=mçäáíáâ= ~äë=_ÉêìÑI= áåW=aÉêëKI=dÉë~ãí~ìëÖ~ÄÉI=^ÄíK= NI=_ÇK= NTI=
ÜêëÖK= îK=tK= gK=jçããëÉå= L= tK= pÅÜäìÅÜíÉêI= qΩÄáåÖÉå= NVVOI= NRTJOROK
 =
m~ä~òòç=sÉÅÅÜáçI=räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=OMMU
 NVN=
j~ÅÜá~îÉääáë=aáëÅçêëá==
=
eÉáâç=háêëÅÜåÉê=
=
^äë= éçäáíáëÅÜÉê= _É~ãíÉê= ìåÇ= ~äë= sÉêÄ~ååíÉê= ëÅÜêáÉÄ=káÅÅçä∂= j~ÅÜá~îÉääá=
ëÉáåÉ=tÉêâÉ= ìåÇ= êÉÑäÉâíáÉêíÉ= Ç~êáå= ÇáÉ=táêêÉå= ëÉáåÉê= wÉáíK1=aáÉëÉ=táêêÉå=
ÄÉëí~åÇÉå= ~ìë= ÉáåÉê= ê~Çáâ~äÉå= rãçêÇåìåÖ= ÇÉê= Äáë= Ç~íç= ÖÉäíÉåÇÉå=
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=lêÇåìåÖK=tÉäíäáÅÜÉ= ìåÇ= ÖÉáëíäáÅÜÉ= cΩÜêÉê= ëé~äíÉíÉå= ÇáÉ=
i~ÖÉêI= wΩåÑíÉ= ÄÉÖÉÜêíÉå= ~ìÑI= ìåÇ= Éë= ëÅÜáÉå= Éáå= ł~ääÖÉãÉáåÉê= hêáÉÖ= ~ääÉê=
ÖÉÖÉå= ~ääÉê= xKKKz“2= òì= ÉåíÄêÉååÉåK= łbáå= ìåÖÉÜÉìêÉê= táêÄÉä= Ü~ííÉ= bìêçé~=
ÉêÑ~≈íI= áå= ÇÉã= àÉÖäáÅÜÉ= lêÇåìåÖ= òì= dêìåÇÉ= òì= ÖÉÜÉå= ÇêçÜíÉK“3= fí~äáÉå=
âçååíÉ=ëáÅÜ=íêçíò=ÇáÉëÉê=táêêÉåI=ÉáåÉ=^êí=îçå=lêÇåìåÖ=ÄÉï~ÜêÉåI=áå=ÇÉã=
Éáå= çÜåÉ= d~ê~åíáÉ= îÉêëÉÜÉåÉë= łdäÉáÅÜÖÉïáÅÜí“4= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= Öêç≈Éå=
j®ÅÜíÉå= sÉåÉÇáÖI= cäçêÉåòI= kÉ~éÉäI= j~áä~åÇ= ìåÇ= oçã= ÄÉëí~åÇK= pÉáí=
ìåÖÉÑ®Üê=NQUM=Äê~ÅÜ=Ç~åå=~ìÅÜ=ΩÄÉê=fí~äáÉå=ÇÉê=łÖêç≈É=píìêã“5=ÉáåK=aáÉëÉê=
ÉêêÉáÅÜíÉ=ëÉáåÉå=ëóãÄçäáëÅÜÉå=e∏ÜÉéìåâí=áã=qçÇÉëà~Üê=j~ÅÜá~îÉääáë=NROT=
ãáí=ÇÉê=mäΩåÇÉêìåÖ=oçãëK6=aáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=fåëí~Äáäáí®í=fí~äáÉåë=ìåÇ=bìêçé~ë=
òì= ÇáÉëÉê= wÉáí= ëáåÇ= òÉåíê~äÉ= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= Ç~ë= aÉåâÉå= ìåÇ=
táêâÉå= j~ÅÜá~îÉääáëK= a~ÜÉê= ïáêÇ= j~ÅÜá~îÉääá= åáÅÜí= åìê= ~äë= mçäáíáâJ= ìåÇ=
dÉëÅÜáÅÜíëéÜáäçëçéÜI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=~äë=aá~ÖåçëíáâÉê=ëÉáåÉê=wÉáí=~åÖÉëÉÜÉå=
ìåÇ=ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=êÉòáéáÉêíK7=
a~ë=tÉêâ=aáëÅçêëá=ÄÉáåÜ~äíÉí=ÉáåÉ=òáÉäÖÉêáÅÜíÉíÉ=sçêëíÉääìåÖ=Ç~îçåI=ïáÉ=
Éáå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÖÉÄáäÇÉI=ÖÉå~ìÉê=Éáå=dÉãÉáåïÉëÉå= ~äë=pí~~í= ÑìåâíáçåáÉêÉå=
â~ååK8=_ÉêÉáíë=áã=òïÉáíÉå=h~éáíÉä=ÇÉë=ÉêëíÉå=_ìÅÜÉë=ÇÉê=aáëÅçêëá=ÄÉëÅÜêÉáÄí=
j~ÅÜá~îÉääá= ÉáåÉ= ïáÉÇÉêâÉÜêÉåÇÉ= ^ÄÑçäÖÉ= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉI= ÖÉå~ìÉê= ÇáÉ=
^Ää∏ëìåÖ=ÉáåÉê=łÖìíÉå“=pí~~íëÑçêã=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=łÉåí~êíÉíÉ“=ìåÇ=ìãÖÉâÉÜêíK9=
aáÉëÉ= ^ÄÑçäÖÉI= ëç= ëÉáåÉ= qÜÉëÉI= ëÉá= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= k~íìê= ÖÉëÅÜìäÇÉíK=
                                                 
1= jΩåâäÉê=OMMTI=NK=
2= h∏åáÖ=NVTVI=UMK=
3= bÄÇK=
4= bÄÇK=
5= bÄÇK=
6= sÖäK=~K~KlKI=UMÑÑK==
7= ^äë=_ÉáëéáÉä=ëÉá=ÜáÉê=ÇáÉ=ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉ=§ÄÉêëÅÜêáÑí=ÇÉë=h~éáíÉäë=łaáÉ=aáëÅçêëá=çÇÉê=ÇÉê=
båíïìêÑ=ÉáåÉê=hêáëÉå~å~äóëÉ“=áå=oÉå¨=h∏åáÖë=j~ÅÜá~îÉääá=îçå=NVTV=òì=Éêï®ÜåÉåK=
8= sÖäK=pÅÜåÉáÇÉêÉáí=OMNMK=
9= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=OI=NQK=
eÉáâç=háêëÅÜåÉê=
NVO=
pÉáåÉ=sçêëíÉääìåÖ=îçå=ÇÉê=k~íìê=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=ÄÉêìÜí=~ìÑ=ÇÉê=^åå~ÜãÉI=
ÇáÉëÉ= åÉáÖÉ= ÉÜÉê= òìã= pÅÜäÉÅÜíÉå= ~äë= òìã= dìíÉåK10= aáÉëÉë= Öáäí= ~ÄÉê= åìê=
ëçä~åÖÉI=~äë=ÇÉê=jÉåëÅÜ=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ÜÉêêëÅÜÉåÇÉ=lêÇåìåÖ=ÖÉòïìåÖÉå=
çÇÉê= ÇìêÅÜ= ~åÇÉêïÉáíáÖÉ=j~ÅÜíÉáåÑäΩëëÉI=ïáÉ= Ç~ë=dÉëÅÜáÅâ= ÉáåÉë= cΩêëíÉåI=
Ç~òì=îÉêäÉáíÉí=ïΩêÇÉI=dìíÉë=òì= íìåK=j~ÅÜá~îÉääá=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ëáÅÜ= áå= ëÉáåÉå=
aáëÅçêëá=ãáí= ÇÉê= cê~ÖÉI=ïÉäÅÜÉ=sçêê~ìëëÉíòìåÖÉå= ÉêÑΩääí= ëÉáå=ãΩëëÉåI= ìã=
ÇáÉ= báåêáÅÜíìåÖ= ÉáåÉê= oÉÖáÉêìåÖëÑçêã= òì= Éêã∏ÖäáÅÜÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÇÉê=
ïáÉÇÉêâÉÜêÉåÇÉå=^ÄÑçäÖÉ=ÇÉê=pí~~íëÑçêãÉå= ëç=ïÉáí=ïáÉ=ã∏ÖäáÅÜ= ÉåíòáÉÜíK=
aáÉ= ìåíÉê= ëÉáåÉå= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå= dêìåÇ~åå~ÜãÉå= ÖÉÇÉìíÉíÉ= dÉJ
ëÅÜáÅÜíÉI=òìãáåÇÉëí=áå=ÇÉê=ÑΩê=j~ÅÜá~îÉääá=îçêäáÉÖÉåÇÉå=cçêãI=ëíÉÜí=ÜáÉêÄÉá=
jçÇÉää=ÑΩê=ëÉáåÉ=^êÖìãÉåí~íáçåW=
^ääÉ=ÇáÉ=ΩÄÉê=mçäáíáâ=ëÅÜêáÉÄÉåI=ÄÉïÉáëÉå=ÉëI=ìåÇ=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÄÉäÉÖí=Éë=ÇìêÅÜ=
îáÉäÉ=_ÉáëéáÉäÉI=Ç~≈=ÇÉêI=ïÉäÅÜÉê=ÉáåÉã=pí~~íëïÉëÉå=sÉêÑ~ëëìåÖ=ìåÇ=dÉëÉíòÉ=ÖáÄíI=
Ç~îçå= ~ìëÖÉÜÉå=ãì≈I= Ç~≈= ~ääÉ=jÉåëÅÜÉå= ëÅÜäÉÅÜí= ëáåÇ= ìåÇ= Ç~≈= ëáÉ= ëíÉíë= áÜêÉå=
Ä∏ëÉå=kÉáÖìåÖÉå=ÑçäÖÉåI=ëçÄ~äÇ=ëáÉ=dÉäÉÖÉåÜÉáí=Ç~òì=Ü~ÄÉåK11=
cΩê= j~ÅÜá~îÉääá= ÄÉëíÉÜí= áã= bêïÉêÄ= ÉáåÉë= sçêíÉáäë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ëÉáåÉå=
jáíãÉåëÅÜÉå= ÉáåÉ= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= ~ìëòÉáÅÜåÉåÇÉ= báÖÉåëÅÜ~ÑíK= få= ÇáÉëÉê=
ÉÖçáëíáëÅÜÉå=dêìåÇÜ~äíìåÖ= ëáÉÜí= Éê= ~ääÉêÇáåÖë= ÉáåÉ=dÉÑ~Üê= ÑΩê= Ç~ë= ëçòá~äÉ=
wìë~ããÉåäÉÄÉåK=páÉ=â~ååI=ïÉåå= áÜê=åáÅÜí=ÉåíÖÉÖÉåÖÉïáêâí=ïáêÇI=òì=ÉáåÉê=
e~åÇäìåÖëìåÑ®ÜáÖâÉáí= îçå=éçäáíáëÅÜÉå= fåëíáíìíáçåÉå= áååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉë= Ó=ïáÉ=
~ìÅÜ= áããÉê= ÖÉçêÇåÉíÉå12= Ó= dÉãÉáåïÉëÉåë= ÑΩÜêÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ= òáîáäÉ=
lêÇåìåÖ= ÖÉÑ®ÜêÇÉåK= j~ÅÜá~îÉääá= ÄÉåìíòí= ÑΩê= ÇÉå= mêçòÉ≈I= áå= ÇÉã= ÇìêÅÜ=
ÉÖçáëíáëÅÜÉë= sÉêÜ~äíÉå= ÉáåÉ= òáîáäÉ=lêÇåìåÖ= ~ìÑÖÉÜçÄÉå=ïáêÇI= ÇÉå= _ÉÖêáÑÑ=
łpáííÉåîÉêÇÉêÄåáë“K13=
aÉê= sÉêÑ~ää= ÇÉê= páííÉå= áëí= ÇáÉ= íêÉáÄÉåÇÉ= hê~Ñí= ÑΩê= ÇáÉ= ^Ää∏ëìåÖ= ÇÉê=
łÖìíÉå“= pí~~íëÑçêãÉå= áå= áÜêÉ= łîÉêÇÉêÄíÉå“= k~ÅÜÑçäÖÉêK14= ^äë= áå= ëÉáåÉã=
páååÉ=łÖìíÉ“=pí~~íëÑçêãÉå=Éê~ÅÜíÉí=Éê=ÇáÉ=jçå~êÅÜáÉI=ÇáÉ=^êáëíçâê~íáÉ=ìåÇ=
ÇáÉ=aÉãçâê~íáÉI=áåëçÑÉêåI=~äë=Ç~≈=ëáÉ=Ç~ë=dÉãÉáåïÉëÉå=ä~åÖÉ=ëáÅÜÉêåK=aáÉëÉ=
páÅÜÉêìåÖ=ëéáÉäí=Ç~ÄÉá=~ìÑ=âÉáåÉ=ïÉáíÉêÉå=ëçòá~äÉå=c~âíçêÉå=~åK=fåÇáîáÇìÉääÉ=
                                                 
10= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTKI=fI=h~éK=VI=PTK=
11= ^K~KlKI=fKI=h~éK=QI=NSK=
12= j~ÅÜá~îÉääá= ÄÉëÅÜêÉáÄí= áå= ëÉáåÉå= aáëÅçêëá= åáÉ= ÉáåÉå= fåëíáíìíáçåÉåJh~í~äçÖI= ÇÉê= ÇáÉ=
ÖÉë~ãíÉ=lêÇåìåÖ= ~ÄòÉáÅÜåÉíI= ÉÜÉê= ÄÉòáÉÜí= Éê= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=
îçå=fåëíáíìíáçåÉåI=ÇáÉ=Éêä~ìÄÉåI=Ç~ë=wìë~ããÉåäÉÄÉå=òì=çêÇåÉåK=
13= j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=RRI=NQVK=
14= sÖäK=~K~KlKI=fI=h~éK=OK=
j~ÅÜá~îÉääáë=aáëÅçêëá=
NVP=
cêÉáÜÉáíÉå= ëáåÇ= åáÅÜí= åçíïÉåÇáÖI= ìã= ÉáåÉ= pí~~íëÑçêã= ~äë= łÖìí“= òì=
âä~ëëáÑáòáÉêÉåK15= cΩê= j~ÅÜá~îÉääá= ëáåÇ= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÇêÉá= łÖìíÉå“= ìåÇ= ÇáÉ= ÇêÉá=
łîÉêÇÉêÄíÉå“=pí~~íëÑçêãÉå=ëÉÜê=®ÜåäáÅÜ=ìåÇ=áÜêÉ=§ÄÉêÖ®åÖÉ=îçå=ÇÉê=ÉáåÉå=
áå=ÇáÉ=~åÇÉêÉ=ëáåÇ=~åÜ~åÇ=ëÉáåÉë=dÉëÅÜáÅÜíëîÉêëí®åÇåáëëÉë=ÉáåÉ=hçåëí~åíÉK16=
^äë=Éáå=ÑΩê=áÜå=é~ëëÉåÇÉë=_ÉáëéáÉä=ÇÉë=§ÄÉêÖ~åÖÉë=ÉáåÉê=jçå~êÅÜáÉ=áå=ÉáåÉ=
qóê~ååáë= ÇìêÅÜ= ÇÉå= sÉêÑ~ää= ÇÉê= páííÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄí= Éê= ÇÉå=t~åÇÉä= ÄÉá= ÇÉê=
t~Üä=ÇÉë=lÄÉêÜ~ìéíÉëK=^åÑ~åÖë=Ö~äí=Éáå=lÄÉêÜ~ìéí=åçÅÜ=~äë=dÉêÉÅÜíÉëíÉê=
ìåíÉê=~ääÉåI=Äáë=òìê=báåÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=bêÄÑçäÖÉI= áå=ÇÉê=ÇáÉëÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=
dÉêÉÅÜíáÖâÉáíI= âÉáåÉå=tÉêí=ãÉÜê= Ü~ííÉI= ëçåÇÉêå= åìê= åçÅÜ= ò®ÜäíÉ= çÄ=ã~å=
ÇáÉ= sçêÑ~ÜêÉå= áå= łmêìåâI= wΩÖÉääçëáÖâÉáí= ìåÇ= àÉÇÉê= ^êí= îçå= iΩëíÉå“17=
ΩÄÉêíêÉÑÑÉå=â∏ååÉK==
rã=ÇÉå=sÉêÑ~ää=ÇÉê=páííÉå=Üáå~ìëòìò∏ÖÉêåI=ëÅÜä®Öí=j~ÅÜá~îÉääá=îçêI=ÉáåÉ=
jáëÅÜîÉêÑ~ëëìåÖ= òì= âêÉáÉêÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= ÇêÉá= ÖìíÉå= pí~~íëÑçêãÉå= áå= ëáÅÜ=
îÉêÉáåíK= aáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= oÉéìÄäáâI= ïáÉ= Éê= ëáÉ= îÉêíêáííI= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ÉáåÉ=
dêìåÇçêÇåìåÖ= ãáí= fåëíáíìíáçåÉåI= ÇáÉ= ÑΩê= àÉÇÉå= áå= ÇÉã= dÉãÉáåïÉëÉå=
äÉÄÉåÇÉå= jÉåëÅÜÉå= ÉáåÉ= qÉáäå~ÜãÉ= ~ã= éçäáíáëÅÜÉå= iÉÄÉå= Éêã∏ÖäáÅÜÉåK=
aáÉëÉ= fåëíáíìíáçåÉå= ãΩëëÉå= ëç= ÄÉëÅÜ~ÑÑÉå= ëÉáåI= Ç~≈= ëáÉ= ÇáÉ= ÖÉÖÉÄÉåÉ=
hçåâìêêÉåòëáíì~íáçå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= _Éî∏äâÉêìåÖëÖêìééÉå=
EsçäâI= ^ÇÉäF18= òìã= ÉáåÉå= ã~åáÑÉëíáÉêÉåI= òìã= ~åÇÉêÉå= ~ÄÉê= åáîÉääáÉêÉåK19=
tÉáíÉêÜáå=ãì≈I=ëç=j~ÅÜá~îÉääáI=ÉáåÉ=sÉêÑ~ëëìåÖI=ìã=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ìåÇ=Ç~ãáí=
łÖìí“=òì= ëÉáåI=ÇáÉ= ëí®åÇáÖÉ=^åé~ëëìåÖ=ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=póëíÉãë=ìåÇ=ëÉáåÉê=
fåëíáíìíáçåÉå= ~å= ÇáÉ= òÉáíäáÅÜÉå=rãëí®åÇÉ= Éêã∏ÖäáÅÜÉåK20= aáÉëÉ=rãëí®åÇÉ=
ã~åáÑÉëíáÉêÉå=ëáÅÜ= áå=ÇÉå=e~åÇäìåÖÉå=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=ìåÇ=ïáêâÉå=Ç~ÇìêÅÜ=
~ìÑ= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉå= fåëíáíìíáçåÉå= òìêΩÅâK= pç= ÉåíëíÉÜí= ÉáåÉ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=
                                                 
15= ^K~KlKI=fI=h~éK=OI=NNK=
16= få= ÇÉå=aáëÅçêëá= ÜÉá≈í= Éë=ï∏êíäáÅÜW=łcΩÜêí= ~äëç= Éáå=dêΩåÇÉê= ÉáåÉë= pí~~íëïÉëÉåë= ÉáåÉ=
ÇáÉëÉê=ÇêÉá=oÉÖáÉêìåÖëÑçêãÉå=ÉáåI= ëç= áëí=ÇáÉë=åìê= ÑΩê=âìêòÉ=wÉáíK=bë= ä®≈í= ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=
âÉáå= áêÇáëÅÜÉë= jáííÉä= îÉêÜáåÇÉêåI= Ç~≈= ëáÉ= áå= áÜê= dÉÖÉåíÉáä= ~ìë~êíÉíX= ÇÉåå= Öìí= ìåÇ=
ëÅÜäÉÅÜí=ëáåÇ=Éáå~åÇÉê=áå=ÇáÉëÉã=c~ää=ëÉÜê=®ÜåäáÅÜK“=bÄÇK=
17= ^K~KlKI=fI=h~éK=OI=NOK=
18= j~ÅÜá~îÉääá= ÄÉëÅÜêÉáÄí= åáÅÜí= âçåâêÉí= ÉáåÉ= sçäâëÖêìééÉI= ÇáÉ= ÇÉê= ãçå~êÅÜáëÅÜÉå=
pí~~íëÑçêã= ~äë= ®èìáî~äÉåí= ÖáäíK= aáÉ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=hçåâìêêÉåòëáíì~íáçå= òïáëÅÜÉå=sçäâ=
ìåÇ=^ÇÉä=ïáêÇ= îçå=j~ÅÜá~îÉääá= åáÅÜí= îçå= ÇÉê=hçåâìêêÉåò= òK_K= ÇÉë=^ÇÉäë=ãáí= ÇÉå=
ãçå~êÅÜáëÅÜÉå=sÉêíêÉíÉêå= EhçåëìäÉåF=çÇÉê=ÇÉã=sçäâ=ìåÇ=ÇÉå=ãçå~êÅÜáëÅÜÉå=sÉêJ
íêÉíÉêå= ÖÉëçåÇÉêí= ÄÉíê~ÅÜíÉíK= táÅÜíáÖÉê= ëÅÜÉáåí= ÇÉê= ÖÉåÉêÉääÉ= råíÉêëÅÜáÉÇ= ÇÉê=
fåíÉêÉëëÉå=òïáëÅÜÉå=sçäâ=ìåÇ=^ÇÉäK=sÖäK=ÜáÉêòì=~K~KlKI=fI=h~éK=RI=OMK=
19= sÖäK=^K~KlKI=fI=h~éK=QK=
20= sÖäK=ÉÄÇK==
eÉáâç=háêëÅÜåÉê=
NVQ=
^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå= éçäáíáëÅÜÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉå= fåëíáíìíáçåÉå= ïáÉ= òK_K= ÇÉã=
^ìëΩÄÉå=ÉáåÉê=oÉäáÖáçåK=
^äë=_ÉáëéáÉä=ÑΩê=ÉáåÉ=áå=áÜêÉê=wÉáíÉéçÅÜÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=hçåâêÉíáëáÉêìåÖ=
ÉáåÉê=ëçäÅÜÉå=fåëíáíìíáçå=ÄÉëÅÜêÉáÄí=j~ÅÜá~îÉääá=Ç~ë=^ãí=ÇÉë=sçäâëíêáÄìåë=
áå=ÇÉê=ê∏ãáëÅÜÉå=oÉéìÄäáâK=aÉê=sçäâëíêáÄìå=Ü~ííÉ=ÇáÉ=cìåâíáçåI=Ç~ë=sçäâ=
îçê=§ÄÉêÖêáÑÑÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=^ÇÉä=òì=ëÅÜΩíòÉåK=wìÖäÉáÅÜ=ï~ê=Éê=~ÄÉê=~ìÅÜ=Éáå=
jáííÉäI= ìã= òì= Éêã∏ÖäáÅÜÉåI= Ç~≈= ÇáÉ=jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉë=sçäâÉë= éçäáíáëÅÜ= ~âíáî=
ïÉêÇÉå=âçååíÉåK=få=ëÉáåÉê=cìåâíáçå=~äë=~âíáîÉê=éçäáíáëÅÜÉê=jáííäÉê=ëí~åÇ=Éê=
òïáëÅÜÉå= ÇÉå= j~ÅÜíâ®ãéÑÉå= îçå= sçäâ= ìåÇ= ^ÇÉäK= aáÉëÉ= j~ÅÜíJ= ìåÇ=
m~êíÉáâ®ãéÑÉ= ï~êÉå= ÉáåÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÑΩê= ÉáåÉ= łÖìíÉ“= dÉëÉíòÖÉÄìåÖK21=
aáÉ= sçäâëíêáÄìåÉå= ëí~åÇÉå= áå= ÇáÉëÉê= içÖáâ= ÉñÉãéä~êáëÅÜ= ÑΩê= ÉáåÉ=
fåëíáíìíáçåI= ÇáÉ= òìê= ^ìÑÖ~ÄÉ= Ü~ííÉI= píêÉáíáÖâÉáíÉå= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= ÜÉêêJ
ëÅÜÉåÇÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖI= ÇKÜK= åáÅÜí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ^ìÑëí~åÇ= çÇÉê=
~åÇÉêÉ= ÖÉï~äíÑ∏êãáÖÉ= e~åÇäìåÖÉåI= ëçåÇÉêå= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ÖÉÖÉÄÉåÉå=
fåëíáíìíáçåÉå=òì=ä∏ëÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉ=fåëíáíìíáçå=ÇÉê=sçäâëíêáÄìåÉ=ÉêÜ∏ÜíÉ=ëáÅÜ=
ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉ=báåÑäì≈=ÇÉë=sçäâÉë=ìåÇ=Éë=Éåíëí~åÇ=Éáå=éçäáíáëÅÜÉê=^ìëÖäÉáÅÜ=
òïáëÅÜÉå=^ÇÉä= ìåÇ=sçäâK=aáÉëÉê=^ìëÖäÉáÅÜ=ã~åáÑÉëíáÉêíÉ= àÉÇçÅÜ= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
dêÉåòÉå= òïáëÅÜÉå= ÄÉáÇÉå= _Éî∏äâÉêìåÖëÖêìééÉåI= ëç= Ç~≈= ëáÅÜ= áã=
rãâÉÜêëÅÜäì≈= ÉáåÉ= åÉìÉ= hçåâìêêÉåòëáíì~íáçå= ÄáäÇÉíÉK= kÉì= áåëçÑÉêåI= ~äë=
ÇáÉ=hçåâìêêÉåò= òïáëÅÜÉå=òïÉá=_Éî∏äâÉêìåÖëÖêìééÉå= Éåíëí~åÇI= ÇáÉ=ÇìêÅÜ=
~åÖÉãÉëëÉåÉ= fåëíáíìíáçåÉå= àÉïÉáäë= ãáí= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= éçäáíáëÅÜÉê= j~ÅÜí=
~ìëÖÉëí~ííÉí= ï~êÉåK= aáÉëÉ= hçåâìêêÉåòëáíì~íáçå= ïìêÇÉ= ~ìÑ= ïÉáíÉêÉ=
fåëíáíìíáçåÉå=ïáÉ=dÉëÉíòÖÉÄìåÖI=oÉäáÖáçå=ìåÇ=jáäáí®êÇáÉåëí=ΩÄÉêíê~ÖÉå=ìåÇ=
ëÅÜ~ÑÑíÉ= ëçãáí= Éáå= dÉÑäÉÅÜí= ~ìë= áåíÉêÇÉéÉåÇÉåíÉå= píêìâíìêÉåI= ïÉäÅÜÉ=
Ñ∏êÇÉêäáÅÜ=ÑΩê=Ç~ë=dÉãÉáåïÉëÉå=ï~êÉåK=
łc∏êÇÉêäáÅÜ“= ÄÉÇÉìíÉí= ÑΩê= j~ÅÜá~îÉääá= ëçïçÜä= Éáå= eáå~ìëò∏ÖÉêå= ÇÉë=
páííÉåîÉêÑ~ääë= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pí~ÄáäáëáÉêìåÖ= ÇÉê= lêÇåìåÖ= áååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉê=
dÉãÉáåëÅÜ~ÑíK= a~ÄÉá= êΩÅâí= Éê= ÇáÉ= báåÄÉííìåÖ= ÇÉê= áå= ÇÉã= dÉãÉáåïÉëÉå=
iÉÄÉåÇÉå= áå= ÇÉå= sçêÇÉêÖêìåÇK= aáÉ= fåëíáíìíáçåÉå= ÇáÉåÉå= åáÅÜí= åìê= ÇÉê=
pí~ÄáäáëáÉêìåÖ=ÇÉê=lêÇåìåÖI=ëáÉ=ÄáÉíÉå=~ìÅÜ=Éáå=fÇÉåíáÑáâ~íáçåëéçíÉåíá~ä=ÑΩê=
àÉÇÉå= áååÉêÜ~äÄ=ÇáÉëÉë=dÉãÉáåïÉëÉåëK=j~ÅÜá~îÉääá=îÉêíêáíí=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖ=
ÉáåÉë=éçäáíáëÅÜ=~âíáîÉåI=ÑêÉáÉå=ìåÇ=ãáí=ëÉáåÉå=jáíÄΩêÖÉêå=ÖäÉáÅÜÉå=_ΩêÖÉêë=
áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíK= cΩê= ÇáÉëÉ= aÉÑáåáíáçå= ÇÉë= _ΩêÖÉêë= ëéáÉäí= Ç~ë=
~âíáîÉ= éçäáíáëÅÜÉ= iÉÄÉåI= Ç~ë= îáîÉêÉ= éçäáíáÅçI22= ÉáåÉ= òÉåíê~äÉ= oçääÉK= aÉê=
                                                 
21= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=QI=NUÑK=
22= hÉêëíáåÖ=NVVUI=NPOK=
j~ÅÜá~îÉääáë=aáëÅçêëá=
NVR=
_ΩêÖÉêI= ïáÉ= Éê= áå= ÇÉå= aáëÅçêëá= Ç~êÖÉëíÉääí= ïáêÇI= ÉåíëéêáÅÜí= åáÅÜí= ÇÉã=
ãçÇÉêåÉå=_áäÇ=ÇÉë=ÑêÉáÉå=áåÇáîáÇì~äáëáÉêíÉå=_ΩêÖÉêëK23=sáÉäãÉÜê=òÉáÅÜåÉí=Éê=
ÇáÉ= fÇÉÉ= ÉáåÉë= _ΩêÖÉêëI= ÇÉê= áå= ÇÉã= dÉãÉáåïÉëÉå= ìåÇ= ÇìêÅÜ= aáÉåëí= ~å=
ÇáÉëÉãI=ëÉá=Éë=ΩÄÉê= fåëíáíìíáçåÉå=ïáÉ=ÇÉå=sçäâëíêáÄìåÉåI=t~ÜäÉå=çÇÉê=ÇáÉ=
tÉÜêéÑäáÅÜíI= ÉáåÉå= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå= pÉäÄëíòïÉÅâ= ÉêÑΩääÉI= å®ãäáÅÜ= ÇáÉ=
bêÜ~äíìåÖ= ÇáÉëÉë= dÉãÉáåïÉëÉåëK= aÉëëÉå= lêÇåìåÖ= ÇáÉåí= Ç~ÄÉá= ~äë=
åçíïÉåÇáÖÉë= ìåÇ= áã= fÇÉ~äÑ~ää= ëÉäÄëíÉêÜ~äíÉåÇÉë= jáííÉäI= Ç~= ëáÉ= ÇáÉ= fÇÉåíáJ
Ñáâ~íáçå=ÇÉë=_ΩêÖÉêë=ãáí=ÇÉã=dÉãÉáåïÉëÉå=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí=ìåÇ=áÜå=ëçãáí=áå=
ëÉáåÉã= e~åÇÉäå= ~åäÉáíÉíK= pç= îÉêïìåÇÉêí= Éë= â~ìãI= Ç~≈= oÉäáÖáçå= ìåÇ= ÇáÉ=
páííÉå=ÉáåÉë=sçäâÉëI=~ìÅÜ=ïÉåå=ëáÉ=âÉáåÉ=ÇÉòáÇáÉêí=éçäáíáëÅÜÉå=fåëíáíìíáçåÉå=
ëáåÇI=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=oçääÉ=áå=ÇÉå=aáëÅçêëá=ëéáÉäÉå24K=cΩê=áÜå=ëíÉÜí=ìåÇ=Ñ®ääí=Éáå=
dÉãÉáåïÉëÉå= Ç~ãáíI= Ç~≈= jÉåëÅÜÉå= òì= _ΩêÖÉêå= Ó= áå= ÇÉã= îçå= áÜã=
ÖÉãÉáåíÉå=páååÉ=Ó=ïÉêÇÉåK=
aáÉ=oÉéìÄäáâI=áå=ÇÉê=áÇÉ~äÉêïÉáëÉ=~ääÉ=jÉåëÅÜÉå=òì=_ΩêÖÉêå=ïÉêÇÉå=ìåÇ=
~ääÉ= _ΩêÖÉê= éÉê= ÇÉÑáåáíáçåÉã= éçäáíáëÅÜ= ~âíáî= ëáåÇI= ìåÇ= áå= ÇÉê= Ç~ë=
dÉãÉáåïÉëÉå= ëçãáí= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= áÇÉ~äÉêïÉáëÉ= òì= ÉáåÉê= ^åÖÉäÉÖÉåÜÉáí= ~ääÉê=
ïáêÇI= ÄÉíê~ÅÜíÉí=j~ÅÜá~îÉääá= ÑçäÖÉêáÅÜíáÖ= ~äë= ÇáÉ= ~ääÉå= ~åÇÉêÉå= ΩÄÉêäÉÖÉåÉ=
pí~~íëÑçêãK=aÉåå=áå=oÉä~íáçå=òì=ÉáåÉê=ëç=ÄÉÖêáÑÑÉåÉå=oÉéìÄäáâ=íìí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=
jçå~êÅÜáÉ=EÇKÜK=ÉáåÉ=pí~~íëÑçêã=ÇÉê=ÉñéçåáÉêíÉå=píÉääìåÖ=ÉáåÉë=báåòÉäåÉåF=
ëíêìâíìêÉää=ìåÖäÉáÅÜ=ëÅÜïÉêÉê=Ç~ãáíI=ÇáÉ=_Éä~åÖÉ=àÉÇÉê=_Éî∏äâÉêìåÖëÖêìééÉ=
çÑÑÉå=òì=äÉÖÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=~åÖÉãÉëëÉå=òì=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåK25=ûÜåäáÅÜ=áëí=Éë=áå=
ÉáåÉê= ^êáëíçâê~íáÉ= ìåÇ= ~ìÅÜ= áå= ÉáåÉê= aÉãçâê~íáÉK= kìê= ÉáåÉ= jáëÅÜîÉêJ
Ñ~ëëìåÖI= ÇáÉ= àÉÇÉ= _Éî∏äâÉêìåÖëÖêìééÉ= ãáí= éçäáíáëÅÜÉê= j~ÅÜí= ~ìëëí~ííÉíI=
ÄáÉíÉí=j~ÅÜá~îÉääá=òìÑçäÖÉ=ÉáåÉ=Üáåä®åÖäáÅÜÉ=dÉï®Üê=Ç~ÑΩêI=Ç~≈=ÇáÉ=_Éä~åÖÉ=
~ääÉê=sçäâëëÅÜáÅÜíÉå=áå=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=fåëíáíìíáçåÉå=áåíÉÖêáÉêí=ìåÇ=Ç~ÇìêÅÜ=
ëí~Äáä=ìåíÉêÉáå~åÇÉê=îÉêâåΩéÑí=ïÉêÇÉåK=
tÉåå=j~ÅÜá~îÉääá= ÇáÉ= _Éä~åÖÉ= ÇÉë= sçäâÉë= ~åëéêáÅÜíI= ëç= ÖÉÜí= Éê= Ç~îçå=
~ìëI=Ç~≈=ÇáÉëÉ=_Éä~åÖÉ=òìãÉáëí=Ó=òìãáåÇÉëí=ëçïÉáí=Éë=ìã=råòìÑêáÉÇÉåÜÉáí=
ÖÉÜí= Ó= áããÉê= ÉáåÉ= éçäáíáëÅÜÉ= hçãéçåÉåíÉ= Ü~ÄÉåK= eìåÖÉêI= hê~åâÜÉáíÉå=
ìåÇ=já≈ëí®åÇÉ=àÉÇÉê=^êí=òáÉÜÉå=áããÉê=éçäáíáëÅÜÉ=hçåëÉèìÉåòÉå=å~ÅÜ=ëáÅÜI=
ÇÉåå= ÇáÉ= oÉÖÉäåI= áå= ÇÉêÉå= o~ÜãÉå=jÉåëÅÜÉå= òìë~ããÉåäÉÄÉåI= ëáåÇ= îçå=
éçäáíáëÅÜÉå=fåëí~åòÉå=ÉáåÖÉëÉíòí=ìåÇ=äÉÖáíáãáÉêíK=a~ãáí=êÉáÅÜí=ÇáÉ=j~ÅÜí=ÇÉê=
éçäáíáëÅÜÉå= fåëíáíìíáçåÉå= ëçïÉáíI= Ç~≈= ëáÉ= ~ìÅÜ= páííÉå= ìåÇ= oÉäáÖáçå=
                                                 
23= sÖäK=_ÉÅâ=NVUSK=
24= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=OI=NPK=
25= sÖäK=~K~KlKI=fI=h~éK=OI=NMK=
eÉáâç=háêëÅÜåÉê=
NVS=
ÄÉÉáåÑäìëëÉåK=^ääÉêÇáåÖë=ëíÉÜÉå=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=fåëíáíìíáçåÉå=áÜêÉêëÉáíë=~ìÅÜ=
ïáÉÇÉêìã=ìåíÉê= ÇÉã=báåÑäì≈= îçå= páííÉå= ìåÇ=oÉäáÖáçåW=łtáÉ= å®ãäáÅÜ= òìê=
bêÜ~äíìåÖ=ÖìíÉê=páííÉå=dÉëÉíòÉ=å∏íáÖ=ëáåÇI=ëç=ëáåÇ=~ìÅÜ=òìê=_É~ÅÜíìåÖ=ÇÉê=
dÉëÉíòÉ= ÖìíÉ= páííÉå= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK“26= aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÄÉíê~ÅÜíÉí=j~ÅÜá~J
îÉääá= ÇáÉëÉë= áåëíáíìíáçåÉääÉ= dÉÑäÉÅÜí= ~äë= ^åÜ~äíëéìåâí= ÑΩê= ÇÉå= àÉïÉáäáÖÉå=
dê~Ç=ÇÉê=sÉêÇÉêÄíÜÉáí=ÉáåÉë=sçäâÉëK=27=
aáÉëÉ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=îçå=éçäáíáëÅÜÉê=mê~ñáëI=áåëçÑÉêåI=~äë=Ç~≈=
∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= iÉÄÉå= áããÉê= ~ìÅÜ= éçäáíáëÅÜÉë= iÉÄÉå= ÄÉÇÉìíÉíI= ìåÇ= ÇÉê=
éçäáíáëÅÜÉå= o~ÜãÉåçêÇåìåÖI=ã~ÅÜí= ÇáÉ= páÅÜíïÉáëÉ=j~ÅÜá~îÉääáë= áå= ëÉáåÉå=
aáëÅçêëá= ~ìëK= pÉáåÉ= ~ìÑ= ÇÉê= fÇÉÉ= ÇÉê= éêáåòáéáÉääÉå= EçÇÉê= àÉÇÉåÑ~ääë= ëíÉíë=
ÇêçÜÉåÇÉåF= łsÉêÇÉêÄíÜÉáí= ÇÉë= sçäâÉë“= Ä~ëáÉêÉåÇÉ= dÉëÅÜáÅÜíëéÜáäçëçéÜáÉ=
ìåÇ= ëÉáåÉ= ~ìÑ= ÇÉê= fÇÉÉ= ÇÉê= éêáåòáéáÉääÉå= łpÅÜäÉÅÜíáÖâÉáí= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå“=
Ä~ëáÉêÉåÇÉ= ^åíÜêçéçäçÖáÉ= ÄáäÇÉå= ÇÉå= eáåíÉêÖêìåÇ= îçå= j~ÅÜá~îÉääáë=
mçäáíáâíÜÉçêáÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= łáå= ëíΩêãáëÅÜÉå= wÉáíÉå“= ~ã= fÇÉ~ä= ÉáåÉë= ëí~ÄáäÉå=
dÉãÉáåïÉëÉåë= ìåÇ= Ç~ãáí= ~ã= hçåòÉéí= ÉáåÉê= áåëíáíìíáçåÉää= ÖÉêÉÖÉäíÉå=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖ=çêáÉåíáÉêíK==
^äë= mêçí~Öçåáëí= ÇáÉëÉê=łlêÇåìåÖëéçäáíáâ“= ÉêëÅÜÉáåí= áå= ÇÉå=aáëÅçêëá= ÇÉê=
_ΩêÖÉê= E~äë= åçêã~íáîÉ= pçòá~äÑáÖìêF= ~äë= ìåîÉêòáÅÜíÄ~êK= 28=aÉå=_ΩêÖÉê= ÄÉìêJ
íÉáäí=j~ÅÜá~îÉääá= å~ÜÉòì= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇÉëëÉå= mçíÉåíá~äÉ=
òìê=eÉêëíÉääìåÖ=ìåÇ=bêÜ~äíìåÖ=ÉáåÉë=łÖìíÉå“=pí~~íÉëK=råÇ=ÇÉëëÉå=nì~äáí®í=
ãá≈í=Éê=Ç~ê~åI=ïáÉ=ä~åÖÉ=ìåÇ=ïáÉ=ëáÅÜÉê=Éê=Ç~ë=dÉãÉáåïÉëÉå=ëí~ÄáäáëáÉêíK=
_Éá= ~ääÉê= wÉáíÖÉÄìåÇÉåÜÉáí= ëÉáåÉë= ÜáëíçêáëÅÜÉå= aÉåâÉåë= ìåÇ= ÄÉá= ~ääÉê=
kçêã~íáîáí®í= ëÉáåÉê= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= jÉåëÅÜÉå= ł~å= ëáÅÜ“= ãá≈íê~ìáëÅÜÉå=
sçêëíÉääìåÖÉå=òÉáÅÜåÉí=j~ÅÜá~îÉääá=ìåë=ÜáÉê=ÉáåÉ=^å~äóëÉ=ÇÉê=ëíêìâíìêÉääÉå=
o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= éçäáíáëÅÜÉå= e~åÇÉäåë= ìåÇ= ÇÉëëÉå= łiçÖáâ“= áã=
o~ÜãÉå=ÇÉê=ÖÉÖÉÄÉåÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉåK=pÉáåÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=îçå=ÇÉã=fåÉáå~åJ
ÇÉêÖêÉáÑÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=fåëíáíìíáçåÉå=~ìÑ=jáâêçJI=jÉëçJ=ìåÇ=j~âêçÉÄÉåÉ=
ÄÉëÅÜêÉáÄí=ÉáåÉ=cçêã=îçå=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉê=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíI=ïÉäÅÜÉ=ÖÉÖÉåï®êíáÖ=
~ìÅÜ=~äë=áåíÉÖê~íáîÉ=jÉÜêJbÄÉåÉåJ^å~äóëÉ=~åÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK==
=
                                                 
26= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=NUI=SSK=
27= bÄÇK=
28= sÖäK=eáíòäÉê=NVVQK=
j~ÅÜá~îÉääáë=aáëÅçêëá=
NVT=
iáíÉê~íìê=
=
_ÉÅâI=räêáÅÜW=oáëáâçÖÉëÉääëÅÜ~ÑíI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVUSK=
eáíòäÉêI=oçå~äÇW=aÉê= ÖÉãÉáåÉ=j~ÅÜá~îÉääáëãìëI= EpÅÜêáÑíÉåë~ããäìåÖ= òìê=
e~Äáäáí~íáçåF=_Éêäáå=NVVQK=
hÉêëíáåÖI=tçäÑÖ~åÖW=káÅÅçä∂=j~ÅÜá~îÉääáI=jΩåÅÜÉå=NVVUK=
h∏åáÖI=oÉå¨W=káÅÅçäç=j~ÅÜá~îÉääáK=wìê=hêáëÉå~å~äóëÉ= ÉáåÉê=wÉáíÉåïÉåÇÉI=
jΩåÅÜÉå=L=táÉå=NVTVK=
j~ÅÜá~îÉääáI= káÅÅçä∂W= aáëÅçêëáK= dÉÇ~åâÉå= ΩÄÉê= mçäáíáâ= ìåÇ= pí~~íëJ
ÑΩÜêìåÖI=ΩÄÉêëKI=ÉáåÖÉäK=ìåÇ=ÉêäK=îçå=oK=wçêåI=ãáí=ÉáåÉã=dÉäÉáíïçêí=îçå=
eK=jΩåâäÉêI=píìííÖ~êí=EPK=îÉêÄK=^ìÑäKF=OMMTK=
jΩåâäÉêI= eÉêÑêáÉÇW= łdÉäÉáíïçêí“I= áåW= kK= j~ÅÜá~îÉääáI= aáëÅçêëáK=
dÉÇ~åâÉå=ΩÄÉê=mçäáíáâ=ìåÇ=pí~~íëÑΩÜêìåÖI=ΩÄÉêëKI=ÉáåÖÉäK=ìåÇ=ÉêäK=îçå=oK=
wçêåI=ãáí=ÉáåÉã=dÉäÉáíïçêí=îçå=eK=jΩåâäÉêI=píìííÖ~êí=EPK=îÉêÄK=^ìÑäKF=
OMMTI=usffJuuuK=
pÅÜåÉáÇÉêÉáíI= kÉäÉW=aáÉ= aá~äÉâíáâ= îçå= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ìåÇ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=
dêìåÇÄÉÖêáÑÑÉ=ÉáåÉê=âêáíáëÅÜÉå=pçòá~äéÜáäçëçéÜáÉI=_Éêäáå=OMNMK=
sçÉÖÉäáåI= bêáÅW= łaáÉ= ëéáÉäÉêáëÅÜÉ= dê~ìë~ãâÉáí= ÇÉê= eìã~åáëíÉå“K= bêáÅ=
sçÉÖÉäáåë= píìÇáÉå= òì= káÅÅçä∂= j~ÅÜá~îÉääá= ìåÇ= qÜçã~ë= jçêìëI= ΩÄÉêëK=
ìåÇ=ãáí=ÉáåÉã=sçêïK=îçå=aK=eÉêòK=k~ÅÜïK=îçå=mK=gK=léáíòI=jΩåÅÜÉå=
NVVRK=
=
 =
=
=
=
_ΩëíÉ=j~ÅÜá~îÉääáëI=ÉêëíÉ=e®äÑíÉ=NSK=gÜKI=m~ä~òòç=sÉÅÅÜáçI=jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=OMMU
 NVV=
j~ÅÜá~îÉääáë=fä=mêáåÅáéÉ=
=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
=
fã= g~Üê= NRNP= ëÅÜêÉáÄí= j~ÅÜá~îÉääá= ENQSVÓNROTF= ëÉáå=tÉêâ=aÉê= cΩêëíK= bê=
ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=òì=ÇáÉëÉê=wÉáí=åáÅÜí=ãÉÜê=áã=aáÉåëí=ÇÉê=pí~Çí=cäçêÉåòI=ÇÉê=Éê=
êìåÇ= òïÉá= aÉâ~ÇÉå= áå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= éçäáíáëÅÜÉå= ûãíÉêå= ÖÉÇáÉåí= Ü~ííÉK=
k~ÅÜ=ÇÉê=oÉÜ~Äáäáí~íáçå=ÇÉê=jÉÇáÅá=áå=cäçêÉåò=ïáêÇ=j~ÅÜá~îÉääá=Éåíä~ëëÉåI=
ïÉÖÉå=ÇÉë=sçêïìêÑë=ÇÉê=sÉêëÅÜï∏êìåÖ=òÉáíïÉáäáÖ=áåÜ~ÑíáÉêí=ìåÇ=ÖÉÑçäíÉêíK=
bê= â~åå= ëáÅÜ= Ç~åå= àÉÇçÅÜ= ~ìÑ= ëÉáåÉå= _~ìÉêåÜçÑ= ÄÉá= p~å= `~ëÅá~åç= òìJ
êΩÅâòáÉÜÉåI=ëÅÜêÉáÄí=Ççêí=áå=âìêòÉê=wÉáí=ëÉáåÉå=cΩêëíÉå=ìåÇ=ÄÉÖáååí=ãáí=ÇÉå=
píìÇáÉå=òì=ÇÉå=aáëÅçêëáK=
táÉ= â~ìã= Éáå= òïÉáíÉë= tÉêâ= â~åå= j~ÅÜá~îÉääáë= cΩêëí= òìê= aáëâìëëáçå=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê= mçëáíáçåÉå= ÜÉê~åÖÉòçÖÉå= ïÉêÇÉåK1=
eáÉêÄÉá= ëéáÉäí= ÇáÉ= aáëâêÉé~åò= òïáëÅÜÉå= sÉêïÉáäÉå= áã= òÉáíÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=
hçåíÉñí=ÉáåÉë=tÉêâÉë= EìåÇ=ÇÉê=Ç~ãáí=ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇÉå=dÉÑ~ÜêI=åáÅÜí=ãÉÜê=
~äë= ÉáåÉå= ÇçñçÖê~éÜáëÅÜÉå=dÉÜ~äí= òì= äáÉÑÉêåF= ìåÇ= ÉáåÉê= êÉáå= ~å~äóíáëÅÜÉå=
oÉâçåëíêìâíáçå= EïÉäÅÜÉ= ëáÅÜ= ÇÉã= sçêïìêÑ= ÇÉë= ^å~ÅÜêçåáëãìë= ~ìëòìJ
ëÉíòÉå= Ü~íF= ÉáåÉ= oçääÉK= lÜåÉ= ÉáåÉå= òÉáíÜáëíçêáëÅÜÉå= _ÉòìÖI= ÇÉê= ÇáÉ=
ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ= páíì~íáçå= ÇÉë= ^ìíçêë= òìê= wÉáí= ÇÉê= båíëíÉÜìåÖ= ÇÉë=tÉêâÉë=
ÄòïK= ÇáÉ= jçíáîÉ= ÇÉë= sÉêÑ~ëëÉêë= ÉáåÄÉòáÉÜíI= â~åå= ÉáåÉ= tÉêâ~å~äóëÉ= ÇÉå=
cΩêëíÉå= åáÅÜí= îçääëí®åÇáÖ= ÉêÑ~ëëÉåK=eáÉêÄÉá= ëçää= åáÅÜí= Éáåã~ä= ÖÉãÉáåí= ëÉáåI=
Ç~≈= çÜåÉ= eáåòìå~ÜãÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉê= ~åÇÉêÉê= nìÉääÉå= Éáå= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë=
tÉêâÉë=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜ=ëÉáK=bë=ëÉá=ÜáÉê=àÉÇçÅÜ=~åÖÉåçããÉåI=Ç~≈=ÇÉã=tÉêâ=
ëÉäÄëí= òÉáíÜáëíçêáëÅÜÉ= oÉÑÉêÉåòÉå= ìåÇ= ^åëéáÉäìåÖÉå= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåI= ÇáÉ=
ÇáÉ=tÉêâ~å~äóëÉ=ÄÉëíáããÉå=ãΩëëÉåK=
j~ÅÜá~îÉääáë=bê∏êíÉêìåÖÉå=ëáåÇ=áå=Éáå=hçêëÉíí=éÉêë∏åäáÅÜÉê=_ÉâÉååíåáëëÉ=
ÉáåÖÉëé~ååíK= få=ÇÉê=táÇãìåÖ=~å=içêÉåòç=ÇÉ=jÉÇáÅáI=ÇáÉ=Éê= ëÉáåÉã=tÉêâ=
áã=g~Üê=NRNSI=~äëç=ÇêÉá=g~ÜêÉ=å~ÅÜ=cÉêíáÖëíÉääìåÖI=îçê~åëíÉääíÉI=ÇáÉåí=ëáÅÜ=ÇÉê=
^ìíçê=ÇÉã=eÉêòçÖ=îçå=rêÄáåç=~äë=_Éê~íÉê=~åK=bê=éêÉáëí=ëÉáåÉ=łbêÑ~ÜêìåÖ=
ãáí= ÇÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉå= ìåëÉêÉê= wÉáí“= ìåÇ= ÇáÉ= łëí®åÇáÖÉ= iÉâíΩêÉ= ÇÉê=
sÉêÜ®äíåáëëÉ= îÉêÖ~åÖÉåÉê= wÉáíÉå“= ~åI= ÇáÉ= áÜå= ÄÉÑ®ÜáÖÉå= ëçääÉåI= ~äë= éçäáJ
íáëÅÜÉê=_Éê~íÉê= içêÉåòçë= ÇÉ=jÉÇáÅá= òì=ïáêâÉåK=aáÉëÉã=ïΩåëÅÜí= ÉêI=łÇ~≈=
fÜê=òì=àÉåÉê=dê∏≈É=ÉãéçêëíÉáÖÉå=ã∏ÖÉíI=ÇáÉ=bìÅÜ=Ç~ë=pÅÜáÅâë~ä=ìåÇ=bìêÉ=
                                                 
1== wìê=báåÑΩÜêìåÖ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê=mçëáíáçåÉå=îÖäK=oçêíó=NVUQK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
OMM=
q~äÉåíÉ= áå=^ìëëáÅÜí=ëíÉääÉå>“2= fã=OSK=ìåÇ= äÉíòíÉå=h~éáíÉäI=ÇÉã=ł^ìÑêìÑI= áå=
fí~äáÉå= ÇáÉ= j~ÅÜí= òì= ÉêÖêÉáÑÉå= ìåÇ= Éë= îçå= ÇÉå= _~êÄ~êÉå= òì= ÄÉÑêÉáÉå“I=
åáããí=j~ÅÜá~îÉääá=ÇÉå=qÉåçê=ëÉáåÉê=táÇãìåÖ=ïáÉÇÉê=~ìÑK=bê=âçããí=å~ÅÜ=
ëÉáåÉå=bê∏êíÉêìåÖÉå= òì= ÇÉã= pÅÜäì≈I= Ç~≈= áã= fí~äáÉå= ëÉáåÉê= wÉáí= Éáå= åÉìÉê=
eÉêêëÅÜÉê= ^ìëëáÅÜíÉå= ~ìÑ= bêÑçäÖ= ÖÉåáÉ≈íI= òìã~ä= ïÉåå= ëáÅÜ= ÇáÉëÉê= ~å= ÇáÉ=
o~íëÅÜä®ÖÉ=j~ÅÜá~îÉääáë=òì=Ü~äíÉå=ïÉá≈K=råÇ=Éê=ä®≈í=âÉáåÉå=wïÉáÑÉä=Ç~ê~åI=
ïÉê=ÑΩê=áÜå=ÇáÉëÉ=åÉìÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=eÉêêëÅÜÉêéÉêëçå=îÉêâ∏êéÉêå=â∏ååíÉW=
açÅÜ=òÉáÖí= ëáÅÜ= ÖÉÖÉåï®êíáÖ=åáÉã~åÇI= ~ìÑ=ÇÉå= Éë= xfí~äáÉåz= Öê∏≈ÉêÉ=eçÑÑåìåÖÉå=
ëÉíòÉå= â∏ååíÉI= ~äë= ~ìÑ= ÉìÉê= Éêä~ìÅÜíÉë=e~ìëI= Ç~ë= ëáÅÜ= ~ìÑ=dêìåÇ= ëÉáåÉë=däΩÅâë=
ìåÇ= ëÉáåÉê= qΩÅÜíáÖâÉáíI= ÄÉÖΩåëíáÖí= îçå= dçíí= ìåÇ= ÇÉê= háêÅÜÉI= ÇÉêÉå= e~ìéí= Éë=
~ìÖÉåÄäáÅâäáÅÜ=áëíI=òìã=cΩÜêÉê=ÇÉë=_ÉÑêÉáìåÖëïÉêâë=ã~ÅÜÉå=â∏ååíÉK3==
j~ÅÜá~îÉääáë=mêáåÅáéÉ= áëí=~äëç=~äë=éçäáíáëÅÜÉê=iÉáíÑ~ÇÉå=áã=péÉòáÉääÉå=~å=ÇáÉ=
cΩêëíÉåÑ~ãáäáÉ=ÇÉê=jÉÇáÅá=ÖÉêáÅÜíÉíK=bë=äáÉÖí=å~ÜÉI=ÇÉã=^ìíçê=ÇáÉ=fåíÉåíáçå=
òì= ìåíÉêëíÉääÉåI= ëáÅÜ=ãáí= ÇÉã=mêáåÅáéÉ= ~äë= éçäáíáëÅÜÉê=o~íÖÉÄÉê=ïáÉÇÉê= áåë=
dÉëéê®ÅÜ= ÄêáåÖÉå= òì= ïçääÉåK4= sçê= ÇáÉëÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= â~åå= ÇáÉ= çÑí=
íÜÉã~íáëáÉêíÉ= áåÜ~äíäáÅÜÉ= aáëâêÉé~åò= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= cΩêëíÉå= ìåÇ= j~ÅÜá~J
îÉääáë= òïÉáíÉã= e~ìéíïÉêâI= ÇÉå= aáëÅçêëáI= áå= ÇÉåÉå= Éê= píÉääìåÖ= ÑΩê=
êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉ=eÉêêëÅÜ~ÑíëÑçêãÉå=ÄÉòáÉÜíI=ÉáåÉê=éê~Öã~íáëÅÜÉå=bêâä®êìåÖ=
òìÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåK==
j~ÅÜá~îÉääá= ëÅÜäáÉ≈í= áã= òïÉáíÉå= h~éáíÉä= ÇÉë= cΩêëíÉå= ÇáÉ= bê∏êíÉêìåÖ=
~åÇÉêÉê=eÉêêëÅÜ~ÑíëÑçêãÉå=~äë=ÇÉê=^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí= ~ìëK5=aÉê=mêáåÅáéÉ= ëçää=
ëáÅÜ= ~äëç= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ãáí= ÇÉê= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÇÉêÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå=
ÇÉë=bêÑçäÖÉë=ÄÉÑ~ëëÉåK=a~ê~ìë=Éáå=éÉêë∏åäáÅÜÉë=_ÉâÉååíåáë=j~ÅÜá~îÉääáë=òì=
^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~ÑíÉå= òì= ëÅÜäáÉ≈ÉåI= ïΩêÇÉ= åáÅÜí= åìê= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ=
aáëÅçêëáI= ëçåÇÉêå= ÉÄÉå= ~ìÅÜ= ìåíÉê= _ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ= ÇÉê= iÉÄÉåëëáíì~íáçå=
ÇÉë= ^ìíçêë= ìåÇ= ëÉáåÉë= wáÉäÉëI= ÇìêÅÜ= ÇÉå= cΩêëíÉå= ÉêåÉìí= òì= éçäáíáëÅÜÉê=
píÉääìåÖ= òì= âçããÉåI= òì= âìêò= ÖêÉáÑÉåK= j~ÅÜá~îÉääá= ÄÉïÉáëí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
cçâìëëáÉêìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí= áã= mêáåÅáéÉ= àÉÇçÅÜ= çÜåÉ= wïÉáÑÉä=
                                                 
2== j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=NÑK==
3= ^K~KlKI=NMTK=
4= q~íë®ÅÜäáÅÜ=~êÄÉáíÉíÉ=j~ÅÜá~îÉääá=~Ä=NRNV=ÑΩê=ÉáåáÖÉ=g~ÜêÉ=ÑΩê=ÇáÉ=jÉÇáÅáI=~ìÅÜ=ïÉåå=
Ç~îçå=~ìëòìÖÉÜÉå=áëíI=Ç~≈=içêÉåòç=ÇÉ=jÉÇáÅá=ÇÉå=mêáåÅáéÉ=åáÉ=òì=äÉëÉå=ÄÉâ~ãK=sÖäK=
wçêå=NVTUI=ufffK==
5= j~ÅÜá~îÉääá=îÉêïÉáëí=Ç~ê~ìÑI=ëáÅÜ=~å=~åÇÉêÉê=píÉääÉ=ÄÉêÉáíë=~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ΩÄÉê=cêÉáëí~~íÉå=
îÉêÄêÉáíÉí= òì= Ü~ÄÉåK= aÉê= sÉêïÉáë= ÄÉòáÉÜí= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= aáëÅçêëáK= sÖäK= ÜáÉêòì= ÇÉå=
^ìÑë~íò=j~ÅÜá~îÉääáë=aáëÅçêëá=îçå=eÉáâç=háêëÅÜåÉê=áå=ÇáÉëÉã=_~åÇK=
j~ÅÜá~îÉääáë=fä=mêáåÅáéÉ=
OMN=
ëÉáåÉ= c®ÜáÖâÉáíI= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= páíì~íáçå= ìåÇ= Ç~ãáí= ëÉáåÉ= `Ü~åÅÉå= ~ìÑ=
ÄÉêìÑäáÅÜÉå=bêÑçäÖ=åΩÅÜíÉêå=â~äâìäáÉêÉå=òì=â∏ååÉåK=
a~ë=tÉêâ=â~åå=ÖêçÄ=áå=îáÉê=^ÄëÅÜåáííÉ=ìåíÉêÖäáÉÇÉêí=ïÉêÇÉåI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ=táÇãìåÖ=ìåÇ=ÇÉå=^ìÑêìÑ=~å=ÇáÉ=jÉÇáÅá=áã=OSK=h~éáíÉä=ÉáåÖÉê~Üãí=ëáåÇ=
ïÉêÇÉåK= fã=ÉêëíÉå=^ÄëÅÜåáíí= Eh~éáíÉä= NJRF=Ü~åÇÉäí=j~ÅÜá~îÉääá= ÉáåÉ=eÉêêJ
ëÅÜ~ÑíëíóéçäçÖáÉ=~ÄK=aáÉ=dêìåÇ~åå~ÜãÉ=áëíI=Ç~≈=pí~~íëïÉëÉå=ÉåíïÉÇÉê=~äë=
cêÉáëí~~íÉå= çÇÉê= ~äë= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~ÑíÉå= çêÖ~åáëáÉêí= ëáåÇK=aáÉ= ^å~äóëÉ= îçå=
cêÉáëí~~íÉå= ïáêÇ= ~ÄÉê= ÑΩê= ÇáÉ= bê∏êíÉêìåÖÉå= áã= cΩêëíÉå= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK=
j~ÅÜá~îÉääá= ÄÉëÅÜê®åâí= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= îçå= ~ìíçâê~íáëÅÜ=
çêÖ~åáëáÉêíÉå= pí~~íëïÉëÉåK= aáÉëÉ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= Ç~ÇìêÅÜI= çÄ= ÇáÉ=
eÉêêëÅÜ~Ñí= áååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉë=dÉëÅÜäÉÅÜíë= îÉêÉêÄí= çÇÉê= åÉì= ÉêïçêÄÉå= ïáêÇK=
bêÉêÄíÉ= eÉêêëÅÜ~ÑíÉå= ëíÉääÉå= ÑΩê= j~ÅÜá~îÉääá= âÉáåÉå= dÉÖÉåëí~åÇ= îçå=
Öê∏≈ÉêÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= Ç~êI= Ç~= Éê= ~ååáããíI= Ç~≈= ÇáÉëÉ= ëÉÜê= îáÉä= äÉáÅÜíÉê= òì=
ÄÉÜ~ìéíÉå= ëáåÇ= ~äë= åÉìÉêïçêÄÉåÉK= tÉáä= ÇáÉ= eÉêêëÅÜ~Ñíëíê~Çáíáçå= ÇÉã=
cΩêëíÉå=ÉáåÉ=å~íΩêäáÅÜÉ=wìåÉáÖìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=råíÉêí~åÉå=ÄÉëÅÜÉêíI==
xÁz=ïáêÇ= ëáÅÜ= Éáå=eÉêêëÅÜÉê=ãáí= åìê= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉå= c®ÜáÖâÉáíÉå= áããÉê= áå=
ëÉáåÉã=pí~~í=Ü~äíÉåI=Éë=ëÉá=ÇÉååI=Ç~≈=áÜã=ÇáÉëÉê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ=ìåÇ=
ΩÄÉêäÉÖÉåÉ=j~ÅÜí= ÉåíêáëëÉå=ïáêÇX= Éê=ïáêÇ= ~ÄÉê= ëÉáåÉ= îÉêäçêÉåÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= ÄÉáã=
ÖÉêáåÖëíÉå=já≈ÖÉëÅÜáÅâ=ÇÉë=bêçÄÉêÉêë=ïáÉÇÉê=òìêΩÅâÖÉïáååÉåK6=
j~ÅÜá~îÉääá=Ü~åÇÉäí=ÇáÉ=ÉêÉêÄíÉå=^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~ÑíÉå=áã=òïÉáíÉå=h~éáíÉä=ëÉÜê=
âå~éé= ~ÄI= ïÉáä= ÇáÉëÉ= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= eÉêêëÅÜ~ÑíëãÉÅÜ~åáëãÉå= ìåÇ=
sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ÇÉë= eÉêêëÅÜÉêë= ïÉáí= ïÉåáÖÉê= âçãéäÉñ= ëáåÇ= ~äë=
åÉìÉêïçêÄÉåÉ=eÉêêëÅÜ~ÑíÉåK= a~=j~ÅÜá~îÉääáë= ^ÇêÉëë~íÉå= åáÅÜí= áã= _Éëáíò=
ÄÉÇÉìíÉåÇÉê= bêÄÑΩêëíÉåíΩãÉê= ëáåÇI= áëí= òìÇÉã= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉêÉå=
eÉêêëÅÜ~ÑíëãÉÅÜ~åáëãÉå= åáÅÜí= îçå= ÇáêÉâíÉê= _ÉÇÉìíìåÖK= däÉáÅÜïçÜä=
ãΩëëÉå=j~ÅÜá~îÉääáë= âå~ééÉ=^ìëë~ÖÉå= òì= ÉêÉêÄíÉå=eÉêêëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= ÇÉê=
ÖÉÑÉëíáÖíÉå= mçëáíáçå= îçå= bêÄãçå~êÅÜÉå= ~äë= t~êåìåÖ= ~å= àÉåÉ= îÉêëí~åÇÉå=
ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= ÖÉÖÉå= bêÄãçå~êÅÜáÉå= ~ìÑÄÉÖÉÜêÉå= çÇÉê= ÇáÉëÉ= åÉì= ÉêïÉêÄÉå=
ïçääÉåK= aáÉ= cÉëíáÖâÉáí= ÉáåÉê= ÉêÉêÄíÉå= eÉêêëÅÜ~Ñí= ïáêÇ= òìã= mêçÄäÉã= ÇÉë=
bêçÄÉêÉêëK=
kÉìÉêïçêÄÉåÉ= eÉêêëÅÜ~ÑíÉå= ïÉêÇÉå= ÇìêÅÜ= j~ÅÜá~îÉääá= ïáÉÇÉêìã=
ëóëíÉã~íáëÅÜ=ìåíÉêíÉáäí= áå=î∏ääáÖ=åÉìÉ=pí~~íëëÅÜ∏éÑìåÖÉå=ìåÇ=däáÉÇëí~~íÉåI=
ÇáÉ=ãáí=ÇÉã=ÄáëÜÉêáÖÉå=pí~~í=ÇÉë=bêçÄÉêÉêë=îÉêÉáåáÖí=ïÉêÇÉåK=aáÉëÉ=åÉååí=
j~ÅÜá~îÉääá= îÉêãáëÅÜíÉ= eÉêêëÅÜ~ÑíÉåK= báåÉ= ïÉáíÉêÉ= aáÅÜçíçãáÉ= ÄÉëíÉÜí=
                                                 
6= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=QK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
OMO=
òïáëÅÜÉå= pí~~íÉåI= ÇáÉ= Éë= ÖÉïçÜåí= ëáåÇI= ìåíÉê= ÉáåÉã= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜÉê= òì=
äÉÄÉå= Eh~éáíÉä= PF= ìåÇ= ÉÜÉã~äáÖÉå= cêÉáëí~~íÉå= Eh~éáíÉä= RFK= iÉíòíÉêÉ= ëíÉääÉå=
ÑΩê=j~ÅÜá~îÉääá=Ç~ë=ëÅÜïáÉêáÖëíÉ=råíÉêÑ~åÖÉå=ÉáåÉë=àÉÇÉå=åÉìÉå=eÉêêëÅÜÉêë=
Ç~êW=
aáÉ=bêáååÉêìåÖ=~å=ÇáÉ=~äíÉ=cêÉáÜÉáí=îÉêä®≈í=ÇáÉ=_ΩêÖÉê=åáÉ=ìåÇ=â~åå=ëáÉ=åáÉ=êìÜÉå=
ä~ëëÉåW=Ç~ÜÉê=áëí=Éë=Ç~ë=ëáÅÜÉêëíÉ=jáííÉäI=cêÉáëí~~íÉå=ÉåíïÉÇÉê=òì=îÉêåáÅÜíÉå=çÇÉê=
Ççêí=ëÉáåÉ=oÉëáÇÉåò=ÉáåòìêáÅÜíÉåK7=
a~ë= ëÉÅÜëíÉ= h~éáíÉä= ÄÉÖáååí= j~ÅÜá~îÉääá= ãáí= ÉáåÉê= bêâä®êìåÖ= òì= ëÉáåÉê=
ÜáëíçêáëÅÜJÉêâä®êÉåÇÉå= jÉíÜçÇÉK= _ÉêÉáíë= áå= ÇÉê= táÇãìåÖ= îÉêïÉáëí= ÇÉê=
^ìíçê= ~ìÑ= ëÉáåÉ= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ= łiÉâíΩêÉ= ÇÉê= sÉêÜ®äíåáëëÉ= îÉêÖ~åÖÉåÉê=
wÉáíÉå“K= råíÉê= _ÉêìÑìåÖ= ~ìÑ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= _ÉáëéáÉäÉ= ïáÅÜíáÖÉê= eÉêêëÅÜÉêJ
éÉêë∏åäáÅÜâÉáíÉå=îÉêëìÅÜí=Éê=ëÉáåÉ=pÅÜäΩëëÉ=òì=ÄÉäÉÖÉåI=łÇÉåå=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=
ÖÉÜÉå= Ñ~ëí= áããÉê= åìê= ~ìÑ= tÉÖÉåI= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= îçå= ~åÇÉêÉå= ÄÉÖ~åÖÉå=
ïìêÇÉåI= ìåÇ= êáÅÜíÉå= ëáÅÜ= ÄÉá= áÜêÉå= e~åÇäìåÖÉå= å~ÅÜ= sçêÄáäÇÉêåK“8=
j~ÅÜá~îÉääá= îÉêÄáåÇÉí= éçäáíáëÅÜÉë= dÉëéΩê= ãáí= ÜáëíçêáëÅÜÉê= bñéÉêíáëÉ= ìåÇ=
éê®ëÉåíáÉêí= ëáÅÜ= ëçãáí= ~äë= ~ìëÖÉïáÉëÉåÉê= c~ÅÜã~åå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= _ÉJ
ê~íìåÖK= aÉê= òïÉáíÉ= ^ÄëÅÜåáíí= Eh~éáíÉä= SJNNFI= ÇÉê= ãáí= ÇáÉëÉê= ÉêåÉìíÉå=
tÉêÄìåÖ= áå= ÉáÖÉåÉê= p~ÅÜÉ= ÄÉÖáååíI= ëéêáÅÜí= åìå= ÇáÉ= eÉêêëÅÜÉêéÉêëçå= ~äë=
ëçäÅÜÉ=~åW=tÉäÅÜÉ=éÉêë∏åäáÅÜÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=ìåÇ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ëáåÇ=ÉëI=
ÇáÉ=ÉáåÉå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=eÉêêëÅÜÉê=~ìëã~ÅÜÉå\=
j~ÅÜá~îÉääá= ÑΩÜêí= ÜáÉê= ÇáÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= ÉáåI= ÇáÉ= ÇáÉ= áåÜ~äíäáÅÜÉ= aáëâìëëáçå=
ëÉáåÉë=tÉêâÉë= áå= îáÉäÉå= fåíÉêéêÉí~íáçåÉå= ÄÉëíáããÉåW=a~ë= wìë~ããÉåëéáÉä=
îçå= îáêíª= EqΩÅÜíáÖâÉáíFI= Ñçêíìå~= EdäΩÅâF= ìåÇ= çÅÅ~ëáçåÉ= EdÉäÉÖÉåÜÉáíF=
ÄÉëíáããí=ÇáÉ=`Ü~åÅÉå=ÇÉê=j~ÅÜíÉêÖêÉáÑìåÖK=råÇ=ÇáÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉI=ïáÉ=
Éáå=eÉêêëÅÜÉê= òì= ëÉáåÉê=j~ÅÜí= ÖÉä~åÖíÉI= ëéáÉäí= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= cê~ÖÉI= çÄ= Éê=
ëÉáåÉ= eÉêêëÅÜ~Ñí= Ç~ìÉêÜ~Ñí= ÑÉëíáÖÉå= â~ååI= ÉáåÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ= oçääÉK=
cΩêëíÉåI=ÇáÉ= ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=Éáå=ÜçÜÉë=j~≈= ~å=îáêíª= ~ìëòÉáÅÜåÉå=ìåÇ=Ç~ÇìêÅÜ=
òì= áÜêÉê= eÉêêëÅÜ~Ñí= ÖÉä~åÖíÉåI= ëáåÇ= å~ÅÜ= j~ÅÜá~îÉääá= ÇÉåÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ΩÄÉêäÉÖÉåI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= Éáå= Öêç≈Éë= j~≈= ~å= ÖäΩÅâäáÅÜÉê= cΩÖìåÖ= òì= áÜêÉê=
mçëáíáçå=ÖÉä~åÖíÉåK=^äë=_ÉïÉáë=ÇáÉëÉê=qÜÉëÉ=ÑΩÜêí=ÇÉê=^ìíçê=~äë=ÜáëíçêáëÅÜÉ=
_ÉáëéáÉäÉ=jçëÉëI=`óêìëI=oçãìäìë=ìåÇ=qÜÉëÉìë=~åW=
mêΩÑí=ã~å= áÜêÉ=q~íÉå=ìåÇ= áÜê=iÉÄÉåI= ëç= ëáÉÜí=ã~åI= Ç~≈= ëáÉ= ÇÉã=däΩÅâ=åìê=ÇáÉ=
dÉäÉÖÉåÜÉáí=îÉêÇ~åâíÉåI=ÇáÉ=áÜåÉå=ÇÉå=píçÑÑ=ÄçíI=áå=ÇÉã=ëáÉ=ÇáÉ=cçêã=éê®ÖíÉåI=ÇáÉ=
                                                 
7= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=OMK=
8= ^K~KlK=
j~ÅÜá~îÉääáë=fä=mêáåÅáéÉ=
OMP=
áÜåÉå=Öìí=ëÅÜáÉåW=çÜåÉ=ÇáÉëÉ=dÉäÉÖÉåÜÉáí=Ü®ííÉ=áÜêÉ=hê~Ñí=ìåÇ=qΩÅÜíáÖâÉáí=âÉáåÉ=
táêâìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáí=ÖÉÜ~ÄíI=ìåÇ=çÜåÉ=áÜêÉ=hê~Ñí=ìåÇ=qΩÅÜíáÖâÉáí=Ü®ííÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=
dÉäÉÖÉåÜÉáí=îÉêÖÉÄäáÅÜ=ÉáåÖÉÑìåÇÉåK9=
eÉêêëÅÜÉêI= ÇÉêÉå=j~ÅÜíÉêÖêÉáÑìåÖ= îçê= ~ääÉã= ~ìÑ= qΩÅÜíáÖâÉáíI= éçäáíáëÅÜÉã=
fåëíáåâí= ìåÇ= í~âíáëÅÜÉå= c®ÜáÖâÉáíÉå= Ñì≈í= ìåÇ= ÇáÉ= åáÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ= éìêÉ=
dÉäÉÖÉåÜÉáí=ÇÉê=j~ÅÜíÉêÖêÉáÑìåÖ=Üáå~ìë=îçã=däΩÅâ=ÄÉÖΩåëíáÖí=ëáåÇI=Ü~ÄÉå=
Éë= ëÅÜïÉêÉê= ÉáåÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= òì= Éêä~åÖÉåI= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= áëí= ÇÉêÉå=eÉêêëÅÜ~Ñí=
Ç~åå=~ÄÉê=~äë=ëáÅÜÉêÉê=òì=ÄÉíê~ÅÜíÉåI=ïÉáä=îáÉäÉ=mêçÄäÉãÉI=ÇáÉ=ÇÉå=ëé®íÉêÉå=
j~ÅÜíÉêÜ~äí= ÄÉíêÉÑÑÉå= ïΩêÇÉåI= ÄÉêÉáíë= ÄÉá= ÇÉê= bêÖêÉáÑìåÖ= ÖÉä∏ëí= ïÉêÇÉå=
ãì≈íÉåK= a~≈= eÉêêëÅÜÉêI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÖäΩÅâäáÅÜÉ= cΩÖìåÖ= çÇÉê= ÇáÉ= eáäÑÉ=
~åÇÉêÉê=òì=j~ÅÜí=ÖÉä~åÖíÉåI=ëáÅÜ=ÖäÉáÅÜÑ~ääë=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ÄÉÜ~ìéíÉå=â∏ååÉåI=
ëçÑÉêå= ëáÉ= ÇáÉ= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉê= îáêíª= íê~ÖÉåI= ÄÉëÅÜêÉáÄí= j~ÅÜá~îÉääá= áå=
ÇáÉëÉã=^ÄëÅÜåáíí=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉê=îçå=áÜã=îÉêÉÜêíÉå=cáÖìê=ÇÉë=`Éë~êÉ=_çêÖá~I=
ÇÉë=eÉêòçÖë=îçå=rêÄáåçW=
tÉê=Éë=ÑΩê=å∏íáÖ=Ü®äíI=áå=ÉáåÉê=åÉìÉêïçêÄÉåÉå=eÉêêëÅÜ~Ñí=ëáÅÜ=îçê=ëÉáåÉå=cÉáåÇÉå=
òì=ëáÅÜÉêåI=cêÉìåÇÉ=òì=ÖÉïáååÉåI=ëáÅÜ=ãáí=dÉï~äí=çÇÉê=ãáí=iáëí=ÇìêÅÜòìëÉíòÉåI=
ëáÅÜ= ÄÉäáÉÄí= òì=ã~ÅÜÉå= ìåÇ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÖÉÑΩêÅÜíÉí= òì= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= pçäÇ~íÉå= áå=
wìÅÜí=òì=Ü~äíÉå=ìåÇ=îçå= áÜåÉå=îÉêÉÜêí=òì=ïÉêÇÉåI=ïÉê=Éë= ÑÉêåÉê=ÑΩê=å∏íáÖ=Ü®äíI=
ÇáÉàÉåáÖÉå= òì= ÄÉëÉáíáÖÉå= ÇáÉ= áÜã= ëÅÜ~ÇÉå= â∏ååíÉå= ìåÇ= òï~åÖëä®ìÑáÖ= ëÅÜ~ÇÉå=
ïÉêÇÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ=~äíÉå=lêÇåìåÖÉå=ÇìêÅÜ=åÉìÉ=òì=ÉêëÉíòÉåI=ïÉê=Éë=ïÉáíÉêÜáå=ÑΩê=
å∏íáÖ=Ü®äíI=ëíêÉåÖ=ìåÇ=äáÉÄÉåëïΩêÇáÖI=Öêç≈ãΩíáÖ=ìåÇ=ÑêÉáÖÉÄáÖ=òì=ëÉáåI=ïÉê=Éë=ÑΩê=
å∏íáÖ= Ü®äí= ìåíêÉìÉ=qêìééÉå= ~ìÑòìä∏ëÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= åÉìÉ= píêÉáíã~ÅÜí= ~ìÑòìëíÉääÉåI=
ÑÉêåÉê=ëáÅÜ=ÇáÉ=cêÉìåÇëÅÜ~Ñí=ãáí=h∏åáÖÉå=ìåÇ=eÉêêëÅÜÉêå=òì=ÉêÜ~äíÉåI=Ç~ãáí=ëáÉ=
áÜã= ÖÉêåÉ= eáäÑÉ= äÉáëíÉå= çÇÉê= ëáÅÜ= ÜΩíÉåI= áÜå= ~åòìÖêÉáÑÉåI= ÇÉê= â~åå= âÉáåÉ=
å®ÜÉêäáÉÖÉåÇÉå=_ÉáëéáÉäÉ=ÑáåÇÉå=~äë=ÇáÉ=q~íÉå=ÇáÉëÉë=j~ååÉëK10=
däÉáÅÜïçÜä= Ü®åÖÉå= àÉåÉ= ÇìêÅÜ= däΩÅâ= òìê= eÉêêëÅÜ~Ñí= ÖÉä~åÖíÉå= cΩêëíÉå=
łÉáåÑ~ÅÜ= îçã= ÖìíÉå= táääÉå= ìåÇ= îçã= däΩÅâ= ÇÉëëÉå= ~ÄI= ÇÉã= ëáÉ= ÇáÉ=
eÉêêëÅÜ~Ñí=îÉêÇ~åâÉåK“11=cΩê=Ç~ë=_ÉáëéáÉä=ÇÉë=`Éë~êÉ=_çêÖá~=ÄÉÇÉìíÉíÉ=Ç~ëI=
Ç~≈= å~ÅÜ= ÇÉã= ÑêΩÜÉå= ^ÄäÉÄÉå= ëÉáåÉë= s~íÉêëI= ÇÉë= m~éëíÉë= ^äÉñ~åÇÉê= sfKI=
`Éë~êÉë=káÉÇÉêÖ~åÖ=ÄÉÖ~ååK=_Éá=ÇÉê=~ìÑ=ëÉáåÉå=s~íÉê=ÑçäÖÉåÇÉå=m~éëíï~Üä=
âçååíÉ= Éê= âÉáåÉå= h~åÇáÇ~íÉå= ÇìêÅÜëÉíòÉåI= ÇÉê= ëÉáåÉå= fåíÉêÉëëÉå= ÖÉåìíòí=
Ü®ííÉK= gÉÇçÅÜ= ëéáÉäíÉ= ÇáÉëÉë= mêçÄäÉã= áå= ÇÉê= cçäÖÉ= âÉáåÉ= oçääÉ= ãÉÜêI= Ç~=
`Éë~êÉ=_çêÖá~=ëÉäÄëí=âìêòÉ=wÉáí=ëé®íÉê=í∏ÇäáÅÜ=Éêâê~åâíÉK=
                                                 
9= ^K~KlKI=ONK=
10= ^K~KlKI=POK=
11= ^K~KlKI=ORK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
OMQ=
fã= wÉåíêìã= ÇÉë= cΩêëíÉå= ëíÉÜí= ãáí= ÇÉå= h~éáíÉäå= NOJNQ= j~ÅÜá~îÉääáë=
råíÉêëìÅÜìåÖ= ΩÄÉê= Ç~ë= eÉÉêÉëïÉëÉåK= j~ÅÜá~îÉääá= ëÉäÄëí= êΩÅâí= ÇáÉëÉå=
_ÉêÉáÅÜ= áå= ÇÉå= íÜÉã~íáëÅÜÉå= jáííÉäéìåâí= ëÉáåÉê= råíÉêëìÅÜìåÖI= ïÉåå= Éê=
~åÑΩÜêíI=Ç~≈=łxÇzáÉ=ïáÅÜíáÖëíÉå=dêìåÇä~ÖÉåI=ÇáÉ=~ääÉ=pí~~íÉå=Ü~ÄÉå=ãΩëëÉåI=
xKKKz=ÖìíÉ=dÉëÉíòÉ=ìåÇ=Éáå=ÖìíÉë=eÉÉê=xëáåÇzK“W12=
a~=Éë=~ÄÉê=âÉáåÉ=ÖìíÉå=dÉëÉíòÉ=ÖÉÄÉå=â~ååI=ïç=Éáå=ÖìíÉë=eÉÉê=ÑÉÜäíI=ìåÇ=Ç~=ÇçêíI=
ïç=Ç~ë=eÉÉê=Öìí=áëíI=~ìÅÜ=ÇáÉ=dÉëÉíòÉ=Öìí=ëÉáå=ãΩëëÉåI=ïáää= áÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉëÉíòÉ=
åáÅÜí=ïÉáíÉê=ÉáåÖÉÜÉå=ìåÇ=åìê=îçã=eÉÉêïÉëÉå=ëéêÉÅÜÉåK13==
aáÉëÉ= åáÅÜí= ïÉáíÉê= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ= qÜÉëÉ= òÉáÖíI= Ç~≈= j~ÅÜá~îÉääá= áã=eÉÉê= Ç~ë=
òÉåíê~äÉ=eÉêêëÅÜ~ÑíëáåëíêìãÉåí=ëáÉÜíK=råÇ=Éê=ëÉíòí=ëáÅÜ=áå=ÇáÉëÉã=òÉåíê~äÉå=
ÇêáííÉå= ^ÄëÅÜåáíí= ëÉáåÉë= tÉêâÉë= ÄÉëçåÇÉêë= ÇÉìíäáÅÜ= îçå= ÇÉê= îçêÜÉêêJ
ëÅÜÉåÇÉå=mê~ñáë=ëÉáåÉê=wÉáí=~ÄK=fã=fí~äáÉå=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉ=ï~ê=Éë=îÉêÄêÉáíÉíI=
p∏äÇåÉêíêìééÉå= ~åòìëíÉääÉåK= j~ÅÜá~îÉääá= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí= p∏äÇåÉê= ~äë= łxÁz=
ìåÉáåáÖI= ã~ÅÜíÖáÉêáÖI= çÜåÉ= aáëòáéäáå= ìåÇ= íêÉìäçëI= ΩÄÉêÜÉÄäáÅÜ= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÇÉå=cêÉìåÇÉåI=ÑÉáÖ=îçê=ÇÉã=cÉáåÇI=çÜåÉ=cìêÅÜí=îçê=dçííI=çÜåÉ=oÉÇäáÅÜâÉáí=
ÖÉÖÉå= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉåK“14= wï~ê= ã∏ÖÉå= ëáÉ= ÇÉå= ÉáåÉå= çÇÉê= ~åÇÉêÉå=
ãáäáí®êáëÅÜÉå= bêÑçäÖ= ÇìêÅÜ~ìë= ÉêêìåÖÉå= Ü~ÄÉåI= àÉÇçÅÜ= â~åå= ëáÅÜ= Éáå=
eÉêêëÅÜÉê= ìåÇ= Ç~ë= ÇìêÅÜ= áÜå= îÉêíêÉíÉåÉ= sçäâ= åáÉ= ÇÉêÉå= îçääÉê= içó~äáí®í=
ëáÅÜÉê= ëÉáåI= Ç~= łëáÉ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= åáÅÜíë= ÖÉÄìåÇÉå= ÑΩÜäÉå= ìåÇ= âÉáå= ~åÇÉêÉë=
jçíáî= ëáÉ= áã= cÉäÇ= Ü®äí= ~äë= Ç~ë= Äá≈ÅÜÉå= pçäÇI= ÇÉê= åáÅÜí= ~ìëêÉáÅÜíI= ìã= ëáÉ=
ÖÉêåÉ= ÑΩê= ÇáÅÜ= ëíÉêÄÉå= òì= ä~ëëÉåK“15=ûÜåäáÅÜÉ=mêçÄäÉãÉ= ëáÉÜí=j~ÅÜá~îÉääáI=
ïÉåå=Éáå=eÉêêëÅÜÉê=ëáÅÜ=ÖÉå∏íáÖí=ÑΩÜäíI=ÑêÉãÇÉ=qêìééÉå=òì=eáäÑÉ=êìÑÉå=òì=
ãΩëëÉåK= ^ìÅÜ= ÇáÉëÉå= ÑÉÜäí= Éë= ~å= fÇÉåíáÑáâ~íáçå= ìåÇ= äÉíòíÉå= båÇÉë= ~å= ÇÉê=
é~íêáçíáëÅÜÉå=dÉëáååìåÖK==
cΩê= j~ÅÜá~îÉääá= â~åå= åìê= Éáå= ÉáÖÉåÉë= sçäâëÜÉÉêI= Ç~ë= îçã= eÉêêëÅÜÉê=
ëÉäÄëí= áã=h~ãéÑ= ~åÖÉÑΩÜêí=ïáêÇI=Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ=ãáäáí®êáëÅÜÉ=bêÑçäÖÉ= ÉêêáåÖÉåK=
^å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= ïáêÇ= ÇÉìíäáÅÜI= ïáÉ= ÉåÖ= j~ÅÜá~îÉääá= Ç~ë= pÅÜáÅâë~ä= ÇÉë=
eÉêêëÅÜÉêëI= Ç~ë=tçÜä= ÇÉë= sçäâÉë= ìåÇ= ÇáÉ= ãáäáí®êáëÅÜÉ= pí®êâÉ= ÇÉë= pí~~íÉë=
ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêâåΩéÑíW= báå= âäìÖÉê= eÉêêëÅÜÉê= òáÉÜÉ= Éë= îçêI= łäáÉÄÉê= ãáí=
ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå= qêìééÉå= òì= îÉêäáÉêÉåI= ~äë= ãáí= ÑêÉãÇÉå= òì= ëáÉÖÉåI= áå= ÇÉê=
bêâÉååíåáëI= Ç~≈= ÇÉê= páÉÖ=ãáí= ÑêÉãÇÉå=qêìééÉå=åáÉ= Éáå=ï~ÜêÉê= páÉÖ= áëíK“16=
                                                 
12= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=QVK=
13= bÄÇK=
14= bÄÇK=
15= ^K~KlKI=RMK=
16= ^K~KlKI=RSK=
j~ÅÜá~îÉääáë=fä=mêáåÅáéÉ=
OMR=
aáÉ= pÅÜáÅâë~äëÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÇÉë= pí~~íÉë= áëí= áå= ÇÉê= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí=
ìåãáííÉäÄ~ê=îçå=ÇÉå=nì~äáí®íÉå=ÇÉë=e~åÇÉäåë=ÇÉë=cΩêëíÉå=~ÄÜ®åÖáÖK=få=ÇÉê=
hêáÉÖëëáíì~íáçå= ÄÉïÉáëí= ëáÅÜ= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= qΩÅÜíáÖâÉáí= ÇÉê=
eÉêêëÅÜÉêéÉêëçåI= ëçåÇÉêå= ÄÉëçåÇÉêë= ëÉáåÉ= cΩÜêìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÇÉã= ÉáÖÉåÉå=sçäâK=a~≈= ÇáÉëÉ= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= åìê= ÇÉã= ÉáÖÉåÉå=wïÉÅâI= ÇÉã=
j~ÅÜíÉêÜ~äí= ÇÉë= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜÉêë= ÇáÉåíI= ëçåÇÉêå= j~ÅÜá~îÉääáë= råíÉêJ
ëìÅÜìåÖ= Ç~ë=tçÜä= ÇÉë= pí~~íÉë= ìåíÉê= ÉáåÉã=^ääÉáåÜÉêêëÅÜÉê= áã= _äáÅâ= Ü~íI=
ÄÉïÉáëí= ëáÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= ^ÄëÅÜåáíí= ÖÉå~ìëç= ïáÉ= åçÅÜ= Éáåã~ä= áã= äÉíòíÉå=
h~éáíÉäI= ÇÉã= ^ééÉää= òìê= báåáÖìåÖ= fí~äáÉåëK= aìêÅÜ= ÇáÉ= ëÅÜáÅâë~äÜ~ÑíÉ=
sÉêÄáåÇìåÖ= îçå= tçÜä= ÇÉë= eÉêêëÅÜÉêë= ìåÇ= tçÜä= ÇÉë= sçäâÉë= áå= ÇÉê=
^ìíçâê~íáÉ= ÖÉåáÉ≈í= Ç~ë= e~åÇÉäå= ÇÉë= eÉêêëÅÜÉêáåÇáîáÇììãë= ÖäÉáÅÜïçÜä=
îçêê~åÖáÖÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáíK=
fã=îáÉêíÉå=^ÄëÅÜåáíí= Eh~éáíÉä=NRJORF=ÄÉëÅÜêÉáÄí=j~ÅÜá~îÉääá=ÇÉëÜ~äÄ=ÇáÉ=
ÄÉëçåÇÉêÉå=`Ü~ê~âíÉêÉáÖÉåëÅÜ~ÑíÉåI=ÇáÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=cΩêëíÉå=åáÅÜí=ÑÉÜäÉå=
ÇΩêÑÉå= ìåÇ= äÉáíÉí= ~ìë= ÇáÉëÉå=e~åÇäìåÖëÉãéÑÉÜäìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉå=^ääÉáåÜÉêêJ
ëÅÜÉåÇÉå= ~ÄK=eáÉêáå= îçê= ~ääÉã=ã~Ö=j~ÅÜá~îÉääáë= oìÑ= ~äë= Éáå= _ÉÑΩêïçêíÉê=
ëâêìéÉääçëÉê= eÉêêëÅÜ~ÑíëíÉÅÜåáâÉå= ÄÉÖêΩåÇÉí= äáÉÖÉåK= lêáÉåíáÉêìåÖ= ÑáåÇÉå=
j~ÅÜá~îÉääáë= ^ìëë~ÖÉå= åáÅÜí= ~å= éçëíìäáÉêíÉå= qìÖÉåÇÉå= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=
e~åÇÉäåë= ìåÇ= eÉêêëÅÜ~ÑíëáÇÉ~äÉåI= ëçåÇÉêå= ~å= _ÉáëéáÉäÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê=
j~ÅÜí~ìëΩÄìåÖK=aáÉë=ã~ÅÜí=j~ÅÜá~îÉääá= òìã=sçêä®ìÑÉê= ÉáåÉë= éçäáíáëÅÜÉå=
oÉ~äáëãìëK=gÉÇçÅÜ=ãì≈=~ìÅÜ=ÜáÉê=áå=cê~ÖÉ=ÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåI=çÄ=ëáÅÜ=ÇáÉ=îçå=
j~ÅÜá~îÉääá= ÖÉå~ååíÉå= qÉÅÜåáâÉå= ÇÉë= j~ÅÜíÉêÜ~äíë= áã= áåÇáîáÇìÉääÉå=
pÉäÄëíòïÉÅâ= ÇÉê= eÉêêëÅÜÉêéÉêëçå= ÉêëÅÜ∏éÑÉå= çÇÉê= çÄ= ~ìÅÜ= ÇáÉëÉ=
e~åÇäìåÖëÉãéÑÉÜäìåÖÉå= ~ìÑ= Ç~ë= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉ= wáÉä= ÉáåÉë= ëí~ÄáäÉå=
dÉãÉáåïÉëÉåë=ÜáåïÉáëÉåK17=
wìå®ÅÜëí= Ü~åÇÉäí= ÇÉê= ^ìíçê= ÇêÉá= aáÅÜçíçãáÉå= îçå= `Ü~ê~âíÉêÉáÖÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå=~ÄW=cêÉáÖÉÄáÖâÉáí=ìåÇ=pé~êë~ãâÉáíI=dê~ìë~ãâÉáí=ìåÇ=jáäÇÉI=iáÉÄÉ=
ìåÇ=cìêÅÜíK=aáÉ=hìåëí=ÇÉë=eÉêêëÅÜÉåÇÉå=ëçää=Ç~êáå=ÄÉëíÉÜÉåI=łÇÉã=e~≈=òì=
ÉåíÖÉÜÉå“I18= ï~ë= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= Éáå= ÖÉåÉêÉääÉë= sçíìã= ÑΩê= ÇáÉ= łéçëáíáîÉå“=
báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉê=ÖÉå~ååíÉå=_ÉÖêáÑÑëé~~êÉ= áëíK=sáÉäãÉÜê=â~åå=ÄÉáëéáÉäëÉáëÉ=
òΩÖÉääçëÉ=cêÉáÖÉÄáÖâÉáí= òï~ê= òìå®ÅÜëí= póãé~íÜáÉå=ÄÉá= ÇÉå=mêçÑáíáÉêÉåÇÉå=
~ìëä∏ëÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ=åÉÖ~íáîÉ=cçäÖÉå=ÇìêÅÜ=káÅÜíÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=~åÇÉêÉê=
çÇÉê=~ìÅÜ=Ç~ÇìêÅÜI=Ç~≈=ÇÉê=eÉêêëÅÜÉê=ìåíÉê=aêìÅâ=ÖÉê®íI=ëáÅÜ=åÉìÉ=jáííÉä=
                                                 
17= sÖäK= ÜáÉêòì= ãÉáåÉå= ^ìÑë~íò= òìê= mçäáíáëÅÜÉå= ^åíÜêçéçäçÖáÉ= áã= cΩêëíÉå= áã= îçêäáÉJ
ÖÉåÇÉå=_~åÇK=
18= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=TNK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
OMS=
ÑΩê= ëÉáåÉ=dÉëÅÜÉåâÉ= ÄÉá= ~åÇÉêÉå= ÄÉëçêÖÉå= òì=ãΩëëÉåK=aáÉë= â~åå= ëÅÜåÉää=
ÉåíÖÉÖÉå= ÇÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= ^ÄëáÅÜí= òì= ÉáåÉã= ëÅÜäÉÅÜíÉå= ^åëÉÜÉå= ÇÉë=
cΩêëíÉå=ÑΩÜêÉåK=
j~ÅÜá~îÉääá= éä®ÇáÉêí= Ç~ÜÉê= ÑΩê= ÉáåÉå= åΩÅÜíÉêåÉå= oÉÖáÉêìåÖëëíáä= ìåÇ=
ÉãéÑáÉÜäí=ëíÉíë=ÇÉê=àÉïÉáäáÖÉå=páíì~íáçå=~åÖÉãÉëëÉåÉë=e~åÇÉäå=àÉåëÉáíë=îçå=
ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå= qìÖÉåÇéêáåòáéáÉåK= aáÉëÉ= â∏ååíÉå= ~åëçåëíÉå= ëÅÜåÉää= òì=
åÉÖ~íáîÉå=cçäÖÉå=ÑΩÜêÉå=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇÉå=eÉêêëÅÜÉêëí~íìë=ëÅÜï®ÅÜÉåW=
báå=eÉêêëÅÜÉê= Äê~ìÅÜí= ~äëç= ~ääÉ= ÇáÉ= îçêÖÉå~ååíÉå= ÖìíÉå=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= åáÅÜí= áå=
táêâäáÅÜâÉáí= òì= ÄÉëáíòÉåX= ÇçÅÜ=ãì≈= Éê= ëáÅÜ= ÇÉå=^åëÅÜÉáå= ÖÉÄÉåI= ~äë= çÄ= Éê= ëáÉ=
ÄÉë®≈ÉK=g~I= áÅÜ=ï~ÖÉ=òì=ÄÉÜ~ìéíÉåI=Ç~≈= ëáÉ=ëÅÜ®ÇäáÅÜ=ëáåÇI=ïÉåå=ã~å=ëáÉ=ÄÉëáíòí=
ìåÇ=ëíÉíë=îçå=áÜåÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ã~ÅÜíI=ìåÇ=Ç~≈=ëáÉ=åΩíòäáÅÜ=ëáåÇI=ïÉåå=ã~å=ëáÅÜ=
åìê= ÇÉå= ^åëÅÜÉáå= ÖáÄíI= ëáÉ= òì= ÄÉëáíòÉåK= pç= ãì≈= Éáå= eÉêêëÅÜÉê= ãáäÇÉI= íêÉìI=
ãÉåëÅÜäáÅÜI=~ìÑêáÅÜíáÖ=ìåÇ=Ñêçãã=ëÅÜÉáåÉå=ìåÇ=Éê=ëçää=Éë=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=~ìÅÜ=ëÉáåX=
~ÄÉê=Éê=ãì≈= ~ìÅÜ=ÇáÉ=pÉÉäÉåëí®êâÉ=ÄÉëáíòÉåI= áã=c~ää=ÇÉê=kçí=~ääÉë= áåë=dÉÖÉåíÉáä=
ïÉåÇÉå=òì=â∏ååÉåK19=
dÉÑ~ÜêÉå=ÑΩê=ÇÉå=eÉêêëÅÜÉê=ëáåÇ=áã=fååÉêå=ïáÉ=áã=ûì≈Éêå=òì=ëÉÜÉåK=^ìÅÜ=
áã=NVK=h~éáíÉä=âäáåÖí=åçÅÜ=Éáåã~ä=~åI=Ç~≈=ÇÉê=pÅÜäΩëëÉä=ÑΩê=Éáå=ÄÉÑêáÉÇÉíÉë=
dÉãÉáåïÉëÉå=áå=ÉáåÉã=å~ÅÜ=j~ÅÜá~îÉääáë=sçêëíÉääìåÖÉå=~ìÑÖÉëíÉääíÉå=eÉÉê=
äáÉÖíK= pç= áëí= Éáå=łíΩÅÜíáÖÉë=eÉÉê“=åáÅÜí=åìê=pÅÜìíò=îçê= ®ì≈ÉêÉå=dÉÑ~ÜêÉåK=
^ì≈ÉåéçäáíáëÅÜÉ= oìÜÉ= ìåÇ= pí®êâÉ= ÖÉäíÉå= ~ìÅÜ= ~äë= d~ê~åí= ÑΩê= áååÉåJ
éçäáíáëÅÜÉ= pí~Äáäáí®íK= sÉêëÅÜï∏êìåÖÉå= áã= fååÉêå= ëçääíÉ= ÇÉê=eÉêêëÅÜÉê=ïáÉ=
ÄÉêÉáíë= Éêï®Üåí= Ç~ÇìêÅÜ= ~ÄïÉåÇÉåI= łÇ~≈= Éê= e~≈= ìåÇ= sÉê~ÅÜíìåÖ= òì=
îÉêãÉáÇÉå=ëìÅÜí=ìåÇ=Ç~ë=sçäâ=ãáí=áÜã=òìÑêáÉÇÉå=áëíK“20=
aáÉ= eÉêêëÅÜÉêI= ÇáÉ= áÜêÉ=j~ÅÜíéçëáíáçå= áå= fí~äáÉå= îÉêäçêÉåI= Ü~ÄÉå= å~ÅÜ=
j~ÅÜá~îÉääá=ÖÉå~ì=ÜáÉêáå=îÉêë~ÖíW=ÉåíïÉÇÉê=ï~êÉå=ëáÉ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=i~ÖÉI=Éáå=
ëí~êâÉë= eÉÉê= ~ìÑòìëíÉääÉåI= îÉêäáÉ≈Éå= ëáÅÜ= ~ìÑ= p∏äÇåÉêÜÉÉêÉI= ÇÉåÉå= Éë= ~å=
qêÉìÉ= ã~åÖÉäíÉI= çÇÉê= ëáÉ= ï~êÉå= ÄÉáã= sçäâ= îÉêÜ~≈íI= ï~ë= áÜåÉå= áååÉåJ
éçäáíáëÅÜÉ= mêçÄäÉãÉ= ÄÉêÉáíÉíÉK= a~òì= âçããíI= Ç~≈= ÉáåáÖÉ= îçå= áÜåÉå= áã=
sÉêíÉáÇáÖìåÖëÑ~ää= Ñ~äëÅÜÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= ÖÉíêçÑÑÉå= Ü~ÄÉåI= ïÉáä= ëáÉ= áÜêÉê=
j~ÅÜíéçëáíáçå= ìåÇ= ÇÉå= ^åÑçêÇÉêìåÖÉå= ~å= ÇáÉ= qΩÅÜíáÖâÉáí= ÇÉë= cΩêëíÉå=
åáÅÜí=ÖÉêÉÅÜí=ïÉêÇÉå=âçååíÉåW=łkìê=ÇáÉ=sÉêíÉáÇáÖìåÖëãáííÉä=ëáåÇ=Äê~ìÅÜJ
Ä~êI= ëáÅÜÉê= ìåÇ= òìîÉêä®ëëáÖI= ÇáÉ= ~ääÉáå= îçå= Çáê= ìåÇ= ÇÉáåÉê= qΩÅÜíáÖâÉáí=
~ÄÜ®åÖÉåK“21=
                                                 
19= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=TPK=
20= ^K~KlKI=TSK=
21= ^K~KlKI=NMOK=
j~ÅÜá~îÉääáë=fä=mêáåÅáéÉ=
OMT=
báå=mêáã~í=ÇÉê=mçäáíáâ=îçê=ÇÉå=qìÖÉåÇÉåI=Éáå=~ìÑ=ÉáåÉã=sçäâëÜÉÉê=ìåÇ=ÇÉê=
cΩÜêÉêëÅÜ~Ñí= ÇÉë= cΩêëíÉå= ÄÉêìÜÉåÇÉë= hêáÉÖëïÉëÉå= ìåÇ= éÉêë∏åäáÅÜÉ=
^åä~ÖÉå= ÇÉë=eÉêêëÅÜÉêëI= ÇáÉ= áå=j~ÅÜá~îÉääáë=_ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=îáêíª= òìë~ããÉåJ
ÖÉÑ~≈í= ëáåÇI= ëíÉääÉå= åáÅÜí= åìê= j~ÅÜá~îÉääáë= fÇÉ~äÄáäÇ= ÑΩê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=
eÉêêëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ëáÅÜÉêÉ= dÉãÉáåïÉëÉå= Ç~êI= ëçåÇÉêå= ëçääÉå=
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=~äë=_ä~ìé~ìëÉ=ÑΩê=ÇáÉ=~âíìÉääÉ=pìÅÜÉ=å~ÅÜ=ÉáåÉã=eÉêêëÅÜÉê=ÑΩê=
Éáå= ÖÉÉáåíÉë= fí~äáÉå= ÖÉäíÉåK= däÉáÅÜïçÜä= áëí= Ç~ë= bêÖÉÄåáë= ÇáÉëÉê= îÉêãÉáåíJ
äáÅÜÉå=pìÅÜÉ=ÄÉêÉáíë=ÇìêÅÜ=j~ÅÜá~îÉääáë=táÇãìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=fåíÉåíáçå=ëÉáåÉë=
tÉêâÉë=îçêïÉÖÖÉåçããÉåK=
t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= áååÉêÉå= ^ÄëÅÜåáííÉ= ÇÉë= cΩêëíÉå= ~ääÖÉãÉáåÉ= eÉêêëÅÜ~ÑíëJ
ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêìåÖÉå= ìåÇ= ~ÄÖÉäÉáíÉíÉ= e~åÇäìåÖëÉãéÑÉÜäìåÖÉå= ÉåíÜ~äíÉåI=
ïÉäÅÜÉ= ÇÉå= áåÜ~äíäáÅÜÉå= e∏ÜÉéìåâí= áå= ÇÉå= ^å~äóëÉå= ÇÉë= eÉÉêÉëïÉëÉåë=
ëÉíòÉåI=ïáêÇ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=hçêëÉíí=îçå=táÇãìåÖ=ìåÇ=äÉíòíÉã=h~éáíÉä=ÇÉìíäáÅÜI=
Ç~≈= ÇÉê=cΩêëí= ~ìÑ= ÇáÉ=j~ÅÜíΩÄÉêå~ÜãÉ=ÇÉê=jÉÇáÅá= áå= fí~äáÉå= ~ìëÖÉêáÅÜíÉí=
áëíK=cΩê=ÇÉå=^ìíçê=j~ÅÜá~îÉääá=ï~ê=ÜáÉêÄÉá=éÉêë∏åäáÅÜ= ÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ=^åëíÉäJ
äìåÖ=ÑΩê=Ç~ë=eÉêêëÅÜÉêÖÉëÅÜäÉÅÜí=îçå=fåíÉêÉëëÉK=
aêÉá=c~âíçêÉå=ëáåÇ=ÑΩê=ÉáåÉ=fåíÉêéêÉí~íáçå=ÇÉë=cΩêëíÉå=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇI=ìã=
ÇáÉ= _ÉëÅÜê®åâìåÖ= ÇÉê= råíÉêëìÅÜìåÖ= ~ìÑ= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= íÉáäJ
ïÉáëÉ= ê~Çáâ~äÉå= ^ìëë~ÖÉå= j~ÅÜá~îÉääáë= òì= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= eÉêêëÅÜ~ÑíëJ
áåëíêìãÉåíÉå= ÄÉëëÉê= ÉáåçêÇåÉå= òì= â∏ååÉåW= bêëíÉåë= ãì≈= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ=
páíì~íáçå= áã= fí~äáÉå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÄÉ~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉåK= råëÉêÉ= ÜÉìíáÖÉå=
^åëéêΩÅÜÉ= ~å= oÉÅÜíëëí~~íäáÅÜâÉáí= ìåÇ= aÉãçâê~íáÉ= â∏ååÉå= ÜáÉê= åçÅÜ=
âÉáåÉå= táÇÉêÜ~ää= ÑáåÇÉåK= wïÉáíÉåë= áëí= j~ÅÜá~îÉääáë= _ÉëÅÜê®åâìåÖ= ëÉáåÉë=
tÉêâÉë= ~ìÑ= ÇáÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= îçå= ^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~ÑíÉå= åáÅÜí= ÉáåÉã=
éê®ëâêáéíáîÉå= sçíìã= òìÖìåëíÉå= àÉåÉê= ÖÉëÅÜìäÇÉíK= sáÉäãÉÜê= áëí= Éë= ÇáÉ=
wáÉäêáÅÜíìåÖ= ÇÉë= ^ìíçêëI= ÉáåÉ= éê~ñáëçêáÉåíáÉêíÉ= qÜÉçêáÉ= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉê=
eÉêêëÅÜ~ÑíëëíêìâíìêÉå=~åòìÄáÉíÉåK=eáÉêÑΩê=ëÅÜÉáåí=j~ÅÜá~îÉääá=ÇáÉ=^å~äóëÉ=
éçäáíáëÅÜÉê=píêìâíìêÉå=àÉåëÉáíë=ÇÉê=^ääÉáåÜÉêêëÅÜ~Ñí=åáÅÜí=ÑΩê=åçíïÉåÇáÖ=òì=
Ü~äíÉåK=råÇ=ÇêáííÉåë=ãΩëëÉå=~ìÅÜ=ÇáÉ=iÉÄÉåëëáíì~íáçå=ÇÉë=^ìíçêë=ìåÇ=Ç~ë=
jçíáî= ëÉáåÉë= pÅÜêÉáÄÉåë= áå= ÇáÉ=^å~äóëÉ= ÉáåÑäáÉ≈ÉåK=tÉêâ~å~äóëÉåI= ÇáÉ= ÇÉê=
táÇãìåÖ= ìåÇ= ÇÉã= äÉíòíÉå= h~éáíÉä= ÇÉë= cΩêëíÉå= âÉáåÉ= oçääÉ= ÑΩê= ÇáÉ=
dÉë~ãíáåíÉêéêÉí~íáçå=òìïÉáëÉåI=ÖêÉáÑÉå=ïçÜä=òì=âìêòK=
j~ÅÜá~îÉääáë= qÜÉëÉå= â∏ååÉå= ìåë= ÜÉìíòìí~ÖÉ= ÑΩê= ìåëÉê= éçäáíáëÅÜÉë=
dÉãÉáåïÉëÉå=åáÅÜíë=pìÄëí~åíáÉääÉë=ãÉÜê=ë~ÖÉåK=aÉååçÅÜ=ÄäÉáÄí=aÉê=cΩêëí=
~äë=òÉáíÜáëíçêáëÅÜÉ=^å~äóëÉ=ìåÇ=~äë=tÉÖÄÉêÉáíÉê=ÉáåÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=pÅÜìäÉ=
ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=oÉ~äáëãìë=îçå=_ÉÇÉìíìåÖK=
pîÉå=oÉáëÅÜ=
OMU=
iáíÉê~íìê=
=
j~ÅÜá~îÉääáI=káÅÅçä∂W=aÉê=cΩêëíI=ΩÄÉêëK=ìåÇ=ÜêëÖK=îçå=oK=wçêåI=píìííÖ~êí=
ESK=^ìÑä~ÖÉF=NVTUK=
oçêíóI= oáÅÜ~êÇW= łqÜÉ= eáëíçêáçÖê~éÜó= çÑ= mÜáäçëçéÜóK= cçìê= dÉåêÉë“I= áåW=
aÉêëK= L= gK= _K= pÅÜåÉÉïáåÇ= L= nK= pâáååÉê= EeÖKFW= mÜáäçëçéÜó= áå= eáëíçêóI=
`~ãÄêáÇÖÉ=NVUQI=QVJTSK=
wçêåI=oìÇçäÑW=łbáåäÉáíìåÖ“I=áåW=kK=j~ÅÜá~îÉääáI=aÉê=cΩêëíI=ΩÄÉêëK=ìåÇ=ÜêëÖK=
îçå=oK=wçêåI=píìííÖ~êí=ESK=^ìÑäKF=NVTUI=fuJuuffK=
=
=
=
 OMV=
aáÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÇÉê=mçäáíáâ=~ìë=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ==
j~ÅÜá~îÉääáë=bêâÉååíåáëãÉíÜçÇÉ=
=
gçÉä=pòçåå=
=
j~å= ëÅÜ®íòí= j~ÅÜá~îÉääá= ~äë= çêáÖáå®êÉå= aÉåâÉêI= ÇÉëëÉå= fÇÉÉå= Öêç≈Éå=
báåÑäì≈= ~ìÑ= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= ÉãéáJ
êáëÅÜÉå=pçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=Ü~ííÉåK=wìÖÉëÅÜêáÉÄÉå=ïáêÇ=áÜã=ÇáÉ=qêÉååìåÖ=
îçå=jçê~ä= ìåÇ= mçäáíáâI= ÇáÉ= Éë= Éêã∏ÖäáÅÜíI= e~åÇäìåÖÉå= å~ÅÜ= ÉáåÉã= ÇÉÑáJ
åáÉêíÉå= bêÑçäÖ= òì= ÄÉìêíÉáäÉå= ìåÇ= mçäáíáâ= ~äë= pÉäÄëíòïÉÅâ= òì= ÄÉÖêΩåÇÉåI=
ïçê~ìÑ=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÇÉê=pí~~íëê®ëçå=òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå=áëíK=1=bë=ãì≈=~ääÉêÇáåÖë=ÇáÉ=
cê~ÖÉ= ÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= çÄ= Éë= ëÉáåÉê= qÜÉçêáÉ= åáÅÜí= ~å= póëíÉã~íáâ=ã~åÖÉäíI=
ïáÉ=ëáÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÄÉá=ÉáåÉã=aÉåâÉê=ïáÉ=qÜçã~ë=eçÄÄÉë=~åÖÉäÉÖí=áëíK=
wì=ëÉáåÉå=bêâÉååíåáëëÉå=ÑΩÜêíÉ=j~ÅÜá~îÉääá=ÉáåÉ=ÇáëâìêëáîÉ=jÉíÜçÇÉ=ÇÉê=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí=ÇÉê=Ó=ΩÄÉêïáÉÖÉåÇ= ê∏ãáëÅÜÉå=Ó=^åíáâÉI=ï~ë=îçå=
ÇÉå= eìã~åáëíÉå= ~äë= łÇ~ë= dÉëéê®ÅÜ= ãáí= ÇÉå= ^äíÉå“2= îÉêëí~åÇÉå= ïìêÇÉK=
j~ÅÜá~îÉääá=îÉêëéê~ÅÜ=ëáÅÜI=ãáííÉäë=^å~äçÖáÉå=~ìë=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=äÉêåÉå=òì=
â∏ååÉåK=aáÉ=k~ÅÜ~ÜãìåÖ=ÇÉê=ΩÄÉêäáÉÑÉêíÉå=^åíáâÉ=ï~ê=òì=ëÉáåÉê=wÉáí=åáÅÜí=
åìê=áå=ÇÉê=hìåëíI=ëçåÇÉêå=ÖÉåÉêÉää=éçëáíáî=ÄÉëÉíòíK=wìÇÉã=Ü~ííÉ=j~ÅÜá~îÉääá=
ÉáåÉ=òóâäáëÅÜÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=îçå=dÉëÅÜáÅÜíÉI=ëç=Ç~≈=Éê=Ó=íêçíò=ÇÉê=ÄÉïì≈íÉå=
òÉáíäáÅÜÉå=aáëí~åò= Ó= ÇÉë=dä~ìÄÉåë= ëÉáå= âçååíÉI= ~å= ÇáÉ= áÇÉ~äáëáÉêíÉ= ^åíáâÉ=
~åâåΩéÑÉå=ìåÇ=ëáÉ=ïáÉÇÉê=ÄÉäÉÄÉå=òì=â∏ååÉåK3==
j~ÅÜá~îÉääá= íÉáäí= ÇáÉëÉ= ^åëáÅÜí= ãáí= îáÉäÉå= dÉäÉÜêíÉåI= Çáëí~åòáÉêí= ëáÅÜ=
àÉÇçÅÜ= ëí~êâ= îçå= ÇÉê= Üìã~åáëíáëÅÜÉå= fÇÉ~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= jÉåëÅÜÉåÖ~ííìåÖ=
ìåÇ= ÄÉÜ®äí= ëáÅÜ= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= ÑΩê= mÉêëçåÉå= ìåÇ= e~åÇäìåÖÉå= îçêI= ÇÉêÉå=
éçäáíáëÅÜÉê= bêÑçäÖ= ëáÅÜ= ÜáëíçêáëÅÜ= òÉáÖÉå= äáÉ≈ÉK= aáÉ= áÇÉ~äáëáÉêíÉå= mÉêëçåÉå=
ëçääíÉå= ~äë= sçêÄáäÇ= ÇáÉåÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= òìê= bêÑΩääìåÖ= ÉáåÉë= tìåëÅÜë= îçå=
j~ÅÜá~îÉääá= ÄÉáíê~ÖÉåW= å®ãäáÅÜ= Ç~≈= fí~äáÉåI= ïÉäÅÜÉë= áå= éçäáíáëÅÜÉê=
råçêÇåìåÖ= ìåíÉêòìÖÉÜÉå= ÇêçÜíÉI4= áå= å~ÜÉê= wìâìåÑí= îÉêÉáåáÖí= ïÉêÇÉå=
                                                 
1= sÖäK=iìíò=NVVRI=RRMK=
2= sÖäK=_ìêâÉ=NVVMI=POK=
3= sÖäK=~K~KlKI=PSK=
4= aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ëÅÜÉáåí=j~ÅÜá~îÉääáë=t~êåìåÖÉå=oÉÅÜí= òì= ÖÉÄÉåW= fã= mêìåâ= ëÉáåÉê=
âìäíìêÉääÉå= _äΩíÉ= Ó= ÇÉã= pÅÜÉáíÉäéìåâí= ëÉáåÉë= òóâäáëÅÜÉå= dÉëÅÜáÅÜíëÄáäÇë= Ó= òÉêÑáÉä=
fí~äáÉå=âìêò= îçê=ÇÉã=qçÇ=ÇÉë=^ìíçêëI=ï~ë= ëáÅÜ= ëóãÄçäáëÅÜ= áã= äÉÖÉåÇ®êÉå=p~ÅÅç=Çá=
oçã~=NROT=åáÉÇÉêëÅÜäìÖK=
gçÉä=pòçåå=
ONM=
â∏ååíÉK= pÉáåÉ= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= _ÉáëéáÉäÉ= ãì≈íÉå= ãáí= ÇÉê= ~âíìÉääÉå= éçäáJ
íáëÅÜÉå= i~ÖÉ= îÉêÖäÉáÅÜÄ~ê= ëÉáåI= ìã= ~åÜ~åÇ= ÇÉê= ~ìë= áÜåÉå= ÖÉïçååÉåÉå=
oÉÖÉäå=âçåâêÉíÉ=e~åÇäìåÖë~åïÉáëìåÖÉå=~ÄäÉáíÉå=òì=â∏ååÉåK=
aáÉ= ÑΩê= ÉáåÉå=^å~äçÖáÉëÅÜäì≈=å∏íáÖÉå=ïÉëÉåÜ~ÑíÉå=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖÉå=
ÑáåÇÉí=j~ÅÜá~îÉääá= áã=tÉëÉå= ÇÉë=jÉåëÅÜÉåI= ÇÉê= ~äë= ìåÉêë®ííäáÅÜÉë= qêáÉÄJ
ïÉëÉå= ÉáåÉ= çêÇåìåÖëëíáÑíÉåÇÉ= eÉêêëÅÜ~Ñí= ΩÄÉê= ëáÅÜ= Äê~ìÅÜíK= táÉ= ëÅÜçå=
qÜìâóÇáÇÉë= ë~Ü= j~ÅÜá~îÉääá= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= ~äë= pìããÉ= ëÉáåÉê= iÉáÇÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉåI= ïÉäÅÜÉ= Ç~ë= ÉáÖÉåëΩÅÜíáÖÉ= j~ÅÜíëíêÉÄÉå= ÇçãáåáÉêÉK5= aáÉëÉ= ~äë=
mê®ãáëëÉ=ÖÉëÉíòíÉ=hçåëí~åíÉ=ÑΩê=ÇáÉ=bêâä®êìåÖ=îçå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉã=aÉåâÉå=
ìåÇ= e~åÇÉäå= Éêã∏ÖäáÅÜíÉ= Éë= j~ÅÜá~îÉääáI= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= páíì~J
íáçåÉå= ãáíÉáå~åÇÉê= òì= îÉêÖäÉáÅÜÉå= ìåÇ= Ç~ê~ìë= éçäáíáëÅÜÉ= pÅÜäΩëëÉ= ìåÇ=
cçêÇÉêìåÖÉå= òì= òáÉÜÉåK= aÉê= áå= ëÉáåÉã= hÉêå= ìåîÉê®åÇÉêäáÅÜÉ= jÉåëÅÜ=
âçååíÉ=áã=hçåíÉñí=ÇÉê=àÉïÉáäáÖÉå=eÉêêëÅÜ~ÑíëÑçêã=ëçãáí=~äë=rêë~ÅÜÉ=Ç~ÑΩê=
ÖÉäíÉåI= Ç~≈= ëáÅÜ= áå= ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= áããÉê=ïáÉÇÉê= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉå= páíì~íáçåÉå=
ÉêÖÉÄÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜÉå=éçäáíáëÅÜÉå=j~≈å~ÜãÉå=ÉêÑçêÇÉêåW=
a~= ~ÄÉê= ëçäÅÜÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖÉå= îçå= ÇÉå= iÉëÉêå= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖí= çÇÉê= åáÅÜí=
îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåI=çÇÉê=ïÉåå=ëáÉ=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉå=îçå=ÇÉå=oÉÖáÉêÉåÇÉå=åáÅÜí=
ìãÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ëç=ÑáåÇÉå=ïáê=òì=~ääÉå=wÉáíÉå=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜÉå=já≈ëí®åÇÉK6==
j~ÅÜá~îÉääá= ÑçêÇÉêí= ~äëç= îçå= ÇÉå= mçäáíáâÉêåI= Ç~≈= ëáÉ= ÇìêÅÜ= ÜáëíçêáëÅÜÉ=
báåëáÅÜíÉå= éçäáíáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖÉå= ÑêΩÜ= ÉêâÉååÉå= ìåÇ= ~åíáòáéáÉêÉå=
â∏ååÉå=ëçääíÉåK=a~=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=åÉÄÉå=ÇÉå=îçå=j~ÅÜá~îÉääá=~ìëÖÉï®ÜäíÉå=
_ÉáëéáÉäÉåI= ÇáÉëÉå= ÉÄÉå= ~ìÅÜ=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåÇÉ=ÄáÉíÉíI= ëíÉääí= ëáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉI=
çÄ= ëÉáåÉ= sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ= åáÅÜí= äÉÇáÖäáÅÜ= ÇáÉ= ÄÉäáÉÄáÖÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÉáåÉê=
ÇçÖã~íáëÅÜÉå=iÉÜêÉ=Ç~êëíÉääíK=
=
fK=
=
aáÉ= jÉíÜçÇáâI= ~ìë= ÇÉê= j~ÅÜá~îÉääá= ëÉáåÉ= iÉÜêÉ= ÖÉïáååíI= ïÉáëí= Éáå=
ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉë= sçêÖÉÜÉå= ~ìÑW=k~ÅÜ= ÇÉê=^å~äóëÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉê= c®ääÉ7= áã=
                                                 
5= aáÉ=fÇÉÉ=ÉáåÉê=~ääÉå=jÉåëÅÜÉå=ÖÉãÉáåë~ãÉåI=k~íìê=~äë=Ç~ë=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÄÉëíáããÉåJ
ÇÉë=mêáåòáéI=âçååíÉ=Éê=òï~ê=îçå=qÜìâóÇáÇÉë=ΩÄÉêåÉÜãÉåI=å~Üã=~ÄÉê=òì=ÇÉëëÉå=hÉêåJ
ÄÉÜ~ìéíìåÖÉå=~ìÅÜ=ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉ=mçëáíáçåÉå=ÉáåK=sÖäK=iÉééáå=NVVVI=NMUK=pç=ë~Ü=Éê=áå=
ÇÉê=jì≈ÉI=ÇÉê=nìÉääÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ìåÇ=hΩåëíÉI=ëíÉíë=ÇÉå=sÉêÑ~ääI=ïáÉ=Éê=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ=ìåÖÉÄ®åÇáÖíÉ= ÉÖçáëíáëÅÜJÉÜêÖÉáòáÖÉ=k~íìê=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=îÉêìêë~ÅÜí=ïÉêÇÉK=kìê=
®ì≈ÉêÉ=wï®åÖÉI=ã~ÅÜíÉå=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=łÖìí“=sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=PI=NTK=
6= ^K~KlKI=fI=PVK=
aáÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÇÉê=mçäáíáâ=~ìë=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
ONN=
_ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå=e~åÇäìåÖÉå= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå=
ÑçäÖí= Ç~ë= ^ÄäÉáíÉå= ~ääÖÉãÉáåÉê= oÉÖÉäå= ÇÉë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= sÉêÜ~äíÉåëI= ~ìë=
ÇÉåÉåI= å~ÅÜ= ÇÉê= ^åïÉåÇìåÖ= ~ìÑ= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= éçäáíáëÅÜÉ= páíì~íáçåI=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÉáåÉ= éçäáíáëÅÜÉ= e~åÇäìåÖë~åïÉáëìåÖ= ÉêÑçäÖíK= få= îáÉäÉå= c®ääÉå=
ÖÉåΩÖí=j~ÅÜá~îÉääá=ÇáÉ=^å~äçÖáÉ=ÉáåÉë=c~ääÄÉáëéáÉäë=òìê=bêä®ìíÉêìåÖ=ëÉáåÉê=
^åïÉáëìåÖK=pÅÜÉáåí=áÜã=ÇÉê=pÅÜäì≈=~ìëÖÉÜÉåÇ=îçå=ÇÉå=~åíáâÉå=_ÉáëéáÉäÉå=
òì=ÖÉï~ÖíI= ëç= ÑΩÖí=Éê=ãáíìåíÉê=~ìÅÜ=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉ=éçäáíáëÅÜÉ=páíì~íáçåÉå=
~äë=_ÉáëéáÉä=òìê=eÉêäÉáíìåÖ=ÇÉê=oÉÖÉäå=ìåÇ=^åïÉáëìåÖÉå=~åK=
rã= òì= ÉåíëÅÜÉáÇÉåI= łxÁz= çÄ= Éë= ÄÉëëÉê= áëíI= ÖÉäáÉÄí= çÇÉê= ÖÉÑΩêÅÜíÉí= òì=
ïÉêÇÉå=xÁz“8=ïáêÇ=îçå=j~ÅÜá~îÉääá=ÉáåÉ=ëÉáåÉê=^åå~ÜãÉå=ìåíÉêëìÅÜíI=ÇáÉ=
Éê=ÇìêÅÜ=Ç~ë=píìÇáìã=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=ëÉáåÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=~äë=aáéäçã~í=
ÖÉïçååÉå= Ü~ííÉW= Ç~≈= ÇáÉ= pí~Äáäáí®í= ÇÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí= Ç~ë= _~åÇ= òïáëÅÜÉå= áÜê=
ìåÇ= ÇÉã= sçäâ= ëÉáI= ìåÇ= òìÇÉãI= Ç~≈= ÇáÉëÉë= åáÅÜí= ÇìêÅÜ= ÑêÉãÇÄÉëíáããíÉ=
iáÉÄÉI=ëçåÇÉêå=åìê=ÇìêÅÜ=ëÉäÄëíÄÉëíáããíÉ=cìêÅÜí=ÉêÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK=
a~ë=Ü®ííÉå=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉ=eÉêêëÅÜÉê=ïáÉ=m~éëí=^äÉñ~åÇÉê=sfK=ìåÇ=ÇÉëëÉå=
pçÜå=`Éë~êÉ=_çêÖá~=ÖÉòÉáÖíI=ÇáÉ=báåáÖìåÖ=ìåÇ=cêáÉÇÉå=Äê~ÅÜíÉåI=Ç~= ëáÉ= Éë=
ïáÉ=e~ååáÄ~ä=îÉêëí~åÇÉå=Ü®ííÉåI=Öê~ìë~ãI=ìåÇ=ÇçÅÜ=åáÅÜí=îÉêÜ~≈í=òì=ëÉáåI=
ìåÇ= ëí~ííÇÉëëÉå= ÇìêÅÜ= áÜêÉå= bêÑçäÖ= ÄÉïìåÇÉêí= ïΩêÇÉåK= aÉê= e~≈= ÖÉäíÉ=
Ç~ÖÉÖÉå= àÉåÉåI= ÇáÉ= òì= Öêç≈É= jáäÇÉ= ÄÉë®≈ÉåI= ïáÉ= Éáåëí= ÇÉê= ê∏ãáëÅÜÉ=
eÉÉêÉëÑΩÜêÉê=pÅáéáçI=ÇÉê=ÇáÉ=aáëòáéäáå= ëÉáåÉê=pçäÇ~íÉå=îÉêÇ~êÄI=çÇÉê=łxÁz=
Ç~ë=sçäâ=îçå=cäçêÉåòI=Ç~ëI=ìã=ÇÉã=oìÑ=ÇÉê=dê~ìë~ãâÉáí=òì=ÉåíÖÉÜÉåI=ÇáÉ=
wÉêëí∏êìåÖ= îçå= máëíçà~= òìäáÉ≈K“9= iÉíòíÉêÉ= Ü®ííÉå= òì= îáÉä= sÉêíê~ìÉå= áå= ÇáÉ=
iáÉÄÉ= áÜêÉê=råíÉêÖÉÄÉåÉå=ÖÉäÉÖíK=aáÉëÉ=ïÉêÇÉ= àÉÇçÅÜ=łxÁz=åìê=ÇìêÅÜ=Ç~ë=
_~åÇ= ÇÉê= a~åâÄ~êâÉáí= ÉêÜ~äíÉåI= Ç~ë= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= áåÑçäÖÉ= áÜêÉê=
pÅÜäÉÅÜíáÖâÉáí= ÄÉá= àÉÇÉê= dÉäÉÖÉåÜÉáí= ~ìë= báÖÉååìíò= òÉêêÉá≈ÉåK= cìêÅÜí=
Ç~ÖÉÖÉå=ÄÉêìÜí=~ìÑ=ÇÉê=^åÖëí=ÇÉê=píê~ÑÉI=ÇáÉ=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=åáÉ=îÉêä®≈íK“10=
rã=~ìë= ëÉáåÉê=dêìåÇ~åå~ÜãÉI=ÄÉëëÉê=ÖÉÑΩêÅÜíÉí= ~äë=ÖÉäáÉÄí=òì=ïÉêÇÉåI=
ÉáåÉ= ÉáåÇÉìíáÖÉ=^åïÉáëìåÖ= òì= ÄÉâçããÉåI= ëíÉääí=j~ÅÜá~îÉääá= ÇáÉ=_ÉáëéáÉäÉ=
                                                                                                                                                       
7= bê= Éåíåáããí= ÇáÉëÉ= _ÉáëéáÉäÉ= îçê= ~ääÉã= ~ìë= qáíìë= iáîáìëÛ= c~ëëìåÖ= ÇÉê= ê∏ãáëÅÜÉå=
dÉëÅÜáÅÜíÉK=
8= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=h~éK=usffI=STK=
9= ^K~KlKI=h~éK=usffI=SUK=
10= ^K~KlKI= h~éK= usffI= SVK= ^åå~ÜãÉ= ÉáåÉë= òìã= pÅÜäÉÅÜíÉå= åÉáÖÉåÇÉå= jÉåëÅÜÉåI= ~äë=
_ÉÇáåÖìåÖ=ëÉáåÉê=pÅÜäΩëëÉI=îÉêÇÉìíäáÅÜí=j~ÅÜá~îÉääá=áããÉê=ïáÉÇÉêK=_ÉëÅÜêÉáÄí=Éê=áÜå=
~ääÖÉãÉáå= ~äë= łï~åâÉäãΩíáÖ“I= łê~ÑÑÖáÉêáÖ“= ìåÇ= łîÉêäçÖÉå“I= îÉêìêíÉáäí= Éê= ÜáÉê= áå= ÇáÉ=
dÉÄìåÇÉåÜÉáí=ÇÉê=içó~äáí®í=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=~å= áÜêÉ=sçêíÉáäëçêáÉåíáÉêíÜÉáí=ìåÇ=~å=ÇÉê=
^ÄïÉëÉåÜÉáí=îçå=kçíK=
gçÉä=pòçåå=
ONO=
ëí~êâ= îÉêÉáåÑ~ÅÜí= ÖÉÖÉåΩÄÉêK= bê= îÉêëìÅÜíI= ìåáîÉêë~äÉ=^åíïçêíÉå= ÖÉÄÉå= òì=
â∏ååÉåI=~ì≈ÉêÇÉã=ã∏ÖäáÅÜëí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=_ÉáëéáÉäÉ=~åòìÑΩÜêÉåI=ïÉäÅÜÉ=
Ç~òì= åçÅÜ= ~ìë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= wÉáíê®ìãÉå= ëí~ããÉåK= aáÉëÉê= ^åëéêìÅÜ=
j~ÅÜá~îÉääáëI= ~ìë= ÇÉê= ΩÄÉêäáÉÑÉêíÉå= dÉëÅÜáÅÜíÉ= Ó= ìåÖÉ~ÅÜíÉí= ÇÉê= Üìã~J
åáëíáëÅÜÉå= qê~Çáíáçå= ãáí= ÉáÖÉåÉê= bêÑ~ÜêìåÖ= ÄÉêÉáÅÜÉêí= Ó= ~ìÑ= ê~íáçå~äÉã=
tÉÖÉ= ~ääÖÉãÉáåÉ=e~åÇäìåÖëÑçêÇÉêìåÖÉå=ìåÇ=âçåâêÉí= ~åïÉåÇÄ~êÉ=pí~~íëJ
éçäáíáâ=òì=ÑçäÖÉêåI=áëí=ãìíáÖK=táää=ã~å=j~ÅÜá~îÉääáë=jÉíÜçÇÉ=ÄÉïÉêíÉåI=ëç=
ÉêëÅÜÉáåí= ëáÉ= áã= ^åë~íò= ~äë= åáÅÜí= ëç= Ñçêã~äI= ~äë= Ç~≈= ëáÉ= ~å= áååÉêÉå=
táÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜâÉáíÉå=ëÅÜÉáíÉêå=â∏ååíÉI=~ÄÉê=ÇçÅÜ=~äë=ëíêáåÖÉåí=ÖÉåìÖI=ìã=
òì=âä~êÉå=^åïÉáëìåÖÉå=òì=âçããÉåK=Ó=^ÄÉê=ã~ÅÜí=ëáÉ=Ç~ë=éä~ìëáÄÉä\==
=
ffK=
=
j~ÅÜá~îÉääáë= jÉíÜçÇÉ= áëí= âÉáåÉ= ÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= ^êÖìãÉåí~íáçå= ãáí=
sÉêåìåÑíÖêΩåÇÉåI=ÇÉåå=łxÁz=ä®≈í=ã~å=ÇáÉ=sÉêåìåÑí=ëéêÉÅÜÉåI=ëç=â~åå=ã~å=
ÄÉáÇÉë=êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåX=ëáÉÜí=ã~å=~ÄÉê=~ìÑ=ÇÉå=bêÑçäÖ=xKKKz“I11=ëç=â∏ååÉ=ã~å=òì=
ÉáåÉã= ÉáåÇÉìíáÖÉå= bêÖÉÄåáë= ÖÉä~åÖÉåK= aáÉ= dÉåÉê~äáëáÉêìåÖ= ÜáëíçêáëÅÜÉê=
_ÉáëéáÉäÉ= ëÉíòí= Éáå= ëíáããáÖÉë= hçåòÉéí= îçê~ìëI= ïÉäÅÜÉë= áÜêÉ= sÉêÖäÉáÅÜJ
Ä~êâÉáí= ìåÇ= áÜêÉå= _ÉòìÖ= òìê= dÉÖÉåï~êí= êÉÅÜíÑÉêíáÖíK= pçãáí= îÉêÄáåÇÉí=
j~ÅÜá~îÉääáë= jÉíÜçÇÉ= mê~Öã~íáëãìë= ãáí= ÖÉëÅÜáÅÜíëéÜáäçëçéÜáëÅÜÉê= qáÉÑÉ=
ìåÇ=áëí=ÖÉå~ìÉêÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ïÉêíK=
fã=dÉÖÉåë~íò=òìã=ìåãáííÉäÄ~êÉå=^åëÅÜÉáå= ë~ããÉäíÉ=j~ÅÜá~îÉääá=åáÅÜí=
Ääç≈= _ÉáëéáÉäÉI= ìã= ëÉáåÉ= e~åÇäìåÖë~åïÉáëìåÖÉå= ÄÉÖêΩåÇÉå= òì= â∏ååÉåK=
táÉ= îçå= áÜã= ëÉäÄëí= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåI12= éÑäÉÖíÉ= ÉêI= ïáÉ= îáÉäÉ= aÉåâÉê= ÇÉê=
oÉå~áëë~åÅÉI= ÉáåÉ= ÇáëâìêëáîÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÇÉê= ~åíáâÉå= dÉJ
ëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=áÜêÉå=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíÉåI=ãáí=ÇÉêÉå=eáäÑÉ=Éê=ïáÅÜíáÖÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=
båíïáÅâäìåÖÉå=ÇÉìíÉíÉK=pÉáåÉ=^êí=łÇÉë=dÉëéê®ÅÜë=ãáí=ÇÉå=^äíÉå“=ï~ê=Éáå=
                                                 
11= j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=RI=OMK=
12= łtÜÉå=ÉîÉåáåÖ=ÅçãÉë=f=êÉíìêå=íç=íÜÉ=ÜçìëÉ=~åÇ=ÉåíÉê=ãó=ïêáíáåÖ=êççãI=~åÇ=çå=íÜÉ=
íÜêÉëÜçäÇ=f=í~âÉ=çÑÑ=ãó=ÉîÉêóÇ~ó=ÅäçíÜÉë=Ñìää=çÑ=ãìÇ=~åÇ=ãáêÉ=~åÇ=éìí=çå=êçó~ä=~åÇ=
Åìêá~ä=êçÄÉëI=~åÇ=éêçéÉêäó=êÉÅäçíÜÉÇ=f=ÉåíÉê=íÜÉ=~åÅáÉåí=Åçìêíë=çÑ=íÜÉ=ãÉå=çÑ=~åíáèìáíó=
ïÜÉêÉ=~ÑÑÉÅíáçå~íÉäó=êÉÅÉáîÉÇ=Äó=íÜÉã=f=é~ëíìêÉ=çå=íÜ~í=ÑççÇ=íÜ~í=~äçåÉ=áë=ãáåÉ=~åÇ=
Ñçê=ïÜáÅÜ= f=ï~ë= ÄçêåI=ïÜÉêÉ= f= ~ã= åçí= íç= íáãáÇ= íç= ëéÉ~â=ïáíÜ= íÜÉã= ~åÇ= ~ëâ= íÜÉã=
~Äçìí=íÜÉ=êÉ~ëçåë=Ñçê=íÜÉáê=~ÅíáçåëX=~åÇ=íÜÉó=áå=íÜÉáê=ÅçìêíÉëó=~åëïÉê=ãÉX=~åÇ=Ñçê=Ñçìê=
Üçìêë=çÑ=íáãÉ=f=ÑÉÉä=åç=ïÉ~êáåÉëëI=f=ÑçêÖÉí=ÉîÉêó=íêçìÄäÉI=f=Çç=åçí=ÑÉÉä=éçîÉêíóI=ÇÉ~íÜ=
ÇçÉë=åçí=Çáëã~ó=ãÉW=f=íê~åëÑÉê=~ää=çÑ=ãóëÉäÑ=áåíç=íÜÉãK“=j~ÅÜá~îÉääáI=iÉííÉêÉI=òáíáÉêí=
å~ÅÜ=dê~òá~=NVUQI=NQRK=
aáÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÇÉê=mçäáíáâ=~ìë=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
ONP=
ÜÉêãÉåÉìíáëÅÜÉê= tÉÖ= ÇÉê= _ÉêÉáÅÜÉêìåÖ= ëÉáåÉê= ~ìë= ÇÉê= éê~âíáëÅÜÉå= bêJ
Ñ~ÜêìåÖ= áå=ÇÉê=mçäáíáâ= ÖÉïçååÉåÉå=sçê~åå~ÜãÉå=ÇìêÅÜ=Ç~ë= píìÇáìã=ÇÉê=
dÉëÅÜáÅÜíÉI= ïÉäÅÜÉë= ëÉäÄëí= Ç~ë= mêçÇìâí= ÇÉê= ëÉäÉâíáîÉå= _ÉÑê~ÖìåÖ= ÇÉê=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ï~êK= táÉ= îçêëáÅÜíáÖ= ìåÇ= ÄÉÇ~ÅÜí= j~ÅÜá~îÉääá= ãáí= ëÉáåÉã=
sçêîÉêëí®åÇåáë= ìãÖÉÜíI= áëí= ëÅÜïÉê= ÉêëáÅÜíäáÅÜX= òìã~ä= ÇáÉ= éê~âíáëÅÜ=
éçäáíáëÅÜÉå=dêìåÇ~åå~ÜãÉå=áå=ëÉáåÉã=dÉë~ãíïÉêâ=åáÅÜí=ÇáÉ=ÇìêÅÜÖ®åÖáÖ=
~åÖÉåçããÉåÉ=hçåëí~åò=ÄÉï~ÜêÉå=â∏ååÉå= EïáÉ= ëáÅÜ= ~å=ÇÉê=sÉê®åÇÉêìåÖ=
ëÉáåÉë=jÉåëÅÜÉåÄáäÇë=ÑÉëíã~ÅÜÉå=ä®≈íFK=
a~ë= wáÉä=j~ÅÜá~îÉääáë= áëí= ëíÉíë= ÉáåÉ= ÉáåÇÉìíáÖÉ=e~åÇäìåÖëÉåíëÅÜÉáÇìåÖK=
aáÉëÉ= mê~ñáëÄÉòçÖÉåÜÉáí= áëí= éê®ÖÉåÇ= ÑΩê= ëÉáåÉå= píáä= ÇÉê= òìÖÉëéáíòíÉå=
pòÉå~êáÉåI= áå= ÇÉåÉå= âä~êÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖëã~ñáãÉå= éçäáíáëÅÜ= ~åïÉåÇÄ~ê=
éê®ëÉåíáÉêí= ìåÇ= ^äíÉêå~íáîÉå= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå= ïÉêÇÉåK= ^ìë= ÇáÉëÉê= mÉêJ
ëéÉâíáîÉ=ÉåíëíÉÜí=ÇáÉ=qÜÉçêáÉI=ëç=Ç~≈=~ìÑ=hçëíÉå=ÇÉê=îÉêÉáåÑ~ÅÜíÉå=dÉÖÉåJ
ΩÄÉêëíÉääìåÖ= îçå= bêÉáÖåáëëÉå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= dÉëÅÜáÅÜíÉ= âä~êÉ= dêìåÇJ
ãìëíÉê=ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=e~åÇÉäåë=ÉêâÉååÄ~ê=ïÉêÇÉåK13=
j~ÅÜá~îÉääáë=tÉêâ= ÖêΩåÇÉí= ~äëç= åáÅÜí= ~ääÉáå= ~ìÑ= ÇÉê= çêáÖáåÉääÉå=jÉíÜçÇáâ=
ÇÉë= sÉêÖäÉáÅÜëI= ëçåÇÉêå= îçê= ~ääÉã= ~ìÑ= òïÉá= dêìåÇ~åå~ÜãÉåI= ÇáÉ= ëÉáåÉå=
e~åÇäìåÖë~åïÉáëìåÖÉå= òìÖêìåÇÉäáÉÖÉåW= aáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= bêÑ~ëëìåÖ=
îçå= mçäáíáâ= áå= ê~íáçå~äÉå= oÉÖÉäå= ëçïáÉ= ÇÉêÉå= dÉåÉêáÉêìåÖ= ~ìë= ÇÉê=
dÉëÅÜáÅÜíÉK14==
=
fffK=
=
cΩê= j~ÅÜá~îÉääá= áëí= dÉëÅÜáÅÜíÉ= åáÅÜí= ÄÉäáÉÄáÖK= bê= áëí= ëáÅÜ= ëáÅÜÉêI= ÇáÉ=
łïÉäíáãã~åÉåíÉ= dÉëÉíòã®≈áÖâÉáí= ìåÇ= kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê=
^Ää®ìÑÉ“15= ÖÉÑìåÇÉå= òì= Ü~ÄÉåK= aáÉ= dêìåÇ~åå~ÜãÉ= j~ÅÜá~îÉääáëI= ÇáÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ~äë= łiÉÜêãÉáëíÉêáå“16= òì= ëÉÜÉåI= ï~ê= îÉêÄêÉáíÉí= ìåíÉê= ÇÉå=
aÉåâÉêå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK= a~ë= ÜóéçíÜÉíáëÅÜ= ~åÖÉåçããÉåÉ= âçåëí~åíÉ=
                                                 
13= aáÉ= ~ìÑ= hçëíÉå= ÇÉê= dÉå~ìáÖâÉáí= ÉåíëíÉÜÉåÇÉ= hä~êÜÉáí= ÄÉÖêΩåÇÉí= j~ÅÜá~îÉääá= ~ìÅÜ=
åçêã~íáîK= páÉ= êÉÅÜíÑÉêíáÖí= ëáÅÜ= áã= sÉêãÉáÇÉå= ÇÉê= åÉÖ~íáîÉå= hçåëÉèìÉåòÉå= òïÉáJ
ÇÉìíáÖÉê= båíëÅÜÉáÇìåÖÉåI= ïÉäÅÜÉ= ïáÉ= ÇáÉ= ä~åÖë~ãÉå= ìåÇ= ëé®íÉå= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=
råÜÉáä= ~åêáÅÜíÉíÉå= ìåÇ= Ç~ÜÉê= ÉåíïÉÇÉê= ł~ìÑ= j~åÖÉä= ~å= jìí= ìåÇ= ~ìÑ= pÅÜï®ÅÜÉ=
òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå= xëÉáÉåz= çÇÉê= ~ìÑ= ÇáÉ= Ä∏ëÉå= ^ÄëáÅÜíÉå= ÇÉêÉêI= ÇáÉ= ÇáÉ= _ÉëÅÜäΩëëÉ= òì=
Ñ~ëëÉå=Ü~ÄÉåK“=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=ffI=h~éK=NRI=ONPÑÑK=
14= sÖäK=jΩåâäÉêI=NVUOI=OQUK=
15= sÖäK=~K~KlKI=OQPK=
16= sÖäK=~K~KlKI=OQSK=
gçÉä=pòçåå=
ONQ=
jÉåëÅÜÉåJ=ìåÇ=dÉëÅÜáÅÜíëÄáäÇ=Ü~í=ëÉáåÉå=rêëéêìåÖ=áå=ÇÉê=^åíáâÉK=bë=ï~ê=
òì=ëÉáåÉê=wÉáí=ïÉÇÉê=åÉìI=åçÅÜ=ä®≈í=Éë=ëáÅÜ=ÜÉìíòìí~ÖÉ=~äë=ëÅÜäáÅÜí=ΩÄÉêÜçäí=
îÉêïÉêÑÉåI= Ç~= ~ìÅÜ= áå= ãçÇÉêåÉå= qÜÉçêáÉå= ÉãéáêáëÅÜÉê= pçòá~äÑçêëÅÜìåÖ=
é~êíáÉää= îçå= ÇÉê= hçåëí~åò= ÇÉê= ìåíÉêëìÅÜíÉå= ëçòá~äÉå= píêìâíìêÉå= ìåÇ=
dÉëÉíòã®≈áÖâÉáíÉå= ~ìëÖÉÖ~åÖÉå= ïáêÇK= få= ÇáÉëÉê=eáåëáÅÜí= áëí=j~ÅÜá~îÉääáë=
hçåòÉéí=ÖÉëÅÜäçëëÉåI=ÇáÉ=oÉÖÉäå=~åïÉåÇÄ~êI=dÉëÅÜáÅÜíÉ=îçêÜÉêëÉÜÄ~ê=ìåÇ=
ÄÉÉáåÑäì≈Ä~êI= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉë= òóâäáëÅÜÉå= tÉëÉåë= äÉíòíäáÅÜ= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí=
~ìÑÜ~äíÄ~êK=j~ÅÜí=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=ÄäÉáÄí=Éê=ëÉáåÉã=tÉäíÄáäÇ=
íêÉìI=ëç=ãì≈=äÉíòíäáÅÜ=~ääÉë=âçåëí~åí=ÄäÉáÄÉåK=
a~= j~ÅÜá~îÉääá= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= ÑΩê= ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ= ê~íáçå~ä=
ìåÇ= ÇÉã=jÉåëÅÜÉå= åáÅÜí= âçãéäÉíí= ÉêëáÅÜíäáÅÜ= Ü®äíI17= â~åå= ~ìÅÜ= Éê= åáÅÜí=
Ö~åò= ~ìÑ= íê~åëòÉåÇÉåí~äÉ= bêâä®êìåÖëÑçêãÉå= îÉêòáÅÜíÉåK= wìã= _ÉáëéáÉä= áã=
c~ääÉ= ÇÉê= pÅÜáÅâë~äëÖ∏ííáå= cçêíìå~I18= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~äë= ëíÉíÉ= _ÉÇêçÜìåÖ=
îÉêåΩåÑíáÖÉê=mçäáíáâ= ÉêïÉáëÉX= ~äë=s~êá~ÄäÉ= àÉÇçÅÜ=åìê= áå=ÇÉã=o~ÜãÉå=ÉáåÉ=
oçääÉ= ëéáÉäÉI= ïáÉ= Éë= ÇÉã= eÉêêëÅÜÉê= îÉêë~Öí= ëÉáI= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåÇ=
_ÉÇÉìíìåÖÉå=ëÉáåÉë=e~åÇÉäåë=òì=ÉêâÉååÉåK=wìÖäÉáÅÜ=ïÉáëí=Éê=Ç~ãáí=ëÉäÄëí=
~ìÑ=ÇáÉ=dêÉåòÉå= ëÉáåÉê=iÉÜêÉ=ÜáåI=ïÉäÅÜÉ= áã=råîÉêã∏ÖÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=
äáÉÖÉåI= ëáÅÜ= ëíÉíë= ~ääÉê= êÉäÉî~åíÉå= fåÑçêã~íáçåÉå= ÄÉïì≈í= òì= ëÉáåK= aáÉ=
lÑÑÉåÜÉáí= ÄòïK= råîçääâçããÉåÜÉáí= ëÉáåÉê= póëíÉã~íáâ= îÉêëìÅÜí= Éê= ëç= ~äë=
s~êá~ÄäÉ= òì= ìãÑ~ëëÉåI= ìã= ëáÉ= òìãáåÇÉëí= íÜÉçêÉíáëÅÜ= âçåíêçääáÉêÄ~ê= òì=
ã~ÅÜÉåK=
bë= ëíÉääí= ëáÅÜ= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉë= fåÇìâíáçåëéêçÄäÉãë= òìê= dÉïáååìåÖ= ~ääJ
ÖÉãÉáåÉê=oÉÖÉäå=ãáííÉäë= ÜáëíçêáëÅÜÉê=_ÉáëéáÉäÉ= ÇáÉ=cê~ÖÉI=ïáÉ=Ç~ë=wáÉä= ÇÉê=
éçäáíáëÅÜÉå=qΩÅÜíáÖâÉáí=~ìÑ=ëçäÅÜÉå=áåÇìâíáîÉå=pÅÜäΩëëÉ=~ìÑÄ~ìÉå=â~ååK=aáÉ=
^ääÖÉãÉáåÖΩäíáÖâÉáíI=ÇáÉ=Éê= ëÉáåÉå=bêâÉååíåáëëÉå=ìåíÉêëíÉääíI=ìã=~ìë= áÜåÉå=
oÉÖÉäå=òì=ÑçêãÉåI=Ü®ííÉå=ëáÉ=àÉÇçÅÜ=åìê=áå=ÉáåÉã=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=póëíÉãI=
ïÉäÅÜÉë= Éê= ãáííÉäë= hçåòÉéíÉå= îçå= jÉåëÅÜ= ìåÇ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= àÉÇçÅÜ= åìê=
ìãêá≈K=^ìÅÜ=j~ÅÜá~îÉääá=âçååíÉ=å®ãäáÅÜ=åáÅÜí=~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåI=Ç~≈=Éë=áå=ÇÉê=
ÜáëíçêáëÅÜÉå=§ÄÉêäáÉÑÉêìåÖ=dÉÖÉåÄÉáëéáÉäÉ=òì=ÇÉå=ëÉáåÉå=ÖáÄí=Ó=ÉáåÉ=hêáíáâ=
                                                 
17= páÉ= ëÉá= åáÅÜí= ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ= ê~íáçå~ä= ìåÇ= â∏ååÉ= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= sÉêåìåÑí= ïáÇÉêJ
ëíêÉÄÉåI= ÇÉååW= łxÁz= òì= îáÉäÉã= òïáåÖí= ÇáÉ= kçíI= ïçòì= ÇáÉ= sÉêåìåÑí= åáÅÜí= ê®íK“=
j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=SI=OT=K=
18= j~ÅÜá~îÉääá= NVTUI=h~éK=uusI= NMOÑÑK=^äë=oÉéê®ëÉåí~åíáå=ÇÉê=råÄÉêÉÅÜÉåÄ~êâÉáí= ÇÉë=
i~ìÑë= ÇÉê= aáåÖÉ= Ü~í= cçêíìå~= ãáí= áÜêÉã= t~åâÉäãìí= ìåÇ= áÜêÉê= sáÉäëÅÜáÅÜíáÖâÉáí=
^ìíçêÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= g~ÜêÜìåÇÉêíÉ= ÜáåïÉÖ= ÖÉÇáÉåíK= fÜê= Ö∏ííäáÅÜÉë= _áäÇ= ïáêÇ= ÄÉá=
j~ÅÜá~îÉääá=òì=ÉáåÉê=ΩÄÉäïçääÉåÇÉå=cÉáåÇáå=âçåíêçääáÉêÄ~êÉê=lêÇåìåÖI=ÇÉêÉå=j~ÅÜí=
j~ÅÜá~îÉääá=ãÉÜê=_É~ÅÜíìåÖ=ëÅÜÉåâí=~äë=ÇÉê=dçííÉëK=
aáÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÇÉê=mçäáíáâ=~ìë=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
ONR=
~å= ëÉáåÉê= jÉíÜçÇÉI= ïÉäÅÜÉ= ëáÅÜ= Ç~ê~ìÑ= ëíΩíòíI= Ç~≈= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ëáÅÜÉê=
~åÇÉêÉ=_ÉáëéáÉäÉ= Ä∏íÉI= ÇáÉ= ëÉáåÉ=^êÖìãÉåíÉ= åáÅÜí= ëíΩíòÉåI=ïÉåå=åáÅÜí= Ö~ê=
ïáÇÉêäÉÖÉå= ïΩêÇÉåI= ëÅÜÉáåí= åáÅÜí= ìåéä~ìëáÄÉäK= dêìåÇë®íòäáÅÜ= ÖÉäíÉå=
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ= ìåÇ= ëí~~íëïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÖÉå~ì= ÇÉëÜ~äÄ=
~äë= ïÉåáÖÉê= ëáÅÜÉê= ~äë= å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉI= Ç~= ÇÉê= c~âíçê= ÇÉê= fåÇáîáJ
Çì~äáí®í= ~äë= jçÇáÑáòáÉêìåÖ= ~ääÖÉãÉáåÉê= dÉëÉíòã®≈áÖâÉáí= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=
ïÉêÇÉå=ãì≈K=
açÅÜ= ìåÖÉ~ÅÜíÉí= ÇáÉëÉê= hêáíáâ= ~å= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáí= ëÉáåÉê=
ÉãéáêáëÅÜÉå=jÉíÜçÇáâ=ãì≈= ~åÉêâ~ååí=ïÉêÇÉåI= Ç~≈=j~ÅÜá~îÉääá= ÇìêÅÜ= ëáÉ=
ãáí= ÇÉê= qê~Çáíáçå= ÇÉê=^åíáâÉ= ìåÇ= ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë= ÄêáÅÜíK= bê= îÉêïáêÑí= ÇáÉ=
íÉäÉçäçÖáëÅÜÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= páååÜ~ÑíáÖâÉáí= ÇÉê= tÉäí= ìåÇ= ÇÉê= mçëáíáçå= ÇÉë=
jÉåëÅÜÉå= áå= áÜêK= jáí= ÇÉê= oÉÇìâíáçå= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= ~ìÑ= Éáå= íêáÉÄJ= ìåÇ=
ÄÉÇΩêÑåáëçêáÉåíáÉêíÉë= tÉëÉå= ïáêÇ= áÜã= ÉáåÉ= ïÉäíäáÅÜÉ= _ÉëíáããìåÖ= ÉêJ
ã∏ÖäáÅÜíW=Éáå=åÉìÉê=wìÖ~åÖ=òìê=oÉ~äáí®íK19=j~ÅÜá~îÉääáë=dÉëÅÜáÅÜíëÇÉìíìåÖ=
äáÉÖí=~äëç=ÉáåÉ=áåÇìâíáîÉI=ÉãéáêáëÅÜÉ=ïáÉ=ÇÉÇìâíáîÉI=ÄÉëíáããÉåÇÉ=jÉíÜçÇáâ=
òìÖêìåÇÉI=ïçÄÉá=åáÅÜí= áå=~ääÉå=c®ääÉå=ÉáåòìëÉÜÉå= áëíI=çÄ=ÇÉê=ÉáåÉ=qÉáä=ÇÉå=
~åÇÉêÉå= ëíΩíòí= çÇÉê= ëáÉ= ëáÅÜ= ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖ= ÄÉÖêΩåÇÉåK= j~ÅÜá~îÉääáë=
jÉíÜçÇáâ= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜíI= Ç~≈= ëáÅÜ= ÇáÉ= aÉåâÉê= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ~ìÑ= ÇÉê=
pìÅÜÉ=å~ÅÜ=~ääÖÉãÉáåÉå=oÉÖÉäå=ÇÉë=sÉêëíÉÜÉåëI=~ìÑ=áÜêÉ=àÉïÉáäë=Ö~åò=ÉáÖÉåÉ=
tÉáëÉI= ÖÉÖÉå= ÇÉå= êÉäáÖá∏ëÉå= dä~ìÄÉå= ï~åÇíÉåK= j~ÅÜá~îÉääá= îÉêä~åÖíÉ=
ÖäÉáÅÜÑ~ääë=ÑΩê=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉI=å~íΩêäáÅÜÉ=bêâä®êìåÖÉå=òì=ÑáåÇÉåK=
=
=
iáíÉê~íìê=
=
dê~òá~I= pÉÄ~ëíá~å= ÇÉW= ł`êçëëáåÖë= íç= ^åçíÜÉê= tçêäÇW= j~ÅÜá~îÉääá= ~åÇ=
líÜÉêë“I= áåW= gçìêå~ä=çÑ= íÜÉ=eáëíçêó=çÑ= fÇÉ~ëI=sçäK=QRI=kçK=NI= NVUQI=NQRJ
NRNK=
iÉééáåI=e~êíãìíW=qÜìâóÇáÇÉë=ìåÇ=ÇáÉ=sÉêÑ~ëëìåÖ=ÇÉê=mçäáëI=_Éêäáå=NVVVK=
iìíòI= _ÉêåÇ= EeÖKFW=jÉíòäÉê= mÜáäçëçéÜÉå= iÉñáâçåI= píìííÖ~êí= L=tÉáã~ê= EOK=
^ìÑäKF=NVVRK=
häìñÉåI=hìêíW=mçäáíáâ=ìåÇ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=bñáëíÉåò=ÄÉá=j~ÅÜá~îÉääáI=píìííÖ~êí=
NVSTK=
j~ÅÜá~îÉääáI=káÅÅçä∂W=aÉê=cΩêëíI=ΩÄÉêëK=ìåÇ=ÜêëÖK=sçå=oK=wçêåI=píìííÖ~êí=
ESK=^ìÑäKF=NVTUK=
                                                 
19= häìñÉå=NVSTI=PUK=
gçÉä=pòçåå=
ONS=
j~ÅÜá~îÉääáI= káÅÅçä∂W= aáëÅçêëáK= dÉÇ~åâÉå= ΩÄÉê= mçäáíáâ= ìåÇ= pí~~íëJ
ÑΩÜêìåÖI=ΩÄÉêëKI=ÉáåÖÉäK=ìåÇ=ÉêäK=îçå=oK=wçêåI=ãáí=ÉáåÉã=dÉäÉáíïçêí=îçå=
eK=jΩåâäÉêI=píìííÖ~êí=EPK=îÉêÄK=^ìÑäKF=OMMTK=
jΩåâäÉêI=eÉêÑêáÉÇW=j~ÅÜá~îÉääáK=aáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=aÉåâÉåë=
ÇÉê=kÉìòÉáí=~ìë=ÇÉê=hêáëÉ=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=cäçêÉåòI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVUOK=
=
 ONT=
aÉê=oçíÉ=c~ÇÉå=áã=eÉìÜ~ìÑÉå=Ó=aáÉ=îáêíª=áå=ÇÉå=aáëÅçêëá=
=
e~áâÉ=açÖÉåÇçêÑ=
=
bë= áëíI= ~äë= çÄ= åìê= ÇáÉëÉë= ò~ìÄÉêâê®ÑíáÖÉ= cÉêãÉåí= áå=
ÇÉã= ÇìãéÑÉå= j~íÉêá~ä= ÇÉë= jÉåëÅÜÉåíìãë= båíJ
ëÅÜäΩëëÉ= ìåÇ= _ÉïÉÖìåÖÉå= ÜÉêîçêêìÑÉå= â∏ååíÉI= ÇáÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ëáåÇI= ï®ÜêÉåÇ= ΩÄÉê~ääI= ïç= Éë= ÑÉÜäíI= ÇáÉ=
jÉåëÅÜÜÉáí= áå= àÉåÉå= ÄÉÇÉìíìåÖëäçëÉå= wìëí~åÇ=
òìêΩÅâëáåâíI= ÇÉê= åìê= ëÅÜÉáåÄ~ê= ÉêÉáÖåáëîçääI= áå=
t~ÜêÜÉáí=ìåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜ=áëíK== e~åë=cêÉóÉê=NVUSI=RU=
sáêíª= áëí=ÉáåÉ=îçå=j~ÅÜá~îÉääá=ÉáÖÉåë=âçåòáéáÉêíÉ=_ÉÖêáÑÑäáÅÜâÉáíI=ïÉäÅÜÉ=áå=
ëÉáåÉå= aáëÅçêëá= ~ìÑ= ÇÉå= ÉêëíÉå= _äáÅâ= ÖêçÄ= ãáí= łqΩÅÜíáÖâÉáí“= ìåÇ=
łsçêíêÉÑÑäáÅÜâÉáí“=ΩÄÉêëÉíòí=ïÉêÇÉå=â~ååI=ÉíóãçäçÖáëÅÜ=~Äëí~ããÉåÇ=îçã=
i~íÉáåáëÅÜÉå=îáêíìëK1=få=j~ÅÜá~îÉääáë=sÉêëí®åÇåáë=àÉÇçÅÜ=ïÉáÅÜí=ëáÉ=îçå=ÇÉê=
~åíáâÉå=sçêëíÉääìåÖI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉã=_ÉÖêáÑÑ=łîáêíìë“=îÉêÄìåÇÉå=áëíI=áåëçÑÉêå=~Ä=
ìåÇ=ÄÉâçããí=ÉáåÉå=î∏ääáÖ=åÉì~êíáÖÉå=`Ü~ê~âíÉêI=~äë=Ç~≈=ëáÉ=îçê=~ääÉã=ÉáåÉ=
éê~âíáëÅÜÉ=qìÖÉåÇ= áëíI= ÇáÉ= ëáÅÜ= îçêåÉÜãäáÅÜ= áã=éçäáíáëÅÜÉå=e~åÇÉäå= òÉáÖí=
ìåÇ= òÉáÖÉå= ãì≈K= aÉë= ïÉáíÉêÉå= ïáêÇ= ëáÉ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ~äë= ãÉí~éÜóëáëÅÜÉ=
pìÄëí~åò=~ääÉå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=éçäáíáëÅÜÉå=e~åÇÉäåë=~åÖÉëÉÜÉåI=ÇáÉ=ÉåíïÉÇÉê=
~åïÉëÉåÇ= ëÉáI= òìåÉÜãÉI= ~ÄåÉÜãÉ= çÇÉê= áã= ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉå= c~ääÉ= Ö®åòäáÅÜ=
ÑÉÜäÉK= páÉ= ëÉá= áã= fÇÉ~äÑ~ääI= ~äë= łÖÉë~ããÉäíÉ= båÉêÖáÉå“I2= ëçïçÜä= ÇÉã=
báåòÉäåÉå=~äë=~ìÅÜ=ÉáåÉã=Ö~åòÉå=sçäâ=áå=ëÉáåÉê=k~íìê=ÉáÖÉåK=fã=_ÉòìÖ=~ìÑ=
j~ÅÜá~îÉääáë= Ü∏ÅÜëíÉë= wáÉäI= ÇÉå= bêÜ~äí= ìåÇ= ÇáÉ= pí~ÄáäáëáÉêìåÖ= ÇÉë= pí~~íÉëI=
ëíÉääí= ÇáÉ= îáêíª= àÉåÉ= j~ÅÜí= Ç~êI= ÇáÉ= ~äë= łéçäáíáëÅÜÉ= båÉêÖáÉ“3= ÇáÉ=
ìåÄÉêÉÅÜÉåÄ~êÉå= _ÉÖÉÄÉåÜÉáíÉå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÄÉÉáåÑäìëëÉå= â~åå=
EÑçêíìå~FK4=
                                                 
1= aÉê= _ÉÖêáÑÑ= łîáêíìë“= Eä~íKF= Z= łq~éÑÉêâÉáí“I= łqìÖÉåÇ“I= łqΩÅÜíáÖâÉáí“I= łsçêJ
íêÉÑÑäáÅÜâÉáí“X=Éë=ëçääíÉ=ÄÉÇ~ÅÜí=ïÉêÇÉåI=Ç~≈=ÇÉê=tçêíëí~ããI=łîáê“=EZ=j~ååFI=Ç~ê~ìÑ=
ÜáåïÉáëíI=Ç~≈=łîáêíìë“=áã=páååÉ=ÇÉê=łj~ååÜ~ÑíáÖâÉáí“=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉå=ãì≈K=
2= sÖäK=j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=ffI=sçêïKI=NSTÑK=
3= jΩåâäÉê=NVUOI=PORK=
4= aáÉëÉ=łéçäáíáëÅÜÉ=båÉêÖáÉ“=EÉÄÇKF=ëÅÜÉáåí=áããÉê=ïáÉÇÉê=áå=ëÉáåÉê=mÉêëçå=~ìÑI=ï~ë=~ìë=
ëÉáåÉã= sÉêÜ~äíÉå= ÖÉäÉëÉå= ïÉêÇÉå= â~ååI= ïÉåå= oìÇçäÑ= wçêå= ÉáåÉ= îçå= j~ÅÜá~îÉääáë=
iÉÄÉåëâêáëÉå= ~å~äóëáÉêíW= łaÉê= táêÄÉä= ÇÉê= ÑäçêÉåíáåáëÅÜÉå= h~í~ëíêçéÜÉ= xpíìêò= ÇÉê=
êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå= oÉÖáÉêìåÖ= pçÇÉêáåáë= ìåÇ= §ÄÉêå~ÜãÉ= ÇÉê=jÉÇáÅáI= NRNOz= êá≈= ~ìÅÜ=
j~ÅÜá~îÉääá= ãáíK= aÉê= Ç~ã~äë=aêÉáìåÇîáÉêòáÖà®ÜêáÖÉ= ïìêÇÉ= áåë=káÅÜíë= ÖÉëÅÜäÉìÇÉêíW=
e~áâÉ=açÖÉåÇçêÑ=
ONU=
aáÉ=eÉêâìåÑí= ìåÇ=łpíçÑÑäáÅÜâÉáí“= ÇÉê=îáêíª= ÄÉåÉååí=j~ÅÜá~îÉääá= åáÅÜí= áã=
dÉå~ìÉåK5=páÉ=áëí=~äë=łEèì~åíáí~íáî=ÄÉÖêÉåòíÉF=éçëáíáîÉ=båÉêÖáÉ“=áå=ÇÉê=tÉäí=
îçêÜ~åÇÉå= ìåÇ= ΩÄÉê= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= i®åÇÉê= îÉêíÉáäíK= fã= páååÉ= ëÉáåÉê=
òóâäáëÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíë~ìÑÑ~ëëìåÖ6=îÉê®åÇÉêí=ëáÅÜ=ÇáÉ=jÉåÖÉ=ÇÉê=îáêíª=åáÅÜíI=
ëáÉ=ï~åÇÉêí=Ó=~å=dÉÜ~äí=~ÄåÉÜãÉåÇI=òìåÉÜãÉåÇI=ëáÅÜ=~ìÑ=ãÉÜêÉêÉ=i®åÇÉê=
ëé~äíÉåÇ=Ó=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=tÉäí=ìåÇ=â~åå=~å=ÇÉå=ÖÉï®ÜäíÉå=lêíÉå= ä®åÖÉê=çÇÉê=
âΩêòÉê=îÉêïÉáäÉåI=àÉ=å~ÅÜÇÉãI=ïáÉ=ÖÉëáííÉí=ÇÉê=pí~~íI=ÇÉêÉå=_ΩêÖÉê=ìåÇ=sçäâ=
                                                                                                                                                       
~ã= TK= kçîÉãÄÉê= NRNO= ÉåíëÉíòíÉ= áÜå= ÇÉê= ÉáåëíáããáÖÉ= _ÉëÅÜäì≈= ÇÉê= páÖåçêá~= ëÉáåÉë=
^ãíëK“=wçêå=OMMTI=uisffK=qêçíò=ÇáÉëÉë=ëÅÜïÉêÉå=pÅÜä~ÖÉë=ïáää=Éê=~ìÅÜ=~ìë=ÇÉã=bñáä=
ÜÉê~ìë= ÖÉå~ì= ÇáÉ= pí®êâÉ= òÉáÖÉåI= ÇáÉ= ëÉáåÉå=jáíÄΩêÖÉêå= ìåÇ= ÇÉå=jáíëíêÉáíÉêå= áå= ÇÉê=
mçäáíáâ=~ÄÜ~åÇÉå=ÖÉâçããÉå=ëÉáK=aÉê=ã®ÅÜíáÖëíÉ=^åíêáÉÄ=ÄäÉáÄí=áÜã=ëÉáåÉ=éÉêë∏åäáÅÜÉ=
îáêíªI= ãáí= ÇÉê= Éê= ÖÉÖÉå= ÇÉå= łΩÄÉêã®ÅÜíáÖÉå= dÉë~ãíÇêìÅâ= ÇÉë= ^ìëä~åÇÉë= ~ìÑ= ÇáÉ=
Ö~åòÉ=^ééÉåáåÉåÜ~äÄáåëÉä“=EjÉáåÉÅâÉ=NVSPI=PRF=~åòìÖÉÜÉå=îÉêëìÅÜíK=
5= łtÉåå= áÅÜ= ÇÉå= i~ìÑ= ÇÉê=aáåÖÉ= ÄÉÇÉåâÉI= ëç= ÑáåÇÉ= áÅÜI= Ç~≈= ÇáÉ=tÉäí= ëíÉíë= ÇáÉëÉäÄÉ=
ÖÉÄäáÉÄÉå=áëíK=bë=Ö~Ä=~ìÑ=áÜê=áããÉê=ÉÄÉåëç=îáÉä=dìíÉë=ïáÉ=pÅÜäÉÅÜíÉëI=åìê=ïÉÅÜëÉäíÉå=
Ç~ë=pÅÜäÉÅÜíÉ=ìåÇ=dìíÉ=îçå=i~åÇ=òì=i~åÇK= pç= áëí=ìåë=ÄÉâ~ååíI=Ç~≈= ÇáÉ=j~ÅÜí=ÇÉê=
~äíÉå=oÉáÅÜÉ= áåÑçäÖÉ=ÇÉë=tÉÅÜëÉäë=ÇÉê= páííÉå= ÉáåÉã= ëí®åÇáÖÉå=t~åÇÉä=ìåíÉêä~ÖK=aáÉ=
tÉäí= ÄäáÉÄ= àÉÇçÅÜ= áããÉê= ÇáÉëÉäÄÉI= åìê=ãáí= ÇÉã=råíÉêëÅÜáÉÇI= Ç~≈= ëáÅÜ= áÜêÉ= ÖÉë~ãJ
ãÉäíÉå=båÉêÖáÉå=òìå®ÅÜëí=áå=^ëëóêáÉå=ÉåíäìÇÉåI=Ç~åå=áå=jÉÇáÉå=ìåÇ=mÉêëáÉåI=Äáë=ëáÉ=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~ìÑ=fí~äáÉå=ìåÇ=oçã=ΩÄÉêÖáåÖÉåK=råÇ=ïÉåå=ÇÉê=ê∏ãáëÅÜÉå=tÉäíÜÉêêëÅÜ~Ñí=
~ìÅÜ=âÉáå=Ç~ìÉêåÇÉë=oÉáÅÜ=ãÉÜê=ÑçäÖíÉI=áå=ÇÉã=ÇáÉ=hê®ÑíÉ=ÇÉê=Ö~åòÉå=tÉäí=îÉêÉáåáÖí=
ÖÉïÉëÉå=ï®êÉåI=ëç=òÉáÖÉå=ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=ÇçÅÜ=îÉêëíêÉìí=ΩÄÉê=îáÉäÉ=s∏äâÉêI=ïç=åçÅÜ=ÖìíÉ=
páííÉå=ÜÉêêëÅÜÉåI=ïáÉ=ÄÉáã= Ñê®åâáëÅÜÉå=oÉáÅÜI=ÄÉá=ÇÉã=ÇÉê=qΩêâÉåI=ÄÉáã=oÉáÅÜ=ÇÉë=
pìäí~åë= ìåÇ= ÜÉìíÉ= ÄÉá= ÇÉå= s∏äâÉêå= aÉìíëÅÜä~åÇë= ìåÇ= îçêÇÉã= ÄÉáã= pí~ãã= ÇÉê=
p~ê~òÉåÉåI= ÇÉê= ëç= dêç≈Éë= îçääÄê~ÅÜíI= ëçîáÉä= i®åÇÉê= ÉêçÄÉêí= ìåÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ç~ë=
lëíê∏ãáëÅÜÉ= oÉáÅÜ= òÉêëí∏êí= Ü~íK“= j~ÅÜá~îÉääá= OMMTI= fI= sçêïKI= NSTÑK= EeÉêîçêÜK= ÇÉê=
sÉêÑKFK=
6= aáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= òóâäáëÅÜÉå= dÉëÅÜáÅÜíÉ= â~åå= ÄÉá= j~ÅÜá~îÉääá= ~ìÑ= mçäóÄáçë=
òìêΩÅâÖÉÑΩÜêí= ïÉêÇÉåI= àÉÇçÅÜ= áëí= ÄÉá= ìåëÉêÉã= ^ìíçê= ÇÉê= jÉåëÅÜ= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ=
åáÅÜí= ãÉÜê= î∏ääáÖ= ~ìëÖÉäáÉÑÉêíK=jΩåâäÉê= ~å~äóëáÉêí=j~ÅÜá~îÉääáë= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÜáÉê= ~äë=
åáÅÜíJêÉëáÖå~íáî= áã=_ÉòìÖ= ~ìÑ=ÇáÉ=råîÉê®åÇÉêäáÅÜâÉáí=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉI=ÇÉåå= Éê=Ü~ÄÉ=
îçê=~ääÉã=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉê=îáêíª=ìåÇ=ÇÉê=bêâÉååíåáë=ÖÉå~ì=ÇáÉëÉê=dÉëÉíòã®≈áÖâÉáí=ÇáÉ=
j~ÅÜíI= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÖÉëÅÜê®åâí= òì= ÄÉÉáåÑäìëëÉåK= jΩåâäÉê= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ÇáÉë= ~äë=
łÇáÉ= pí~ÄáäáëáÉêìåÖ= ÇÉê= é~êíáâìä~êÉå= cçêíëÅÜêáííÉ“I= ïÉäÅÜÉë= łÇÉê= éçäáíáëÅÜÉ= ìåÇ=
ÖÉëÅÜáÅÜíëéÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=hìäãáå~íáçåëéìåâí=ÇÉê=j~ÅÜá~îÉääáëÅÜÉå=qÜÉçêáÉ“=ëÉáK=sÖäK=
jΩåâäÉê= NVUOI= QOK=jÉáåÉÅâÉ= Éêä®ìíÉêí=j~ÅÜá~îÉääáë=îáêíªJsÉêëí®åÇåáë= ÉáåÖÉÄÉííÉí= áå=
ÇÉëëÉå=òóâäáëÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíë~ìÑÑ~ëëìåÖW=łxÁz=Ç~≈I=Ç~=ÇáÉ=tÉäí=áããÉê=ÇáÉëÉäÄÉ=ÄäÉáÄÉ=
ìåÇ=~ääÉ=aáåÖÉ=ëáÅÜ= áã=hêÉáëä~ìÑÉ=ïáÉÇÉêÜçäíÉåI=~ìÅÜ=ÇáÉ=îáêíª= áå=ÇÉê=tÉäí=åáÅÜí= áå=
ìåÄÉÖêÉåòíÉå=nì~åíáí®íÉå=îçêÜ~åÇÉå= ëÉáI= Ä~äÇ= àÉåÉë=sçäâ=òìã=ÄÉîçêòìÖíÉå=qê®ÖÉê=
ëáÅÜ=Éêï®ÜäÉK“=jÉáåÉÅâÉ=NVSPI=PVÑK=
aÉê=oçíÉ=c~ÇÉå=áã=eÉìÜ~ìÑÉå=Ó=aáÉ=îáêíª=áå=ÇÉå=aáëÅçêëá=
ONV=
ëáåÇI=ìåÇ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=c®ÜáÖâÉáí=ÇÉê=oÉÖáÉêìåÖI=ÇáÉ=îáêíª=òì=łÜ~äíÉå“=
ìåÇ=åáÅÜí=ł~Äï~åÇÉêå“=òì=ä~ëëÉåK7=
cΩê=â~ìã=ÄÉëÅÜêÉáÄÄ~ê=ïáÅÜíáÖ=Ü®äí=ÉêI=Ç~≈=áÜê=tÉêí=ïáÉÇÉêÉêâ~ååí=ìåÇ=
~ìÑë= kÉìÉ= ÖÉëÅÜ®íòí= ïáêÇI= ìã= Éáå= ëí~ÄáäÉë= pí~~íëïÉëÉå= ëÅÜ~ÑÑÉå= ìåÇ=
~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíÉå= òì= â∏ååÉåW8= aáÉ= łëáååäáÅÜJÖÉáëíáÖÉ= dÉë~ãíâê~Ñí= ÇÉë=
å~íΩêäáÅÜÉåI= å~íìêÜ~ÑíÉå=jÉåëÅÜÉå“9=ãΩëëÉ=ïáÉÇÉê~ìÑÄäΩÜÉåK=aáÉë= â∏ååÉ=
ëáÅÜ= ÉáåÉêëÉáíë= áå= ÉáåÉã= báåòÉäåÉåI= eÉê~ìëê~ÖÉåÇÉå= òÉáÖÉå= çÇÉê= ~åÜ~åÇ=
ÉáåÉë= Ö~åòÉå= sçäâÉëK= káÅÜí= åìê= áå= wÉáíÉå= ÇÉê= rãëíΩêòÉ= ìåÇ= rå~ìëJ
ÖÉïçÖÉåÜÉáíÉåI=ÇìêÅÜ=ÇáÉI=ëç=j~ÅÜá~îÉääáI=àÉÇÉê=pí~~í=ÖáåÖ=ìåÇ=ÖÉÜÉå=ïáêÇI=
ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ìåÇ=ÖÉê~ÇÉ=áå=wÉáíÉå=ÇÉê=pí~Äáäáí®í=ëÉá=îáêíª=îçåå∏íÉåK=aáÉëÉ=
~ÄÉêI= ëç= Öä~ìÄí= ÉêI= ëÉá= áå=cäçêÉåò=ìåÇ= fí~äáÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= áå= îáÉäÉå= ~åÇÉêÉå=
pí~~íÉå= ëÉáåÉê= wÉáí= îÉêäçêÉåÖÉÖ~åÖÉåI= àÉÇçÅÜ= â∏ååÉå= ÇáÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=
ÇÉê=iáíÉê~íÉå=ÇÉê=ê∏ãáëÅÜÉå=^åíáâÉ=ÇÉå=å∏íáÖÉå=báåÄäáÅâ=áå=ÄÉëëÉêÉ=wÉáíÉå=
ÖÉÄÉå=ìåÇ=sçêÄáäÇ=òìê=k~ÅÜ~ÜãìåÖ=ÄáÉíÉåW10=
iáÉëí=ã~åI=ïáÉ=ÇáÉ=pí~Çí=oçã=ÖÉÖêΩåÇÉí=ïìêÇÉI=ïÉäÅÜÉ=dÉëÉíòÖÉÄÉê=ëáÉ=Ü~ííÉ=ìåÇ=
ïÉäÅÜÉ= báåêáÅÜíìåÖÉå= ÖÉíêçÑÑÉå= ïìêÇÉåI= ëç= ïìåÇÉêí= ã~å= ëáÅÜ= åáÅÜíI= Ç~≈= ëáÅÜ=
ãÉÜêÉêÉ= g~ÜêÜìåÇÉêíÉ= ä~åÖ= ÉáåÉ= ~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜÉ= qΩÅÜíáÖâÉáí= áå= ÇáÉëÉê= pí~Çí=
ÉêÜ~äíÉå= Ü~í= ìåÇ= Ç~≈= ëáÅÜ= ~ìë= ÇáÉëÉã= dÉãÉáåïÉëÉå= ëé®íÉê= Éáå= tÉäíêÉáÅÜ=
ÉåíïáÅâÉäí=Ü~íK11=
bÄÉåëç=ï~ê=ÇáÉ=îáêíª=áå=ÇÉê=ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå=^åíáâÉ=åçÅÜ=äÉÄÉåÇáÖW=
däΩÅâäáÅÜ=Ç~ë=sçäâI=Ç~ë=ÉáåÉå=tÉáëÉå=ÜÉêîçêÄêáåÖíI=ÇÉê= áÜã=ÄäÉáÄÉåÇÉ=dÉëÉíòÉ=
ÖáÄíI=ìåíÉê=ÇÉåÉå=Éë=ä~åÖÉ=wÉáí=ëáÅÜÉê=äÉÄÉå=â~åå>=§ÄÉê=UMM=g~ÜêÉ=Ü~í=pé~êí~=ÇáÉ=
                                                 
7= ł^ìÅÜ=ÄäÉáÄí=ëáÉ=xÇáÉ=îáêíªz=åáÉ=ÑΩê= áããÉê=~å=ÇÉåàÉåáÖÉå=píÉääÉåI=ïç=ëáÉ=Éáåã~ä=ï~êI=
ëçåÇÉêå=ëáÉ=ï~åÇÉêíI= í~ìÅÜí=ÜáÉê=~ìÑ=ìåÇ=ÄäÉáÄí=Ççêí=ïÉÖI=òáÉÜí=ëáÅÜ=ÜáÉê=òìë~ããÉå=
ìåÇ=îÉêëáÉÖí=~åÇÉêëïçX=ìåÇ=âÉáå=lêí=ÇÉê=tÉäíI= ~å=ÇÉã=ëáÉ=òìê=wÉáí= áëíI=â~åå=Ç~ãáí=
êÉÅÜåÉåI=Ç~≈=ëáÉ=ãçêÖÉå=~ìÅÜ=åçÅÜ=Ç~=áëíK“=cêÉóÉê=NVUSI=RUK=
8= łj~ÅÜá~îÉääá=xÁz=âçåòÉåíêáÉêíÉ=xÁz=ëÉáåÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=ìåÇ=Ü∏ÅÜëíÉå=iÉÄÉåëïÉêíÉ=~ìÑ=
Ç~ëI= ï~ë= Éê= îáêíª= å~ååíÉ= Ó= xÁz= eÉäÇÉåíìã= ìåÇ= hê~Ñí= òì= Öêç≈Éå= éçäáíáëÅÜÉå= ìåÇ=
âêáÉÖÉêáëÅÜÉå=iÉáëíìåÖÉåI=îçê=~ääÉã=òìê=dêΩåÇìåÖ=ìåÇ=iÉÄÉåÇáÖÉêÜ~äíìåÖ=ÄäΩÜÉåÇÉê=
pí~~íÉå=ìåÇ=å~ãÉåíäáÅÜ=cêÉáëí~~íÉå“K=jÉáåÉÅâÉ=NVSPI=PTK=
9= ^K~KlKI=PSK=
10= aáÉ= îáêíª= ëíÉääí= Éáå= p~ããÉäÄÉÅâÉå= ÑΩê= àÉåÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= Ç~êI= ïÉäÅÜÉ= j~ÅÜá~îÉääá= ãáí=
qΩÅÜíáÖâÉáíI=pí~~íëÉêÜ~äí=ìåÇ=Jëí~ÄáäáëáÉêìåÖI=ìåÇ=páííÉå~ìÑÄ~ì=ìåÇ=JÉêÜ~äí=îÉêÄáåÇÉíK=
gÉ= å~ÅÜ= páíì~íáçå= ìåÇ= _ÉáëéáÉäI= ÇáÉ= Éê= áå= ÇÉå=aáëÅçêëá= ëÅÜáäÇÉêíI= ëíÉÜí= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=
c~ÅÉííÉ=áã=sçêÇÉêÖêìåÇI=ÇáÉ=áÜã=áå=ëÉáåÉê=^êÖìãÉåí~íáçå=~äë=åΩíòäáÅÜ=ÉêëÅÜÉáåíK=
11= j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=NI=R=EeÉêîçêÜK=ÇÉê=sÉêÑKFK=
e~áâÉ=açÖÉåÇçêÑ=
OOM=
dÉëÉíòÉ=ÇÉë=ióâìêÖë=ÄÉÑçäÖíI=çÜåÉ=ëáÉ=~åòìí~ëíÉå=ìåÇ=çÜåÉ=Ç~≈=ÉáåÉ=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉ=
rãï®äòìåÖ=ëí~ííÖÉÑìåÇÉå=Ü®ííÉK12=
^åÜ~åÇ= ëÉáåÉê= ^å~äóëÉ= ÇÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉå= hêáëÉ=
cäçêÉåòÚ=ìåÇ=fí~äáÉåë=ìåÇ=ÇÉã=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=îçêÄáäÇäáÅÜÉêÉå=wÉáíÉåI=pí~~íÉå=
ìåÇ=îçê=~ääÉã=~åÖÉãÉëëÉåÉêÉå=e~åÇäìåÖÉå=ÇÉê=àÉïÉáäáÖÉå=eÉêêëÅÜÉê=çÇÉê=
oÉÖáÉêìåÖÉå=îÉêëíÉÜí=j~ÅÜá~îÉääá=ÇÉå=sÉêäìëí=ÄòïK=ÇáÉ=^Äå~ÜãÉ=ÇÉê=îáêíª=
~äë=páííÉåîÉêÇÉêÄåáë=ìåÇ=sÉêäìëí=ÇÉê=qΩÅÜíáÖâÉáíW=
få=ÇÉê=q~íI=ïç=ÇáÉëÉ=oÉÅÜíëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= áã=sçäâ= ÑÉÜäíI= Ç~= ä®≈í= ëáÅÜ=åáÅÜíë=dìíÉë=
Éêï~êíÉåK= pç= áëí= åáÅÜíë= òì= ÉêÜçÑÑÉå= áå= ÇÉå= i®åÇÉêåI= ïç= ÜÉìíòìí~ÖÉ= ~ääÖÉãÉáåÉ=
páííÉåîÉêÇÉêÄåáë=ÜÉêêëÅÜíI=ïáÉ=îçê=~ääÉã=áå=fí~äáÉå=ìåÇ=ÑÉêåÉê= áå=cê~åâêÉáÅÜ=ìåÇ=
pé~åáÉåK“13=
gÉÇçÅÜ=ÑÉÜäÉ=ÖÉå~ì=ÇáÉëÉ=ł~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜÉ=qΩÅÜíáÖâÉáí“I=ÇáÉëÉ=łeÉêêëÅÜÉêJ
âê~Ñí=ìåÇ=_ΩêÖÉêíìÖÉåÇ“14=ÄÉá=ëÉáåÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå=ìåÇ=ÇÉêÉå=pí~~íÉåX=åìê=
ÉáåáÖÉ=^ìëå~ÜãÉå=ÄÉëí®íáÖíÉå=ÇáÉ=oÉÖÉäW=
tÉåå=ã~å= áå= ÇáÉëÉå= äÉíòíÉêÉå= ÄÉáÇÉå=i®åÇÉêå= xcê~åâêÉáÅÜ= ìåÇ= pé~åáÉåz= âÉáåÉ=
ëçäÅÜÉ=råçêÇåìåÖ= ëáÉÜí=ïáÉ= í~Öí®ÖäáÅÜ= áå= fí~äáÉåI= ëç= âçããí=ÇáÉë= åáÅÜí= îçå=ÇÉê=
oÉÅÜíëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí=áÜêÉê=s∏äâÉêI=ÇáÉ=ãÉáëí=åáÅÜí=ãÉÜê=ÄÉëíÉÜíI=ëçåÇÉêå=Ç~ÜÉêI=Ç~≈=
ëáÉ=ÉáåÉå=h∏åáÖ=Ü~ÄÉåI=ÇÉê=ëáÉ=åáÅÜí=~ääÉáå=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉ=qΩÅÜíáÖâÉáíI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=
ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=åçÅÜ=Öìí=ÑìåâíáçåáÉêÉåÇÉ=pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ=òìë~ããÉåÜ®äíK=
få= aÉìíëÅÜä~åÇ= Ç~ÖÉÖÉå= áëí= áã= sçäâ= åçÅÜ= îáÉä= oÉÅÜíëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= ìåÇ=
cê∏ããáÖâÉáí= òì= ÑáåÇÉåK= aÉëÜ~äÄ= ÖáÄí= Éë= Ççêí= ~ìÅÜ= îáÉäÉ= ÑêÉáÉ= pí®ÇíÉI= ÇáÉ= áÜêÉ=
dÉëÉíòÉ= ëç= Öìí= ÄÉ~ÅÜíÉåI= Ç~≈= ïÉÇÉê= Éáå= ®ì≈ÉêÉê= åçÅÜ= Éáå= áååÉêÉê= cÉáåÇ= Éíï~ë=
ÖÉÖÉå=áÜêÉ=rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=òì=ìåíÉêåÉÜãÉå=ï~ÖíK15=
                                                 
12= j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=OI=NMK=
13= ^K~KlKI= fI= h~éK= RRI= NQU= EeÉêîçêÜK= ÇÉê= sÉêÑKFK= fí~äáÉå= ïáêÇ= îçå= áÜã= ëçÖ~ê= ~äë= Ç~ë=
pÅÜäáããëíÉ= ÇÉê= ÇêÉá= i®åÇÉê= ÉáåÖÉëÅÜ®íòíI= Ç~= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå= ÄÉáÇÉå= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òì=
fí~äáÉå= ëçïçÜä= íΩÅÜíáÖÉ=eÉêêëÅÜÉê= ~äë= ~ìÅÜ= îÉêä®≈äáÅÜÉ= pí~~íëçêÇåìåÖÉå= Ü®ííÉå= ìåÇ=
ïÉåáÖÉê=ÖÉëé~äíÉå=ëÉáÉåK=sÖäK=ÉÄÇK=
14= jÉáåÉÅâÉ=NVSPI=QNK=
15= j~ÅÜá~îÉääá= OMMTI= fI= h~éK= RRI= NQU= EeÉêîçêÜK= ÇÉê= sÉêÑKFK= sçê= ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉê=
áããÉê=ïÉáíÉê= ~ÄåÉÜãÉåÇÉå=báåÑäì≈å~ÜãÉ= îçå=cäçêÉåò= ~ìÑ= fí~äáÉå= ìåÇ= ÇÉã= Ç~ãáí=
îÉêÑäçÅÜíÉåÉå= sÉêäìëí= ÇÉê= rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí= ÇÉê= êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå=e~åÇÉäëëí~ÇíI= ï~ê=
ÇáÉëÉ= åáÅÜí= ãÉÜê= ~ìëêÉáÅÜÉåÇ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ®ì≈ÉêÉåI= òìåÉÜãÉåÇÉå= éçäáíáëÅÜÉå= wìJ
ÇêáåÖäáÅÜâÉáíÉå= ÖÉï~ééåÉíK= råíÉê= ~åÇÉêÉã= ~ìë= ÇáÉëÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÜÉê~ìë= òáÉÜí=
j~ÅÜá~îÉääá=Ç~ë=c~òáíI=fí~äáÉå=â∏ååÉ=åìê=îÉêÉáåí=ïáÉÇÉê=òì=~äíÉê=îáêíª=~ìÑëíÉáÖÉåK=aáÉëÉ=
å~íáçå~äÉ= báåÜÉáí= ãΩëëÉ= ëáÅÜ= îçê= ~ääÉã= ~ìÑ= Éáå= ÉáÖÉåÉë=eÉÉê= ëíΩíòÉå= â∏ååÉåK= sÖäK=
jΩåâäÉê=NVUOI=OMNÑÑK=få=ÇÉê=òïÉáíÉå=e®äÑíÉ=ÇÉë=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=åáããí=ÇáÉ=łáååÉêÉ=
aÉê=oçíÉ=c~ÇÉå=áã=eÉìÜ~ìÑÉå=Ó=aáÉ=îáêíª=áå=ÇÉå=aáëÅçêëá=
OON=
däÉáÅÜïçÜä= cäçêÉåò= ìåÇ= fí~äáÉå= łîÉêÇÉêÄí“16= ÖÉïçêÇÉå= ëáåÇ= ìåÇ= åáÅÜíë=
ãÉÜê=îçå=ÇÉå=páííÉå=ÇÉê=îçêÄáäÇäáÅÜÉå=ê∏ãáëÅÜÉå=ìåÇ=ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå=^åíáâÉ=
îçêòìïÉáëÉå=Ü~ÄÉåI= ëáÉÜí= Éê= Éë= ~äë= ëÉáåÉ= áåíêáåëáëÅÜÉ=mÑäáÅÜíI= ~ääÉë=bêÇÉåâJ
äáÅÜÉ= Ó= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= eÉêêëÅÜ~ÑíëëóëíÉãÉå17= Ó= ÑΩê= ëÉáå=
s~íÉêä~åÇ=òì=äÉáëíÉåW=
a~=Éë=~ÄÉê=ãÉáåÉê=å~íΩêäáÅÜÉå=sÉê~åä~ÖìåÖ=ÉåíëéêáÅÜíI=ëíÉíë=çÜåÉ=oΩÅâëáÅÜí=~ääÉë=
òì=íìåI=ï~ë=å~ÅÜ=ãÉáåÉê=^åëáÅÜí=ÑΩê=Ç~ë=^ääÖÉãÉáåïçÜä=îçå=kìíòÉå=áëíI=Ü~ÄÉ=áÅÜ=
ãáÅÜ= ÉåíëÅÜäçëëÉåI= ÉáåÉå=tÉÖ= òì= ÄÉëÅÜêÉáíÉåI= ÇÉå= åçÅÜ= åáÉã~åÇ= ÖÉÖ~åÖÉå= áëí=
ìåÇ= ÇÉê= ãáê= òï~ê= jΩÜÉ= ìåÇ= _ÉëÅÜïÉêÇÉå= ÄêáåÖÉå= ïáêÇI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= içÜå=
Éáåíê~ÖÉå=â~ååI=Ñ~ääë=ã~å=ãÉáåÉ=_ÉãΩÜìåÖÉå=å~ÅÜëáÅÜíáÖ=ÄÉìêíÉáäíK18=
aáÉëÉë= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉI= íΩÅÜíáÖÉ= sÉêÜ~äíÉå= ëÉáåÉêëÉáíë= Ç~êÑ= ã~å= Ó= ìåÇ= ëç=
ÜçÑÑíÉ= Éê= ïçÜä= ëÉäÄëí= Ó= ~äë= jìëíÉêÖΩäíáÖâÉáí= áã= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ëÉáåÉ= cçêÇÉJ
êìåÖÉå=ÉáåÉê=îáêíª=ÇÉê=_ΩêÖÉê=ìåÇ=ÇÉë=pí~~íÉë=áåíÉêéêÉíáÉêÉåK=
tÉåå= åìå= ~ÄÉê= ÇáÉ= îáêíª= Ç~ë= ÄÉäÉÄÉåÇÉI= ëí®êâÉåÇÉ= ìåÇ= ëí~ÄáäáëáÉêÉåÇÉ=
jçãÉåí= ÇÉë= pí~~íÉë= Ç~êëíÉääíI= ìåÇ= j~ÅÜá~îÉääáë= e~åÇäìåÖëã~ñáãÉ= ÇÉê=
bêÜ~äí= ÇÉë= pí~~íÉë= áëíI= ãì≈= ÖÉÑê~Öí= ïÉêÇÉåI= ïáÉ= ìåÇ= ãáí= eáäÑÉ= ïÉäÅÜÉê=
jáííÉä=ÇáÉëÉë=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=wáÉä= ÉêêÉáÅÜí=ïÉêÇÉå=â~ååW=łwìê=îáêíª=â~åå=ìåÇ=
                                                                                                                                                       
^ìëÜ∏ÜäìåÖ= ÇÉê= oÉéìÄäáâ= ìåíÉê= ÇÉå= jÉÇáÅá“= EÉÄÇK= OOTF= òìI= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ïáêÇ= ÇáÉ=
ãáäáí®êáëÅÜÉ=báÖÉåêÉÖáÉ= ëÅÜï®ÅÜÉê=ìåÇ=ÇáÉ= p∏äÇåÉêÜ~äíìåÖ=ïáêÇ=òìã=^ääí~ÖK= gÉÇçÅÜ=
ÖÉäáåÖí=j~ÅÜá~îÉääá= ~äë= _Éê~íÉê= ÇÉë=dçåÑ~äçåáÉêÉ= pçÇÉêáåá= ÇáÉ= oΩÅâÉêçÄÉêìåÖ= máë~ë=
ENRMVFI=ï~ë=ã~å=ïçÜä=~äë=ÉáåÉ=ëÉáåÉê=éçäáíáëÅÜÉå=píÉêåëíìåÇÉå=ÄÉòÉáÅÜåÉå=Ç~êÑK=sÖäK=
jΩåâäÉê=OMMTI=uifsK=aÉê=e∏ÜÉéìåâí=ÇÉê=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=áëí=ïçÜä=ãáí=ÇÉã=g~ÜêÉ=NRPM=
îÉêÄìåÇÉåI= ~äë= Ç~ë= eÉêòçÖíìã= qçëâ~å~= cäçêÉåò= ìåíÉêïáêÑíK= sÖäK= jΩåâäÉê= NVUOI=
ONUÑÑK=
16= j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=h~éK=NTI=SPK=
17= sÖäK= jΩåâäÉê= OMMTI= uisffK= k~ÅÜ= ÇÉå= ÇÉëíêìâíáîÉå= j~ÅÜÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉê= jÉÇáÅáJ
c~ãáäáÉ=ìåÇ=ÇÉå=îÉêÜÉÉêÉåÇÉå=g~ÜêÉå=ÇÉë=_ì≈éêÉÇáÖÉêë=p~îçå~êçä~=ï~ê=j~ÅÜá~îÉääá=
NQVUÓNRNO=pí~~íëëÉâêÉí®ê=ÇÉê=wïÉáíÉå=h~åòäÉá=ÇÉë=o~íë=ÇÉê=wÉÜåK=k~ÅÜ=ÇÉê=oΩÅââÉÜê=
ÇÉê= jÉÇáÅá= ENRNOF= ïìêÇÉ= Éê= ~ìÑÖêìåÇ= ëÉáåÉê= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå= _ÉJ
ëíêÉÄìåÖÉåI=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=ëçÖ~ê=ïÉÖÉå=ëÉáåÉê=ÖÉåÉêÉääÉå=éçäáíáëÅÜÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=ìåÇ=
hçãéÉíÉåò= áåë= bñáä= îÉêÄ~ååíK= sÖäK= jΩåâäÉê= NVUOI= NNK= aáÉëÉå= ëÅÜïÉêÉå= pÅÜä~Ö=
îÉêëìÅÜíÉ= Éê= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= ëÅÜêáÑíëíÉääÉêáëÅÜÉ=q®íáÖâÉáí= òì=âçãéÉåëáÉêÉå= EÇÉê=mêáåÅáéÉ=
ìåÇ= ÇáÉ= aáëÅçêëá= ëáåÇ= ëç= Éåíëí~åÇÉåF= ìåÇ= Ç~ÇìêÅÜ= ïÉáíÉêÜáå= éçäáíáëÅÜÉå= báåÑäì≈=
~ìëòìΩÄÉåK=råíÉê= ~åÇÉêÉã= ~ìÑÖêìåÇ= ÉáåáÖÉê= ïÉåáÖÉê= ÄÉÇÉìíÉåÇÉê= éçäáíáëÅÜÉê= ^ìÑJ
íê®ÖÉI= ÇáÉ= Éê= ÑΩê= ÇáÉ= jÉÇáÅá= ~ìëÑΩÜêíÉ= ìåÇ= ëç= ~äë= éçäáíáëÅÜÉë= łc®ÜåäÉáå= áã=táåÇ“=
îÉêêìÑÉå=ï~êI=ï~ê= áÜã=Ç~ë=pÅÜáÅâë~ä=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÉáåÉê=ÉêåÉìíÉå=t~Üä=òìã=pÉâêÉí®ê=
áã=ïáÉÇÉê=êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå=cäçêÉåò=ENROTF=åáÅÜí=ÜçäÇ=ìåÇ=Éê=ëí~êÄ=âìêò=Ç~ê~ìÑK=
18= j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=fI=sçêïKI=P=EeÉêîçêÜK=ÇÉê=sÉêÑKFK=
e~áâÉ=açÖÉåÇçêÑ=
OOO=
ãì≈=ÉêòçÖÉå=ïÉêÇÉåK“19=aÉê=cäçêÉåíáåÉê=åÉååí=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=^ëéÉâíÉ=ïáÉ=
oÉäáÖáçåI= Éáå= å~íáçå~äÉë= eÉÉêïÉëÉå= ìåÇ= dÉëÉíòÉ= ëçïáÉ= fåëíáíìíáçåÉå= ~äë=
mÑÉáäÉê= ÉáåÉë= ëí~ÄáäÉå= pí~~íÉëK= pÉáÉå= ÇáÉëÉ= îçêÜ~åÇÉå= ìåÇ= ÖÉéÑäÉÖíI= â∏ååÉ=
ã~å=ÉÜÉê=ãáí=ÉáåÉã=ÖÉëìåÇÉå=pí~~í=êÉÅÜåÉåK20=
fã= dÉÖÉåë~íò= òìê= îçê= îáêíª= ëéêΩÜÉåÇÉå= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= ÑáåÇÉ= ã~å= ÄÉá=
ëÉáåÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå==
xÁz= åáÅÜíëI= ï~ë= ÇáÉ= ãáåÇÉêïÉêíáÖëíÉ= bêÄ®êãäáÅÜâÉáíI= pÅÜã~ÅÜ= ìåÇ= pÅÜ~åÇÉ=
~ìëÖäáÅÜÉX= ÇÉåå= Éë= ïÉêÇÉå= ïÉÇÉê= oÉäáÖáçå= åçÅÜ= dÉëÉíòÉI= åçÅÜ= ãáäáí®êáëÅÜÉ=
aáëòáéäáå=ÄÉ~ÅÜíÉíX=îáÉäãÉÜê=áëí=~ääÉë=áã=pÅÜãìíò=îÉêëìåâÉåK=aáÉ=i~ëíÉê=ëáåÇ=ìã=
ëç=îÉê~ÄëÅÜÉììåÖëïΩêÇáÖÉêI=~äë=ëáÉ=~ã=Ü®ìÑáÖëíÉå=ÄÉá=ÇÉåÉå=îçêâçããÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=
ÇÉå= oáÅÜíÉêëíΩÜäÉå= ëáíòÉåI= àÉÇÉã= _ÉÑÉÜäÉ= ÉêíÉáäÉå= ìåÇ= îÉêÜáããÉäí= ïÉêÇÉå=
ïçääÉåK21=
^ìÅÜ=ïÉåå=j~ÅÜá~îÉääá=ÇáÉ=ÅÜêáëíäáÅÜÉ=oÉäáÖáçå=Ó=ÖÉå~ìÉê=ÇáÉ=^ìëéê®ÖìåÖ=
ÇáÉëÉê=ÄÉá=ëÉáåÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå=Ó= ÑΩê=ëÅÜ®ÇäáÅÜ=Ü®äíI=Ç~=ëáÉ=ÇÉê=îáêíª=ÖÉê~ÇÉ=
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ÉáåÉã= dÉäÉáíïçêí= îçå= eK= jΩåâäÉêI= píìííÖ~êí= EPK= îÉêÄK= ^ìÑäKF= OMMTI=
uuufJiuuusfffK=
=
=
=
 =
=
béáí~éÜ=káÅÅçä∂=j~ÅÜá~îÉääáë=áå=ÇÉê=_~ëáäáâ~=p~åí~=`êçÅÉI jáÅÜ~Éä=tÉåÇä~åÇ=OMMU
 OOT=
j~ÅÜá~îÉääá=~äë=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉê==
m~å~àçíáë=hçåÇóäáëÛ=sÉêëìÅÜ=ÉáåÉê=ëçòá~äêÉîçäìíáçå®êÉå=iÉë~êí=
ÇÉë=tÉêâÉë=
=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
=
bêëíã~äë= áëí= åìå= áã= aÉìíëÅÜÉå= ÇáÉ= cêΩÜëÅÜêáÑí= ÇÉë= ÖêáÉÅÜáëÅÜJÇÉìíëÅÜÉå=
mÜáäçëçéÜáÉJ= ìåÇ= pçòá~äÜáëíçêáâÉêë= m~å~àçíáë=hçåÇóäáë= ÉêëÅÜáÉåÉåI= ÇÉê= Äáë=
òì= ëÉáåÉã= ÑêΩÜÉå= qçÇ= NVVUI= âìêò= îçê= ëÉáåÉã= ÑΩåÑìåÇÑΩåÑòáÖëíÉå=
dÉÄìêíëí~ÖI= ~äë= mêáî~íÖÉäÉÜêíÉê= áå=eÉáÇÉäÄÉêÖ= äÉÄíÉK= _ÉêÉáíë= NVTN= îÉêÑ~≈íÉ=
ÇÉê= ^ìíçê= Ç~ë= tÉêâ= ~äë= báåäÉáíìåÖ= òì= ÇÉê= îçå= áÜã= ÄÉëçêÖíÉå= ÉêëíÉå=
ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå=j~ÅÜá~îÉääáJ^ìëÖ~ÄÉ= ÇÉë= cΩêëíÉåK=eÉìíÉI=ΩÄÉê= Éáå= g~ÜêòÉÜåí=
å~ÅÜ= ëÉáåÉã= qçÇI= ïáêÇ= hçåÇóäáë= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= éêáã®ê= ãáí= ëÉáåÉå=
íÜÉçêáÉÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=tÉêâÉå= áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ÖÉÄê~ÅÜíK=kÉÄÉå=ÇÉã=_ìÅÜ=
j~ÅÜí= ìåÇ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= ìåÇ= ÇÉê= å~ÅÜÖÉä~ëëÉåÉë= cê~ÖãÉåí= ÖÉÄäáÉÄÉåÉå=
pçòá~äçåíçäçÖáÉ= ëáåÇ= Éë= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= tÉêâÉ= aÉê= káÉÇÉêÖ~åÖ= ÇÉê=
ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå= aÉåâJ= ìåÇ= iÉÄÉåëÑçêãI= aáÉ= ^ìÑâä®êìåÖ= áã= o~ÜãÉå= ÇÉë=
åÉìòÉáíäáÅÜÉå= o~íáçå~äáëãìë= ëçïáÉ= hçåëÉêî~íáîáëãìëI= ÇáÉ= îçå= ÉáåÉê= å~ÅÜ=
ïáÉ=îçê=®ì≈Éêëí=ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êÉå=dÉãÉáåÇÉ=~å=hçåÇóäáëJhÉååÉêå=êÉòáéáÉêí=
ïÉêÇÉåK= aáÉ= ÑêΩÜÉI= ÄáëÜÉê= ÇÉã= ÇÉìíëÅÜÉå= iÉëÉê= åáÅÜí= îçêäáÉÖÉåÇÉ=
j~ÅÜá~îÉääáJpíìÇáÉ=ΩÄÉêê~ëÅÜíI=ÇÉåå=ÇÉê=^ìíçê=éê~âíáòáÉêí=Ççêí=ÄÉêÉáíë=ëÉáåÉ=
ëé®íÉê= ~äë= łÇÉëâêáéíáîÉå= aÉòáëáçåáëãìë“= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ= sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ= ÇÉê=
ëÉòáÉêÉåÇÉå=^å~äóëÉK=
aÉê=^åë~íò=ÇÉë=ÇÉëâêáéíáîÉå=káÜáäáëãìëI=ÇÉå=hçåÇóäáë=ëÉáåÉã=^åëéêìÅÜ=
å~ÅÜ=~äë=ïÉêíÑêÉáÉê=_ÉçÄ~ÅÜíÉê=~ééäáòáÉêíÉ=ìåÇ=áå=ëÉáåÉê=NVUR=ÉêëÅÜáÉåÉåÉåI=
ëÉáå= tÉêâ= éê®ÖÉåÇÉå= pÅÜêáÑí=j~ÅÜí= ìåÇ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= òìê= jÉíÜçÇÉ= ÇÉë=
łÇÉëâêáéíáîÉå= aÉòáëáçåáëãìë“= ~ìëÄ~ìíÉI= áëí= ÄÉêÉáíë= áã= j~ÅÜá~îÉääá=
ÉêâÉååÄ~êK= aáÉëÉ= jÉíÜçÇÉ= ÉêÜÉÄí= ä~ìí= ^ìíçê= âÉáåÉ= fåíÉêéêÉí~íáçåëJ
~åëéêΩÅÜÉI=ëáÉ=Ü~í=ÇÉã=iÉëÉê=ïÉÇÉê=^åïÉáëìåÖÉå=òìê=iÉÄÉåëÖÉëí~äíìåÖ=òì=
ÖÉÄÉåI= åçÅÜ= ïáää= ëáÉ= aÉìíìåÖë~åëéêΩÅÜÉ= áå= cçêã= ÉáåÉë= áÇÉçäçÖáëÅÜÉå=
hçåòÉéíÉë= éçëíìäáÉêÉåK= hçåÇóäáë= ïáää= åìê= ÇáÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå= îçå=
j~ÅÜá~îÉääáë= wÉáí= îÉêëíÉÜÉåI= áå= ÇÉã= Éê= ÇáÉ= ëçòáç∏âçåçãáëÅÜÉåI= éçäáíáëÅÜJ
âìäíìêÉääÉå= ìåÇ= ÜáëíçêáëÅÜÉå= sÉêÑäÉÅÜíìåÖÉå= ÇÉê= béçÅÜÉ= çÑÑÉåòìäÉÖÉå=
îÉêëìÅÜíK= a~ÇìêÅÜ= ïáää= Éê= ÇáÉ= fåíÉê~âíáçå= ëçòá~äÉêI= ÖÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉêI=
ÜáëíçêáëÅÜÉê=ëçïáÉ=éçäáíáëÅÜÉê=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=ÑêÉáëÉíòÉåI=ÇáÉ=j~ÅÜá~îÉääáë=
qê~âí~íÉ=ÄÉáåÜ~äíÉåI=ïáÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇÉëëÉå=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=áí~äáÉåáëÅÜÉå=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OOU=
eìã~åáëãìëK= eáåíÉê= ÇáÉëÉã= ^åë~íò= ëíÉÜí= Ç~ë= dêìåÇîÉêëí®åÇåáëI= Ç~≈=
aÉåâÉå= áããÉê= ÄÉëíáããíÉ= tÉäíÄáäÇÉê= ÖÉÖÉå= êáî~äáëáÉêÉåÇÉ= ^åëéêΩÅÜÉ=
ÇìêÅÜëÉíòÉå=ïáääK= fåëçÑÉêå=ï~ê=káÅÅçä∂=j~ÅÜá~îÉääá= ÑΩê=hçåÇóäáë= åìê= Éáå=
ÉñÉãéä~êáëÅÜÉë= lÄàÉâí= òìã= bêéêçÄÉå= ëÉáåÉê= ÉáÖÉåÉå= bêëÅÜäáÉ≈ìåÖëJ
ãÉíÜçÇÉI=ÇáÉ=~äë=aÉëâêáéíáçå=ëÉäÄëíêÉÇÉåÇ=åáÅÜí=ë~ÖÉå=Ç~êÑI=ï~ë=ÇÉê=iÉëÉê=
ëÅÜäì≈ÑçäÖÉêå=ëçääK==
aÉã=^ìíçê=ÖÉÄΩÜêí=ÇáÉ=^åÉêâÉååìåÖI=ÇìêÅÜ~ìë=ã~ååáÖÑ~äíáÖÉ=c~ÅÉííÉå=
îçå= _äáÅâïáåâÉäå= ÜÉê~ìëòì~êÄÉáíÉåI= ÇáÉ= åÉìÉ= mÉêëéÉâíáîÉå= ~ìÑ= Ç~ë=
dÉë~ãíïÉêâ=j~ÅÜá~îÉääáë= ~äë= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí= ëÉáåÉê=
béçÅÜÉ= Éê∏ÑÑåÉåK= páÅÜÉêäáÅÜ= â~åå= ã~å= j~ÅÜá~îÉääáë= tÉêâ= ~äë= Éáå=
ãÉÜêëÅÜáÅÜíáÖÉë= ÄÉíê~ÅÜíÉåI= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= qÉñíÉ= ÇÉë= ^ìíçêë= îçå=
aÉê= cΩêëí= ΩÄÉê= ÇáÉ=aáëÅçêëáI= îçå= ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= îçå= cäçêÉåò= òì=sçå= ÇÉê=
hêáÉÖëâìåëíI= Äáë= Üáå= òì= ÇÉå= sÉêëÇáÅÜíìåÖÉåI= kçîÉääÉåI= qê~Ö∏ÇáÉå= ìåÇ=
hçã∏ÇáÉåI= ïáÉ= ÇáÉ= ÜÉìíÉ= åçÅÜ= ~ìÑÖÉÑΩÜêíÉ= hçã∏ÇáÉ=j~åÇê~Öçä~I= ä~ÇÉå=
ÖÉê~ÇÉòì= Ç~òì= ÉáåK= cΩê= ÇÉå= iÉëÉê= áëí= ÇáÉëÉ= sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ= ®ì≈Éêëí=
~åëíêÉåÖÉåÇI= ÇÉåå= ÇÉê= ^ìíçê= îÉêÜ~êêí= ïÉáíÉëíÖÉÜÉåÇI= ÇÉå= iÉëÉê= Ñ∏êãäáÅÜ=
ãáí= ÇÉê= cΩääÉ= ~å= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖÉå= ~ääÉáå= ä~ëëÉåÇI= áå= ÇÉê= e~äíìåÖ= ÉáåÉë=
Çáëí~åòáÉêíÉå= _ÉçÄ~ÅÜíÉêëK= báåÉ= äÉáÇÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= fåîçäîáÉêíÜÉáíI= ÇáÉ= ÇáÉ=
iÉâíΩêÉ= ÉêäÉáÅÜíÉêå= ïΩêÇÉI= âçããí= ëç= åáÅÜí= ~ìÑK= hçåÇóäáë= ÄÉíêÉáÄí= ÇáÉ=
^å~äóëÉ= ÇÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉå= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= áå= iáíÉê~íìêI= ióêáâI=
aê~ã~íáâI= j~äÉêÉáI= jìëáâI= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ= k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ=
ïáÉÇÉêìã= áå=^å~äçÖáÉ=oΩÅâëÅÜäΩëëÉ= ~ìÑ= ÇáÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ= áã= pí~~íëïÉëÉå=
ëçïáÉ=áã=åÉìÉå=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=áããÉêï®ÜêÉåÇÉå=éçäáíáëÅÜÉå=h~ãéÑÉë=ìã=
pÉäÄëíJ= ìåÇ=j~ÅÜíÉêÜ~äíìåÖ= Éêä~ìÄíK=aáÉë= ÖÉäáåÖí= áÜã=îçã=^åë~íò= ÜÉê= ëç=
îçêíêÉÑÑäáÅÜI= Ç~≈= ã~å= äÉáÅÜí= ÖÉåÉáÖí= áëíI= ÇáÉ= Éáå= çÇÉê= ~åÇÉêÉ= ÜáëíçêáëÅÜ=
ëÅÜïÉêïáÉÖÉåÇÉ=råÖÉå~ìáÖâÉáí=ïçÜäïçääÉåÇ=òì=ΩÄÉêäÉëÉåK=
aáÉ= _ÉÇÉìíìåÖëäçëáÖâÉáí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉI= ÇáÉ= hçåÇóäáë= ÇÉê= oÉäáÖáçå= áå=
j~ÅÜá~îÉääáë= wÉáí= òìïÉáëí= ENNFI1= ëíÉÜí= áã= ëí~êâÉå= táÇÉêëéêìÅÜ= òì=
j~ÅÜá~îÉääáI= ÇÉê= ÇáÉ= oÉäáÖáçå= ~äë= ïáÅÜíáÖ= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉI= ïÉáä= ëáÉ= jçê~ä=
îÉêãáííäÉ= ìåÇ= ëçãáí= ÇáÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= páííäáÅÜâÉáí= ëÉáK= ^ìë= ÇÉê=
páííäáÅÜâÉáí=â~åå=å~ÅÜ=j~ÅÜá~îÉääá=ïáÉÇÉê=îáêí∫=ÉåíëéêáåÖÉåI=ÇáÉë=ÄÉäÉÖí=ÇáÉ=
fãã~åÉåò=ÇÉê=oÉäáÖáçå=~äë=ïáÅÜíáÖÉå=bÅâéÑÉáäÉê=áå=ÇÉëëÉå=tÉêâK=eáåÖÉÖÉå=
ÄÉÜ~ìéíÉí=hçåÇóäáëI=Ç~≈= ëáÅÜ=ÇáÉ=ãÉí~éÜóëáëÅÜÉå=_ÉòìÖëëóëíÉãÉ=~ìÑä∏ëÉå=
ìåÇ= ÇÉê= dÉáëí= Ç~ÜÉê= å~ÅÜ= Çóå~ãáëÅÜÉå= ìåÇ= Ü~åÇÑÉëíÉå= _ÉÖêΩåÇìåÖÉå=
                                                 
1= aáÉ= pÉáíÉåò~ÜäÉå= áå=hä~ããÉêå= ÄÉòáÉÜÉå= ëáÅÜ= áããÉê= ~ìÑ= Ç~ë= ~ã=båÇÉ= ÇÉë=^êíáâÉäë=
ÖÉå~ååíÉ=e~ìéíïÉêâW=hçåÇóäáëI=j~ÅÜá~îÉääáI=_Éêäáå=OMMTK=
j~ÅÜá~îÉääá=~äë=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉê=
OOV=
îÉêä~åÖÉ= ETFK= aáÉë= áëí= áåëçÑÉêå= Ñ~äëÅÜI= ~äë= ÇáÉ= oÉäáÖáçå= ~ìÅÜ= ÄÉá= ÇÉå=
eìã~åáëíÉå=áããÉê=ÇáÉ=^åÖÉäÉÖÉåÜÉáí=ÇÉë=báåòÉäåÉå=ï~êI=ìåÇ=ëáÅÜ=ÇáÉ=~ìë=
ÇÉê= oÉäáÖáçå= ÖÉëÅÜ∏éÑíÉ= jçê~ä= ÇÉë= báåòÉäåÉå= ÇìêÅÜ~ìë= ïáÉÇÉêìã= áå= ÇÉê=
mçäáíáâ= ïáÇÉêëéáÉÖÉäå= âçååíÉI= ~ìÅÜ= ïÉåå= ÇáÉ= mçäáíáâ= åáÅÜí= ÇáÉ= jçê~ä=
îÉêÜ~åÇÉäå=ëçääíÉK=báå=sÉêëÅÜïáåÇÉå=ÇÉê=oÉäáÖáçå=Ü~í=Éë= áå=ÇáÉëÉê=béçÅÜÉ=
åáÅÜí= ÖÉÖÉÄÉåI= îáÉäãÉÜê= ÖáåÖ= Éë= åìê= ìã= ÇÉå= píêÉáí= ΩÄÉê= ÇáÉ= cê~ÖÉ= ÇÉê=
qêÉååìåÖ= îçå= háêÅÜÉ= ìåÇ= mçäáíáâK= oìÇçäÑ= wçêå= ÄÉëÅÜêÉáÄí= áå= ëÉáåÉê=
báåäÉáíìåÖ= áå= ÇÉå=aáëÅçêëá= Ç~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= pé~ååìåÖëéçíÉåíá~ä= ÇÉê=oÉå~áëJ
ë~åÅÉ=ïáÉ=ÑçäÖíW=
^ääÉêÇáåÖë=áëí=Ç~åÉÄÉå=ΩÄÉê~ää=åçÅÜ=Ç~ë=jáííÉä~äíÉê=ëéΩêÄ~êK=eáåíÉê=~ääÉê=a~ëÉáåëJ
ÑêÉìÇÉ= òáííÉêí= ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ=iÉÄÉåë~åÖëí=ìåÇ=råêìÜÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ=å~ÅÜ=cêáÉÇÉå=ãáí=
dçíí= ëÉÜåíX= íêçíòÇÉã=åáããí=ã~å= áåÄêΩåëíáÖ= ÇÉå= ÇáÉëëÉáíáÖÉå=dÉáëí= ÇÉê=^åíáâÉ=
~ìÑK2=
^ìÅÜ=hçåÇóäáëÛ= Ñä~éëáÖÉ=qÜÉëÉI=Ç~≈=dçíí= áå=ÇÉå=łÉÜêÉåîçääÉå=oìÜÉëí~åÇ“=
ENNF= ÖÉÖ~åÖÉå= ëÉáI= ä®≈í= ëáÅÜ= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåI= ëç= äìëíáÖ= ÇáÉëÉ=
cçêãìäáÉêìåÖ= ~ìÅÜ= ëÉáå= ã~ÖK= bêâä®êÉå= ãΩ≈íÉ= ÇÉê= ^ìíçê= Éêëí= Éáåã~äI=
ï~êìã=áã=wÉáí~äíÉê=j~ÅÜá~îÉääáë=ëç=îáÉäÉ=háêÅÜÉåI=h~éÉääÉå=ìåÇ=dê~ÄäÉÖÉå=
ÖÉëíáÑíÉí= ïìêÇÉåI= ïÉåå= ÇçÅÜ= ÇáÉ= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉ= hä~ëëÉ= Ó= ~ìë= ÇÉê= ÇáÉ=
eìã~åáëíÉå= Éåíëí~ããíÉå= Ó= ã~ëëÉåÜ~Ñí= îçã= dä~ìÄÉå= ~ÄÖÉÑ~ääÉå= ëÉáK=
eáëíçêáëÅÜ= ëíáããáÖ= áëí= ÇáÉ= a~êëíÉääìåÖ= ÇÉê= oÉäáÖáçå= áã= oÉå~áëë~åÅÉJ
eìã~åáëãìë= ÄÉá= hçåÇóäáë= àÉÇÉåÑ~ääë= åáÅÜíK= sáÉääÉáÅÜí= áëí= ÜáÉê= ÉÜÉê= ÇÉê=
tìåëÅÜ=s~íÉê=ÇÉê=dÉÇ~åâÉå=ÖÉïÉëÉåK=
báåÉ= ®ÜåäáÅÜÉ= jçíáî~íáçå= ëÅÜÉáåí= ~ìÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= qÜÉã~íáâ= ÇÉë= hä~ëëÉåJ
â~ãéÑÉë= ~ã=tÉêâK=aÉê= òì=ÇáÉëÉê=wÉáíI= ÇáÉ= ~ìÅÜ=ÇáÉ=wÉáí= ÇÉê= ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå=
jáäáí®êÇáâí~íìê= ï~êI= ~ÅÜíìåÇòï~åòáÖà®ÜêáÖÉ= sÉêÑ~ëëÉê= ÇÉë= _ìÅÜÉë= ï~ê=
Ç~ã~äë=jáíÖäáÉÇ=ÇÉê=hçããìåáëíáëÅÜÉå=m~êíÉá=ìåÇ=Éáå=çêíÜçÇçñÉê=j~êñáëíK3=
a~ÜÉê= áëí=Éë=åáÅÜí=îÉêïìåÇÉêäáÅÜI=Ç~≈= Éê= áã=jáííÉäéìåâí=îçå=j~ÅÜá~îÉääáë=
aÉåâÉå= ÇáÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= ÇÉê= aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= ÇÉê= hä~ëëÉå= ìåÇ= ÇÉë= hä~ëëÉåJ
â~ãéÑÉë=ëáÉÜíK=hçåÇóäáë=ëÅÜêÉáÄíW==
cêÉáäáÅÜ= ÄêáåÖí= Éê= ÇáÉ= hä~ëëÉåÇáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= åáÅÜí= ãáí= ÇÉê= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= áå= _ÉòáÉÜìåÖI= Éê= ïáää= ~ìÅÜ= ÜáåíÉê= ÇÉã= hä~ëëÉåâ~ãéÑ= âÉáåÉ=
∏âçåçãáëÅÜÉå=ìåÇ=ëçòá~äÉå=rêë~ÅÜÉå=çÇÉê=táêâäáÅÜâÉáíÉå=ÑáåÇÉåK=ENOQF==
kçÅÜ=åÉÄìä∏ëÉê=ïáêÇ=ÇÉê=hçåÇóäáëÛëÅÜÉ=hä~ëëÉåâ~ãéÑ=~å=~åÇÉêÉê=píÉääÉW==
                                                 
2= wçêå=OMMTI=uuufK=
3= sÖäK=i~ìÉêã~åå=OMMMI=TOK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OPM=
báå= hä~ëëÉåâ~ãéÑI= ÇÉê= áå= ÇÉê= î∏ääáÖÉå= pé~äíìåÖ= ÇÉë= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= h∏êéÉêë=
ìåÇ= áå= ÇÉê= ^ìÑêÉáÄìåÖ= ÉáåÉë= ëÉáåÉê= qÉáäÉ= ÉåÇÉíI= ëÅÜï®ÅÜí= áå= ÇÉê= cçäÖÉ= Ç~ë=
pí~~íëïÉëÉå= ìåÇ= ÄÉê~ìÄí= Éë= ÇÉê= qìÖÉåÇÉå= ÇÉê= ëçòá~äÉå=dêìééÉI= ÇáÉ= îÉêåáÅÜíÉí=
ïìêÇÉI=ï®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=ÖÉÖåÉêáëÅÜÉ=dêìééÉ=åìå=ìåìãëÅÜê®åâíI=íóê~ååáëÅÜ=ìåÇ=åìê=
ãÉÜê= ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= mÑäÉÖÉ= áÜêÉê= sÉêÇáÉåëíÉ= ÜÉêêëÅÜÉå= â~ååK= fã=
dÉÖÉåë~íò= Ç~òì= áëí= Éáå= hä~ëëÉåâ~ãéÑ= ÖΩåëíáÖI= ~ìë= ÇÉã= Éáå= pí~~íëïÉëÉå=
ÜÉêîçêÖÉÜíI=~å=ÇÉã=ÇáÉ=ÖÉÖåÉêáëÅÜÉå=hä~ëëÉå=àÉïÉáäë=ãáí=áÜêÉê=ÉáÖÉåÉå=aóå~ãáâ=
íÉáäÜ~ÄÉåI=ïç=Ç~ë=pí~~íëïÉëÉå=îçå=ÇÉå=sçêòΩÖÉå=~ääÉê=hä~ëëÉå=éêçÑáíáÉêí=ìåÇ=ëÉáå=
mçíÉåíá~ä=~ìÑë=®ì≈ÉêëíÉ=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉå=â~ååK=cΩê=j~ÅÜá~îÉääá=áëí=ÇáÉ=ìãÑ~ëëÉåÇÉ=
sçêÜÉêêëÅÜ~Ñí= ÇÉê=łÑçêíëÅÜêáííäáÅÜëíÉå“= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=dêìééÉ= ~äëç= åáÅÜí= Ç~ë=
táÅÜíáÖëíÉI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=jáëÅÜìåÖ=~ääÉê=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=bäÉãÉåíÉ=ìåÇ=ÇáÉ=
j~ñáãáÉêìåÖ=áÜêÉê=iÉáëíìåÖK=ENORF==
a~ë=hÉêåéêçÄäÉã=ÇÉê=^ìëë~ÖÉ= äáÉÖí= áå=ÇÉã=îçå=hçåÇóäáë=ìã= àÉÇÉå=mêÉáë=
ÉáåÖÉÑΩÜêíÉå= ìåÇ= åáÅÜí= ïÉáíÉê= Éêä®ìíÉêíÉå= _ÉÖêáÑÑ= hä~ëëÉåâ~ãéÑK= aáÉëÉê=
ã~Ö= áã= g~ÜêÉ= NVTN= ÉáåÉ= oçääÉ= ÖÉëéáÉäí= Ü~ÄÉåI= ~ÄÉê= òì= iÉÄòÉáíÉå=
j~ÅÜá~îÉääáë= ENQSVÓNROTF=ï~ê=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉÑáåáíáî= ëÅÜçå=ÇÉëÜ~äÄ=åáÅÜí=Éå=
îçÖìÉI=ïÉáä= ÇáÉëÉê= Éêëí=ãáí= ÇÉê=ã~êñáëíáëÅÜÉå=qÜÉçêáÉ= áã= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêí=
~ìÑâ~ãK= bê= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ëçòá~äÉ= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉ= hçåÑäáâíÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=
hä~ëëÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áã=táÇÉêëéêìÅÜ=òïáëÅÜÉå=mêçÇìâíáîâê®ÑíÉå=ìåÇ=mêçÇìâJ
íáçåëîÉêÜ®äíåáëëÉå= òÉáÖÉåK= aÉê= hä~ëëÉåâ~ãéÑ= êÉëìäíáÉêí= äÉíòíäáÅÜ= áå= ÉáåÉê=
êÉîçäìíáçå®êÉå= rãï®äòìåÖ= ÇÉê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= mêçÇìâíáçåëîÉêÜ®äíåáëëÉK=
tÉåå=ã~å= îçã=^ìÑëí~åÇ= ÇÉê=`áçãéá= áå= cäçêÉåò= áå= ÇÉê= cêΩÜêÉå~áëë~åÅÉ=
ÇÉë= g~ÜêÉë= NPTU= ~ÄëáÉÜíI= ÇÉê=ÇÉìíäáÅÜ= îçê=ÇÉê=iÉÄÉåëòÉáí=j~ÅÜá~îÉääáë=ï~ê=
ìåÇ=~ìÅÜ=ÇÉã=ÑΩê=ÇáÉ=g~ÜêÉ=îçå=Å~K=NQMM=Äáë=Å~K=NSMM=í~ñáÉêíÉå=oÉå~áëë~åÅÉJ
eìã~åáëãìë= îçê~ìëäáÉÑI= â~åå= ~åëçåëíÉå= âÉáåÉëïÉÖë= ~ìÅÜ= åìê= áã=^åë~íò=
îçå= hä~ëëÉåâ®ãéÑÉå= áå= ÇáÉëÉê= béçÅÜÉ= ÇáÉ= oÉÇÉ= ëÉáåK= råÇ= ëÉäÄëí= ÄÉáã=
^ìÑëí~åÇ= ÇÉê= `áçãéáI= ÇÉã= qìãìäí= ÇÉê= cäçêÉåíáåÉê= tçää~êÄÉáíÉêI= áëí= Äáë=
ÜÉìíÉ= ëíêáííáÖI= çÄ= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉå= éêçíçéêçäÉí~êáëÅÜÉå= ^ìÑëí~åÇëîÉêëìÅÜ=
çÇÉê= ìã= ÉáåÉå= ÖÉëÅÜÉáíÉêíÉå= wìåÑíâ~ãéÑ= ÖÉÜ~åÇÉäí= Ü~íK= aÉê= eáëíçêáâÉê=
bêåëí= máéÉêI= ^ìíçê= ÇÉë= _ìÅÜÉë= aÉê= ^ìÑëí~åÇ= ÇÉê= `áçãéáI= âçããí= òì=
ÑçäÖÉåÇÉê=_ÉïÉêíìåÖW=
k~ÅÜÇÉã=ÉáåÉ=ÜÉêêëÅÜ~ÑíëçêáÉåíáÉêíÉ=dÉëÅÜáÅÜíëëÅÜêÉáÄìåÖ=à~ÜêÜìåÇÉêíÉä~åÖ=ÇÉå=
^ìÑëí~åÇ= ÇÉê= `áçãéá= òì= ÉáåÉê= ÄÉäáÉÄáÖÉå= båí®ì≈ÉêìåÖ= ÇÉë= łm∏ÄÉäë“= ÜÉê~ÄJ
ÖÉïΩêÇáÖí= Ü~ííÉI= åÉáÖíÉå= ÇáÉ= äáÄÉê~äÉå=eáëíçêáâÉê= ÇÉë= ëé®íÉêÉå= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
ïáÉÇÉêìã= Ç~òìI= Ç~ë= bêÉáÖåáë= òì= ΩÄÉêëÅÜ®íòÉåK= aÉåå= Ç~≈= ÇáÉ= ^âíáçåÉå= ÇÉê=
ÑäçêÉåíáåÉê= tçää~êÄÉáíÉê= łáÜêÉ= ïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÖÉïáååÉå= ~äë= ÇáÉ=
j~ÅÜá~îÉääá=~äë=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉê=
OPN=
ÉêëíÉ=bã~åòáé~íáçåëÄÉïÉÖìåÖ=ÇÉë=áåÇìëíêáÉääÉå=mêçäÉí~êá~íë“I=â~åå=ã~å=ÄÉá=~ääÉê=
kÉáÖìåÖI=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇáÉëÉë=^ìÑëí~åÇÉë=òì=ÄÉíçåÉåI=ïçÜä=åáÅÜí=ë~ÖÉåK4=
gÉÇÉåÑ~ääë= Ñ~åÇÉå= òì= j~ÅÜá~îÉääáë= wÉáíÉå= áååÉêëí®ÇíáëÅÜÉ= j~ÅÜíâ®ãéÑÉ=
ΩÄÉêïáÉÖÉåÇ=òïáëÅÜÉå=ÖäÉáÅÜ=çÇÉê=®ÜåäáÅÜ=ÖÉëíÉääíÉå=pÅÜáÅÜíÉå=ëí~ííK=bë=ÖáÄí=
âÉáå= jìëíÉêI= Ç~ë= Ç~ë=tçêí= ÉáåÉë= hä~ëëÉåâ~ãéÑÉë= òïáëÅÜÉå= łìåíÉå“= ìåÇ=
łçÄÉå“= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= ÉêâÉååÉå= ä®≈íI= çÄïçÜä= Ç~ë= sçäâ= ä~ìí= j~ÅÜá~îÉääá=
òïÉáÑÉääçë=ÇÉå=^ÇÉä=~äë=å~íΩêäáÅÜÉå=cÉáåÇ=ÄÉíê~ÅÜíÉíÉK=káÅÜí=îçå=ìåÖÉÑ®Üê=
ë~Ü= j~ÅÜá~îÉääá= sÉêëÅÜï∏êìåÖÉå= ìåÇ= rãëíìêòÄÉïÉÖìåÖÉå= ÉÜÉê= ~äë= Ç~ë=
oÉëìäí~í=ÇÉê=oÉáÅÜÉå=ìåÇ=tçÜäÜ~ÄÉåÇÉå=~åI=ïáÉ=jΩåâäÉê=ÑÉëíÜ®äíW=
aáÉ=îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖI=ëç=j~ÅÜá~îÉääáë=qÜÉëÉI=òÉáÖíI=Ç~ëë=ÉåíÖÉÖÉå=ÉáåÉê=
îÉêÄêÉáíÉíÉå=sçêëíÉääìåÖ=Éë=âÉáåÉëïÉÖë=áããÉê=ÇáÉ=®êãÉêÉå=ìåÇ=ìåíÉêÉå=pÅÜáÅÜíÉå=
ëáåÇI= ÇáÉ= sÉêëÅÜï∏êìåÖÉå= ~åòÉííÉäå= ìåÇ= rãëíìêòÄÉïÉÖìåÖÉå= ÜÉêîçêÄêáåÖÉåI=
ëçåÇÉêå=Ç~ëë=Ç~ê~å=ÉÄÉåëç=ÇáÉ=tçÜäÜ~ÄÉåÇÉå=ìåÇ=oÉáÅÜÉå=ÄÉíÉáäáÖí=ëáåÇI=ïçÄÉá=
ëáÉ=~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê=Öê∏ëëÉêÉå=ã~íÉêáÉääÉå=oÉëëçìêÅÉå=ëçïáÉ= áÜêÉê=ìãÑ®åÖäáÅÜÉêÉå=
sÉêÄáåÇìåÖÉå= ìåÇ= hçåí~âíÉ= Öê∏ëëÉêÉ= bêÑçäÖë~ìëëáÅÜíÉå= ÑΩê= ÇÉå= rãëíìêò= ÇÉë=
pí~~íÉë=Ü~ÄÉåK5=
hçåÇóäáë= ÄáÉÖí= ÜáÉê= Ñ∏êãäáÅÜ= ÇÉå= dÉëÅÜáÅÜíëîÉêä~ìÑ= Ö~åò= áå= ëÉáåÉã=
áÇÉçäçÖáëÅÜJãçíáîáÉêíÉå= páååÉK= aáÉë= ïáêÇ= ~ìÅÜ= Ç~ÇìêÅÜ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~≈= Éê=
ëÉáåÉ=hä~ëëÉåâ~ãéÑJqÜÉëÉ=ãáí=ÇÉê=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ÜÉêäÉáíÉíI=j~ÅÜá~îÉääá=Ü~ÄÉ=
âÉáåÉ=∏âçåçãáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=ëí~ííÖÉÑìåÇÉåÉå=h®ãéÑÉå=
ÉêÑ~≈íK= hçåâêÉíÉ= _ÉäÉÖÉ= ÑΩê= ÇáÉëÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= îÉêã~Ö= ÇÉê= ^ìíçê= ~ÄÉê=
ëÉäÄëí=åáÅÜí=òì=äáÉÑÉêåK=kçÅÜ=ìåÖÉåáÉêíÉê=ã~åáéìäáÉêí=ÇÉê=^ìíçê=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=
ÇÉë=`çåÇçííáÉêÉI= ÇÉå= Éê=âìêòÉêÜ~åÇ=òì= ÉáåÉê=^êí= êÉîçäìíáçå®êÉå=h®ãéÑÉê=
ìãÑìåâíáçåáÉêíK= aáÉë= áëí= ÑÉêå~Ä= àÉÖäáÅÜÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå= bêâÉååíåáëëí~åÇÉëK=
aÉê=hçåÇóäáëÛëÅÜÉ=`çåÇçííáÉêÉI=ÇáÉëÉê=ÉáÖÉåíäáÅÜ=Äêìí~äÉ=p∏äÇåÉêÑΩÜêÉêI=ÇÉê=
Ñ~ëí= Äáë= òìã=båÇÉ= ÇÉë= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= îçå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= pí~Çíëí~~íÉå= ~äë=
hêáÉÖëÜÉêê= ~åÖÉÜÉìÉêí=ïìêÇÉ=ìåÇ=å~ÅÜ=_ÉäáÉÄÉå= ÑΩê=ãÉÜê=pçäÇ=ÇáÉ=pÉáíÉå=
ïÉÅÜëÉäíÉI=ÄÉâçããí=åìå=ÉáåÉ=ÖÉê~ÇÉòì=ëçòá~äJêçã~åíáëÅÜÉ=kçíÉW=
a~ë=iÉÄÉå=ÉáåÉë=eÉÉêÑΩÜêÉêë=ï~ê=~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜ=Ü~êí=ìåÇ=Éë=ã~ÅÜíÉ=~ìÅÜ=ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå= ëÉäÄëí= ìåîçêëíÉääÄ~ê= Ü~êíI= ëÅÜ®êÑíÉ= ~ÄÉê= áå= ÖäÉáÅÜÉã=j~≈= ~ìÅÜ= ëÉáåÉå=
                                                 
4= máéÉê=OMMMI=NMUK=eáÉê=ãì≈=ÜáåòìÖÉÑΩÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~≈=ÇÉê=^ìÑëí~åÇ=ëÉäÄëí=îçå=ÉáåÉã=
ÇÉê= êÉáÅÜëíÉå=j®ååÉê=cäçêÉåòI=ÇÉã=_~åâáÉê=_ÉåÉÇÉííç=ÇÉÖäá=^äÄÉêíáI=jáíÖäáÉÇ=ÉáåÉê=
~åÖÉëÉÜÉåÉå= m~íêáòáÉêÑ~ãáäáÉI= ~ìëÖÉêìÑÉå= ïìêÇÉK= aáÉëÉê= îÉêÑçäÖíÉ= Ç~ãáí= éçäáíáëÅÜÉ=
wáÉäÉK= aÉå= ~ìÑ= wìêìÑ= ~ìÑÄÉÖÉÜêÉåÇÉå=`áçãéá= ï~ê= îçå= áÜã= åìê= ÉáåÉ= pí~íáëíÉåêçääÉ=
òìÖÉÇ~ÅÜí=ïçêÇÉå=EÉÄÇK=TX=TTFK=hä~ëëÉåâ~ãéÑ=ëáÉÜí=~åÇÉêë=~ìëK=
5= jΩåâäÉê=OMMQI=NNPK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OPO=
sÉêëí~åÇK= pÉáå= éÉêë∏åäáÅÜÉë=^åëÉÜÉå=ï~ê= ëÉáå=ïáÅÜíáÖëíÉë=h~éáí~äI= ìåÇ=åìê= Ç~J
ÇìêÅÜ=âçååíÉ=Éê=p∏äÇåÉê=~å=ëáÅÜ=ÄáåÇÉåK=^ääÉáå=q~äÉåíI=dÉëÅÜáÅâäáÅÜâÉáí=ìåÇ=Ç~ë=
cÉÜäÉå= ãçê~äáëÅÜÉê= _ÉÇÉåâÉå= âçååíÉå= ëÉáåÉå= ^ìÑëíáÉÖ= ëáÅÜÉêåK= ^ìÑ= ÇÉå=
eÉêêëÅÜÉêíÜêçå= ëíáÉÖ= Éê= ÉåíïÉÇÉê= ÇìêÅÜ= ÇáêÉâíÉ= rëìêé~íáçå= çÇÉê= ΩÄÉê= ÉáåÉ=
dÉÄáÉíëÜÉêêëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= Éê= ~äë= içÜå= ÑΩê= ëÉáåÉ= aáÉåëíÉ= çÇÉê= ~äë= táåíÉêèì~êíáÉê=
ÄÉâçããÉå= Ü~ííÉ= ìåÇ= ~ìëÇÉÜåÉå= âçååíÉK= få= ÇáÉëÉê= eáåëáÅÜí= áëí= ÇÉê= cΩêëí= Éáå=
łÇÉãçâê~íáëÅÜÉë“= mÜ®åçãÉåI= Éê= âçååíÉ= çÜåÉ=ïÉáíÉêÉë= ~ìë= àÉÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ
ëÅÜáÅÜí= ëí~ããÉå= ìåÇ= ëáÅÜ= åìê= Ç~åâ= ëÉáåÉê= c®ÜáÖâÉáíÉå= Éãéçê~êÄÉáíÉå= ïáÉ= Éáå=
dÉäÉÜêíÉê= çÇÉê= Éáå= hΩåëíäÉê= Ó= ìåÇ= å~íΩêäáÅÜ= Ü~äÑ= áÜã= ÉáåÉ= åáÉÇêáÖÉ= eÉêâìåÑí=
ÄÉáã=^ìÑëíáÉÖI= ÇÉåå= Éê= Ü~ííÉ= îçå= îçêåÜÉêÉáå= âÉáåÉ=ãçê~äáëÅÜÉå= ìåÇ= êÉäáÖá∏ëÉå=
_áåÇìåÖÉåI= ìåÇ= Ç~ë= dÉÄìêíëêÉÅÜíI= Ç~ë= ÇÉê= ^ÇÉäëëí~åÇ= îÉêíê~íI= Ö~äí= ÑΩê= áÜå=
ÉÄÉåëçïÉåáÖ=ïáÉ=ÑÉìÇ~äÉ=êáííÉêäáÅÜÉ=qìÖÉåÇÉå=ìåÇ=bÜêÖÉÑΩÜäÉK=ENTF=
aÉê=p∏äÇåÉêÑΩÜêÉê= áëí= ~äëç= ÑΩê=hçåÇóäáë= Éáå=łÇÉãçâê~íáëÅÜÉë“=mÜ®åçãÉåI=
áåëçÑÉêå= Éê= çÜåÉ= ïÉáíÉêÉë= àÉÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëÅÜáÅÜí= Éåíëí~ããÉå= âçååíÉK=
sçå=ÇÉê=ãÉêâïΩêÇáÖÉå=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ï~ë=ÜáÉê=łÇÉãçâê~íáëÅÜ“=ëÉáå=ëçää= ~ÄJ
ÖÉëÉÜÉåI=ëíáããí=Éë=~ìÅÜ=åáÅÜíI=Ç~≈=ÇáÉ=`çåÇçííáÉêá=ÄÉîçêòìÖí=~ìë=åáÉÇêáÖÉê=
eÉêâìåÑí=~Äëí~ããíÉåI=ïáÉ=hçåÇóäáë=áåëáååáìÉêíK=dê∏≈íÉåíÉáäë=Éåíëí~ããíÉå=
ëáÉ= îáÉäãÉÜê= ÇÉã=åáÉÇÉêÉå=^ÇÉäI=ïÉåáÖÉ=ï~êÉå=_~ìÉêå= ìåÇ=e~åÇïÉêâÉêI=
îáÉäÉ= â~ãÉå= ëçÖ~ê= ~ìë= ÇÉå= ã®ÅÜíáÖëíÉå= c~ãáäáÉå= áÜêÉê= wÉáíK6= páÉ= ï~êÉå=
ÇÉÑáåáíáî=ïÉáí=ÉåíÑÉêåí=îçã=ìåíÉêÉå=ëçòá~äÉå=péÉâíêìãK=a~ë=mÜ®åçãÉå=ÇÉê=
`çåÇçííáÉêá=ï~ê=ïÉÇÉê=łÇÉãçâê~íáëÅÜ“= åçÅÜ=łêÉîçäìíáçå®ê“I= ìåÇ= Éë=ãì≈=
ÖìíÉ= dêΩåÇÉ= ÖÉÄÉåI= ï~êìã= ÇÉê= ^ìíçê= ÇáÉë= ÖÉÖÉå= àÉÖäáÅÜÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ=
bêâÉååíåáë= ìåÇ= çÜåÉ= kÉååìåÖ= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= _ÉäÉÖÉ= ìåÄÉÇáåÖí= ëç=
äÉëÉå= ïáääK= j~ÅÜá~îÉääá= ®ì≈Éêí= ïÉáí= ÉåíÑÉêåí= îçå= ëçòá~äJêçã~åíáëÅÜÉê=
sÉêâä®êìåÖ=ëÉáåÉ=Ü~êëÅÜÉ=hêáíáâ=~ã=`çåÇçííáÉêáJpóëíÉã=áã=NOK=h~éáíÉä=ÇÉë=
mêáåÅáéÉW=
báå=eÉêêëÅÜÉêI=ÇÉê=ëáÅÜ=~ìÑ=p∏äÇåÉê=ëíΩíòíI=ïáêÇ=åáÉã~äë=~ìÑ=ÑÉëíÉã=_çÇÉå=ëíÉÜÉå=
ìåÇ= ëáÅÜÉê= ëÉáåX= ÇÉåå= p∏äÇåÉê= ëáåÇ= ìåÉáåáÖI= ã~ÅÜíÖáÉêáÖI= çÜåÉ= aáëòáéäáå= ìåÇ=
íêÉìäçëI=ΩÄÉêÜÉÄäáÅÜ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=cêÉìåÇÉåI= ÑÉáÖ=îçê=ÇÉã=cÉáåÇI=çÜåÉ=cìêÅÜí=
îçê=dçííI=çÜåÉ=oÉÇäáÅÜâÉáí=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉåK=j~å=ëÅÜáÉÄí=ëÉáåÉå=råíÉêÖ~åÖ=
åìê= ëç= ä~åÖÉ= Üáå~ìëI= ~äë= ã~å= ÇÉå= ^åÖêáÑÑ= Üáå~ìëëÅÜáÉÄíK= fã= cêáÉÇÉå= ïáêÇ= Ç~ë=
                                                 
6= aáÉ= ÄÉâ~ååíÉëíÉå=`çåÇçííáÉêá= â~ãÉå= ~ìë= ~ìëÖÉëéêçÅÜÉå= ã®ÅÜíáÖÉå= c~ãáäáÉåI= ï~ë=
hçåÇäóáë= Ö®åòäáÅÜ= îÉêëÅÜïÉáÖíK= wK_K= ï~ê= `Éë~êÉ= _çêÖá~= ENQTRJNRMTF= ÇÉê= pçÜå= îçå=
m~éëí=^äÉñ~åÇÉê=sfI=Éáå=`çåÇçííáÉêÉK=^ìë=êÉáÅÜÉå=^ÇÉäJI=m~íêáòáÉêJ=çÇÉê=h~ìÑã~ååëJ
Ñ~ãáäáÉå= â~ãÉå= ÉÄÉåëç= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= mêçëéÉêç= `çäçåå~I= _~êíçäçãÉç= `çääÉçåáI=
`~ëíêìÅÅáç=`~ëíê~Å~åáI=^åÇêÉ~=açêá~= ìåÇ=dáçî~ååá= Ç~ääÉ=_~åÇÉ=kÉêÉK= pÅÜçå=ÇáÉëÉ=
_ÉáëéáÉäÉ=ïáÇÉêäÉÖÉå=hçåÇóäáëÛ=êçã~åíáëÅÜÉ=sÉêâä®êìåÖK=
j~ÅÜá~îÉääá=~äë=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉê=
OPP=
i~åÇ=îçå=áÜåÉå=~ìëÖÉéäΩåÇÉêíI= áã=hêáÉÖ=îçã=cÉáåÇK=aÉê=dêìåÇ=ÜáÉêÑΩê=áëí=ÇÉêI=
Ç~≈= ëáÉ= ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=åáÅÜíë= ÖÉÄìåÇÉå= ÑΩÜäÉå=ìåÇ=âÉáå= ~åÇÉêÉë=jçíáî= ëáÉ= áã=cÉäÇ=
Ü®äí= ~äë=Ç~ë=Äá≈ÅÜÉå=pçäÇI=ÇÉê=åáÅÜí= ~ìëêÉáÅÜíI= ìã=ëáÉ= ÖÉêåÉ= ÑΩê=ÇáÅÜ= ëíÉêÄÉå=òì=
ä~ëëÉåK=páÉ=ïçääÉå=ïçÜä=ÇÉáåÉ=pçäÇ~íÉå=ëÉáåI=ëçä~åÖÉ=Çì=âÉáåÉå=hêáÉÖ=ÑΩÜêëíX=ÇçÅÜ=
ïÉåå=ïáêâäáÅÜ=hêáÉÖ=âçããíI=ëç=ïÉêÇÉå=ëáÉ=Ñ~ÜåÉåÑäΩÅÜíáÖ=çÇÉê=òáÉÜÉå=~ÄK7=
^ìÅÜ=ÇáÉ=p∏äÇåÉêJ=çÇÉê=eÉÉêÑΩÜêÉêI=ÇáÉ=`çåÇçííáÉêáI=âçããÉå=ÄÉá=j~ÅÜá~J
îÉääá=åáÅÜí=ÄÉëëÉê=ïÉÖI=Éê=ëÅÜêÉáÄí=áã=ÖäÉáÅÜÉå=h~éáíÉäW=
p∏äÇåÉêÑΩÜêÉê=ëáåÇ=ÉåíïÉÇÉê=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉ=c~ÅÜäÉìíÉ=ÇÉë=hêáÉÖëÜ~åÇïÉêâë=çÇÉê=
ëáÉ=ëáåÇ=Éë=åáÅÜíW=áã=ÉêëíÉêÉå=c~ää=â~ååëí=Çì=ÇáÅÜ=åáÅÜí=~ìÑ=ëáÉ=îÉêä~ëëÉåX=ÇÉåå=ëáÉ=
ëíêÉÄÉå= áããÉê= åìê= Ç~å~ÅÜI= áÜêÉ= ÉáÖÉåÉ= j~ÅÜí= òì= îÉêÖê∏≈ÉêåI= ìåÇ= ëÉíòÉå=
ÉåíïÉÇÉê=ÇáÅÜI= áÜêÉå=eÉêêåI=çÇÉê=cêÉãÇÉ=ÖÉÖÉå=ÇÉáåÉå=táääÉå=ìåíÉê=aêìÅâK=fëí=
~ÄÉê= Éáå= p∏äÇåÉêÑΩÜêÉê= åáÅÜí= íΩÅÜíáÖI= ëç= êáÅÜíÉí= Éê= ÇáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉã= ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉå=
tÉÖ=òìÖêìåÇÉK8=
sçå=póãé~íÜáÉ=ãáí=ÇÉå=łÇÉãçâê~íáëÅÜÉå“=^ìÑëíÉáÖÉêå=~ìë=íÉåÇÉåòáÉää=ÉÜÉê=
łåáÉÇÉêëíÉê=eÉêâìåÑí“=â~åå=ÄÉá=j~ÅÜá~îÉääá= àÉÇÉåÑ~ääë=åáÅÜí=ÇáÉ=oÉÇÉ=ëÉáåK=
j~å= â∏ååíÉ= ÇáÉ=iáëíÉ= ÇÉê= ÜáëíçêáëÅÜÉå=råëíáããáÖâÉáíÉå= åçÅÜ= ÉáåÉ= Ö~åòÉ=
tÉáäÉ= ÑçêíëÉíòÉåK=wìÇÉã=ãΩ≈íÉ=ã~å=ΩÄÉê= Ç~ë=hçåÇóäáëÛëÅÜÉ=sÉêëí®åÇåáë=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=îçã=Üìã~åáëíáëÅÜÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=o~íáç=ëéêÉÅÜÉåI=ÉÄÉåëç=ïáÉ=
ÇáÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖI= Ç~≈= áå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= îÉêëìÅÜí= ïìêÇÉI= ~ääÉ= iÉÄÉåëJ
ÄÉêÉáÅÜÉ= ÇÉã= o~íáçå~äáëãìë= ìåíÉêòìçêÇåÉå= EOMFK= iÉíòíÉêÉë= ï~ê= ëÅÜçå=
ÇÉëÜ~äÄ= åáÅÜí= ÇÉê= c~ääI= Ç~= ëçåëí= ÇáÉ= oÉäáÖáçå=ïçÜä= â~ìã= Ü®ííÉ=ΩÄÉêäÉÄÉå=
â∏ååÉåI=áåëçÑÉêå=ï~êÉå=ÇáÉ=eìã~åáëíÉå=ïÉëÉåíäáÅÜ=íçäÉê~åíÉê=~äë=hçåÇóäáë=
ëáÉ=Ç~êëíÉääíK=aáÉë=áëí=ïÉåáÖ=ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇI=ÇÉåå=qçäÉê~åò=Öáäí=åçÅÜ=ÜÉìíÉ=~äë=
ïáÅÜíáÖÉë= Üìã~åáëíáëÅÜÉë= mêáåòáé= áã=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= wìë~ããÉåäÉÄÉåK=råÇ=
Éë=áëí=òìÇÉã=ÄÉâ~ååíI=Ç~≈=j~ÅÜá~îÉääá=éçäáíáëÅÜÉ=^êÖìãÉåí~íáçåÉå=~ìÑ=ÇÉê=
_~ëáë= êÉäáÖá∏ëÉê= §ÄÉêòÉìÖìåÖÉå= âÉáåÉëïÉÖë= ÖÉåÉêÉää= ~ÄÖÉäÉÜåí= Ü~íI=
îáÉäãÉÜê= êÉÑäÉâíáÉêí= Éê= Éñéäáòáí= áå= ÇÉå= aáëÅçêëá= ëçÖ~ê= ëÉáåÉ= êÉäáÖáçåëJ
éçäáíáëÅÜÉå=^åëáÅÜíÉåW=
aáÉ= e®ìéíÉê= ÉáåÉë= cêÉáëí~~íë= çÇÉê= ÉáåÉë= h∏åáÖêÉáÅÜë= ãΩëëÉå= Ç~ÜÉê= ÇáÉ=
dêìåÇä~ÖÉå= ÇÉê= oÉäáÖáçåI= òì= ÇÉê= ëáÅÜ= áÜêÉ= s∏äâÉê= ÄÉâÉååÉåI= ÄÉï~ÜêÉåX= Ç~åå=
ïáêÇ= Éë= áÜåÉå= äÉáÅÜí= ëÉáåI= áÜêÉå= pí~~í= áå= dçííÉëÑìêÅÜí= ìåÇ= Ç~ãáí= Öìí= ìåÇ=
Éáåíê®ÅÜíáÖ=òì=ÉêÜ~äíÉåK=páÉ=ãΩëëÉå=~ääÉëI=ï~ë=ÑΩê=ÇáÉ=oÉäáÖáçå=ëéêáÅÜíI=ìåíÉêëíΩíJ
                                                 
7= j~ÅÜá~îÉääá=NVTUI=QVÑK=
8= ^K~KlKI=RMK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OPQ=
òÉå=ìåÇ=Ñ∏êÇÉêåI=~ìÅÜ=ïÉåå=ëáÉ=Éë=ÑΩê=Ñ~äëÅÜ=Ü~äíÉåK=páÉ=ãΩëëÉå=ÇáÉë=ìãëç=ãÉÜê=
íìåI=àÉ=âäΩÖÉê=ëáÉ=ëáåÇ=ìåÇ=àÉ=âä~êÉê=ëáÉ=å~íΩêäáÅÜÉ=aáåÖÉ=ÇìêÅÜëÅÜ~ìÉåK9=
kÉÄÉå= ~ää= ÇáÉëÉå=råÖÉêÉáãíÜÉáíÉå= ëÉáÉå= ÜáÉê= åçÅÜ= òïÉá=ïÉáíÉêÉ= âçåâêÉíÉ=
_ÉáëéáÉäÉ=~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ÄÉå~ååíK=hçåÇóäáë=îÉêâΩåÇÉíW=
j~å= â~åå=j~ÅÜá~îÉääáë= e~äíìåÖ= òìã=eìã~åáëãìë= ìåÇ= ÇÉå=eìã~åáëíÉå= åìå=
~ääÖÉãÉáå= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉå= ìåÇ= òìå®ÅÜëí= ÑÉëíëíÉääÉåI= Ç~≈= Éê= áå= ÄÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ=
^åíáâÉ= âÉáå= fåíÉêÉëëÉ= Ü~íI= ÇáÉ= çëíÉåí~íáîÉ= e~äíìåÖ= ÇÉê= eìã~åáëíÉå= òì= ΩÄÉêJ
åÉÜãÉåK=pÉáåÉ=hÉååíåáë=ÇÉê=hä~ëëáâÉê=ìåÇ=ëÉáåÉ=~ääÖÉãÉáåÉå=hÉååíåáëëÉ=ÄÉåìíòí=
Éê=âÉáåÉëïÉÖë=~äë=fåëíêìãÉåíI=ìã=ëáÅÜ=îçå=ÇÉê=ÄêÉáíÉå=j~ëëÉ=~ÄòìÖêÉåòÉå=ïáÉ=ÇáÉ=
eìã~åáëíÉåI= ÑΩê=ÇáÉ=táëëÉåI=ÖÉå~ìëç=ïáÉ=oÉáÅÜíìãI=Éáå=hêáíÉêáìã=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉê=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=ï~êK=^ìÅÜ=îÉêÑçäÖíÉ=Éê=ÇáÉ=äáíÉê~êáëÅÜÉå=mêçÇìâíáçåÉå=ÇÉê=
eìã~åáëíÉå=åáÅÜíI=EëáÉ=ëÅÜêáÉÄÉå=~ìÑ=i~íÉáåáëÅÜI=ëÅÜïÉäÖíÉå=áå=éÉÇ~åíáëÅÜÉå=ìåÇ=
ÜçÜäÉå=aáëâìëëáçåÉå=ΩÄÉê=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=qÜÉãÉåI=ãáí=ÇÉåÉå=åìê=łbáåÖÉïÉáÜíÉ“=
îÉêíê~ìí= ï~êÉåFX= ÇÉêÉå= çÄÉêëíÉê= ìåÇ= ~ääÉáåáÖÉê= wïÉÅâ= ï~ê= ÉëI= ÇáÉ= aáëí~åò=
òïáëÅÜÉå=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=~äë=ÇÉê=ÖÉÄáäÇÉíÉå=bäáíÉ=ìåÇ=ÇÉã=oÉëí=ÇÉê=tÉäí=òì=ÄÉíçåÉåK=
ETPÑKF=
aáÉë= ïáêÑí= cê~ÖÉå= òìã= rãÖ~åÖ=j~ÅÜá~îÉääáë= ~ìÑI= ~ÄÉê= ÉÄÉåëç= òì= ëÉáåÉê=
Üìã~åáëíáëÅÜÉå=^ìëÄáäÇìåÖ= ëçïáÉ= ëÉáåÉã=tÉêÇÉÖ~åÖK=j~ÅÜá~îÉääá= ïìêÇÉ=
å~ÅÜ= ÇÉå= sçêëíÉääìåÖÉå= ëÉáåÉë= s~íÉêëI= ÉáåÉë= oÉÅÜíë~åï~äíë= ìåÇ= kçí~êëI=
Üìã~åáëíáëÅÜ= ~ìëÖÉÄáäÇÉíK= iÉíòíÉêÉê= ÄÉë~≈= ÉáåÉ= ÑΩê= ÇáÉ= Ç~ã~äáÖÉ= wÉáí=
ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ= _áÄäáçíÜÉâI= ÇáÉ= îáÉäÉ= âä~ëëáëÅÜÉ= qÉñíÉ= ÇÉê= ^åíáâÉ= ìãÑ~≈íÉK=
aáÉëÉ= _áÄäáçíÜÉâ=ïìêÇÉ= îçã= àìåÖÉå=j~ÅÜá~îÉääá= êÉáÅÜäáÅÜ= ÖÉåìíòíK= bë= áëí=
ïÉáíÉêÜáå= ÄÉâ~ååíI= Ç~≈= ÇáÉëÉê= äáÉÄÉê=eìã~åáëí= ~äë= gìêáëí=ïÉêÇÉå=ïçääíÉK10=
tÉáíÉêÜáå= Ü~ííÉ= j~ÅÜá~îÉääá= îçå= NQVU= Äáë= òì= ëÉáåÉê= aÉãáëëáçå= NRNO= ~äë=
pÉâêÉí®ê=ÇÉë=ło~íë=ÇÉê=wÉÜå“=áå=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=îçå=cäçêÉåò=Éáå=ÜçÅÜê~åÖáÖÉë=
éçäáíáëÅÜÉë=^ãí=áååÉI=Ç~ë=áÜå=òìã=dÉëéê®ÅÜëé~êíåÉê=~ääÉê=j®ÅÜíáÖÉå=ëÉáåÉê=
wÉáí= EìåíÉê= ~åÇÉêÉã= iìÇïáÖ= uffKI= h~áëÉê=j~ñáãáäá~å= fKI= m~éëí= gìäáìë= ffKI=
`Éë~êÉ=_çêÖá~F=ã~ÅÜíÉK=få=cäçêÉåò=~êÄÉáíÉí=Éê=òìÇÉã=ÉåÖ=ãáí=iÉçå~êÇç=Ç~=
sáåÅá=òìë~ããÉåK=pÉäÄëí=å~ÅÜ= ëÉáåÉê=aÉãáëëáçå=ìåÇ=å~ÅÜ=ÇÉê=~å=ÇáÉëÉ=~åJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå= sÉêÄ~ååìåÖ= ÄäáÉÄ= j~ÅÜá~îÉääáë= fåíÉêÉëëÉ= ~ã= eìã~åáëãìë=
ÄÉëíÉÜÉå=ìåÇ=Éê=ÄÉëìÅÜíÉ=NRNU=ÇÉå=éçäáíáëÅÜÉå=`äìÄ=ÇÉê=lêíá=lêáÅÉää~êááI=ëç=
ÖÉå~ååí=å~ÅÜ=ÇÉå=d®êíÉå=ÇÉë=`çëáãç=oìÅÉää~áK=eáÉê= íê~Ñ= ëáÅÜ=ÇáÉ= ÖÉáëíáÖÉ=
bäáíÉ=ÇÉê=pí~ÇíI=ÜáÉê=ä~ëÉå=Üìã~åáëíáëÅÜÉ=aáÅÜíÉê=ìåÇ=pÅÜêáÑíëíÉääÉê=~ìë=áÜêÉå=
tÉêâÉå=îçêK=aáÉëÉê=`äìÄ=ï~ê= ÖÉê~ÇÉòì= Éáå=kìâäÉìë=ÇÉë=eìã~åáëãìë= áå=
                                                 
9= j~ÅÜá~îÉääá=OMMTI=QUK=
10= sÖäK=sçáÖíLt~äâÉåÜ~ìëLjΩåâäÉê=OMMQI=NRK=
j~ÅÜá~îÉääá=~äë=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉê=
OPR=
cäçêÉåòK= j~ÅÜá~îÉääá= íêìÖ= Ççêí= Éêëíã~äë= ÇáÉ=aáëÅçêëá= îçê= ÉáåÉã= Öê∏≈ÉêÉå=
mìÄäáâìã= îçêK= NRNV= ëÅÜêÉáÄí= Éê= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ëÉáåÉë= ÄÉêìÑäáÅÜÉå= péÉâíêìãë=
ìåíÉê=~åÇÉêÉã=Ç~ë=iìëíëéáÉä=i~=j~åÇê~Öçä~K=sçå=aáëí~åò=òì=ÇÉå=eìã~J
åáëíÉå=â~åå=ïçÜä=â~ìã=ÇáÉ=oÉÇÉ=ëÉáåK==
^ää= ÇáÉë= ëéêáÅÜí= åáÅÜí= ÑΩê= ÇáÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖÉå=hçåÇóäáëÛK= bë= áëí= åáÅÜí= òì=
ÉêâÉååÉåI= Ç~≈= j~ÅÜá~îÉääá= àÉã~äë= ÇáÉ= k®ÜÉ= òì= ÇÉå= j~ëëÉå= ëìÅÜíÉ= ìåÇ=
aáëí~åò=òìê=bäáíÉ=ÜáÉäíK=fã=dÉÖÉåíÉáäK=^ìÅÜ=Ç~ë=~åÖÉÄäáÅÜÉ=aÉëáåíÉêÉëëÉI=ÇáÉ=
çëíÉåí~íáîÉ= e~äíìåÖ= ÇÉê= eìã~åáëíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= ^åíáâÉ= òì= ΩÄÉêJ
åÉÜãÉåI= áëí= ëç= åáÅÜí= êáÅÜíáÖK= báå= _äáÅâ= áå= ÇáÉ=aáëÅçêëá= ÖÉåΩÖíK= a~ë=tÉêâ=
j~ÅÜá~îÉääáë= áëí=ïÉëÉåíäáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oÉòÉéíáçå=ÇÉê=^åíáâÉ=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
dÉëÅÜáÅÜíë~ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= eìã~åáëãìë= ÖÉéê®ÖíK= oáÅÜíáÖ= ï®êÉ= ÄÉëíÉåÑ~ääë=
Ç~ë= eÉê~ìë~êÄÉáíÉå= ÉáåÉë= ëÅÜïÉêéìåâíã®≈áÖÉå= råíÉêëÅÜáÉÇÉë= òì= ÇÉå=
eìã~åáëíÉå= ÖÉïÉëÉåW= j~ÅÜá~îÉääá= òçÖ= _ÉáëéáÉäÉ= ÇÉê= ê∏ãáëÅÜÉå= oÉéìÄäáâ=
ÇÉåÉå=ÇÉê=ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå=^åíáâÉ=îçêI=Ç~=ÇáÉ=ê∏ãáëÅÜÉ=oÉéìÄäáâ=~=éêáçêá=âÉáåÉ=
cçêÇÉêìåÖÉå= ~å=ÇáÉ=_ΩêÖÉê= áå= p~ÅÜÉå= ÉíÜáëÅÜÉë=sÉêÜ~äíÉå= ÉêÜçÄI= ëçåÇÉêå=
ÇáÉ= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåÇÉ=éçäáíáëÅÜ=ÖìíÉ=lêÇåìåÖ= ëÉäÄëí= ~äë=^åÑ~åÖ=îçå=jçê~ä= áå=
ÇÉå=jáííÉäéìåâí= ëíÉääíÉK=aìêÅÜ= ÉáåÉ= ÖìíÉ=lêÇåìåÖ= ëçääíÉ= Ç~åå= Ç~ë= bíÜçë=
ÇÉê= _ΩêÖÉê= ÉåíëíÉÜÉåK= hìêòìãI= j~ÅÜá~îÉääá= Ü~ííÉ= áåÜ~äíäáÅÜÉ= dêΩåÇÉ= ÑΩê=
ÇáÉëÉ= mê®ÑÉêÉåòI= ÇáÉ= âÉáåÉëïÉÖë= ÖÉòáÉäí= áå= aáëí~åò= òì= ÇÉå= eìã~åáëíÉå=
ëí~åÇI=ïáÉ=îçã=^ìíçê=ëìÖÖÉêáÉêíK==
aáÉ= mê®ÑÉêÉåò= ÑΩê= ÇáÉ= ê∏ãáëÅÜÉ= oÉéìÄäáâ= ã~Ö= òìë®íòäáÅÜ= Ç~ÇìêÅÜ= ÄÉJ
ÖΩåëíáÖí=ÖÉïÉëÉå=ëÉáåI=Ç~≈=j~ÅÜá~îÉääá=òï~ê=ÇáÉ=i~íÉáåëÅÜìäÉ=ÄÉëìÅÜíI=~ÄÉê=
åáÅÜí= ïáÉ= ÉáåáÖÉ= eìã~åáëíÉå= ÖêáÉÅÜáëÅÜ= ÖÉäÉêåí= Ü~ííÉK= eÉêÑêáÉÇ= jΩåâäÉê=
ÄÉïÉêíÉí=ÇáÉëÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÄÉëí®íáÖÉåÇ=áã=dÉäÉáíïçêí=òì=ÇÉå=aáëÅçêëá=ìåÇ=
áã=hçåíê~ëí=òì=hçåÇóäáë=ÉáåÉå=_êáÉÑ=j~ÅÜá~îÉääáëI=ÇÉê=ÇÉëëÉå=q~ÖÉë~Ää~ìÑ=
ÄÉëÅÜêÉáÄíI=~äë=ÖÉê~ÇÉòì=łÉáå=píΩÅâ=Üìã~åáëíáëÅÜÉê=pÉäÄëíëíáäáëáÉêìåÖ“W=
k~ÅÜ=ÉáåÉã= ä~åÖÉå=q~ÖI=ÇÉê=ïÉëÉåíäáÅÜ=~åÇÉêÉã=ÖÉïáÇãÉí= áëíI= ÉåÇäáÅÜ=iÉâíΩêÉ=
~åíáâÉê= qÉñíÉI= kçíáòÉå= Ç~òìI= åÉìÉêäáÅÜÉ= iÉâíΩêÉI= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉë=
cÉëíÜ~äíÉå= ÇÉëëÉåI= ï~ë= j~ÅÜá~îÉääá= ÑΩê= êáÅÜíáÖ= ìåÇ= ÄÉáëéáÉäÜ~Ñí= Ü®äíK= páÅÜÉêäáÅÜ=
ëíÉÅâí= Ç~êáå= ~ìÅÜ= Éáå= píΩÅâ= Üìã~åáëíáëÅÜÉê= pÉäÄëíëíáäáëáÉêìåÖK= ^ÄÉê= Ç~ë=
k~ÅÜÇÉåâÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=ê∏ãáëÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=~äë=qêçëí=~åÖÉëáÅÜíë=ÇÉë=éÉêë∏åäáÅÜÉå=
pÅÜÉáíÉêåë=ìåÇ=ÇáÉ=oÉÑäÉñáçå=ΩÄÉê=mçäáíáâ=~äë=ÉáåÉ=^êí=bêë~íòÜ~åÇÉäå=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=
ÄÉá=ÇÉê=iÉâíΩêÉ=ÇÉê=aáëÅçêëá=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÑáåÇÉåK11=
^ìÅÜ=ÜáÉê=åáããí=hçåÇóäáë= áå=ÇÉê=oÉòÉéíáçåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=j~ÅÜá~îÉääáë= ÉáåÉ=
^ì≈ÉåëÉáíÉêéçëáíáçå=ÉáåK=iÉíòíÉêÉê=èì~äáÑáòáÉêí=åáÅÜí=~äë=ÇÉê=ł`ÜÉÑáÇÉçäçÖÉ“=
                                                 
11= jΩåâäÉê=OMMTI=usfffK=
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OPS=
çÇÉê= łqÜÉçêÉíáâÉê“= ÇÉê= ÄêÉáíÉå= j~ëëÉåI= ÇÉê= ÄÉïì≈í= ^Äëí~åÇ= òì= ÇÉå=
eìã~åáëíÉå=ìåÇ= áÜêÉã=Éäáí®êÉå=dÉíìÉ=ÜáÉäíK=j~ÅÜá~îÉääá=ï~ê=îáÉäãÉÜê=Éáå=
_ÉïìåÇÉêÉê=ÇÉê=eìã~åáëíÉåI=îÉêïÉáäíÉ= áå= áÜêÉå=hêÉáëÉåI=ìåÇ=ïÉåå=ΩÄÉêJ
Ü~ìéí= äáíí= Éê= Ç~êìåíÉêI= Ç~≈= ëÉáåÉ= ÄÉëÅÜÉáÇÉåÉêÉ= Üìã~åáëíáëÅÜÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=
åáÅÜí= òì= ÇÉå= ~ääÉêÜ∏ÅÜëíÉå= Üìã~åáëíáëÅÜÉå= tÉáÜÉå= ëÉáåÉê= wÉáí= êÉáÅÜíÉK=
a~ê~ìë=ÑçäÖíI=Ç~≈=ÇÉê=hçåÇóäáëÛëÅÜÉ=łhä~ëëÉåâ~ãéÑ“=áå=j~ÅÜá~îÉääá=âÉáåÉå=
łqÜÉçêÉíáâÉê=ÇÉê=oÉîçäìíáçå“=Ü~ííÉK=a~≈=ÇáÉëÉê=åáÉ=Ç~ÑΩê=áå=_Éíê~ÅÜí=â~ãI=
òÉáÖÉå= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ëÉáåÉ= ã~ååáÖÑ~äíáÖÉå= sÉêëìÅÜÉ= ïáÉÇÉê= áå= ^ãí= ìåÇ=
tΩêÇÉå=ÄÉá=ÇÉå=jÉÇáÅáë=òì=âçããÉåK=
råÇ=òì=ÖìíÉê=äÉíòí=ëÉá=~ìÅÜ=ÑçäÖÉåÇÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖ=hçåÇóäáëI=ÇáÉ=Éê=ïáÉÇÉê=
Éáåã~ä=åáÅÜí=òì=ÄÉäÉÖÉå=ÖÉÇÉåâíI=áå=_Éíê~ÅÜí=ÖÉòçÖÉåW=
j~ÅÜá~îÉääáë=dê~Äã~ä=áå=p~åí~=`êçÅÉ=ãáí=ÇÉê=äçÄéêÉáëÉåÇÉå=fåëÅÜêáÑí=ëíáÑíÉíÉ=ÇÉê=
dêç≈ÜÉêòçÖ=ÇÉê=qçëâ~å~=EìåÇ=ł~ìÑÖÉâä®êíÉ=eÉêêëÅÜÉê“F=iÉçéçäÇ=fKI=pçÜå=j~êá~=
qÜÉêÉëá~ë=ìåÇ=ëé®íÉêÉê=h~áëÉê=îçå=£ëíÉêêÉáÅÜI=ÇÉê=ëáÅÜ=áå=ëí®åÇáÖÉã=hçåÑäáâí=ãáí=
háêÅÜÉ=ìåÇ=m~éëí=ÄÉÑ~åÇX=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇáÉëÉê=e~åÇäìåÖ=áëí=ëçãáí=âä~êK=ENROF…=
k~ÅÜ=ÇÉã=ÜÉìíáÖÉå=bêâÉååíåáëëí~åÇ=Ü~í=ÇáÉ=pí~Çí=cäçêÉåò=Ç~ë=dê~Äã~ä=áå=
ÇÉê= háêÅÜÉ= p~åí~= `êçÅÉ= áÜêÉã= ÄÉêΩÜãíÉå= pçÜå= ÖÉëíáÑíÉíK= bë= íê®Öí= ÇáÉ=
fåëÅÜêáÑíW= łq^kqlKkljfkfKkriirjKm^oKbildfrj“I= ï~ë= ãáí=
łpçäÅÜÉã=k~ãÉå=ïáêÇ=âÉáå=içÄ=ÖÉêÉÅÜí“=ΩÄÉêëÉíòí=ïÉêÇÉå=â~ååI=Ç~êìåíÉê=
ÇÉå=k~ãÉå=łkf`li^rpKj^`ef^sbiif“I=ìåÇ=ÉáåÉ=wÉáäÉ=Ç~êìåíÉê=Ç~ë=
píÉêÄÉÇ~íìã=ïáÉ= ÑçäÖíW=łl_ĪqK^kK^KmKsKjauusff“I= ÑΩê=łÖÉëíçêÄÉå= áã=
g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= àìåÖÑê®ìäáÅÜÉå= dÉÄìêí= NROT“K= aáÉ= fåëÅÜêáÑí= ïìêÇÉ= ÇêÉáJ
ÜìåÇÉêí= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ëÉáåÉã= qçÇ= îçå= ÉáåÉã= ÄêáíáëÅÜÉå= _ÉïìåÇÉêÉê=
ÜáåòìÖÉÑΩÖíK12=^ìÅÜ=ÇáÉëÉ=mçáåíÉ=hçåÇóäáëÛ=áëí=ëçãáí=çÄëçäÉíK=
aáÉ= hêáíáâ= ~å= ÇÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå= råÖÉå~ìáÖâÉáíÉå= ìåÇ= råÖÉêÉáãíÜÉáíÉå=
ïáÉÖí=òï~åÖëä®ìÑáÖ=ëÅÜïÉêI=ÇÉåå=äÉíòíäáÅÜ=ï~ê=à~=ÇáÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=eÉêäÉáíìåÖ=
ÇÉë= tÉêâÉë= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉ= fåíÉåíáçå= ÇÉë= ^ìíçêëK= hçåÇóäáë= ÖáåÖ= Éë= Ç~êìãI=
~ìÑòìòÉáÅÜåÉåI=ï~êìã=Éë=åçíïÉåÇáÖ=áëíI=ÇáÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ÇÉê=
båíëíÉÜìåÖ=ÉáåÉë=âä~ëëáëÅÜÉå=tÉêâÉë=ïáÉ=Ç~ë=j~ÅÜá~îÉääáë=òì=âÉååÉåI=ìã=
ÇÉå=páååÖÉÜ~äí= ~åÖÉãÉëëÉå=ÄÉìêíÉáäÉå=òì=â∏ååÉåK=^åÇÉêÉêëÉáíë= îÉêä®ëëí= Éê=
ëÉäÄëí= ìåò®ÜäáÖÉ= j~äÉ= ÇáÉëÉå= îçå= áÜã= ëÉäÄëí= ~ÄÖÉëíÉÅâíÉå= mÑ~ÇI= ìã=
péÉâìä~íáçåÉå=~åòìëíÉääÉå=ïáÉ=òK_KW=
sáÉääÉáÅÜí= îÉêëìÅÜíÉ= j~ÅÜá~îÉääá= áå= ÇÉå= äÉíòíÉå= òÉÜåI= ÑΩåÑòÉÜå= g~ÜêÉå= ëÉáåÉë=
iÉÄÉåëI=Éáå=ëçäÅÜÉê=mçäáííÉÅÜåçâê~í=òì=ïÉêÇÉåI=~äë=Éê=ÄÉÜ~êêäáÅÜ=Ç~å~ÅÜ=ëíêÉÄíÉI=
                                                 
12= wçêå=OMMTI=isffK=
j~ÅÜá~îÉääá=~äë=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉê=
OPT=
áå= ÇáÉ= aáÉåëíÉ= ÇÉê= jÉÇáÅá= òì= íêÉíÉåI= ìåÇ= áÜåÉå= áããÉê= ïáÉÇÉê= åÉìÉ=
i∏ëìåÖëîçêëÅÜä®ÖÉ=ÑΩê=âçåâêÉíÉ=mêçÄäÉãÉ=ã~ÅÜíÉX=~äë=ÇÉê=ÉêëíÉ=sçêëÅÜä~Ö=åáÅÜí=
~åÖÉåçããÉå= ïìêÇÉI= ìåíÉêÄêÉáíÉíÉ= Éê= ÉáåÉå= ~ÄÖÉï~åÇÉäíÉå= mä~å= å~ÅÜ= ÇÉã=
~åÇÉêÉå=Ó=~äë=ÖáåÖÉ=Éë=ìã=ÉáåÉ=pÅÜ~ÅÜé~êíáÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ãáí=Ö~åò=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=
wΩÖÉå= ëéáÉäÉå= äáÉ≈ÉI= çÜåÉ= Ç~≈= Éë= Öêç≈É= _ÉÇÉìíìåÖ= ÖÉÜ~Äí= Ü®ííÉI= ïÉäÅÜÉê= wìÖ=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÖÉã~ÅÜí=ïìêÇÉ=xKKKzK=EQQF=
bë= ëÉá= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÉêáååÉêíI= Ç~≈= ÇáÉëÉê= qÉñí= ÄÉêÉáíë= NVTN= Éåíëí~åÇK=aáÉë= áëí=
òìÖìåëíÉå= ÇÉë= ^ìíçêë= ~åòìÑΩÜêÉåI= ÇÉê= òìÇÉã= ÇÉê= ÉêåÉìíÉå= sÉê∏ÑÑÉåíJ
äáÅÜìåÖ=áå=ÇáÉëÉê=cçêã=åáÅÜí=ãÉÜê=òìëíáããÉå=âçååíÉK=sÉêãìíäáÅÜ=Ü®ííÉ=Éê=
ÉáåáÖÉ= §ÄÉê~êÄÉáíìåÖÉå= îçêÖÉåçããÉåK= ^åÖÉÄê~ÅÜí= ï®êÉ= ÖÉïÉëÉåI= ïÉåå=
dΩåíÉê=j~ëÅÜâÉ=Ó=~åëíÉääÉ=ÉáåÉê=sçêêÉÇÉ=Ó=~ìÑ=~ÄïÉáÅÜÉåÇÉ=^ëéÉâíÉ=áå=ÇÉê=
åÉìÉêÉå=cçêëÅÜìåÖëäáíÉê~íìê=ÇÉê=j~ÅÜá~îÉääáJcçêëÅÜìåÖ=ÉáåÖÉÖ~åÖÉå=ï®êÉK=
^ìÑ=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=sÉêçêíìåÖ=Ü®ííÉ=ÇÉê=sÉêä~Ö=Çê®åÖÉå=ãΩëëÉåK=
^äë=báåÑΩÜêìåÖ=í~ìÖí=hçåÇóäáëÛ=j~ÅÜá~îÉääá=åáÅÜíI=~ìÅÜ=ïÉåå=Ç~ë=_ìÅÜ=
ìêëéêΩåÖäáÅÜ= ëç= âçåòáéáÉêí= ï~êK= bë= áëí= òì= ëéÉòáÉääI= ëçïçÜä= òì= ëÉÜê= îçã=
jÉíÜçÇÉåòìÖ~åÖ=ÇÉë=^ìíçêë=~äë=~ìÅÜ=îçå=ÇÉëëÉå=áÇÉçäçÖáëÅÜÉê=páÅÜíïÉáëÉ=
ÖÉéê®ÖíK= káÅÜí= ÇáÉ= âçãé~ê~íáîÉ= jÉíÜçÇáâ= j~ÅÜá~îÉääáë= âçããí= òìã=
sçêëÅÜÉáåI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=ëÉã~åíáëÅÜÉå=j~å∏îÉê=hçåÇóäáëÛ=òìÖìåëíÉå=ëÉáåÉê=
ã~êñáëíáëÅÜJãçíáîáÉêíÉå= iÉëïÉáëÉ= j~ÅÜá~îÉääáëK= aáÉëÉ= áëí= åáÅÜí= Ó= ïáÉ= îçå=
áÜã= ëÉäÄëí= êÉâä~ãáÉêí= Ó= ~äë= ~å~äóíáëÅÜJÇÉëâêáéíáî= ìåÇ= ïÉêíåÉìíê~ä= òì=
ÄÉòÉáÅÜåÉåI=ëçåÇÉêå=îáÉäãÉÜê=~äë=ÇÉå=iÉëÉê=áêêÉÑΩÜêÉåÇK=j~å=â~åå=ëáÉ=~ìÅÜ=
ã~åáéìä~íáî=åÉååÉåK=pí~ííÇÉëëÉå=Ü®ííÉ=Éë=ÇÉã=_ìÅÜ=Öìí=ÖÉí~åI=ÇáÉ=eÉêâìåÑí=
ÇáÉëÉê= iÉë~êí= çÑÑÉå= òì= ÄÉåÉååÉåK= hçåÇóäáëÛ= fåíÉêéêÉí~íáçåë~åë~íò= ÖÉÜí=
å®ãäáÅÜ=Öìí=ãáí=ÇÉã=p~íò=îçå=h~êä=j~êñ=ìåÇ=cêáÉÇêáÅÜ=båÖÉäë= áã=ÉêëíÉå=
h~éáíÉä=ÇÉë=j~åáÑÉëíë=ÇÉê=hçããìåáëíáëÅÜÉå=m~êíÉá=ÉáåÜÉêW=łaáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
~ääÉê=ÄáëÜÉêáÖÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=áëí=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=îçå=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉåK“13=
a~ë=Ç~êÑ=ã~å=ÇìêÅÜ~ìë=ëç=ëÉÜÉåI=~ääÉêÇáåÖë=ãì≈=ã~å=Ç~åå=~ìÅÜ=nìÉääÉå=
ÄÉåÉååÉå=ìåÇ=ÉãéáêáëÅÜÉ=_ÉäÉÖÉ=ÄÉáëÅÜ~ÑÑÉå=ìåÇ=Ç~êÑ=âÉáåÉ=qÜÉëÉå=áå=ÇÉå=
o~ìã=ëíÉääÉåI=ÇáÉ=ïáÉ=ÄÉá=hçåÇóäáë=çÑí=~ìÑ=í∏åÉêåÉå=cΩëëÉå=ëíÉÜÉåK=wìÇÉã=
ãì≈= ã~å= ìåÄÉÇáåÖí= ÄÉòΩÖäáÅÜ= ÇÉë= áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= fåíÉêéêÉí~íáçåëJ
~åë~íòÉë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= iÉëÉê=ãáí= çÑÑÉåÉå= h~êíÉå= ëéáÉäÉåK= h~êä= h~ìíëâó=
Ü®ííÉ= ãáí= ëÉáåÉã= _ìÅÜ= qÜçã~ë= jçêÉ= ìåÇ= ëÉáåÉ= ríçéáÉ14= sçêÄáäÇ= ëÉáå=
â∏ååÉåK= qêçíò= ~ääÉê= fêêÉÑΩÜêìåÖÉå= áëí= Ç~ë= _ìÅÜ= ÑΩê= hÉååÉê= j~ÅÜá~îÉääáë=
ÇÉååçÅÜ= äÉëÉåëïÉêíI= ïÉåå= ã~å= Ç~ë= tÉêâ= ìåíÉê= ÇáÉ= òÉáíÄÉÇáåÖíÉå=
                                                 
13= j~êñ=L=båÖÉäë=OMMVI=NVK=
14= sÖäK=h~ìíëâó=NVMTK==
räêáÅÜ=^êåëï~äÇ=
OPU=
łã~êñáëíáëÅÜÉå=sçêòÉáÅÜÉå“=ëÉáåÉê=båíëíÉÜìåÖ=ÉáåçêÇåÉíK=báåÉå=cáåÖÉêòÉáÖ=
áå=ÇáÉëÉ=oáÅÜíìåÖ=Ü~í=ÇÉê=^ìíçê=òìãáåÇÉëí=~ã=båÇÉ=ÇÉë=_ìÅÜÉë=ÖÉÖÉÄÉåI=áå=
ÇÉã=Éê=ëÅÜêÉáÄíW=
açÅÜ=j~ÅÜá~îÉääá= ìåÇ= ~ìÅÜ=ÖÉïáëëÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=^åêÉÖìåÖÉå=ìåÇ=báåëáÅÜíÉåI=
ÇáÉ= ëáÅÜ=ãáí= ëÉáåÉã=k~ãÉå=îÉêÄáåÇÉåI=ãΩëëÉå=åáÅÜí=ÇÉã=_ÉêÉáÅÜ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê=
báåëÅÜ®íòìåÖÉå=îÉêÜ~ÑíÉí=ÄäÉáÄÉåI=ïÉáä=ÇáÉëÉ=îçå=ëÉäÄëí=Ç~òì=íÉåÇáÉêÉåI=ëáÅÜ=ãáí=
êÉ~äÉå=páíì~íáçåÉå=òì=îÉêÄáåÇÉåI=ÇáÉ= áããÉê=ïáÉÇÉê= áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ~ìÑíêÉíÉåI=
ìåÇ=áÇÉçäçÖáëÅÜÉ=t~ÑÑÉå=áã=píêÉáí=ÇÉê=ÖÉÖåÉêáëÅÜÉå=m~êíÉáÉå=òì=ïÉêÇÉåK=ENRTF=
táÉ=Éáåëí=ÇáÉ=ëÉÜê=ÉáÖÉåÉ=ëçòá~äáëíáëÅÜÉ=jçêìëJoÉòÉéíáçå=h~êä=h~ìíëâóë=Ü~í=
~ìÅÜ= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= páÅÜíïÉáëÉ= ÇìêÅÜ~ìë= áÜêÉå= `Ü~êãÉK= j~ÅÜá~îÉääáJhÉååÉê=
ïÉêÇÉå= ëáÅÜÉêäáÅÜ= ÇáÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉå= _ÉïÉêíìåÖÉå= ÇÉë= ^ìíçêë= ìåÇ= ëçãáí=
ã∏ÖäáÅÜÉ= c~ääëíêáÅâÉ= ÇÉê= hçåÇóäáëÛëÅÜÉå= fåíÉêéêÉí~íáçå= ÉêâÉååÉå= ìåÇ=
ÖÉå~ì=~Äòìï®ÖÉå=ïáëëÉåK=
=
m~å~àçíáë=hçåÇóäáëI=j~ÅÜá~îÉääáK=jáí=ÉáåÉê=sçêêÉÇÉ=îçå=dΩåíÉê=j~ëÅÜâÉK=^ìë=
ÇÉã= dêáÉÅÜáëÅÜÉå= ΩÄÉêëÉíòí= îçå= d~Äó= tìêëíÉê= ìåÇ= ÇìêÅÜÖÉëÉÜÉå= îçå=
^íÜ~å~ëëáçë=h~áëëáëI=_ÉêäáåW=^â~ÇÉãáÉ=sÉêä~Ö=OMMTK=NUN=pK=
=
=
iáíÉê~íìê=
=
h~ìíëâóI=h~êäW=qÜçã~ë=jçêÉ=ìåÇ=ëÉáåÉ=ríçéáÉI=ãáí=ÉáåÉê=ÜáëíçêáëÅÜÉå=báåäK=
îçå=hK=h~ìíëâóI=píìííÖ~êí=EOKI=ÇìêÅÜÖÉëK=^ìÑäKF=NVMTK=
i~ìÉêã~ååI=j~åÑêÉÇW= łcêÉáÜÉáí= ~äë= òáîáäêÉäáÖá∏ëÉë= cçêãìä~ê= ÄÉá= péáåçò~K=
aáîÉêëÉ=_áÉäÉÑÉäÇÉê=aÉâçåëíêìâíáçåÉå“I= áåW=bí~ééÉI=eK=NRI=eÉêÄëí=OMMMI=
QVJVVI=TOK=
j~ÅÜá~îÉääáI=káÅÅçä∂W=aÉê=cΩêëíK=łfä= mêáåÅáéÉ“I=ΩÄÉêëK= ìåÇ=ÜêëÖK= îçå=oK=
wçêåI=píìííÖ~êí=ESK=^ìÑäKF=NVTUK=
j~ÅÜá~îÉääáI= káÅÅçä∂W= aáëÅçêëáK= dÉÇ~åâÉå= ΩÄÉê= mçäáíáâ= ìåÇ= pí~~íëJ
ÑΩÜêìåÖI=ΩÄÉêëKI=ÉáåÖÉäK=ìåÇ=ÉêäK=îçå=oK=wçêåI=ãáí=ÉáåÉã=dÉäÉáíïçêí=îçå=
eK=jΩåâäÉêI=píìííÖ~êí=EPK=îÉêÄK=^ìÑäKF=OMMTK=
j~êñI= h~êä= L= båÖÉäëI= cêáÉÇêáÅÜW=j~åáÑÉëí= ÇÉê= hçããìåáëíáëÅÜÉå= m~êíÉáK=
dêìåÇë®íòÉ= ÇÉë= hçããìåáëãìëI= k~ÅÜïK= îçå= fK= cÉíëÅÜÉêI= píìííÖ~êí=
OMMVK=
jΩåâäÉêI= eÉêÑêáÉÇ= L= sçáÖíI= oΩÇáÖÉê= L= t~äâÉåÜ~ìëI= o~äÑW= łkáÅÅçä∂=
j~ÅÜá~îÉääáë= mçäáíáâîÉêëí®åÇåáë“I= áåW= aáÉëK= EeÖKFI= aÉã~ëâáÉêìåÖ= ÇÉê=
j~ÅÜá~îÉääá=~äë=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉê=
OPV=
j~ÅÜíK= káÅÅçä∂= j~ÅÜá~îÉääáë= pí~~íëJ= ìåÇ= mçäáíáâîÉêëí®åÇåáëI= _~ÇÉåJ
_~ÇÉå=OMMQI=NPJOVK=
jΩåâäÉêI= eÉêÑêáÉÇW= łaÉê= fãéÉê~íáî= Éñé~åëáîÉê= pÉäÄëíÉêÜ~äíìåÖK=
j~ÅÜá~îÉääáë= âçãé~ê~íáîÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= sçêÄáäÇäáÅÜâÉáí= ÇÉê=
o∏ãáëÅÜÉå=oÉéìÄäáâ“I= áåW=eK=jΩåâäÉê= L=oK=sçáÖí= L=oK=t~äâÉåÜ~ìë=
EeÖKFI= aÉã~ëâáÉêìåÖ= ÇÉê= j~ÅÜíK= káÅÅçä∂= j~ÅÜá~îÉääáë= pí~~íëJ= ìåÇ=
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